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2) ©tbfolgeottnung: 
a) ebne JÄücrficbt auf abfonberung §. 420. (414.1 . 414 
b) ©influO ber abfonberung auf bie ©tbfolgcorbnung §. 421. 
(415.) 4W 
H I . aufjctorbentlicbc ©ucceffton, in«befonbcic be« ©tabtdrarfi 
§. 422. (416.) 422 
S t u e i t e r 2 f r t i f e l . Sef f rmwntä t t fd ) * E rb fo lge . 
I. EUiclUn. 5(int)cntbaircit be« lomifdjen unb tufftfeben Scccbtc? 
§ 423. (+17.) _ 424 
ec i te 
II ( irforfcmnffc bcS Seframcnt«: 
I , SEeltamentSfd&igfett §. 424. (418.) 426 
2j 53on bem <Serm6gen, über welches bureb SEcftament »erfügt wer» 
ben barf. »cm Kotberben unb oom ^flicbrt&cir §. 42 j . (419.) 429 
3) g o r m bes Scf lament«: 
a) Kiaifcbefi ©tabtreebt §. 426. (420.) . . . . 435 
b) VubifcfeeS Stecht §. 427. (421.) 436 
I I I . a?on tem Snbalt ber SEcftamcnte §. 428. (422.) . . 439 
I V . sson ungültigen Scftamcnten §. 429. (423.) . . . 4 4 1 
V . Aufbewahrung, ßröffnung unb SSollftrecfung ber Äeftamcnte 
§. 430. (424.) 443 
D r i t t e r 2 f r t i f e l . äJettrcigSmcijjige Erbfolge. 
I . 9?on (irbuettrdgen überhaupt §. 431. (425.) . . . 446 
I I . »Aon ber Gintinbfcbaft inöbefonbete §. 432. (426.) . . 448 
3 Ju ei t c r £ i t c l . SSon t>cr <Srbfd)aftöeriucr» 
innig mit) bereu SBirFuitgctt, fo twie üon (Sri)* 
t lmhingcn. 
I . SibfdVjigWt §. 443 (427 ) 451 
I I . (Stehet ftetliing bcS 9cachtafTct3 §. 434 (428.) . . . 4 5 3 
I I I . Grrnmbung ber Grbfcbaft unb beten SBtrtungcn §. 435. (429.) 454 
gottfe&ung. .SCaufmdnmfcbc 9cacblajjfteuer. SrbfchaftSgabclle 
§. 436 (430.) 457 
I V . gjon grbtbci lungcn §. 437. (431.) 459 
S D r t t t e ? ( b t ( ) e t l u n c j . Or ibtedj t nad) liv-- unb eftl> 
länt>i fd)em SBauerred)te. 
( S r f l c r £ t t c l . S c l a t i o u frer <£rbfcf)rtft. 
C c f t e t H r t t f d . ©efe&lidbe @rbfotge. 
I . ©efefclicbc ©tbfolge ber Blutstjerroanbtcn §• 438. (432.) . 4 6 3 . 
gortfe&ung §. 439. (433 ) 465 
I I . ©ueetffion ber ©cfctetälabe §• 440. (434.) . . . . 4 6 6 
3 roe t t e r tfrtieel. Gcbfolge au« [e&troilltgen 2Scc= 
fügur tgen. 
I . CcfctwiUtge 9Serfügunacn überhaupt, unb g d b j g l a t , ftc j u er» 
richten §. 441. (435.) 467 
I I . SEeftamcnte: 
1) g ö n n berfclbcn §. 442. (436 ) 468 
2) 9cctl)crben, $>flichttbeil, ©ntcibung §. 443. (437.) . . 470 
3) Ungültige Seftamcnte jj. 414. (438.) . . . . 472 
4) Kufilcaung unb ©roffnung ber Seftamcnte §. 445. (439.) 473 
I I I . Schenkung auf ben SobcäfaU §. 446. (440.) . . . 473 
3 tu ei t c r £ t t c l . 2?on »er 6rl>f<f>aftärr)i>rrs 
tmttg nni von ©rbtbcihingcu. 
I. ßrtfchaftöantrctung unbß iwcrbung unb beten SBitfungen §. 447. 
(441.) . 4 7 4 
I I . •Bct&iitnifi unter mehreren SÄitetfccn. erbrtjci lung § 44.8.(442) 476 
35tct!ttfd Stiel). 
< 4 T tt m t l i t n v c d) t. 
CSrftcr ^ i t c l . 
33 o n b e r (S f) e. 
(gr f te t f t t r t i f c l . 
S3on ben gr forbern i f fen , ber (Sdjliefhmg unb ber tfuffjcbung 
ber dty. 
§. 241. ( 2 3 5 ) 
I . (Sinlctrung. 1) Unterfc&teb ber SKcltgionSberenntnt'ffe. 
SBctyrenb über bie efyeltdjen ©uterred)te in ben $ario>, «Stobt-
imb äkucr red j ten fiit>= unb <5ftf)lanb§ öerfcfyiebene, von emember 
j u m Äl ;e i l bebentenb abrpeirfyenbe ©runbfäße gelten, berubt bie 
fiebve üon ben Chforbcrniffen, ber <Sd)liefjung unb 2Cufl)ebung ber 
«5be auf fird)enred)tlict)en Que l l en , mlä)e fü r alle Serool jner ber 
^rot>in$en, ofjne 9iücfftd)t auf bie (Stanbc§i)erfd)iebenf)eit ( nu r 
mit Unterfdjeibung be§ SMigionSbcfenntniffeS, biefelbcn ftnb. 
£}f)ne auf eine Sar j teHung be§ fircbjtcf)eit 5£fi,eiB be3, überbicS 
auf fremben Que l l en berufyenben (5l)ered)t§ berjenigen S3cn>of/ner 
93. I V . Samilicnvecljt. 
Stu = unb Crffl)lanb§, roeldjc j u r gricd;ifcf; = rufftfcr;en a) unb ju r 
römifd) = catl)olifd)cn j? i rd )e b ) gehören, e in ju^c l jen 0 ; , w i rb fyier 
blofj ba§ Hrd)lid)e Cff)ered)t ber $)n>tefianten, «13 be§ bei »vettern 
jal)Ircidjftett £t)cile§ bev JBcüölferung biefer ^Provnnjcu, erörtert 
werben. 
§. 242. (236.) 
2) Duetten bes proteftanttfcljen Äircbenrccbte. 
25urcf)bte neue ©efeggebuw) für bie cx>angelifrf) ^ lutb,crtfdt>e 
Strebe im gefammten rufftfd)en Stetdjc, mttbjn aud) in beit 'pro» 
öinjen 2iü unb Gfftl)lanb, tft bie ©itltigfeit ber bisherigen £luci= 
leti bc3 lto= unb eftt)ldnbifd)ett protefiantifd)en .Rircr)enred)t§''1*) 
a) GS gelten fftr biefe bie SBcftiramuiigcn be8 rufTifcben SRccbtS , roclcbc 
tljeilä auf ftrcbltdjen, tbeilS auf bürgerlichen SHecfttöquellen beruften. S lo j j 
bie leiteten finb jufammcngeftcllt im ©wob ber bürgerlichen GJefc^e (93b. 
X . ) 23.1. S i t . 1 Gap. I (2Ctt. 1—6*) . Xucb bie !tvcl)licl)cn StccbtSgucllci 
(Äormtfcbaja Äm'ga) fitib berüefftchtigt bei ber Batftcttung bcS giiedjtfcb« 
ruffifeben Gtjccccbtö in ten Snfh'tutionen beä ruffifebeu Kcdjtei; be tä t ige ; 
geben oon tcr @efe§commt|Tion. 23b. I. (©t. Petersburg 1819, 8.) 
§. 116—184. 
b) B a s rbmifcfccatfyoitfdjc Gt)crecl)t beruht ganj auf bem gemeinen 
Äircbenrccbt bec 6atl;otiEen. 
c) 9?ocb weniger fann \\vc »on bem Gbcrcdjtc ber triebt d)tiftticbcn 
©laubenSgenoffcn bie 8tebe fein, beten jSafjl übttgenä in Cio* unb Gftbtanb 
fetjr geringfügig t'fi. B ie cinbetmifdjen StecbtSguellen entbatten aueb feine 
33eftimmungcn batü6er, mit Ausnahme befTen, was @bcn jwifdjen G&viften 
unb 9cid)tcbri(ten betriff t , unb unten §. 244, 245 unb 261 ansufübren 
fein w i r b . 
a* ) S a b i n geborte bie bereits im Saljrc 1687 in Sit)* unb Gftbtanb 
eingeführte tönigtieb febwebifebe &trd)cnorbnung oom 3. ©eptember 1686, 
beren 15. unb 16. Gapitcl baS Gbcredjt enthalten, unb für Gftbtanb baS 
JR. unb C K . 23. I I . S i t . 1, 2 ,3 unb 7. Basjenige, mag in tiefen 9tcd)tS= 
quellen, ferner in ben ©tabtreebten (rigifebes ©tu?. 93. I I I . S i t . 1, lübi= 
5it. i . ifloii tc r ©(je. '.Mtl. 1. (F r fo r ieuu f ie sc. §.2+2. 3 
ött§ttücflic+) aufgehoben n>ovtcn b ) . S i e neuen fir$Iicl)eit $$cu 
o r t m i n g c u , »velcfjc am 2S. Scccmbcr 18<"52 tie 2fllcvl)6d)|te S3e= 
ftdtigung erhalten haben, u n t alleinige GnitfdjeibimgSnorm fein 
füllen, f tnb: 
1) ba$ (eigentliche) © c f c i ) f ü r b i e c u a n g c l i f c h s l u * 
t b e r i f e b e J t t r c b e i n J l c u f j t a n t . Saf ie lbc be(!el)t au § elf 
( L i n t e l n , »vetdje »uietenuu j u m Sbc i l in TOtljeiluitgeit, Unter* 
abtl)cilungen unb Barographen jerfal len. S a S uierte ßapitcl 
(§. 66—133 ) hantelt uon tcr Gbe in brei 2(btl jeilungen c). 
2) S i e S n j l r u c t i o n f ü r b ie © c i f t l i d ) ! e i t u n b b ie 
53e 1 )6 rben ber cu>angelifrf) = iutbcrifd)cn Jtivcbe in Sfufjlanb, be* 
fiebent aui- 122 §§., wovon §. 6 9 — 7 8 hierher gehören. 
'5) S i e 2 l g e n t e f ü r b ie e u a n g e l i f c f ) e n © e m e i n ; 
b e n im rufufebeu 3?eid)e. 
Sunächft für t ie coangetifd) = l u t h c r i f d ) e n ©laubenöge* 
noiTcn crlaffen, ftnb übrigens tiefe Que l l en be$ <ßircf)cnrcd)f3, fo* 
febes @t3t . 23. r. S i t . 4 ) , bcSgteicben in ben SSaucrtcdjten (lt't>t. 33V. §. 
352 fgg., cftbldnb. & « : » . §. 97 fgg.) über ben fircftlicbcn STtjctt tes ©be* 
terht« enthalten ift, muß glcicftfallä att bureb tie neue Äird)cngcfe§gebung 
onrtquut angefeben wet ten, foferti es nid)t mit c i o i l r e c b H i e b e n S5e= 
Ittmmungen im 3ufammenljaiige ftet>t, benn biefe ftnb aud) nacb ber neuen 
Ättcbengcf^gcbung gcltcnb geblieben. V e v g l . o. ffiungc in ben ©t6tte= 
tungen S3b. I V . ©. 2f>4 fg. unb unten §. 243, bcf. 3£nm. g. 
b) Sc. U. »cm 28. ^cccmbcr 1832: „ S B t r befeblcn bem biri= 
girenben Senat, biefclbcn (b. i. bie OTcrb>bft beftdtigten ©ntwürfe be« Ä i r » 
cbcngcfeije« unb ber Snftruction), fowie btc allgemeine cöangclifcfHuttyctifcbe 
2tgcnbc überall j u r .ftcnntnif) unb gebörigen ©rfüllung befannt 51t madjen. 
SKit ber £ciau§gabe tiefe« neuen «cfc^cS werben alle bisber in U n f c r e m 
Stctdjc in .Kraft unb SBitifamEctt gcwcfcncn Vcrot tnungen über bie ©in* 
riebtungeu ber eoang«lifd)slutbcrifd)cn Äitcbc abgefebafft." 
c) Bas Ät'rcbcngcfco fdjlicßt ftcb in biefer feörebem allgemeinen pretts 
fjifcbcn Sanfcrccbt au. 0. S S u n g c in ben ©tbrterungcn 35b. I I . ©.328fg. 
1 * 
4 33. I V . 3amiUcnred) t . 
f e m fte namentlich ba§ ©)ered)t betreffen, aud) fü r bie S f e f o r » 
m i r t e n geltenb. 
§. 243. (237.) 
I I . (ärforberniffe einer gültigen @ 6 e : I ) Siniuil ltgung 6er fidb @tjclicr)en 
ben, ber ©I tem, 33ormünbcr :c. 
3 u bcn notljwenbigen ßrforbernif fen einer gült igen (übe, über 
welche ber ^rebiger biejenigen, weld)e ftd> ehelichen wol len, üor 
ber (Sbe»oUjiebung j u belehren, unb uon beren Gr i f ten j er ftd) j u 
überzeugen b a t 8 ) , gebort: 
1) bie beutlid) au3gefproct)ene, freie unb wahrhafte C j i n » 
w i l l i g u n g b e i b e r S b e i I c b ) . SMefe bürfen fid) babei nid)t 
in einem 3ufianbe beft'nbcn, wo fte feiner 2BitIen3erflärung fällig 
f inb, baljer SBabnftnnige feine Qfye fd)liefien fönnen°J. 
2) SKinberjäbrige, welche baS 22. i'ebcnSjabr nod) nid)t an» 
getreten fyaben, bür fen , fo lange fte unter elterlicher ©ewalt 
f tet)en d), nicht ohne E i n w i l l i g u n g t t ) r e r n a t ü r l i c h e n 
o b e r 2 T b o p t i o e I t e m eine ßbe eingeben. S i n b äJater unb 
Sölutter am Se&en, fo ift ber @onfert§ beS erfferen, wenn berfelbe 
aber tobt ober fein Aufenthal t unbefannt ift, ber ber SKuttcr er-
a) 3n[truction für bie e»angctifdj--lutberifcbe ©ciftlidjtcit oom 28. Becems 
6er 1832 §. 70, 71. 
b) (Süangelifcb = lutberifdjeS Äircbengefefc »on bemf. Saturn §. 67. 
Sßergl. ba<3 OTerbbcbfl beftdt. ©trafgcfe&bud) t>. 15. Auguft 1845 A r t . 
2040 fgg. 
c ) Äirdjengefefc §. 67 Anmerfung. ©trafgefc&bucb A r t . 2042. 
d) P r . J . de nupti is (1, 10). Vr. 25 I ) . de r i t u noptiarum (23, 
2) . C i d . 3333. §. 353. (Styl. 23S23. §.98. t>. 23 u n g e in ben ©tbrte* 
rungen 23b. I V . ©. 251 fgg. g ü r tiefe SSefcbrdntung fpriebt aueb tag S i r * 
cbengefefc felbft, inbem im §. 67 auSbrücfticb bte (Sinroilligung nur „ b er = 
i e n i g e n (britten pe r fonen) , ü o n b e n e n f i e (bie ftcb ©belidjenben) 
n a d ) b e n © e f e f c e n a b b d n g e n , " erforberttoirb. 
Sir . 1. 23on ber <5r)e. 2lrt. 1. (SrforbernifTe u . §. 243. 5 
forber l id ) c ) . ©elbfi ihren grofüdbrigen, unter tbrer ©eroalt be* 
f inb l id)en f ) .Kinbern f önnen bie Grltern bie Gnnroill igung j u r G b > 
fd)liefjung üerrocigem: a) roenn biejenige B « f o n , mit roelct)er 
it)r <5obrt ober ibre SEodjter ffd) t>erebeu'd)en will, j u einer 
fcbjmpflidben ©träfe ober j u m SSerluji ber Grlire üerurtb,ei(t i f i ; 
b ) wenn biefe ^)crfon erweislich, ber SErunfenheit, fiüberlicbfeit, 
unoemünft iger S3erfd)>r>enbung ober anbern groben ßaftern erge* 
ben , ober mit einer anfteefenben .föranfheit, ober ber fallen* 
ben ©udtjt behaftet i|r; c ) wenn biefelbe il)re ß l te rn ober ©rofj* 
e i tern, ober bie (Sltern ober ©rofjeltem beS anberen £i)tik$ 
groblid) unb oorfdßlid) burd) <5d)impfreben ober anbere ehren* 
rührige 3panblungen beleibigt, unb nid)t ibre ffierjeibung erlangt 
ba t ; d ) wenn bie Jt inber, obne bie dt laubnif j j u r Che nad)ge* 
fudjt ober erbaltcn j u baben, insgeheim ein befh'mmtc§ 6bc»cr* 
fpredjen gegeben, ober burd) En t führung unb anbere unerlaubte 
9J!ittel tiefe ©rlaubnifj j u erzwingen gefud)t haben; c) wenn ber 
anbere S^ei t fd)on einmal gefcfyieben, unb in bem <3d)eibung§ur* 
tbeite für fdjulbig erfannt roar; f) roenn in bem 3llter, in ber 
Grj iehung unb ber SMlbung alijugrofjc Ungleid)beit ftattftnbet; - ! 
g ) roenn ber anbere Zl)t'ü ftd) j u einer nid)td)ri(ttid)en Sfeligion 
be fenn t B ) . S i e au§ einem biefer ©rünbc nicht einroiHigenbeit 
e) iöaf. §. 68 unb 71. 
f ) B . 33 u n g e a. a.D. unb oben 2£nm. d. 
g)SDaf. §. 70. Ueber bie CuieUc »crg l . B . SS u ng e a. a. £>. @ . 
265 fgg. 3ur Verweigerung beö Sonfenfeä an minbenabrige Äinber brau* 
eben bemnacb, roie cS febeint, bie ©Item gar feine ©rünbe anzuführen. 
aSergl. o. SSunge a. a. £>. <S. 250, bcf. 2Cnm. b. 2>aS altere Stecbt, roel* 
cbe« niebt jiBtfdjcn minber* unb grofjjabrigcn Äinbern unterfebieb, fübrte 
jwa r {eine befonberen Verwcigcrungggrünbe auf, überlief} fte jebod) in jebem 
galle ber SSeprüfung befi SHicbter«, unb ertbcilte biefem baS SRecbt, bie ©in* 
»Billigung, wenn fic aus unsuteiebenben ©rünben perfagt würbe, j u fuppli* 
ren. Äbnigltcb febwebifebe Ähcbenorbnung Born 3abre 1686 6ap. 15 
G 33. I V . 3ami l imrcc i ) t . 
G l te rn muffen folcfjc erweifen unb bev competenten 23ef)6rbe n-. 
Eldren h ) . 
3 ) ß f t «n l o f c 9Jltnbrrjnt)rfgc bebürfen $ur ©ngebung ber 
Gl)c ber G i n w i l l i g u n g i h r e r S S o r m ü n b e r u n b C u r a = 
t o r e n ' ) , welche jebod) bicfelbe au5 eben ben ©ritnben »erwcU 
gern ß5nacn, au>3 welchen ben S l te rn bie SSerfagung tcä ßonfen; 
feS an ihre großjährigen JSinbcr geftattet i f t k ) . 
4) ^ B t i l t t ä r p e r f o n c n bürfen nicht ohne S r l a u b n i f j 
i h r e r O b e r n , welche burch ein ScugntfJ nachgewiefen werben 
mufj, eine Gfbe fchltcfjicn1). iDaffelbe gilt auch von allen im 
(StaatSciüilbienfre ftcheuben *Pc r f onen m ) . 
5) lieber ba3 Grrfotbernifj ber 'tfbwefenbeit cineS C r b e b i n ; 
b e r n i f f c S f. §.244. 
§. 6. Sßcrgt. aud) eftt)ldnb. 8?. unb 89?. SS. I I . S i t . 1 A r t . 1 unb 2. Cübi--
fcfje« ©t9J. 28. I . H i t . 4 litt. 2. ftoianb. 25-15. §. 354. Gftblanb. S 3 Ö S . 
§. 98. u.99. TUU SBcftimmungen biitften, als cioittccbttidK, t o fte mit bem 
Snft i tut ber cltcttidicn ©ctoalt im gcnauelten 3ufammcnbangc (leben, aueb 
noeb gegenwärtig practifcb fein. ©. eben §. 242 A n m . a. a. G . , » . « B u n g e 
a . a . O . ©. 270 fgg. unb Bergt, aueb ». t O J a b a i in S i e b t e r ' « evit. 
3a&rb. f. bcutfAe StecbtSwifTenfchaft Sabrg. 5 ©• 850. 
h) Ättcbengcfe^ »on 1832 §. 69. # i c r ift j w a r austtud'licb im bie 
G r f t d r u n g ber Ghünbe an btc compctcnteS3cbbrbeben e i te rn ju rp f l i ch t 
gemacht; allein btc gübtung bcS SSetüctfcsS muß als barin mit enthalten 
angenommen werben. Aueb bürfte bei tenf f i rünben, welche, iljrcr Statur 
nacb, mtnbcr benimmt im ö)ef((j auSqcfctücft werben tonnten («. S3. i:tt. f . ) , 
in jebem einzelnen gälte bie Gntfcbetbung temGimeffcn beS Sitdjtct^ juflc» 
ben. » . S 5 u n g c a. a. O . ©. 250 fgg. 
i ) Äirebcngcfc^ §. 68. 
k ) £>af. §. 70 Änmcrfung. 
1) 2)af. §. 72. S ic auf unbeftimmfe äeit beurlaubten Untcrnuli tdts 
bebfiifen feiner foteben (Erlaubnis (©web tcr Gioilgcfcfcc [SSb. X . ] A r t . 9. 
A n m . ) . ©olbatenf&hne tü t fen , fo lange fie nicljt in aetwen Sieul t getreten, 
getr nicht heirathen. Gbenbaf. A r t . 10. 
m) ©wob bet GiBttgcfc^c A r t . U. unb 66. At leth, beftdt. ©trafgc* 
fe&bucb vom 15. Auguft 1815 A r t . 2056. A u f Pcr foncn, welche in logen. 
SBabldintem flehen, rann bicS nicht wohl ausgebet;« wetten. 
'Sit. 1. 93on ber (Sbe. 2lrt. l. (Svforberinffe je. §. 2 « . ^ 7 
• §. 244. (238.) 
2) 2C6u)«fenb«it eines <5bebinberni|Te$. 
GbebinbernijTe, wegen wcldjer bie G(;e »erboten w i rb , cnfffcftcn: 
1) au§ bem L a n g e l bc§ ßetjortseiT; J£tt_cr6. S i e Gbcmün* 
bigfeit ijr für baS männliche ©efdjlccht auf baS jurüdgelegte acht* 
zehnte, für baS weibliche auf ba§ »ollenbete fcdt>§^cr;ntc 2eben3* 
ial)r feftgefeijt. Sugletd) muffen beibe 3!l)ei(c bereits conjTnrjirt 
unb j u m belügen 2Cbenbmab,tc jugelaffen worben fein a ) . 
2 ) "HuS j u naher & c r w o n b t f c h o f t unb S c h w ä g e r * 
fd) a f t b ) , biefe mögen auS einer rechtmäßigen Gbe ober auS 
einer unehelichen SJerb inbung c ) cntjranben fein. Verboten ifl in 
biefer ipinfid)t bie G b c : a) wegen natürlicher ober 23Iut§»cr* 
wanbtfchaft: « . jwifeben S3lutS»erwanbten in g r o b e r Sinie inS 
Uncnb! id)e; ß. äwtfcf)cn l c i b j t ^£ t i _ ^übc rn unb gebwefrern, 1 *" 
wenn auch üon uerfchiebenen SSätern unb S O l ü t t e r n d ) ; y . j w i * 
fd)en bem Steffen unb ber leiblichen Reiter*- ober 9Xutterfchwe* 
( t e r c ) ; S. bie Gbe mit ber leiblichen 5cid)te r) . — b) Ghen jwt* 
fchen ffboptioeltetn unb 3lb^optioFtnbcrn ftnb »erboten, fo lange 
bie 2(bo»tton nicht gcfc&lid) aufgehoben t f t R ) - — c) SBegen 
a) Äircfiengcfcg §. 66. 
b) <3. über biefe« (ätjeljinbcvniß überhaupt o. S S u n g e in ben (Störte* 
vungen 23b. I I . S . 97—152 (Qcfcbicbtlicb) unb 310—336. 
c ) SScrgi. hierüber bcfonbctS » . 23 u n ge a. ct. O . S . 316 fgg., 
320 fgg. 
d ) Jlircbetigcfcg §. 73. 
' e) (Sbcnbctf. Unter ber t c i b l i e b e n SSatcr* unb Wcuttcrfcbrocfkr ift 
fomobl bie ootlbürtige, aU bie ajalbfcbwcfier JU uerflcb.cn. o. 23 u n g c a. 
a. £>. S . 314 fgg. 
0 Äircbengefefjg. 74. (3. inbcjjunten §. 245. Ucbcrbic23ebcufungbc8 
SBortcä U M ; * f. fc,-e Bctberger)en5c 2Cnm. unb o. 2 3 u n g c ©.316 unb318. 
Sine JCusbebnung biefer Verbote fclbft auf glcicbe unb BollcnbS entferntere 
ucrtranbtfcbaftucbe ©rabc, ift unjulciffig. B . 23 tt n g e <S. 322 fgg., 329 fg. 
g ) Äircbengefefc §. 75. B . 33u n g e a. a. £>. <3. 330. 
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©djwcigerfchaft: « . @I)en jwi fd jen <3tiefoater unb «Stieftochter, 
(Stiefmutter unb <Stieffor)n, <3tf)wicgeroater unb ©chwiegertoch* 
ter, «Schwiegermutter unb <5d)wiegerfobn h ) , w e n n aud) bic Gbe, 
au3 welcher biefe ©cbredgerfcfeaft herrührt , burch ben £ o b ober 
burd) gerichtliches Urtheit aufgehoben i f t ' ) , unb t>on berfelben 
feine J l inber »orhanben ftnb ober uorbanben w a r e n k ) ; ß . bie &t)c 
mit ber SSBittwe 1) beS leiblichen SSotcrs ober SKu t te rb rube rS m ) . / " 
3 ) © n 3 3 o r m u n b unb beffen_£inber bürfen feine Che 
'-mit be§ erfteren SKünbcl fdbjiefjen " ) / * " " 
4 ) 9Jiemanb barf in eine neue Che treten, wenn bie oon ihm 
früher gefchloffene nicht burch ben £ o b be§ anberen ßbegatten 
ober burd) richterliche Gntfd)eibung aufgehoben i f t 0 ) . 
T)) demjen igen Zi)t\l, welcher bie eheliche £ reue uerleßt hat, 
unb be^halb gefd)ieben wotben, i(t bie Ghc mit ber $e t fon , mit 
welcher ber Crbebrud, ftattgefunben, »e rbo ten p ) . 
h) Äircbengefefc §. 73. SBiewohl bie Abfid)t bcS ©efe^gebers babin gc* 
gangen fein m&cbte, überhaupt in a l l e n ©raben ber ©cbroägcrfcbaft in 
g e r a t « Cinie bie <S&e »erbieten, ; . 23. aueb jnnfebett bem ©tiefgtofsoater 
unb ber ©tiefen!Clin unb terg l . , fo fpriebt boeb gegen eine austebnente Aus» 
legung ber beutlicbe SBortfinn unb mancher anbere ßirunb. ©. o. 23 u ng c 
1. c. ©. 327 fgg. 
i )Ueber bie J t a g e , ob bureb eine imav burdj Stauung oolljogcne, 
aber v>or bem SSeilager wieber getrennte ©he ©ebroagerfdjaft begeünbet 
werbe, unb au« bief er ein ©bebtnbermfi ent f ie le, f. » . 2 3 u n g e a . a . O . 
0 . 331 fgg. 
k ) Äircbengefefc §. 73. 
I ) h ierunter ift wobl nicht blofj bie SGSittwc im engern unb eigtnts 
liehen S inne , fonbetn aud) bie gefdjiebcne (unb überhaupt bie gewefene) ©r)e» 
f rau ju »erflehen, p. 2 3 u n g e a. a. S . ©. 318 fg. 
m ) Äircbengefefc §. 74. ©. übrigen« unten §. 245. 
n ) £>af. §. 76. S . aud) unten §. 245 unb »erg l . bie 8Jc»alcr SBau 
fengeriebtsotbnung S i t . 5 §. 2. 
o) » o f . §. 79. 93etgl. baS ©trafgefc&bud) » . 3.1845 A r t . 2045 fgg. 
!>) Äird)cngcf«6 §• 81. Sßergl. aud) cbcnba|. §. 124 unb unten §.260 
S i t . 1. 9 J 0 n ber 6 ^ -
 5 ' r t . 1. (grforberniffe >t. §. 245. 9 
C) SBegcn J K e l i g i o n S ö e r f c h i e b e n b e i t ift perforiert, 
bie j u r eoangelifd)» httberifeben JTirdbe gehören, bie ehe mit Qe'u 
ben 1 1 ) , mit SDUtbamebanern unb Hebräern verboten' ) . 3wi fd )en ' 
^rotef ianten unb anber3gläubigen ßbriften bagegen ift bie Qt)t 
geftattet 8). 
7) ©ebrecJt)( idc)en/ mit unheilbaren Äranfbei fen S3ef)afte* 
ten ober an rucfcnUtcrjen forderlichen liebeln ßeibenben, ffilöbfin» 
nigen unb überhaupt allen j u r ei)e phv(tfd) Unfähigen ift bie 
(Sbe in fo fern verboten, a ß ihre Unfähigkeit nad) »orgängiger 
Unterfuchung burd) ärjtltd)e§ Seugnip conftatirt, unb überhaupt 
erroiefen ift, baß fte fid) auf feine SBeife mit einer gamil ie ernäf)* 
ren fönnen. d i e ^rebtger ft'nb insbefonbere angewiefen, ber» 
gleichen ^er fonen von bem e in t r i t t in bie et;e abzuhal ten ' ) . 
8) Ginige anbere, 5um £bc i l nu r auffebiebenbe eh eh' nbcr» 
niffe finb fpäter j u erwähnen u ) . 
§. 245. (239.) 
Sort ierung. ©iiSpenration. 
Sint'ge »on ben genannten ehchinberniffen fönnen inbeffen 
burd) d i g p e n f a t i o n gehoben werben, welche tbeit» von bem 
näd)ftcn competenfen Gonft'ftorium, theilS non bem ©eneralcon» 
ftftorium ertl)eitt werben baif. d i e blofj zufälligen ober auffchie» 
cj) Äircbengefefc §. 78. 
r ) £a f . §. 77 unb ©trafgefe&bud) o. 3 . 1845 A r t . 2059. @ . inbc& 
unten §. 245. 
s) 93crgl. ben ©irob ber 6ürgcrltd)cn ©cfc§e (23b. X . ) A r t . 65. 
t ) Stefe S3efiimmung tft nur in ber Snftruction für bie ©ciftlicbfett 
§. 74 enthatten, ohne ba[i bie @cbrccblid)feit je. im £ird;cngefc§ fclbfr als 
ttitrfttdjcc; ebehinberni j aufgeführt tüdre. 
u) @ . unten §. 252 unb 260. 
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benben Gbehinbcmiffe cefftren überbicS bttrct) baS SBegfallcn bc§ 
©runbeS ober ben V e r l a u f ber 3eit »on fclbfl. ÜJcantetttltd) w i rb 
1) bie Gbe mit ber leibjIidjumjWcbte, begleichen mi t ber 
SEBittwe bej> leiblichen SJater* ober SJJutterbruberS, au§ befonberS 
wichtigen ©rünben, mit ©enejjmigung beö ©eneralconfiftortumö, 
weldbc burd) ba§ refp. Gonftf tor ium nachgefud)t w i rb , geftattet; 
e3 mufj inbep über jebeu g a l l ber 2lrt bem Sf t tmfhr tum bcS Sn« 
nern berichtet w e r b e n a ) . 
2) S a 3 näcbfre competente Gonftfrorium famt üon bem Scr= 
bot ber Gbe mit 9JJut)amebaneru unb Hebräern btSpenftrcn 1 '). 
3) S i c competente SonnunbfchaftSbeborbe barf j u ber Gbc 
be$ SSotmunbeS ober ber Jttnbcr bcffelben mit bc§ Grfteren SJcüiu 
bei bie Ginwi l l igung ert l je i len 0 ) . 
SJon ben SBttfungeii einer Gbe, weldbc ungeachtet inbiSpen* 
fablcr Gbcbinberuiffe abgcfd)loffeit we rben , w i rb unten (§. 255) 
bie 9febe fein. 
§. 246. (?<40.) 
I I I . 9Son bem 93crlcbnifr. I ) (Srforterntffe beS ascvlbbntffce. 
S e r Gbe pflegt in ber Siegel ba§ S S e r l ö b n i f j üorauSju-. 
geben, welches in bem gegenfeitigen ä>erfpred)en ber ftd) SSerlo* 
benben befieht, eine Gbe mit einanber j u fcl) l icf jcn a + ) . S u r ©üt* 
tigfeit eines SSertobniffeS gehört: 
, 1) bafj ftd) bie SJerlobenbett in feinem ber gälle befmben, in 
a) Äircbcngefefc »on 1832 §. 7+. SJgl. u. 2 3 u n g e in ben (Srörtc* 
rangen 33b. I I . CS. 317, 320 u. fgg. 
b) 2>af. §. 77. ascrgl. unten §. 261. 
c ) ®af. §. 76. 
a*) Sa f . §. 85. 
3'it 1. Monier Ql)c. Strt. 1. (SrforteuüvTe K . §. 246. 11 
bencn bie. Che »erboten i f t b ) . SnSbefonbere »erlangt baS ©efefe, 
baß fein &erlöbniß ftattft'nbe, bc»or bie fid) äkr lobcnbcn baS 
Al ter ber ebemimbigfci t er rc id) t r ) , unb bevor, falls ber 33räutu 
gam im M i l i t ä r = ober @i»ilfiaat$bienfie ficht, berfclbc bie er laub» 
nifj feiner £>bern burd) ein auSbrüdlicheS fd)rtftlid)eS Seugniß 
nad)gcwiefen l ) a t d ) . 
2) ^)inftd)tttd) ber g o r m fann ba§ SSerlöbniß^ein feierliches 
ober nicht feietIklje-o fein. 2et^terc§ ift »orbanben, wenn babei bie 
für bie bürgerlichen Ver t räge geltenden ffiorfdjriften beobachtet 
werben. S i e g o r m beS feierlichen akrlöbniffeS beftel)t in bem 
münblichen unb feierlichen 2krfpred)en ber (5!)c in ©egenwart 
jweier mannlichen 3eugcn, wobei bie fid) Sierlobcnbcn cinanber 
bie ^jctnbe retd)cn unb bie SÜnge wed j fe ln c ) . 
3 ) S e m äScrlöbniffe fönnen aud) fficbtnajyjjjen hinzugefügt 
werben, welche, wie alle fonftigeu Abmadmngen, bic bamit »er= 
buube:t werben, nad) ben ©runbfäfjen »ort bürgerlichen Sßevträ» 
gen 51t beurtheilcn f i n b f ) - S a S feierliche SSerlöbniß f a n n jebod) 
nur ein unbedingtes fein, unb cS muß auf baffelbe baS förmliche 
Aufgebot ber G l ) e g ) utd)t fpäter, als nad) einem Saläre, beim 
2anb»olfe aber ntebt fpäter, als binnen »tcr SDJonatett folgen; im 
b) Äircbengcfc§ §. 86. SSct SJefücfficl)ttgung ber gcfctjücbcn S?eitim= 
mungen über bie SrforbcrmfTe ber ßbe (oben §. 243—245) unb über tie 
gotgen bcS SJtangclS cinjclner erfoeberniffe (f . unten §. 255) muß nnge» 
nommen werben, bau ein 93crl6bmfS, aueb in Grmangetung ber (5uiwiüi= 
gtmg ber (Sltern unb SJormünbcr (»crgl . Äiidjcngcfcfc §. 89 <jp. 9, §. 115 fg. ) , 
besgteteben beim SSorbanbeni'cin b i ä p c n f a b l c i (ibebinfccrniffe (f. oben 
§. 245) , an fid) unb biß auf SBeitcicS für gültig angefeben werbe. SScrgl. 
aud) bag Äucbcngefco §• 89 p. 10. 
c) £irc&engefc& §. 66. @ . oben §. 244. 
<>) Baf . §. 72. 
<•) £a f . §. 85. 
f ) Baf . §. 94 
p) ©. unten §. 2 j0 
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entgegengefefcten Salle w i rb baS SSertöbnifj für titcfjt binbenb an* 
gcfetjen*). 
§. 247. (241.) 
2) SBirhingen bc$ VcrlobniffcS. 
2(u§ bem 33erlöbnifj entfpringt jitnädbft bie 33erpflid)tung ber 
SSerlobten, ftct) bie gegenseitige Ä r e u e j u . g a l t e n , n>cTcf)e Gebleute 
einanber fd)ulbig f tnb" ) , unb baS Gbeüetfcrechen bureb, förmliche 
©d)liefjtmg ber Gf)e j u erfül len. Obgleich bemnaef) einerfcitS 
jebem Ste i fe eine Ä lage auf Gt)eoolljtetjung gufteljt, — welche 
.Klage übrigens in einem Sabje oer jd f ) r t l , ) / — fo ft'nbet boct) an* 
bererfeitS feine tfnwenbung beS ßwangeS 33ef)ufS ber SBoll* 
ftreefung j ia t t , roenn ftd) ein Ztyil, aud) ohne trift igen ©runb 
(§. 248) , berfelben entjieljt; fonbern eS fann ber jurücftretcnbe 
5£f)eil nur j u m ©chabenScjfafs unb ju r ©enugtbuung für bie gc= 
M n f t e G h r e beS anbeten uerurtbeilt we rben ' ) . ©obalb jebod) 
unter ben SSerlobten Sßeifdjlaf erfolgt i j i , w i r b , auf bie Jt lage 
ber 33raut, wenn fte für gegrünbet erfannt w i rb d ) , »om Gon fü 
f jor ium bie 23oIljiel)ung ber Gbe burd) T r a u u n g üorgefd)tieben, 
unb, w e n n bie§ binnen brei Neonaten nid)t gefd)ief)t, bie entehrte 
SSraut, auf neues ^ n f u d j e n , für bie gefdjiebene Ghef rau be§ fUer= 
h) Äircbengefefc § .87. ^>icr beißt es j m a r , baS feicrlicbe Vcr lbb* 
niß werbe, faüS baS Aufgebot niebt binnen gcfe&Iicbcr 3cit erfolgt, „ f ü r un* 
gültig angefeben;" aus §. 89 «p. 10 (f. unten §. 218 9tr. 10) ergiebt fieb 
jeboeb, baß bie« nur fo j u »erfteben fei, baß in biefem Salle bas »crtbbniß 
auf einfeitiges Ver langen eines Zweite getrennt werben lann, baffclbe mit* 
bin feine binbenbe .Kraft »ertiere. 
a ) SSergl. £irebengefe| »on 1832 §. 92 unb 122. 
b ) < 3 . ebenbaf. §.87 unb 89 <p. 1. 
c) S a f. §. 91. SSergl. aueb noeb lüb. tStSR. 23. I. S i t . 4 tttt. 1. 
d) Äircbengefefc §• 386 unb 395. 
Si t . i . OJon ber <St>. Qlrt. l . ©rfotberniffe w. §. 248. 13 
lobten er f lä r t * ) . ©leid)e 9ied)tc mit einer »er fü l l ten S3raut ge= 
niefjt eine St tngf rau, meiere tinter bem SSerfpredtjen ber Qf)e 311m 
33eifd)Iaf »erführt w i r b , jeboeb muf? fie fpäteftenS innerhalb ejnej 
SabjeS, »on bem erften unerlaubten Umgänge mit bem 83erfüt)rer 
an gerechnet, ^ l age_au f 2joll j iehung_ber @t)e erheben, d ine 
foltf;e »Klage w i rb aber nicht angenommen, wenn bie K läge r in 
auch mitjtfnberen in ähnlichem unerlaubten SSerbättnijj geffanben, 
fo rote in bem Sal le , wenn ber ffieflagte nod) unmünbig u n b T v * w W / 
bie K läger in »iel älter ift, als er. SBittweit fteht eine foId)e 
Ä lage in feinem galle 3 u f ) . 
2Benn ein Ver lobter j u einem Ser lobniß fchreitet, fo lange 
baS frühere noch ntdbt aufgehoben ift, fo ift jenes unw i r f fam unb 
nur biefeS gült ig. .£>at jebod) ber SSerlobte mit ber jwei ten 
SSraut fleifd)lid)en Umgang gehabt, unb bie erfte »erjid)tet auf 
ihr 9ted)t, fo mufj er mit ber jwei ten SBraut in bie (5()e t re ten; 
wibrigenfallS w i rb biefer lederen, fofern ihr baS frühere SSerlöb--
nif; ihres 83räutigamS unbefannt gewefen, freigeftellt, »on ihm 
©enugthuung j u forbern £ ) . 
§. 248. (242.) 
3) Aufbebung beä »crlbbniffca. 
©in 2>erlöbnij3 fann mit befterfeitigerJSmwt'l ltgung ber S3er= 
lobten jeberjeit wieber aufgehoben werben , i n welchem gal le 
jebod), wenn eS feierlich 0 0 1 1 einem ^rebiger »Ol ingen gewefen, 
in beffen unb jweier männlichen S fugen ©egenwart bie SSerlob» 
ten fid) ihr gegenfeitigeS ehc»frf»red)en jurüefgeben m u f f e n 8 ) . 
e) Äircbcngefefe §. 90. SSJegen ber ©uterreebte »erat. N o t . b. pag. 
94. 833. 
0 Äircbengcfctj §. 93. 
g) »«r. §• 92. 
a) t5cangciifcb=lutt)cctfcbc§ tfircbengefcfc »on 1832 §. 88. 
14 23. IV. Satnilteiittdjt. 
2fuf einfeitigeS Ver fangen bagegen farttt baS SScrlo&ntß mir vom 
Gonftftoriitm unb nur auS folgenben ©tünben getrennt werben : 
1) wegen fhttget)ßbten SjvottcjeS j u m SSerlöbnifj; 2) wegen uo= 
torifd) ftttcnlofen ücbenSwanbelS beS anbern Sbc i lS ; 3) wegen 
Serfojbitng beffelben mit einet anbern Ber fon unb wegen unev* 
Jaubtcn Umganges mit berfetben; 4 ) wegen unbeilbatcr anftccfen= 
ber Jt ranf t )e i t ; j ) wegen f<fykd)ta, befeibigcnfcer 33eb<mbluttg 
burd) ben anbern £be i t ; 6) wegen unübcrwinbl id)er Abneigung 
beS einen JXbeilS gegen ben anbevn; 7) bei Cnttbecntng irgenb 
eineS 33ctrugeS; 8) wegen Uebcttvitt beS anbern SbeilS j u einer 
anbern Gon/cfft 'on; 9 ) bei 9(icr)teinwil]igung ber Gltan ober 
SSormünber in bie Gbe aud ben gcfefjlichen ©rünben; 10) wegen 
njcbXerfoigtcn Aufgebotes innerhalb eineS 3al)re§. 3 n allen bic= 
fen f ä l l en ift übrigens ber anbere Ufyeil berechtigt, von bemjenü 
gen , welcher auf 2(ufbebimrt beS SJerlöbniffeS angetragen, ©cha* 
bcnSerjag jtt ve r l angen b ) . 
§. 249. (243.) 
r , 
8 " i) fo lgen ber aufljebung beS 25crl6bniffc6. 
Ueber ben ©d)abenSerfa(5, welchen, beim etnfeittgen Sfücftiitt 
eines SSerlobtcn, ber anbere von ibm verlangen f a n n a ) , ft'nbcn ftd) 
weber im lioIänbifd)en 2anbrecbt b*), noch in ben Stabtrechten _nä= 
bere S3cfitmmungen; bal)cr in biefer Se j i cbmig , wie binftcbtltd) ber 
S3rautgefd)enfe unb bereu Äeft i tut ion, nächfi bem gemeinen 9ied)f, 
bie jebeSmaligett Umf länbe, ©tantcS* unb äkrmogenSvcrbältniffc 
beiber $l)äk bie richterliche Gntfchcibung bebingen. — Stach bem 
l.) G»angeiii\t'lutt)crifct)et3 itircbcngefel §. 89. 
a) Äudjengefc l oon lb32 § 89 a. @ . , 91, 92 a. G . , 103. 
b*) V c r g l . übrigen* N o t . b. pag. 91 SC. 
Sit . 3. 23011 fccr(£t?f. 5lrt. l . Grfötbetmffc >c. §.2-19. 15 
cfthlänbifchen ganbrecht fo l l , wenn bie B r a u t bie 23oIljiebung bet 
Qtfyt verweigert , biefelbe it)r fünftigcS drbtbei l junt Bef icn beS 
äörättttgamS verl ieren. S i l «ber ber B r ä u t i g a m ber jurücf trete nbe 
£ t )c i l , fo foll ber B r a u t attS feinem SScrmögen fo viel jucr fannt 
werben, als fte ihm am S3rautfd;aß zubringen foÜte c ) . 
9cad) bem livlänbifdjen Baucrrcct)t follen bie SSerlobtcn, faHS 
fte beibe, mit gegenfetttger (Sttnvtlttgung, vom SJerlöbniß jurücf-
( r e t e n , die von einander etwa erhaltenen ©efd>cnfe fid) gegenfei--
ticj jurüefgeben. daffc lbe g i l t , wenn ber 9iücf tritt j w a r ein c in s 
fettiger, jebod) burd) flcfefjlicr)e ©rünbe (§.248) mot iv i r t ift. S r i t t 
bagegen ein Sbe i l ohne gefeilteren ©runb , auS bloßem 2cid)tftnn, 
jurücF, fo muß er auf bie Ausl ieferung feiner ©cfcfjenfc verzichten, 
bem anbereu SEljeile bie von bcmfclben erhaltenen aber bennod) cr> 
f iat ten' 1 ) . 
d a S ejtl)läubifd)c Bauerrcdj t verpflichtet bie auS gefe(slid)en 
Urfachcn jurücftrctenbe B r a u t zur Siücfgnbe ber erhaltenen B r a u t » 
gefchenfe an ben B r ä u t i g a m ; wenn ft'e ohne gefeßlichen ©runb 
Zurücftr i t t , muß fie attßerbem uod) ben einfachen SBertr) ber ©e» 
fd)enFc bem B r ä u t i g a m entrichten. 3)1 hingegen ber B r ä u t i g a m 
ber jurücf tretende £r)ci l , unb bat berfelbe feinen gefeßlidjen ©runb 
fcajtt, fo behält bie B r a u t bie erhaltenen ©efd)eufe, unb fönnen 
fold)e ntd)t jurüefgefotbert werben; hat er aber eine gcfc&lid)e Ur= 
fad)e jumSiitcftvitt, fo erhält er bie b c r B r a u t gegebenen©efchenfe 
ZU tücT ) . 
<•) eflWnb. SR. unb CS». 83. I I . S i t . I . 2(tt. 7. «Bergt, aua) SRi e = 
ö i n p f f g Sfarginal icn bei G t ü e r ö ©.519. 
«1) «tolcinb. 93iS. §. 357. 
e) Sftbtanb. 23S23. §. 101. 
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§. 250. (244.) 
I V . CSdjtiefjung ber <5be: 1) Aufgebot. 
Giner jeben Gr)ev>erbinbung geht ba§ A u f g e b o t ( B r o d a » 
m a t i o n ober A b f ü n b i g u n g ) »orauS. GS bcjiebt bar in, bafj 
an brei auf cinanber folgenben «Sonntagen, foroofif in ber ©e» 
meinbe ber 33raut, a B in ber beS 35räutigam§, bie Abftd)t berfel* 
ben, ftd) j u ehelichen, mit ber Benennung ber 23or* unb Sunamen, 
beS ©tanbeS, AmteS ober ©ewerbeS, fo rote bc§ 2BoI)nort§ beS 
33räutigam§ unb ber S3raut unb ibrer G l t e r n , i n ber itircbJpietSs 
!ird)e nad) S3eenbigung ber B reb ig t , burd) ben Brebiger felbft 
üon ber «Kandel befannt gemacht w i r b " ) . 3>t aufjerovbcntlicben 
Sai len unb aus? fet)r wichtigen unb gehörig erroiefenen ©rünben, 
barf ber Brebiger, ffatt beS bretmau'gen, ftd) auf ein jwetmattgcö 
Aufgebot befd)ränfen, im voeld)em Salle bie legte Abfünb igung 
v o n ber J tan je l ba§ jweite unb britte Aufgebot genannt vo i rb b ) . 
SallS ber S r ä u t i g a m m 2)ienftgefd)äften, gegen ben Seinb ober 
wegen anberer it)tn oon ber £)brigfeit er te i l ten Au f t räge , uner* 
wartet unbfd) leunig abretfen muß, fo wie im %aUe einer it)m ober 
ber55raut $ugefiof?enen fd)weren unb gefährlichen Äranfbet t , fann 
ber Brebiger ba§ Aufgebot an einem S o n n « ober Sejltage, ftatt j u 
breien Sölalen, nur G inma l oolljiehen, unb babei erf lären, bafj bie» 
fe§ Aufgebot ba§ erfte, jweite unb britte f e i c ) . Sebod) barf jebe 
a) Äircbengcfefc oon 1832 §. 9J unb 96. Snftruction für bie Seift* 
liebfeit §. 75. SBenn in ber ©emeinbe beä S3rduttgamS ober ber S3raut 
nicht alte (Sonntage, unb überhaupt feiten oon bem brebiger felbft ©ottcS* 
bienft gehalten w i rb , fo fann baS Aufgebot burci) ben Äüftet ober SSorlefer 
auf bie oom f rebigee oorgefctjriebcne SSeife oertefen werben. Snftruction 
a. a. D . 
b ) Äitcbengcfcfc §. 97. 
c) S a f . §• 98. 
Sit. 1. 9Jcn ber A r t . 1. Grforberniife J C . g. 2ö0. 17 
Grfaffung bes breimaligen Aufgebots nur bann gefdt)cl)cn, wenn 
alle perfonlicbcn SSerbältniffe bes B räu t i gams unb ber B r a u t bem 
Prebiger t>tnldnglicr) befannt unb glaubroürbtg f i n b d ) . ^ e r f o n e n , 
welche weniger als ein 3al)r in ihrem gegenwärtigen Äii'tjt)f»ren» 
gel gelebt baben, muffen aud) in ber .Kirche ihres früheren Aufent» 
baltsorts aufgeboten we rben " ) . SBcnn bem ^hebiger befannt ift, 
baß ber 33olIjiebung ber (§f)e ein gefe&JkheS- $ inberniß entgegen* 
ftebt, fo barf er md)t_ j u r Abfünbigung berfelben fdjrei ten' j . 
SBünfd)t eine ihm unbefannte ^ e r f o n Perlobt ober aufgeboten j u 
werben, fo muß er vorläufig »on tf>r hinlängliche B e w e i f e & ) über 
beren^er fommen, fo wie barüber, baß b iefe^er fon in biebeabftd> 
tigte Gl)c a u t r c t c n berechtigt fei, unb ob fie j u r proteftantifeben Ä i rd je 
gebore, »erlangen, k ö n n e n fold)e Bcwei fe nid)t bcfc&afft werben, 
fo erläßt bas competente Gonfi f for ium ein brcimal in bie Sei tun* 
gen j u inferirettbes ^ r o c l a m , i n welchem, mit geftfefcung einer 
halbjährigen gr i f t j u r Anbr ingung etwaniger G inwenbungen , bie 
Abficht ber ^ e r f o n , in bie Gfje j u t reten, befannt gemacht w i r b h ) . 
Grf t wenn bas *Proclam, ohne baß Ginwenbungen gemacht wo r ; 
ben , abgelaufen i f t , barf ber?)rebiger j u r Ver lobung ober j u m 
Aufgebot fd)reiten, muß jebod) jugleid) »on ber ihm unbefannten 
d) Snftruction §. 76. £ ier wirb überbie« bem sprebiger »orgefdjrie-
ben, in foleben gäUcn mit größter SSorficbt gu »erfahren, unb über biefetben 
unoerjüglicb bem ßonfijtotium j u berichten, mit ^ in ju fügung glaubhafter 
3eugni(Te über bie bewegtnbcn Urfadjen. 
c) Äircbengefcfc §. 99. 
f ) 2)af. §. 100. 
e ) A i s S3ewci« genügt übrigens ein oon minbeften« jwei gtaubwütbü 
gen «ßerfonen unter ihrer QSerantwortung auSgeftcUteä 3eugniü. 3nfttu= 
ction §. 77. 
h) 3 n biefem «Prodam muf 9came unb SBobnort beS «prebigerä, wel-
cher um 9?olljiehung ber Verlobung ober beS Aufgebot« angegangen wotben, 
bejeichnet ft in. G6enbaf. 
11. 2 
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Ber fon eine fd)riftlid)e Grrffärung ausfa l len laffen, bafj ibrerSBer* 
b/eiratfyung feine gefeglid)en ^ inbern i i je entgegenftet)en l). 
Sßenn mit ß in f l immung beiber S te i fe über if)re Ab f ie l t , in 
bie Qlje j u t reten, bereits eine, w e n n aud) nur einmalige A b f ü n * 
bigung ftattgefunben, fo bot biefelbe fü r fte bie J t ra f t etneS form« 
lid)en S>crlöbniffeS k). SBenn jeboet) im S e r l a u f von fed)S Söco* 
naten ober mebr nad) bem britten Aufgebote bie förmliche S M ^ i e * 
bung ber Gbe burd) bie T r a u u n g nid)t erfolgt i f t , fo roirb baS 
Aufgebot nid)t mebr als gült ig angefeben, fonbern mufü burdbauS 
erneuert roerben. Aud ) fd)on nad) Ab lau f von jwet SBionaten nad; 
ber lefjten Brot lamat ion barf bie T r a u u n g ob^ne neues Aufgebot 
nid)t anbeiS eoll jogen werben, als wenn eS baS ßonf i f tor ium, mit 
S3crücfftd)tigung ber Umftänbe, auSbrücflid) geftattet 1). 
§. 251. (245.) 
. gortfefcung. 9Son bet (Sinfpradje. 
2ßenn ber SJräutigaut ober bie 23raut wäl)rcnb bc§ Attfgebo* 
teS oerlangen, bafj baffelbe eingefiellt ober aufgehoben werbe, fo 
mufj ber Brebiger bem nad) fommen a ) . ©egen baS fernere Au f * 
gebot unb bie beabfid)tigte S t a u u n g f'ötmen au fk rbem, fowol)l 
perfonl id) , als burd) Be»oHmäct) t igte b ) beim Brebiger ©nfyrad)c 
i ) Snftruction §. 77. SDie nach bec bic-beu'gcn Ataxia in fotdjen gdl* 
len übliche eibtiebe 23efraftigung ift als burd) biefe S3eftimmungen aufgebo* 
ben anjufefjcn. 
k ) -ftircbengcfefc §. 101. 
1) SDaf. §. 102. 
a) Äircbengcfefc »on 1832 §. 103. 3n biefem gälte ift bem anbeten 
Sbcile geftattet, feine bureb baS etrcanige feicrlicbe 93ctl60nifJ ober bas feine 
©teile oertretenbe Aufgebot begrünbeten 9ted)te (f. oben §. 249) geitenb ju 
macben. (Sbenbaf. 
b) Ä®. §. 105. 
Sit. J . 23on ber <Sr)e. A r t . 1. (Siforbcttüffe je. § .252. 19 
t f iun : 1) Perforiert, bereit Gim»i l l igung ju r SBolljiebung ber Gl)e 
erforberlict) unb noch nicbt ertbeilt tf t , 2) pe r fonen , bie in einem 
f rüheren, ntcbt gcfe^licr) aufgelöften Gbekünbniffe mit einem ber 
Aufgebotenen ftel)en ober 3) mit bemfelben förmlich, »erlobt f inb, 
ol)ne baß bas &erlöbniß in ber golge aufgehoben w o r b e n c ) . Seber 
Ginfprud) ber A r t hält bas fernere Aufgebot unb bie SJoHjiehung 
ber S r a u u n g au f , fo lange jener nicht für ungegrünbet erfannt 
w o r b e n d ) . SBenn übrigens derjenige, welcher Ginfprache thut, 
nicht binnen fed)6 SBocben beweift, baß er besljalb bei bem compe* 
tenten Gonf i f ior ium .Klage erhoben, fo f ann nicht nur bas Aufge* 
bot fortgefefct, fonbern auch, wenn fonft fein £ inbern iß eintritt, 
bie S r a u u n g »oll jogcn we rben 6 ) . S ine unbefugte Ginfprache 
jieht ©träfe imeh fich unb berechtigt bie Aufgebotenen, Schabens« 
erfafc »on bem Ginfpruch SRachcnben j u fo rbern f ) . d a s Aufge* 
bot mu<? endlich auch eingeteilt werden , wenn ber Prebiger , »on 
wem es auch fei / »on ber Gr i f tenj eines gefefclichen ^)inberniffe§ 
j u r Schl ießung ber G t ) e Nachricht erhält, unb biefe Nachricht als 
wahr erwiefen w i r b f f ) 
§ 252. (246.) V / ' - fJ 
if 
2) i>on ber S tauung . 
d i e eheliche SSerbinbung w i rb als gü l t ig , und für beibeÄheile 
gleich bindend angefeljen, fobalb bie firchtiche Ginfegnung — 
r ) £ © . §. 101. 
<1) ©af. §. 106. 
e) » a f . §. 107. 
f ) B a f §. 108. e i te rn unb Aboptioettern ber aufgebotenen tonnen 
wegen ber ainfpracbe ntebt beftraft, nocb»on tfynen <3d)abcni3erfa§ uertangt 
werben. ©benbaf. 
g) Snftruction für bie ©ctftliditctt §. 78. 
o * 
20 33. IV. ganülienrecbt. 
S r a u b a n b l u n g , S r a u t t n g , ß o p u l a t i o n — oolljogen 
i f t a ) , welche baher eine uncrlafjlictjc SSebingung jttr ©ültigfeit ber 
©je t f t b ) , icbod) nur fohfyc Qljen befiätigt, welche nicht gcfe&Iid) 
ue rbo ten j i nb , inbem biefe aud) burd) bie S t a u u n g webet J i ta f t 
nod) ©ült igfeit e r langen 0 ) . 3 u r ©ült igfeit ber T r a u u n g ftnb 
unerläßlich: 1) bie von bem ©eifiltd)en an bie j u S taucnbcn 51t 
rtd)tenbe g r a g e , ob ihre © n w i l l i g u n g , in bie @ h e J « t reten, f re i , 
wi l l ig unb wahrhaf t fei? 2) bie ^e ja j nmg biefer grage üon ©ei* 
ten ber fieberen, unb 3) bie t j infegnung bc§ ©bebünbntffcS' 1), 
nach ben 25orfd)riften ber ^ i r d ) c n a g e n b e e ) , weld)c babet nament* 
lid) aud) bie ßeremonie beS 2Bed>feln§ ber S tau r inge t>orfd)rcibt f). 
S i e 51t S tauenben muffen pjrfonltch jugegen fe in , inbem ftd) 
Br ioatperfonen babet nid)t burd) S3eüoilmäd)tigte oertreten laffen 
b ü r f e n * ) . S i e S t a u u n g mufj im SBeifein Don minbefienS jwet 
Seugen burd) einen rechtmäfjtg orb in i r ten, unb, w o mögl id) , burd) 
ben B " b i g e r be_rjentgeri®emeinbe, j u weld)er b teJBraut gehört, 
üoll jogcn werben h ) . SBenn bei ber S r a u u n g einer ber j u S t a u e n * 
ben auf bie oom Brebiger an ihn ä " rid)tenbe grage er f lär t , bafj 
er mit bem anbern nid)t in bie G lK j u treten »vünfebe, fo mufj ber 
Brebiger unüerjügltd) mit ber S5oIljiehung ber S t a u u n g einhal* 
t e n ' ) ; ebenfo, wenn er währenb ber S t a u u n g oon einem S r i t t e n 
a) Jürdjengcfsfc §. 109. 
b) 2>af. §. 49. 
c) £a f . §. H O . 
d) £>af. §. 50. 
e) 2Mcfe enthalt @ . 71 fgg. ter ©t. 'Petersburger Ausgabe in 4. bie 
genaue Angabc ber babei ju 6cobad)tenbcn Jorm. 
f ) Äircbenagenbe <3. 73. 
g ) Äircbengefefc §. 54. 
h )®a f . §. 51. 
i) Snftructicn für bie ©eiftlicbfeit §. 60. 
Ut. l . Qjon ber <3l;c. Ar t . l. Grforbeutiffe J C . §. 232. 21 
über ein ber &)c entgegenftcbcnbes .£>inbcrnifj 9?act)ridt)t creditw>. 
S i e Ä r a u u n g foll ber Siegel nacfe in ber .Kirche, fann jebod) unter 
Umftänben ausnarjmsweifc aud) im £au fe t>olljogen werben 1 ) 
T r a u u n g e n gefährlich . f t ranfer, wenn fte nur bei »ol l fommcncr 
Bef tnnung ftnb, unb es felbft auSbrücftid) »erlangen, finb erlaubt, 
follen jebod) »on bem Prebiger burd) freunbfd;aftlid)en 3ufprttcb 
moglid)ft abgera ten werben" 1 ) . T r a u u n g e n bürfen nid)t »olljo> 
gen werben in ber SERarterwod)e, an ben 2Beif)nad)ts*, Öfter* unb 
Pf ingf i f eiertagen, fo wie an bem jebem biefer gefie v>orangel)enben 
S a g e " ) . SBirb bie T r a u u n g nid)t burd) ben Prebiger vollzogen, 
ber bas Aufgebot verrichtet bat, ober wenn B r ä u t i g a m unb B r a u t 
in »erfcfejebenen .Kirchen aufgeboten worben, fo fann ber Prebiger, 
bem bie ©nfegnung ber Grbe obliegt, nid)t eber baju fd)rei fen, als 
bis er von benjenigen, bie bas Aufgebot vol lzogen, bie ©ewißbeit 
erhalten, baff ber Göc feine #inberni f fe e n f g e g e n f i e h e n 0 ) , ' / f ^ ß 
2Benn behauptet w i r b , baß bie Ärauhanb lung nid)t auf bie 
oorgefd)riebene SBetfe »ollzogen worben, fo mufi ein folc&cr 3wei= 
fei utnnittelbar nad) ber Vo l lz iehung biefer Jpanb lung , ober we= 
nigftens an bemfelben ^age" , öffentlich jgpr Beugen erf lätt , unb 
bann nid)t fpäter als binnen brei_5£agen bem (Soufiftorium, ober 
im galle weiter Ent fernung beffelben, ber näd)ften weltlichen Be= 
horbe angezeigt we rben p ) . SBirb eine folcfje Behauptung gegrün« 
bet befunben, fo muß bie S r a u u n g , auf S5orfd)rift bes ßonfifto* 
k ) 3n|ttuction f. b. ©. §. 78. 
1) SDaf. §. 61 unb Äircbengefcfc §. 52. 
m) Snftcucticn §. 61 2Cnm. 
n) ^icebengefeg §. 53. 
o ) Snitruction §. 62. 
i>) ÄirAcngejeg §. m 
22 93. IV. gamilienrerfjt. 
t i u m i , fofetrt feine gefe(5lid)cn $inbernif fe obwal ten, von Beuern 
oolljogen w e r b e n q ) . 
rtr~ §• 253. (247.) 
V . SCBirfungen ber ©be auf bat? perfbnlidje ajerbattnifi ber ©begatten. 
Ueber bie Sßir fungen ber St)e auf bie »erfönlidjen SSerbält* 
niffe ber (gfjcgatten enthalten bie firdbjidjen 9?ecr)t6quel(en fajt gar 
feine birecten 33eftimmutigen; fte ergeben ftd) inbirect au§ bemje* 
n i g e n , wa§ ba§ Äird)engefeß über bie SSerlc^ung ber ehelichen 
Pf l ichten, als rechtmäßige Urfacbe j u r «Klage auf T r e n n u n g ber 
fefifegt. Aud ) bie übrigen Que l len beS lio= unb efibjän* 
bifd)en SiechtS cutfealtett über biefe SSerbältnifJe feine oon bem gc= 
meinen 3ied)teabwcid)enbeS3eftimmungen. Siucfftebtlid) ber ©tan= 
beSredjte, beren ^v i t thc i lung an bie Qf)tfrau burd) ben Gbemann 
K . , ftnb bie ©runbfäfje be§ rufftfct)en 9Ject)tS r c c i » i r t b ) . 9catnent= 
lid) beftimmen aud) bie S3auerred)te, baß bie Grr)efrau bie 3?ed)te 
beö SJJanneS genießt unb bem ©fanbc befjclben fo lg t ; unb baß 
i m Soße einer £eirat t ) einer freien ober efthlänttfchen SSäuerin 
mit einem leibeigenen bie ffieftimmungen ber rufftfeben allgemein / 
<l) Äircbcngefefc §. 112. 
a) ©. unten §. 256 fgg. Uebvigcna werben aueb in bem Srauungs* 
formular , wclcbee bie Äircbenagenbe a. a. O . cntbdlt, bie gegenfeitigen 
^fl icbten ber ©begatten, mcift mit bibüfcljen Sßorten, aufgejagt . 
b ) ©wob ber bürgertieben ©efege (33b. X . ) A r t . 103—105. ©wob 
ber ©efefce über bie ©tdnbe (23b. I X . ) A r t . 5, 42, 43, 50, 262, 607, 652. 
©. aueb oben §. 54, 62, 63, 64, 69 unb baS ©trafgefeßbud) »om 15. Auguft 
1845 A r t . 26 unb 49 a. ©. SBaS bas ältere lio* unb cftbldnbifcbe 8anb= 
reebt über ungleiche ©ben entbdtt (wolmar'fd)er ffanbtagSfcblujj uom 23ön» 
ncrStag nad) C&tare 1543. ©ftblänb. dl u . S91. 93. I I . S i t . I . A r t . 3, 
93. I I I . S i t . 7 A r t . 7) ift ant iquit t . 
Si t . l . SU cm ber <3l)e. A r t . l . (Srforberniffe K . §. 254. 23 
nett SJeichsgefefce j u r A n w c n b u n g fommen fo l l cn c ) . — S3on Gt tu 
fluf? aud; fdjon auf bie »erfonlichen SJcrbältniffe ift bic SJormunb» 
fcbaft bes SEJianncs, welcher bie Gbefrau nach ben Provincialred)--
ten unterworfen i f t d ) ; fte äußert aber bau»tfäd)lich ihre SBirfuu« 
gen auf bie ehelichen ©uterrechte. / 
§. 254. (248.) 
V I . Aufhebung ber ehr- l ) überhaupt. 
Aufgehoben w i rb bie ©he 
1) ipso iure burd) ben n a t ü r l i c h e n & o b bes einen G b > 
gattcn. 25er b ü r g e r l i c h e £ o b zieht, we i l er mit ber Qtntjie--
h»ng aller <3tanbesred)te unb SSerweifung j u r fd)wcrcn Swangs* 
arbeit »erbunben i f t a ) , zwar aud) ben SScrtuft ber gamilienrechte 
nach f i c h b ) ; hebt jebod) beshalb eine bereits beftehenbc Che bes 
SSerurtheitten keineswegs »on felbft au f , fonbern begrünbet nur 
für ben unfehutbigen She l l baS Siecht, auf T r e n n u n g ber @t>( j-u 
t ' lagen c ) . SBill bagegen ber unfd)ulbige Ghegatte bem üerurtbeil* 
tm freiwil l ig nach bem SSerbannungsorte folgen, fo bleibt bie Grbe 
belieben, unb wenn in golge eines Allerhochften ©nabenacts ober 
eines neuen richterlichen Unhe i l s ber SSerurtbeilte an feinen frü» 
c) Sioldnb. 2323. §. 358. ®fHji4nb. S3©S8. §. 102. «Sergl. ben ©wob 
ber @cfe?e über bie ©tdnbe (23b. I X . ) 2Crt. 938 fgg. 
d ; Ciotdnb. 3131. Sap. 42. Äbn ig l . febroeb. Seftamcnteftabga com 
3. Sut i 1686 §. 6. Cäftbldnb. St. unb C K . 23. I I . S i t . 13 A l t . 2, S i t . 14. 
» c r g l . aud) ba§ tig. <St3i. 23. I I I . S i t . 11 §. 8 Süb. StSt . 23.1. S i t . 5. 
«tötdnb. 23« . §. 217 <ü. 3. 
a) ©ttafgefcfcbucb r>om 15. Auguft 1845 3trt, 73. S3crgt. oben 
§. 39 a. CS. 
b) 5Daf. A r t . 29. 
c) £a f . A r t . 31 <p. 1 unb baS cuangeWuthcr. Äircbcngefei » . I H 32 . 
§. 118 unb 132. ©. unten §. 258 p . 10. 
24 93. I V . gaiuiltcvtrerf:t. 
bem 2Bor)rtorr jurücffefjrf, unb fein jurücfgebliebener Ghegatte bis 
babjn nid)t u m Auf lä fung ber Gbe nacbgefud)t t)at, fo w i rb btc 
Gbe gleichfalls als bei J t ra f t »erblieben angefehen d ) . ̂  S ie feö 
AHe§ gi l t , aufier oon ber 2Serfcr)icfung j u r fct)meren SwangSarbei t , 
aud) von ben übrigen © t ra fen , welche ben SSerluft ber gami l ien* 
rechte j u r golge haben, namentlich oon ber Gnt j iebung ber © tarn 
beSred)te mit ffierwetfung auf An f tebe lung c ) unb »on ber an 
©teile biefer ©träfe tretenben Abgabe beS 33erbred)crS j u m ©oU 
ba ten f ) . 
2) ©urd) r i c t ) t e r l i c r ) e G n t f d ) e i b u n g . 25icfe fann ents 
weber eine iftichtigfeitSerfläiuttg (§. 25">) ober eine Gbefcr)eibung 
(§. 2 5 6 — 2 5 9 ) fein. 
§. 255. (249. ) 
2) 9cicbtigfeitäerfldrung einer ®i)e. 
• 
©obalb ba§ Gonft j for ium burch eine eingereichte Jt lage, burd) 
eine ftd)ere A n j e i g e , ober burd) 3JJittt)et<ung einer anberen S3c» 
horbe oon ber SSoIljiehung einer nichtigen Gl;e in Jtenntnif j gefegt 
w i r b , fo flellt eS »on Amts wegen barüber bie gehörige Unrerfu» 
d)ung a n , unb wenn bie Gbe ftd) w i r f lid) als nid)tig ergiebt, fo 
trennt es fi'e unoer^üg l id ) a ) . 9xid)tig ftnb aber nid)t alle Ghen, 
betten eines ber gefcgtid)en Grforberniffe abgebt, fonbetn nur bie» 
jenigen, bei welchen inbtSpenfable Gbehinberniffe obwa l ten , unb 
d) ©trafgefe&bud) o. 1845 A r t . 31 f . 1. 
c ) cstrafgcfei^bud) » . 1845 A r t . 30. SSergt. aud) bie 3n(lruction für 
bie Laienrichter o. 23. A p r i l ]845. A r t . 256. 
f ) AUerboebft bcftdtigteä SKcicbSrotbägutacbtcn »om 22. A p r i l (<3. U . 
». lO.Suni ) 1816 A l t . 2. 
a ) Äircbcngefcfc §.114 unb 396. 
Sit. l . 93on ber (Sipe. A r t . 1. (ärforbcnüffe ic. §. 255. 23 
j w a r namentlich Cben, welche in inbigpenfabel verbotenen ©ra= 
ben ber 33luts»erwanbtfchaft unb ©chwägerfcbaft 1"), ober $wü 
fct)en Abov t i v f indem unb G l t c m vor aufgehobener A b o r t i o n 0 ) , 
ober von Proteftanten mi t re i t en ' 1 ) , ober jwtfchen Ghebrcd)ern e ) , 
ober mit einem a3erer>elid)ten, vor Aufbebung ber G b e f ) , flefd>tof-
fen worben f i n b E ) . dagegen werben G b e n , j u beren ©d)ließung 
bie E inw i l l i gung ber natürlichen ober Abopt ivcl tern, ber 83ormüru 
ber ober ber Sbr ig fe i t , oberd iSvenfa t ion nothwenbig ift, für gül= 
tig angefehen, wenn fie von denjenigen, beren 3M) te burd) 23olT= 
jtehung biefer Gl)e verlefjt w o r b e n , nid)t angefochten w e r b c n h ) . ~ 
d ie fe muffen foldjen gat ls bie .Klage auf T r e n n u n g ber Gbe bin* 
nen 3abresfrift anftellen, es fei benn, baß fie erweislich von ber 
«Schließung berfelben früher nichts gewußt, ober fonft j u r A n b r i n * 
gung ber .Klage feine SKöglicbfeit gehabt haben') . SCBirb vom 
.Kläger erwiefen, baß bie ehe ben gefe^lichen 33eftimmungen ju= 
wiber gefchloffen ift, fo w i rb biefelbe vomGonf i f to r ium get rennt 1 4 ) ; 
jebod) nid)t eher, als nad)bem bie be§t)alb ver fug te <Sübne frucbt= 
los gewefen i f t 1 ) . S3on A m t s wegen barf bagegen bas Gonfifio* 
b ) 2). i. in ben im §. 73 bcS ÄirdiengefeGcS angeführten ga l ten ; n>o= 
gegen bie Uebertrctung be« im §. 74 aufgeführten Verbots ( f . oben §. 244, 
2, b, S unb 2, c, ß), als eines biGpenfabetn, feine SRulIitat nad) fid) jiebt. 
@ . unten A n m . h. 
c) Äircbcngefefc §. 75. 
d ) ®af. §. 78. 
e ) £a f . §. 81. 
0 2)af. §. 79. 
g ) <3. überhaupt baS £trdjcngefe§ §. 113. 
Ii) ®af. §. 115, »ergt. mit §. 68, 70—72, 74, 76, 77 unb 80. «Setgl. 
aud) noeb baS <3ttafgefe§bud) Pom l ö .Augu f t 1845 A r t . 2056 unb 2064. 
i ) Äiidjengefefc §.116. 
10 » a f . §. I i s . 
I) Sa f . §. 387, 398. ©. überhaupt ü. 23unge in ben (Scbrterungen 
" » ,/}«.V '{*•«( , .V,' 1 'vU <'*.' V j , U. ' y ' •>><.••»«>»'« •'/ 
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r i u m in Sa i l en ber A r t fcineSwegcS mit einer Untct fudjung ein» 
fd ) re i ten m ) . 
§ .256. (250.) 
3) ©befdjeibung: a) wegen ©bcbrudjt.. 
eine gefcgmäfjtg gefcrjlofjcne (Sbe fann nid)t anberS, als burd; 
formlidjc gerid)tlict)e ( 3 d ) e i b u n g getrennt w e r b e n " ) , unb biefe 
ft'nbet nur aus folgenben gefeglidjen ©rünben f r a t t b ) : 
1) wegen @r)ebruct)S unb Ver legung ber ehelichen SEreue über* 
fyaupt, unb j w a r nid)t nu r bei üpHig f faren SJewci fen, fonbem 
aud) fd)on bei brjngenbem 33erbad)t, wenn biefer einem unbeflrit» 
tenen JBeweife völl ig g(cid)gead)tet werben fann . SMofjcS ©e= 
ftönbnifü beS befd)u(bt'gten £l)etiS i j l allein md)t auSrcidbcnb c). 
Grgiebt eS f id) , bafj ber flagenbe Sfyeil gleichfalls bie Streue ücr= 
legt bat , fo w i rb er mit feinem GbcfcbeibungSgefucbe abgewiefen, 
er fönnte benn etweifen, bafj ber 35ef Jagte minbeflenS feit einem 
Safyre .Kenntnifj baoon gehabt, unb feine «Klage beSljalb erhoben 
l )abe d ) . Sßenn im gälte cineS Gt)ebrud)eS ber unfd)ulbige ätyei l 
S3b. I V . ©. 272 fgg. unb über bie ciötlrecbtlidjen S t ra fen unten im ©rb* 
reebt §. 403 unb 433. 
m ) £>af. §. 397. Ueber bie ©träfe, wclcbe ben 'prebiger für bie So* 
putation einer gefe&UMbrigen ©be trifft, f. ebenbaf. §. 250—252, unb baS 
©trafgefefcjbucb Pom 3 . 1845 A r t . 2067. 
a ) ©ine außergerichtliche mittfürlicbe Trennung ber ©Regatten t>on 
Sifct) unb 33ett, fei eS aueb niit beiberfeittger ©inttulligung, unb nur auf 
einige 3eit, ift unftatt!,aft. A l lc tb. bcftit. SReicbSratbsgutadjtcn »cm 26. 
SDcdrj (©. U . ü. 30. A p r i l ) 1830. SSergt. aueb baS ©trafgcfefcbucl, won 1845 
A r t . 2070. 
b) Äircbengefefc §. 117, 118. 
c) SDaf. §. 118, 119,401. 
d ) ©af. §. 120. 
Sit. l , SJon ber (Stje. 51«. I . Grfütfcfrntffe J C . §. 257. 27 
bem fdjulbigen ausbrücflich »erjiehen, ober, nad)bem t'bm bas S3cr= 
geben beffclben befannt geworben, mit ihm freiroiaigbenBeifct) laf 
votl jogen, fo bat er babureb, ba63ted)t verloren, aus biefem©runbc 
bie©cheibungber(5bcju ver langen 6 ) . d e r G h e m a n n batba§9iedt)t, 
auf ©cfjeibung j u f logen, wenn er beuttid)e unb unjrocifeltjafte 
S3eweife beibr ingt, baß feine g r a u bereits »or ber mit einem 
Anbern unerlaubten Umgang gehabt bat. G r verliert aber biefes 
Stecht, voenn er vor Anbr ingung biefer Jtlage mit feiner g r a u ein 
Ä i n b gejeugt, ober, nad)bem er von bem unerlaubten Umgange 
gewußt , bie Seifiung ber ehelichen Pflicht mit ihr fortgefefet hat. 
daffelbe Stecht, unb mit betfelbcn 33efd)ränfung, hat bie Ehe f rau , 
wenn fte ihren Sttann über führ t , baß er nach bem 23erlöbniß mit 
einer Anbern unerlaubten Umgang gepflogen, ber ihr bis babin 
unbefannt w a r 1 ) . 
§. 257. (251.) 
b) Gsljefcljci&ung wegen böslicher SSertaffung. 
2) A u f Ghefchcibung fann geflagt werben wegen böslicher 
Se r la f f ung , b. i. wenn ber eine £l)ei l ben anberen ver laßt , unb 
entweber nicht jurüeffebren ro i l l , ober nicht bie Sftitfel baju hat. 
d i e SSeränberung bes SBohnorts von «Seiten bes SKannes w i rb 
jebod) nicht für eine bösliche SBerlaffung ber g r a u gehalten, ittbem 
vielmehr bie g r a u verpflichtet ift, bem Spanne, auf fein Ve r l angen , 
j u fo lgen, unb b a j u , im ga t l ber Ste igerung, gejwungen werben 
fann . dagegen macht fid) ber SKann ber böslichen SSerlaffung 
fd)ulbig, wenn e r , bei einer SScrdnberung feines Aufenthaltsorte, 
e) Äirchcngefcfe §. 121. 
0 Sa f . §. 122. 
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ftd), ohne gefeglid)e ©rünbe, beharrlich weiger t , feine g r a u bei fid) 
aufzunehmen. SBenn bie g r a u , ohne beS SDZanncS Ginwi l l i gung 
unb ob^ne gefeglidje ©rünbe, ben SJiann »er läßt , u n b , ungeachtet 
feiner Au f fo rberung , nid)t ^urücffcbrcn, aud) ber SBeifung ber 
Gioi lobrigfeit , an welche ftd) ber SDcann in folcbem gälte j u wen* 
ben hat , nid)t golge leiften w i l l , fo Fann er bie <2d)eibung »er lan* 
g e n ; beSgleidben wenn bie, nad) eigenmächtiger Gn t femung »on 
i h m , jurücffebrenbe g r a u nid)t juoerläfft'ge Seugniffe über ihren 
unbefcholtenen ßebcnSwanbel voährenb ihrer Abwefenbcit bei* 
b r i n g t 8 ) . 
SBenn ber eine SEheil freiwil l ig länger als ein Ijalbetl Sahr 
abroefenb ift, ohne bem anberen 3H)eile 9tad)nd)t oon fid) $u gc* 
ben , fo f ann ber oerlaffene ^ h c i l gleichfalls u m @d)eibung ber 
Gbe nad)fud)en. 35aS ßonft f lor ium muß in einem fold)en galle 
alle gefei}lid)en SDTaßregeln anvoenben, u m ben Aufenthal tsor t beS 
Abwefenben auSfinbig j u machen, unb gleichzeitig eine Gbictalci* 
tat ion erlaffen. SBenn nad) Gr la f fung ber legteren ein Sahr 
fruchtlos uerfir ichen, ohne bafj ber Aufenthal t beS Abwefenben 
ermittelt roirb, ober er ftd) perfönlid) ober burd) einen a3e»ollmäd)* 
tigten melbet, fo ro i rb , auf neucS Anfud jen beS jurücfgebliebenen 
She i lS , bie Gbe getrennt. Sft ber Aufenthal tsor t beS ohne gefeg* 
Iid)e ©rünbe über ein Sabr Abroefenben befannt, fo f ann ber Oer* 
laffene She i l u m beffen gerichtliche 23otlabung anfud)en, welche 
aud) burd) Bubl icat ion in ben Seitungen gefd)iebt. .Kehrt bann 
ber Abwefenbe binnen SahreS f r i f t n i d ) t j u rüc f , unb beroeift aud) 
nid)t, bafj ihn gefeglid)e ©rünbe abhalten, fo roirb fold)eS für b6s= 
lid)e S3erlaffung angefehen, unb begrünbet für ben anbern SEhetl 
bie Gbefd)eibungSflage SBenn hingegen i n ben betten legten 
B ) Äircbcngcfe,} §. 123. $ 1 — 4 . 
Sit. I . 93on ber @l;e. A r t . I . Grforberniffe u. §.258. 29 
b) Ätrcr)engefc| §. 123 5—7. 
a ) Äircbengefefc §. 118 unb 125. 2)(efe 23eftimmung teibet insbefon* 
bete auf bie äurücfgebliebencn (Sbefrauen ber ju Stecruten abgegebenen 3nbU 
eibuen Anrcenbung. 9tad) ber lipldnbifcben 3333. §. 513 bürfen SBetbcr ber 
at§ Stccruten abgegebenen ©emeinbegtieber, wenn fie itjren tSbemdnnern 
niebt folgen wo l len , nacb Ver lau f oon brei Saferen Pom Sage ber Abgabe 
gerechnet, ftd) febeiben taffen. — »agegen ift bie Abgabe eines (SbcmanneS 
jum ©olbaten an fiel) fein ©runb j u r CSbcfctjctbung (AUerb. beftdt. StSK®. 
o. 22. A p r i l ( S . u . » . 10. S u n i ) 1846 A r t . 1.), cS fei benn, baß bie Abgabe 
j u r ©träfe gefebeben. ©. oben §. 254. 
Sai len ber Abwefenbe erweift, bafj ber flagenbc £l)ei l felbft bttrer) 
einen ber gefeilteren EbefcheibungSgrünbe j u feiner En t fe rnung 
Anlaf j gegeben, fo w i rb lefctercr mit feiner Ä lage abgewiefen b ) . 
- §. 258. (232.) 
c) etjefchetbung aus anbeten ©rünben. 
Auj jcr in biefen beiben 3pauptfällen fann bic Qljt auf A n f u * 
d)en eineä £l)ei!S nodt) aus folgenben ©rünben gefd)ieben werben : 
3) wenn ein Ehegatte unfreiwi l l ig, aus einer befonberen SSer* 
anlaf fung, länger als fünf S a b « abwefenb ift, unb »on ibtn in 
biefer ganjen Seit feine 9?act)rict)t gewefen, ober feine 9fücffel)r 
nicht von feinem eigenen SBilten abhängt. S n biefem Salle fann 
bie Ehe fowol)l auf A n f ü g e n bes jurürfgebliebenen, als bes abwc= 
fenben £ l )e i ls , wenn legerer feine Ausftcbt j u r baldigen Siücffebr 
l;at, getrennt werben. S i e 2Bab,rb,eit ber angegebenen Umftänbe 
mttfj aber in biefem galle eon bem Eonft'ftorium möglichft genau 
ermittelt fein a ) . 
4 ) wenn ber Erreichung bes 3pauptjwecFes berfelben, ber 
«Rinbererjeugitng, ^ inberni f fe entgegenfteben, namentlich wenn 
u)beranbereÄbei lbeJarr l icb, unb ungeachtet ber Ermahnungen bes 
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BrebigerS unb be§ (SonfiftoriumS, im Saufe cincS, ganzen SabrcS, 
ohne bcfonbete genügenbe ©rünbe, b ieSctfhmgbcr ehelichenBflicbt 
oerroeigert; b) w e n n er abftd)t(id) bie Gr jeugung ber Ä inber wcreu 
fett; c) roenn er j u r ßeifiung ber ehelichen Pfl icht, n i 'd ) t wegen fei* 
neS Al tera, fonberen auS anberen Urfacben, üötlig unfähig ift, unb 
biefe Unfähigfeit »or_ber Gfje oorbanben m a r , ober jroar nad) 
beren Hingebung, jebod) burd) eigene @ d ) u l b , entfianben ift. ©od) 
ift au§ biefem ©runbe erft nad) SJerlauf oon brei S o h r e n , oon 
ber QrntbccFung beS p b # f d ) e n Unt>crmögen§ j u r ficiftung ber et)c= 
lieben Pfl icht an gerechnet, u m ©_d)eibung nad)jufud)en e r l aub t b ) . 
5) SBenn ber anbere Äl je i l mit einer unheilbaren anftecfenben, 
ober großen Gfe l enegenben Äronfr)ct t behaftet ift, bie er oor G i n * 
gel)ung ber ©he "<d)t gehabt ober oerbeimiid)t f )a t c ) . 
6 ) SBenn ber anbere Zljeil roahnftnnig geroorben ift, ober A n * 
falle »on Slaferei ha t , biefe ©eiftegjerrüttung länger als ein Sah t 
Dauert , unb jufolge ärjtlichen 3eugniffe§.feine Siöahrfcheinlichfeit 
j u r ©enefung oorbanben ift. Sn biefem Salle ift bericnige Ähe i l , 
roeld)er bie ©cbeibung »er langt , oerbunben, vorläuf ig ben Unter* 
halt beS anbern Ähei lä j u f td)ern, roenn letzterer nicht eigenes hin» 
längliches Ve rmögen heftetd). 
7) SBJenn ber anbere £t)dl bis j u betn ©rabe ber £ r u n f e n * 
heit , unfinniger 93erfd)roenbung ober lafterhaftem 2eben ergeben 
ift, baß baS £auSroefen babureb oollig j u ©runbe geht, unb alle 
E rmahnungen beS BrebigerS unb ber competenten SSeborbe, fo 
wie alle roieberholt angcficllte S3efferungS»erfud)e, frud)troS ge= 
blieben f t n b c ) . 
b ) ÄitchengefeS §. 1*26. 
<•) ©af. §. 127. 
<]) ©af §. 128. 
e) ©af. §• 129. 
Sit. I . 33on ber <Sljc. A r t . 1. drforberniffe ic. §.259. 31 
8) SBcgcngroufamer Begegnung , verbunben mit Bc fd ) im* 
» fang , SWißbanblungen ober anberen emvftnblichen Beleibigungcn 
burd) ben anbern Sbet t , wenn alle S e m ü b u n g e n , bie Ehegatten 
mit einanber j u Ve r fö lgen , unb namentlich eine cinftweiltge, j u m 
SSerfud) unternommene T r e n n u n g , fruchtlos bleiben. SBcnn es 
fid) aber ergiebt, baß ber flagenbc Sbc i l burd) feine fd)led)te Au f * 
f ü b r u n g , burd) Boshei t ober auf anberc A r t j u ber harten B c * 
banblung felbft An laß gegeben, fo w i rb berfclbc mit ber S i t t e u m 
Efjefcheibung abgeroiefen f). 
9) 2Benn ber anbere Xt)tU abfichtlich burd) SScrlcumbung 
ober auf anbere A r t fid) beftrebt, feinen Ehegatten ber E l ) re , § r cü 
heit, beä Amtes ober ©cwerb,e3 j u berauben; jebod) muß in bie* 
fem Salle bie Sd&eibungsflage binnen fVchöJpJonaten erhoben 
werben, wibrigcnfal ls bie gortfefcung bes fricblid)en ehelichen 3u* 
fammentebens ber V e r f o l g u n g gleichgeachtet w i r b g ) . 
10) SBenn ber anbere She i l fich unnaturlicher Softer, ober 
fchroercr Verbrechen fdjulbig macht, wegen welcher er j u r Sobes* 
ftrafe ober einer anberen, biefelbe erfcfjenben S t r a f e , j u r V e r b a n * 
nung auf Anftebclung ober j u m Vcr lu f t ber Ebrc verurtbeitt ift, 
besgleichcn wenn berfelbe in golge eines von ihm verübten S5cr« 
brethens fid) heimlid) entfernt i)atb). 
§. 259. (253.) 
d) g o r m ber ebefebeibuna.. 
E s barf feine Ehefd)cibung erfolgen, ehe von bem (Sonfifto* 
r i um bie Ausfobnung ber Ehegatten verfud)t worben ift, unb j w a r 
f ) Äircfjengefeg §. 130. 
G) £a f . §. 131. 
h ) SDaf. §. U 8 u n t , 132. SJcrgt. aueb noeb überhaupt übet ben ein* 
ftufj »on ©trafen auf baS gortbefrefeen einer ®be oben §. 254. 
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mufj biefer <Sur)nct>crfucf> gteid) nad) Anbr ingung ber Jtlage an» 
geftellt, unb erft wenn er frud)tlo3 t)erjtrid)en i f t , j u m weiteten 
gerichtlichen SSerfaJfjrett gcfd)ritten w e r b e n 3 ) . SJcacbbem bie ©d)ei» 
bung burd) ein förmliches Urthei l oerfügt w o r b c n , unb biefeS bie 
9\ed)tSlraft erlangt ha t , w i rb ber ©befd)eibung3act felbft auf eine 
feierliche SSBeife oor bem ©onfiftorium, in ©egenwart beiber5£l)eile, 
wenn beren perfönlid)em ©rfcrjemen feine gefebjichcn 3pinbcrniffe 
entgegenftebcn, » o t o g e n , ©in geiftlid)e§ SDfitglieb be§ ©onftjto* 
r ium§ — junachft ber ©enerolfucerintenbent ober ©uucrinten» 
beut — richtet an bie j u fd)eibenben ©begatten eine fur jc ©rmah» 
n u n g , bei erwiefencr ©cbuib beS einen ©begatten, mit Angabe 
biefer, al» ©hefcheibungSgrunbeS 1 '), erfldrt fobann ihre ©be für 
getrennt, n immt bie Sraur inge oon ihnen ju rüc f , unb fd)cibet fie 
burd) feine jwi fd)en ihnen hcrabgefenfte # a n b c ) . k ö n n e n , wegen 
gefe(3lid)er ©rünbe, beibe Glatten nid)t j u gleid)er Seit j u m 
©cbeibungSact oor bem ©onfiftorium erfcheinen, fo w i rb berfelbe 
mit jebem ©injelnen »ol l jogen. ©inb beibe 5£l)eilc öom ©onfifto-
r i u m weit entfernt, ober burd) anbere Umjtänbe j u erfd)etncn Oer» 
hinbert, fo fann ber Brebiger if)re3 SBobnorteS oom ©onfiftorium 
beauftragt werben, ihre ©cheibung in ©egenwart zweier «Kirchen» 
ältefien j u Dollzichen d). 
§. 260. (254.) 
4) gotgen ber Aufbebung ber Sbe. 3»ctte <5fje. 
2Ba§ bie golgen ber ©hetrennung, abgefehen oon ben 
a) Äircbcngefefc §. 388—304. S ie auSfübrlicbere JDarftellung ber 
hier aufgtfteUten 23eftimmungen gtbbrt in bie ^roeepleljte. 
b) Äircbengefc^ §. 405. 
c) » a f . §. 134 unb 404. 
d) ©af. §. 406. 
Sit. 1. SBon ber Gtje. 2lrt. I . <Srforbcrmf|e n. §. 260. 33 
Vermögensverbci l tni f fen, betr i f f t , fo ftttb folgende gäl le j u un* 
tetfd)eiben: 
1) Sft bie Gbe burd) ben S o b getrennt w o r b e n , fo ift bem 
Überlebenben Sbeile geftcUtet, wiederum eine neue Gl)e j u fd)lie* 
f jen, wobei jebod) bie von bem SobeStage bes anbeten ©begatten 
ab j u beredjnenbe S r a u e r j e i t j u beobachten ift. ©iefe ift für 
ben SBittwer auflas 2Botf)en, für bie SBit twe, wenn fte erweift, 
bafj fie n ^ 3 ^ a n 9 c r - ^ ' a u ^ fcr" ^ p n o t e fefrgefefer. Sft bie 
5Rid)tfd)wangerfd)aft einer 2Bittwe jweifelt jaft, fo barf fte nicht 
eher, als nad) V e r t a u f von fed;s M o n a t e n , falls fte wctbrenb biefer 
Seit nicht fchwanger be&tnbcn w i r b , in eine neue Gbe treten. 
Schwanger bjnterblicbene SBit twen fönnen fid) j «hs_2Bod ;en 
nad) ihrer Gntb inbung" ) wicber verehelichen1"). 
2) SMcfelbe Srauer je i t gi lt für gefd)icbene Gbegatten (fofern 
biefe überhaupt j u einer folgenbenGhe fd)reitcn bürfen), unb w i rb 
»on bem Sage ber förmlichen Ghefd)cibung an gerechnet. 9Rtt 
cinanber fönnen gefchiebene Gheleute auch ohne A b w e r t u n g ber 
Ärauer jc i t in bie Ghe treten, fte muffen aber von Steuern aufgebor-
ten unb getraut we rben 0 ) . 
3) SSci einer Scheidung wegen Ver legung ber ehelichen Sreue 
ober wegen böslicher SSerlaffung ift nur bem unfd)ulbigen Ghe« 
gatten geftattet, nad) feinem 2Bunfd)e in eine neue Gt)e j u t re ten ; 
bem fd;ulbigen bagegen w i rb Solches im Ghefchetbungsurtbcile, 
ohne ©enehmigung bes ©encralconftftoriums, verboten' 1 ) . 2)iefe 
a ) £>abei oerfhbt es fid) übrigens »on felbft, baß in bem Salle, wenn 
bie SntMnbung wenige Sage ober SBocbcn nad) bem Sobe bes ffiHanneS er* 
folgt, ber Ablauf ber Srauerjei t »on brei Monaten abgewartet werben muß. 
b ) Äirchengcfefe §.82. 
c ) ®af. §. 83 u n b J 3 3 -
d ) £>af. §. 12J, »ergl . §. 123 ^ . 5 unb 6. 
II. 3 
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©enebmigung barf ober nur erteilt werben, w e n n a) ber unfd)ul» 
bige SSf-eil m i t Ä o b e Abgegangen ober üerfcbollen ift, ober b) wenn 
er felbft ftd) wieber oerbeiratfyet, ober enbltd) c) wenn er feine Gin» 
wi l l tgung j u r neuen ©be beS fcfjulbigen &f)cibS gegeben f)atc). 
33et ber ©d)eibung ber Gbe au§ anberen, al§ ben beiben angefübr» 
ten ©rünben, w i r b ben ©efd)iebcnen bie SBieberoereljelicbung im 
©d)eibung§urtI)eUe nid)t oerboten f ) . 
4) SJctwit twete unb gefd)iefcene Gt)egatten, i n beren SSerwal-- * 
tung fid) ba§ SSermögen tljrer jTmber aus einer fr i ibcrn ©be be» 
ftnbet, fönnen nidjt cber in eine neue Gl)e treten, al6 bi§ ft'e bie 
In teg r i t ä t biefeS SSermögenä in gefef#d)er Ö r b n u n g geft'd)ert 
l )aben e ) . 2)at)er barf ber Brebiger nid)t et)er j u m Aufgebot fol* 
d)er Berfonen fct)rciten, alS bis btefelben eine gerid)tlid)c S3cfd)ei« 
ttigung barüber beigebracht, baß t>on biefer Se i te fein Jpinberniß 
j u r Gingebung ber Gbe obwal te ; w o bie ^erbeifcbaffung eincö , 
folcben 3eugniffe6 fci)wietig i f t , genügt e§, wenn bie Berfoi t , 
we ld )e in bie Gt;e treten w i l l , unb jwe i iuoerläfft'ge beugen bie 
5cSerantwortlid)fett für alle Solgen auf ftd) nehmen, unb eiblid) 
e r f lä reu, baß ber anbere 5£f)eil fein SJernwgen hinterlaffen 1 ' ) . 
§. 261. (255.) 
V I I . ©cmifcbte (Sbcn. 
S3ereitS oben (§. 244 unb 245) ift angegeben wo tben , wie 
bie 3veligion6oerfd)iebenI)ett nu r infofern ein Gbehjnberniß abgiebt, 
c ) Äircbengefcfc §. 80. 
f ) ©af. §. 124. 
g ) ©af. §. 84. ©ie n i e t e n 23eftimmungcn aber bie A r t unb SBcifc 
ber Abfinbung mit ben Ätnbcrn evfter S b j geboren in bie ©atftetiung ber 
ebelicben ©üterteebte. 
h ) Snftruction für bie ©eiftlicbfeit §. 72. 
Ti t . 1. 3Jon ber <?l)e. A r t . 1. Srforbenuffe ic. §. 261. 35 
a) Allenfalls fann hierher btc allgemeine SJcftimmung in ber .Kirchen* 
agenbe S . 74 A n m . gerechnet werben, baß, wenn ein 9>aar »on »erfchiebe* 
ner Sonfeffion »on bem ©ciftlidjcn einer fremten Äirdje gcfcijlid) getraut 
worben tft, ber protcftanttfdjc ^ reb ige r , auf Ve r langen , unter @ebet unb 
Anwünfcftung bcS göttlichen «Segens, SBorte ber Siebe unb (Srmahnung über 
baffelbc ausfpreeben fann. 
b ) <3. <5. g . <ä td )ho rn 'S ®runbfa§e bcSÄird)cnrcd)tS Sfe .H. (&bu 
tingen, 1833. 8 ) ©. 492—519. 
c ) Soangehfd) lutbcnfcbeS Sircbengefcs »on 1832 §. 77. 
«IS von einer Et)e jroifdjen Proteftanten unb 9ctd)tcbriften bie 
Siebe ift, baß jebod) aud) für Geben von ?>rotcjtanten mit SOtuIja* 
mebanern ober Hebräern SiSpenfatio-n ertbeilt werben f ann . 3 n * 
beffen gefebjebt bieS nur unter gewiffen 83ebingungen, unb ebenfo 
finb nad) bem ruffiftfjcn 9?ed)te &)tn von ^roteftanten mit S5e» 
fennern ber gried)ifd)=rufftfdt)cn Sieltgion nur unter S3efdE)rdnfun--
gen juläff ig. Ueber bie übrigen gemifd)ten Grben fteUt bagegen 
baS einbeimifdEje 9?cd)t nichts fe f t " ) , ba!)er fie gan j nad) gemein­
rechtlichen ©runbfähen beur te i l t roerben m u f f e n b ) . 
S i e SBebtngungen, unter welchen Eben »on ^Proteftanten mit 
Hebräern unb SBiUbameÖanem juldfft'g ft'nb, beftel)en bar in , baß 
bie S r a u u n g burdt) ben »roteftantifd)cn Pred iger , unb nad) bem 
SiituS biefer Mixd)t, nid)t aber nad) ben ®cbräud)en ber Hebräer 
unb 9Jtubamebaner »ol l jogen, unb bie in einer foldjen Ehe erjeug* 
ten Ä inber im »roteftantifd)en, ober, roenn beibe Ste i fe eS wün= 
fd)en, im gried)ifd)=ruffifd)en ©lauben getauft unb erjogen wer* 
ben. da rübe r muß ber anberSgldubige SEfyeil fid) »or bem E o n * 
f i f torium rcöerf iren, unb jugleid) »erf»red)en, ben andern Sbeit , 
ober feine Jt inbcr auf feine SBeife jtt feinem ©lauben »erführen, 
nod) fte in ber freien S3efennung bcS GbriftentbumS bindern j u 
wol len. UebcrbieS ift ber muhgmcbonifd)e Ehegatte aud) nod) 
»erbunden, ber Vielweiberei ju ent fagen c ) . 
3 * 
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S M e n n t ftd) ber eine £l)äl j u r gricd)ifd>rttfftfd)en j t i rd )c , fo 
muf] 1) ber anberggläubige ftd) fd)riftl id) reoerf i ren, baß er ienen 
weber wegen feinet» ©ictubenä fd)mäl-cn, nod) auf irgenb eine 
SBeife j u r Annahme feiner SMig ion oerleitcn werbe, unb bafj bie 
in biefer Ql)c 31t erjicfcnben «ßinber nad) ben ©runbfägeu ber gric» 
d)ifd)-.rufftfd)en Ä i rd)e getauft unb erjogen werben follen. 3f t 
ber anberggläubige ^Bräutigam nid)t rufftfd)er U n t e r t a n , fo inttfj 
er ftd) juoor i n bie rufftfd)e Untertbanenfcbaft aufnehmen laffen, 
wooon nur burd) einen Altcrljöcbften JTaiferltcbcn SBcfebl Sigpcn--
fat ion erlangt werben fann . 2) 33ci ber ©ingebung einer foId)en 
Qfyt muffen burd)au6 alle ©runbfäge erfüllt unb alle S3orftd)t§; 
maßregeln beobachtet werben , weld)e für @t)cn unter SJcfettnern 
ber gried)ifd)»rufftfd)en Mivd)t oorgcfd)tieben ftnb. 3) S i e £ r a u * 
ung muß üon einem gued)ifd)*rttfftd)cn ©eifllid)cn unb nad) bem 
SKituS ber grieebifdjen Jttrcbe ooUaogcn werben, ' 4 ) S n jwcifclbafs 
tcngäHen ift oor ber T r a u u n g bie ©cncl)migung be§ Crpardjialo« 
bem unb nad)Umftänbcn bet? ßonftftorium§ er forber l id) d ) . 5) S i e 
ffirauung barf nid)t früher uo l l i ogm werben , als bis berprote* 
(tantifd)e Ähei t ein Scugniß barüber beigebracht, baß er in feiner 
J % d ) e prortamtrt unb Fcjne ©nfpmd)e bagegen erhoben wotben. 
SJcad) üoHjogener Ä r a u u n g ift ber protcftantifd)c Btebigcr über bie 
Seit, w a n n fold)e§ gefd)eben, in Äenntu iß j u fegen") . 
d) ©wob ber bürgerlicbcn ©efeße (33b. X . ) K i t . 71. @ s ift fcibft 
unterfagt, ©cfudje um ©cftattung ber Stauung nad) bem K i t u s ber anbern 
Äircbe anjunebmen. Qj6enbaf. 
e ) ©wob a. a. O . A r t . 73. 
Sit. l . 9Joit ber Gbe. A r t . 2. Ghttcrrerbte. §.262. 37 
3 w c i t c v 21 r t i t c I. 
V o n b e n e h e l i c h e n © ü t e r r e c h t e n . 
A . üvos unb eflblÄnbifcbeä üianbrcrbt. 
§. 262. (256.) 
I. ©efcbicfetliebe ©inlcttung: 1) AngeltammteS Stecht") 
S i c älteren lto= unb eftl)länbtfd)en 9vechtSbücher, baS SBalbc* 
uiar=Gtid)Tcbc 9fecbt unb baS ältefte 9iittcrredc)t, enthalten j w a v 
h i n attöbrücflicheöSeugnif) für ein SDhmbiumbeS Ehemannes über 
bie E b c f r a u , fefjcn jeboct) ohne Sweifel ein foldheS, unb mithin 
auch bae Vermal tungS* unb 9hiiung§recht beS Ehemannes a m 
Vermögen ber g r a u im Allgemeinen woraus. <Sie unterfcheibeu 
übrigens fd)on namcnllich bie p i t g a b e , als befonberen S£t)cit 
beS fraulichen Vermögens, welcher in baS Eigenthum beSSJlanneS 
übergeht, unb wo fü r unterer ber Ehef rau eine S ö l o r g e n g a b e 
(SBibcrgabe) »u bcffcHcn verpflichtet ift, welche, wie ftet) auS fpä= 
teren 9iechtSquellen ergiebt, baS doppel te ber SKitgabc betragen 
mufj, unb ber finberlofen Ehef rau als SBittwenoerforgung jufäl l t . 
©obalb iefcod) in ber Ehe ein Ä i n b geboren w i rb , erlifcht bieSKor* 
gengabe, unb bie Ehe f rau erhält als SÜßitfwe bie 8eibjut| t im ge= 
fammten 9tarJt)laffe beS S t a t i n e s b ) . d iefcS <3»ftcm ber ehelichen 
a) SSetgt. Ö . a S c g e f a c t , bie SSermögenSoerfedltniffe ber Sfeefrauen 
unb SBittrocn nad) bem liölinbifdjen AbetSrecbte bis sunt (gnbe bc$ 15. 
Saferfeunbcttä. 23ertin 1846. 8. 
b) S35cabcmar-.@tid)'fd)eä «Rcd)t A r t . 2 unb 6 — 1 0 ; bataus worttieb 
übergegangen in bas Ältefte litrtünb. 9i9c A r t . 7, 17, 18 u. 19, unb au<5 bie» 
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©üterred)te erhielt ftd) unoeränbcrt it>ar>renb ber Beriobe be3 foge* 
nannten angeftammten 3?ect)t§ c), wieroobj in baö mittlere liolan« 
bifd)e9iitterrcd)t unb bie bemfelbenüerroanbtcn9ied)t§bücr)ermcl)» 
rere beutfd)e, befonberd fädbftTcbeSnfiitute, namentlid) bie gemeine 
beutfd)e SQJorgengabe (donatio v i rg in i ta t is ) , bie©crabe, ba§SOlu(j= 
tl)etl unb ba§Scibgebing aufgenommen würben 1 1 ) , oonberen w i r f« 
lid)er ©eltung unb practifd)er Attroenbung in Sio» unb Gfibjanb 
ftd) jeboeb burd,au6 feine ©puren ft 'nben c). 33tclmel)r fcfyen w i r 
fem in ba« mittlere StSt. Sap. 5 , 5 3 , 51 !c. 2>a|j bie biet aufgeführte 
SEJlorgengabe burebau« üerfebteben ift oon ber gemeinen beutfeben SDlorgen« 
gäbe ( A n m . d. ) , ift einlcucbtenb. Scne entfpridjt tnetmehr ber contrados 
ober donatio propter nuptias germanica, unb ift offenbar analog ber dos 
bet SBeftpijalen in ber L e x Saxonum S t t . 8 ß a p . 4 , »on roeteber eS gleich 
falte! beifit: „postquam mul icr filios g m u e r i t , dotom ami t ta t . " 2Mefe 
©teile, beren äebeutung unter ben ©ermamfren fo fetjr controoer« ift, fin« 
bet ibre (Srttärung leiebt in bem atteften ©i)frem bet cbclid)cn ©üterredjte 
Ciulanbs, melcbc« feine beutfebe Scoblfcrung im 12. Sabrbunbeit gtbfjtens 
tbeil« aus SBeftpbalen erbietr. SPergt. nod) überbaupt o. 2 3 u n g e in ben 
©r&rteiungen 83b. I I I . © .289 fgg . , beSgt. 8. 9 c a p i e t « f » , bie SÄor« 
gengabe bet? rigifeben fflcd)tS. (So rpa t , 1842. 8.) §. 1. 
c) S i e « betoeifen^unter anberen bie SBeftimmungen be« rootmar'fcben 
StitterfcbaftSreceffe« Pom Sonnevftag nacb Citare 1543 über bie liulanbifdje 
Söcorgengabe. 
d) ©. befonbere" bie Sap. 29—32 bc« mittleren 9W?., rcetebe übri* 
gen« aueb au« einer eigentbümtidjen Cueltc gcfcb&pft finb. SSergt. g . 0 . 
o. 33 u n g e über öen ©ad)fenfpiegcl, al« Cucl lc bet? mittleren liotänb. 9iSi. 
(«Riga, 1827 . 8.) ©.96—108 unb b e f f e n bei t rage j u r Äunbe ber lio« 
linbifcbcn Stedjt«qucllcn ©. 21, befonber« A n m . 68. 
e)©af j bie in ben Sapiteln 29—32 be« mi t t l . ScSJc. aufgeführten 
Snftitute in Ctolanb nie im ©ebraud) geroefen f inb , bemertt fdjon o. £ e l « 
m e r f e n , ©efebichte be« l iolanb. AbctStccbt« §. 132. 83crgt. aud) b e f f e n 
Abbanbtungen au« bem ©ebiete be« liolanb. Abelöredjt« Sief. 1 (Sorpa t , 
1832. 8.) ©. 96 fgg. unb 141, wo inbeß jenen SSeftimmungen be« mi t t l . 
3c9f. Gap . 29 fgg. noeb einiger (Sinflufi auf bie ebelidjen ©üterrcebte in Cio« 
lanb jugefebrieben roirb. Anbeter5Dccinung ift, o&ne faltbaren ©runb, o . ö e 
g e fac t a. a . £>. S . 20 fg., ©. 38 u. 40 fg. 
Sit. 1. 93cm ber ©t)e. A r t . 2. <St'tterrett)te. g. 263. 39 
bas ölte <3»ffem auch nod) weit über ben gebauten Sci t raum hin* 
aus, bis tief in bas 17te Sabrbunbert hinein, fortwäbrenb im ©c* 
brauch 1 ) . 
§. 263. (257.) 
gortfefcung: 2) Oinfluß beS febroebifdjen unb rbmifdjcn Sied)«. 
Bere i ts gegen bas Enbe ber fd)roebifd)en 3pcrrfd)aft f ingen 
jedoch frembe Elemente an , fid) in biefes alte ©nftem ber ehelichen 
©üterrechte einjubrängen. 3unäd)fr fanden mehrere in bie San* 
beSovbnungcn und bie 9loten bes Sandtags aufgenommene fcr)wc* 
difd)e Vero ibnungen über bie gegenfettige R a f f u n g ber Ehegatten, 
fü r ihre <5d)ulben a) in ber liclänbifchen 9)rar is E i n g a n g , wie* 
voohl biefclben burdbaus nid)t 51t ben älteren ©ütcrred)ten »aßten, 
da fie auf ber im fd)roedifd)en Stecht begründeten »art iculären ©ü* 
tergemeinfehaft der SRobilien unb ber E r rungen fd )a f t b ) beruhen 
0 £>ic$ beiocift namentlich ba« eftbtanbtfcbe 9i. unb 83t. 23. I I . S i t . 
4. @ . aueb » . £ e t m e r f e n'ä tfbbanbtungen Eief. 2 ©. 22 fgg., 36 fgg. 
a) Äön ig l . fcl)iocb. Kcfotutioncn 00m 17. Scooember 1669, 00m 30. 
Scctt 1682 unb »om 28. ffiUai 1687 A r t . 1. 8i»t. SanbeSorbnungen <&. 
260, 356 unb 46t . No t . a. pag. 137 fgg. £C. <Daß biefe 33erorbnungcn, 
nod) bis auf bie neuefte 3eit angetoenbet «e rben , begeugen » . 23ubben = 
b r o c t (Sammlung ber ©cfeije 23b. I I . (3. 520 A n m . l , <S. 844 2tnm. 4. 
@ . 1040 2tnm. 7) u n b 9 c i e l f e n ( in 0. SSr&cret 's 3aferb. f. SHedjtSgel. 
23b. I I . @ . 174 fgg.) . @ . aud) 0. 2 3 u n g e in ben (Srcrtcrungcn 23b. I I I . 
@ . 1 fgg. unb 346 fgg. unb unten §.,264 2Cnm. n. 
b ) SaS fcbioebifcbc £anbred)t untctfdjeibct ndmlid) sroifcben getfecittem 
unb ungetei l tem SSermbgen ber libcgatten (oergl . aud) oben §. 97). 3u 
bem g e t b e v t t e n , b. i. einem jeben ber ©begatten auSfcbließlicb jugefebrigen 
SSermögen,roirb gereebnet: I ) OTeS, was an Smmobiticn »on jebem bet<5fec* 
gatten befonbcrS in bie (Stje gebracht toorben, fei es ererbt ober roofelerwor* 
ben (Gap. 5 §. 1 »on ©befacben N o t . c. pag. 95 cod. ) s 2) alle auf bem 
Canbe belegenen Immobi l ien, >»cld)e i»äb.renb ber ©b* jebem ©hegatten ein* 
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tr>eld)e im liolQnbtfdbcn 2anbrcd)t nie reeipirt worben i f t c ) . S a , 
es warb bie Anwendung jener fct;webifd)en Vero rdnungen für Siü= 
lonb ausbrücf.id) angeordne t i ) . Sttufjte fcJjott baburd) ml Un f> 
d)erb,eit itnb V e r w i r r u n g in bie fiebre »on ben ct)eltd)cn ©üferreef)« 
ten gebracht we rben , fo würben jene nod) ücrmcbr t , als bie *pra« 
ctifer, of)ne .ftenntnifj bes älteren 9tect)ts, bem S3ud)ftaben bes 
mittleren Siitterred)ts folgenb, aud) bie barin aufgenommenen, 
bis bal)in unpractifd) geroefenen, fremben S n f H t u t e 6 ) j u berücF* 
ft'd)tigen begannen, unb uollenbs als fte, bie beiben oon einanber 
fet)r wefentl id) r>erfd)iebencn, glcid)wol)l mit bemfelben Ha inen — 
S K o r g e n g a b e — belegten Snf i t tu te*) mit einanber üerwed)« 
jeln burd) (Scbfcljafc, ©efebenf unb bergt, jufliefien ( N o t . e. c i t . ) . 3u bem 
u n g e t e i l t e n S S e r m b g e n bagegen, feinftebttid) beffen ndmlid) unter 
ben ©begatten in ber A r t eine ©ütcrgcmcinfcbaft befiehl, baß bem ©he* 
manne baran jtpei S^eite gebübten, ber ©befrau aber ber britte Xfycii, ge< 
hören : I ) alle SOJobtiten, fie mögen in bie @bc gebraebt ober n>At)renb ber 
©he auf welcbe A r t c6 aueb fte, erworben fein ( G a p . 5 p r . unb §. 1 a. ©. 
pon ©befacben 82.) j 2) alte grüdjte oon bem beiberfeitigen geseilten unb 
ungete i l ten SSermbgen ( tön ig l . Stefotution oom 28. Sülai 1687 A r t . 1, N o t . 
e. pag. 95 £8.)j 3 ) AtteS, was mit gemeinfebafttitbem SSctmbgen wdfeienb 
ber Gbe getauft ober fonft gemet'nfcbaftlicb erworben wi rb (6ap. 28 §. 1, 
(Jap. 29 pon (Stjefocben 88.), namentlich aud) 4) alle ©tbfebaften, toelcbe 
beiben ©begatten, oermöge t'breS gemeinfebaftlicben ©rbfolgerecbts, pon 
ibren Sefccnbentcn anfallen <5ap. 2 u. 3 o. ©tbfebaften 88. <3. überhaupt 
o. S 3 u n g e in ben ©röitetungen 23b. I I I . @ . 8—37. 
c ) iBergt.S?. 3 . 8. S a m f o n » . $ i m m et f t i e r n 'S liptdnb. ß r b * 
fcbaftS* unb Wdbcrecbt ( K i g a , 1828. 8.) §. 197 A n m . a. 
tl) Äön ig l . febweb. 23ricf an baS Iiotdnb. Jpofgcricbt Pom 12. 3un i 
1707. UebrigenS orbnet freilief) aueb biefed ©efe§ bie Anwcnbung ber 23c* 
fttmmungen beS fcbiuebifcben Stecljts in biefer Cctjre für 8iolanb nur in sub-
sidium an, unb bas ticldnbifcbc Sanbrccbt bebarf gerabe hier feines JpülfS'-
reebts, ba beffen duetten aueb über bie Haftung ber ©l;cgatten auärcicbenbe 
23eftimmungen enthalten. S . über biefen tönigl. 23rief überhaupt v. 
S 3 u n g e a. a. £>. ©.349 fgg., 372 fgg. 
( ) ©. oben §. 262 A n m . d . 
f ) 3E»te ä3crfd)icbcnfecttcn beliehen bat in, bajj bie beutfehe SOcorgcngabe 
Si t . 1. Sßon ber <5l;e. 51rr. 2. ©üterrerljte. §. 263. 41 
fetnb unb t-etfcbmelaenb, notbroenbig auf bie auffallenbften 3Bi-
berfprüd)e unb Snconfcqucnjcn geratljcu muf j t cn e J . S ie fe Um--
fiänbe oljne 3n>cifel ücranlafjten, bafj bie SnfHfute be§ älteren 
9}cd)t§, bcfonberä bie li»länbifd)c SEßorgengabe, aümälig fafi gajij, 
aufjer ©ebraucb. f a m c n , unb bie Brar iS ficr) immer mef-r bem rö-
t in f r e i t e i l t ig es -©cfcbcnf beS ©bemanneS if t , bie lioldnbifcbe n o t b * 
w c n b i g conftituirt werben muß, wenn eine 93litgate jugcbtacbt wa r , unb 
nur bureb biefe, aueb tljrem «Betrage nacb, btbingt i f t ; bie beutfebe wi rb 
nacb ber ^oebseit beftcllt, bie lioldnbifcbc feben o o r bet ©be, im 23raut-. 
ftanbe; btnficbtttcb ber beutfeben ift ber ©bemann auf gewiffe ©egenftinbe, 
bie er baju Dcrrocnben barf, befebränft, binftcbtitcb ber tipldnbifcbcn niebt tc. 
55ergl. befonbetS Gap 30 unb 53 beS mittleren SRSl., »cm benen jenes bie 
beutfebe, btcfcS bie Uotdnbifd)e SDcorgcngabe betrifft. 
g ) OTan oergleicbe nur, was über bie ifltorgengabe gefagt w i rb in g . 
S . W a b e b u f cb'S Sßetfucben in bertwldnbifcbcn ©efebtebtstunbe unbSteijtS» 
getebtfamfett 23b. I . ©tct. 6 §. 10®. 27, in S t i e l f e n ' S liu* unb eftbldm 
tifebem ©tbfotgeteebt £ b . I . §. 154—156, 187 fgg., in s . © a m f o n ' S 
liotdnbifcbem ©rbfcbaftSrccl)t ©. 83—85 unb 9 0 - 92. Aud) in ben um baS 
Sabr 1740 für Ciolanb »erfaßten, fogen. 23 u b b c r g * © d ; r a b c r ' f e b e n 
Sanbrecbtsentwurf (23. I I . S i t . 4) würben biefe 23cgtt(fö»erwttrungen übers 
tragen. 3 » a r ]jM bereits » . S S u b b e n b r o c c (Sammlung ber liuldnb. 
©efc^e 23b. I. ©. 12. A n m . I, ©. 31 A n m . c, ©. 80 A n m . R ) barauf auf= 
mertfam gemaebt, baf) im mittleren Stittertecbt jwei »crfditcbene 3Rotgcn* 
gaben »ot fommen, unb fie gemeine unb fdcbftfcbe Sftotgengabc benannt. 
Allein aueb er bat bie UntcrfdwbungSmevfmale nicht ermittelt, unb »ielmcbt 
fid) felbft ißerwedjfclungcn unb Unridjtigteiten j u ©cbulben !cmmen laffen, 
inbem er ;. 23. im @ap. 53, wo »on ber 23cftetlung ber liolänbifcben (nacb 
o. 23ubbcnbroc! fdcbfifdjen) SJtorgengabc im „b ruds to lc , " b. \ . im 23raut< 
ftanbe, bie Siebe ift, jenes iffiort wttth'irlid) in „bnidstove," 23rautftubc, 
»erdnbertbat, wei l tie SDtorgengabe n a d ) ber ^ochjeit 6eftcltt wetbc ( a . a. 
£>. ©. 78 Anm. * ) unb ©. 79 A n m . a ) , was aber eben nur »on ber gemeü 
nen beutfeben Sßcorgcngabe gilt. 3 . fi. S Ä ü t l j e t ( f . oben §. 33 A n m . d) 
war ber erfte, ber nachwies, bafj bie gemeine beutfebe SWorgengobe nur in 
benjenigen Stetten beS mittleren SRitterrccbtS »orfommt, weldje auS bem 
©acbfenfpiegel (unb anberen frtmbcn CueUen) gcfd)6pf t finb (©ap. 16,17,30), 
in ben fonftigen ©teilen bagegen, fo wie in allen übrigen einbeimtfeben ito* 
unb eftb.ldnbifd)cnSRed)tSguellcn,bie liöldnbifcbcfflcorgcngctbe j u oerfteben fei. 
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mi fd jcn&otal fpf tem — fofern es fid) »on benSSerftdftntffeit wäl)* 
renb bcftebcnber Gbe fyanbclt — anfcblofj, wdbrenb in ber fiel)« 
»on ber gcfc^Iidjcn Erbfolge ber Gbegatten nod) »iel mel)r » o n 
bem alteren 9?ed)te (leben geblieben ift. — S n ©ftbtanb bagegen 
t)at fid) bas alte 3iecf)t im (Sanjcn reiner erhal ten; namentlid) er* 
langte ba§ fd)webifd)e 9ted)t feinen Ginf luf i auf baffelbe, unb » o n 
ab, nlid)en Verwechselungen, wie i n f i i o l a n b , fommt feine © » u r 
» o r h ) ; wof)t aber ift auf bie @üterred)te wäljrenb beftebjenber Gbe 
aud; b ' " o a § romifd)e SRcdbt nid)t ebne G inw t r f ung geblieben. 
§. 2G4. (258.) 
I I . heutige« Stecbt: 1) 93erbiltniffe rodhreno beftebenbec <St)c: 
a) eheliche 93ormutibfcl)aft unb beren 3Bit Jungen. 
Sftad) bem heutigen J1v*ed)t ftebt bie Gl)efrau wäl)renb befte* 
benber Gbe unter ber e b e l i e h e n 5 $ o r m u n b f d ) a f t (Vo ig te i ) 
bes Gt jcmanneS a ) . V e r m ö g e biefer Vormunb fd )a f t gebüljrt 
1) bemCfjemanne bie V e r w a l t u n g beß gefammten frdulid)eit 
Vermögens , fo bafj fie oljne feine G inw i l l i gung nict)ts bauon, we-
bet titulo oncroso , nod) lucra t ivo , »erdufiern b a r f b ) . 35ie Gin« 
b) SSergl. S i i e f e n f a m p f f ' c ; SKarginaticn 0 .521 fg. 
a ) Äbn ig l . febvueb. Scftamentsftabga com 3. Su l i 1686 §. 6. ©ftfe» 
Idnb.Sf. unb C K . 33.11. S i t . 13 A r t . 2 : „SBSann eine Sung f rau heuatbet, 
w i rb ber Sföann ihr GShenoigt ober ehelicher S o r m u n b . " £>af. S i t . 14: 
„ B e r gjtann ift allcrocge feiner grauen reebtet unb ebelicber 93ormunb." 
«Bergt, auch bas lioldnb. 9131. Sap . 42 unb o. § e l m e r f e n ©efebiebte 
beS AbclSrecbtS §.49, ö. S S u n g e in ben Stbrterungcn S3b .H I . ©.12 fgg. 
b ) Ciuldnb. 3131. Gap . 42. (Sfthldnb. 9?. unb Z31. 33. I I . S i t . 14. 
SeitamcntSftabga pon 1686 a. a. D. SScrgl. auch o. 03 e g e f a et a . a. £>• 
©. 23 fg. unb ben S3efc!)eib beS liptdnbifcben £ofgeridjr$ »om 1. Dctober 
1774 in ©. gatetenhann, geb. 93encbiger, nriber S3aron SJofen. Sßcber in 
Sit. 1. Qjon ber tStjf. A r t . 2. (Güterrechte. §. 264. 43 
w iK igung fo rm inbefi, roenn fie ofyne jureicr>enbc ©rünbe ttetvoei» 
gert w i r b , wenigftenö bei SSerfügungen auf ben £obe§fau", oon 
berSbr ig fe i t ergänzt we rben c ) , unb nad) bem efibjänbifd)en8anbs 
red)t barf bie (Sf-efrau über iljr bewegliches SScrmögcn auf ben 
SEobeSfall unumfd&ränft üer fügen d ) . Ucberfyaupt aber gefleht bie 
neuere tytatiS ber @bef r«u e m e n mtnbct befdbrdnften A n t e i l an 
ber V e r w a l t u n g it)rea §3erm6gen§ j u ; ja in Sf ib lanb roirb gegen» 
watt ig bie (Sf;efrau als bie roirflicbe V e r w a l t e r i n , ber t5b.emann 
nu r als ihr Säeiratr), Aff t j tent, oon ber B r a r i s a n g c f e l ) c n
c ) . U m 
fo weniger hat 
2 ) ber gf jemann bie S3efugnifj, baS Vermögen ber ©hefrau 
ohne beren E inw i l l i gung j u oeräufjern, nod) baffelbe 0 u oetfcf/ul« 
ben ober j u perpfänben, unb ftnb alle Veräußerungen ber A r t 
n icht ig f ) . SBoljl aber l)at er 
ben ©efcfcennodj in ber Krani t roirb in biefer SSejietjung ber römtfd)red)t= 
lietje Untcrfcljieb jwifeben «parapbctnaU unb £>otal»crm6gcn berüefftchtigt. 
c) SeftamcntSftabga »on 1686 §. 6. 
d ) ©ftbtänb. 9t; unb 8 « . 33. I I I . S i t . 1 A r t . 2. S i c «prariS ift 
geneigt, bicfcS freie 9StifügungirecJ)t ber ©befrau aud) auf wohlerworbene 
Smmobiticn auSjubebnen, weit biefe überbaupt oon Sebcrmann unbe* 
fchrdnft »erdußert werben bürfen ( S e i e f e n f a m p f f S SRarginatien 6ci 
© w e r « @ . 526 fg . ) . M e i n ber ©ruub ber 23cfcbtdnfung beä ißerfü» 
gungSrcd)tS ber (St)cfrau ift ein anbercr als bie ©ibgutSquatitdt, inbem 
er, wie baS SR. unb £91. 93. I I . S i t . 14 auSbrücftid) angiebt, in ber che» 
lieben 93ormunbfcbaft liegt. 
e ) ©o wirb 5. 33. in Gflb/tanb bei ?>acbtconttactcn über Canbgütcr ber 
Gljefrau »er langt, baß fie »on ber g r a u felbft, in Affiftenj ihres ©bemanncs, 
unterfebrieben feien; f i e muß über bie 3infcn für ibre auSftcbcnbcn ©api» 
catten, fo wie über Untere felbft quittiren tc. 5 ber ©bemann fann fotebe 
•§anblungen ebne fie nicht gültig »ornebmen, er wdre benn oon ttje aus« 
brücflid) baju bc»otlmdd)tigt. 
f ) 3war finbet fid) barüber feine auSbrüctlidje 23cftimmung in ben ein» 
beimifeben 9ced)tSqueUcn<, ja eS muß nach bem angeftammten Stecht, nament« 
lid) in 33cttcfr ber 2Ritgabe, angenommen werben, baß bie Stechte ber g r a u , 
44 93. IV. gamittenredjt. 
3) ben9iießbrauch.nid)t etwa bloß bes SBrautfctjaßeS (§.203), 
fonbern bes gefammten von ber g r a u in bie 6l)e gebrauten V c r * 
m ö g e n s e ) ; es fei benn , baß fie ftd> 
4 ) von il jrem eigenen Vermögen einen SHjeil j u r SBenufcung 
ausbrutflich vorbehalten, — bie fogenannten <3p_il_l = ober £ r ü f = 
f e l g e l b e r , — ober v o n bem ©bemanne aus beffen Vermögen 
etwas j u ihrer eigenen d ispo f t t ion erhal ten, — bie fogenannten 
•Jyiabelgelberh). Auch ift nicht j u bezweifeln, baß bei 3 u w e n * 
bungen , welche bie Ehef rau von britten ^ e r f o n e n , unter ber auS* 
( briefl ichen Bed ingung ber e i g e n e n 9cu£ung, erhal t , ber Stieß* 
braud) bes SOtanneS ausgefd)loffen ift. 
5) A H e s , w a s bie g r a u fonft währenb ber E h c befonbers, 
inSbefonbere ber beerbten, aud) in biefer SSejiefeung weit bcfdjrdnfter roaren 
(o. 23 u n g e in ben ©tbrtcrungen a. a. £). ©. 360 fgg., bef. 364 fgg. unb 
unten § .265 ) ; allein in ber beutigen lanbreebtlicben spraris beifcer "pro* 
oinjen ift bie im SertauSgefprocbene Anficht unbeftritten anertannt. 2?etgl. 
j . 23. bie licldnb. .&ofgetidjtS=Urtbcilc com 27. gebtuar 1692 in ©. ©tn;t/ 
geb. p. Älebecf, loibcr P. «MapbeU, unb »om 5. SKdrj 1773 in ©. 23liba 
tpiber gatetenfeann. 
g ) fiiüldnb. StSt. (Sap. 14: „ wa t he mit s jnos w i v e s gude 
v o r n ö r v e edder v o r ö v e r d e , dat w e r e s j n e i g e n . " SPcrgl. aud) baf. 
Gap. 232, oben §. 136 A n m . e. unb ». 23ege fac t a. a. £>. ©. 24 fgg. 
Aueb in tcr I i»* unb eüf)tdnfctfcl)cn lanbreebtlicben g r a t i s ift eS ancrlannt, 
baß ber ©bemann Ufuftuctuar bes gcfammtcn eingebrachten 23crm6genS ber 
g r a u , bie fogenannten «parapfeernatgüter nicht ausgenommen, i f t : 23cfd;eite 
beS lioldnbifcben .$ofgerid)tS yom 8. SDcai 1772 in ©. p. Sicfcnbaufen, ü " 
t a rnen ber ©iffegalfcbcn Ä i rd je , tpiber SÜefcnfeaufen, unb »om 24. Setober 
1773 in ©. » . spatfult, geb. be la SSatre, nnber ». «patfull; ©oncurSur* 
tfeeil bes ©icilbcpartements beS rigifdjen SbcrlanbgericbtS »om 15. SOZArj 
1790 in ©. 23aron Ungcrn=©tetnberg u. a. S t i c f en E a m p f f'S SBar* 
ginalien jum eftbtdnbifdjen 3t. unb S3t. I I , 14, bei © n u r 8 ©. 526. 
2>ergl. auch » . £ e l m e r f e n a. a. O . §. 51, unb S c i e l f e n in o. 23r&* 
cfer 'g 3aht6ucb für 3ced)tSgeiebrte 23b. I I . ©. 174 A n m . 
h) 2>crgl. » . 23 t t bbenb r ocf'S ©ammlung ter©efcfce 23b. I. ©. 8 l 
a. ©. unb W i e i f e n a. a £>. 
S i t . 1 . 93on ber @be- A r t . 2. ©üterreclnc. §. 264. 4 5 
i ) SnbeS ©rjbifdjof« ©«toefter neuer ©nabe com 6. gfebruar 1457 
beißt CS bei SBeftimmung ber (grbredjte ber SBittwe im § . 6 : ,5Geschege 
<lat ok, dat der vrouwen yenige gudere angestorven weren na der t y d , 
alse ere morgengavo geset te t \ \ e r e 5 de sali zc darto hebben, alse ze 
er geervet s y n . " 83ergl. ö. 33 e g e f a et a. a. D . ©. 25. 
k ) 33ergt. r>. 23 u n g e a. a. D . ©. 370. 
1) S ie nabere 23egrünbung biefer © % f. cbenbaf. @ . 24 fgg. unb bef. 
©. 371 fg. 
m) 3um Zijül anberö w a r e« nacb bem Älteren, namenttid) nad) bem 
angeftammten 3ced)t. ©. bie auSfütjrlidK ©arftcllung bei o. 23 u n g e a. a. 
£>. ©• 363 fgg. 
n ) SSergl. ü. J p e t m c r f e n a. a. £>. §. 51. Sine anbere grage ift bie, 
inwiefern nad) bem Äobe be« Seemannes bie ©jefrau a U b c f f e n @ r b i n 
an ber 3at)lung ber oen ibm bintertaffenen Scbulbcn Sbei l nebme; bierüon 
wirb unten bie SRebe fein. S i e im Sert aufgcftelttcn ©runbfa^e über bie 
namentlich ^ " r d ) Gebrecht, e rw i rb t , ift j roar ihr au§fd)lie0lid)c§ 
G i g e n t b u m 5 ) ; allein aud) baran gebührt ohne Swei fc l bem Gbe* 
mann ba§ V c r w a l t u n g S ; unb 9?icfibraudt)5rccir)tb). 
6) A u § ber befd)ränften SiSpofit ionSfäbigfeit ber Gbefrau 
über ihr bcfonbereS Vermögen ergiebt f td) , bafj fie bet Siegel nad) 
feine <Sd£>uiben ohne Gimv i l l i gung beS GbemanneS machen barf, 
unb letzterer bie etwa contrahirten n i c ^ i u b e Q a h [ e n braucht; w o h l 
aber fönnen bicfelbcn auS ben <Sptll= ober 9cabelgelbem ber g r a u 
beigetrieben werben. Stur auänafjmät'oetfe ift ber SKann berpfitd)tet, 
alle auS äd)ter 9iotb unb j u r Aufrect)tcrhaltung beS ^auSftanbeS " 
gemachten, unb fold)eSd)Ulben ber g r a u , bei benen v e r s io in rem 
ftattgefunben, felbft auS feinem eigenen.Vermögen ju_bejat)len. 
Aud ) barf eres nid)t h inbem, baß wegen oorcljf l icher.Schulbeu 
ber g r a u , fo wie wegen S e l ' c ^ d j u l b e n bcrfelben, bie ©laubiger 
ftd) an ihr befonbereS Ve rmögen hal ten 1 ) . 
7) Sagegen haftet für bie oon bem Ghemannc einfeittg con= 
tral) ir fen©d)ulben nad) bem heutigen Stechtem) b ieGhefrau weber 
perfönl id), noch mit ihrem befonberen V e r m ö g e n " ) . 
4(3 93. I V . gamil ienrccbt. 
§. 2(35. (259.) 
b) AuSfteuer unb SSirga&e. 
Unter ben Beftanbtbeifen be§ Ve rmögens ber Gl)efrau w i rb 
i n ben9iedt)t6queUen insbefonbere ausgejeiclmet bie B e r a t \ ) u n g 
gegcnfeitige Haftung ber ©begatten wdhrenb beftebenber Gbe ergeben ftdj 
notfewenbig aus ben oorber unter 9lr. 1—5 angegebenen ©runtfd^cn, unb 
werben aueb in ©ftfetanb »on ber lanbreebtlicben 9>raris anetfannt. Sn 
giulanb bar bagegen bie g r a t i s bie bamit gar niebt in ©intlang j u bein« 
genben 23eftimmungen bes febwebifeben SKecbtS teetpict. 2MefeS, pon ber 
particutdren ehelichen ©ütergemeinfebaft ( § . 263 Krim, b) auSgcbenb, un* 
terfebeibet: 1) p o r ber ©he einfeitig pon einem arbeite gemachte ©djulben. 
Sßenn foiebe j u ber Seit, wo fie contrafeirt wit tben, ober in ber gotge für 
ben anberen ©begatten oon Saugen (atfo überhaupt j um 3»etr bcS ebelicben 
CcbenS gemacht) w a r e n , wohin namentlich SBertöbntfjs unb ^ochjeitsfoften 
gejdblt werben, fo follen fte wie wdhrenb bet ©he gemachte ©cbulben beur* 
tbeilt roerben. Ratten fie aber feinen foleben 3wecE, fo muffen fie pon bem 
gesei l ten Vermögen besjenigen ©begatten bejahtt werben, ber fie conttahirt 
bat, fo wie »on feinem Autbei l am gcmcinfcbaftlidjen 93ermögcn (fönigt. 
Kefolut ion »om 17. 9co»emöer 1669). 2 ) S ß d b r e i i b b e r ©he gemachte 
Scbulben bagegen mülfcn suobrberft aus bem ungctheiltcn S3ermögen beiber 
©feegatten bejahlt werben, unb falls fclbigeS nicht jurcieftt, foll bie g r a u ein 
SDritthet't unb ber SOcann jwe i Dri t thei le beS Sccftce? ber ©cbulb, jeber auS 
feinem gesei l ten 83ermögen, bejahten. Stühren inbeß biefe «Schutben aus 
einer Unocrficbtigfeit ober einem 93crbrecben bloß bcS einen ©begatten, ober 
auS beffen SSerfcbwenbung (wohin namenttiel) <3pfelfd)ulben gehören) b c r ' 
fo ift ber unfcbulbigc ©begatte »on aller Zahlung befreit, unb cS barf nicht 
einmal beffen Antbeit am ungetei l ten SSermögen baju »erwenbet werben 
( fön ig l . Scefolution »om 30. 9Rai 1682 unb »om 28. SRai 1687 A r t . 1 unb 
überhaupt o. 23 u n g e a. a. £>. <3. 16 fgg.) . — ©a inbeß bie übrigen 23*' 
ftimmungen über bie ©ütcrgemeinfdiaft nicht jugleicb reeipirt Würben, f" 
wa r auch bie o o l l f t d n b i g e Anwenbung biefer ©runbfdße über bie £af* 
tung bcr ©hegatten unmöglich, unb führte in bcr Ataris j u Snconfequen« 
jen unb j u einem ©ebwanfen, welches nur burd) gdnjlicheS Aufgeben bec 
Anwenbung biefer fchwebifchen ©efeße gehoben werben fann. @ . 23un f l c 
a. a. £)., bcf. @ . 372 fgg. 23ergl. übrigens nod) bie Abhanblung »on & 
£ . J c t e t f e n : 3 n wiefern bie I l lata ber grauen mit j um ©oneur« bc« 
S i t . l . 33on bet d b e . A r t . 2. ©ütcrren)te. §. 265. 47 
ober A u S fta11 u n g , aud) 311 at en genannt, als Inbegr i f f beSje« 
n tgen, voaS bie Ehef rau als SBeifieuer j u r SBejtreitung ber Gt)e< 
lafieti in bie Gr)* gebracht f)at, unb bei welcher wieberum jroifrJbcn 
ber AuSfieuer unb ber SÖJitgabe j u unterfdjeiben ift. 
S u r A u S f j e u e r oberAuSftattung im engeren ©inne gehören 
bie ^)od)jeitSfofjten, bemnäcblt DJlobil ien, 2Bäfd)e, Sietfjeug unb 
.Kleiber, ©ilberjeitg unb ©efcbmeibe, unb überhaupt bie ganje 
häusliche Ginr ichtung; m.a .SB. AlleS, roaS bie Gfjefrau bergefialt 
betträgt, bafj bem Ghemann baburd) bie .Sofien b e i m A n t r i t t e 
beS GheftanbeS, nid)t aber fü r bie ganje S a u e r ber Gt)e überhaupt, 
erleichtert werben fo l l en a ) . 
S e t AuSfteuer w i r b , als ein SE^ctt ber AuSftdtfung im A l l ge . 
meinen, bie 9)1 t t g a b e , ober ber i S B r a u t f c h a f j , d o s , entgc« 
gengefe£t b ) , welche fowobj in einem ©elbcapital") , als auch in 
SJtannes ju sieben ( i n » . 23rScter '$ Safirfcud) für Stcdjtsgetebrte 23b. I I . 
<3. 174—179), wo ( S . 176 A n m . ) bie ©ütcrgcmeinfdjaft überhaupt al« 
practifd) bargefhltt roirb, im birecten SBibctfprucb mit ber oon alten liolan* 
bifdjen SanbeSgericbten bisher unbeftritten angenommenen SKeinung. @>. 
aud) ö. © a m f o n ' S erbfehaftc-reefot §. 197 A n m . a. 
a ) 3 n <Si>lt>efterS neuer ©nabe oon 1457 §.5 wi rb oorgefcbrleben, 
bafj bie b e r a t b e n e Socbtet j u r 9cad)tafjmaffe beS ffiatet« conferiren muß: 
„ w e s dat gokostet l ievet, do ze beraden w a r t an kost, k ledinge, sm jdo 
und medegave . " SDamit gleidjlautenb ift bae eftbl. St. unb CSt. 23. I H . 
S i t . 13 A r t . 7 , pttgt. aud) 23. I I . S i t . 4 A r t . 2. SJergl. » . SSege fac t 
a. a. £). <3. 5 fgg. ©eine ßinraenbungen gegen ben hier aufgeftellten 23c* 
gri f f ber AuSfteuer (<3. 10 fgg.) fdjeinen auf 5Dcip»er(tanbniffen j u beruhen. 
b ) (Sbcnbaf. 
c ) Sßcrgl. cbenbaf. unb ben wolmar'fdjen StittcrfcbaftSrccejj oom ©on» 
nerftag nad) Satare 1543: „ hebben W y v o r gnt t angesehen, 
gessloten und bowi l l ige t t , datt ein jeder v o m Adel t Over gants LiefF-
l a n d , sine Dochter na siner Vormogenhe i t und Geböh r mith einer 
summa Geldes tor Medegave ehr l icher W y s e v o r l o v e , borade und 
u t t g e v e . " 
42 93. IV. Scmiilieiirecbr. 
mifchendotal fpf tem — fofern eS ftch »on benVer l jä l tn i f fen War;* 
rcnb beftebenber Gl)e hanbelt — anfcblofj, wdhrenb in ber £cl)re 
»on ber gefeilteren Grbfolge ber Gbegatten nod; » ic l meljr »on 
bem alteren Siechte fteben ^blieben tft. — 3 n Gffbfanb bagegen 
bat f id; baS alte Stecht im ©anjen reiner erhal ten; namentlich er* 
langte bas febwebifebe Stecht feinen Ginflufj auf baffelbe, unb »on 
ähnlichen Verwechselungen, wie in 2 io lanb, fommt feine ©pur 
o o r h ) ; woh l aber ift auf bie ©üterreebte wdhrenb befteljenber Gfje 
auch t)kt bas romifche Stecht nicht ohne Gt 'nwir fung geblieben. 
§. 264. (258.) 
I I . JpeutigeS SRed>t: 1) 23erbdltniffe rodbtenb beftefeenbet Gfce: 
a) ©beliebe SSormunbfdjaft unb beren SBtrEungen. 
Sfacb bem heutigen Siecht fleht bie Gbefrau wdhrenb hefte* 
henber Ghe unter ber e b e l i dt) e n 23 o r m u n b f cb a f t ( V o i g t e i ) 
bes Gbemannes" ) . V e r m ö g e biefer Vormunbfcbaf t gebührt 
1) bem Ghemanne bie V m v a l t y n g bes gefammten fraulichen 
Vermögens , fo bafj fte ohne feine G inw i l l i gung nichts bauon, we* 
ber titnlo oneroso, nod; lucra t ivo , »erdufjem b a r f b ) . d i e Gin« 
h ) SSergt. K i e f e n t a r n p f f 'S Marg inal ien ©. 521 fg. 
a )Ä5n ig t . fdjroeb. ScftamcntSftabga »om 3. 3u t i 1686 §. 6. ©flb* 
tdnb.W. unb C3f. 23. I I . S i t . 13 A r t . 2 : „SÖann eine Sungfcau fieiratbet, 
i»irb ber SDcann ibr ßbe»ot'gt ober ehelicher 23orraunb." SDaf. S i t . 14: 
„ B e r M a n n ift aUcioege feiner grauen rechter unb ehelicher 33ormunb." 
SSergl. aud) bas lioldnb. 9tW. ßap . 42 unb » . G e l m e r f e n @cfd)id>te 
bcS AbetSredjtS §. 49, ». 23 u n g e in ben (Srörterungcn 23b. I I I . <S. 12 fgg. 
b ) Ciuldnb. KSK. ©ap. 42. ©fthldnb. SR. unb Z3t. 23. I I . S i t . 14. 
Seftamcntsftabga »on 1686 a. a. £). 23ergl. aud) o. i S e g e f a c t a. a. £>• 
<3. 23 fg. unb ben 23cfcheib beS liötdnbifchen £ofgcridjts »om 1. Octobcr 
1774 in @ . galrtcnbann, geb. SSencbigcr, roiber 23aron Ötofcn. 233cberin 
Sit. 1. Qjon ber <St)c. A r t . 2. Güterrechte. §. 264. 43 
w iü lgung fann inbeß, roenn fte or)nc jureiebenbe ©rünbe oerroeu 
gert w i r b , wenigfienö bei Ver fügungen auf ben SobeSfau", von 
berSbr ig fe i t ergänzt werben" ) , unb nad) bem eftf-IanbifdfjenSanb^ 
redbt barf bie @f)efrau über ttjr bewegliches Vermögen auf ben 
SEobeSfatl unumfdjrdnft »erfügen d ) . Ueberfyaupt aber gefielt bic 
neuere tyxaxiS ber © b e f r f l U ( l n m minber befct)ränften Antbei l au 
ber V e r w a l t u n g ifyreS Vermögens j u ; ja in <2ftl)lanb roirb gegen» 
wärtt'g bie Gbefrau als bie roirflid)e V e r w a l t e r i n , ber Ehemann 
nu r als ihr 83eiratr), Af f i j tent , oon ber Brar tS ö ngefe l ;en
c ) . U m 
fo weniger bat 
2 ) ber Ehemann bie SBefugniß, baS Vermögen ber Ehe f rau 
obne beren E inw i l l i gung j u üerdufjern, nod) baffelbe j u oerfchul* 
ben ober j u »erpfdnben, unb ftnb alle Veräußerungen ber A r t 
n ich t ig f ) . S5Sol)l aber bat er 
ben (Sefcfcen noeb in ber Praxis roirb in biefer SBejiefoung ber römifebreebt» 
liebe Unterfcbicb jtoifdjcn fparaphcrnaU unb Sotalocrmügcn bcrüctftd)tigr. 
c) SeftamentSftabga oon 1686 §. 6. 
d)<5frbldnb. St: unb 83. I I I . S i t . 1 A r t . 2. S ic «prari« ift 
geneigt, tiefe« freie SSeifugungöredbt ber etjeftau aueb auf roobterroorbene 
Smmobiticn auSjubebnen, rceil biefe überbaupt oon Scbcrmann unbe» 
febränft »erdußett roerben bürfen ( S t i e f e n E a m p f f S SKarginaticn bei 
S r o e r « @ . 526 fg.) . Allein ber ©runb ber 33cfcbrdnfuug be« 23erfü= 
gttngstecbt« ber (Sbcfrau ift ein anbtrer al« bie GibgutSquati tdt , inbem 
er, roie ba« St. unb S3t. 33. I I . S i t . 14 auSbrücflicb angiebt, in ber che» 
lieben 93otmunbfcbaft liegt. 
e ) ©o roirb j . 33. in Sffbtanb bei spaebteonttacten über Canbgütcr ber 
<Sr)efrau oerlangt, bafj fte oon ber g r a u felbft, in AiTtftenj i^teö Sbemanncg, 
unterfebneben feieni f i e muß über bie Sinfcn für U)re auSfrchenbcn Gapü 
tal ien, fo roie übet teuere felbft quitt iren tc. j ber ©bemann !ann folebe 
£anblungen ebne fie nicht gültig oornebmen, er rodre benn oon ihr aus» 
brüctlicb baju beooltmdebtigt. 
f ) JJroar finbet fid) barüber leine ausbrücttidje 23cftimmung in ben ein» 
betmifeben SUdtfSqucUcn s ja e« muß nad) bem angeftammten Stecht, nament» 
lieb in 33cttefT ber 50titgabe, angenommen roerben, baß bic Scccbte ber g r a u , 
44 23. IV. gamilienrecbt. 
3) ben Nießbrauch, nicbt etwa bloß des BrautfcbalseS (§.2G3), 
fondem bes gefammten t>on ber g r a u in bie Gf)e gebrachten 83er* 
m ö g e n S 6 ) ; e3 fei benn , baß fie ftcb 
4 ) von ib^rem eigenen Ve rmögen einen Stljeil j u r Benutzung 
ausdrücklich vorbehalten, — bie fogenannten ©pt ' l l s ober S t r ü f * 
f e l g e l d e r , — ober »on bem ©bemanne aus beffen Vermögen 
etwas! j u ihrer eigenen SMepofttton erhal ten, — bie fogenannten 
J9ia_b_e_l jgelber l 1 ) . Auch ift nicht j u bejrocifcln, baß bei St twcn* 
düngen , welche bie Grbefrau von duitten <Perfonen, unter ber aus* 
drücfltcben Bed ingung ber e i g e n e n N u t z u n g , erhält , ber Nieß-
brauch de3 SWanneS ausgefcbloffen ift. 
5) A ß e § , wa§ bie g r a u fonft während ber Qt)c befonbers, 
inSbefonbere ber beerbten, audj in biefer 23ejiebung weit befcbrdnftet waren 
(o. 23 u n g e in ben (Erörterungen a. a. £>. ©. 360 fgg., bcf. 364 fgg. unb 
unten § .265 ) , allein in ber beutigen lanbreebtlicben Orar iß beiber p r o * 
Pinjen ift bie im SJert auSgefptocbene Anficht uubeitritten anetfannt. 3?crgl. 
j . 23. bie licldnb. £ofgetid)ti>sUitbci(c »om 27. gebruar 1692 in ©. ©trotz 
geb. » . Älebect, wiber r>. SKatjbeU, unb »om 5. SCfiarj 1773 in ©. 23liba 
triber gatctenbat)n. 
g ) Cioldnb. 9t9c. Gap. 14: „ wa t he mit s jnes w ives gude 
v o r w ö r v o edder voro 'verde, clat v»cre s j n e i g e n . " Sl'ergt. aud) baf. 
Gap. 232, oben §. 136 A n m . e. unb » . 23cge f ac! a. a. £). ©. 24 fgg. 
Aueb in tcr lios unb efitjtänttfdjen lanbreebtlicben g r a t i s ift eS anerfannt, 
baß ber ©bemann Ufufructuat beS gcfammtcn eingebrachten 23crm6gcnS ber 
g r a u , bie fogenannten 'parapbernalgüter nid)t auegenommen, tft: 93cfd>eite 
beS lioldnbtfcben £ofgerid)tS p o m ö . SKai 1772 in ©. » . Stefenbaufen, in' 
Scamen ber ©tffegalfcben Ätrd je, roiber Siefcnbaufen, unb »om 24. Gctobcr 
1773 in ©. » . «patful l , geb. be la 23arre, unber u. «patfuUj GoncurcW« 
tbeit beS Gicilbepartcmentä teö rigifdjen SberlanbgericbtS »om 15. «Star} 
1790 in ©. 23aton Ungcrn=©tetnberg u. a. Sc ie f en Za m p f f'S M a r « 
ginalien ?um eftbldnbifcbcn 9?. unb 29J. I I , 14 , bei G i p c r s ©. 526. 
S?ergt. auch ». £ e l m e r f e n a. a. £). §. 51, unb S l i e l f e n in p. 23r&* 
et er'« Sabrbud) für 9ted)tögelebrte 23b. I I . ©. 174 A n m . 
h) ©ergl. » . 23u b b e n b r od ' ö Sammlung ber@cfc§c 23b. I. ©. ^ 
a. S . unb S c i e l f e n a. a. £>. 
S i t . ] . OJon ber dt)e. A r t . 2. ©üterrecbte. §. 26t. 45 
namentlid) burd) Grbredbt, e rw i rb t , ift j w a r itjr au§fd)liefjlid)c§ 
ß i g e n t b u m ' ) ; allein aud) baran gebübrt obnc Sweifel bem G?b> 
mann ba§ V e r w a l t u n g ^ unb WcfjbraudjSrecbt 1 ' ) . 
6) A u S ber befcbränften SiSpofttionSfäbigfeit ber Gr)efrau 
über ibr bcfonbereS Vermögen ergiebt f td), bafj fie ber Sfegel nad) 
feine ©cfjulben obne E inw i l l i gung be§ dbemanneS macben barf, 
unb letzterer bie etwa contrabirten nidjt p b e l l e n braud) t ; wob l 
aber fonnen bicfelbcn auS ben <2ptll= ober Sftabelgelbem ber grau 
beigetrieben werben. 9htr auSnabmSwetfe ift ber ÜJJann »erpflid)tet, 
alle auS äd)ter SRotr) unb j u r Aufred)terb,a(tung beS 3pauSftanbe§' 
gemachten, unb fold)e©d)Ulben ber g r a u , bei benen v c r s i o in rem 
ftattgefunben, felbft auS feinem, eigenen. Vermögen 0 u be jahen. 
Aud ) barf er eS nidjt b inbern, bafj wegen twjc.belict)er..£cbulbcn 
ber g r a u , fo wie wegen SelictSfcbulben berfelben, bie ©laubiger 
ftd) an ibr befonbereS Vermögen ga l ten 1 ) . 
7) Sagegen baftet für bie oon bem ©bemanne einfeitig com 
trat)irten <Sd)ulben nad) bem beutigen 3ied)te m ) bie Ehe f rau weber 
perfönl id), nod) mit il jrem befonberen V e r m ö g e n " ) . 
i ) SnbeS ©rjbifdjofs ©oi»eftct neuer ©nabe »om 6. gebruar 1457 
beipt es bei 23eftimmung ber ©tbredjte ber SBittwe im §. 6 : ,$Geschcge 
dat ok , dat der v r o u w e n yenige gudere angestorven we ren na der t y d , 
alse ere morgengave gesettet w e r e , de sali ze darto hebben, alse ze 
er geerve t s y n . " 93crgl. x>. 33e g ef o et a. a. £). ©. 25. 
k ) 23erg(. » . 83 u n g e a. o. £>. ©. 370. 
1) S ie ndbere 23egrünbung biefer ©d§e f. ebenbaf. ©. 24 fgg. unb bef. 
©. 371 fg. 
m) 3um Äbeit anberß w a r es nacb bem dttertn, namentlid) nad) bem 
angeftammten gtedjt. t » . bie auSfütjrtidje Sarftcttung bei r>. 23 u n g e a. a. 
®. 363 fgg. 
n ) SSergt. » . £ e l m c r f e n a. a . D . §. 51. ©ine anbere grage ift bie, 
inwiefern nad) bem SobebcS ©bemanne« bie ©befrau a l s be f f c n © r b i n 
an ber Gablung ber »on ifjtn Jjinterlaffencn Sdjutben Shel l nebme j tjietvon 
wirb unten bie 3tebe fein. S i e im Ser t aufgcfteUten ©runbfd&e über bie 
46 9). I V . ganti l ienrecbt. 
§. 2G5. (259.) 
b) AuSfteuer unb Mi tgabe. 
Unter ben S3eftanbtbeilen bes Vermögens ber Gbefrau w i rb 
i n ben JRedbtSquellen insbefonbere attsgejetcbnet bie 58 c r a 1t) u n g 
gegcnfeitige Haftung bct ©begatten wabrenb bejtebenber Gbe ergeben fieb 
notbwenbig aus ben »orber unter 9er. 1—5 angegebenen ©runbfdfccn, unb 
roerben aueb in ©ftbtanb »on ber lanbreebtlicben A t a r i s anetEannt. 3n 
Ciulanb b f l t bagegen bie 9)rariS bie bamit gar nidjt in ©inftöitg j u bütic 
genben SSeftimmungen beS fchwebifdjen 9JecbtS reeipirt. SiefeS, »on ber 
part iculären ehelichen ©ütergcmeinfdjaft ( § . 263 A n m . b ) auSgcbenb, un* 
terfebeibet: 1) » o r ber Gbe einfeitig »on einem Ste i le gemachte ©cbulben. 
SBenn foldje j u ber 3ei t , wo fie contrabjrt wtftben, ober in bcr golge für 
ben anberen ©begatten »on Scufcen (alfo übethaupt j um 3wccE beS ebelicben 
Sieben« gemacht) w a r e n , wohin namentlich 23crl6bniff= unb AjocbäcitSfoften 
gejdt)tt roerben, fo fotlen fte wie rodcjtenb bec ©t) e gemachte ©djutben beur* 
theilt »erben. Ratten fte aber {einen foleben 3wect, fo muffen fie »on bem 
gesei l ten Sßermbgen besjenigen ©begatten bejahlt roerben, ber fie ccnttot)trt 
hat, fo roie »on feinem A n t e i l am gemeinfcbaftlidjen 33crmögen (fbntgl. 
JJtefolution »om 17. 9to»ember 1669). 2 ) S B d b r e n b ber ©he gemadjtc 
©dhulben bagegen muffen juübrberft aus bem ungetei l ten 25etmbgen beiber 
©hegatten bejaht roerben, unb falls fetbiges nicht jureidjt, foll bic g r a u ein 
SDritthet'l unb bec M a n n jwe i iOrittbetle beS ÄefteS ber ©ebutb, jeber auä 
feinem getbeilten SSermbgen, bejahten. Stühren inbep biefe ©djutben aus 
einer Un»orficbtig!cit ober einem ©etbrechen blop bcS einen ©begatten, ober 
auS beffen SScrfcbroenbung (wohin namentlich ©ptclfcbulbcn gehbren) h c r ' 
fo ift ber unfcbulbige ©begatte »on aller Gablung befreit, unb cS batf nicht 
einmal beffen Antbei l am ungetei l ten aSetmcgen baju »erwenbet werben 
( Ibn ig l . 9?efolution »om 30. M a i 1682 unb »om 28. M a i 1687 A r t . 1 unb 
überhaupt » . 23 u n g e a. a. £>. ©. 16 fgg.) . — 2>a inbeg bie übrigen Sät'-
ftimmungen über bie ©ütergcmeinfdjaft nicht jugteid) reeipirt würben/ f° 
w a r auch bie » o l l f t d n b i g e Anwenbung biefer ©runbfdfce über bie 4>at> 
tung tcr ©hegatten unmögltd), unb fühlte in bcr $ r a r i s j u Snconfcquen« 
jen unb j u einem ©ebwanfen, welches nur burd) gdnjlicbeS Aufgeben bct 
Anwenbung biefer febwebifchen ©efeße gehoben werben Eann. ©. S S u n f l ' 
a. a. £>., bcf. ©. 372 fgg. Q3ergl. übrigens nod) bie Abhanblung Voa & 
S U e l f e n : 3n wtcfern bie Niata ber grauen mit j um Goncut« *> t& 
S i t . l . 93on ber Qfjt. Qltt. 2. ©üterrecbte. §. 265. 4 7 
ober A t t § j i a 1 t t t n g , aud) S I I a t cn genannt,a lsSnbegtt f f beSje. 
n tgen, u>a§ bie ßfjefrau als 25eijicuer j u r SSefireitung ber Gbe« 
laflen in bie <St)t gebracht bat, unb bei n*eld)cr wieberum 0tt>tfd)cn 
ber AuSfieuer unb ber 9Jlitgabe j u unterfdjetben ift. 
S u r A u S f t e u e r oberAuSftartung im engeren «Sinne gehören 
t ie ^)od)jeitSfoffen, bemnddjft SJcobilien, SBdfcbe, Set t jeug unb 
•Kleiber, ©ilberjeug unb ©efdjmeibe, unb überhaupt bie ganje 
bduSlid)e ©nr id j t t tng; m.a.2B. Al les, roa§ bie (Jtjefrau bergeffalt 
beitragt, bafj bem Ehemann baburd) bie Sof ten b e i m A n t r i t t e 
beS GfjeftanbeS, nid)t aber für bie ganje S a u e r ber ei)e überhaupt, 
erleichtert roetben fo l len*) . 
S e r AuSftcuer w i r b , als ein Xv,t'\l ber AuSffattung im Al lgc» 
meinen, bie 9 ) c i t g a b e , ober ber S 3 r a u t f d ) a f e , d o s , enfge. 
gengefegt b ) , vocld)e fovool)l in einem ©elbcapi ta l 0 ) , als aud) in 
C a n n e s j u sieben ( in e. SS r 5 ccer '« Sabr tud j für Stcdjtsgclebrte 83b. I I . 
©. 174—179), roo (©. 176 A n m . ) bie ©ütergcmeinfdjaft überbaupt als 
practifd) bargeftettt roirb, im bircctcn SStbcrfprucb mit ber oon aUen lioldn» 
bifeben ßanbeögcriditen bisher unbeftritten angenommenen SBeinung. €S. 
aueb » . <3 a m f o n'8 ©rbfcbaft«red)t §. 197 A n m . a. 
a ) 5 n ©Bloefter« neuer ©nabe oon 1457 §.5 wirb oorgefebrteben, 
baß bic b e r a t b e n e Socbter j u r 9tad)taßmaffe be« 25ater« eonferiun muß: 
„ w e s dat gokostet hevet , do ze beraden w a r t an kost, k ledinge, sm jde 
und medegave . " Somi t gtcicbtautenb ift taS eftbt. St. unb 23t. S3. I I I . 
S i t . 13 A r t . 7 , »erg l . aueb 33. I I . S i t . 4 A r t . 2. 9?crgl. o. SScge fac t 
«• a. £). @ . 5 fgg. ©eine ©inroenbungen gegen ben bier aufgefttltten SSc* 
gri f f ber AuSfteuer ( S . 10 fgg. ) fcljeincn auf sWißocrfMnbniffen j u beruhen. 
b ) ©benbaf. 
c ) «Bcrgl. cbenbaf. unb ben lootmar'fdjeu «RittcrfcbaftSrcceß oom Sons 
nerftag nacb Cdtarc 1543: „ hebbeti W y v o r gl i t t angesehen, 
gessloten und bowi l l ige t t , dal t ein jeder vom Adel t ove r gants L ie i f -
l a n d , sine Dochter na siner Vormogenl ie i t und Geböhr mitl i einer 
summa Geldes tor Medegave ehr l icher W y s e v o r l o v e , borade und 
u t t g e v e . " 
43 93. IV. Samilieurerfjt. 
©runbf tucfen d ) belieben f a n n , unb von ber g r a u bergcftalt bem 
Sölanne ättgebract)t w i r b , bafj bemfelben boburd) für bie ganje 
S a u e r ber @l)t überhaupt bie bamit verknüpften Saften, unb nidbt 
blofj bie Sof ten bes An t r i t t s beS GbeftanbeS, erleichtert roerben 
folien. 
2)aS ältereffiec&t »erpflidjtete jebett ablt'gen Va te r , feiner £ o d > 
ter niebt nur eine Ausf teuer , fonbem aud) eine feinem Vermögen 
unb ©taube angemeffene 9Kitgabe j u geben 6 ) , unb nad) bes V a * 
ters £obe fiel biefe Verpf l ichtung auf bie SJhitter unb auf bie 
S3rübcr f ) . £>iefe ftanbeSmäfjige AuSftat tung ber SEöcbter unb 
refpT Schwcf tern mar jebod) ättgtetet) ein S u r r o g a t beS G r b * 
red)tS, inbem ein folchcS nad) bem altem Siecht Äöcbtern unb 
überhaupt V e r w a n d t e n weiblichen ©efcblcchtS gar m d ) t E ) , nach 
bem fpätern nur bann ju j tanb , wenn fte niebt mit männl i -
chen Grben coneurrirten" 1). ©eitbem jeboch baS weibliche ©e' 
febteebt ein wir f l id jeSßrbred) t erh ie l t 1 ) , hat aud) bie V e r p f l ieb* 
d ) 93ergt, ben lemfarfcbcn SJlanntagSfdjluf) »om grettag nad) Sdtaie 
1523: „ V o r d e r sso idt s j ck bogeve, dat van unssen dochtein 
uth der gnaden in de Samende H a n t heraden w ü r d e n , den su lvcn solle» 
und wi l lc w y — — nene H o v e noch G i id e r m i t g e v e n , bssun-
der wa t der l une f rowen und wedewen gebor th in gelde thokeren etc. 
»Der ©runb, au« i»clcbcm tjier bie öonft i tuuung »cn .£>öfen unb S u t e r n l ü t 
Mitgäbe befcbtdnU>wuibc, fdttt gegenwärtig, nad) Xuft)c6ung itS idjtit' 
wefen« unb be« ©efammtcjanbrccbtö, himücg. ©. unten im ©rbrecht. 
e ) Sßetorbnung be« SrbenSnuiftetä SBottcr »on Plettenberg »e« 1 
Sacobitage 1507. aBotmar'fcber 3tttterfcbaft«rccefS »cm Sabre 1543 (obe« 
A n m . c ) . eftbt. 3t. unb t3t. 93. I V . S i t . 4 A r t . 1. 
f ) Sioldnb. 3(31. 6ap . 51. ©»loclter« neue ©nabc »on 1457 §• 
ejibldnbifcbc« St. unb 23t. 93. 11. S i t . 4 A r t . 2. 
g) ©. unten §. 358. 
h ) <3. unten §. 361. «Bergt, aueb überhaupt » . 23unge in ben 6 r * 
ottetungen 93b. I I I . <S. 2ö9fg. unb » . S3 e g e f a d @ . 14 fg. 
i ) ©. unten §. 367. 
Sit . 1. QSon ber <5t)c. A r t . 2. ©uterrecbte. §. 26ö. 4 9 
t u n g ber g l t e m unb ©ruber aufgebort, bie £6d)tcr unb <3d)me= 
jtetn bei ber S3erl)eiratr>ung nad) Sftafjgabe tc§ Vermögens j u 
bot i ren; unb fiel)* mithin gegenwärtig niebt nur ber JBetrag ber 
A u s a r t u n g , fonbern aud) bie Do ta t i on felbft, gan j in ber 3Biü% 
fü r ber (S l te rn ; oon einer 25otation§pflid)t ber » r u b e r aber fann 
nod) weniger bie 9febe f e i n k ) . 
9xadb bem altern Stecht ging ferner bie «mitgäbe, ba wegen 
berfelben eine ihren boppelten S e r t f ) betragenbe SOBiberlage ober 
^o rgengabe ber g r a u oon bem Sölanne bejlellt werben mußte 1 ) , 
Ö i n j in baä © g e n t i u m beö S3cannt§ ü b e r m ) , baber benn aud) i n 
ken SJecbtSqueHen nirgenbS oon einer SJeftitution ber 9Kitgabe 
«acb ber T r e n n u n g ber @be bie Webe i f t " ) Aber aud) biefcS if i , 
tbeilä ingo ige ber «eränbetten Statut ber9ftitgabe,tbeil§ burd) ben 
Ginflufj r6mifd)red)tlid)er ©runbfäfje in neuerer Seit anberS ge* 
w o r b e n : bem e r m a n n e f ielen j tac§J )er .neueren.9)r f l rJSan ber 
SHitgabe Feine umfaffenberen 3?ed)te j u , als am übrigen grauen--
k ) SSergl. S t i e f e n f a m p f f S «Otarginalien 6ci © w e r « <S. 521 
«nb »• # e l m e r f en'i Abhanbtungen Sief. V. <S. 155 fgg. 
0 ©. o6en §. 262 unb unten §. 266. 
m)93ergl. o . 3 3 u n g e a . a. £>. ©• 366 fgg., o . £ e l n u t f t n ' S « 6 . 
hanbt. Cief. I . © .83 unb b e f f e n ©efebiebte be« Abel«recbtS §. 28, 127, 
128 unb 134. S U SSiibcrfprüche, toelcbe ». 33 e g ef a $ a. a. £>. <S. 28 fgg. 
b ü t finben roiu, ftnb butebau« tUuforifcb. 
n) Scamentttcb roitb in (SntoefterS neuer ©nabe, roo im Uebrigen bte 
Erbfolge ber SBittwe fpetiett beftimmt w i rb , ber Mitgäbe unb beten Stefti* 
tution gar nicht erwähnt, bagegtn auäbrüetlich bet g r a u baSjenige juge« 
fproeben, roa«fie nadb b e r S ö t o r g e n g a b e geerbt ( f .obcn §.264 A n m . i . ) ; 
ein fpreebenber SSeioci« bafür, bap bie oor ber S3efteUung ber STtorgcngabe 
conftituirte unb in bie 9Jtorgenga6e aufgenommene SOcitgabe ibr nidjt noeb 
befonber« gebühre, fonbern at« SScftanbtfjeit ber «JKorgengabe j u betrachten 
fei, unb mit biefer, beim früheren Ableben ber ®befc«u» bem ©bemanne oet» 
bleibe, inbem ber äroecc ber ffieftellung bet SBcorgengabe — at« 2Bitt<oen* 
oerforgung — hinweäftel. 
II. 4 
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gut °) ; dieGtjefrau dagegen genießt wegen berfclben Vorzugsrechte 
im (Soncurfc des (5:r;emannes p). 
§. 260. (260.) 
c ) Morgengabe ober SBiber iage' ) . 
S i e 9 J Z o r g e n g a b e deö l i v l ä n b i f c b e n 3 I e c b t s h ) , auch 
SSB ide rgabe genannt 0 ) , ift ein ber 2 B i b e r l a g e des d e u f f e b e n 
SK c c b t ö , d o n a t i o _ p r o p t e r nup t i as g e r m a n i c a , c o n t r a d o s , analo* 
geö 3nf t i tut , indem f ie , v o n dem (Sbcmannc befteüt, eine beinfet* 
ben von der g r a u jugebraebte Mi tgäbe vorausjefct, und , j u m Sb, eil 
»venigftens, die S icherung der p i t g a b e bcjrvecft. S a b c r richtet 
ftet) auch ber Jßetrag der SKorgengabe nach dem der SOiitgabe, und 
o ) <5. eben §. 264. 
1>) & . bcfonberS bat eflbtdnb. SR. unb £9c. 23. I V . S i t . 7 A r t . 3, wo* 
mit icbocb bai oben §. 163 A n m . u unb x barüber SBcigebradjte j u perglet'5 
eben ift. Ucbec bas ber ©befrau wegen bes 23rautfcba§c3 juftebcnbe gcfcG' 
liebe <pfanbtecf)t f. 5R. u. SSR. S3. I V . S i t . 6 A r t . 23 unb oben §. 169. 
S i e altere spearis bcfdjranfte biefe ^r io i lcg icn mit Stecht blof; auf ben galt 
bcr unbeerbten d b e : SRi e f e n r a m p f f ' S Marginal ien @ . 551. — 3 n Cü>J 
lanb herrfcht in biefer 23cjiebung oiel V e r w i r r u n g in ber *PrartS. Sßergt-
u. © a m f o n ' S Snftitutioncn bes l i»tänb. sproceffeS §. 1355 N o . 12 u«b 
b e f f e n (Stbfcbaftöteebt §. 197 A n m . a , » . 23 u b b e n b r o cTS Samm» 
lung bec ©efe&e 23b. I I . @ . 1042 unb 1043, 9t i e l f c n'6 cproeeßf<H'm 
§. 577 N o . 13 unb §. 578 N o . 4 unb b e f f e n oben §. 264 A n m . n an9 c > 
„führte A b b a n b l u n g . — <3. übrigen« nod) » . G e l m e r f e t f s Abhanbt. C»^ ' 
I I . ©. 40, 66 unb 193. 
a ) © . überhaupt t>. 2 3 u n g e in ben Erör terungen 23b. H I . ©.289 
fgg. unb » . aSegefacE a. a. £). ©. 27 unb 55 fgg. 
b ) 9Son o. 2 3 u b b e n b r o c t ( S a m m l u n g ber ©efc?e K b . I . © . 3 l 
A n m . c u. a ) w i rb fie fe td) f i f che Morgengabe genannt, was aber n " 1 1 ' 
ber bejeiebnenb ift , wenn aud) biefe 23encnnung nicht gerate untfdjtig $-* 
nannt werben bürfte. SScrgl. oben §. 262 A n m . n. 
c ) Mit t leres S?9t. <5ap. 5 3 : „ d e wedde rgave , dat y s de morge ' 1 ' 
g a v e . " S . übrigens unten A n m . e. 
S i t . 1. Qion ber df)c. 2Irt. 2. ©tttcrredjte. §. 266. 51 
jwa t muß jene ba5 doppel te »on biefer ausmachen* 1), gftit bem 
Ausbrucf SHorgengabe w i rb aber aueb im engeren ©innc ber ein* 
f a ^ e j ß c t r a g bezeichnet, welchen ber Gbemann ü b e r ben «Befrag 
ber SÖJitgabe tejgejlalt bcftellt, unb infofern fann man fagen, baß 
bie SöJorgengabe ( in biefem engeren ©tnne) ber SKitgabe gleich/. 
f o m m e 0 ) . platte bie Gbefrau eine Sftttgabe in bie Gbe gebracht, 
fo w a r nach bem alteren Siechte bie 35cfteüung einer SJlorgengabe 
ba für , »on ©eiten bes Seemannes , etwas Notbwenb iges , unb 
felbft, wie es fcheint, in bem ga l l e , wenn bie SCtttgabe j w a r »er* 
fprochen, aber noch nicht gejab.lt w a r 1 ) - ©t'e würbe fchon im 
S3rautftanbe, unb j w a r »or jwe i (ober brei) männlichen Seugen, 
d ) 3 n bem rootmar'fchen Sttttcrfdjaftstecefj »om Bonnerstag nad) 
S i t a « 1543 beißt eS, unmittelbar nad; beii in §. 265 A n m . c angeführ* 
ten SBorten: „ Darentgegen soll men den unboerveden w e d u w e n , w o 
b o w e s e n , dath verhunder t t Marek Medegave u t tgekamen , achthun-
dert Marek morgengave, doch in terminen alse de Medegave u t tgeka-
men , wedderumme gegeven und all w e g e a l so , nach whe rde höge 
edder syde der Medegave mit der Morgengave wedderumme dubbelth 
upgefaren w e r d e n . 1 ' Sßergt. aud) ben wolmar'fdjen ßanbtagSfdjlufi »om 
3acobitage 1507, unb baS eftfit. Sl. u. iSt. 23. I I . S i t . 4 A r t . 3. 
e ) 3 n beiben 23ebcutungen ir i rb bcr AuSbrucE Morgengabe gebraucht 
im eiiblänb. Sl. unb CK . a. a. £>. unb im mittleren 3?9t. <5ap. 53. 3 n 
Unterer ©teile febeint ber AuSbrucf S S i b c r g a b e ( f . oben A n m . c ) für 
bie Morgengabc im engeren ©tnne genommen roerben j u muffen. 
f ) Sa rau f gehen ohne 3n>eifel, in Uebercinflimmung mit bem tootmar* 
fchen 3?itterrd)aftSrece(i »ct i 1543 (oben A n m . d ) , unb bem *pri»ilegium beS 
23ifd>ofS »on Borpat , Sohann ©eltingSbaufen, »om BottnetStag nach euc i i 
1540, bie SBorte im eftbtanb. St. unb CS?. 23. I I . S i t . 4 A r t . 3 : „bafi 
wenn bie Mitgäbe ber 400 a u 6 g e f o m m c n , aUbann bie Morgengabe ber 
800 ber SSittwe aus beS Mannes ©ütetn, alS gtboppett, tpiebet gebühren> 
t o m m e n aber bie 400 n t d) t a u s , fo hat auch bie SQSitttoe nicht mehr 
atö bie flmpte Morgengabe ter 400 j u fo rbern . " — £>afj $ icr , t»ie in bcr 
A n m . d, 400 M a r f ats Mar imum bcr Mitgabe feftgefe^t feten, wie o. .Joel* 
m er f e n in ben Abbanbtungcn Sief. 1 ©. 134 fg. unb in ber ©cfdjichtc bcS 
AbetSrechte §. 145 annimmt, beruht offenbar auf einem S r i t b u m . 
4 * 
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r o n f i i t u i r t 5 ) , unb fonnie fon>or)I i n ©elbc, al§ aud; in einer 
$f jm^wrftdberung auf ein namt)afte3 ©ut befielen 1"). 2Öäl)renb 
ber Ef;e b«tte übrigens bie g r a u nur ein coentueHeS 3\td)t auf bie 
2Korgengabe, weld)eö erft nad) bem £obe beS Söianneö, unter 
Umf tänben, tn§ Seben t ra t , ba SBitt i renocrforgung ^auüt jmecf 
ber SDiorgengabe i f t ' ) . SDiefe erlofd) m i th in , fobalb bie g r a u oor 
bem Spanne m i t Ä o b e a b g i n g k ) . 
S n Siolanb ift baS 3n( t i tu t ber SJiorgengabe gegenwärtig fa(t 
g a n j außer ©ebraueb gefommen, ntebt unwabrfd)einl id) in golge 
beffen, ba§ bie SQcitgabe, auf welche fie ftd) begebt, unb rpelctje 
efyebem regelmäßig » o r f a m , Ijeut j u Sage feltener geworben ift 1)-
A l le in eS f a n n obne Sweifel aud) nod) b,eut 0 u Sage eine SDJor* 
gengabe befteüt w e r b e n ; ja eS barf eine 83efteUung berfelben oon 
einer G b c f r a u , weld)e eine SJiitgabe in bie GI)e gebracht, unftrei* 
tig g e f o r b e r t werben" ' ) . — A u d ) in(Sjtl) lanb fommt eine form« 
lid)e S3e(tellung einer SDlorgengabe faft gar nid)t mcljr o o r n ) i 
g ) Ciöläno. SJSc. (Jap. 5 3 : „ W e r t övers t einer f r ouwen morgen-
gave gegeven in crem brudsto le , an gelde, undc g u d e , dat yd t w e r " 
benömet, dat se beti igen mach sülfi" dri idde des St ichtes m a n n e n , 
bespraken eres rech ten , unde up den h i l l igen, de dat segen, dat y d t « r 
gegeven unde gesettet w a r t , dat y s se neger tho beholden , denn e t 
enich man äff tho w i n n e n . " (3. aud) ba« efttjÜnbifcrje 9t. Unb CSt. a . fl' 
£>. A r t . 5. 
Ii) Cioldnb. StSt. Sap. 53 ( A n m . g . ) , cfiblinb. St. u . 29?. 33. H r > 
S i t . 17 A r t . 1 unb 3. 
i ) <3. ebenfcaf. unb unten §. 270. 
k ) SBergt oben §. 264 A n m . n. un*> überhaupt o. 4 > e l m e r f e n l ä 
Abb.anblunaen Cief. 1 <2S. 84 (33., Cief. 2 CS. 171 f 9 9 . unb ©efebiebte
t c l 
AbetSrecbt« §. 50. 
I ) ©. oben §. 265. 
m) Saburcb rechtfertigt fich aud) für Siotanb bie Aufnahm« b i e ^ 
3nf t i tu tS in eine Sarftel lung beS h e u t i g e n Stecht«. 
n ) SSergt. « p a u d e r in ben (Erörterungen 33b. I V . <3. 113. 
Tit. I. 2Jon cer dtje, 2Trf. 2. ©ütecredtjte. § .267 . 5 3 
»vot)I aber l;at fte ftd) als ein ber SSBittroe unter Umftänben ipso 
iure gebübrenber Vo r thc i l aus bem SRacblafj beS Ehemannes bis 
auf ben beutigen S a g in ber ^ r a r i s erhalten "y 
§. 267. (261.) 
d ) 8c(6äud)t. 
Außer ber ÜJcorgengabe fann bie Ehef rau aud) nod) anbere 
3ved)te an bem Vermögen beS Ehemannes er langen, tt>eld)e jebod) 
gleichfalls n>dt)renb ber Ehe in einer bloßen Anroartfd)aft beflet)en, 
unb erfr nad) bem £obe beS Ehemannes roirffam roerben. 25afjin 
gehört inSbefonbere bie 8 e i b j u d ) t am aefammten unberoeglis 
d )en a ) Vermögen beS SJianneS, ober einem SEbeile beffelben. 25ie 
einbeimtfd)en SiecbtSquellen üerfteben unter 8eibjud)t überhaupt 
ben lebenslänglichen Qenuß, benSemanb an einer fremben <Sad)e, 
nad) bem £obe beS E i g e n t ü m e r s , entroeber i n golgc auSbrücflts 
d)et JBefrellung oon «Seiten beS legieren ( ober aud) ohne fold)e, 
fd)on nad) ber ©iSpofit ion beS ©efegeS, ervoirbt b ) . 2)ie auS; 
brücflid)e Eonf i i tut ion einer Seibjucbt ( S e i b g e b i n g ) j u m SÖe--
flen ber Ehef rau fd)eint inbeß in 8io» unb Sfthlanb tue üblich ge< 
o) @ . überbaupt unten §. 270. 
a ) 3toar fennt bas liolanb. StSt. ©ap. 32 auch ein tfeibgebinge an 
fatjtenber J&abe i inbeffen gehört gerate biefe« ©apitel j u btnicnigen, 
roetcbe nie practifcbe Amoenbbarfeit gefunben (f. oben §. 262 A n m . d unb 
e ) , unb fonft überalt ift nur oon eeibjucbt an einem (üute bie Siebe. Cio« 
l inb. SR5R. Sap . 5,10, 18,27, 42, 232, ©»tocftev« neue ®nabe oon 1457 
§• 7, eftbjanb. St. unb C S . 83. I I I . S i t . 17 A r t 5—7 u. a. 
t>) SSergt. überhaupt o. 33 e g e f a et a. a. £>. <3. 48 fgg., wo fidj übri« 
gen« Biel 3rr ige« finbet. — Außer ber SJeibjucbt ber SBittroe, roetdje biet 
tn Stebe ftebt, fannte ba« altere Stecbt nur nod) bie Ceibjudjt ber Sbdjter im 
ßebngut. 3Salbemat=©tiayfd)e« ße^nreebt A r t . 2 , 3 , 5, 2 1 ; mittlere« lio-
lanb. StSt. ©a». 5, i o , 51, 62. <3. unten §. 358 fgg. 
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wefen ju f e i n c ) , wabrfcbeinlicb aus bem ©tunbc, wei l itjr fcöon 
eine gefe§ttcbe ju f teb t d ) . Aus ber 33eftimnutng bes Itülänbifcbcn 
3titterrecr)t8 c), baß bie Gbefrau t^re Seibjucbt obne bes Gbeman* 
nes Ginwi f l igung SKiemanbem abtreten bür fe, fonnte j w a r g e f o l * 
gert werben, baß ber Gbefrau febon bei Sebjciten be§ SKannes 
Sfecbte an ber Seibjudbt ju f tänben; allein es fönnen barunter je* 
benfalls nur eoentuelle Siechte gemeint fe in, ober eine getaucht, 
welche bie Gbefrau aus einer früheren Ghe in bie jwet'tc ober jebe 
nacbfolgenbe Gbe gebracht b a t f ) . Nach bem livlänbifcben Stifter» 
recht f ann einer Gbefrau bie ihr juftdnbige Seibjucht »on 9cicmam 
bem genommen werben, bas birecteGigenthum ber «Sache, an wel* 
eher fte bie Seibjttcht hat , mag burch Grbfcbaft ober fonft jufal lett, 
wem es wo l l e ; fie felbft macht fid) aber berfelben ver luf t ig , wenn 
fie ihr Stecht burchiDetertoration bc3 2eibjuchtsgtttes mißbraucht, 
es fei benn , baß f ie , bevor besljalb .Klage erhoben w i r b , Al les 
wieber in ben vor igen <5tanb fc f j t e ) . 9iacb ber heutigen $ r a r i s 
c ) ©ie Eommt nur in ben aus fremben {Quellen gefd)6pften Gap . 19 
unb 32 beS mittleren ScSt. por. ©. auet) oben A n m . a, unb pergt. p. £ e t ' 
m e r f e n ' s @efd)id)te bes AbetsrecbtS §.54 A n m . 2 unb §. 132. VlaA 
bem efttildnb. de. unb SJ9f. 33. I I F. S i t . 2 A r t . 2 ift bie Ceibjucbtöbeftcttung 
in einem Srbgute auäbrücUid) unterfagt. 
dl ©uloefterS neue ©nabe oon 1457 §. 7. eftbtanb. St. unb 
S3. I I I . S i t . 17 A r t . 5 fgg. ©. unten §. 271 fg. 
e ) Gap. 4 2 : ,,lCin w i fYmag er gudt nicht v o r g e v e n no<h 
litTtucht up laten, ane eres mannes v u l l w o r t edder v ö r l o f f . " Uebrtge'1^ 
febeint bie«, rote aud) febon aus ber Quelle (©acbfenfpiegel 83. I . A r t . 4 5 
§. 2 ) j u folgern i f t , pon ber conftituirten Setbjucbt petftanben roerben j u 
muffen. 
f ) 95on biefem gälte ift j . 23. in bem (Jap. 232 bcS SRSR. bie Siebe. 
g ) 25aS febr oerftümmelte Gap. 18beS StSt. muß nad) feiner 
©adjfenf picgcl 23. I . A r t . 21 §. 2 ) fo emenbirt roerben-. „L i f f t uch t c"t 
kan den f r o u w e n nen mau b r e k e n , neu v e d d e r n o c h gebaren. 
e r v e , noch nen m a n , up den dat gudt e r s t e r v e t , se cn V o r w e r k e " 1 
Sit. 1. 23OII bet @6e. Ar t . 2. ©uterwebte. §. 268. 53 
jebod) toirb ber SBittroe, falls fie fid) £etct iorartonen j u @ct)ulbcii 
fommen läßt, t)öct)ften§ bie V e r w a l t u n g beS geibjucbtSgutS ent-
O o g e n ; ber ©enuß ber gritd)te bagegen werbtejbt tbt ungefränft . 
— V o n bem Umfange ber Stibjucbt, voeld)e bie g r a u atS SBittroe 
in oerfd)iebencn gätlcn am Vermögen beS 6r)emanne§ erwirbt, 
roirb unten bie Siebe f e i n h ) . 
§. 2 6 3 . (262 . ) 
e) (Ebewtrage. 
3Me33efugniß jurAbfd) l ießung oon @ t ) e ö e r t r ä g e t t ( @ t ) e = 
p a c t e n , © b e f t i f t u n g e n , < 5 f ) e j ä r t e i ) , burdt) weldje bie ge--
feglid) angeorbneten SSirrtmgen ber ©be när)er beftimmt ober ab-
gtdnbert werben, ift im eftblanbifcben Sanbredjt auSbrücflid) aner-. 
f a n n t a ) , im liolänbifcben roirb fte tljeilS im Allgemeinen au§ bem 
©tunbfag abgeleitet, bafj Verabrebttngen ba§_©e[e(ä_bred)enb), 
tl)eif§ barattS, baß baS ©efeg bebingieJSb^oerlobnifJe j u fäß t c ) . 
Snbefj muß ber erfterc ©runbfag notbroenbig babjn eingcfcfjränft 
roerben, baß fold)e Verabrebungen roeber etwas roiberj>a§_6ffent= 
lid)e 9ied)t, unb unbebingt gebietenbe ober oerbictenbe ©efe|e 
SaufenbcS, nod) aud) etwas UnmoralifcbeS ober Unnatürliches 
si i lven, so dat se avetböme uphouwen, edder malbiiine, edder malstene, 
edder yenn iger ley stede, edder lüde van dem gude v o r w y s e n , de thom 
gude gebaren g y n , edder tho we l ke r w y s e se er gudt, ere lifftuclit utl i 
eren weren teth, se en wedder do y d t binnen rechten deidingen, wenn 
so darumb beschuldiget we r t , dar mach se mede v o r l e s e n . " 
h ) @ . unten §. 270 fgg. 
a) (Sftbl. St. unb 2St. 33. I I . S i t . 4 A r t . 4. 
b ) 23ergt. ba« Hol . StSt. Gap . 68 : „Vorwort b reken alle r ech te . " 
c) <5»angetifrf ) :tuti)erifcbe8 .Kird)cngefe& »on 1832 §. 94. iBergl. 
aud) No t . b p a g . 80, N o t . b pag. 94 £2. unb f. oben §. 246. 
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enthalten b ü r f e n d ) . Sn erfterer SBcjiehung bürfte insbefonbere 
bie eheliche ffiormunbfchaft bes ©bemannes unb bie baraus flie» 
fjenben Siechte im Allgemeinen wof) l fcbwerlicb einer Abänberung 
unterl iegen"). 3 m Uebrigen fönnen jeboch Gbeüerträge nicht bloß 
bie »erfönlichen SSerhdltniffe ber ©begatten*), fonbern auch bie 
©üterrechte (unb insbefonbere bie gegenfeitigen Erbrechte,betreffen, 
in welchem lederen Salle fie gan j wie ©rboerträge beurtheilt wer* 
ben mu f f en 5 ) . S i e ©beüerträge follen ber Siegel nach ö o r ober 
boeb bei ber ©beberebung abgefcbioffen 1 1), unb fönnen fowohl 
münb l id ) , als fcbriftlicb ( 4 ? e i r a t b e n o t u l ) errichtet we rben ' ) . 
©ine befonbere g o r m febreiben weber ©efefce noch ^ r a r i s t>o r k ) ; 
bie febriftliche Abfaffung ift jeboch regelmäßig üblich / u n b »eben 
d ) Sticrjtertegeln §. 16 9). 4 : „ g 3 i l l i a . m d ( l i a , c Abbanblungcn 
werben bem ©efefc porgejogen." (JSergl. aud) bie fbnigl. febwebifebe Ä i r » 
ebenorbnung eont 3abre 16»6 ßap . 15 §. 15. 
e) <S. oben §. 264. ©ine 2 3 e f c b r d n t u n g beS Verwa l tung«* unb 
SKiefjbraudjSredjtS beö ©bemanne« auf einjetne Stei le ober <Stdde bes 93er* 
mbgenS ber g r a u burfte bagegen unflreitig äuldffig fein. 
0 3n biefer JBejtetjung bürften insbefonbere bie gefefclidjen S3cftim* 
mungen über gemifebte ©Ben (f- "ben §. 261) nicht oetleQt werben. 
g ) ®. unten §. 398 fg. 
h ) N o t . b pag. 9165. «Bergt. aud> bas eftbt&nb. Sl . unb SSH. 83. II. 
S i t . 5 A r t . 2. 
i ) eftbl. St. u . Z91. S3. I I . S i t . 4 A r t . 4. £iec wi rb namentlich 
gefagt, bafi bie 33eftellung eines S3raut|cba^eS auch »on „ V a t e r , 83ruber, 
Ve t te rn unb £>bmen" bejeugt werben tbnnej jugleid) w i rb aber bie Abfaf* 
fung fcbriftlicfter „4)eiratcjS*9cotuln" empfohlen. 
k ) 9cadj bem dttern Stecht fdjeint gerid)ttid)e Auftaffung erforbert 
worben j u fein, wenigften« fdjeint batauf hinjubeuten, bafi für bie 93eftels 
lung ber SKorgengabe bie Uiijiebung ucn jwei mdnnlichen jkugen p«(ang t 
w i rb (l iot. SiSt. ßap . 53, ejtbt. St. u. iüt. 93. I I . S i t . 4 A t t . 5 , f. oben 
§. 266t fnm. g ) , eine g o r m , welche im dltern Stecht ber gerichtlichen Au f * 
laffung gleich j u achten ift. Ve rg t . ö. # e l m e r f e n , ©efchichte bes Abels» 
rechts <3. 191. 
S i t . 2. 93on ber (Sbe. A r t . 2. ©üterredjte. §. 269. 57 
gcri<htlid)ej^8jejiätigung notbwenbig,wenn in ben Ebepacfen über 
Smmobi l ten biäponirt w i r b 1 ) . — UebrigenS fönnen ©hepacten, 
eben roeil fte Ver t rage f tnb, burd) einfettigen SBiberruf ctneS ber 
Ehegatten nid)t aufgehoben roerben m ) . 
9iad) bem cfit)Idnbtfd^crt ßanbredjt bürfen bie Ehegatten, 
roenn fie feine Jt inber haben, ftd) gegenfeitig, fowohl wdhrenb ber 
E h e , al§ aud) auf ben SEobeSfatl, ihr wohlerworbenes? Ve rmögen , 
ohne ihrer E rben E inw i l l i gung j u bebürfen, unbefd)ränft oereh= 
r e n " ) ; nicht aber ihre E r b g ü t e r 0 ) . E S bürften bemnad) bie rö* 
mifd)ted)tlid)en S3efd)rdnFungen ber donationes inter v i r um et 
u x o r e m in Ef jb lanb unpractifd) fein p ) . 
§. 269. (263.) 
2) aSetbdttniffe nacb aufgehobener S b e : a) wenn bie @be burd) ben Sob 
aufgeibft roorben : a) ©egenfeitigt« ©rbreebt ber ©Regatten überbaupt * ) . 
Sflad) aufgehobener E h e , w e n n btefetbe burd) ben 5Eob beS « 
einen Ehegatten aufgeloft w e r b e n , fommen hauptfächlid) biege» 
1) ©. o6cn §. 203. 
m ) SSergt. u. 23 u b b e n b r o et'« (Sammlung ber ©efefce 23b. I . CS. 81 
A n m . i. 
n) eftht. St. unb est. 83. I I . S i t . 5 A r t . 1 u. 2. S i e p r a r i « nimmt 
an , baj bergteidjen Sdjenfungen aueb beim 23orbanbcnfein oon Äinbcrn ge« 
febeben bür fen; jeboeb muffe ber Ätnbcr $fl id)ttbeil babei berüetfiebtigt 
»erben ( S t i e f e n J a r o p f f bei S r o e r S S . 523). S a « Sediere b»«über 
aebört i n ba« ©tbred)t. 
o) (äfthl. St. u . £31. 33. I I I . S i t . 2 A r t . 2. £ ie r wirb bem ©bemann 
niebt t inmal geftattet, ber (äbefrau feine ©rbgütet j um ScbtagSrecbt j u per» 
macben. Jpicroon ift jebod) obne 3weifcl ber Satt auSjunebmen, wo bie ®b«5 
feau febon bem ©efefce nach, als SBit twe, bie Seibjucbt in be« SJtanneS 
fdmmtltcbcm 9tad)tap j u genießen hat. <S. unten §. 271 unb 272. 
p ) 3 n wiefern biefe 23cfcbrdnEungen für Ciolanb gelten, mbebte jeben* 
fall« {weifelbaft fein. 
a) <3. überhaupt C. T. Her rmann D iss . de coniugis superst i t is 
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genfetttgett gefebjichett ©rbtecbte bcr (Statten in SJefracbt. S tc fe 
ft'nb jebod) febr t-erfebieben, je naebbem ber Qtymann bic ©befrau 
uberlebt, ober fte t'bn, unb in beiben f a l l en muf? roieber unterfebie» 
ben roerben, ob bie @ b e eine b e e r b t e ober eine u n b e e r b t e 
wa r . 9iad) bem alteren 9tecbt würbe nur biejentge ©he für unbe= 
erbtaugefef)en, ausweichet überhaupt feine Ä inbe r geboren w a r e n ; 
burch bie ©eburt eines Ä iubes bagegen, w e n n biefeä auef) gletcf) 
barauf unb öor ber Auf lö fung ber ©t)e »er f jarb, würbe bie -@he 
eine beerbte. S i e £ a u p t w i r f u n g ber ©eburt eines Ä inbes be* 
ftanb bartn, bafj babureb bie SOeorgengabe, welche im unbeerbten 
gaUe ber ©befrau als SSBittwe gebührte, erlofct), unb an beren 
©teile bie ßeibjucht bcr beerbten SBittwe in ben ©ütern bes ©he» 
mannes trat b>. S ie fe ©runbfäfce haben ftdt> in gf jh lanb bis auf 
sucecssiono ab intestato , statutis civitatis R i g e n s i s , iure provinciali 
Livonico et iure Homano exposita. Dorpati Livononim, 1818. 8. 
(Dbne Ä i i t i f unb ebne Äenntnip bec? practifchen 9lechtS.) 6 . g . © a b c « 
bttfcl) ponbem gefe^mdgigen (Srbgange in Siplanb ( in b e f f e n SSetfucbcn 
23b. I. «Stet. 6.) §. 3—6 unb 8—11. 3 . @ . » . 23 u b b en b r ocTS ©amm* 
lung ber ©efefce 23b. I. © .81—83. £>e f fen Abriß bcS 3nteftatcrbfoU 
gerecht« ( in ber Sammlung 23b. I I . ©. 952—972) § 29—35. ß. £ . 
9 c i e l f e n ' S 93erfucb einer Sarftel lung bes erbfotgereebts in Cio* unb 
©ftblanb (Dorpa t , 1822. 8.) §.149—195. © a m f o n o. G i m m e l » 
f t t e r n ' S liotdnb. SrbfcbaftSrecbt§. 187—208. 9?. P . £ e l m e r f c n ' S Ab* 
banbtungen Sief. I I . ©. 155 — 196. «Bergt, aueb P . S3egefacc o . a . O . 
©. 30—77. 
b) 9cacbbem im A r t . 8 unb 9 bes 2Balbemar*ecich'fcben CchnrecbtS 
unb bamit gleicblautenb im ßap . 53 bes mi t t l . lioldnb. 9t9t. ( f . §. 266 
A n m . g unb §. 270 A n m . a , d, u. f) eon bem «Rechte ber SBittwe auf bic 
«Storgengabe bie gRebe gewefen, heißt es in bem barauf fotgenben A r t . 10 
beS ÜBalb.sencbTcben 89t. ( l i»t. 9?9f. ßap . 54 ) : „Hefft aver ein fruw 
ein k indt , dat se betügen mag sülff drüdde, dat yd t de vee r wende be -
schr iet hel l t , so y s a l l e m o r g e n g a v e d o d t , u n d e s e b e s i t -
t e t e r e s m a n n e s . d e l e d e s g u d e s a l l e e r c d a g o e t c ." 3n 
bem hiermit im Uebrt'gcnübcreinftimmenben ßap. 27 be« lipldnb. 9191. beißt 
CS am (Schluß: „ S t c r v c t yd t (b . i. baSÄinb) d a r n a , de moder beholt 
S i t . l . 33ott ber <S6e. Art. 2. ©uterredjte. § .269. 5 9 
bie tteuefie Seit erholten; nad) bem efibldnbifcben ßanbreebt if i 
ttdmlid) eine beerbte Gf;e oorhanben, wenn in berfelben aud) nu r 
e i n lebenbeS Jt tnb geboren worben , wenngleich biefeS oor Au f * 
bebung ber Gf)e wteber gefiorben wäre , be§gletd)en roenn bie 
febwanger binterbliebene SBittwe ein lebenbcS Jt inb 0 u r SBelt 
b r i ng t ; unbeerbt beißt bie Gbe, wenn gar feine Jt inbcr in berfef* 
felben gezeugt werben, fo bafj eS atfo nicht barauf a n f o m m t , ob 
bei ber Auf lö fung ber Gfje Jt inber oorhanben finb ober nid)t, fon= 
bem bloß barauf, ob au§ ber Gfye überhaupt .Ktnber geboren wor= 
ben ober m d ) t c ) . Sagegen haben ftd) in ber liolänbifd)en lanb= 
red)t[t'd)en *Prari6 bic in Siebe fichenben Segr i f fe mit ber Seit 
wefentl id) geänbert: in giotanb j)eif i t beut jit Sage eine Gbc 
beerbt, wenn nad) Auf lö fung berfelben ein ober mehrere in ber 
Gbe gezeugte .Sinber nachbleiben, bes5gleid)en, wenn bei bc§ Gbc» 
mannet Sobe bic SBittroc fchwanger nachbleibt unb bemndd)fi ein 
lebenbeä Äinb jur SBelt bringt. $a t te bagegen bie Ghefrau wdh-
renb ber Gl)e nod) fo tn'efe otinber geboren, unb fotehe ftnb _por 
bem Ableben be§ einen Ghegattcn mit £obe abgegangen, ober if i 
bie Ghe überhaupt f inberloS gewefen, aud) bie SBittwe nicht 
fchwanget nachgeblieben, ober if i fie 0 w a r fehwanger nad)geblic= 
ben, abcrüon einem tobten i t tnbe cutbunben werben, fo heißt eine 
ore l i f f tucht in dem g u d e . " S a ß nacb biefem tcgtcrn ßap. 27 nur bei ber 
©ebutt eineg S o b n e g , nierjt aber einer S o c b t e r , bie ?Dlorgcngabe er» 
lifcbt, batte feinen ©runb in oem alten ftrengen SKanntebntedjt. 33ergt. 
öbertjaupt » . £ e t m e r f e n ' s ©efd)id)te be« Abetsredjts CS. 29 unb 133, 
unb beffen Abbanblungen tief. I . CS. 87, befonberS aber o. 23 u n g c in ben 
Erörterungen 23b. I I I . @ , 291 fgg. 
c)<3ftbtanb. 3t. u. S3t. 23. I I I . S i t . 17 A r t . 1, 4 , «5. 23crgt. 
B . 2 3 u n g e a. a. O . (S. 294 fg. unb d a u e r e t in ben ©totterungen 23b. 
I V . S . 113. 
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fotcbe g[)e eine .unbeerbte d ) . 35iefe 9)rortä beruht jroar auf of» 
fenbaren ^i f joerf tänbnif fen e ) , tft jeboch feit länger als einem 
Sabrbunbert unbeftritten a n e r f a n n t f ) . 
A u f bie Erbrechte ber (Sbegatten übt übrigens ber Umftanb, 
bafj etwa einer berfelben ober beibe febon früher »erheiratet geroe* 
fen, feinen einfjufj e). 
d ) ©. bie in ber A n m . a angeführten ©cbriftftelter, befonberS © a b e= 
b u f c b ©• 12 fg. A n m . f . , » . © a m f o n §. 189 A n m . * ) , S t i e l f e n 
§. 149 fgg. u. §. 164. t>. 33 ege fac t a. a. D. S . 32 fgg. toitt biefe irr igen 
begriffe gar fd)on im dlteften Stecht begrünbet finben! 
e) M a n beruft (td) befonberS barauf , baß in ber neuen ©nabe bes 
©rsbifchofS ©nloefter » . 3 . 1457 bloß bie beiben gälte ber mit unb ohne 
•Rinbcr bintctbtie6cnen SBtttroe unterfcbieben werben, unb baß in bem fönig!, 
fcbwebifdjen SSrtef an bai liolänbifcbe .fpofgericbt »om 26. 3un i 1688 in SBe* 
jic^ung auf bas ßap. 53 bes tioldnb. 9f9t. eerorbnet w i r b , baß eine Ein* 
berloS nachgebliebene StBittwe nicht länget als Sabr unbSEag nad) beSSDtan: 
neS SEobe beffen ©üter befifeen fol l . Al lein febon aus ber ^Berufung auf bas 
Gap. 53 folgt, baß bas Untere ©efefc nur »on bem in biefem Gapitel be= 
banbetten gälte berböltig tinbertofen ©be i " »erfteben ift, unb aus bem blo* 
ßen ©tillfdjweigen beS fnlocftec'fcben ©nabeneeebts über ben ga l t , wo bic 
©be beerbt war , bie Äinber aber »or ber Auflbfung ber ©be ftarben, barf 
feineSweges gefolgert werben, baß baS dltere Stecht babureb aufgehoben fei, 
wiefebon o. R e i m e r f e n (©efchichte beS AbclSredjts ©. 334 fgg . ) gegen 
feine eigene früher auSgefprodjcne Anficht (Abhanbl . Sief. I . ©.133. Sief. 
I I . ©. 161 fg.) mit Stecht bemertt hat. ©. überhaupt » . 83unge a. a. 
O . ©. 296 fgg., wo bie in biefem unb bem fotgenben §. aufgeftellten A n * 
flehten nätjer begrünbet ftnb. 
f ) 2>ie ättefte nachweisbare ©pur ftnbet fid» in bem Urtheil be« liotdn= 
bifdjen #ofgetid)tS Pom 3. A u g . 1728 in ©adjen 3 . @ . o. ©lobt unb ©. 
p. Steunenentampf wiber » . ©raoe, geb. o. Uerfül l . 
g ) Qfthl- SR. unb 89t. 33. I I I . S i t . 17 A r t . 8 : „93erdnbert fieb ein 
M a n n , unb tr i t t in bie anbere ober britte ©he, bie Ic^te g r a u hat Stecht 
gleich bet e t i len. " 93etgt. bas It'ol. SfSt. Gap. 63. 
Sit. l . SBort ber <Zl)t. Qlrt. 2. Güterrechte. §. 270. 61 
§. 270. (264.) 
(3) ©tbfolge ber unbeerbten SBittwe. 
2Me unbeerbte Sßittroe bleibt 
1) im 33e j% bc§ gefammten 9?acr)Iaffc§ tt)rcSjSt)emanrje§, 
namentl id) aud) ber S m m o b i ü e n , ipafywtb £jjabr unb S a g " ) . 
SDian nennt bieS ba§ S B i t t r o e n i a b r , aud) S E r a u c r j a b r 
ober 9?ad) j a b r ber Sßittroe. 9tad) bem älteren 9Jed)t fonnte fie 
ftd) oon ben ß in fün f ten be§ 9lad)laffe§ roährenb biefer Seit nu r 
fo üiel jueignen, als fte j u ihrem ftanbeSmäfjigen Unterhalte be» 
burfte, unb mußte ben Ucbcrfdjufj ben Grben if)reS oerjiorbencn 
Gb.emanne§ ausliefern b ) . A l le in nad) bem ntuerjjrjJRcdbt ift ihr 
ber üollftänbige ©enu j beS SBittVöenjabreS, ohnejrgenb eine 9fc* 
ft i tut ion, jugeffebert worben c ) . 
a) JDaS Hol. StSt. 6ap. 53 fdbrt nad) ben im §. 266 A n m . g ange» 
füt)rten SBorten fo fo r t : „ S t r e v e t er man darna sünder e r v e n , se schal 
besitten na eres mannes dode, i n eres mannes gude, j a r unde dach, dat 
y s sös w e k e n unde ein j a r . " 
b) ©rjb. CSoloefferS neue ©nabe §. 6: „ V o r t m e r off e y n man v o r -
s to rve und lethe syne rechte elike v r o u w e n a , de nene kynde ie van 
cm hedde, de sali y m have vnd allen gndern j a r unde dach 
besittende bt iven, ere kost reddel iken darinne to hebbende, A v c r t de 
andere gulde boven de kost den e r * en to b l i vende . " S3ergt. 0. 33 e g e s 
fac t a. a. £>. (3. 46 fgg. £ b aueb febon baS liotdnb. Stffi. Gap. 53 ( f . 
oben A n m . a ) fo j u oerfteben i f i , bürfte bod) nod) niebt ausgemacht fein. 
93gl. unten A n m . w . 
c ) Äbn ig l . febtoeb. 33rief an bat? liolanb. A>ofgeriebt » . 26. 3un i 1688, 
mit S3ejiehung aufbaS (freilich ältere unb minber 6eftimmt tautenbe) Gap . 
53 beS tioldnb. ScSc. (f . oben A n m . a ) . £>amit ftimmt aud) bie beutige 
A t a r i s überein ( f . 9 t i e t f e n a. a . O . §. 150u. 153, o. C S a m f o n §.200 
A n m . b , o. £ e t m e r f e n Abhanbt. Sief. I I . CS. 169 fgg.) / tcSgl. baS eftht. 
St- unb CM. 33. I I I . S i t . 17 A r t . 1: „93crfiitbet ein SJtann unb ocrtdffet 
hinter fieb feine SBittwe ohne (ärben, bie SBittwe befifcct ihres «ßtanncS ©ut 
Sahr unb S a g , baS i f t : ein Sahr unb fedjS SBocbcn, genießet bie ©infünfte 
allein : c . " 
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2) «Rad) Ab lauf »on Sabr unb S a g r)ört bie SRufeung ber 
SBtttwe am ©efammtnacbtafjauf, unb bie ©rben ihres »erflorbc-
nen SRannes finb verpflichtet, ihr bie bcfieilte (liolänbifcbe) 
S D l o r g c n g a b e ober S B i b e r l a g e j u verabfolgen d ) . S3t§ bieö 
gefchiebt, bat fie ein 9tctentionsrecht an denjenigen ©ü te rn , in 
welchen bie SKorgengabe befteUt rvorben w a r e ) . Grbdl t fie bie 
SKorgengabe in ©elbe, fo fann fie barüber nach ©utbünfcn bis» 
poniren, ift ihr aber ein namhaftes ©ut bafür 0 u m pfände gefegt, 
fo barf fte nur über fo viel bavon nach freier SBiÜfür ver fügen, 
als ihre SJtitgabe beträgt, an ber SBiberlage im engeren S i n n e 
bagegen bat fte nur geibjitcht; baher barf fte biefelbe, wenigftetts' 
auf ben Sobesfal l , nicht veräußern, fonbern es fällt biefe 2Biber» 
läge nach ihrem Sode an itjrcä verftorbenen SOlannes ©rben*). 
d ) Ciol. StSt. <5ap. 5 3 : „ W e n n överst iar unde dach umkumpt 
(f. oben A n m . a ) , so geve man er ere morgengave, an gehle, als er gc -
lavet w a s . " 93ergl. aud) Gap. 5 (f. unten A n m . y ) . ©»Iwcfter« neue 
©nabe §. 6 : „ U n d e wenn iar und dach umme komen is ( f . oben A n m . 
b ) , so sollen er de erven de morgengave geven , de er gesettet i s . " 
CSftht. 3?. u. C K . 93. I I I . S i t . 17 A r t . 1: „SBonn 3 % unb Sag um ift, 
fo muß man ihr geben t'hrcn eingebrachten ffirauticljafj ober M i tgäbe , »r>ie 
auch bie SBiberlage ober Morgengabe an ©elbe." 
e) 3n ©nlöcfter« ©nabe heißt e« nad) ben in ber A n m . d angeführten 
SBortcn: „Geschege dat nicht, so sal de v r o u w e an sodanen gudern , 
de er benomet s y n , ere morgengave ane soken, so lange y n w e r e n 
holden unde bruken, beth dat er ere morgengave entr ichtet unde he ta -
lct w e r t . " Sami t übeteinftimmenb ift bas cfthl. St. unb 29t. a. a. £>. 
f j S a « liot. StSt. Gap. 53 fährt nad) ber in ber A n m . d angefübr* 
ten (Stelle for t : „da t gelt mach se k e r e n , w o r se w i l , w e r t e r övers t 
dat gudt da rvö r gesettet, dat er benomet w a s , dat mach se nicht 
mer v o r g e v e n , denn so ve le er medegave was , dat mach se v o r g e v e n , 
wem se w i l . Oeve rs t de wedde igave , dat ys de morgengave , der en 
mach se nergen geven na crem d o d e , wente dat e rve t an eres "man-
nes e r v e n . " — Somi t übeteinftimmenb unb meift gtciditautenb ift ba« 
edht- St- u n ö ZSi- a- a- ° X r t - 1 a- e ' X t t - 3 - Ueberau« üenoorrcit 
Sit. l . « o n ber <5t)e. Art. 2. ©tttcrredjtc. §. 270. 6 3 
S u r c b eine zweite <2()e gebt bie SBittwe ber Sölorgcngabe feine?» 
wegeä oerlufjig e ) . dagegen barf fte tfjre SJfitgabe, ba biefelbe 
bereits in ber SOiorgengabc im weiteren ©tnne mitentbalten ift, 
ntct)t noct) befonberS^forbern h ) , wol) l aber biejenigen ©üter, 
we't'dje ibr etwa n a d ) ber 23eftellung ber SÜJorgengabe burd) Grb= 
febaft zugefallen ftnb ! ) . ©eitbem bie S3eftellung einer SDJitgabe 
außer ©ebraud) gefommen, f o m m t , wie bereits oben gezeigt wor= 
ben v ) , aueb bie Gonft i tu i rung einer SRorgengabe faft gar niebt 
meljr v>or. 2 « Siolanb ift baburd) baS Snftt tut ber SRorgengabc 
fo gut wie ant iquirt , unb w i rb ber unbeerbten SBittwe nacb "Ufa 
lauf beS SBittwcnjabrS ftatt berfelben bloß ib, r gefamjnteS.Gjn» 
gebrachte ausgel ie fer t ' ) . 3 n ©ftblanb bagegen w i r b i b r , wenn 
aud) feine auSbrücflicbe 33eftetlung bcr SKorgengabe üorberge« 
ift eie Saif tel lung ber Stcdjtc bcr SBittwe an bcr Morgengabe bei o. © a m « 
f o n a. a.D. §. 200 A n m . c, wo burebroeg Morgcngabc unb Ceibjucbt 
(bort Seitgcbmgc genannt) mit einanber ocrwecbfclt roerben. 
g ) 83on einem foteben SSerluft ift eineötbeil« nirgenb« in ben StccbtSs 
quellen bic Siebe, anbetcntbctl« fptiebt, fctbft für ben Satt, baß bie Morgens 
gäbe in einem eeibjud)t«gute befrebt, Gap. 18 be« tiot. StSt. (f . oben §. 267 
A n m . g ) , bcSgl. (Jap. 53 a. (5. ( f . oben A n m . f ) auebrüctlid) bagegen. 
G in bem wiberfptechcnbc« ^rajubicat au« bem 17. 3abrt;unbcrt ( & a b c = 
b u f d; a. a. £>. ©. 29, f. aud> v. 23 u b b c n b r o et'« Sammlung 23b. 1. 
©. 82) tann barin nidjt« änbern. ©. p. £ e l m e r f e n a. a. D . ©. 173. 
h) SSergt. o. £ e l m c r f c n a. a D . ©. 172 a. CS. dben fo wenig 
bat bie SBittwe ein b e f o n b e r e « Stecht auf £urüctforbcrung ber A u « ; 
(teuer, jumal biefelbe in ber irjr gebübcenben fabrenben Jgabt (Anm. o u .p ) 
enthalten ift , ober bod> tiefe ibr für btc etwa nicht mehr »ortdtbtgcn 
©tüctc bcr elfteren einen oollftänbigcn ßrfag liefert. 
i ) ©»Ipcfter« ©nabe §. 6 ( f . eben §. 264 A n m . i ) , unb bamit gleich; 
lautenb ba« eftbt. St. unb £St. 23. I I I . S i t . 17 A r t . 2. Ve rg t . aud) P . 25 c* 
flefact a. a. £). ©.45. 
c- k ) ©. oben §. 265 unb 266. 
l )S3ergi . o 2 3 u b b c n b r o c r a. a. O . 23b. I. ©. 82 , o. © a m f o n 
§. 200 N o . 4, auch 9t i c l f e n §. 156. 
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gangen, bennoct) beten 23etrag, nämlich ba§ doppe l te oon bem« 
jentgen, waS fte als SJlitgabe inferir t , auSgejablt m ) . 
3) E rhä l t bie unbeerbte SBittwe auS bem 9tad)IafTe ib.re§ 
Ehemannes, mit Ausnahme beS £eergewäteS " ) , aHe f ab, r e n b e 
£ a b e ; .Kleinobien unb Sngebömbe ober .gjauSgeräth, eigen» 
tbüml id) ; »on bem bereits geernbteten ©etreibe gebührt ihr in 
fiwlanb bloß baS auf bem ©ure nod) oorräthtge, baS oon ben 
(Sutern bereits ausgeführte, in ben £anbe l gebrachte ©etreibe 
bagegen gebort ben Erben ibreS üerftorbcnen SKanneS " ) ; in 
Gfthlanb nimmt fie foroobl baS »orrä tb ige, als baS oerführte ©es 
treibe, beSgl. alleS oorbanbene baare©elb (Sabengelber) an f i d ) p ) . 
2)ie ?0rariS n immt übrigens a n , baß ber SBittwe alles beweg» 
lid)e Vermögen ot)ne Unterfdbieb unb in bem auSgebehnteften 
m ) 23ergl. l a u e r e r tn ben (Srbrterungen 33b. I V . (3 .113. 
n ) (SütoefterS ©nabe §. 6 a. (5. : „ U n d van dusser e re r r ech -
t ichkei t sali ze den e r v e n de hervveyde u t r ich ten na wonhe i t unses 
s t i ch tes . " Ue&er baS £eergeroäte f. unten §. 359 unb 379. 
o) @r;l»efter6 ©nabe §. 6 t „ d e ( v r o u w e ) sali na rechte egenen 
alle varende have, hussgeraeth, c l eynode , unde alle berede k ö r n , wes 
uth have und gudern geval len i s , und darinne i s , wes aver u thge-
vore t Is, datt sali b y den e rven b l y v c n . " 
p ) ©Uhu St. unb S31. 33. I I I . S i t . 17 A r t . 7 : „lieber bie Sftorgen» 
gäbe, wenn feine Äinber oorhanben fepn, gebbret noch weiter 
einer SBittwcn j u fraulicher ©ercebtigfeit alles (Singebombte, .Kleinobien, 
fahrenbe Jpabe unb bewegliche @ u t , i tem alte« Ä o r n , was auf £ o f unb ©ü» 
tern gefallen, oerfübret unb unoerführet, beSgtelchen alte 33aarfd)aft, fammt 
altem A n b e r n , was in ben oier Wblen j u r 3eit, ba ber «Kann oerftorben, 
oorhanben gewefen." Jpinfichtticb ber 33aarfchaft fpricht fid) übrigens ein 
Urtheil beS eftblanb. DberlanbgtrichtS o. 4. A p r i l 1696 in ber ipotbcn'fchen 
(Sachebahin aus : „©elber, weldje tempore mortis eines iKanncS nicht im 
£aufe hinter ber grauen (Schtüffet gelegen, fönnen nicht als Sabengelbtr 
confiberiret werben. " St ie f e n lamp ff 'S SXarginatien (3. 541. 23ergt. 
auch noch d a u e r e t ö - a - D - ® * 1 1 4 fö3-
Sit. 1. 9Son bcr (Sbe. Art. 2. ©üterrecbte. §. 270. 6 5 
©tnne bes SBorts j u fo inmc , unb reebnet nomentlicb outb bas 
öanje^®jtit|inoentciriutn babin q ) . 
4) A n ben ausjtebenben ©cbulbforberuntjen ober fogen. »er» 
q) 25er SSegriff bcr ber SBittwe gebübrenben fabrenben £abe ift uns 
ter ben «Piactifetn nietjt unbeftritten, inbem er balb in einem weiteren, 
balb in einem engeren @inne genommen w i i b . 2tm weiteften gcl)en 
o. 2 3 u b b c n b r o c f ((Sammlung ber @efc$c 23b. I. S . 82 unb bef. 23b. 
I t . <S. 967) unb o. © a m f o n (§. 200 Pergl. mit §. 32 unb 197)} 
womit jeboeb einige ^tajubicate nicht übercinftimmen ( o . £ e l m e r f e n ' s 
Abbanfcl. Sief. I I . tS. 166. SSergl. aud) oben §. 73, 74, 76). ©d>arf= 
finnig unb ben gegenwartigen 3citpcrvättniffen anpaffenb ift bie Unters 
fdjeibung, wclcbe P . £ e l m e r f e n a. a . D . ©. 168 fg. jwifdjen ^aup t» 
unb Sccbenbeftanbrbcilcn be« ebemännlicben StadjtaffeS madjt , inbem er 
Untere, als bem 23egriff ber fabrenben Spabt bed älteren Sterbt« entfpre* 
ebenb, ber SBittwe, elftere bagegen ben S t t e n be« »erftoibcnctt SßanncS 
jugewenbet wiffen w i l l . J u ben ^auptbeftanbtbeilcn redjnct e r : 1) lies 
genbc ©rünbe; 2) perbriefte, jinsttagenbe ©elber, fammt ben 3infen; 
3_) alle ©clber, bie j w a r niebt frudjtbar gemacht ftnb, jeboeb baju beftimmt 
w a r e n ; 4) ©tunbrenten unb ewige 3infcn, fo wie 5) bie mit ten lie* 
genben ©rünben nieb* unb nagetfeft oetbunbenen ©eteben ( l io l . StSt. Gap. 
5 6 ) ; 6) bic bereit« in ^anbc l gebvadjten, ausgeführten ober pcr!auftcn 
?>robucte ber liegenben ©rünbe (pergt. 9 t i e I f e n a. a.D. §. 149 2Cnm. * ) ; 
7) pcrfbnlicbe gotberungen, bic etwa burd) Gontracte ober proceffualifebe 
SBeiterungen bebingt ftnb. j lu ben Sccbenbeftonbtbcilen werben gcjählt: 
1) allcS ©tlbcrgcfcbirr, Äleinobien, 4bau6gciätb, SJonäthe, 83teh, $>fcrbe, 
Gquipagcn, 23ibliotbcecn, SKünjfammlungcn u. bgt . ; 2) baS niebs unb 
nagctlofe ©utsinoentar, Ausfaat : c . ; 3) baS junt 23ctrtebc bcr SBittbs 
febaft oorräthige baarc ©clb, bie fogen. Cabcngclber; 4) alle unoerfaufte 
ober nid)t jum ffierfauf ausgeführte ^ robuete , als ©ctreibe, glachs, 
S3ranntwcin tc., fo wie btc bereits gemachte ©rnbte, — ©iefe Sbcoric bat 
freilich nod) nid)t bie ©anetfon ber ^ r a r i s für fid), allein fie ift unffrei» 
f>3 ganj in bem ©eifte bcr neuen ©nabe ©plpcftcrs aufgefaßt, unb wen» 
b » bie 23efttmmungcn berfetben fehr jwccfmäßtg auf bic gegenwärtigen 
^«mbgcnSperhältnif fc beS abetigen ©titsbcftijers instefonbere an. »Da* 
Segen ift nicht j u leugnen, baß bie w ö r t l i c h e Tlnwcttbung bcr 23cftims 
mungen bes u»i. StittccrcdjtS (wcldjeS als 23cftanb,thcitc eines 9tacblaffcs 
nur liegenben ©runb, £eergewätc unb fahrenbe £abc fennt) unb bcr neuen 
©nabe ©plpcftcrs ( in welcher juerft „perbriefte ©elber" Porfommcn) für 
bie ©egenwart (wo bie 23cftanbthcilc bec? 9tad)taffeS, außer ben liegen* 
II. 5 
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brieften ©elbern hat in Siolanb bie unbeerbte SBittwe feinen 
Ä b e i l r ) . Sn Gfiblanb bogegen fpridbt ibr eine j w a r offenbar 
burtt)9Jtifjoerfiänbnif3ent(tanbene, jebod) unbefirittene unb com 
f tan te^ ra r iäb ie^d t f te ber auSjtehenben <5ct)ulbforberungen p * ) -
5) S ie fc ber unbeerbten SBittwe im Sttacrjlafj beS <5l)emanneS 
juftehenben S i e c b t e ( f t a t u t a r i f c r ) e ^ o r t i o n ) bürfen oon leg* 
terem in fiiolonb ntdtjt burd) jSermad)tniffe gefd)wdd)t w e r b e n 1 ) ; 
in gftblanb ift ber Ehemann nict)t bergejtalt be fd) ränf t u ) . Sn bei. 
ben ©tünten, f ö mannigfaltig unb bcbeutenb finb) feineSwcgc« auSrci« 
cbcnb ift. s. nod, U ntcn §.371. — S ie im l i» l . SiSt., nad) fremben 
£Uielten, bet SBittwe nod) in«befonbere jugefptoebene SB i t t w e ng er ab e 
(6ap . 31 unb 199), fo wie bie £dlfte be« fog. S t u & t b e i t « (misdelc, 
nun tze l , ßap. 29 unb 231), ift roobl nie in Siölanb ptattifd) gewefen (f. 
oben §. 262 2£nm. d ; a. SÄ. ift abet t>. SSege f act CS. 35 fg ) , unb wi rb 
beut j u Sage oollenb« um fo weniger beiüctficbtigt, at« bet SBittwe obne* 
tjin bie fabtenbe £abe überhaupt gc6üf)tt ( o . S S u b b e n & r o c f a . a . O . 
23b. 1. <S. 50 5£nm. d , 23b. I I . CS. 971 §. 35, o. C S a m f o n (3. 88 A n m . 
h , @ . 94 A n m . 2 , aud) © a b e b u f c b 1. c. §. 9). 
r ) S i e gefebriebenen StecbtSqueltcn fptedjen ftdr> batübet nid)t aus« 
brüeftieb au«, allein bie g r a t i s ift unbefttitten. 
s ) Sa« eftbtdnb. St. unb SSI. »etweift namtid) am Snbe be« A t t . 
7, S i t . 17 23. I I I . — nacb'oem batin oon benjenigen Stechten bie Siebe 
gewefen, welche fowobt bet unbeerbten at« bet beerbten SBittwe im 9cad)* 
lafj be« ©bemanne« jufteben — wegen bet „Obligationen obet au«fte= 
benben (Scbuiben" auf 23. I I I . S i t . 9 A r t . 5. # ier ift abet bloß oon 
bet beetbten SBittwe, unb insbefonbere oon bem gatle bie Stebc, wo fie ibr 
le&te« Äinb überlebt. £>bne Zweifel rann baber aueb bie SScrweifung 
in 23. I I I . S i t . 17 A r t . 7 burdjauä blofi auf bie b e e r b t e SBittwe bejo» 
gen werben, bennod) roirb bie« oon ber Gratia anber« oerftanben, unb ift 
ber unbeerbten SBittwe bie £dlfte aller auSftebcnben CScbutbforberungen in 
mehreren Urtbeilcn be« Obertanbgericbt« ausbrüctlid) jugefproeben worben. 
83ergl. S t i e f e n E a m p f f « «Marginalien CS. 541 a. &. 
t ) Urtbeit be« l io l . 4?ofgericbtS o. 15. SOtdrj 1718 in (3. <polt, »erw. 
$>almenbacb wiber (Schilling, geb. l a b t e n , © a b e b u f c b a. a. 0 . ( 3 . 
17, » . CS a m f o n §. 191. 
u) SKan beruft ft'cf) bc«bal&, wiewohl mit wenig ©runb , auf ba« 
St. unb CS?. 23. I I I . S i t . 2 A r t . 2. 
Sit. 1. Sßon ber ©be. 21«. 2. ©üterrerbte. §. 270. 67 
ben^roo in jcnbagegen i f i bie unbeerbte SBitwc mit ifjrer f ia tutar i . 
fd)en Po r t i on nid)t für_bieJRacb(apf(huIben verhaftet, welche oiel« 
meb,r auä bem übrigen 9cad)laß j u befireiten f inb , namentlid) 
aueb bie JBegrabnißfofien v ) . AUerbingsl aber fann bie SBittwe 
angebalten werben, wäfyrenb be§ SBittwenjabreS au§ ttjrert Gin» 
fünften bie Surfen ber 9?ad)laßfcbulben j u entrichten * ' ) . 
6) Spat ber ©bemann ber SBittwe außer ber f iatutarifdjen 
P o r t i o n aud) nod) anbere V o r t e i l e burd) V e r t r a g ober Äefia« 
ment jugeftd)ert, fo (;at fte aud) fold)e j u genießen 
v ) S ies folgt fdjon barauS, bafj bie unbeerbte SBittwe binfiebttid) 
tfjrer ftatutarifeben Portion burebaut; nicht als eigentliche Grb in erfebeint 
( o . 4?e l t ne r f e n a. a. D . (3 174, o. 33 u n g e in ben (Srbrterungcn 23b. 
III. (3. 365) i im cftbl. St. unb CSt. 23. III. S i t . 17 A r t . 1 beißt eS über* 
bieS, nach ben oben A n m . c angefübrten SBorten , ausbrüeflieb: „ S i e 23e= 
grdbniü unb (3d)utbcn aber muffen auä benen (Sutern bcjablt roerben." 
SBegen ber 23egrdbnifjtoften f. auch nod) bie Urtbeite b. Hol . JpofgericbtS o. 
21. 9co»br. 1691 in «3. ©reifenfper wiber Stiegemann, unb o. 15. gebr. 
1696 in (3. ber ©rben £>. ©tactelbcrgS roiber beffen SBittwe. 83ergl. 
o. © a m f o n §. 195. ©anj i r r ig unb unbegrünbet finb bie wiberfpre* 
thenben Anficbten uon S t i e l f e n §. 153 a. GS., o. © a m f o n §. 201 unb 
o. S S e g e f a c t (3 .60 
w ) Saoon lonnte ntebt roobl bie Stcbe fein, fo lange bie SBittwe 
ro4b,renb beS Srauer jabr« blofj ibren Unterhalt aus ben ©ütern beS Gbe» 
mannes bc&og (f. oben A n m . b ) ; altein feit fte alle öinfünfte erhalt, 
mup fie ohne jJroeifet auch "tte auf ben Ginfünften baftenben 2aften, ju 
benen bie 3infen ju rechnen finb, tragen. UebrigenS geben boebft wahr» 
fdjeinlich barauf auch bie SBorte beS Gap. 53 beS tiot. StS?.: „ u n d e 
I i e l p e n syne schult g e l d e n , " welche unmittelbar auf bie oben A n m . a 
angeführte ©telte folgen, unb ju beweifen fdjeinen, bap oor (SuioefterS 
©nabe bie SBittwe auch fdjon mehr als blofien Unterhalt aus ben ©ütern ju 
ßeniefjen hatte. 23ergt. noch o. 33unge in ben Erör terungen 23b. III. 
©. 369. 
x ) Sab in fann j . 23. bie, freilich feit jeher wenig üblich gewefene, gemeine 
b c u t f c b e S J t o r g e n g a b e ober donatio virginitatis (tiot. StSt. Gap. 16, 
17, 3 0 ) , besglcicbcn ein ctwanigeS namentlich conftituirtes C c i b g e » 
b i n g e (Hol . StSt. Gap. 32) , welches aber eben fo feiten oorfommt, gebt»* 
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£)bfd)on bie üorftcljcnb aufgeführten Stecbte ber SBit twe nu r 
in bem Salle gebühren, wenn bie Gbe burcöaus finbertos gewefen 
war , fo beurtheilt bocb, rote bereits oben (§. 269) angegeben wor* 
ben, bie twlänbifdje 9)rari3 nad) benfelben ©rutibfätjen aud; bie 
beerbt gewefene SBittwe, falls bie Ä inbc r »or ber Auf io fung ber 
Ghe w f t o r b e n waren , wdhrenb theoretifd) tt>r bann weit umfaf* 
fenbere 3tecf)te juftehen. «Sie hat nämlich in biefem gaUe bicgeib* 
jud)t am gefammtcn 3mmobiliarnachlaß bes Gbemannes, b .h . fte 
bleibt im lebenslänglichen ©enuffe beffelbcn; jugteicbforbertf iebie 
Actiofcbulben e in , muß aber auch bie ^aff iöfcbulben entrichten., 
9cad) ihrem Sobe jiehen bie Grben bes C a n n e s ben Strtmobiliar* 
nacblafj ein y ) . Ueberhaupt gebühren einer fo lgen SBi t twe, wie 
ren. 9Sergl. » . 23ubb e n b r o t f ©ammt. b. <Sef. 23b. I . ©. 82. 23b. I I . 
©. 968. ©. aueb S c i e l f c n §.156 unb ». © a m f o n §. 200 A n m . 
c a. <3. 
y ) SHrianb. StfR. Gap. 27 unb 54 (f. oben §. 269 A n m . b ) . «Kur 
»on biefem galt rann ferner »erftanben werben bie 23eftimmung im Gap. 
9 beS StSt.: „ S t e r v e t ein m a n , de ein w ü T he l f t , unde nene kinder, 
de frouv\e besittet eres mannes gudt ere dage , unde g i l t syne schult, 
unde v ö r d e r t s y n schuldt, unde ervet dat gudt an eres mannes erve, yfft 
he erven hebbe. He i l t he nene e r v e n , so ervet yd t up den B i s s c h o p . " 
Ueber anbere ÖJerfudje, biefe« Gap . 9 mit bem Gap.53 beaStiR.ju Bereinigen, 
f. o. SJubb e n b r o c t a .a . £> 23b.!.©. 18; o.£etmerfen'ä®efchicbcebes 
AbelSrechtS ©. 2 9 , 132, 334 unb beffen Abbanbl. Sief. I . © . 8 6 ; aud) 
» . 93egefacr © . 5 0 fgg . , befonberS aber » . 23unge in ben Grörtcs 
rungen 23b. I I I . ©. 281 fgg. 9tamentlict> würbe aud) in ber erften AuS« 
gäbe biefeS SBerf eS baS Gap. 9 auf ben galt einer tinberlofen SBittwe be« 
jogen, welcher feine SJforgengabe beftellt worben war . Al lein bic Unricb* 
tigteit auch biefer Gr f larung ift bei » . 23ung e a. a. £>. ©. 288 fgg. bar» 
getban. — #ier&er gehört übrigen* oud) nodj Gap. 5 0e<S tielcSnb. SUm., 
wo es »on bec ebne Jctnbec Hinterbliebenen SBittwe beifit: „de behold 
ere l i f ftucht e d d e r ere m o r g e n g a v e , " woburd) ihr alfo alternativ- ein 
«Recht entweber auf Ceiöjudjt ober auf SRorgengabe jugefproeben w i rb , 
erftercS unftreitig für ben galt, ba fie Äinber gehabt, biefe aber »or ber 
Auflbfung ber ©be »erftorben waren. Senn es unterliegt woh l feinem 
Sit. 1. 93üii fcer (Sbe. A r t . 2. ©üterrecbtc. § . 2 7 1 . G9 
in bet angegebenen S3ejtet)ung; fo aud) in £ in f fd ) t au f bie 
fabrenbe £abe, bie oerbrieften ©elber tc. gan j biefelben 9?ed)fe, 
Wie ber mit Ä inbe rn hinterbtiebenett SB i t twe, inbem bie bind) 
bie ©eburt eines ÄinbeS erlofcbene SQcorgengabe nid)t wieber auf» 
leben fann , mittjin aud) bie oon ber SBittwe einmal erworbenen 
Siecbfe buxd) bes5 JtinbeS Ä o b niebt oerloren geben fonnen * ) . 
S i e efjblänbifcJbe ^ r a r i § if i baber biefen ©runbfdßett mit Stecht 
bis in bie neuefte Seit treu geblieben a a ) . 
§. 271. (265.) 
v ) ©rbfclge ber beerbten SBit twe: a ) nacb liotanbifebem fanbreebt. 
S i e beerbte SBittwe hat 
1) nad) l i o l ä n b i f c b e m ß a n b r e d ) t , fo fange fte w i l l , 
mit ben .Rinbern bie Seibjucbt i n beS JJKanneS ©ü te rn , b. f). fte 
bleibt im ungeftörten S3eftg unb ©enufj beS tmgetbcilten cjefamm* 
ten Smmobil iar«9tad)laffeä it)rcS »erjiorbencn ßhemanneS, m » ( 
ben Ä i n b e r n 8 ) , aud) bann, wenn biefe großjährig geworben ftnb b >, 
ämcifcl, bafj ba§ SBovt edder in ber eben gebaebten ©teile fo oiet alfi aut, 
niebt aber seu bcbeittct, wie bic« 5. 23. Sei e I f e n a . a . O . §. 18S unb 0. 
© a m f o n <3. 84 unbegveiftieber SBeife annehmen unb in golge beffen 
SÄorgcngabe unb Ceib$ud)t für ibcntifd) ctclaren, rt>%enb c« gerabe 
einanber entgcgengefefcte 23egrtffe finb. 93ergl. 0. # e l m e r f c n a. a. 
S . unb bef. 0. 2 3 u n g e ©. 284 fg. 
z ) ©. überhaupt 0. 23 u ng e a. a. £>. ©. 292 fgg. 
aa) ©. eben §.269 unbunten §. 272. 0. 23unge ©. 294 fgg. 
a ) Ciot. Si9l <$av. 231: „ S t e r v e t einer f rouwen er m a n , se blifft 
sutende mit cren k inderen in eres mannes g u d e , so lange als se w i l , 
ungedelet . " 23crgt. aud) 6 a » . 54, unb ©»loefter« neue ©nabe o. 1457 
§• 7. 
!>) OTe 9ted)tßquctlcn aus ber angeftammten ^criobe machen bie 
Sbeilung öanj oon ber SBiltlür ber SBittwe abhangig, J . 23. baS tiot. 
9t9t. <5ap. 231 ( X n m . a) , ©nlocftcr« neue ©nabe §. 7 : „ W ö r d e o l 
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fo bafj fte nur in bem gaHc, roenn fie fid) verändern, b. i. j u einer 
neuen @f)e fcbretten ro i l l , fid) mit ben a n b e r n crjter Gbe abju» 
trjetlen gejroungen roerben f a n n 0 ) . ©o lange fte ungetbeilt 
bleibt, i)at fie au6 ben $rud)ten bes Stodjfoffes bie Ä inbe r ffan* 
besmäfjig j u erjieben unb j u unterhalten d ) , unb forool)l bie 
cyn man vo rs te r ven und lethc svne rechte elike huss vrouvve na , und 
rec 'ne elike kyndere, unde w o l d e d e n n e d e v r o u w e by eren k y n -
dern n i c h t b ü v e n e t c ." ©. aud) P . © a m f o n §. 189 A n m . b. Gme 
23efct)rdnfung bcr ecibjucht auf bic 3ett bcr SXinbcriäbrigfett tcr Ä inbcr 
ift auch fdjon bem SBcfen biefe« Snft i tut« burdjau« juwiber (Hol . SfS?. 
Gap . 18 unb eben §. 261), unb war auch ber älteren «prari« ftemb (£of* 
geücbtsurthcit r>. 14 Secbr. 1698). <ä« beruht baher offenbar auf einem 
S r r t bum, baß in fpdterer Seit ba« .sReicbsjuftijcoiregium («Refctipt P . 24. 
SJtärj 17J3 in ©. ©taet »on £olftein unb S3erg unb er G h . be ta 23arre, 
geb. ©nllenbanbt) ben ©afc aufftettte, baß bie SBittrce ftch mit ben g r o ß * 
j i h r i g e n Ä m t e r n abheilen m u f f e . S ie febreeb. 83ormünbcrotbnung 
P . 17. g j iar j 1669 §. 37, auf »eiche man fieb be«halb beruft, ift unftret» 
tig bloß »cn ber Jtbeilung unter oater* u n b muttertofen Ä inbern 511 
»erfteben; »ielmcbr fpricht baffelbe ©efc§ § . 4 , 6 , 8, bem überlebcnbcn 
(ähtgatten ohne SBeitere« ben ä3eift§ im gcfammtcn 9cad)laß j u , unb Per« 
langt al« uncrldßiid) bie Sfeeilung mit ben Ä m t e r n b l o ß für ben galt 
ber (Singebung einer jroeiten G b e (baf. §. 5 unb 8. @ . auch N o t . a pag. 
107, N o t . a pag. 108 «£.) • Aud) hat ba« liotanb. £ofgei id)t n a c h 
jenem SRcftript be« SReicbSjuftijCollegium« gegen bic Scotbrcenbigfeit ber 
Äheilung mit ten großjährigen Äinbevn entfehieben, j . 83. mitteilt Ur» 
theit« 0. 8. SOtär; 1768 in ©. ber SSormünber be« gräulein« P . SSuffe 
roiberbie Sbr i f t in » . SRahbcn. ©. p f e i f e n §. 162 A n m . * * ) , 0. £ e t « 
m e r f e n A b h a n b t . C i c f . i l . © . 181 fgg. SJergl. auch nod) p. © a m f o n 
§. 190. 
c) Ciol. 9t9t. Gap. 52 : „ S t e r v e t ein man de gcdelet ya v a n s j nen 
b r ö d e r n , de v v i f f unde k inder hellt , dat wiff bliiYt in den gudern, d e -
w i l e s e s i c k n i c h t v o r a n d e r t , unde Ungedelet ys v a n eren 
k i n d e r n . " 93ergt. aud) bie febrceb. SSormünberorbn. p. 1669 §• 8 unb 
oben 2£nm. b j be«gl. unten §. 313 unb 314. 
d ) S i e « tft tpo^l au« ben SBorten be« Gap. 231 be« StSt. ( A n m . a ) 
„se blifft si t lende m i t e r e n k i n d e r n e t c . " j u folgern. Saß fte 
bie grüdjtc be« SRacblaffe« mit ben großjährigen Äinbern pro rata theilen 
Tit.). 33on ber (St)e. 2lit. 2. ©üterrecbte. § . 2 7 1 . 71 
^Paffiofchulben be§ ScachiaffeS auS bemfelbcn j u jar) Ien, als bic 
Actiofcbulben einjufotbem e ) . 3 " einer Seräufjeruncj ber Sm= 
mobilicn ift fie inbeffen ohne ©enebmigung ber Äittber u m fo 
Weniger befugt, al§ fie n u r J C r i ^ u c b t baran i)at, unb aueb oon 
ben oerbrieften ©elbern barf fie nicht über mehr bisponiren, al§ 
über i(;ren ibeeHeit 2fntt)eif; über bie fabrenbe Sjabe bagegen barf 
fie unftreitig nad) SB iWür verfügen f ) . Stach ihrem £obe jie» 
t)en bie Jt inbcr ben Stacblaff e i n f f ) ; get)en aber bie i tmber bor 
ib,r (mi t ober ohne Scfcenbenj) mit Sobe a b , fo geht ibrßeib* 
juchtSrecht baburch nid;t oerloren h ) , fonbern e§ fallen bie ßeib= 
juchtägütcr erjt nad) ihrem SJJobe an bie Grbcn ihrer E i n h e r ' ) , 
muffe, febeint bie neuere P rax i s , wiewohl ebne ©runb, j u oertangen (2. 
o. C S a m f o n a. a. O . §. 193 unb v . £ c t m e r f c n CS. 183. 
e ) 3 m Hol. StSt. @ap. 54 beißt es oon ber beerbten SBit twe: „ s e 
besittet eres mannes dele des gudes, unde betalet syne schult, unde 
vö rde r t syne schu l t . " aScrgl. auä) baf. @ap. 56 unb » . 2 5 e g e f a t t 
CS. 70. 
0 SBergt. überhaupt o. i B c g e f a c t §. 68 fgg. unb o. £ c l m e r f e n 
®- '79 fgg., unb wegen ber oerbrieften ©clber © a b e b u f c b a . a . O . CS. 
18 fg. unb unten A n m . t. £inficbtlid) ber SRitgabe ber SBittwe befon* 
bete JRedjte c in jur iumen, ift rein ©runb oorhanben. CS. unten A n m x . 
g) SDicS folgt fdjon aus ber 9tatur ber t'etbguebt ober beS £el>* 
tagsreebts. 
h ) Siol. 913?. ßap . 27 , wo es oon bem gatlc, baf) eine SBittwe 
febmanger nadjbteibt, unb ein tcbenbeS Ä inb gebiert, beifit: „ d a t k i n d t 
beholt des vaders e r v e , unde so y s de morgengave q u y d t , s te rve t 
>dt darna, de moder b o h o l t e r e l y f f t u c h t in dem g u d e . " 
©ie hier noch gemachte Untcrfdjeibung jwifdjcn (Söhnen unb Sbcbtern ift 
gegenwärtig unpractifch. CS. oben §. 269 A n m . b. S3ergt. auch 9t3t. 
<5ap. 54 ( A n m . w ) unb oben §. 270 a. 6 . 
i ) Sbcti weit fie C e i b j u c b t , b. i. l e b e n s l ä n g l i c h e n ©cnufr 
an ben ©ütern hat. j iu ber Annahme, baß ihr an ber SOtitgabc mehr 
Stechte juftehen, als ber SBit twe, welche oon ihren Äinbern überlebt w i rb , 
f i e o- G e l m e r f e n a. a. O . ©. 188 meint, ift burchauS fein ©runb 
oorhanben. 
72 23. IV. gamilienrecbt. 
e s f e i b e n n , baß fte j u einer jweiten Gbe fcbreitet, in welchem 
Solle fie ben 9?acblafj mit ber .Kinbet Grben tbeilen muß k ) . 
SBitl fid) bie SBittwe freiwil l ig mit ben ü i nbe rn ab le i t en , 
ober muß fie es t b u n , wenn fie j u r jwei ten Gbe j u fcbreiten beab« 
fid)tigt, fo crl)ä(t fie 
a) bie gcfammte f a b r e n b e 3 p a b e , nebft 4?cutsgerätb unb 
Ä le inob ien 1 ) , in bemfelben Umfange wie bie unbeerbte S B i t t w e m ) , 
namentlich aud) alles j u r Seit bes Äobes bes Gbemannes i m 
^)ofe unb in ben ©ütern oorrätl)ige ©etreibe " ) , besgteieben 
b) bas SJcacbiabr im £o fe an SBinter* unb ©ommer faat " ) , 
k ) 3war behauptet t>. £ e t m e r f e n ©. 186 fg. mit SSetufung auf 
ba« Uitljeil Äbnig ©igüSmunb« I I I . Pom ©onnabenb nach bem gronleicb* 
nam«fefte 1615 (bei o. £ e l m e r f e n Sief. I . ©. 149—167), baß bie 
SBittwe fieb ttacb bem £obe ttjeer Äinbec fofort mit ben ©rben betfetben 
tbeiten muffe. Allein bieg folgt au« jenem Uttbeit reineSwcgc«, in wet* 
cbem im ©egentbeil niebt oon einet im SBittwCnftanbc befinbtieben, fon» 
bern »ietmebr »on einer w i e b e r o e r b e i t a t b e t e n (Sbelfrau (SJtagba* 
lena ». Sßictingboff, »ciioitt iü. o. Uerfül t , loicberoerebct. » . SKengben) 
bie Webe ift, welche, obne ^weifet w e i t fie fiel) »erdnbert, nacb ihre« Sob= 
ne« (©eorg » . Uerlül t ) Sobe, j u r S'ocilung mit beffen ©tbcn (^einrieb 
» . Uer-tüU") »eruttbeilt w i rb . 
1) ©«toefter« neue ©nabe §. 7 : „ U n d sali ok dartho hebben alle 
varende have , hussgeraeth und k lenode, und den e rven dat her-
•wejdo van to toende . " ©. aud) l iol. StU. (aap. 56 unb 231. 
m) ©. oben §.270 A n m . q . 83crgl. P . J p e l m e r f e n ' « Ab&anbl. 
Sief. I I . ©. 176 &inftd)ttid) ber©crabe, be« SDtufttbeil«, bcr gemeinen 
beutfeben SCtorgengabe, gilt biet gleichfalls Altes"* wa« baoon in aScjie* 
l;ung auf bic unbeerbte SBittwe (§. 270 A n m . q unb x ) gtfagt ift. 
n) ©»(»efters neue ©nabe §. 7: „ ; unde rede k o m \ m 
have und y n gudern, dat dar b ly f f t y n v o r s t e r v y n g e eres mannes, de 
v r o u w e allene to beholdende." 
o) ©benbaf. t»itb fortgefahren! „und dat nae j a r y m have an 
wintersaet und an sommersaet, dat y m have vo l l , de vronvtfe allene to 
beholdende." S i c« ift übrigen« natürlich bloü »on bem gälte j u »er* 
(leben, wo bie SBittwe »or Ablauf eine« 3al)re« nad) ihre« ©bemannte 
Sobe thcilt ober tbeilen mup. 93ergl. » . äScgefaec ©. 76 fg. 
Sit . 1. 03on ber <Jt;e. 91«. 2 . Güterrechte. §. 271 . 73 
fo bafj alfo, wenn ber (Seemann ju r Embte je i t fitrbt, bie SBittwe 
bie erfk Ernb te , als? fabrenbe £abe ('ämn. n ) , bic jweite al£ 
Scacbjabr bejteljt r ) . S i e $ ra r iS bcljnt übrigens einerfeitS bie» 
feg 9cact)ial)r auf bie gefammten Srüd)te beS 9iad)laffe3 im Saufe 
beS erfien SabreS nad) beS SKanneS Stobc auS, unb »erpftid)tet 
fte anbererfcitS, wäbrenb biefe» SßittwennacbjabreS auS beffen 
Gin fün f tcn fowohl bie Ä inber j u erjietjen unb j u altmenttren, 
als aud) bie öffentlichen "abgaben j u tragen unb bie Stufen ber 
9iacblafjfd)ulben j u berichtigen q ) . 
c) SJon ben l i e g e n b e n © r ü n b e n erhält bie beerbte 
SBtttwe einen J T i n b e S t h e i l ju r £ e i b j u d ) t , b. h. f o , bafj fte 
nur ben lebenslänglichen ©enttfj baoon hat , unb bcrfelbe nad) 
ihrem SEobc ben .Kinbern ober beren Erben anheimfällt r ) -
SBcnn bie .fttnbcr, mit wcld)cn bie SBittwe bei ber Shc i lung 
coueurr ir t , btofj ©ohne ober bloß Siebter f inb , geht fte mit 
ihnen j u gleichen S h e i l e n ; finb aber ©ohne u n b £öd)ter b a , fo 
befommt fie einen ©ohneStbei l B ) 
p ) CS. © a b e b u f c b a . a . O . CS. 15. S t i e l f c n §. 160 A n m . * ) . 
Anbeter SJtetnung ift, wie eS febeint, o. C S a m f o n §. 197 A n m . c. 
q) © a b e b u f cb CS. 1 4 , » . CS a m f o n a. a. £ ) . , » . J p c l m c r f e n 
1. c. CS. 177, » . 53 u b b e n b r o rt 23b. I. CS. 8 3 . ©aß bie SBittwe aus 
ben (Sinfünften be« ScacbjabrS auch bie S3egt<lbnifj!often ju beftreiten habe, 
wie » . 2 3 u b b e n b r o c t 23b. II . CS. 969 annimmt, fheitet wiber bic «üta» 
r i « . CS. © a b e b u f c b §. 15 unb oben §. 270 A n m . v. 
r ) CSul»eftcrS neue ©nabe §. 7 : „ — wolde denne de vrouwö 
by cren kyndern nicht bliven, de sali und mach na rechte erven kyn-
des deel an l iggenden grundenn to erer lyfTtncht to hebbende." 2i»t. 
5t9t. Gap. 5 6 : „Ue moder g h e i t t h o geliker delinge mit den kinderen, 
unde ervet er dele wedder an de k i n d e r e , « a t dar van varen-
der have ys , dnt boret de (der) moder." CS. aud) Gap. 62 u. 2 3 1 . 
s) S n bcnangeftammtcnJHcdjtSquellen ift bloß »on einem ÄinbeStbeite 
bie Webe, weit früher bie Sichtet gar leih eigentliches erbrecht hatten, fpdtcr 
«»euigffens reines, wenn fte mit CSöbnen coneurruten, unber f t inberSotge ein 
Gvbrcd)t erhielten, jeboch an liegenben ©rünben, wenn fie mit CSbhncn toneur» 
74 33. I V . garoilienrecbt. 
d) 33on ben etwa üorbanbenen v e r b r i e f t e n ( S e l b e m 
gebührt berSBittroe ein J t i n b e § t b c i l erblich, b. i. bergeftalt, 
baß fte über benfelben fm^oe r fügen rann unb ibn auf i r> r e 
Grben übertragt * ) . 
e) ©inb einige ber Jt inber »or ber Sbeilung geftorbcn, fo 
Wi rb , foroorjl bei SSefiimmung bes .KinbeStbetrS an liegenben 
©rünben unb »erbrieften ©elbern, al6 aueb fonf t , auf bie 3af)i 
ber bei ber Abtei lung noch Jebenben Ä inber SKücfficht genonv-
men u ) . ©inb aUe Jtinber oor ber «Hlutter gefiotben, fo erhalt 
r i r ten, nur einen falben ©ohneStbeil betamen ( f . ba« Srbtecbt im 5rcn 23ud)c, 
befonber« §. 358, 363, 367 unb 373). Scft ba tonnte bic grage entfte* 
ben, ob ber SBittwe an Smmobitien ein ©obncS*, ober ein SEocbtcrtbcil j u -
tomme, unb bie A t a r i s entfebieb fid) für bie im Znt bargeftclite Anficht 
( © a b e b u f c b a. a. £>. §. 4 , S t t e l f e n §. 161, P . © a m f o n §. 107 
A n m . e unb ©.422 A n m . , o. £ e t m e r f e n Sief. I. ©. 135 fg. Sief. II . 
©. 178). SBeber practifcb, noch gehörig begrünbet ift bie Anficht t>. 33 u b 
b e n b r o e f ' « ( S a m m l . b. ©ef. 23. I. ©. 82, unb 23b. II . ©. 969) , baß 
bie SBittwe, wenn fie bloß mit Sechtem coneurr i r t , einen boppelten (ober 
fog ©ohne«!) SEbeit erhalten muffe. 
t ) ©»ipefterS neue ©nabe §. 7 : „ I s dar ok bebreve t g e l d , der 
v r o u w e n er andeel na kyndes dele erff l ick dorane to hebbende. " 
JDaß ber AuSbrucB „ erbttd) }it haben " fo Piel bebeute, baß bie SBittwe 
über bie netbrieften ©elber nicht j um Stachtbcit ihrer gefefjticben Qjrbcn 
oerfügen bürfe, wie o. R e i m e r f en (Sief. I. S . 136 fgg., »ergl . auch 
Sief II . ©. 164 fgg. ) annimmt, möchte weber theotetifch noch practifd) 
begrünbet erfebeinen. 93ctgl. p. © a m f o n §. 198. 
u ) S o w o h l ©utoefter« neue ©nabe, at« auch biejenigen ©teilen bc« 
3c9t., bcf. <5ap. 231, wetebe pon ber Sbeilung bcr SOiuttcr mit ben Ä i n « 
bern hanbeln, beftimmen nur im Allgemeinen, baß fie ÄinbeStbeil hoben 
folle, unb fcheinen fo perftanben werben JU muffen, baß e« babei nur auf 
bie 3ahl ber ju r Seit ber Teilung lebenben Sinbcr anfommc. Sam i t 
ftimmt aud) bie Söraris überein unb ebenfo i f t , nad) einer richtigen Aus« 
legung, j u perftehen ba« 6ap . 16 bes StSt., wo e« heißt: „ W e n n se sick 
v a n en delen w i l l , se nimpt alle rechte an erem g u d e , d a t d a r 
d e n n e y s , alse se y d t nemen scholde , do er man star f f . " ©. befons 
ber« o. S J e g e f a c t a. a. £). ©. 71 fg. S3ergt. übrigen« auch noch 
p. R e i m e r f e n ©.183 fgg. unb p. © a m f o n §. 196. 
Sit. 1. 33on ber <S£;e. 2(rt. ?. ©üterrccbte. §. 271. 75 
fte, wenn eS j u r S te l l ung fommt — ba julefct immer nur ein 
«Rinb nad)blieb, — bie £ä l f te ber liegenben ©rünbe al§ 5?etb= 
j u d ) t u n b bie Jpälfte ber oerbrieften ©elber erblich; bie anbere 
Häl f te oonbeiben vererbt au ir)rc6 leßten ÄmbeS E r b e n , anwerbe • 
nadb ber SBittwe SSobe aud) beren Sejbjudbjfgut fallt v ) . 
f ) S i e if)r etwa bejiellte lwlänbifd)e SJlorgengabe erhalt bie 
beerbte SBittwe nid)t, ba bie Sftorgengabe burd) bie ©eburf eineS 
Jl inbeä e r l i f c b t w ) , baber aud) eben fo wenig bie in ber bo rgen- -
gäbe enthaltene S J c i t g a b e x ) ; wobl aber muffen ibr bie_ ©üter 
ausgeliefert werben*, weld)e ihr nad) ber SDJorgengabe burd) E r b * 
fdbaft jugefallen y ) . 
Sur bie 9cad)lafjfd)ulbcn haftet bie beerbte SBittwe nad) ber 
Abteilung nur nad) SfKafjgabc beä ihr jugefalteiien j'tuibeSfbeil»' an 
liegenben ©rünbcn unb verbrieften ©elbern * ) . 
v ) gjergt. bas liöt. 9t9t. Gap. 27 unb bcfonbers bei« Urtbcit Äönig 
©igismunbs I I I . o . 1615 (oben A n m . k ) . <5. auch » . # e t m c r f e n a. a. 
O . CS. 185 fgg. 
w ) Ciol. StJR. Gap . 27 (oben A n m . h) unb Gap. 54: „Hel f t övc rs t 
eine f r ouwe ein k ind t , — — — so j s alle morgcngave dod t . " 
93ergl. n . ^ e t m e r f e n CS. 180. U m fo fonbcrbarer ift es , bafj o. S u b » 
be n b r o c f (a. a. O . 33b. I I . CS. 969, nidjt aber 23b. I . @ . 82) aud) bet 
beerbten SBittwe bie SKorgengabe jufpriebt. O b P. C S a m f o n im §. 197 
bie liPtdnbifcbe obet bie beutfdjc SOtorgengabe meint, ift niebt f tar. 
x ) CS. o. £ e l m e r f e n CS. 179 fgg. — Anbetet SÖleinung ift 
» . C S a m f o n §. 197 A n m . a, weit nad) tiot. 8anbtcd)t untet ben Gfjegats 
ten feine (Mtetgemeinfcbaft beftebe; allein bet ©tunb, weshalb bie Sötiti 
gäbe nidjt befonbetS jurücfgtforbert werten f ann , ift ein ganj anberer. 
@ . oben §. 263. — Aud) o. 23ubbenb roc t 33b. I . CS. 82 etfennt bet 
beerbten SBittwe obne allen ©runb ibr Gingcbrad)teS nod) befonbetS j u , 
y ) CS. n. G e l m e r f e n a. a . O . CS. 180. 
z ) CS»l»eftctS neue ©nabe § . 7 : „Syn dar ok yenige schulde eres 
mannes, <l e sali ze n a k y n d e s a n d e e l , upp erem par te niede be-
holden to eren d a g e n . " Ci»l. 9t3t. Gap . 56: „ D e moder gheit tho 
gel iker del inge mit den kinderen unde gi l t de schult g e l i c k 
7ö 33. IV. gamiUentectjt. 
§. 272. (266.) 
Sortfegung; b) Gtbfotge ber beerbten SBittwe nach cftfilanbifcfiem 
Canbrccbt. 
2 ; 9cocb bem e f t b l a n b i f c b e n Sanbredbt erlifcbt burd) btc 
©eburt eines Jtinbes bie 9J»orgengabe ober SBiberlage, mit 3nbe» 
gr i f f bes ffirautfcbaßes a ) , unb bic beerbte SBittwe ba t , ohne 
JKücfftct)t barauf, ob bas Ä i n b , ober mehrere in ber ©he geborene 
Äinber , beim £obe bes S k t e r s noch am M e n f tnb, ober n i d ) t b ) , 
bie &eibjud)t in ben liegenben ©rünben ihres oerftorbenen (Ebe» 
mannes c ) , welche ihr auch bleibt, wenn bie ben SSater übcrle* 
benben Jt inber cor i h rem, ber SBi t twe, Ableben fämmtlid) mit 
&obe abgehen, unb ©efcenbenten l;interlaffen ober nicht d ) . 3 u r 
d e n k i n d e r e n . " «Bergt, überhaupt » . « B u n g e in ben Grbrterungcn 
58b. I I I . @ . 363 fg., 368 fgg. 
a ) Sftht. 5t. u . ,C iR. 25. I I T . S i t . 17. A r t . 4 : „3 f t eine g rau 
mit ibrem Manne beerbet gewefen, obgleich bas Äinb por bem »Batet 
perftorben, ober es tann eine SBittwe bejeugen, baß fie nad) ihres Mannes 
Sobe binnen rechter Seit ein Ätnb tebenbtg j u r SBett gebracht, ungeachtet 
baffelbe atfobalb perftirbct, fo ift bennocb alte Morgengabe unb 23rautfd)afc 
tobt unb gebrod)en, unb befifcet bes Mannes @ u t fo lange fte lebet." ®a= 
mit fcbttnt übrigen« im SBtberfprucb j u flehen bie ©teile ebenbaf. S i t . 
9. A r t . 5, wornach bie mit Äinbern btnterbtiebenc SBittwe, wenn fte, nach 
ber Äinber Sobe, mit beren (gtben tbcitt, „ ih r Gigen ober eingebrachte 
'©ütcr fürab n immt . " Sicfe betbch ©teilen bütftcn t'ttbcß ju Bereinigen 
fein, wenn man annimmt, baß in ber leiteten bloß bic ©ütcr, welche bic 
g r a u a u ß e r bem eigentlichen S3cautfd)a&, ber nämlich als folcber, als 
Mitgabe, auSbrüctiicf) conftituitt worben, in bie Göe gebracht, gemeint 
feien. 
b) Gfthl- St. 23t. 23. I I I . S i t . 17 A r t . 4 (f. A n m . a ) Bergt, mit 
A r t . 5 : „23teiben ein ober mehr Ämber benm Cc&ert, fo ftehet einec SBittwe 
frei)/ be» bcnenfelben ihren Äinbern in gefammt unb ungetei l ten ©ütern 
511 bleiben." «Bergt. ?>a u e t e r in ben Gr&rterungen S3b. I V . ©. 113 fg. 
c ) Gfthl . 3t. u . «St. a. a. D . 
d ) SDaf. S i t . 9 2lrt. 5 : „©tirbet ein M a n n unb bintetlüffet ©ohne 
3 i t . l . 93onber<5bc. 91«. 2. ©iiterrccbte. §.272. 77 
Sbeüung fann fie weber oon ibrcn Ä i n b e r n , nod) oon ben cnt« 
ferntercn E rben ibreS EbemanneS, nod) von benen ttjrer Ä inber 
gezwungen werben e ) , c6 fei benn, bafj fte ftd) wieber oerebclid)en 
w i ü f ) - 4?infict)t[id) ber Er 0 ie t )ung unb Al imentat ion ber Stitu 
ber, fo wie ber <£d)ulben aal)iung gilt baffelbe, wie in ßfolanb
 B ) . 
lieber bie Smmobilicn felbfi barf fte jebod), fo ränge fte ungc» 
tljcilt bleibt, gar nid)t, aud) nid)t einmal bi§ 0 u m ^Betrage ibreS 
(ibeellen) 2lntr)eiIS, biSponiren h ) , oielmchr ifi j u jeber 33eräuße= 
rung, e§ fei burd) S3crfauf, 33erpfänbung ober Sngroffation, bie 
E inw i l l i gung ber Jtinber erforberlid) ' ) • 
SBill ober muß bie SBittwe fid) tbeilen, fo ftct)t eS it)r 
n) wenn j u r ßeit ber SEbeilttng Ä inber am 2eben ftnb, frei , 
cntwebcr ein Jcibgebingc im ©ut j u nehmen, b. b- fid) einen 
JtinbcStbeif an liegenben ©rünben in dlatuv j u r Seibjtidjt an» 
weifen 0 u laffen, ober ben 33etrag be§ .ftinbeSttyeilü an ©ütern i n 
ober Sbcbtcr, welche nad) beS SSatevS Sobe unbebeiratbet gleichfalls SobcS 
üetfabren, (o bleibet bic SKuttct Seit ihres CcbcnS eine fficfifccn'n ibtcS 
SKanneS ©üter unb 23erlaffenfcbaft." 
c ) ©. alle angeft'ibrten ©teilen bcs 3t. unb SS?., befonbetS S i t . 17 
Ar t . 5 , wo eS, nad) ben in ber A n m . b allcgirten SBortcn, heißt, „unb 
mag mit einem Äinbcs-.9)art fieb abfinben j u laffen wiber it)rcn SBilten 
nid)t gejwungcn werben." @ . aud) baf. A r t . 4 unb 6. 
f ) » a f . 33. I I I . S i t . 9 A r t . 5, oergl. auch 23. I I . S i t . 9 A r t . 4, 
Ebnigt. febweb. SBormunberorbnung o. 1669 §. 8 unb cftblanb. ?anbwai» 
fengeridjtsorbnung » . 3 . 1724 S i t . 8 A r t . 2. 3 n bem julc^tgenanntcn 
©efefc wirb bie „Abf inbung" ber Äinber erfter ®be »ot @ingcbung ber jwei» 
ten, bei 23erluft beS @rbrcd)t8, ber SBittwe j u r Pflicht gemacht. 23ergl. 
l a u e r e r a. a. £). ©. 118 fg. 
6 ) » e r g t . baS St. unb SSt. 23. I I . S i t . 9 A r t . 4 unb 23, I I I . S i t . 
9 A r t . 5. 
h ) 95ergl. ebenbaf. S i t . 17 A r t . 5 a. ß . ©. unten A n m . a. 
i ) 23efeht beS eftblanb. ©ericbtSbofS »om 26. A p r i l (^ublicat eom 
3. Sunt) 1792 §. 8. ©inb bie Äinber nod) umnünbtg, fo ift ber ßonfen» 
bes SBaifengericbts beijubringen. (Sbenbaf. SJergl. auch unten §. 324. 
78 93. IV. gamilteitrecbt. 
©elbe j u forbem. Ueber ba6 ©elb fann fte nach SBiHfür vcrfü» 
gen, baS 8eibjud)tsgut fallt nad) ihrem Sobe an bie Ä inber ju« 
r ü c f k ) . 35er Äinbestbei l w i rb gan j wie in fiiolanb berechnet'). 
SJon ausfkbenben Sdjulbfotberungen fommt ihr gleichfalls ein 
Äinbestbeil j u m ) , unb nad) SOiapgabe biefer Äinbestbeile ift fte 
j u r Sljeilnabme an ber Solling Scacblafjfcbulbett ver-
pflichtet " ) . 
b) <Sinb bagegen bie Ä inber 0 u r Seit berS(;c i lung nicht mehr 
am Seben, fte mögen nun vor ober nach bem SSater geftorben 
k ) St. it. S3f. a. a . D . A r t . 6 : „SBennabetbie Mut te r bei betten Äinbern 
nicht bleiben wollte, foll ibr freigeben, entweber ein Seibgebing in bem ©ut 
j u nebmen, unb jieit ihres Ccbens j u befifcen, unb faltet foteb Cei&gebing 
binwieber nach bero Abftetbcn j u bem ©ute, baoon es genommen, ober fie 
mag ibr ÄinbeSpart an ©etbe forbern, unb bamtt ihres ©cfallenS biSponiren 
unb oerwenben." <äs ftebt biefer beuttieften SSeftimmung gerabeju cnfge« 
gen bie in bem DbcrtanbgericbtSurtbeitc » . 21. M ü r j 1602 auSgefprocbene, 
mitbin wiberrecbtlicbe, Anficht, baft bie SBittwe, außer in bem gäl te , »penn 
fic j u einer jweiten <5be»fcbceitct, »on bem in Selbe ihr auSgejablten Ä i n * 
bestbeile nur bie iMnfen ju geniefjen Ijabe, bas ßapttal aber an bie Srben 
fallen muffe. <3. S t i e f e n r o m p f f ' s Marginal ien j u 23. I I I . S i t . 17 
A r t . 6 , bei © w e r S © .540 fg . 
1) 25aß es niebt auf bie i k b l ber j u r 3eit beS SobeS bes (ShemanncS 
lebenben Äinber anfommt, ergiebt fleh au« bem 3t. unb C9i. 23. I I I . S i t . 9 
A r t . 5 ( f . unten A n m . o unb p ) ; baß bie mit ©bbnen unb Sbcbtcrn ton« 
currirenbe Wutttt SobneStbeit ertjdlt (f. oben §. 271 A n m . s ) , beruht auf 
ber g r a t i s . 
m) 3t. unb £3t. 23. I I I . S i t . 17 A r t . 7 a. @ . , »ergl. mit S i t . 9 
2lrt. 5. 
n) S t i e f e n f a m p f f ' s Marginal ien a. a. £). a. (g. 
o ) 3?. unb CK . 23. I I I . S i t . 9 A r t . 5 unb S i t . 17 A r t . 4. S n ber 
erfteren Stelle werben unterfebicten in bie @be gebrachte unb ererbte »on 
ben wohlerworbenen Immobi l ien ; »on teueren wirb bcr SBittwe bie &Ätfte 
in 9tatur jugefprochen unb übcrbicS im Allgemeinen temevtt, bafj bie SBittwe 
ben Äinbestheil an liegenben ©rünben unb ausftehenben ©chulbforberungen 
jebciifattS, unb ohne 3tücfficbt barauf ju erhatten habe, ob fte felbft bem 
Manne 23crmögen jugebradjt ober nicht. SScrgl. übrigens unten §. 376. 
Sit. 1. 33cit ber <St)e. 5lrt. 2. ©üterrecbte. §.272. 79 
p) St. unb CSt. SS. I I I . S i t . 9 Ar t . 5. 
q) SSergl. cbenbaf. 
0 St. unb £St. 83. I I I . S i t . 9 A r t . 5. S i t . 17 A r t . 7. ©• oben 
§.270 A n m . P . 
s) » a f . S i t . 9 A r t . 5. 
fein, fo erhält bic SBittwe bei ber Sbeiutttg bie £ä l f te ber liegen» 
ben ©rünbe, jebod) nid)t in 9catur, fonbern in ©elbe. SBitb ibr 
aber j u r Sicherheit bicfeS ErbtheilS ber 33efifc unb Siießbraud) 
Won ©runbftücfen eingewiefen, fo muß fte teuere, bei baarer Er le» 
gung beS Erbtbet'13, beS SOcanneS ober Jtiubeä Erben ref t i tu i ren 0 ) . 
SJon ben auSftcbcnben ©cbulbforberttngcn erhalt fte gleichfalls bie 
£ä! f te p ) , unb haftet aueb I?ter nacb Sierbältniß, b. i. j u r £äl f te , 
für bie 9cacblai5fcbulben q ) . 
c) 2 n jebem Salle gebührt ber beerbten SBittwe überbicS bie 
fabrenbe 4j>abe in bcmfclben Umfange , wie ber unbeerb ten 1 ) ; 
beSglcid)en n immt fie alle Smmobil ien oorab, weldbe ihr wäfjrenb 
ber Ehe, fo wie nad) Aufhebung berfelben, burd) Erbfchaft juge» 
fallen B ) -
d) Sn S3etreff ber bei einer jwei ten Ehe ber SBittwe vorju» 
neljmcnben Sl)ci lung ift übrigens nod) j u bewerfen, bafj bie groß» 
jährigen Jt inber j w a r eine gättjitd)e S l je i lung , namentlid) ber 
Smmobt l icn, unb 2fuSfehrung ibreS 2(ntbeilS verlangen bür fen ; 
baß bagegen bie völlige '^Ibttjeitung ber minberjäbrigen JTinber 
nid)t burdjauS erfotberlid) i f i , eS vielmehr genügt , wenn fte i n 
bet re f f ttjrcS Erbtt)eilS eine 2 f t t S f a g e erhalten, b. b. ibr Erb» 
tbcil mit waifengcricbtlicbcr ©enebmigung quantitat iv in ©elbe 
befriirtmt unb gehörig fichergefrellt w i r b . SBäbrenb ber Sölinber» 
jährigfeit ber Jt inber genießt alSbann bie SOcutter bic grüd)te beS 
auSgefagten Q u a n t u m s , gegen bie Verpf l ichtung, bic Ä inbc r j u 
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alimentfren unb 0 u cvjterjcn; fobalb jebocf) bie Ä inber majorenn 
geworben, bürfen fte bie Ausfebri tng bes ausgefegten £Uian--
tums forbem 
e )2Bcnn bic beerbte SBittwe oerft irbt, obne fieb m i t i b ren 
Ä i n b e m abgeheilt j u fjaben, fo fällt aueb ibr (ibeeller) Ät'ubeS» 
tt?ett nur auf biefe if)re Äinber , unb baben ir>re anberweiten SScr* 
roanbten, 5. SS. etwanige Ä inber aus einer früheren Gl)e, feinen 
"tfnfprucb b a r a u f u ) . 
§. 273. (2G7.) 
S) (Stbfotge beö SBittwet«. ©efdn'cbttidje Ginteitung. 
SJlit fo großer So rg fa l t bas unb eftt)länbifcbe ange* 
ffammte Siecbt bie überlebenbe Gbefrau bebenft, fo wenig febeint 
es bagegen SJecbte bes SBittwers an bem SSermogen feiner »er» 
ftorbenen Gbefrau j u fennen 25ic alteren Sfecbtsquellen ent* 
t ) 25em St. u £St. febeint bog 3njtitut ber Au«fage nod) fremb j u 
fein. Aber frfjon in ber fanbwaifengcricbtgorbnung 00m 3 . 1724 S i t . 8 
A r t . 2 (f. oben A n m . f ) ift niebt »on Sbci tung, fonbern »on „Abf inbung" 
bcr Äinber erfier Gbe bie Stebe, worunter ohne Si»cifel bie beut j u Sage 
fog. AuSfage ju »etftcben i f t , welche erft buccb bie Prax is be« »origen 
Sabrbunbcrt« fid) mebr ausgebttbet j u baben febeint, niebt uiimabcfcbeinticb 
burd) Ginwi t tung ftabtrecb«id)er 3bcen. <3. unten §. 292 unb »ergt. 
überhaupt «p a u et e r in ben Gcbtterungcn SBb. I V . <3.117 fgg. unb ben 
Abfcbeib beö eftfilänb. Sanbwaifengericbt« »om 19. SJcdrs 1820, ebenbaf. 
«8b. V . @ . 92 fgg. Gine Anerfennung finbet ftcb im AtTetböcbft beftdr. 
^ro»inciatrecbt »cm J . Su t i 1845 S b . I . A t t . 897 N o . 6. 
u )S t . u. SSt. 33. I I I . S i t . 17 A r t . 5, wo es nacb ben in bcr A n m . e 
angeführten SBorten heißt: „£>a fie nun babei bis an ihr Gnbe »erharret, 
fo bleibt foteh Äinbegpart ben Ä m t e r n , unb weit fie baju anfänglich nicht 
gewdhlet, tarnt baffetbe nach u)rcm Abfterben auf ihre »erwanbte nicht 
»erfallen, noch trangmittiret werben." spa ue te r a. a. £>. <3. 120. fgg. 
a) Die 95orforge beö atten Stecht« für ben Unterhalt bcr r ir tcibür« 
tigen SBittwe tft ganj im Seifte be« beutfdjcn SÄtttetatter«; bec Stechte 
Tt. l . Eon ber <Jf)e. 3lrt. 2. ©ttteneebte. §. 273. 81 
halten, für ben g a ß ber 2lufl6fung ber @be burd) ben £ o b ber 
Crbefrau, bloß bie SSefrimmtmg, baß wenn fie finberlog ft irbf, ibre 
S D J u t t e r ba§ S n g e b o m b e unb bie oon ber g r a u in bie Gt)c 
gebrachten J t l e i n o b i e t t erhalten f o l l c b ) . (Sä fcheint, baß hier 
bag Sngebombe unb bie Äleinobien mit ber in anberen beutfdjen 
Stechten oorfommenben 5JJiftelgerabe c) gleichbebctttenbft'nb, inbem 
jene, wie biefe, an bie näcbfte weibliche SJerwanbtc, 9c i f t e l , ber 
oerfforbenen g r a u oererben' 1) . — Sänger ift b ie Sßefiimmung 
bes liolänbifchen 9iccbt3, baß wenn eine g r a u fjirbt (unbeji immt 
ob mit 3pinterlaffung oon J l i n b e m ober nicht), ber SBittwer ba§ 
bes SBittwcre bagegen — ber ohnehin, at« fjebnSmann, einer fotdjen ffior« 
forge in ber Siegel nid)t beburfte — befonbetS ju gebenfen fcinben bie alten 
StecbtSquctlcn um fo weniger Scranlaffung, at« ba§ eingebrachte bet g r a u 
ber Siegel nacb nur febr unbebeutenb fein fonnte, weit grauen fein Sib= 
rcct)t hatten unb insbefonbere rein ©vunbeigentbum erwerben lonntcn, bie 
etwanigen ßeibjucbtSgüter nad) ihrem Sobe an ben dominus feudi jurüc!= 
fielen, unb öetb j u jener >5ctt feiten war . Saß aber bie fpdtcrcn ©na--
benreebte, welche bem »eiblichen ©cfchlecbt ein förmliches erbrecht »et» 
liehen, ber Grbredjtc beS SBtttwcrS gar nicht gebenfen, ift allcrbings auf* 
fattenber. 
b) SBatbemariSridiTchcS Stecht 2ftt. 15: „S terve t een fruw, deeen 
man helft und neyn kinder gehat, de moder geboliret Ingodohm und 
w a t se kteinodes hefft von huus gebracht, behalvcn vvat se vor ere 
seele gaff." £ ie tauS wovtlid) aufgenommen in baS dlteftc tiotdnb. StSt. 
2Cit. 23, unb in baS mitt l . StSt. Gap. 57. Sbenbaf. Gap. 23 fmbet ftd) 
biefe ©teile wicberbolt, nur mit bet Abdnbetung im Gingange: „S terve t 
eine f r o u w e , de einen man h a d d e , und nene e tc ." , fo baß man 
b i e f e 23eftimmung aud) oon einer SBittwe »erfteben fönntc, was übrigens 
in ber Sache nichts dnbert. 
<•) 8 . j . 33. ben ©adjfenfpicgel 33. I. J l r t . 31 §. 1. 33. I I I . 
f r t . 33. 
d) Senn bie näcbfte Stiftet ber f i n b e t l o f c n Gbefrau ift offenbar 
%"e SJtuttcr; hatte bie ©hefrau Södjter gehabt, fo »ererbten ohne iJwcifel 
auf biefe fowohl baS Sngcbömbe, als bie Äteinobicn. Anbcrcr SOtcinung 
ift o. £ c t m e r f e n , ©efdjichte beS 2lbelSred)tS CS. 96 fg. unb 135. 
allein f. unten §. 276 2Cnm. k unb §• 379 a. G . 
II. ' 0 
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Stecht haben folle, biejenigen S ^ e r auf bent ©ute feiner g r a u , 
welche er bereits bei ihren S?ebjeiten j u r <3aat eingepflügt, j u 
befden, unb bie grüdbte j u ernten; bie ctwanigen Sinfen unb 
Sehnten von bem ©ute aber, wenn fie niebt febon bei Sebjeiten ber 
g r a u fäüig waren , mufi ber SBittwer benjenigen entrichten, benen 
bas ©ut felbft, als ßrben feiner g r a u , j u f d l l t c ) . A n ben 3m--
mobilien ber g r a u erhielt alfo ber ©bemann fein Siecht: er mufjtc 
fie ben Grben ber g r a u ausliefern. SBar bie ©he eine beerbte, 
unb bie Ä i n b e r , aufweiche aisbann biefe Smmobi l ien »ererben, 
noch minberjäbrig, fo hatte ber SBittwer allerbings bie Stuljung 
berfelben, ieboch nicht fraft eines ©rbreebts, fonbern »ermöge ber 
»ätctlicben ©ewa l t f ) - ©benfo be0ief)t er bie grüebte »on ben »on 
ihm beaeferten gelbern nicht »ermöge eineS ©rbreebts, fonbern 
als f e i nS igen thum e ) . 55on einet ©rbfolge bes©bemannes in ben 
Nachlaß ber g r a u ift auch fonft nirgenbs ausbrücflicb bie Siebe. 
AÜe in es muß bennoch. angenommen werben, baß bcr ©hemann, 
außer ben liegenben ©rünben , bem Sngebombe unb ben Ä le i * 
nobien, alles übrige Vermögen ber©hefrau, an bem er febon » a b * 
renb beftebenber ©he Siechte erlangt h ) , unb beffen Sveftitution an 
bie ©rben ber g r a u nirgenbS »orgefeferieben i f t , nach bem Stöbe 
e) SOtittt. littt. SiSR. Gap. 2 3 2 : „ N i m p t ein man eine wedewe , de 
eigen edder lehen edder lifftucht lielTt, wat he in crem gude mit synem 
hacken aebeidet , Stervet syn w i l l eer de sadt, b e s c h a l l ydt vullen 
arbeiden unde s e y e n , unde aff iniden, unde tho bus vören, unde 
tynse unde plcge darnau g e v e n , dem yennen dar dat gudt up valt, 
wat tynse unde tegenden in der f iouwen gude was , dar men er äff 
gelden scheide , s tervet se na dem rochten tynssdagc , dat gudt ys 
des mannes vordenede gudt, als ydt der frouwen were , yfft se leven-
dich w e r e . " 
f ) ©. unten §. 303. 
g ) ©. oben §. 136. 
h) <3. oben §. 264 unb 265. 
Sit. 1. 33cm bcr <5l)e. Art. 2. ©üterredtjtc. §. 273. 8 3 
bcr g r a u behielt, olfo namentlich alle fal)rcnbe ^ a b e ' ) , fo tote bie 
in ©elbe befteljcttbc SOltfgabc k ) . t i e f e s ift alfo ber e in ige 
©tbtbeil, welcher ihm nach bem angeffammten Siechte au§ bem 
Scachlaffe bcr ©l)efrau j u r o m m t 1 ) . d ie jenigen Siechte, welche 
bie ©befrau febon wdhrenb ber <5l)e eventuell am ebemänniitihen 
SSermögeu e rw i rb t , erlofcben natürlich mit bem früheren Stöbe 
ber g r a u , ba fte blofj für ben gau" , bafj fte ben SKattn über» 
lebte, als SBittwenoetforgung ins Sehen traten m ) . 
«Spatere gefc^Iicbe ÖJeftimmungcn über bie ©rbreebte bes 
SBittwers giebt es nicht. 35er g r a t i s erfebten hier eine gücfe, 
roelche fte auf mannigfache SBeife augjttfüllen fuebte, nament» 
lieh auch burch Aufftel lung fcef ©runbfafceg, bafj bie ©rbreebte 
ber ©begatten reeiprof feien. Snbefj ließ biefer ©runbfalj , 
auf welchem bauptfäcblicb nach bem bettf'scn cftblänbifcbcn 
Sanbrecbt bie ©rbfolge bes SBit twers b e r u h t " ) , ftdt> nicht vol l* 
i ) Aueb nad) bem ©aebfenfpieget tvbt ber SBittwer bic fa&renbe 
•&abe bcr »erftorbenen Gbefrau. Scrg t . o. © n b o w ' S Sarfteltung bcS 
Grbrccb« nad) ben ©tunbf. bec? ©ad) fenfpiegets (S3ertin 1828. 8.) 
©. 284 fgg. { 
k ) ©. oben §. 265. Kad) bem älteren Stcdjt tonnten ©runbftücte 
nid)t ©egenftanb ber Mitgäbe fein (f. oben A n m . a)5 al<3 bicS, nad) bcr 
TtuSbcbnung ber Grbfotge aueb auf bas weibliche ©efebteebt, möglich rourbe 
(lemfal'fcber Manntagsfchlufi P . greitag nad) Cätare 1523), mochten wobt 
aud) bie ©fiter, bie ju r Mitgäbe gegeben waren, »on bem Gbemannne er« 
worben werben. 
1) aSergt. nod) überhaupt p. £ e l m e r f e n'S ©cfcbidjte bes AbctS= 
rechts §. 12, 53 unb 142 a. G . , unb b e f f e n Abhanbtungcn Sief. I . 
©• 83 fgg., 98 fgg. 
m) ©. oben §. 266 unb 267. 
n) ©. S t i e f e n f a m p f f s Marginal ien jum St. unb est. I I I . , 16. 
17, 4 unb 7 ; bei @ w e r 6 ©. 539, 540, 542 «Seranlaffung baju mochte 
bas St. unb est. 93. I I I . S i t . 9 A r t . 5 a. G . geben. 3u wcteljcn fonber* 
baren gotgerungen biefer ©runbfafc führen fann, beweift baS merrwürbige 
6 * 
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ftcinbig burdjfüfyren, unb fo entfianb in biefer gebre oiel ©d)wan= 
fenbeä unb UnfidjereS, 0 u beffen £ebung manche irrige Tiu& 
legungen ber angeftammten 9red)t§qucHen gerabe md)t bei* 
t r u g e n 0 ) . 
§. 274. (268.) 
gortfcfcung. heutige« licldnbifcbeS Canbrecbt. 
S i e beutige ^ r a r t e be§ liotänbifdjen üanbrecbtS ift in S3c« 
oiebung auf bie 9cect)te be§ SBittwerS an bem Stacblafj feiner veu 
jtorbenen Ebef rau i n fo weit unbeftritten, baf] fie 
1) ben u n b e e r b t e n S B i t t w e r oon aller Erbfolge in 
bie »on ber Ebefrau binterlaffenen Smmobilien gänjlicb. au§» 
fcbj ief j t a), bagegen ibn bic Sötitgabe, fo weit fie ntdjt i n 
Immobilien b e f t c b t b ) , beSgleidjen ba§ gefammte Mob i l ia r 
erben läßt ) , ^.auägerdtl) unb Äteinobten nicfjt auSgeuoms 
Urtheit fcc« cftbldnb. Dberlanbgcticbtg » . 16. SDJdrs 1806 in CS. bes SQcajor 
ß. ®. » . b. Rahlen iviber bie ueruuttroet geiocfcne Dbiift l ieutcnantin »on 
SSlaf, »erebel, » . S i rma r , geb. ». 23aranoff, bei ( S r o e r S C3. 542—544. 
o ) SSergl. überhaupt » . £ e l t n e r f e n ' S Abbanblungen Sief. I I . 
@ . 40 fgg., 66 fg., 158fgg., 189 fgg., aud) S t i e l f e n a . a . O . §.169 A n m . 
a) ^ i e n n ftimmen übeeein oon 35 u b b e n b r o c t , CSamml. b. ©cf. 
S3b. I I . CS. 906 §. 30 ; 9 c i e l f e n ' S Stbfolgerecbt §. 170 a . @ . j P. © a m * 
fon '6 ®rbfd)flft«ted)t §.207 unb o. # e l m e r f c n ' ö Abbanbt. Sief. 
I I . CS. 193. 
b) Bieg ift in mehreren bof8«icbttid)en Urze i ten »on ben f a h r e n 
1686, 1692, 1722, 1800 u. a. (bei » . C S a m f o n a. a. £). CS. 441 fgg.) 
auSgefprocbcn unb allgemein »on ben $>raftifern anerkannt, als oon 0 a « 
b e b u f d ) CS. 30, o. 2 3 u b b e n b r o c f a. a. O . , 9 c i e t f e n §. 169 u. 170, 
» . C S a m f o n §. 208 A n m . 1. es. aueb o. ^ e l m e v f e n a. a. £>. 
(3. 193. 
c) S ie in ber »otbergebeuben Anmertung angeführten unb nod) an» 
bete hofgcrichtl. Urtbeile bei » . ( S a m f o n u n b 9 l i e t f e n a. a. £). beftd» 
Sit 1. äjon ber (Sbe. 91 tt. 2. ©üterrecbte. §. 274. 8 3 
m e u d ) . ©inige wollen ibm auch bas 9 ^ j j o b j , b. i. tirjpciefj» 
brauet) bes gefammten 9iacbtaffes ber gf)e fr au binnen 3<*bi' unb S a g 
juerfannt w t f f en c ) . ^inftcbtlicb ber febr beftrttteire^ Srpge, ob 
unb welchen Antbei l ber unbeerbte SBi t twet^an ben von ber 
Gbefrau binterlaffenen verbrieften ©elbern t ) a t f ) , , | £ v /
r a ^ 1 J u 
unterfebeiben, ob bie verbrieften ©elber SJeftanttbeii .ber SBliU 
gäbe ftnb, ober nicht. Sur erftcreu Salle muffen fte bem SBitt* 
Wer juerfannt, im (enteren bagegen von ib,m ben n<5dt)jiten 33er--
tigenbies, unb alte citirten ©djriftftcu*cr ftnb batin einig* » . £ e l m e r ; 
f en a . a . O . ® . 194 fpricbtficb nod) beflimmterbabin aus, bafj bem SBittwer 
bie fahrenbc £abc in bemfelben Umfange, wie ber SBittwe, jurommc, mit* 
bin bloß aUe Dtebenbeftanbtbeite beS ScacbtaffcS. ©. oben §. 270 A n m . q . 
®aß o. , £ > e l m e r f e n ©. 193 nod) befonberS »on ber bem SBittwer jus 
fommenben Grrungenfdjaft fpr id i t , gebbtt niebt hierher, ba er biefe febon 
w a b r e n b ber Gbe erwirbt, ©.oben §.264 K r . 3. 
d) h ie r in bat ein unoorbcntlicber ©ebraueb bic auSbrüctlicben 23e* 
ftimmungen beS liolanb. StSt. Gap . 23 unb 57 (f. oben §. 273 A n m . b . ) 
abgednbert. ©. » . S B u b b e n b r o d " unb S U c l f e n a. a . D . , » . © a m * 
f o n §. 208 A n m . 2. 
e) ©. © a b e b u f c b a. a. O . ©. 30, » . S ä u b b c n b r o c B ©. 966 
§. 30., o. © a m f o n §.208. SXan beruft fid) besbalb auf bas liol. 3?3t. 
Gap. 232, welche« jeboeb, wie oben (§. 273 A n m . e u. g ) gejeigt tporben, 
bem Gbcmanne nur bie grüd)te bevienigen Accrer, beren Bearbeitung er 
»or ber g r a u Sobe begonnen, jueignet. @ . aueb » . £ c l m e r f e n a. a. 
0 . ©. 193. 
f ) ©. befonberS: © a m f o n P . £ i m m e t f t i e r n , pon verbrieften 
unb jum Ausleihen bejtimmten ©elbern, junädjft in 35ejiebung auf bas 
liölÄnbifdje Gr&recbt abcliger SBittwen unb SBi t twer , in b e f f e n Geb* 
fdjaftsrcdjt ©.390—462, besgt. in » . 3 3 r b c r e r ' S Sah t» , f. 5Rcd)tSge* 
lebrte 33b. I I I . ©. 116—191. SDiefer Auffafc ift junäcbft peranlaßt 
worben burd) eine »om li»lanb. .gwfgcricht am 4. Su l i 1824 crtbciltc 
SÄecbtSmeinung, nad) welcher ber unbeerbte SBittwer bie »on ber g r a u bin* 
tettaffenen »erbrieften ©elbcr, „a ls jum beweglichen ajermbgen gehörig", 
erhalten foll. 2Mcfe 9?ed)tSmeinung wi rb mit Stecht angefochten, jeboch 
nicht alle bagegen angeführten ©rünbe erfebeinen trift ig, unb bcr wid)tigfte 
©cfichtspuntt (f. A n m . e ) ift unbeachtet getaffen. 
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wanbten ber Ehe f rau , als ihren gefeilteren E r b e n , ausgeliefert 
w e r b e n 6 ) . gkhulben ber E h e f r a u , fo weit er für biefe nicht 
braucht ber Ebemafm oon feinem Erbtbei l auS ihrem 9cad)Iaffe, 
als einmi^ebenbeflanbtbeite beffetben, nur j u bejahten, falls ihr 
übriger 9?acr)lafj ba ju nicht hinreicht 1 1). 
2) £ c r b e e r b t e S S B i t t w e r ift gleichfalls E rbe beS ge* 
fammten SJlobiliarS ber Ehef rau ' ) , bie Äleinobien iebod) fallen 
ben etwa Hinterbliebenen 3;öd)tcrn j u k ) . SBaS ben Slachlaf? 
an Smmobi l ien unb an »erbrieften ©elbern betrifft, fo hat ber 
SBi t twer , oermöge feiner oätetlidben ©ewalt, ben Sttefjbraucb 
g ) 25afür, baß bie oon ber g r a u aU 93eitgabe in bie Gbe gebrachten 
„©elbet", „Gapt ta t icn" , „ S u m m e n " , bei beren früherem Ableben bem 
©bemann jiifatlen, bat fid) ber ©etiebts brauch entfebieben ertlätt. CS. 
oben A n m . b. Dtirgenbä wi rb aber unterfebieben, baf bloß baS i n b a a « 
r e r S t a n j e eingebrachte Gapital bem SBittroer jufallen (olle, eS ift 
oietmebr offenbar unter ben eingebrachten Gapitialicn aud) jebe in $>fanb= 
briefen ober anbeten „oerbrieften" ©clbern als SKitgabe inferirte (Summe 
ju oerftehen. Siejenigen perbrieften ©etber bagegen, welche nicht auS* 
brüdltch „a ls SSitgabe" beftellt worben, begleichen bie »on ber g r a u 
wäbrcnb ber ©he ererbten ober fonft einfeitig etwotbenen, fommen bem 
SBittwet fo wenig j u , aler ihre Immob i l i en , unb j w a r leitete — nach 
ber P r a x i s — felbft bann nicht, wenn fie SSeftanbtbeil ber SJtitgabe 
wären. . CS. oben Anmerfung b unb §. 273 A n m . k. 
h) 2>ieS muß nad) ber Analogie ber für bie unbeerbte SBittwe gel= 
tenben ©runbfäfce (§. 270 a. ©.) angenommen werben. SJergt p. £ e l * 
m e r f e n a. a. SD. @ . 194 unb o. 2 3 u n g e i n ben «Stötterlingen 33b. I I I . 
©. 372. 
i ) © . B . 2 3 u b b e n b r o c f a. a . £>. § .31 . P . C S a m f o n §. 203 
unb 206 unb (3. 453. sptäjubicate, wetdie biefeS gerabeju auSfprechcn, 
finben ftcb freilich nicht, unb 9tielfen (§ . 170 A n m . ) ift baber auch ent» 
gegengefe&ter Anficht, beSgt. o. £ e l m e r f en a. a. O . ©. 194 fgg. 
k ) ©ics beruht minbeftenS auf jiemlidj allgemeinem CanbeSbcaud). 
©. unten §. 379 a. ©. 
Si t . 1. «Bon ber (Sbe. 5frt. 2. ©üterrcdtfe. §. 275. 87 
baoon bis j u r ©rofJjdtjrtQfcit„berjKtrjber. ©obalb biefe eintritt, 
mufj er ben Jt inbern biefen Sb.et'1 beS SJtachlaffeS oojttflctnbjg, 
ohne felbft bavon j u par t ie ip i ren 1 ) , aus l i e fe rn m ) . Schreitet 
er, bevor bie Jtinber münbig geworben, j u einer folgenben (Sbe, 
fomufj" er ftd) gleichfalls mit ben J t inbem ber früheren (Stjtßb 
tb.eilen, unb ihnen ibren mütterlichen 9?act)lafj an Immob i l i en 
unb verbrieften (Selbem ausfahren") . %u$ biefem muffen aud) 
bie etroant'gen 9cacbiafjfcbttlben berichtigt werben, unb erfi in sub-
sidium auS bem bem SBittwer jufallenben Söiobiliar °). 
§. 275 (269 ) . 
gortfefsung. heutiges cffblinbifcbcs Canbredjt. 
2)ic efthläubifchc [anbrechtlid)c $>rartS bat ben ©ntnbfaß 
ber SKeciprocität ber ehelichen Erbrechte (§. 273 a. E . ) viel weiter 
burd)gefül)rt, als bie Iiolänbifd)e. $mx fprid)t 
1) baS 9iitter= unb ganbred)t bem u n b e e r b t e n ^ 2 B i t t = 
1) © a b e b u f c f ) a. a. £>. @ . 29 erwähnt jroar eines I)offjericf)tli= 
dien UrtbeitS Pom 3 . 1728, nacb wcld)em bem beerbten SBittwct ein 
©obneStbeil in fanbgütern jugefproeben wäre? allein nad) bem einhelligen 
3eugniii ber in ber A n m i. angeführten CScbriftftcller ift bie ^ r a r i S , 
ungeadjtct beS fonft auSgcfprocbcnen ©tunbfa^cS ber SReciprocitdt ( f . §.273 
a. @ . ) , in b i e f e r SSejictjung entfebieben bagegen, bafj ber beerbte 2Bitt= 
wer irgenb an ben oen ber Gbefrau binterlaffcnen Smmobilien unb »er» 
(rieften ©clbern einen Antbcit ertjattc. 
m ) ©aS Seabcte über bic Stedjte, bic bem beerbten SBtttwct als aSa= 
tcr feiner Äinber juf lcbcn, gebärt in bie Ccbrc »on ber elterlichen Okwatt 
unb «on ber »otmunbfebaft. <3. unten §. 303, 313. 
n ) 93ergt. bic febweb. aSormünbetorbnung o. 17. Sftdrj 1669 §. 4 
5, unb bic in ber Anm. i angeführten ©cfjtiftftettct. 
o) SBcil ber SBittwet nicht als wirtlicher Srbc erfcheint, fonbern 
baä TOtobiiiar nur al« ftatutaeifche Göt t ien erhalt. 33ergl. i>. S B u n g c 
a. a £>. 
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w e r , besgleicbcn Demjenigen, beffen Ä inber vor ber SJtutter 
gefrorben, blofj bas in bie Gbe gebrachte SKobitiar j u a ) . D ie^ 
$ r a r i s läßt ihn aber überbtes nicht nur bas ^acbjabr geniefjen, 
fonbern fogar auch £ä l f te aller auSftebenben gorberungen 
erben b ) , ba ihm boch ber 5£f)corie nadt) nur noch bie SJlitgabe 
ju fommen b ü r f t e c ) . 
2) ©em b e e r b t e n S B i t t w e r erfenut bas Stitter» unb 
Sanbrecbt außer ber 83erwaltung auch ben lebenslänglichen 
©enufj bes ©efammtnacblaffes ber ©befrau 0 u
d ) ; 0 u S3er= 
dufjerungen von Smmobi l ien ift er nur unter benfelben S3e? 
bingungen wie bie beerbte SBittwe b e f u g t c ) . SBenn er j u einer 
neuen ©he fchreitet, fo muß er ftdt) mit ben ©rben ber g r a u in 
eben ber A r t fhei len, wie bie wieber ftcb üerheiratbenbe SBittwe 
mit ben ©rben be§ oerfiorbencn ©bemannes. ©r erhalt näm* 
lieh, wenn bie Ä inber »or ber S te l l ung geftorben, bie ganjc fal)= 
renbe .£>abe, bie Häl f te ber ausftebenben ©cbulbforberungcn, 
a) 9t. unb 83?. 23. I I I . S i t 16. A r t . 1: „SSctfttrbet einem Manne 
feine ©befrau, mit welcher er entweber feine Äinber gejeuget, ober biefclbcn 
wären »or ber Mut ter oerftorben, fo ift ber M a n n ihr ©che in Al lem, was 
er mit ibr an Mobitien geftenet ba t . " S ie spraris febeint bieg auf a l l e s 
Mobttar überhaupt, auch bag wdhrenb ber ©he uon ber g r a u einfeitig ers 
worbene, ju bejteljcn. 
b ) <3. befonberS baS oben §. 273 A n m . n. angeführte Urthet'l o. 3 . 
1806. SBenn aber febon bcr unbeerbten SBittwe, wie oben ber §. 270 
A n m . s. gejeigt worben , Sein Antbeil an ben ausftebenben ©cbulbforberun» 
gen jufteben fann, fo barf ein folcher wohl noch »iet weniger bem unbe= 
erbten SBittwer juertannt werben. 
c) <3. oben §. 265. 
d) 9t. u. S9T. 23. I I I . S i t . 11 Act . 1, unten A n m . f. S3ergt. aud) 
ben Abfcheib bes etfblänb . SanbwaifcngerichtS Born 19. M d r j 1820 in ben 
©rbrterungen 23b. V . @ . 92 fgg. 
e ) 23cfebt bcS cfthtdnb. (Gerichtshofs Pom 26. A p r i l 1792 §. 8. 
@ . oben §. 272 A n m . i. 
Sit. l. Q3on ber <5t)e. 5ltt. 2. ©i'nerrec!)te. §. 276. 89 
unb »on ben S u t e r n bie £al f te bes SBettbes bcrfelbcn in ©elbe f ) . 
©inb bie Ä inber nod) am geben, fo bcfommt ber SBittwer aufjer 
ber fabrenben 4?abe Äinbe6tbeit »on ben Immob i l i en unb AUS« 
ftefyenben ©cbulbforberungen. Uebrigens ift aud) bier, roie bei 
ber beerbten SBittwe, niebt »öllige S£l)eilung burebaus notbwen» 
big, fonbern eine 2lusfage genügenb B ) . 
§. 276. (270.) 
b) SSerhaltniffe im gälte ber Auflöfung ber ®be bureb ricbterltdje 
(Sntfdjeibung. 
S3ci ber T r e n n u n g ber @t)e burd) r i t ter l iches Grfenutnif j 
muß aueb biitft'cbtlicb bcr ©üterreebte unrerfebieben werben: 
1) ber gal t ber T r e n n u n g berfelben burd) eine 9iid)tigfeits= 
erf lärung, auf welchen allein bie angeftammten Que l l en bes liü* 
länbifeben 9icchts Siücfficbt nehmen") , da rnach foll »on ben 
f ) Sl. u. SSt. 33. I I I . S i t . 11 A r t . 1: „SBag ein M a n n an liegen» 
ben ©rünben mit feiner grauen freuet, folcbc« ift (Srbgut, unb befi&ct bcr 
M a n n folcbe@üter fo lange er lebet, unb erbet nacb feinem Abfrerben auf ber 
»erftorbenen grauen naebften Magen . S a et aber ju r anbern ©be febreiten 
wütbe, foU es eben bamit gehalten werben wie in biefem SSucb S i t . I X . 
2ltt. 5 angejogen." Jbier ftnb nAmlieb bie bereits oben §. 272 a. g . angeführten 
sBcftimmungen über ba« ©rbrcd?t ber wieber heiratfjenben beerbten SBittwe, 
beten Äinber jeboch bor bcr Sbcitung geftorben, enthalten, unb hierauf 
heißte« am Schluß be« 3£rt. 5 : „©tcicbcrgeftalt muß e« auch mit benen 
©ütern, welche ber M a n n mit ber g r a u frei)ct, nach Abfterben bcr grauen 
gehalten werben." 
g) S . ba« Al terb. beftat. f ror>incialrccbt \>. l . S u l i 1845 S b - I-
2ttt. 897 Str. 6. SScrgt. auch ben in ber A n m . d angeführten Abfcbcib 
»• 3 . 1820 unb oben §. 272 L i t t . d. 
a) S a nach ben bamaltgcn firdjcnrecbtlicben ©runbfdujcn bie ®b e eine 
unauftbciidje SSerbinbung wa r , fo tonnte in ben Stccht«büd>crn bloß »on 
bcr T rennung nichtiger eben unb »on bcr Sonberung »on Sifcb unb 33ett 
bie Stcbe fein. Saber werben auch bie Stellen beg Sacbfcnfpiegctg (33. I . 
90 23. I V . gamilienrecbt. 
0 u trennenden Ehegatten, wenn fte beibe oon ben Shebtnber* 
niffen feine Jtemttnifj bat tcn 1 ' ) , jeber bagjejiige b e l l t e n , roa§ 
er in bie Ehe b rad ) t e c ) , bie Errungenfd)af t w i rb aber unter 
ib.nen 0 u r £ ä l f t e g e s e i l t
d ) , unb ftnb Jt inber auS ber Ehe fcor* 
hanben, fo foll biefen bie eine £ä l f te ber Errungenfd)af t juge= 
theilt werben, unb bie E l t e rn f e i l e n fid) in bie anbere 4>älfte e). 
S j t ber Ehef rau B o m Ehemann eine 2ejbjttd)t beftellt voorben, 
fo geht fte berfelben burd) bie T r e n n u n g ber Ehe nid)t Oer* 
A r t . 21. a. e . unb 23. I I I . A r t . 74), welche j u ben bejügticben ©teilen beS 
liolanb. SISR. ( S a » . 19 unb 230) bie SSerantaffung gegeben haben, bloß 
oon biefen galten oerftanben. 23etgl. aueb o. £ e l t n e r f e n ' S ©efebtehte 
be« AbetSrecbtS §. 54. Saraus aber, baß in beiben ©teilen beS StSt. oon 
ber ©ebeibung ber et)e „ m i t S tech t " bie Siebe ift, bürfte wobt gefot* 
gert roerben, baß fte auf bie „ o o n S tech t« w e g e n " erfotgenbe Sren* 
nung n i c h t i g e r eben j u befdjrdnfen feien. 83ergt. o. SSegefac t a. 
a . .D . ©. 78 fg. 
b) 25ieS ift ohne Zweifel ber ©inn ber im liolanb. StSt. Sap. 230 
( f . A n m . c) gebrauchten SBottc: „ane undögent." 
c ) 3 m angef. (Sap. 230 beS StSt. heißt es, unmittelbar nach ber in ber 
A n m . e angebogenen ©teile, oon berfelben bloß burd) ein Somma getrennt: 
„ w e r d e n se ock gescheden ane undögent, so beholt se wat se tho cm 
brachte, unde he beholt dat syne ." 
d) CiOl. StSt. Sap. 230 JU An fang : „ W e r t ein man mit rechte 
van synem w i v e gescheden, so schollen se delen tho rechte hal f f , unde 
halff wat se h e b b e n . " Unter bemienigen, ,, to a S f i e (beibe gemeinfebaft* 
lieh) h a b e n " , fann um fo weniger etwas AnbereS als bie e r r u n g e n * 
f c h a f t oerftanben werben, als gleich barauf oon bem ( S i n g e b r a c h * 
t en befonbetS gefprochen w i rb . £>amit fteht feinesweges, wie o. 93 e g e * 
faef ©.79 A n m . 2 meint, im SBiberfprucb, baß bie errungenfebaft w a h « 
r e n b b e f t e h e n b e r S h e °e m ehemanne gebührt. 
e) ebenbaf. beifst e§ weiter: „ s yn t dar k i n d e r , dar schöllen se 
ock mede delen ha l f f , unde hal f f . " eine in mehrfacher Jpinfidjt ab* 
weichenbe erf ldrungbiefeS bunfcln ßapitels beS liol. StSt. f. bei o. £ e l * 
m e r f e n a. a. £>. SKebr übcrctnftimmenb ift o. S S e g c f a c f a. a. £>. 
©. 79 fg. 
Sit . 1. SJon bcr <5be. A r t . 2. ÖtitcrwCßte. §. 276. 91 
l u f t i g f ) . d a s eftbtänbifcbe Sanbrecbt ft immt hiermit wenig« 
ftens in fo weit überein, als es bie Gbefrau bie in-bie Ghe ge* 
brachte 9Jlitgabe jurücf empfangen täf j t E ) . d i e angeführten 23e« 
f i immungen bes liolänbifcben Canbrecbts werben jebod) i>on bec 
P r ä r i e wenig mehr beachtet, welche oielmebr fowolj l i n biefem, 
als auch 
2) in bem Salle, wenn bie Gbe burch eine Gbefcheibung auf« 
gelöft worben, falls feine gütliche Auseinanberfefcung unter ben 
©begatten erfolgt, folcbe gan j bem richterlichen Grmeffen in jebem 
einjelnen Salle anheimftei l t h) . d a f j namentlid) aud) bie ©runb« 
fä(je bes romifeben SJecbts über biefen ©egenfiattb von ber 
g r a t i s nicht befolgt werben, mag haupffäcblicb in ber <3d)wie« 
rigfeit liegen, biefclben auf bie weit tomplicirtcren ©ütcrrccbfc 
bes li»ldnbifd)cn ganbreebts a n j u w e n b e n ' ) ; bagegen w i rb nod) 
allenfalls bie 33efttmmung beS fd)webifchen Siecbts berüeffieb* 
tigt, bafj bei ber Gbefcheibung 'wegen Ghebrud)S unb böslicher 
aSerlaffung berjehulj f ige Mtim^ <Mc$©rbreebt in bem 83er. 
mögen bes anberen verlieren, foll,e k). d a m i t ft immt aud) bas 
f ) Siöt. 3t9i. Sap. 19: „ W e r t ein man mit rechte van synem 
w i v e gescheden, se beholt ere l i f ftucht, de he er gegeven hef f t . " 
g ) @jtbt. 9t. unb C9t. 33. I I . K i t . 4. A r t . 6 : „SSi rb eine g r a u 
»on ihrem Manne m i t Stecht g e f c h i e b e n ( f . oben A n m . a a. G . ) , 
fo behält fte ihre Mitgabe, fo Biel fie in beS Manne« &at gebracht hat " 
h ) «JSergt. S t i e t f c n ' S Grbfolgercdjt §. 193 unb A n m . * ) . 
i ) Snbeffen bürften gerabe hier Analogien fich rcoht aufjtcltcn, unb 
namentlich bas, t»a« über bic dos unb d o n a t i o p r o p t e r n u p t i a s Bcrorbnct 
*ft, auf bie Mitgäbe unb Morgengabe anmenben laffen. ^ebenfalls ftnb 
leboeb bie rbmifcbrechtlicben ©trafen beä Gbcbrucb« unpractifd). 
k ) No t . a pag. lOi SS. 3>»ar bürfte, ftreng genommen, bie 23c= 
ftimmung biefer 9tote be« CS., tpenn man fie mit bem Sexte (Gap. 11 B O U 
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eft[)ldnbifd)e ganbred)t »ol l fommen übe re in ' ) , ga l l t fe inem-
ber Ehegatten eine befonbere <5d)ulb j u r 2ajr, fo bürften wobt 
aud) bei einer Gt)efd)etbung bie unter 9c*r. 1 angeführten 33e* 
fttmmungen in tfnroenbung j u bringen fein. 
2Me SBeftimmung barüber, welchem oon beiben S te t ten , 
fowobt roäb,renb beS ebefd)eibung§»roceffe3, aU nad) erfolgter 
T r e n n u n g ber Sbe, bie t2rjiet)ung unb Al imentat ion ber .ßinber 
jufatlen fol le, ift bem (Srmcffen be§ Seichtere» in jebem einjetnen 
gälte anb,eimgefielttm). 
(S&efacben 88.) jufammenbätt, nur »on bem A n t e i l , ' b e n ber fdjulbtge 
©begatte an bem in ber ©ütergemeinfebaft begriffenen ffietmbgen erwirbt 
(f. oben §. 263 2(nm. b ) , j u »erfreben, unb in biefer 23efcbrdnfung, ba bie 
fdjroeb. ©ütergemeinfebaft niebt reeipirt ift, in Siolanb unanroenbbar fein. 
M e i n bie SBorte ber angef. No t . a tauten an ftd) ganj attgemein »on bem 
aSerluft „altes (Sbe' ober ©rbreebts jwifeben ffltann unb g r a u " , unb »er* 
bienen tnfoweit jebenfatlS 23erüdficbtigung.— (SS entfielt bicr jebod) nod) 
bie g rage : ob bem unfdjutbigen ©begatten bie burd) bic ©be erworbenen 
Stechte, namentlid) bie Srbrecbte, im SSermögen beS fcbulbigen erbatten 
werben? SDie grage mbebte roobl j u bejahen, mitbin bem unfd;ulbigen 
©bemanne bie SJtitgaöe unb bie fabrenbe .£abe ber ©befrau, — ber un* 
fcbulbigen ©befrau bie fabrenbe £abe, unb, je nadjbcm fie beerbt ift ober 
niebt, Ceibjucbt ober SÖcorgengabe K . in beS SÄanneS aSermbgcn }ujufpre* 
eben fein. JDiefe Annahme föchte auch burd) bie analogen S3cftimmungen 
bcs rbmifchen 3ted)tS (Const. 8 u. 11 C o d . de repud. 5, 17) gerechtfertigt 
werben. (3. oben A n m . i. 
1) ©übt. St. u . CSt. 33. I I . Sit. 7 s „ 3 n biefen gdtlen (beS ©he* 
brucbS unb ber böslichen 93erlaffung) !ann bie ©hefcheibung et!annt 
werben, unb ift ber oertaffenbe SCt)etI alter Anwar tung an beS SSerlaffencn 
©ütern »erluft ig." ®af. 23. I I I . S i t . 7 A r t 7 : „ Sßirb eine 
©hefrau ihrem ©bemanne untreu, bie folt ihrer fraulichen ©e« 
rechtigfeit entbehren." £inficbtticb beS unfchulbigcn ©begatten mujj baf* 
felbe angenommen w e r t e n , was in ber A n m . k a.©. für 8i»lanb ange« 
geben rcorben ift. 
m ) Äircbengefefc » . 3 .1832 §. 133 unb 403. 
Sit . 1. S3on ber ©f;e. 2(rr. 2. ©iiterrec&te. §. 277. 93 
B. Öü te r re i i t e ber 6t)cgatten geifllidjeii ©tnnteS, 
befonberä tu £i»iai tb. 
§. 277. (271.) 
I. (Sinleitung. Cutcllen. 
25a3 fönigl id) fcbwebifcbe ^riefierpriotlegtum oom 1. Sftoobr. 
1675, über beffen tfnwenbbarfett auf bie liülänbifcr)e Sanbgeift* 
l icr)fett a) fein Swetfel obwaltet, orbttet a n , bafj baS gegen* 
feitige gefe|ltcf)e Erbrecht ber Ehegatten geiftlid)en ©tanbe§ 
nad) ©tabtreebten beur te i l t werben f o H e b ) , worunter bat? 
fd)webifd)e allgemeine ©tabtredbt, ober ber ©tabttag, 0 u «er* 
fielen i f t c ) . 25a jebodb ba§ Erbrecht ber ©begatten burd) bie 
a) £ ie ©tabtgeiftlicbcn werben, wie in ihren fonftigen 9)rioatrcd)tS= 
Betbättniffen, fo aueb in Schiebung auf bie ebetidjen ©ütcrrcdjtc, nacb bem 
totalen ©tabtreebte beuttbeitt. SJergt. oben §. 17 unb © a m f o n Pon 
# i m m e l f t i e r n ' S liotdnb. ©rbfcbaftSrccbt §. 209 A n m . * ) . 
b) $>riefterprioitcgium Pom 3. 1675 A r t . X I I I . § . 2 : „©onften 
folt aueb jugclaffen fc«n, bafj ^>rieftcr*2Bittibcn bei) ©rbtbeilungcn nad) 
ihrer SOtänner Sobt, ben 9tad)lafj in bewegtidjen unb unbeweglichen @ ü * 
thern, es mag felbiger belegen fcpn, wo er wolle, nacb ©tabtccd)tcn tbeiten 
mögen, fo baß bie g rau bie eine £clfftc gegen bie Äinber, bie Socbtcr aud) 
9leidjcn Sbci l mit bem ©obne, unb bie ©cbwefter fo niel als berS3ruter, 
nehmen mögen, wie foldjes für biefem jeber Seit pracriciret unb com feeti* 
Qen Äönig 3ohann Anno 1569 bewilliget unb confirmiret worben . " 8Jcrgl. 
N o t . p pag. 11 a. (S. unb N o t . d pag. 109 88. 
c) S ie« folgt fd)on barauS, bafj bic SScftimmung in einem altgcmcü 
nen febwebifeben JRctcfjögefcfe enthalten ift, welches Sein anbereS ©tabtreebt, 
a I ä bas fchwebifche im ©inne haben fonnte, unb wi rb pollcnbS burd) bic 
näheren 23cftimmungen über bie A r t ber ©rbfotge ber SBi t twe, beren 
SBegünftigung babei offenbar ^aupt jwect i f t , außer allen 3wcifet gc* 
fegt. ©. c a ö sp ticfterpriwil. a. a. O . , unten §. 279 A n m . 1 unb p , unb 
© abebu f ch in beffen S3erfuchcn a. a. D. ©. 48. SScrgt. übrigens unten 
#nm. g . 
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eigentümlichen ©üterrecbte bedingt ift, welche nach bern fcbwe« 
bifdben ©tabtrecbte bereits 'wdhrenb ber ©be unter ben ©be» 
gatten befteben, fo muffen aud) biefe als für bie lio s unb eftb* 
länbifcbe Sanbgeiftlicbfeit geltenb angenommen roerben, w iewohl 
bas ©efefj bies niebt ausbtücflicb aus t r ieb t , dagegen ift es 
webet notbroenbig, nod) aud) „utäff ig, bie S3eftimmungen bes 
^r ief terprwi legtums über bie ©rbfolge in ben tflatyafr eines 
Sanbgeiftiicben ober beffen SBittwe nod) weiter ausjubebnen' 1,), 
fonbern fte bürfen nur nod) auf bie (succefftonsreebfe ber defcen= 
benten angewenbet e ) , alle übrigen gdlle ber ©rbfolge bagegen, 
namentlid) w e n n ein ^rebiger ftirbt, ohne uetbeirathet gewefen 
0 u f e i n , muffen nad) bem liolänbifrben ßanbreebt beur te i l t 
w e r b e n f ) . 
Sbfcbon baS ^rt 'efferprimlegium tn ©ftbfanb ebenbiefelbe 
SBirffamfeit bat, wie in Siolanb, fo ift bod) in erfterer ^ r o ü i n j 
bas fcbwebifd)e <3tabtrcd)t in ©tbfebaftsfacben ber ßanbgetft* 
lieben niebt reeipirt w o r b e n E ) ; t>ielmebr befebränft fid) bie 
d ) ©owobl 5t t et fett (@rbfolgerccbt §. 199 — 205), als auch » . 
© a m f o n (a. a. £>. §.325 —330 unb 345) wol len, bem entgegen, in 
a l l e n ©tetbefälten in «prebigerbäufern ba« fehwebifebe ©tabtreebt ange« 
wenbet wtffen. Al lein bieg ift weber theotetifdj richtig, — wei l «Prioites 
gien, wo e« nicht butebau« nothwenbig ift, nicht ausbehnenb erltdrt werben 
bürfen — nod) in ber «prari« anettannt. SSergl. © abe b u f d j a. a. £>. 
©. 50, 0. 23ubben broef ©amml. b. @ef . 23. I I . ©. 971 §.36 Str. 2. 
e) S ie f es wi rb in bem spriefterprwilegtum a. a. £). ausbrüetlich 
oerorbnet. 
f ) «Sergl. D . 2 3 u b b e n b r o c ! a. a. D . Ohne allen ©runb , unb 
gegen bie für bas «pritmtreebt ber ©ciftlicbfeit fonft gettenben attgemeinen 
©runbfäfce (f. oben § .4 ) , nimmt © a b e b u f c b 1. c. an, baß hier ba« xb-. 
mifche Stecht j u r Anwenbung fommen muffe. 
g ) sp a u et e r in ben (gr&rtetungen 23b. I V . ©. JOS. S i e «Pran'« 
witt ndmtich — jebod) ganj gefegroibrig (f. oben A n m . c . ) — unter 
Sir . 1. SSonbet: <äfy. 9lrt. 2. ©ütertcrbte. § .278. 95 
5)rari§ auf bie 2lm»cnbung bloß ber in bem $riefterpriüile= 
g ium felbft auSbrüceiict) über bie 33eerbung eines? ©eiftlid)cn 
angegebenen 33eff immungen h) , unb betjanbelt im Uebrigen bie 
cb,elid)en ©üterrcd)te ber Sanbgcifflid)cn nad) bem cftl)ldnbifd)cn 
2anbred)t. 
§. 278. (272.) 
I I . Sßcrbaltniffc i o%cnb bcftebenber ©be. Allgemeine ©üter* 
geineinfcbaft. 
3Mc SBirhmgen einer rechtmäßigen <5r)e auf bie ©üterred)te 
beginnen nad) bem fd)tt)ebtfd)en ©tabtreebte erft mit ber 33c* 
fdbreitung beS Ehebe t tes a ) , unb befichen bar in, baß ba§ gc* 
fammte SSermogen beiber Gije^atUn, ba§ in b ieEhe gebrachte, 
rpie vt»äl;rcnb berfelben erworbene, bie Sattbgüter nicr)t auSge* 
n o m m e n b ) , in einer allgemeinen ©ütergemeinfd)aft begriffen 
bem im 'Prieflerpriottegium genannten ©tabtreebt baS in ben ©tdbtcn 
©ftblanbS gcltenbe lübifdje ©tabtreebt oerftanben voiffen, beffen bejüglicbe 
83cftimmungen freilief) mit benen beS fcbioebtfcbcn ©tabtrcdjts überein* 
fKmmen: lüb. ©r3t. 33. I I . S i t . 2 A r t . 3. ©. unten §. 292. 
h ) ©. oben A n m . b. 
a ) Sap. 6 p r . oon ©befacben ©tS. : „ £ a t ber 23räutfgamb feine 
23raut empfangen, unb toill fie nacb &aufe bringen, fte aber ftirbt, etyc fie 
nacb feinem #au fc , ober m i t i b m i n S 33e t te Eombt, fo foll ibr 
Seicbnam toieber nacb ihres SSatcrS ober i b m ©rben £aufe, nebft Altem, 
mag ibr aus beS 33aterS ober ber Anoerroanbten £aufe mitgegeben toorben, 
bingebraebt werben. S e r S3rautigamb nebme aueb, »oas er ibr oerebret 
bat, jurücte." 2>af. §. 2 : „©t i rbt aud) ber 33rdutigamb, fco es bamit 
eben baffclbe Stecht, ausgenommen, bafj bie 33raut, was t'br oerebret reor* 
ben, bebalten m a g . " ©. aud) baf. §. 3 unb Sap. 8 oon ©belachen: 
/,9cad)bem 50Jann unb SBeio. geebcliget, unb eine 9tad)t beifammen im 33ette 
ßetegen, fo ift er ibr 33orfprad)e, unb foll cor fte ttagen unb antworten* 
et)e aber n id j t . " 
b ) 3war beftimmt baS febroeb. ©tabtreebt (©ap. 5 oon ©befacben, 
Lun ten A n m . c ) atterbings, in Uebereinftimmung mit ben aueb fonft gel* 
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ift, unb jroar in bet A r t , bafj jeber berfelben ein Svccbt an ber 
£äl f te ber ©efammtmaffe c r l j d l t c ) . ©s ftebt jebod) nid)t 
beiben © b ^ K e t t «in etroanig,e6 ©efammteigeuttjum am ©an« 
0 c n , fonbern nur jebem oon beiben ein römifcbes SKiteigm« 
tl jum am gegenfeiticjen SBermogen 31t d ) . 83on ber ©ütcrge« 
meinfcbaft ftnb aueb ßrbejuter niebt ausgenommen e ) , rootjl aber 
tenben allgemeinen ©runbfägen (f. oben §. 4 unb 24) , bafj linblicbe 3m* 
mobilien, ja fogar bafj alle auf bem Canbe befinblicben beweglichen (Sachen 
in SBejiebung auf bie ehelichen ©üterteebte nach Sanbtccht bcuvtbeilt roerben 
fotten. M e i n bas «üciefterprioilegium 0. 3 . 1675 A r t . X I I I §. 2 ( f . 
oben §. 277 A n m . b) macht bieroon in S3ejiebung auf bie • ©eifttid)f cit 
eine auSbtüctlicbe Ausnahme, inbem es ben 9tad)laß eines ©eijtlicben in 
beweglichen u n b u n b e w e g l i c h e n ©ütern , es m a g b e r f e l b e be« 
l e g e n f e i n , w o er w o l l e / nach Stabtrechten beurtbcilt w i f f cnwi l l . 
«Kit Unrcdit behaupten batjer ® a b e b u f c h (a . a. Ö . ©. 50 A n m . ) unb 
p. S S u b b c n b r o c B (1. c. §. 36 9er. 3 ) , bafi »on einem ti»länb. ©cift« 
liehen bintctlaffene Canbgüter nach lioldnbifcbcm Canbrcdjt beurtheilt wer« 
ben müfjtcn. Sffergt. bagegen » . S a m f o n ' S Grbfcbaftirccljt § .212 
A n m . c. Scrfelbe ftatuitt j w a r (cbenbaf. §. 69 A n m . * ) eine Ausnahme 
für ben gal t , bafj ber ©eifttiebe Gbctmann i f t ; allein baS ©efeß mad)t 
burchaus reine Unterfcheibung bcr A r t , j u welcher auch fünft gar lein 
©runb »orbanben ifj. 
c) ßap. 5 pr . »on Sbcfacben S t S . : „SBenn bet Bräu t igam bic 
SMj iehung ber Ghe begehret, foll ber 33ater ober SSotmunb bemfetben 
feine »ertofcte S3raut mit biefen SBorten ausgeben, unb in bie £änbe lie« 
f e m : ,,Sd) gebe bir meine Kodjter ju r Ghren, j u r Jpaufjfrau, j um halben 
fSette, Sdjloffe unb Schlüffetn, unb ju r »btligen £elffte, in allem erwoibe« ' 
nen unb unerworbenen, in Selb unb beweglichen ©ütem. SßaS aber an 
beweg« ober unbeweglichen »on euer £abfeeltgtcit j u Canbe ift, baS werbe 
nach ben eanb«9techten getheitet." " Ueber ben legten Safe f. oben A n m . b , 
»ergl. auch überhaupt »on © a m f o n a. a. £). §.212 A n m . b. 
d ) SDieS bütfte niebt nur aus ben in bcr A n m . c angeführten SBor« 
ten beS Gap. 5 »on Ghcfacbcn ©ta. fid) ergeben, fonbern auch barauS, bafj, 
ungeadjtct ber ©ütergemeinfebaft, im Gap. 16 P . liegenben ©rünben ©rö. 
( f . unten A n m . i ) bie liegenben ©rünbe bes Mannes unb bcr g r a u »cn 
einanber unterfchieben werben. 
c) GineStheilS ift eine foldje Ausnahme nirgenbs auSbrücttid) ange« 
erbnet, anbemtheitS geht ohne Zweifel auf Gtbgüter bie im Gap. 16 a. G . 
S i l . 1. 23on ber <3t)e. 5lr t . 2. ©üterredjte. §. 278. 97 
formen if)r burd) V e r t r a g einzelne Ste i fe beä SSermogcnS ent* 
jogen roerben c ) . ' S e r Gr)emann fjat, at§ et)e(id)er 23ormunb, 
bie SSerroaltung beS ganjen SSermogent? e ) , allein eine S3erdu* 
fjerung ber Immob i l i en barf nur oon beiben gemeinfcbaft l id) h ) , 
einfeitig aber nur in gdl len ber bringenbfien Scott), — nament-. 
lid) roegen ^»ungergnotb, ober 3 l rmutb , ober u m ben anbereit 
Ehegatten aus? ber ©efangenfd)aft j u lö fen, — vorgenommen 
roerben ' ) . 2tttf ben £obes?fall b<jrf fovoobj ber SKann als? bie 
g r a u , roenn .Einber aus? ber Et)e oorbanben finb, über ben jroan= 
i igfren £t )e i f , bei finberlofer El)e über ben brittcn £ t )e i l , tmb 
Wenn bie E r b e n außerhalb Sanbet? wohnhaft f i nb , über bie 
4?älfte bes? ganjen S3erm6gens? oerfügen k ) ; aud) ift bei finber* 
»ofer Ebe ben Ehegatten geftattet, ftd) gegenseitig j u Umectfal« 
erben einjufefien ' ) . S u r bic (BcBulben, falls? fte md)t burd) 
»on liegenben ©rünben fü r bie SSeräufienmg geforberte Sinroittigung ber 
nacbften Sßerroanbten. CS. unten A n m . h . 
f ) 93ergl. (Ja» 20 »on (Srbfebaften unb N o t . e pag. 46 @ t C . 
g ) (Jap. 8 » . (äbtfacbcn (S t f . , oben A n m . a a. ®. 
h) (Jap. 16 §. 1 »on liegenben ©rünben CSti ' . : „Anbcrer geflalt 
ober, als gcfaget ift (aus Stotb) mag ber eine (©begatte) beS anbern ©ut 
niebt »eraufctn, eS fei) bcnn baju ibrcr bepber SBitle, unb ibrer nccbftcn 
Sreunbe 3 a = 2Bort . " SSergl. oben A n m . e. 
i ) (Jap. 16 pr . »on liegenben ©rünben: „Äe in tOtann mag feiner 
Stauen Jpaufj ober liegenbe ©rünbe niebt octaufetn ober oertaufen, ausgcs 
nommen in biefen fotgenben Stocbfallen: SBcnn ein — ÄricgSbccr 
ben ajiann ober bie g r a u gefangen roegfübrt J C . ©leiebergeftatt ift aueb 
W e S w u in fotebem galt ibres SDtanncS ^au j j ober liegenbe ©üter j u »er.-
Muffen, u m D ( j C n s ^ a n n o a m i t j u erlbfen, rcobl berechtiget. §. 1. £aben 
fie Äinber mit cinanber ober niebt, unb bringet fie j u n g e r ober Armut f ) , 
folebes aber niebt »on 25crfcb»enbung, als oon ©piclen unb anbcrS berglci* 
^ e n , fjerrübtet, fo mag aueb ber eine beS anbern ©ut oetdufern." 
k ) S a p . 19 pon Srbfebaften, » e r g l / a u e b Sap. 9 §. 7 »on 
fachen ©te. 
1) N o t . e png. 36 @ t C . 
H. 7 
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bie ajerfcbrvenbung bloß beä einen ZijdU veranlaßt ftnb, haftet 
audb febon roar,renb ber ©be bas ganje, ungete i l te Vermögen m ) , 
unb nur mit ibrer ^ e r f o n ift bie ©befrau niebt für bes C a n n e s 
©rbulben ve rha f te t " ) . 
§. 279. (273.) 
I l f . 93erfiattntffe nad) aufgehobener (Sbe. 
3ft bie 6be burch ben S o b getrennt, unb mar biefelbe 
1) eine u n b e e r b t e , fo muß ber überlebcnbe ©begatte 
bie gefammte SWaffe mit ben gefefclicben ©rben bes SScrftorbe« 
nen j u r £ä l f te teilen a ) . SJorber n immt aber ber SSittrocr 
als einen S S o r a u s : bas befte S5ett, feine beften Äleibcr, @at? 
tel, feine SBaffen unb feine Ä i f j e ' ' ) ; bie SBtttroe n immt gleich« 
falls v o m ungete i l ten ©ute vorab ifjr S3ett unb iljre beften 
Äircbenf l e i b e r c ) , besgleicben bie S t t o r g e n g a b e , welche ibr 
ber ©bemann am £ocb 0eitstage geben muß
 d ) , unb welche in 
m) ß a p . 16 §. 1 Pon liegenben ©rünben (oben 3fnm. i ) unb 
(aap. 18 pon Statbftubcnproceß ©te. in ber 3lnm. n. 
n) ßap . 18 »on 9?atbftubenproceß ©t8. : „S ine« Manne« graue 
mag man nicht in Mrreft sieben, roobt aber ibrer begber ©ut , al« spferbe, 
unb roa« fie fonft baben, unter S3efd)lag nehmen." 
a) Sap . 9. §. 3 u . 4 »on (Sbcfacben @ t C . 
b) (Sap. 9 §. 4 cit. SDen heutigen Serbattniffen anpaffenber ift es, 
tnenn man, mit » . © a m f o n a. a . D . §. 217 unb 220, jum 83orau« ber 
fffitttroer« ,,ba« j u feinem perfonlicben unb felbfteigencn ©ebraueb »orban« 
bene beroeglicbe 9Serm6gen" reebnet. 
c) iDaf. §. 3 : „ ttjce beften Ätrcbenlteiber, als Mante l , Jpaupt* 
tud), SRocf, unb was j u Äircbenfleibcrn gebort, auegenommen ©efebmeibe, 
al« ©ürtel unb anbere« bergteieben, ©pangen aber, fo j u ibren Äitcbcn« 
tletbern gebbren, unb ba« ffiette, foll bie g r a u »on ungetei l tem ©ute — 
— behalten." 
d) Sap . 6 §. 3, ßap. 9 §. 2 »on ©hefacben <StC. 
S i t . 1. 93on ber <5f)e. A r t . 2. ©ütenerbte. §. 279. 99 
(Selbe, liegenben ©rünben ober anberen (Sachen befreben e ) , je.-
boeb nid)t ben b e t r a g »on 2 4 J J R a r f . fcfitt)ebifd)eti Selbes f ) 
überfteigen b a r f g ) . S3e»or bie Sl jei lung »orgenommen w i rb , 
muffen jeboeb bie <2cbulben aus bem ©efammtoermögen beiber 
^begatten bejahlt werben , fo bafj aueb bie SWorgcngabe burch 
biefelben abforbirr roerben fann . desgleichen muß nach ©nt» 
richtung ber Ochulbcn unb ber SKorgengabe, Dasjenige, w a s 
»on bem SSerftorbenen auf ben Sobcsfal l burch Seftament 
»ergeben w o r b e n , ben SSebachtcn ausgeliefert, unb bann erft 
j t t rSbe i l ung gefrbritten roerben 1 ' ) . 
2) SBar bie ©I)e b e e r b t , fo bat ber übetlebeube ©begatte 
bas 9f echt, bie ©ütergemeinfebaft mit ben Ä inbe rn forf0ufef<en, 
unb bas gefammte SSermogen, bei welchem glcicbwol)! ibeelle 
3Jl)eile unterfebieben werben, j u »e rwa l ten , bie SBittwe jebod) 
mit S3eiratf) ber näcbffen SScrwanbten ' ) . Schreitet ber über» 
e) Sap. 9 §. 2 cit . 
f ) S a natb N o t . d pag. 90 28. 4 SDtarf auf einen Spater ©9K. 
Geben, unb ein febweb. Später einem t)albcit SteicbStbater 2tlt>. glcicbge» 
fdjdfct roitb, fo mürben 24 SOtarE nur 3 Später 2ftb. ober 4 Stbt. ©SK. fein, 
al lein aus Sap. 37 §. 2 oon 23aufacbcn unb N o t . * ) pag. 266 88. ficht 
•nan, bafj j u r 3eit ber W a f f u n g bes fdirceb. 8anbred)ts eine SJtat! 6 Son» 
nen Koggen glcid)gefcbä&t rourbe, unb bteS möchte benn, — falls man bem 
febroeb. ©ta'otredjt baffeibe Tiltcr roic bem Canbrecbt jufdjreiben bürfte 
fcer richtigere SOtaüftab j u r FBeftimmung bcS SJtarimumS beä SBcrtbs ber 
®torgengabe (144 Sonnen Stoggen) fein. UebrigenS ift bie SOtorgengabe 
gegenwärtig in ben speebigerbdufem eiotanbs nt'djt üblich. 
g) Sap. 9 pr . P . Shefachen ©t8. 
h) Sap . 17 p r . , Sap . 19 §. 2 pon Srbfchaftcn ©tS. 
i ) Sap . 11 v. ebefadjen ©t8.: „SBohnen M a n n unb Sfßeib jttfam* 
wen, unb jeugen Äinber mit einanber * ftirbt bcr SDtann, fo ift bic g rau ber 
Äinber ©ut, mit bcr ndcbftcn greunbe Starb, fo lange als fie unbefrepet 
i f t , boräufteben bcrcdjtiget." Sine n o t h m e n b i g e Prorogation bcr 
©ütergemeinfebaft flutet atfo n i c h t f tatt; pietmehr mufj bcr SBittwe JU 
7 * 
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lebenbe Ehegatte j u r jwei ten Ehe , fo muß er mit ben Ä inbe rn , 
nad)bem er feinen ffiorauö, wie bei finberlofer E h e , oorabges 
n o m m e n k ) , bie ©efammtmaffe ju r £ät f te t t )e i (en ' ) , unb j w a r 
if i hierbei nicht ber 3uftcmb ber SOZaffe j u r 3eit be§ SobeS be§ 
oerftorbenen Ehegat ten , fonbern ber j u r Seit ber SEbjtluncj j u 
berücfffd)tigen m ) . (Schon baranS folgt, baß ©ewinn unb 23er» 
luft ber ©efammtmaffe, alfo namentlid) bie S c h u f t e n , oon 
bem uberlebenben Ehegatten unb ben Jt inbern gleichmäßig ge= 
tragen w e r b e n n ) . Sft bie Shei lung bei einer jvoeiten Ehe 
unter laf fcn, unb e§ ftnb unabgetbeilte E inbe r au§ jroei ober 
mehreren E h e n oorhanben, fo erhält, bei erforberlid) werbenber 
ober freiwil l iger She i lung, ber jutefjt überlebenbe Ehegatte bie 
eine, unb bie JUnber bie anbere #ä l f te ber gefammten SKaffe °). 
jeber 3eit bas Stecht j u r SEbeitung juftcScn, toabrenb fie baju »on ben 
Äinbcrn nid)t gtn&tbtgt toetben rann. Jpinficbtlicb beS gßittiocrS oergt. 
Gap. 13 ebenbaf. ©tC. 
k ) Gap. 9 §. 5 u. 6, Gap. 12 u. 13 ». Gbefacben @t£ . &ie sjKor* 
gengabe erbalt bie SBitttoe nicht, benn biefe erlifcht mit ber ©eburt eines 
•RinbeS. Gap. 9 §. 5 cit. 
1) Gap . 9, 12 u. 13 cit . Äbntg l . spricfterpriPÜegium P . 1. m= 
oember 1675 A r t . X I I I . §. 2. ©. oben §. 277 A n m . b. 
m) 3 n ben eben angeführten Gap. 12 u.13, welche bie Sbcitung oor« 
febreiben, ift wenigftenS nur einfach oon ber STbeilung beS SSorbanbencn 
bie Siebe, unb bieS ftimmt aueb allein mit ber Statur ber allgemeinen 
©ütergemeinfebaft übercin. SScrgl. G i c b b o r n ' s beutfebes >prioatred)t 
§. 309. 
n) 2BaS im Gap . 17 oon Grbfcbaften (Sttt. (f. A n m . h.) über bic 
©cbulben feftgefefct ift, febeint jroar junäcbft auf eine unbeerbte Gbe j u 
geben, toeil bafetbft oon ber SStorgengabe bie Stete i f t ; allein eS mufj un* 
ftreitig auch auf bie mit Ä inbein nachgebliebenen Ghegatten bejogen teer* 
ben. ißergt. auch G t d> h o r n a. a. £>. 
o ) Gap. 14 o. Ghefachcn ©tC. GS ftnbet hier bemnad) ftiltfcbtoci-
genb e i n t t n b f e b a f t ftatt. 
Ti t . I . «Bon bcr <Jb>. A r t . 2. ©uterrecbte. §. 280. 101 
— S i e Ä inber , obne Unterfcbieb beS ©efcblecbtS, tbeilen unter 
ftcb ihren Antbe t l , er 'mag befielen wor in er wo l le , j u g lcü 
eben Sbe i len ; bie defeenbenten entfernterer ©rabe erben nach 
S t ä m m e n p ) . 
§. 280. (274.; 
gortfefcung. 93on bem ©nabenjabr bec «prebigertoittroe. 
A u f er bem im SSorftebenben angegebenen ©rbreebte gebührt 
ber $)rebigerwitfwe, i n Eiolanb fowo!)l als in ©ffhlanb, aueb 
noch ba§ fog. S r a u e r j a h r ( a m j u s j u c t u s ) ober © n a b e n j a b r 
(annus g r a t i a c ) , welches im ©enufj bcr ^rebigereinf imfte im 
Saufe eincS 3 a b r e S nach bes ßbemänneS Sobe beftebt*). Stach 
bem älteren Siechte ftanb ber SBittwe eines ^rebigers aufjer 
biefem ©nabenjabr noef) bas fog. S S c r b t e n f i j a b r (annus m< -
r i i i ) j u , b. i. ber ©enufj ber ©infünfte ber *Pfanc bis j u m 
näcbftcn 1. 9Jiai nach bem Sobe beS $>icbigerS, worau f baS 
©nabenjabr folgte unb bis j u m 1. SDiai bcS folgenben SabreS 
gerechnet w ü r b e b ) . d u r c h ein neueres ©efefe bagegen ifi, mit 
Uebergebung beS S3etbicnftjabveS, baS ©nabenjabr folgcnber* 
geftalt näher befiimmt worben : 1) bie SBittwe barf in bcr 
SBobnung ibreS ©bemanneS, von beffen SobeStage an bis j u 
bemfelbcn Sage beS folgenben SaljreS, wohnen bleiben. 2) ©ben 
p) S a p . I P . ©rbfdjafteit <StS. speiefterpripilegium P . 1675, 2Crt. 
X I I I . §. 2 u. 3. 
a) @»angcl .* iutber . Äirdjengcfcfc pem 28. SDccbr. 1832, §. 227. 
1)) «Priefterprioilegium »om 1. Scooembcr 1675 A r t . X I I I . §. I . 
Äbnigt. febweb. «Brief »om 28. Sanuar 1697, N o t . p pag. 12 CS. — 
Satnach Jam bas 33erbienfU unb ©nabenjabr aud) ben SBtttwen bet nic= 
bern Äirdjcnbeamten (Sectoten [Äüf ter ] unb ©djutmeifter) j u . 
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fo genießt fie bie 2fccibentien im Saufe beS Böllen SabreS. 
3) SBenn bie Emolumente bcö 9>rcbtger3 theilroeife in baarem 
©elbe beftanben haben, fo erl)ält bie SBittroe ben oollftättbigen 
©ehalt ibre§ Ehemannes big j u beffen SobeStage, unb über* 
bieS ben SabreSgebalt im Saufe beS Srauer jabreS. 4 ) ©te 
Ernbte unb bie j u oetfct)iebenen Seiten fälligen Seiftungen 
(fogenannte ^rieftergereebtigfeit) genießt bie SBittroe bis j u m 
näd)ften 1. Sanuar oollftänbig; Ernbte unb Seifhmgen beS 
folgenben SabreS bagegen roerben nad) beren monatlichem 35urd)* 
fcbnittSertrage berechnet, unb gebührt oon biefem monatlichen 
Er t rage ber SBittroe fo oiel, als oom 1. Sanuar bis j u m Sah* 
reStage beS SobeS ifjreS SJcanneS SKonate oerfloffen. 5 ) S3on 
ben E in fün f teu auS ber Ernbte roerben — außer ber ©aar, 
roelcbe E igen thum beffen ift, ber gefäet bat — bie öffentlichen 
Abgaben, bie Äof ten ber ffiefireitung ber Sßirtbfctjaft, ber S3ieh' 
Jucht K . i n ^tbjug gebracht, unb fallen oerbältnißmäßtg ber 
SBittroe beS oerftorbenen unb bem neuen brebiger j u r Saft °). 
Seljterem muß übrigens bie SBittroe voährenb beS SrauerjabreS 
Ä i f d ) unb SBohnung geben d ) . Abänberungen biefer äScftim* 
mungen burch Uebereinfunft 0tt>ifd)en ben ©emeinbegliebcrn 
unb bem brebiger bürfen nur mit ©enehmigung beS SWinifie» 
riuinS beS S n n c r n getroffen roerben 
Sft bie SBittroe mit unoerforgten (b. h. roobl minberjähri* 
gen) J t inbern nachgeblieben, fo haben auch biefe A n t e i l am 
© n a b e n j a h r ' ) / unb unftretttg gebührt baffclbe unoerforgten 
c ) OTerbödjft beftat. Ketd>$ratfiSgutacr)ten »om l l . A p r i l 1838. 
d) Äircbengefefc o 1832 §. 227. 
e ) ©benbaf. Anm. 1. 
f ) S a ä ÄirchengefcG a. a. £). fprid)t baS ©nabenjabr auSbrüctlid) 
ber SBittioe unb ben unoerforgt binteilaffencn Ä i n t e r n " j u . JDo& in bem 
Sir. l . 23oii ber Gbe. 2trt. 2. ©üterrfdjte. §. 281. 103 
Ä m b e r n eines ?)rebigers aueb b a n n , roenn fte obne SJJutter 
nachbleiben g ) . dagegen barf bas ©nabenjabr großjährigen 
Ä inbe rn , felbft wenn fie mit ber Sülutter im übrigen 9cacblafj 
coneurr i ren, niebt jugefproeben werben 1 1 ) unb noch weniger 
entfernteren SBerwanbten beS ©rblafferS 1 ) . 
§. 281. (275.) 
I V . Aufhebung bcr SOBirfungen bcr ©ütergemeinfebaft. 
d i e SBirfungen ber allgemeinen ©ütergemeinfebaft werben 
aufgehoben 
1) wenn ber ©eiftlicbe feinen S t a n b oerdnbert, ba blofj 
buref) biefen bie befonbern ©ütcrred)tc begrünbet w e r b e n " ) . 
SiSt®. »om 11. 2Cpril 1838, <p. I , 2 u. 3 (f. A n m . c . ) in Betreff bcr SBob* 
nung, ber Accibentien unb be3 baaren ©ehalt« nur ber SBittroc, m'cbt auch 
bet Ä inber , ausbrüettid) ermahnt w i rb , berechtigt nicht j u bem ©chtuß, 
baß bie Äinber an biefen S3cftanbtt)citen be« ©nabenjahr« nid)t partieiptren 
fotten. Stach bcr altern ^ r a r i e gebührte bec SBittroe bie eine unb ben 
Äinbern bie anbere Hälfte be« ©nabeniabr«. 8Sergt. o. © a m f o n ' « 
©t6fd)aftörecbt §. 214 A n m . 1. 
g ) SBie bie neuere, fo i»ar aud) fdjon bie Altere p r a r i « bafür (f. be« 
fonbers S t i e l f e n ' S Srbfolgercdjt §.186), unb ba« ©efefe ift nid)t bagc* 
gen, t»ici»obi c« nur ber Äinber in SSerbtnbung ber Mu t te r gebentt 
(f. oben A n m . f ) . 
b) SDa« Äitcbengefcfc a. a. £). nennt ausbrücflid) nur bie „unoerforg« 
ten " Äinber unb fcbließt baburch bie perforgten inbirect au«. Saburd i , 
*>aß ba« StSt®. » . 11. A p r i l 1838, roo e« »on ben Äinbern fpriebt, bie 
nähere Bcftimmung bc« Unocrforgtfcin« niebt auSbrüctiicb b ' n ä u f M / 
wi rb nidjt« in bcr ©achc geAnbert. 3 n ber Altern «prari« w a r bie grage 
beftritten. Sßcrgt. © a b e b u f ch a. a. D . §. 19. 
i ) S e i ber beftimmten Bcfcbräntung be« ©cfe&e« auf unperforgte 
Äinber ift e« felbft jiccifetbaft, ob un»erforgte ©roßtinber unb entferntere 
Sefcenbcntcn be« (Schlaffer«, voenn'fie aud) in be« ©roßoatcr« ^aufe oer« 
pflegt mürben, auf ba« ©nabenjabr Anfprud) machen bürfen. 
n) ^riefterptioitegium P. 3- 1675 A r t . X I U . §. 2. iSergl. oben 
104 93. I V . gamtlienredn. 
2) 2Me <Prebigerwittwe gct)t ber tljr jugeftanbenen günfti* 
geren Erbrechte oertuftig, wenn fie ben ©tanb oeränbert, unb 
fid) i n eine oeräd)tlid)e Et)« einläßt, woburd) tr)re§ SJlanneö 
hinterfaffeneS Ve rmögen tjerfd&wenbet werben unb ber <5tanb 
in SSerad)tung geratben fo rmte ; eS fol l in biefem gälte bie 
SBittwe nad) fd)webifcl)em 2anbred)t, bie Ä inber aber unter 
ftd) nad) <3tabtred)t tb. eilen b ) , b. x). bie SBittwe ert)ält nur ein 
d r i t t e l »on bem gefammten SKobiliar unb oon ber E r rungen* 
fd)aft , nad)bem fie bie oon ibr in bie Ehe gebrachten Smmo* 
bilien oorabgenommen °). 
3 ) 3 m SaÜe ber T r e n n u n g ber Sbe burd) rid)terlid)e§ Ur * 
tl;eil muß bei einer 9?idb_tigfeit§erflärung unfireitig bie ©ttter» 
gemeinfd)aft aufhören, weit fte nur bie SBtrfung einer g t t l t i * 
g e n Ehe fein f a n n ; e§ muß bemnad)¥tle5 in ben borigen<5tanb 
treten, »on jebem oon beiben Sheiten ba§ Eingebrachte jurücfge* 
nommen, bie Errungenfcbaft aber unter ihnen gctheilt werben. 
S3ei einer Ebefd)ctbung muß, wenn feinem oon beiben S te i l en 
eine befonbere <2d)ulb j u r 2afj fätlt, baffclbe gelten d ) . 23on 
ber ehebred)erifd)en g r a u ift gefefclid) bloß bejtimmt, baß fie bic 
§. 60. £>utcf) baS bloße Aufgeben einer ^Jfaire bürfte inbefi eben fo wenig bie 
©ütccgcnuinfcbaft oufbbren, ats bureb bie Smer i tu r eines ©eifttfehen. 
b) «Puefterprioil. A r t . X I I I . §. 3. Saß b « r baS, bie SBittrae Biel 
weniger begünftigenbe, fd) w e b i f c b e Canbrecbt gemeint ift, barüber ift lein 
^weifet (f. © a b e b u f c b a. a. £>. ©. 49, 9 t i e I f e n §. 181 A n m . * * ) 
unb eS iftburcbauS unriebtig, roenn o. S S u b b e n b r o c ! ( S a m m l . b. ®ef. 
<S. 791 §. 36) unb, wie es febeint, aueb o. C S a m f o n (1. c. §. 213) bjet 
baS locale (liotänbifebe) Canbrecbt gelten laffen wollen. 
c) (Sap. 16 o. (Sbefacben 88. SScrgt. oben §. 257 A n m . b. 
d) JDieS mufj nacb bem gemeinen Stecht angenommen werben (ocrgl. 
S i d j b o r n a. a. £>. §.310. I . ) , ba baS •prooinciatrecht gar leine S3e= 
ftimmungen barüber cntt>dlt. 
Sit. 1. Q3on ber <5be. A r t . 2. ©üterrecöfe. §. 281. 105 
SKorgengabe, fo rote oom ebebrecbcrifcbem Spanne, bafj er ben 
SBoraus uerlteren folle c ) . 
4) da fü bie ©ütergemeinfebaft burd) gegenfeitige lieberem* 
fünf t beiber ©begatten aufgehoben werben f a n n , ift febon ge« 
meinrecbtlicb unbeftritten, jeboeb barf eine folcbe Aufbebung niebt 
0 u m Staebtbeil früherer ©laubiger gefebeben, welche baburch in 
ihren wohlerworbenen Siechten feineswegs gefränft werben fon« 
nen. d a s fchwebifche ©tabtreebt enthält übrigens eben fo we« 
nig hierüber, a ß über bie grage eine S3efiimmung, i n wie weit 
auf einfeitiges Ver langen eines SheitS bie ©ütergemeinfehaft 
aufgehoben werben f ann , baher auch M £ f c nach gemeinem Siecht, 
unb j w a r oerneinenb, beantwortet werben mu^ '). 
5) 33on ber S3eenbigung ber nach bem Sobe bes einen ©he« 
galten mit ben J t inbcrn fortgefcljten ©ütergemeinfehaft burch 
Shei lung ift febon oben gehanbelt worben e ) . 
d i e unter Scr. 1 unb 2 aufgeführten 33eftimmungen gelten, 
ba fte auf bem tr ief terpr io i lcgium beruhen, auch für ©ftblanb, 
als Aufbebungsgrünbe ber befonbern ©rbfolge ber Sanbgcift« 
liehen, nur bafj im jweiten Salle nach ber spraris nicht baS 
fchwebifche, fonbern bas locale effblänbifcbe ^anbrecht in An« 
wenbung fommt h ) . 
e) ßap . 10 oon e&efaribcrt ©et?. S i c übrigen SScftimmungen biefeä 
Sapttet«, namentlich bie bort oorgefdjriebenen ©trafen beS CSbcbrucbä, ftnb 
burcbatie »craltet unb unanmenbbar. 
f ) ©. überhaupt S i c b h o r n a. a. D . §. 310. I I I . M i t t e t « 
m a i e r ' s beutfebes «prioatrecht §. 406. M a u r e n b r e c b e r ' 8 beut« 
fches «Prioatrecbt §. 489 je. 
g ) ©. oben §. 279, 2. 
h) ©. oben §. 277 a. <S. 
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C. ©beliebe ©üterreebte nacb r ig i fd iem Stabtredj te * ) . 
§. 282. (276.) 
I . ffietbaltniffe roäbrenb beftebenber elje. Allgemeine ©üter* 
gemeinfebaft. 
SSStett)ot)t bie rigifdjen S ta tu ten e6 nirgenbS auSbrücflid) 
au§f»recben, fo ergtebt et? fid) bod) unjweibeutig aut? mehreren 
„erfreuten S3eftimmungen berfelben über bie ebelid)en ©üter* 
reebte, unb ift aud) in ber Prärie? unbeftritten, bafj wdt)renb 
beftefyettber Et)e b ) eine fog. a l l g e m e i n e © ü t e r g e m e i n » 
f e b a f t unter ben Ehegatten ftattft'nbet. E S werben bei ber 
E r w e r b u n g , wie bei ber SBeräufjerung oon ©ad)en, inSbefonbere 
oon Smmobi l ien, beibe Ehegatten aü? gemeinfd)aftlid) banbelnb 
üorauSgefe f j t e ) ; et? w i rb nirgenbS ba§ oon jebem ber Ehegatten 
eingebrachte Sßermögen oon cinanber d ) , nod) oon ber E r r u n g e n * 
a) lieber bas ©efebiebttiebe »ergteiebe U. S c a p t e r S t o , bie Sttotgen* 
gäbe be« tigifeben JKedbtö. Sorpa t , 1842. 8. 
b ) SBeit beutlicber unb mit jiemlicb beftimmten SBorten ift bas 83er* 
biltnifj bet nacb Auflofung ber ©be bureb ben Sob beS einen ©begatten 
äwifeben bem übetlcbenben unb ben Äinbern fortgefc^ren ©ütergemeinfebaft 
im r ig . ©tSt. 23. I V . S i t . 2 §. 1, K i t . 3 §. 1, S i t . 4 §. 6 auSgebrüctt. 
©. unten §. 284 A n m . a. 
c) SSergl. g. 23. bas r ig. ©tSt. 23. I I r . S i t . I I §. 4 (oben §. 93 
A n m . c ) , bcSgl. S i t . 1 § . 1 : SS e e b e a n n o c b l e b e n b e © b e l e u t e , 
9)cann* unb SBeibeä* 23itb, mögen ibre Äinber, ©bbne unb Socbtcr, nacb 
i'brem SBillen »erbepratben unb a u s f t e u e r n :e. 23erg(. übrigens S t a * 
p te r S f » a. a. £>. ©. 9 A n m . 
d) 3roar ift im r ig. ©tSt. 23. I I I . Zit. 2 inSbefonbere bon ber 5Stit* 
g a be ober bem 23rautfd>afce ber g r a u bie Siebe. Allein iea§ baiüber gefagt 
w i rb , fcejiebt fid) nur auf bie Haftung beSjenigen, bet fid) für einen oetfptocbe* 
nen abet nod) niebt ausgerichteten 23rautfcba$ »erbürgt bat (f. oben §. 199 
A n m . h ) . SRirgenbs werben bagegen bem ©bemanne befonbere 9ied)te an 
Si t . 1. 93on bcr et>e. A r t . 2. ©iiterredjif . §. 282. 107 
febaft unterfebieben, unb namentlich bei ber SSbeilung bes 33er» 
mogens nach getrennter S6e bie j u tbeilenbe 9Jiaffe ausbrücflicb 
als i n A l l e m , w a s b e i b e © b e g a t t e n h a t t e n , beftebenb, 
angefeben"). ©ben fo wenig laffen ftcb übrigens intellectttellc 
Antljeile ber einjelnen ©begatten am ©anjen wdhrenb ber ©he 
unterfebeiben, baber man ein ©efammteigentt)um als ©runblage 
biefer ©emeinfebaft annehmen müßte, wenn biefelbe ftcf) nicht 
fchon aus ber SSormutibfcbaft bes ©bemannet, welcher auch 
baS SSermogen ber g r a u unterworfen i f t , genügenb erflären 
l ieße f ) . .Kraft biefer 33ormunbfcbaft fleht nämlich bem Grb> 
manne allein unb unbefebränft bie SSerwaltung bes gefammten 
in bic ©he gebrachten unb währenb berfelben erworbenen 33er« 
mögens j u , w iewoh l j u r SSeräußcrttng beffclben ber gemeinfame 
SBitle beiber ©begatten allerbings crforberiicb ift g ) . 35er ©be* 
fratt flehen nur fef)r befebränfte SSetfügungsrecbfe j u , inbem fte 
auf ben Sobesfat l , ohne bes (Ehemanns ©enebmigung, nur Mku 
nigfeiten »ergeben h ) , ferner ohne bes Stat ines Sßiffen unb @e« 
nehmigung nur unbebeutenbe, j u weiblichen ffiefcbäftigungcn er« 
forfcerlicbe ©aeben fat t fen ' ) , fonft aber burebaus gar feine ©cbul« 
bem S3r<uitfcf>a$ jugefprodjen, unb eben fo wenig bcr Gbefrau, roeldjc aueb 
nad) aufgctbfter Cäljc feine Anfprücbc auf bcnfclben ; u macben, unb im Gon« 
curfe feine befonberen sprioüegten hinficbtlid) bcffelben unb irjrer Straten 
überhaupt j u gcnicfjen bat. SSergt. 33. I I I . S i t . 10. 
e) ©. febon ba« altere (fog. Mrtcbs'fcbe) rtg. ©t9t. S h . v . Gap . 
2 - 4 , besgl. ba« beutige ©tSt. 33. I V . S i t . 6 §. 1, S i t . 4 §. 1—4 unb 
unten §. 283—86. 2>aß in einem einjelnen gälte a u « n a b m S u > e i f c 
bie Sttaten be« einen Gbegatten abgefonbert werben follen (©t3t. 33. I V . 
S i t . 2 §. i unten §. 286 a. G . ) , beftarft bie Steg et. 
0 23ergt. 9 c a p i e r « B p o.a. D. ©. 13 fgg. 
c,) ©. bic in bcr 2lnm. c angef. Gitate unb S t a p i e r s f p ©. 7 fgg. 
' ' ) Stig. S t M . 33. I I I . S i t . 16 §. 1. ©. unten §. 424. 
i ) S?ig. ©t9t. 23. I I I . S i t . 11 § . 8 : „(SS fann feine g r a u , fie fc v 
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ben contrabiren bar f , unb ber Ehemann j u beren 58ejar)Iung 
nid)t t)er»fltct)tet ift. «Sollte fte beffenungead)tet etwas ohne beS 
SöianneS SBiffen gefauft ha&en, fo barf fte fold)eS aud) wieber 
Derfaufen") . (Sine Ausnahme ftnbet jebod) ftatt, roenn fte eine 
«Rauft ober JpanbelSfrau ift, b. f>. auf eigenen Stamen .£>anbcl 
treibt unb einen offenen ßaben b, a l t ; i n fold)em Salle ift nid)t 
nu r jebeS oon ibr unternommene ^anbeBgefd&äft gült ig, fon* 
bem aud) ber Ehemann bafür v e r h a f t e t ' ) . Sur bie oon bem 
Söiann gemachten <5d)ulben bagegen, — wobei bie ̂ r a r i S j w i * 
feben ben oor ber Gtjt unb ben roäbrenb berfelben contrabjrten 
feinen Unterfcbjeb mad) t , — ift in jebem RaUt baS gefammte 
SSermogen, baS ber g r a u nicht aufgenommen, oerhaftet, fo 
bafj vielmehr felbft bie heften üleibungSftücfe ber g r a u j u r Sah» 
lung ber <Sct)ulben oerroenbet werben fonnen, unb fte nur mit 
ihrer <Perfon nicht j u haften oerofUcbtet ift m ) 5 übrigens muffen 
conti eine Ä a u f f r a u , mebr laufen obne ir)reS Ächten SJtanneS 93orroiffen, 
fcenn (Strtcftoerf, Ceimoanb, gtad)8, SBotte, SBoEfarten unb (Sptnnrocren 5 
Altes ü&rige barf ber SDtann nicht jablen." 
k) 25af. Zit. 6 §. 5 : „ beffen mag leine g r a u , obne ibreS 
9Jtan.neS SSorroiffen, ©cbulben machen; fottte fie abet icbtrcaS ohne ihrem 
Sffiann eingefauft haben, f.otcbeS fann fie auch wohl berogeftatt mit 23e* 
ftanbe oer fau fen . " SSergt. auef) S t t . 11 § .8 oben A n m . i unb übet* 
haupt 9 t a p i e r S f o §.4. 
1) Stach ben in bet A n m . k angef. SBorten beS §. 5 Zit. 6 , heifjt eS 
ferner : „roie bann was eine .Rauf* unb £anbctsfrau, bie offene Cabe unb 
©erpicht, auch «Site unb ffilaaji gebrauchet, unb SBaare feit bietbet, erban« 
belt unb laufet , obnoetruett nebenft ihrem 9Jtanne j u hatten, unb j u 
jahlen fcbulbig ift." ffiergt. aueb 33. I I I . Zit. I I §. 8, oben A n m . i. 
m)3 t ig . C2t3t. 33. I i i . S i t . 6 § . 5 : „ @ S mag Sciemanb feine g r a u 
in folche 33ürgfcbaft übergeben; beren befte Ueberfleibcr aber fann bet 
Scann im galt bet Sto ib, MS gut Zahlung bem ©tdubiget hinreichen." 
h ie rau f folgen bie in bet A n m . k angeführten SBorte. SSergt. auch 33. I I . 
«Sap. 32 § .13 : „SBcibeSpcrfonen tonnen ©cbulben halber nicht in 93er* 
baft genommen werben " 
Sit. 1. 93ott bcr <S6e. A r t . 2. ©ittterrerbtc. §. 283. 109 
aud) bie 0 u ibrem täglichen ©ebraueb crforberlicben «Kleibungs= 
ftücfe ibr gelaffen roerben"). 
S ie fe allgemeine ©ütergemeinfebaft gilt in allen gä l len , reo 
ber ©bemann, feinem ©tanbe nad), unter ber SBirffamfeit bes 
rigifeben ©rabtreebts ftebt, unb geniefjt mithin bie ©befrau, 
wenn fie auch j u einem anbern ©fanbe gct)6rt, wegen ihres ©in> 
gebrachten feiner Borrechte, ©ine Ausnahme «on biefer JKegcf, 
fo wie oon berienigen, bafj bas gefammte Ve rmögen beiber ©he« 
gat ten, wenn nicht einjelne SBeftanbtbeile ausbrücflicb burch 
SSertrag ober anberweite d ispof t t ionen erimirt ftnb °), i n ber 
©ütergemeinfehaft begriffen ift, — bilben ßanbgütcr, fte mögen 
bem ©bemanne ober ber ©befrau gehören, inbem biefe nach 
Sanbrccbt beurtbeilt werben muffen p ) . 
§. 283. (277.) 
I I . 93erhültniffe nad) getrennter S b e ' ) : 1) bei finbertofer Gbe. 
S3ci ber Auf lö fung ber ©Ije burch ben S o b bes einen ©be« 
gatten, mufj 
1) wenn bie ©he eine f i n b e r l o f c w a r , ber überlebenbc 
©begatte ftcb in bas gefammte ©ut mit ben gefebjicben ©rben 
bes SSerftorbenen theilen. 23er unbeerbte SBittwer erhält j w e i 
3}rittheile ber gefammten SSJtaffe; bie SBittwe aber bie 4?alfre, 
n ) « i g . ©t9t. 23. Tl. Sap . 32 §. 4. Aueb auf bie SfJtorgcngabe bat eine 
S % f r a u bei Ccbjcitcn ihres infoloenten SbcmanneS ohne 3ipcifel feinen 
Xnfprud). <3. unten §. 283 2tnm. g. Ucber bie Haf tung ber SB i t t in e f. 
§• 283 u. 284. 
o) £ a s Stecht b a j u , cbfd)on nirgenbs auSbrücflid) ausgefproeben, 
läßt fid) nicht bcjtoeifcln. 
p) ©• eben §. 4, 11 unb 24. 
n) SScrgl. überhaupt S t a p i e r o h ) a. a. £>. §. 5. 
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ncid)bem fte 0 Uüor au§ bem ®an 0 en tfjrc S J l o r g e n g a b e em* 
»fangen l ) . SMefe Sftorgengabe beS rigifdjen 9?ecbt3 fcr)cint ber 
Sölorgengabe be§ alten lwtänbifd)en 9Ted)t§ nadjgebilbet ober boer) 
mit ibr gleichen Ur fprungS gewefen j u fein, inbem fte, ir>ic leg* 
tere, vor ber Sbe auf ben £obe§fati beftellt würbe, 0 u ber Wu 
gäbe in einer S3e0iebung ftanb, unb erlofcf), fobalb bie Ebe be* 
erbt würbe °). 3lad) bem beutigen 9ied)te ift fie ein quantitativ 
befttmmteS, im Uebrigen fceirviUtgeS © e f d ) e n f d ) , welcbees ber 
Sbemann bei Eingebung ber ( S b e e ) ber Ebef rau unter geridbt* 
b ) Stig. ©tSt. 33. I V . S i t . 6 §. 1: „S tü rbe t eine g r a u obne Ä i n * 
ber, fo bebalt ibr SOtann 2 3!t>ei( a l t e s @ u t b e S , unb ber g rauen 
nabelte Anpetroanbten baben ein Sbei l . (Stürbet aber ein SKann obn* 
beerbet, fo nimmt bie g r a u ibre 93corgengabe »orauS, unb hernacb bie 
.fpetffte beS © u t b e S , raelcbeS f i e b e o b e b a t t e n , unb beS SDtan* 
neS ndcbfte SSetwanbten bie anber &etffte." S t a p i e r S f l t ) a. a. £>. §. 12. 
Ber SBittroe gebübrt mitbin (abgefeben »on ber SOtorgengabe) ein ©ecbS* 
tbeil weniger »on ber ©efammtmalfe, als tn gleichem galle bem SBittwcr. 
c) 9Sergt. baS blricbS'fcbe rigifebe ©tSt. S b - V . Sap. 2 u. 15 unb 
S t a p i e r S f o §. 6 — 9 . 
d) AIS folebes roirb bie «Otorgengabe aueb noeb gegenwärtig »om r ig i* 
feben Statb angefeben, inbem fte »on bemfelben ber SBittwe in ben in ben 
©tatuten angegebenen gdllen nur bann jugefprocfjen roirb, wenn fte aus* 
brüdlicb beftellt wa r , aueb in ber Obercanjtei bes SiatbcS ein bcfonbereS 
33ucb jur Gintragung ber SKorgcngaben geführt w i rb . 23cn biefer 'prariS 
weid)t übrigens bie bes rtgifeben SBatfengcricbtS ab, welches bie tOtorgen» 
gäbe, auch roenn fie nicht beftellt gewefen, jeber unbeerbten SBittroe, als 
einen t'br ipso iure gebübrenben B o r a u s , auf »er langen auSjahlt. 
S t a p i e r S f » ©.50 fgg. , 70 fg. 2>te teuere Anficht febeint auch in 
anbern ©tdbten, roo tigifcheS Stecht gilt, practifcb, unb hat jroar nicht bie 
©efebichte, roohl aber bie SBortfaffung ber betreffenben ©teile bet beutigen 
©tatuten (bef. 23. I I I . Zit. 3 §. I) eim'gctmafien für ftch. 
e) 93ot Al ters gefebab in Stiga tie 23eftellung bet SJJorgengabe am 
Hochzeitstage, feit bem »origen Sabrbunbert abet in bet Siegel erft am 
Sage nach ber £ocbseit. S t a p i e r S E p ©. 31 fg., 36, 51 fg. 
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I t t f ec rJ I i i t o r i t ä t f ) auf ben S o b e s f a l l B ) befteßt, unb erftbcint 
geroiffcrmafjen als c in j J r fa& . fü r bas in bcr ©ütergemeinfebaft 
aufgcl)enbe_ßingebracbte ber_Gtyefjau h ) . ß s beträgt bie 9Jior= 
gengabe für eine grofjgilbifcbe SBittroe 60 SDtarf lotbigen ©olbes 
ober 240 JRtbtr. A l b . (312 ffiblJSSO, unb für eine fleingil« 
bifd)e 40 «Kar t ober 160 Stylr. (203 «Rbl. e S R . ) 1 ) . S3or ber 
Styeilung muffen übrigens bic ©cbulben t>on bem gefammten 
SSermogen bejatylt roerben. S i e SBittroc fann fid) jeboeb, im 
Sa l i ber Snfott>en 0, bie SCßorgengabe fiebern, w e n n fte binnen 
Satyr unb S a g naety bes ÜJJannes Sobe bas ganje Vermögen ben 
©laubigem abtritt k ) , inbem für biefen ga l l bie SOiorgengabe 
im ßoneurfe oorjüglid) locirt i f t 1 ) . SBlcibt fte aber Satyr unb 
f ) gcütyer »or einigen ©liebern bes Statte, gegenwärtig burd) ©ins 
tragung in baS baju beftimmte 33udj. ©. oben A n m . d unb 9 tap t e r s f u 
©. 32 unb 52. 
g ) Alte ©teilen beä rigifeben ©tabttedjtS, wc(dje non ber SJtorgengabe 
fprecbtn, gefteijen fie bcr ©befrau nur als SBittwe j u . SGergl. oben §. 282 
JCnm. n. 
h ) 9 t a p i e r S t o ©. 54 u . 60 fgg. 
i ) Stig. ©t9t. 33. I I I . S i t . 3 §. 1. 2Mcfe ©ummen foUren urfprüngl id) 
ohne ^weifet nur baS SDtarimum bes 23ctrageS ber SOtorgengabe feftftetfeni 
bie heutige «praris bagegen betrachtet fte als einen unoeränberlicbcn Söcaafjs 
Hab. 9 t a p i e r S t n ©. 53 fg . , 71. 
k ) 9tig. «StSt. a. a. D . §. 2 : „(Sine SStttibe, bie nad) ibtes befdjut« 
btgten SOtannes Sobe ber SOtorgengabc oor anberen ßrebitoren genießen 
roitl, muß j u reebter 3eit bonis cebiren. 33ticbe fte aber obne 3noentarium 
in ben ©ütern Sabr unb Sag beft&enj fo ift fte beS benefici i oertuftig " 
1) 23af. S i t . 10 N o . 8. ©ie gebt niebt nur ben bffcnttidjen bopo« 
'becatifeben, fonbern aud) alten mit priocligirtcn «Pfanbtecbten »erfebenen 
Sorberungen oor , unb ftetjt nur ben öffentlichen Abgaben, ben Q3inbican* 
ten unb Separa ts ten , fo wie ben 23egräbmß*, Sur» unb Arjnctfoftcn, 
bem 2>ienfttohti, betSJticthe unb ber „garen Ä o f t " nacb. ©. überhaupt 
S t a p i e r s f » §. i 3 u n b ü b c r baS ftitlfcbwcigenbe «pfanbreebt, tectdieS ber 
grau wegen bcr SSorgcngabe jujlebt, baf. ©. 59 fg. unb «ben §. 171. 
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S a g im SJeftfc beS 23ermogen3, oljne ein Snoeutar legen 5« 
laffen, fo gebt fte biefcS S3enefTciumS verlufi ig m ) . 
§. 284. (278.) 
2) aSerhaltntffe bei beerbter ©he. 
2) S f l bie @be eine beerbte geroefen, fo fegt nad) bem #obc 
beS einen (Sbegatten ber übertebenbe bie ©ütergemeinfebaft mit 
ben J t inbem fort, fo bafj bie Ä inbc r gan j i n S te l le beS oerfior* 
benen (Sbegatten treten, wa§ in bem <5tabtrect)t burd; bie 2lu§* 
brütfe „ b i e J t i n b e r b l e i b e n i n b e n S B e f y r e n , f l e b e n 
i n b e n © a a m e n " bejeid)net w i r b " ) , ©iefe Prorogat ion 
ber ©ütergemeinfd)aft ift in fo fern eine nottjroenbige, al§ na-. 
mentlid) bie SBittroe, fo lange fie nid)t roieber fjetrötr)et, 0 u 
feiner A b t e i l u n g mit ibren Ä inbe rn gejwungen roerben fann b ) , 
be§gleid)en eine febwanger binterbliebene SBittroe j u feiner E r b * 
fd)td)tung g e n ö t i g t werben barf °). S a ß ein beerbter SBittroer 
ftd) feine Sbei lung gefallen j u laffen brauche, gebt barauS l)cx= 
oor, baß audb ibm bie £bei(ttng nu r wenn er wieber r)etratr)et, 
m) Stig. (StSt. 33. I l t . S i t . 3 §. 2. @ . oben A n m . k. 
a) @ . 5. 23. bas r ig. CStSt. 23. I V . S i t . 3 §. 1, roo übrigens, wie CS 
fcbeint, biefe Ausbrüche oon bem a3erbdltniffe berÄinber aueb noeb bei 
Cebjeiten beiber ©item gebraucht roerben. -Das ©efammtgut voitb ebenbaf. 
5Eit.2 §. I ber g e m e i n e ( S a a m e n , in Zit. 4 §. 6 ber g e m e f n e 
£ a u f e n genannt. SSergt. <S. £ . L i m m e r b e r g in ben ©rörterungen 
33b. I . CS. 93 fgg. — Sern ftebt niebt entgegen, baf) ebenbnf. Zit. 5 §. 3 
oon bem o d t e r l i c b e n unb m ü t t e r l i c h e n S t a c h l a g bie Siebe ift, 
inbem mit biefen AuSbtüden offenbar nur ber ibtetle Antbeit ber Äinber 
am gefammten ©ute bezeichnet werben foll. 
b ) Stig. (StSt. 23. I V . Zit. 5 §. I . 33ergt. auch baf. Zit. 4 §. 2 u. 
4, unb rt'gtfche 33ormünberorbnung 0. 3 . 1591 §. 5, 6. 
c) Stig. @ t $ . 23. I V . Zit. 5 §. 2. 
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auSJJuKflicb j u r Pflicht gemacht w i rb d ) . 23is babin fönnen baber 
bie Ä inber , felbft nacbbcm ffemünbig geworben ftnb, nur Unterbau 
unb refp. Attsfteuer ober väterliche Se ibü l fe aus bem ©efammt* 
vermögen f o r b e r n e ) . Aber aud) im galle einer jwei ten ©be bes 
itberlebenben ©begatten ift bic förmliche Sbei lung mit ben -Sin* 
bern erfter Ghe nicht unumgänglich crforbcrlidb, fonbern fte fann 
nur oon ben .ßinbern ober beren Siormimberu »erlangt, aber 
eben fo gut aud), fraft gegenfeitiger Uebcreinfunf t , bie ©üter* 
gemeinfehaft über bie jroeite ©be hinaus freiwil l ig prorogirt wer­
ben r ) . S i e S3erwaltuug bes gefammtett SSermögens, wie bas 
SJerfügungsrecht über baffelbc hat. ber SBittwer unbebingt, unb 
in eben ber SBcife, wie ihm beibes währenb ber ©l)e juftanb g ) ; 
d) Stig. ©t3t. S t t . 4 §. 1 unb 3, r ig. SSorinünbcroibnung §. 7. 
e) iScrgt. bat r ig. ©t3t. 33. H l . S i t . I §. 1 unb unten §. 286 
unb 307. 
f )3 l ig . ©t9t. 33. IV. S i t 4 §. 5 : „(Sin «Kann ober g r a u , fo nacb 
itbfterbcn töte« ©begatten ffcf) « r ä u b e r n w i l l , fott febutbig fenn, itircn Ä ins 
bern unb ben 3tatbö=greunben unb 33ormünbcrn, aü bas ©übt , fo ibnen 
Sugefatlen, nacb 2 3 c g e b r e n , Sn^at t l nven ta r i i ju benennen, unb 
S t i c b t i g f e i t j u t r e f f e n . " 83crgl. aueb bie r ig . a3otmünbcrotbnung 
§ . 5 — 7 , w o , unter allgemeiner Sciwei fung auf baS ©tabtreebt, nid)t 
getabe Sbeilung Bedangt, fonbern nur gefagt w i r b , bic SBittwe unb bcr 
SBittwer fotlcn ben Äinbccn „ b i c © e b ü f y r t b u n . " Saburcl) werben 
bie Säcftimmungen bcr§§. 1—4 S i t 4. 33. IV. bec? © t « . tbeits befebräntt, 
tbciis näber beftimmt. SSergl. unten §. 286. — Ueber bie (Sinünbfcbaft, 
roeicbe gewiffetmajjen aud) eine über bie jmeite ©he tynatö prorogirte 
©ütergemeinfebaft tft, f. unten §. 432. 
g ) Sttgifdje Sormünberotbnung §. 7 : „SBtcwobt es mit bem Sßater, 
c t bleibe nad) bem tbbttidjen Abgange feiner Hausfrauen SBit twer, ober 
»erbenratlie fiel) w ic te rum, eine anbere SDtepnung bat (als mit bet SSJlut* 
t c r ) , inbeut bafj er feiner ebelicben Äinber unb beren ©üt&cr «Sormunb 
'pso iure bleibet, fo i j i er bennod) auf bent ga l t , wenn er anbermalig fid) 
«erbe»ratbcn wol l te, eben baffclbe, unb bei glcicbcr *pbn, wag bic g r a u 
nad)^Kigafd)cm 3ied)te, j u t^un febutbig," — b. &. ben Äinbevu „bie 
©ebübr j u tbun . " ©. oben A n m . f. — Sßergl. aud) nod) btc 25orm.= 
Ö t b n . §. 11 (unten A n m . i ) unb baS r ig. ©t9t. 33. I I I . S i t . 1. §. 1. 
II. « 
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bie SBittwe bagegen nid)t anber§, als mit 3u 0 iel)ung ber S3or* 
münber if)rer etwa unmünbigen Ä i n b e r , unb ber beiberfcitigen 
S3erwanbten h ) , eS fei benn, bafj itjr, in gorge te(!amentarifct)er 
Anorbnung iljreS oerjforbenen ©bemannet bie alleinige SSexroab 
tung be5 Siermögenä, obne Sierpflicbtung j u r 9fcdbenfcbaft§ab. 
legung, übertragen werben wäre, in weld)cm galle jeboct) aueb 
bie g in j iebung beS StatbeS ber nädbften SSerwanbten bei wictjtU 
gen Angelegenheiten erforberlid) b le ib t ' ) . 3 w a r erwerben nacb 
bem 5Eoöe bes> einen (Jbegatten ber überlebenbc unb bie «ftinber 
ibeelle Sbeile a m © a n j e n k ) ; allein wenn wäljrenb ber fortge-
festen ©ütergemeinfebaft eines ber .Einber fi irbt, fo fällt beffen 
h ) Stig. ©tSt. 23. I V . S i t . 5 §. 15 »gl- aud) 23. I I I . S i t . 1 §. 1. 
i ) Stig. 23otm.=£)rbn. §. 2 : ,,2ßdre aber ber Ät'nber SDtutter (00m 
23ater) allein ju r SSormünbcrin im Seftamcnt oerorbnet, biefelbe foll mit 
©uebung oorgebaebter (§ . 1) 23eftdtigung bet Abminvfcration oetfdionct 
fer>n" je. 3 n fotebem galle foll nad) §. 3 „bie g r a u cot bie 
SSaifenberrn erfcbeinen, bafelbft ftcb erf ldren, baf) fie ber Äinbet 
83otmünberin feijn, unb nacb üjteö abgeworbenen SOtanneS ndcbfter gteunbe 
Sratb leben wol le" :c. 2>af. §. 11 : „2Bo aber bocherlebte (Sltern feonb, 
bie bei ibren Cebtagcn bie Äinber mit bem, wo ju fie berechtiget, oetfeben 
(oergl . A n m . e unb unten §. 286 unb 307) , unb bann ber SSater eS alfo 
burd) ein Seftament ober legten SBillen georbnet bdtte, bafj bie 23ittwe nacb 
feinem Sobe aXleS baSjenige, fo übr ig, allein oerwalten mochte, biefelbe 
foll nacb erbaltener 23cftdtigung beä SeftamentS, fo lange fie ibren 2Bitt« 
wenfranb nubt verdnbert, noeb ibren Äinbern ober berfelben ©ütbetn ganj 
unb überaus fcbdblid) unb oertbunlicb eermerfet w i r b , be» foldjer 93er» 
toaltung gclaffen, unb mit ob= unb nacbgefcbn'ebenen ö3ormünbcrs=spflidb= 
ten ber Stedjnung unbCteferung falber oerfebont werben, bod) bafj fie in allen 
oorfallenbcn widjtigen ©acben ber erfobmen greunbeSratl) brauche unb folge." 
©arf hiernach ber 93ater bie übetlebenbe SDtutter oon ber StedjnungSab« 
tegung befreien, fo Bann bei ibm um fo weniger eine 23erpftidjtung baju 
angenommen werben. ©. überhaupt unten §. 338. 
k ) £>ieS ergiebt ftd) gan j beutlicb auS bem r ig. ©tSt. 23. I V . Zit. 5 
§ 3 (f. oben A n m . a a. <S.), beSgt. aus S i t . 4 §. 6 (unten A n m . 1). 
SSergf.aucb j H m m e t b e r g a. a. O . ©. 95. 
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Antbett ber ©efammtmaffe 0 u , fo bafj bei ber nachmaligen Styl 
lung ber Status q u o , unb md)t ber Suftanb j u r Seit ber3(uflo= 
fung ber dijt burd) ben S o b beS einen Crbegatten in 23erücfftd> 
t igung f o m m t ' ) . 2fuS biefen S3erf)ältniffen ergiebt ftd) fdwn 
oon felbft, bafj wäbrenb ber prorogtrten ©ütergemeinfebaft alle, 
foroobl oor, al§ wdljrenb berfelben contrabirten ©cbnlbcn gemein* 
fdbaftlid) ftnb, unb bafj bie j?inber mit ibren ibeellen tfntbeilen 
bafür eben fo oerbaftet ftnb, wie ber überlcbenbe Sbe i l ber Qth 
tern m ) . UebrigenS fdjeint oon ber 9)rari§ — roieroobl mit Un= 
r e d ) t — angenommen j u roerben, bafj im Sal le ,ber Snfo loenj 
bie beerbte SBittroe unter benfelben S5ebingungen, wie bie unbe* 
erbte, bie 9)Zorgengabe j u geniefjen babe" ) . 
1) Stig. @t3t . SB. I V . S i t . 4 §. 6 : „2Bcnn ber ©begatten ein« »er* 
fiütbct, unb baS attber Sbei l unoeranbert bleibet, unb gefebiebet aisbann, 
bafj einer beS überblicbenen ©begatten bmtcrlaffcncn .Kinber »erf türbe; 
fo >ft beffen Antbci l auf ben gemeinen Raufen oetfalten. SBollten nun, 
nacb tobuiebem Abgange be§ einen Jt inbes, ber SSatcr ober SDtuttcr fieb 
anberroett« »erdntern j fo foll mit ber Ste l lung nacb obigen Ar t i fe ln 1, 
2, 3, 4 oerfabren »e rben . " 
m) ©S ift bicS febon bie notbroenbige gotge beS bem überlebenben 
©begatten, obne SScrpflicbtung j u r StccbcnfcbaftSabtegung, juftebenben 
33ent>attungS> unb 33ctfügungärccbtt), fo rote aueb baoon, bafj baS Stecht 
ber Äinber auf ibeelle Sbcile bes ©anjen auf einem eoentuetlen Sibrtcl)t 
berubt. 33crgl. baS t ig. ©tSt. 33. I V . S i t . 5 §. 3 , L i m m e r b e r g 
a. a. £>. unb unten §. 338. 
n) 3>»ar tf l, für ben ga l l ber 3nfol»enj, ber j u reebter 3eit bonis 
eebirenben SBittroe, obne Unterfcbeibung ber beerbten »on ber unbeerbten, 
baj Stecht, bie 50?otgcngabe »or anberen ©rebrtoren j u geniefjen, juge= 
ftanben ( r i g . @tSt . 33. I I I . S i t . 3 §. 2, oben §. 283 A n m . k ) , unb bar* 
fluf fcbeint fieb aueb bie Anficbt ber g r a t i s j u ftüßcn. Allein bafj fjtcr 
8*»ifcben beerbter unb unbeerbter ©be niebt auSbrüctlicb untetfebieben 
* ü b , entfebeibet an fieb nichts, jumal in ber 4bauptftcllc (23 .1V. S i t . 6 
§. 1, oben §. 283 Anm. b ) — »eiche freilich reteber auf >23crfcbutbung ber 
Staffe leine Stücfficbt nimmt — nur ber unbeerbten SBittroe bie SOtorgen* 
9°be jugefiebett, bagegen bei ©clcgcnbcit ber 33eftimmungcn über bie 
8 * 
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§. 285. (279.) 
I I I . Aufhebung ber cbeltcöcn ©ütergemeinfebaft. 
d i e SBirfungen ber ehelichen ©ütergemeinfebaft bes rtgifcben 
Siecbts roerben aufgehoben: 
1) burd) bic Sieränberung bes ©tanbes" foroot)l, als bes 
SBobnorts bes ©bemannes, infofern biefer baburcf) aus ter 2Birr% 
famfeit bes rigifcben ©tabtred)tes heraustritt, unb bem Sfedbte 
feine§ neuen Stanbes ober SBohnorts unterroorfen roirb. Itebri« 
gens möchte in golge ausbrücflicben Ver t rages ober fHüfcbroeis 
genber ©inroilligung beifcer ©hegatten auch n a c & e t " e r ©tanbes» 
ober SBohnortSoerdnberung bie ©ütergemeinfehaft ohne Sroeifel 
beibehalten roerben bürfen a ) . A u f ber anberen ©eite ift 
2 ) bie S3efugnifj j u r Aufhebung ber ©ütergemeinfehaft 
burch gegenfeitige ©inroill igung hier eben fo roenig als nad) 
fchroebifd)em ©tabtreebt (§. 281) in Abrebe j u ftellen, nur barf » 
es aud) hier nid)t j u m 9iad)tbeit d r i t t e r gefebeben, roetche hin« 
Sheüung ber beerbten SBittwe mit ben Äinbern (baf. S i t . 4 §. 2 unb 4) 
einer ber erftern gebübrenben 9)torgengabe niebt gebaebt unb babureb 
wenigftens inbirect beftätigt roirb, was bas altere Stecht auSbtüchid) 
auefpracb, bafj namttcb bte SJtorgengabe bureb bic ©eburt eines ÄinbeS 
erltfcbt. Öelricbe'fcbes rigifcbes ©tSt. S h . V. (Sap. 15: „ W e r e dat en 
vrnwe bi ereme echten manne ene.s kindes ghenese, — ae sal 
Untieren der morgengave." S3evgl. überhaupt S t a p i e r S l p a. a . D . 
§. 14. 
a) aSergl. oben §. 282 a. ,<S. unb §. 281 A n m . a. £>aS r ig . 
©tat. enthalt weber über biefe, noch über bie beiben anberen, unter N o . 2 
u. 3 aufgeführten gragen Scft immungen} bähet biefelben aus bem gemei« 
nen beutfeben Stecht, fo wie aus ben allgemeinen ©runbfdfecn tees ?>ros 
pincialtecbts über bie Anmenbung unb Sollifion ber ©efefee (oben §. 24 u. 
25) unb über ffiertrdge unb Autonomie beantwortet werben muffen. Sßergl. 
überhaupt S i c h h " t n ' S beutfdjeS sprioattcdjt §.307unb 310, u n b ö . C 
S i u n b e , beutfcbeS eheliches ©üterteebt (Dlbenb. 1841. 8.) §. 96 u. 97. 
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ftcbtlid) bereits erworbener 9ied)te baburd) gar niebt oerlefjt wer* 
ben bürfen, in SJejiebung auf juFünftige 5>erbdltniffc aber nur 
bann oon ben SBitfungen eine! foId)en SlertrageS getroffen wer* 
ben, wenn legerer offentlid) befannf gemacht roorben i f t b ) . 
3 ) 3 u einfeitiger Äünb igung ber ©ütergemeinfebaft ift ein 
©begatte nid)t b e f u g t c ) . 
4) Sn wie weit bureb bie Aufhebung ber <5bc mittclft rid)--
terlicber Grntfcbeibung bie SBirfungen ber ©ütergemeinfebaft auf» 
geboben werben, entfebeibet ba§ r ig. <St9f. n id) t , inbem c§ blofj 
,bie SSeftimmung entl)dlt, bafj eine l5bebred)crin ibr 9fecbt auf 
ben 9iad)lafj ibreS ©bemannet?, j u m ©efteu ber Snteftaterben 
beffelben, v e r l i e r t J ) , waS wobl fo j u oerfteben ift, bafj baS 93er* 
mögen in feine alten urfprünglicben S3cftanbtl)eile aufgelöft, unb 
ber et)ebrec^erifct)en grau blofj ibr (JingebracbtcS jurücf junebmen 
üerftattet werbe. 2füe übrigen gälle muffen nad) gemetnrcd)t* 
lid)en ©runbfäfeen beurtbeilt werben e ) . 
b ) d a r a u f weift feljon bas r ig. (StSt. 33. 11. 6 a » . 5 §. 3 b i n , in* 
bem eä ©bc»ertrage nur unter gerichtlicher SSitwir tung j u er r ie ten gc* 
Hattet, S e t g l . oben §. 20 i . 
c ) © i cb b o r n a . a . O . Aueb 93erfcbi»cnbung »on Seiten beS anbern 
tytitt beretbtigt baju nitbt, fonbern !ann bödjftcnS j u r 23cftctlung einer 
Zuratet Anlafj geben, wie namentlich aucl) bic betreffenbe S3eftimmung ber 
tigifcbcn93ormunberorbnung §. 11 (f. oben §. 281 llnm. i ) nacb einer rieb* 
tigeren Snterpretation »etftanbcn werben mujj. 33crgl. unten §. 286, 
bef. 2tnm. c . 
d) Stig. S tSt . 33. I V . S i t . 6 § . 2 : „(Sine offenbabr imOber fp ic l 
betretene ©bebreeberin, welche jugteich auch beffen geriebtlich überführet 
Horben, fann it>rc3 93tanneS ©tbc niebt fotbetn, befonbern beffen ndheften 
Sreunbc haben atteö." — Siefe 23eftimmung bürfte ohne Zweifel auch 
auf ben ehebrccbcrifchen ©bemann, nidjt aber auf anbere ©befcbeibungS* 
grünbe, auSgebebnt werben. 
e) <8. oben §. 281, 3. 
93. I V . öauulienrectjt. 
3) d i e fortgefefcte ©ütergemeinfebaft w i r b aufgehoben burd) 
Abfonberung ber Ä inber aus berfelben (§. 266). 
§. 286. (280) 
gortfcfcung. Abfonberung bec Äinber auS ber ehelichen ©ütcr« 
gemcinfdjaft. 
d e r überlebenbe ©begatte f ann bic fortgefegte ©ütergemein-
febaft fowobl j u jeber Seit freiwil l ig burd) förmliche Sbei lung 
mit ben Ä i n b e m aufbeben a ) , als aud) wiber feinen SBillen baju 
veranlaßt werben, wenn er nämlich j u einer jweiten Gbe fdjret« 
t e t b ) . dagegen giebt weber 23erfcbwenbung, aud) nicht von 
©eitert ber überlebenben SDZutter, einen gefefclicben ©runb für 
bic Ä inber ab, Äbe i lung j u ver langen 0 ) , noch aud) 931ünbigfcit 
ober ©roßjäbrigfeit ber Ä i n b e r d ) . ©ner foIdt)ert A b t b e i . 
l u n g (aud) © d ) e i b u n g , ' K b f c b i d ) t u n g , A b f o n b e n t n g , 
a) 3war fpiicbt bas ©tabtrecht bic SSefugnifj ber Gltern baju nir» 
gcnbä auSbrüctlid) a u s , allein es ficht betfclbcn aud) nid)ts entgegen; 
inbem »ielmcbr nur beftimmt i f t , bafj fie ju r Sbeilung nicht g e l u n g e n 
wetten bürfen. ©. oben §. 284. 
b ) 9Hg. ©t3t. J8. I V . S i t . 4 §. 1 — 4 , S i t . 5 j$. I unb 2 
©. oben §. 284. 
c) S ie SSeftimmung ber r ig . SSorm.-Orbn. §. 11 (f . §. 284 2lnm. 
i ) , bafj bie SBit twe. weld)er bcr (Sbemann t , u r c i , Seftamcnt bie alleinige 
SSerwaltung beS WacblaffeS übertragen, folrfye nur behalte, fo lange fie 
nicht „ben ©üthern gan j unb überaus febabltch unb »erttjunltcf) permerft 
w i r b , " laßt fieb nur gezwungen auf eine SScrpfticbtung p r Ab le i t ung mit 
ben Ämbetn beut«n. 93ielmet>r barf fte ohne Zweifel bloß pon einer 
S3efcbrdni'ung ober günjlicben Gnisiehung ber Sßetwaltung »erftanbCn 
wetben. 
d) £>ies ift in ber g r a t i s anerfannt , unb folgt barauS, bafj eine 
3wanaiPft id)t Sur Sheilung bem übettebenben Sbeil bcr Gttetn b lo f j 
im gälte ber aBieberpcrbeiratbung burd) baS ©tabtrecht auferlegt ift. 
Vit. 1. OSon ber e&e. A r t . 2. ©üterrecbte. §.286. 119 
A b j e g u n g ) ber Ä inber cutS ber fortgefetjten ©ütergemeinfebaft 
roirb auch biejenige Abfonberung ber Ä inber , welche bei ßebjei* 
ten beiber ©I tem, „ m i t b e f e b e i b e n e m © u t e " gefebiebt, 
gleicbgeacbtet e). SMefe leitete Abfonberung Fann nur bureb 
freiwill ige Uebereinfunft jwifeben ben ß l te rn unb ibren grofj-. 
jäbrigen Ä i n b e m j u ©tanbe Fommen, unb ift bie äßebingung, 
bafj bie Äinber „mi t befebeibenem ©ute" ab&uttyiUn f inb, Xo 0 u 
«erflehen, bafj bcr SSermögenStbeil, welchen bie Ä inber erhalten 
mit bem ganjen Vermögen „bet ©Itern in einem beftimmten 23cr> " 
bältniffe ftetjen muffe, Dabttrcb unterftbeibet fieb bie eigentliche 
Abfonberung oon ber blofjen A u s f t e u e r ober v ä t e r l i c h e n 
© e i I j ü l f e , welche foroobl (Söhnen als £öcbtem bei beren 
SJerhciratbung ober bei bcr ©rriebtung eines befonberen ^ a u s « 
l)altes gegeben j u werben p f l e g t f ) , unb keineswegs bie 2Bir?un= 
gen , namentlich auf bie ©rbfolge, hervorbr ingt , wie bie erfterc/ 
burch roelche bie Ä inber , als mit ben ihnen gebührenben Pflicht« 
theil gänzlich abgefunben betrachtet werben e ) . 
25er ^Betrag, mit welchem wdhrenb ber &e£»5ettcrt beiber Q£U 
t e r n b i e Ä inber abjuftnbcn f inb, ift geferstich nicht beftimmt, 
e ) Stig. <3t3t. 23. I V . S i t . 3 §. I : „ JBcnn «Kamt uttb g r a u Sin» 
ber mit einanber haben, roelcbe .fie bei ihrem ßebjeiten mit bcfdjei--
benem ©utbe »en ftcb abgetl)eitet, ober aber ba einer ber Ot tern, nacb 
ttbfterben beren eines, ben Stetung in bie anbere &jt, bie erften Äin--
ber abgeteget rjdttc, nad) ©tübt;9?cd)tcn 5 fo folten fotebe abgefonberte 
Äinber »on alter fünft igen (Stbfcbaft ibrer berjberfeits e i t e rn fid) 
enthalten it." 
<") 2)af. SS. I I I . S i t . 1 §. 1 ( f . oben §. 282 A n m . b ) . S?ku 
a " f geben toobt aud) ,bie GingangStoorte in bem §. 11 bet r ig . 9Sorm.: 
O t b n . ( f . oben §. 28t A n m . i ) . 
g ) ölig. S t9 t . 23. I V . S i t . 3 §. 1 ( A n m . e ) »ctgt. mit ber r ig . 
23otm.=Orbn. §. u . £ i c na> t cu 23eftimmungen hierüber gebaren in 
bas Gtbrccht. <3. unten §. 421. 
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fonbern ber gegenfeitigcn Ueberetnftmft in icbem einzelnen galle 
überlaffen. g ü r bie tfbtbcilung ber j t tnbcr aus? ber fortgefefj* 
ten ©ütergemeinfebaft bagegen gelten folgenbe S3eftimmungen: 
«Stirbt bie g r a u juerft unb hinterlaßt ben Überlebenben (Sbe» 
mann mit e i n e m J t inbe, fo erhält bat? JTii ib ein ©rit thei l unb 
ber SBtttvoer jroei Sr i t the i le ber gefammten 93JajTe h ) ; frirbt 
aber ber Ehemann juerft mit ^»interlaffung eines? -Sinbct?, fo 
erhält bie SBittroe bie eine unb bac? Mnb bie anbere Hälfte bet? 
gemeinfehaftlichen Sietmogenc?'1). (Stirbt bie Ebef rau unb hin» 
terläßt 5_voei ober mehrere Jt inber, fo erhält ber SBittroer bie Hälfte 
unb bie Jtinber alle ju fammen bie anbere 3pälfte beS gefamm» 
ten ©u teS k ) , ftirbt ber Ehemann unb bleibt bie SBittroe mit mehr, 
benn einem Minbt nad), fo erhält jene nu r ein S r i t t bc i l , bie 
Jt inber aber jroei 55rittheile beö gemeinfehaftlichen SkrmögenS ' ) . 
<Sinb bei ber 2lbtl)eilung alle Jt inber, ober auch nur einige ber» 
felben, unmünbig, fo muffen für folche, S3cbuf3 tiefet? 2lcts?, 
SSormünber ernannt roerben ra). * S i e Shei lung braucht übri» 
genc? nicht nothroenbig förmlich unb factifd) j u g e g e b e n , fonbern 
eS fann auch ber Überlebente Ä b c i l , namentlich ber SJatcr, minbe» 
ftenc? als? SSormunb feiner unmünbigen Jt inber n ) , in ber S3er» 
roaltung unb bem ©enuß bet? ganzen SSermogens' bleiben, muß 
h) SRig. <St3t. 33. I V . Zit. 4 §. 1. 
i ) Sa f . §. 2. 
k ) Da f . §. 3. 
1) S a f . §. 4. Auch bter erhalt mitbin bic SBittroe, roic bei 
linbevtofer @be (f. §. 283 A n m . a a. © . ) , bei ber Sbeitung immer 
ein ©ccbetbeit weniger »on ber ©efetmmtmaffe, als in gleichem gälte 
ber SBittroer. 
m) 33ergl. ebenbaf. §. 1, roo aueb noeb b;e Sujiebung ber nddjflen 
Sßetroanbten »erlangt roirb. 
n) 2>af. §. 3 unb r ig. ffiornuDtbn. §. 7. 
S i t . 1. 93on ber Gb>. Qlrt. 2. ©titerrecfcte. § .286. 121 
über ben Ä i n b e m ibren ibeellen A n t e i l , welcher 2 l u s f » r u d ) , 
2t u s f p r u c b s g e l b e r , bcifjt, HdEjerJei len 0 ) . d ie feAus fp rud j s * 
gelber geniefjen übrigens ein fiitlfdjweigenbes ^fanbrecbt unb 
befonbere Pr iv i leg ien im @ o n c u r f e r ) . 
SBenn ein mit Ä i n b e m Hinterbliebener ©bemann ficb bei 
feiner SBiebetoerl)eiratl)ung mit ben Ä i n b e m erffcr (§be mdn^ 
abgeheil t , nod) anberroeitig abgefunben batq), unb nacb feinem 
Sobe aud) aus bcr jweiten ©l)e Ä inber nebft ber SBittwe hinter* 
läfjt, fo roirb, ausnabmsroeifc, bie ben 9cad)tafj bilbenbe ©e= 
fammtmaffe in iljrc urfcrünglicben S3eftanbtl)eile aufgeloft. d i e 
Ä inber erfter@be nehmen namlicb ifjrer SKutter ©ut üorauS, bann 
bic SBittwe ober jweitc ©befrau ibr ©ingebraebfes; in bas 
llebrige tljeilen fid) bic Ä inber aus beiben ©ben unb bie SBittwe 
nad) Äopftbeiten r ) . 
o ) ffiergl. sag r ig . ©tSc. S3. I V . S i t . 2. §. 1, wo namentlich 
»on bes Sßater« altcrnatioer SSerpflicbtung bie Stcbe i f t , bei einer 
SBteberoerbeiratbung ben Äinbern elfter Sbe ,,wegen ihre« mütters 
lieben ©utes aSetficbcrmig j u geben" o b e r fie „oon ftcb abjutbeiten." 
Unter Grftetcm ift offenbar ber Au«fprucb j u »erfteben. ©. auch 
oben §. 284. 
p ) Stig. ©tSt. 53. I I I . S i t . 10. S ie Ausfprucbsgelber geben, wenn 
fie bloß mit ber SOtorgengabc ber SBittwe coneurr iren, fogar biefer, 
als tompore p r i o res , »or ( S i t . 10 N o . 8 ) 5 coneurriren fie mit bffent» 
lieben ober prioaten r)ppott)ecarifcr)en gorberungen, fo werben fie mit 
ihnen in berfetben ßlaffe nach ihrem Alter locirt (baf. N o . 12'unb 13). 
©. oben §. 171, A n m . e unb f. 
q) Stach bcr r ig. Sßorm.sDrbn. §. 5 foll bic gjtutter, welche bei 
einer aBicbctocrhcuatbung unter laßt, ben Ä inbem „bie ©cbübr j u t h u n , " 
— „mitteilt gerichtlicher (Srtenntnifi babutch ihrer (ätbgcrcchttgfcit bens 
fetben ihren Ä inbem »crfatlen fenn." Biefe« mochte, nach §• 7 ber 
9Soun.=Orbn., auch für ben 3?ater gelten, febeint ieboch burch bie 3 3 1 : 5 
fttmmung be« ©tabtrecht« ( t fnm. r . ) aufgehoben j u fein. 
r ) Stig. ©tSt. 93. I V . S i t . 2 §. 1. Sicfe SScftimmung bürftc wohl 
auch auf ben galt au«gcbchnt werben, wenn eine mit Ä inbem hinter» 
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D. (3t)elid>e ©uterrecbte nad) l u h f d j e m ©tabtreefct. 
©. %. S l o g g e n b a u , bie ©ütergemeinfebaft nacb Cüb'fcbem unb 
Stoftocf'fcbem Stecht. Stoftoct, 180!. 8. 
6 . 9t. 6 a r f t e n S , SGcrfucb einer fwfrematifchen 2>arfteltung ber 
Cebre oon ber ehelichen ©ütergemeinfebaft nacb Sübcctifcbem Stecbte, 
in b e f f e n 33eitvdgen ju r (Stfldrung be« Sübectifdjen Stecht«. 
Zweite CSammt. (Sübeet, 1814. 8 ) CS. 1—35. 
3- G . H a f f e , Stecht ber cbelicben ©ütergemeinfebaft im ftrengen 
CSinn, nacb Süb'fchcm Stecht, in g . <S. t). ( S a o i g n r ) ' « ic. 3ctt* 
febrift f. gefchiebtt. StechtSwiffenfcbaft. S5b. I V . (S3crlin, 1820. 
8.) CS. 96—111. 
3 . S?. S B e b n , bie ebelidjen ©uterrecbte nacb ben dttern Sobicen 
be« Iüfcifcben Stecht«, eübect, 1830. 8. 
£>. S . ^ a u t f e n , Cebrbudj be« ^rioatteebt« in ben Hetjog» 
tbümern CSchte«röig unb £ctftein (2 . 2lu«g. A t e l , 1812. 8.) 
§. 133 fgg. unb 152 — 154. t 
<S. 355. a u l i , bie ehelichen (Srbrechte nad) lübifebem Stechte (Abs 
hanbt. au« bem lüb. St. S h - H. ) . Sübect, 1840. 8. 
§. 287. (281.) 
I . (äinleitung. 
S i e ebelicben ©üfetrect)te ftnb nad) Iübifd)cm 9ved)t bereift? 
voäbrenb beftebenber Sbe burd)au§ oerfd)icben, je nad)bem bie 
@be beerbt ift, ober nid)t a ) . ©o lange nämlid) bic Crbe unbe= 
bliebene SBittwe wieber beiratbet, ohne ftch mit ben Äinbetn erfter <Si)t 
abjutbeilen ober abjufinben. 
a) Ueber ben ©runb biefer Sßevfcbiebenbcit finb bie Anflehten fehr 
getbeilt. iöer neuerbing« oon 25. 6 . s p a u l f c n a. a . D . §. 152 
A n m . 3 angegebene, baf) bie ©b la t ten in ben Äinbern gemeinfebaftliche 
(grben erhalten, unb ihre übrigen 93erwanbten, ba fie ihr 3nteftaterbs 
redjt oertieren, auch fein 3ntercffc mehr an bem ©efonbertbleiben be« 
©ute« haben, ift unoereinbar fowobl mit ber unbestoeifeltcn 23efugnifi 
Sit. 1. 9 ion ber <3r)e. Slrt. 2. ©uterrecbte. §. 287. 123 
erbt ift, erfd)etnen bic ©üter be3 dbemanneg unb bet" Ebefrau 
gcfonbert; mit bev ©eburt einet? JTinbeS aber tr itt eine fog. aü> 
gemeine ©ütergemeinfebaft ein b ) , melcbe iebod) roieber aufbort, 
fobatb baS Mint) f t i r b t c ) . G§ muffen mitbin bie aSerrjdltniffe 
bei unbeerbter unb bei beerbter @be genau unterfebieben unb oon 
einanber gefonbert bargefiellt roerben. 
ber ©begatten, aud) bei unbeerbter ©be ©ütergemeinfebaft »ertrag«* 
mäßig einzuführen, at« aud) befonber« mit bem »on © i d ) t ) o r n (beutfebe 
Stecbt«gcfd)id)tc §. 370 A n m . m unb §. 456 A n m . am ©eblufj) fcljr wahr* 
febeinlicb gemachten gefd)id)tticben Urfprung biefer Cetjre be« lübifeben 
Stecht«. äSergl. aud) «Da U l i a. a. D . §. 24 unb 41. 
b ) CS. befonber« ba« lüb. ©tSt. 33. I . S i t . 5 A r t . 7 : „SBitb ein 
SBtann wegen ©cbulbt flüchtig, b f l t et bann mit feinem SBeibe Äinber, 
unb ift bie ©cbulbt befenbtlich, ober wie Stecht, erwiefen, fo fot bic= 
felbe bejablt werben, »on ihrer beiberfeit« ©ut. Haben fie aber mit 
einanber teine .Sinber, unb ift ber SEJtann flüchtig, fo nimpt bie g r a u 
ihren SSrautfdja^, .Kleiber, Äteinobia, unb Sungfremlicb ©t'ngcb&mpte, 
»»eiche« fte ihme zugebracht, juooraujj, »on bem anbern ©ut jagtet mau 
bie ©cbulbt.» S ie älteren ©cbriftftelter, felbft nod) © a r f t e n « a. a. 
£>. §. 4, nehmen auch bei unbeerbter ©l)C eine — un»outommcne — 
©ütergemeinfebaft an. Steuere bagegen, wie namentlid) 23ehn unb 
befonber« « P a u l i a. a. £>., ftcUcn — nacb bem Vorgänge g . © r o p p ' « 
(über bie 23ctm6gen«oerbältniffe ber ©helcute nacb ben ©rünbfäßen be« 
hamburgifdien Stecht«, in A . £ c i f e ' « unb f e i n e n jurifttfeben Abhanbtun* 
gen 33b. I I . N o . X V I . ©. 427 fgg.) — bie ©rrftenj einer ©ütergemein* 
ftfiaft im lübifeben Stecht fetbft bei beerbter ©be in Abrebe. 3 m ©runbe 
roeifen fie aber nur nach, bafj man mit bem Au«bruct ©ütergemeinfebaft 
irr ige S3egriffe »erbunben, unb au« biefer Benennung ungehörige gotge* 
tungen gezogen. B ie« berechtigt aber niebt, bie einmal tecbmfcb gewor* 
benc, in gewiffer £inficbt boch immer bezeidwenbe S3cnennung be« in Siebe 
ftebenben 3nfhtut« j u »erwerfen. ©6 fommt »letmebr nur barauf an , 
ba« SBefcn be« ehctldie ©ütergemeinfebaft genannten 3nftitut« unb beffen 
Sunbament (eheliche 33ogtfdiaft unb ebctidie ©enoffenfehaft) richtig fcftju* 
ftellen, unb bafür haben bic angef. S?ed)t«lehrer febt 23cbeutcnbc« geteiftet. 
©« fann aiio immerhin ber Au«brucf ©ütergemeinfebaft für ein 93erbält* 
nifj gebraucht werben, bei welchem ba« bciberfeitige »iScrmbgen ber ©he* 
garten eine ©efammtmaffe bilbet, ohne bafj be«halb beiben ©begatten ein 
©efammteigenthum baran jugefproeben j u werben braucht, benn ber Xcß= 
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§.288. (282.) 
I I . «erbältniffe w % e n b bet (St)c: 1) bei unbeerbter (Sbe 
d i e SBirfungen bcr Gbe auf bie Sermögensoerbältniffe, 
welche mit ber SJefcbteitung bes Gbebettes beginnen a ) , grün= 
ben ftcb, fo lange bie Gbe unbeerbt ift, bauptfäcblicb auf bie 
eheliche Öormunbfcbaft bes SKannes über bie Gbefrau b ) . d a s 
oon ber g r a u in bie Gbe gebrachte ©ut roirb S 3 r a u t f c b a f j c ) 
genannt, obne bafj übrigens baoon ein etwaniges 9)arapbernal-. 
vermögen untcrfcbieben roirb, inbem alles Gingebracbte ber g r a u 
überhaupt nacb gleichen ©runbfärjen bettrtheilt, unb auch bin* 
ficbtlicb bes oon ber g r a u wdhrenb ber G h e , burch Grbfchaft 
ober fonft, einfeitig erworbenen ©utes fein Unterfchieb gemacht 
tcte33egtiff ift mit bem erftcn feines'wegcs' unjertrcnnlicb uetbunben. 33crgl. 
übrigens nocb (5. £. Sl u n b c a. a. O . §. 63 fgg. 
c ) 5Die§ wi tb au« ben SBorten beö in ber A n m . b angeführten 
Art i tc ls gefolgert unb ift allgemein angenommen. <3. befonberä 93t es 
P i u s ' (Somment. j u biefem Act . N o . 2 2 — 2 j . S i e abweiebence 9M--
nutig non ß a r j t e n e a. a. O . §. 5 ift unpractifch. Sßcrgt. auch noch 
g . S r o p p a. a.D. §. 33 unb f p a u l i §. 17. 
a) Süb. ©tSt. 33. I . 3 i t . 5 A r t . 14: „SBirb einem eine S3raut mit 
gewiffem 23rautfcba£ jugefagt, ftitbet fte bann, ehe unb juporn bas iBay-
tager »oln^ogen, fo barff man ben ffirautfcbafc nicht erlegen." «pau I i a. a. 
D. §. 1. 
b ) ©. tarüber befonbers «p a u t i a. a. £). §.3 fgg. Saß in ben 
Statuten bei; (Shemann nirgenbs ausbrüeflieb 25ormunb ber ©befrau ge« 
nannt w i t b , eann bie Annahme biefcs allgemein oerbreiteten beutfehen 
Snit i tutä im lübifeben Stecht um fo weniger au<3fcblteßen, als baraus ju * 
ndchft ftcb bie iJBittungen ber ©be auf bie ©üterrcebte crf l i ten laffcn. Auch 
ift bic «praris entfebieben für bie ©ettung biefcs 'prineips. ©. auch noch 
© t e i n ' s Abhant l . bes lübtfcbcn Siecbts 33b. I. §.88. 
c) 9Son ber SScftettung bes 33rautfcha^cs ift bereits an einer anbern 
©teile ( f . oben §. 199 tfnm. h ) gchanbelt wotben. ©. tüb ©tSt. 33. I . 
S i t . 5 2£ct. 1 - 3 . 
Si t . I . 93on ber <Sf;e. 21«. 2. ©uterrecbte. §. 288. 125 
wi rb d ) . D e m ©bemanne _fref)t »ielmefjr bie V e r w a l t u n g fo* 
wot)l , afö bie Sftufcniefhtng be§ gefammten grauengutS 0 u , unb 
in ^Betreff beS SKobiliarä aud) bafj freiefle 2 ier fügung3rect) t e ) ; 
bagegen barf er bie Smmobil ien ber g r a u ofjne iijre E inw i l l i gung 
nid)t oeräufjern f ) , eS fei benn, bafj ib.m an biefem ein freieres? 
d) a'eigl. überbaupt p a u I i §.3 fgg. 9cod) beurticber als in 23. I . 
S i t . 5 A r t . 7 ( f . §. 287 A n m . b . ) beifjt eS im 23. I I I . S i t . 1 
A t t . 9 : „23et(tirbet ein SJtann in ©djulben mit feiner grauen unbc* 
erbet, fo gebet bie g r a u mit ihrem 23rautfcba§, Älcpber, Ätenobicn 
unb Sungfräuücben ©ingebompte, unb was fie ibm jugebradjt, oor 
alle Srebitorn$ Sftorgcngabe aber unb alle freoe Ä o f t , welche bie g r a u 
getban, bie fann niebt gemabnet roerben? bie ©abe, roclcbe ibr oon 
ben HoebjeitgAften j u ber Äoft gefebenefet roorben, mufj fie mab'icn, 
roie gemeine CSdjulbt, roaS aber bem SKanne gefebenefet, baS bleibet 
ben ßceb t to rn . " Lroar roerben bemnacb in beiben <3teUen . K l e i b e r , 
Ä l e i n o b i e n unb © i n g c b b m b c , gcfonbert Pom 23rautfcba§ g e * 
n a n n t , allein feine befonberen 23eftimmungen, roeber biet nod) anber* 
roeitig, barüber getroffen, fonbern über A l l e s , roas b ie g r a u b e m 
Sota n n e z u g e b r a c h t , roirb auf glcidje SBcife »erfügt. (S. aud) nod) 
bas lüb. (StSt. 23. 1. S i t . 5 A t t . 5 , 8 u. 9. ( A n m . f unb g ) . ffion ber 
S S o r g e n g a b e ift, aujjcr an biefer (Stelle, im lübifdjen Stecbte fonft 
niebt bic Siebe, ©S ift barunter obne Lrocifcl bie, als fretrortliges ©efdjenf 
beS ©bcmanneS crfdjeinenbe, gemeine beutfebe SDtorgengabe j u oetfteben. 
23crgl. barüber « P a u l i a. a. £>. §. I I . S n ben (Stäbten ©ftblanbS fommt 
gegenwärtig eine SKorgengabe gar m'd)t »or. 
e) (3. befonbetS fauli a. a. £>. §.8. 
f ) Süb. (StSt. 23. I . S i t . 5 A t t . 9 : „.Rein SJtann mag oorpfanben, 
nod) oorfauffen, nod) üorfdjencfcn liegenbe ©rünbe, unb ftcbenbe ©rb* 
Süter, bie ibme pon feinem SBcibc jugebrad)t werben, obne ibren unb 
% e r Äinber SBiltcn, bo fte ber einige betten. ©Sroerebann, bafj ibnen 
^bebaf f t , ©efengnufj ober £ungerSnotb barju bringen tbäte." Biefe 
©teile ift niebt b l o f j , fonbern a u d ) oon ben S8eif)dttiuffen bei beerbter 
©be J U oerfteben, unb roirb baber oon ber «praris mit S?cd)t aueb auf 
bie unbeerbte ©fjc bejogen. UebrigenS roirb bei ber 23cr4uperung ber 
jum grauengut gehörigen Immobi l ien nad) bem beutigen ©ertebtsbraud) 
in Stcoal cigentlicb nid)t bet ©bemann als äSeraufjcrer angefeben, fon* 
bem bie 33erdufjerung gcfd)icl)t bureb bie ©befrau felbft, ber ©btmann 
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Sispoftt ionsrecbt, namentlich auch babureb eingeräumt ift, bafj fte 
ibm nad) einer beftimmten ©cbäfjung übergeben roorben e ) . SBeber 
bie ©befrau nod) beren Sjerrcanbte bürfen verlangen, baß ber©be' 
mann für bas eingebrachte burd) S3ürgen ober auf anbere S e i f e 
Sicherheit beftelle, es fei benn, bafj er burd) SSerfchwenbung, «Spiel 
unb fonftige Ausfcbroeifung, ober baburch, bafj ertScbulbctt halber 
perföntteber £a f t unterzogen ober flüchtig mürbe — felbft ba ju 
SSeianlaffiing g i e b t h ) ; ja fte fann aus bem Vermögen bes in 
«Schulben »ertieften C a n n e s ihr eingebrachtes ju rüc f fo rbem; 
mufj es jeboch, falls fie noch in ben Sabren ift, bafj fte Ä inber 
gebaren fann , fieber anlegen, unb barf nur bie jährliche 9tu^ung 
baoon j u ihrem S3eftert verroenben 2)a3 ©igentbumäreebt 
ber g r a u an ihrem Eingebrachten w i rb baher burd) bie ©be nicht 
aufgehoben, fonbern nur burch bie ä3ormunbfcbaft be6 @beman> 
nes befebränft; fie behält, fo lange fte unbeerbt ift, bie «Proprie* 
tat baran, haftet bamit burebaus nicht für ben ©bemann k ) , 
bagegen bat bloß feine ©enebmtgung baju j u ertbeilcn 2'crgt. übri» 
genö noeb V a u l i a. a. £) . , bcf. §. 5 u. 7. 
g ) Süb ©tSt. a. a £>. 21 tt. 8 : „Sttmmpt ein W a n n eine g r a u ju 
bcr ©be mit ©rbgütern, rcelebe ibm ibce greunte ä f t i m t r t u n b a n 
© e l b e g e f a x t , f a b t e n b e ü b e r g e b e n , fo foll ber SDfann nacb 
ber 3cit meebtig fepn, folcb ©rbc unb ©üter j u »erfauffen unb J U 
perpfanben wem er w i l l , mcljt anbets a U fünften Äaufmanno=Söaaren." 
Ueber bie £u i t l e biefes 2lrt. oergl. $ > a u l i § . 7 . 
h ) Cüb. StSt . 83.1. Zit. 5 Zxt. 10. 
i ) 25af.2lrt. 11. 
k ) CStne Ausnahme oon biefer Stege! bitbet ber niebt leicht mehr 
porfommente g a l t , wenn bcr in ffltfangenfcbaft geratene ©bemann 
augjulbfen ift5 baju foll rdmlitb bae gemeinfebaftttebe ©ut , aueb ba« 
bet ©befrau niebt auggenommen, oermenbet werben (lüb ©tSt. 33. I . 
S i t . ö 2trt. 6 ) . SDaS dltere lübtfebe Sterbt »erpfliebtete bie g rau j u r 
Gablung auch noch in bem gälte, wenn (obne Stücfftcbt barauf , ob bic 
©be beerbt war ober nicht) ber ©bemann ©chulbcn halber nacb 33. I. 
Tit. I . 93oii Der <£&>. Art. 2. ©üterreci»e. §.288. 127 
fonbern bat vielmehr wegen ihres ©^gebrachten ein ftitlfcbweü 
genbes Pfanbrecbt im gefammten SSermögen bes SDianncs' ) , 
unb ift, im Salle über bas ledere ein Gioncurs ausbricht, oor» 
jügltcb locirt m ) . S m Ucbrigen ftnb bie äjerfügungsreebte bcr 
g r a u roäbrcnb ber ©be febr befebränft, es fei benn, bafj fie fieb 
in S3etreff eines Shel ls ihres ©ingebraebten freiere d ispo f i t ion 
ausbrücflicb, vorbehalten, ober ibr anberweitig ein ©oubergut 
(Sp i t lge lber ) bcftellt worben d a v o n abgefeben barf fte 
obne ©enebmigung bes 9)iannes von ibrem ©ingebraebten nichts 
veräufjem °), noch auf ten ÄobeSfatl vergeben p ) , unb nur bas 
j u m nötbigen £ausbebarf Unentbehrliche f a u f e n 0 ) . ©me Aus» 
nähme macht übrigens auch hier, roie nach rigifchem ©tabtrecht, 
bie Ä a u f » ober £anbe l s f r au , welche ftcb in jeber SBcife felbft» 
fiänbig vetbinblich machen fann r ) . 
S i t . 3 A r t . 1 j u eigen gegeben werben fotlte ( f . befonberS S i e b b o r n ' S 
Stecbtsgefclucbte 23b. I I . §. 370 A n m . m) . Sicfer galt ift aber in bie 
reuibirten Statuten niebt aufgenommen worben, unb tommt für bie eftb» 
lünbtfdjen ©täbte gegenwärtig um fo weniger in 23etracbt, at« bcr ge» 
baclite A r t . I in ÜSctreff bcr ©cbulbEnecbtfcbaft bureb ein neueres ©efefc 
(3CUerbbcI)fl beftät. 3teid)Sratbögutad)ten o. 10. £>ctbr., ©. U . p. 9. 
Stoobr., 1*291 auebrücBttd) aufgehoben worben ift. ©. überhaupt 93a u l i 
a. a. £). §. 2 * , weld)cr nachwerft, bafj nad) bem altern lübifeben Sted)t 
bie unbeerbte ©befrau für alle ©djulben beS etjemanncS, mit Ausnahme 
nur ber uorehclicben, haftete, unb bafj bieS erft burd) bie Steoiforen im 
3 . 1586 geänbert worben ift. 
1) ©. oben §. 172. 
m) Süb. ©t«R. 23. I. S i t . 5 A r t . 7 ( f . oben §. 287 A n m . b ) unb 23. 
S i t 1 A r t . 12. 
n) 93ergl. 9 ) a u l t §. 12 unb 13. 
o) Cüb. ©tSt. 23.1. S i t . 10 A r t . 1 unb oben A n m . f. 
p ) ©af. 23. I I . S i t . 1 A r t . 14 u. unten §. 424. 
q ) Sa f . 23. I I I . S i t . 6 A r t . 13. ueber bie >23erpftid)tung be« ©he--
mannes ju r 23ejahlung bcr ©chutben bcr ©heftau f. s p a u l i ©. 109 fg. 
r ) 2>af. 23.1. S i t 10 A r t 1. 23. I I I . S i t . 6 A r t . 13 u. 21. — ©. 
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©cgcnfcittge ©cbenfrtngen ber finberlofen Ehegatten auS 
ihrem wohlerworbenen Vermögen ftnb juläfftg, bewürfen jebod) 
ber SSefiätigung burcl) ben Sfa t l ) 8 ) . 83e$iebt fiel) bie Sehen* 
fung auf ba3 ganje (wohlerworbene) Vermögen, fo mufj ben 
näcbften Erben ber lübifcbe pflicbttbetl oon 8 ©Willing unb 
4 Pfennigen ' ) oorbebalten roerben u ) ; 33ei ber Errichtung oon 
wecbfelfeitigen £eframenten ftnb bie Ehegatten größeren S3e= 
fchränfungen unterrootfen v ) . 
§. 2 8 9 . (283. ) 
2) 93erbdltniffe bei beerbter (Sbe. Allgemeine ©ütergemeinfebaft. 
©obalb buref) bie ©eburt eitteS Jtinbeö bie Ehe beerbt wirb, 
entfielt allgemeine ©ütergemeinfebaft a). SMefe erfireeft fiel) 
über ba§ gefammte beiberfeitige Vermögen, welches, roie bei un-
beerbter Ehe, ber Verwaltung unb Sftu^nießung bet? Ehemannes 
g . © r o p p , oon ber Sßerpflicbtung oerbeiratbeter grauensimmer als 
Hcmbelöfrauen, in b e f f e n unb 2t. £ e i f e ' 6 j u v i f t . jjbbanbi. S3.1. (3. 
1—29, unb b e r f e l b e , oon ber ©injeugung ber £anbctsfrauen J U 
CübecB, ebenbaf. (S. 30—53. s p a u l i a. a . D . §. 15. 
s) B ie gericbtlicbe 23eftätigung roar minbeftens noch im oorigen 
Sabrbunbert in Steoal practifcb: nacb bem lüb. (StSt. 23. I . S i t . 6 A r t . 2 
roar gericbtlicbe Auf ladung etforbevticb unb bie ©befrau beburfte überbieS 
noeb einet? befonbem ffiormunbeS für biefen Act . B i e S letztere Stcqwftt 
ift inbefj in Steoal nicljt practifcb geworben. Urtbeil beS Sccoater Statbs oom 
I i . 3u l i 1708. 
t ) CS. barübet unten §. 425. 
u) Ba f . 23.1. S i t . 6 A t t . 1. «Bergt, aueb « P a u l i CS. 63 fg. 
v ) Ba f . 23. I I . S i t . I A t t . 10. (3. unten §. 428. 
a) Süb. (StSt. 23. I. S i t . 5 A r t . 7. Baf j biefet ©ütergemeinfebaft 
niebt, roie j . 23. aud) noeb S ieb i) o r n (bcutfdjeS «Prioacrecbt §.308 A n m . 
a) annimmt, ein ©efammteigentbum betber ©begatten jum ©runbe liegt, 
ift bereits oben §. 287 A n m . b bemerft tootben. 
Tu. l . 23on bcr Sbe. A r t . 2. Güterrechte. §. 289. 129 
unterworfen ift. Snbeffen fönnen einzelne 33cftanbtbeite bes 
S3ctm6gens bcr g r a u ten Sßirfuttgctt bcr ©ütergemeinfebaft 
bureb SScrtrag u. bgl. entjogen roerben b ) . ©egenfeitige ©eben» 
fungen (auf ben Sobcsfal l ) ftnb obne ber Ä inber Ginwt l l ig i tng 
ttnjuräffig °). — die wicbligfte Jorge ber ©ütergemeinfebaft 
wäbrcnb ber ©be ift/ bafj für bes ©bemanttes ©cbulben bas 
gefammte, niebt befonbers ausgenommene, oon ber g r a u i n bie 
©be gebrachte unb wdbrenb fcer ©be erroorbene, bewegliche unb 
unbewegliche Vermögen h a f t e t d ) , fo bafj fte nur ber perfönlis 
eben SScrpfiicbtung enthoben i f i c ) . diefe Raffung bes grauen« 
gutes ift mbeffeu in fo fern eine bfofj fubftbidre, als fie nur im 
gal le einer S n f o w e n j beS ©bemanncs eintritt '). daher ift 
festerer, oon biefem gaffe abgefchen, 0 u einer ( freiwi l l igen) 33er* 
äufjcrung, fei es aud) nur SScrpfdnbimg, ber j u m grauengut 
gehörigen Smmobi l ien ohne ©enehmigung ber ©tyefrau nid)t 
b) SScrgt. (5a r f t enS a. a. £>. §. 6 unb 7. ©. aber aud) ^ a u t i 
a. a. £>. §. 12 unb 13. 
c) Cüb. ©tat. 23.1. S i t . 6 A r t . 1. SScrgl. ©tc t 'n 'S Abhanblung 
bes lübtfdjcn Stecht«. S t ) . I. §. 169 fgg. Ucbcr ben wahren ©inn bcr 
SXutlte biefcs At t t fe l« ocrgl . ^ a u l i §. 3 i . 
d ) Cüb. ©t9t. 23. I . S i t . 5 A r t . 7. ©. oben §. 287 A n m . b. £ ie« 
ift aueb ber ©runb bcr 23cftimmung bcS A r t . 11. ©. oben §. 288 A n m . i. 
SSergt. überhaupt £ a f f e a. a.D. ©. 102 fgg., 106 fgg. 3 n golgc uns 
richtiger Anwenbung febujetifetjer ©efege ( f . oben §. 264 A n m . n) nahm 
reit bem ©nbe beS 17. biS in bie SKitte bc6 18. SahrhunbcctS bic g r a t i s 
•n Stepat Antcnuptt'alfchutbcn aus, inbem für fotebe iebcr ©begatte nur mit 
feinem befonberen »Scrm&gcn haften fottte. ©pater ift man jebod) roieber 
jum reinen tübifchen Stecht äurücrgetcbtt. 
e ) SScrgl. baS lüb. ©tSt. 23. I . S i t . 3 A r t . 1 a. @ . unb © a r s 
f teuS 1. c. §. 9. 
0 S ie« ergiebt fid) au« bem ©ingange bes A r t . 7 S i t 5 23. I . bes 
lüb. ©tSt. (§. 287 A n m . b ) , utrgt. mit A r t . 9 etenbaf. 
I I . 9 
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berechtigt E ) . UebrigenS ifi bie g r a u in ihren SMSpofitionS* 
red&tcn bei beerbter ©be ebenfo befd)ränft, wie bei unbeerbter, 
weif fie aud) hier ber S3ormunbfd)aft beS SEanneS unterworfen 
i f t ; aber auch t)Ux macht ihre ©igenfdbaft als .Kauffrau eine 
A u s n a h m e h ) . 
§. 290. (284.) 
H l . 23erbattniffe nacb getrennter ©bes 1) bei unbeerbter ©be. 
Sf t bie (5he bureb ben £ob aufgelöft unb ftnb feine JTinber 
am geben, fo erhält ber ©bemann, wenn er ber übcrlebenbe 
SEbeil i|r, als ftatutarifd)e Po r t i on , bie Raffte beS Eingebrachten 
f o w o h l a ) , als be§ übrigen © u t e S b ) ber oerftorbenen ©befrau, 
bie anbere 4?älfte mufj er ihren Sntcftatcrben aus l ie fe rn c ) . Sft 
g ) Süb. ©tSt. 23. I . S i t . 5 A r t . 9. ©. oben §. 288 A n m . f. Hier 
roirb, roenn bie Smmobüien ererbte f tnb, aud) noeb bie Ginwit l igung ber 
Äcnber ecfocbectj allein bic« ift in golge bes oetänbetten SScgriffS ber ©tb= 
gutSeigenfcbaft (f. oben §. 94) anttguirt. 
h ) B ie 23eftimmungen ber oben §. 288 A n m . o unb fgg. angeführten 
©teilen beS tübifeben StedjtS unterfebeiben nicht jroifcben beerbter unb 
unbeerbter ©he. 
a ) ©s tommt babet nidjt barauf a n , ob ber S3rautfdja(j roirflid) 
ausgejabtt ober nur gelobt w a r , oietmebr hat ber SBittroer auch auf bie 
Hälfte beS lefctern Anfprud), nrebt aber auf fünftige Stechte ber SBittroe, 
an benen ihr bei ihren Oebjeitcn nod) feine .Klage erroaebfen roar, nament* 
tid) alfo auch niebt auf beren ©breebt in ben fünf t igen, erft nad) ihrem 
Sobe eröffneten Stacblaf) ihter ©Item. Bergt . « P a u l i a. a . D . ©. 68 
fgg., 149 fgg , unb oben §. 199 A n m . h. 
b) « P a u l i ©. 66 fg. Auch baS etroanige ©onbergut ber g r a u ift 
baoon niebt ausgenommen, ©benbaf. ©. 70 fgg. 
c ) Cüb. S tS t . 23. IT . S i t . 2 A r t . 12: „©tirbet einem «Wann fein 
SBeib, unb haben fie feine Äinber miteinanber, ber SDcann fot ber 
grauen neheften ©rben wieber geben ben halben Sbei l bes ©uteS, 
welches er mit ihr bekommen." ©. überhaupt «Pauli §. 17. SJtit* 
hin hflt ber SBittroer nicht, roie bic SBittroe bas Stcd)t, feine S U « 8 
S i t . 1. 23ort ber (ä&c. Qtrt. 2. Oiiterredjle. §.290. 131 
bie g r a u ber übcrlebenbc Sül)eil, fo n immt fie ihr Eingebrachtes 
unb 2tlleä, mag t'br voäbrenb ber Ehe bureb (Erbrecht ober fon j ! 
jugefaHen, oorattS, unb tl;eilt ben Sfcft mit ben Snteftaterben 
beS oerfiorbenen EhcmanncS j u r .g jä l f tc d ) . SBaS übrigens » c m 
grauengut burd) ben Ehemann oeräufjert ober burd) feine ©dbulb 
Oerloren gegangen if t , bafür barf bie SBittroe Erfafc forbern, 
mä)t aber für bie burd) ©ebraud) unb Sfbnufcung berbeigefübr» 
ten SSerfcblecbterungcn, eS fei beim, bafj bie tfuSfteuer bem Ehe* 
manne tar i r t übergeben voorben m ä r e c ) . SBemi bie Ehe min* 
beftenS jman^ig S a b " gebauert bat, fo barf bie SBittroe, wenn 
fie fonft glaubmürbig ift, bie roirfIid)e E inbr ingung ibrcS 33raut* 
fcbafceS burd) ihren S ib beroeifen l). 33t'S fie ihr Eingebracht 
ten »otau« j u nebmen (Bergt. audf> ba« tüb. St. a. a. O . A r t . 25, im* 
ten A n m . d ) ; anbererfeit« boten aber aueb bic Snteftaterben ber SBittwe 
fein Stecht auf bie ©rrungcnfdiaft, wctdje ber ©bemann, fraft ber ehe* 
Uchen 33otmunbfd)aft, allein erwirbt, ©aber hat aud) ber Ste»alct Starb 
bat)in er fannt , bafj bic aufgelaufenen äinfen »on ben au«ftcbenben ßapi* 
talicn ber »erftorbenen ©befrau nicht j u r Sbeilung fommen, fonbern bem 
©bemann allein gebühren. Urtbcit »om 10. 3ut i 1706. 
d ) £üb. StSt . a. a. £>.: „©Icicber geftalt, ftirbet ber SStann, wel* 
d)cr mit fetner g rauen feine Äinbcr jeuget, bic gcau nimpt juoorn 
ihr JU bem SDtanne jugebradjtc« ©ut, fo ferne e« »orhanben ift, ba noch 
etwa« »on ©utc barüber, 6a(5 fot fte jugtetcb theiten mit be« SDtanne« 
©rben." Stoch weiter bchnt bic« au« A r t . 25 cbenbaj.: „Äommcn SJtann 
unb SBcib in ben ©heftanb jufammen mit etlichem ©u t , wieoiel aud) 
beffen feun tnbge, haben fie feine Äinber mit einanber, unb »crarmen 
bar j u , atfo bafj fie oon btoffer £anb unb »on neue« wieberumb etwa« 
an fiel) bringen unb erwerben, ftirbet al«bann bic g r a u , ber SJtann fot 
% e n neheften ©tben geben ben halben 23rautfd)a(s, ben er mit ihr be* 
fommen bat , ftirbet aber ber SJtann eher al« bie g r a u , fo nimpt fie 
ifcrcn gangen 23tautfd)a& j u » o r n , unb tbcilet barnacl) ba« ©ut , halb 
unb halb mit ihre« Sötanneö ©rben." SSergl. aud) nod) ebenbaf. A r t . 
5 unb « P a u l i §. 18. 
e ) SSergt. ebenbaf. 33.1. S i t . 5 A r t . 4 unb « p a u t i §. 18. 
f ) ©af. 23. 1. S i t . 5 A t t . 4. S3ergl. auch # t t . 2 unb oben §. 199 
A n m . h a . © . « P a u l i §. 19. 
9 * 
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tes K . crfjaltctt, ober baffelbe tt>r ficbergeftellt worben, bat fte ein 
Stetenttonsrecbt am gefammten S3erm6gen £ ) . Sur bes @be-
mannes ©cbuiben haftet bic SBittwe mit ihrem SSermögen nicht, 
fonbern geniefjt vielmehr wegen beä tefjteren eines SSorjugsrechts 
i m Goncurfe h ) . ßoncurr i r t ihr eingebrachtes mit ber Aus» 
fage ber Ä inber ihres C a n n e s auä beffen etfter ehe, fo hat 
fie ben SSorjug, fallä bie Ausfage nicht gerichtlich gefcbah; 
bie gerichtlich beftellte Ausfage bagegen gebt bem eingebracht 
ten v o r S B i l l eine vom fianbe gebürtige ©befrau eines ffäb* 
tifchen ^Bürgers nach ihres ebemannes Sobe bie <3tabt wieber 
verlaffen, fo fann fie nur ihr eingebrachtes mit fieb nehmen, unb 
mufi ben ganjen 9cacblafj ben Snteftaterben ihres ebemannes 
überlaffen. e twan ige 25ispofttionen bes SDcannes, welche bie 
Umgehung biefcs ©efeßes bejwecfen, finb ungült ig k ) . 25a« 
gegen ift bem ©bemann überhaupt unbenommen, bic bcr SBittwe 
ab in tes ta to gebübrenbe ^a l f t e feines Wacbtaffes ihr burch t e i » 
wil l ige S3erfügung j u v e r f ü g e n , ja felbft gan j 0 u entgehen
1 ) . 
§. 291. (285.) 
2) 93ett)ultntffc 6et beerbter G&e. goctgefegte ©ütergemeinfehaft • ) . 
3ft bcr überlebenbe ebegattc mit Ä i n b e m nachgeblieben, 
g ) Sub. <5r3t. SS. I. S i t . 5 A r t . 13. SScrgl. «Pauli §. 22. 
h ) £>af. A r t . 5 unb 23. I I I . S i t . 1 A r t . 9. 
i ) SDaf. 23. I I . S i t . 2 A r t . 31. SJergt. barüber «Pauli ©. 210 
fg unb unten §. 292. 
k) ©benbaf. A r t . 4 u. «Pauli §. 21. 2Mcfe ffieftimmung roirb übri» 
gen« in Sceoat gegenwärtig niebt mehr beachtet. 
I) 93au l t §.20. 
a) 6 .9 t . G a r f t e n s : 23ettrag j u r Cctjre oon bcr continuitten ©ü< 
tcrgcmcinfcbaft swifeben (altern unb Ä inbem nacb Cübecfifcbcm Stechte? 
S i t . i. 93on ber (Sf;c. 2frt. 2. ©ütcrredue. §. 291. 133 
fo fegt er mit ihnen bie allgemeine ©ütergemeinfebaft f o r t b ) , 
bie er $war feincrfeitS 51t jebcr Seit burd) Sbei lung freiwi l l ig 
aufgeben ? a n n c ) , ohne jebod) oon (Seiten ber Ä inber anbcrS, 
al§ aus gefetjlicben ©rünben, j u r StjeiUing gejmungen werben 
j u F o n n e n d ) . Siamentlid) ifi aud) eine fd)manger Hinterbliebene 
SBittwe nidbt j u r &bei(ung verpf l ichtet l > ) . UebrigenS fann 
bie ©ütergcmeinfd)aft nur mit eigenen, unabgetbcilten i l i nbern 
fortgefefct we rben ; abgetbeiltc Jt inber beS oerfiorbenen CrbegaN 
ten auS einer früheren Gl)e werben w ieheredesex t rane i angefehen, 
mit benen ber überlebenbe unbeerbte Gbegatte gleich nad) 2luf[ö= 
fung ber &t)e thcilen m u f j f ) . <Sinb bei T r e n n u n g ber @be 
burd) ben £ o b beS SKanncS bie eigenen Jtinber ber überleben» 
ben SBittwe auS biefer Che bereits alle üerbeiratbet (unb auSgc* 
ffeuert), fo bleibt biefelbe im 33cfi(|c be§ gefammten ©uteS, barf 
jebod) nichts baoon, ohne ©enebmigung ber (Srben, berpfänben, 
in b e f f e n 23eitraa.cn. CSrfte ©ammt. (Sübccc u. Ceip j . , 1801. 8. ) 
©. 1—54. 
l>) 8Ü6. ©tSt. 23. I L S i t . 1 A r t . 3, »erat, aud) S i t . 2 A r t . 8 
16 u. a . , beSgl. bie rcuaffdje SBaifcngcricbtS« unb SSormünbcroitnung 
S i t . 1 A r t . 4 — 6 . 
c ) Sab. @t9t . 23. I I . S i t . 2 A r t . 2 9 : „ S i n SJtann, ber mit feinen 
-Kinbern tbeiten roitt, mann er fein SBeib ba t , baS (mag er) 
toobt tbun j e . " 
d) B a f A r t . 8 ,11 , 29 u. a. S . unten §. 292. 
c ) Ba f . A r t . 30. 
f ) Ba f . A t t . 16. ©. aud) A r t . 5 : „2Bürbe er (ber SJtann) aber 
feine Äinbec t)aben mit ber testen g r a u e n , ftitbet alsbann ber SJtann, fo 
nimpt bic g r a u juoorn ibren 23rautfd)a§, unb ioa$ fte fenften j u ibmc 
gebracht, hat er ihr barüber ctvoas gegeben, baS mag fie aud) bebat* 
ten, roa§ überig feon uriib, baroon nehmen bic Äinbcr cvftcr unb anber 
®hc bic £ciffte, unb bie g r a u bie anber £ctf f tc." « P a u l i a. a. £>. 
<3.111 fgg. 
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verlaufen ober vergeben, fte bebürfte benn beffen j u ihrem notr> 
wenbtgen Unterhalt, unb tonnte bies etbltct) befrafttgen e ) . 
S3ei fortgefeijter ©ütergemeinfebaft b a t ber überlcbenbe 
SBittwer bie alleinige Sierwal tung unb ben Wcfjbraucb bes 
© a n j e n 1 1 ) ; bie SBittwe bagegen barf, felbft wenn fte v o m ver-
dorbenen ©bemanne burch, eine le&twittige SScrfügung j u r cXLtU 
nigen SSormünberin ihrer noch unmünbigen Ä inber befteüt wor* 
ben w ä r e ' ) , ft'cb bcr SSerwaltung nicht anbers, als mit 3ujie= 
hung von anberweitig j u ernennenben SJcitvormünbcrn unter» 
j ie f jen k ) . Uebrigcns haben bie Ä inber ein witflicbes SRiteigen* 
thum am (Sammtgute ; es werben ibeelle Sfteite bes überleben-
ben ©hegatten unb ber Ä inber angenommen, ber überlebcnbe 
Darens barf bat)er SSerdttfjerungen von Immob i l i en nur mit 
©inwil l igung bcr Ä inber v o r n e h m e n ' ) , minbcftenS barf er ben 
(ibeelteu) Antbei l ber Ä inber nicht befebweren, verpfänben noch 
veräufjeru, noch fonft j u ber Ä inber Scachtbeil in eigenen 9cu(jett 
verwenben m ) . ©ben baraus erf lart fict) auch, bafi ber 3£n* 
theil eines wdhrenb ber forfgefefiten ©ütergemeinfehaft verftor* 
g ) S a f . A r t . 8. «Bergt. © t e i n ' S AbbanMung Zb..U. §. 216 fgg. 
unb Pauli ©. 142 u. 164. 
I i ) ©. befonbers bie reoal'fcbe 23ormünbcrorbn. K i t . 1 A r t . 6. SSergt. 
< P a u t i ©. 140. 
i ) 2>af. A t t . 4. 
k ) S a f . A t t . 5. Cüb. ©tSt. 23. I . S i t . 7 A t t . 12. Steoater 23auet* 
fpracbe » . 3 . 1560 §. 1 9 , t>. 3 . 1803 §. 13. ©egenwdrtig finbet in 
3te»at eine nothwenbige 23cftcltung »on SBormünbern für bie SBitttoe niebt 
ftatt 5 wobt a6er pflegt bie beetbte SBittwe ftcb felbft in bet Sieget einen 
ober jwe i 23eiratbe j u wablen, welebe auf tt)r ©efuet) »om wortfür)renbcn 
23ürgermeifter Stamens bes Stat&s beftdtigt werben. 
1) s p a u l i a. a. £>. ©. 115 u. 140. 
m) 3?e»arfcl)C fßocmunberoibn. S i t . 1 A t t . 6. <p a u l i ©. 114—122. 
Tit. I . 55oii ber «3tjc Qfrt. 2. ©üterred/tf . §. 291. 135 
benen ÄinbeS bem überlebenben SEbeile ber E l t e rn z u f ä l l t " ) , 
©agegen haben bie Ä inber , felbft großjährige, fo lange fie unab* 
ge te i l t ftnb (§. 292), fein 3ted)t, über ihren ibeeUen Tlntljeit, au f 
weldbe SBeife eS aud) fei, 311 ver fügen, «?ßl)l aber l)aben fte auf 
Al imente 2lnf»rud) 0 ) . — S i e übrigens ber oon bem über* 
lebenben Darens unoerfd)ultete V e r l u f i oon bem ©cfanimfgute 
getragen werben mufj r ) / f° wäcbfi aud) aller E r w e r b beS lieber* 
lebenben unb 2flleS, waS ihm burd) Erbrecht ober ©efd)enf J U * 
fällt, bem ©ammtgute j u ' ) ; waS bagegen ben i t i nbem burd) 
Erbrecht ober ©efd)enf befonberS anfällt, fließt nid)t in bie ©e= 
fammtmaffe, fonbern bleibt «Sonbergut ber «Rinber, fog. Ätnber* 
gelb, unb genießt eines Vorzugsrechts im E o n c u r f c r ) . S a b i n 
gehört namentlid) aud) OTeS, waS bie .ftinber oon «Seiten ber 
©roßeitern beS voroerftorbeneu Darens erben, benn auch batan 
hat ber übcrlebenbe ^a renS feinen 2ft itbeil s)- — 25te v o m ber* 
ftorbenen Ehemann hinterlafjenen ©d)ulben finb übrigens von 
bem ©cfammtgute j u j a g t e n ' ) . 3a, bie SBittwe iß fogar — 
n ) Cüb. ©tj». 23. I I . S i t . 2 "Kit. 6 a. G . «Bergt, inbeft s p a u l f « 
A&battbl. 23b. I I I . ©. 108 fg. 
o ) 93 au I i , bie cbelicben öebreebte ©. 143. Ucbcr bic grage, 
in wie fern Äinber ibren ibcetlen Anthcit »erfcbulben bürfen f. ebenbaf. ©. 
169 fgg. 
p ) S a r a u f gebt ber AuSbrucI „ i n ©ebeib unb 23crbcrb ftfcen" im 
lüb. ©t9t. 23. I I . S i t . 1 A r t . 3. ©. auch « P a u l i © . 146. 
q ) S ü b . ©t«R. 23.11. S i t . 2 A r t . 16: „gellet einem SBittwet ober 
einer SBittwen, welche Äinber baben, Gtbgut a n , ober wi rb t'bncn etwas 
Segeben, bureb mag fffieifc eS fco, ober ft'c fonften gewinnen unb erwerben, 
folcbes alle« follcn fie mit ben Äinbcrn jugteieb tbeiten, boeb mit biefen Ä i n * 
bern, welche niebt abgefonbert fetjn." $ a u I i §. 29. 
r ) 93ergt. lüb. ©t3t. 23. I I I . S i t . 1 A r t . 12. a u t i ©. 148 fgg. 
s) Bieg ift in ber Steoater «PrariS entfebieben anerfannt. ©. auch 
3 > a u i i 0. a. £>. §. 30. (Sine Ausnahme bilbet mir bet ber uerfrorbenen 
g r a u gelobt gewefene 23rautfcba&. ©. oben §. 290 A n m . a. 
t ) eüb. ©t3t. 23. I I . S i t . 2 A t t , 2 6 u. 28. $ a u l i §. 41. 
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fammt Ceti Ä i n b e m — petfönlicb unb mit il jrem ju fünf t igcn 
SBermögen ben ©laubigem tt?re§ ©bemannes ocrbaftet, reenn 
fte niebt S o r g e u n b d a d b b i n g aufträgt, b. f). fecbS SKonat 
nacb bes ©bemannes Sobe ben ganten Wacblafj ben ©laubigem 
bingiebt, natibbem berfelbe feebs 2Bod)en nacb bes SOcanncs Sobe 
inoentirt roorben u ) . 
§. 292. (286.) 
I V . Aufhebung ber ehelichen ©ütergemeinfehaft. 
S i e SBirfungcn ber ebelicben ©ütergemeinfebaft fönnen auf« 
gehoben roerben 
1) roäbjrenb beftefjenber ©be. h ierüber ent(>ält bas lübifebe 
Siecht feine befonberen 33ejttmmungcn, baljer in biefer S5e0icl)itng 
gan j baffclbe gelten mu f j , voas, meift auf ©runblage bes ge* 
u) Hb. <StSt. 33. I I I . S i t . 1 A r t . 10: „St iebet ein « K a n n , in 
©chutben Borttefft, unb fotebe« offenbar, follen feine nachgetaffene ©ü* 
ter innerhalb fecb« SBocben a tempore scienüae non ben Srcbitorn i n -
v e n t i r e t , unb fo man w i l , »orftegett roerben, barnach mufj fich feine 
nachgelaffen 233itfrau mit 23otmünbern oerfehen, unb in fecl)e SKcnat 
bergen, unb Sarfjbing« aufftragen, fo ferne als fte beerbet, unb mu|s 
atfo Jjjaufj, ©ibe unb ©ütet mit einem Stocc unb Reuden, nicljt ben 
beften, auch niebt ben ärgften, rdumen." S ie SSorte „ b e r g e n u n b 
S a c h b t n g « a u f f t r a g e n , " welche ben früheren Snterprctcn siel 
j u fehaffen gemacht haben (f. befonberS S a r i t c n « in beffen 23eitrds 
gen ©amml. 1. <B. 129 — 158), lauten in alteren SUbactionen bc6 lübis 
fchen Stecht«: „ 3 3 o r g e n u n b S a g b i n g p p b r a g e n , " unb bebeu» 
ten fo oiet a l s : „au f ba« spii»itegium bcr 23ürgenfteltung unb ber Un« 
terbanblung mit ben ©laubigem »erjicbtcn." <3. G . g . J p a g e m e i * 
f t e r , neuer fficrfud), ba« 23crgen unb Sachbing« Auftragen be« £übü 
fchen Sicdjt« j u erf tären: in 6 . g . o. S a p i g n y ' S tc. jkitfehrift f. 
gefdn'cbtl. StccbtSwtff. 23b. I I I . ©. 173—190, unb £ a f f e a. a. O . @ . 
109 fgg. Uebcr bie innere SJcbeutung biefe« Snjtitut« f. befonber« 
^ a u l i a. a . O . §. 42. 
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meinen JRedjtS, in JBejieimng auf baS fct)webtfd)e unb rigifd)e 
©tabtreebt angegeben worben i f t * ) , nur bafj nad) lübifdjem 
Svetbt nod) ein ?fufbebung§grunb — ber Ä o b ber in ber Grfyc 
geborenen Ä inbcr — I ; i n ju fomtn t h ) . UebrigenS behalten, wie 
in ben übrigen gäl ten, fo aud) in bem lederen bie ©laubiger 
be§ Ehemanns? bie Siechte, welche fte am grauengut roäbrenb 
befieljenber ©ütergemeinfebaft erfangt tyabtn, aud) nad) beren 
Aufhebung. 
2 ) S i e nad) 2fuftofung ber @l)e burd) ben S o b oon bem über» 
lebenben ßbegatten mit beffen Ä inbe rn fortgefegte ©ütergemein* 
fd)aft f ann tl)cttS bureb freiwill ige Sbci lung von Se i ten be§ 
Ueberlcbcnben °), tbetlS gegen beffen SBtllen, auf Ser laugen ber 
.Rinber, aufgehoben werben. SegtereS mufj gcfd)ef)en: wenn 
ber überlcbenbe dl)egatte wieber beiratben d ) ober in eine S t i f * 
tung treten w i l l e ) , wenn bie j f inber grofjjäbrig, b. i. 21 3abr 
a l t * ) , f tnb, unb Äbeilttng o c r l a n g e n 6 ) , fowie enblid), wenn 
a) CS. oben §. 281 unb 285. SScrgl. aud) ß a t f t e n S in b e f * 
f e n bei t ragen. (Samml. I . Abb. I . §. 12 unb 18. 
b ) @ . oben §. 287. 
c ) Cüb. <3tSt. 23 U . S i t . 2 A r t . . 29. <5. oben §. 291 A n m . c. 
« P a u l i , bie cbclid)cn Stbrccbte §.37. 
d) fflaf. A t t . 21 unb 29, ocrgl. aueb A r t . 5 u. 8 unb reual'fcbe 
SJormünberorbn. Zit. 1 A r t . 5 tt. 6. 9cad) bem altern tübifeben Stecht 
m a r i n biefem galle aud) ( S i n f i n b f c b a f t ftattbaft («Pauli §. 34), 
beut ju Sage aber if i foldje fo wenig in Sübccr («Pauli CS. 209) , als 
in Steoal julaffig. 
e) Cüb. (StSt. 23. I I . S i t . 2 A r t . 8 : „SBitt fie (bie SBittwe) ftd) 
aber in ein Äloftcr ober @ottcS*£auS belaufen, fo mufj fie 
tbeiten mit ben Ä i n b e r n . " AnberS febeint bieg ju oerflef)cn «Pauli , 
bas (Stbredjt ber 23tutSfrcunbe :c. CS. 4 fg. 
f ) 2HcS Atter nimmt bic Stcoalcr g r a t i s an auf ©runblagc bc« 
9t. U . o. 22. SDecbr. 1785. CS. oben §. i6 . 93crgl. übrigens « P a u l i , 
bie ctjcl. (Erbrechte CS. 159 fgg. 
e ) S a f . A r t . l l : „SBann Sßatcr unb «Ohl tt er Äinbcr haben, unb 
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ber ©fjemarm im SEefiament bie gortfefcung ber ©ütergemein* 
febaft unterfaßt, unb fofortige Sbettung angeorbnet t ) a t h ) . 
©ine folebe A b t e i l u n g ober Abfonberung fann übrigens Der* 
febiebener A r t fein, ©ie f ann ftcb nämlich, e n t r o e b e r über bas 
gefammte ©ut erfireefen, inroelcbemgalle bie abgefonberten Ä inber 
a B mit bem ib^nen gebüljrenbenppicbttbeil col l fommen abgefunben 
angefeben roerben. d i e s tft bie Abfonberung ober A b t e i l u n g 
im engeren unb eigentlichen ©inne, unb biefe f ann audb bei 2eb* 
Jetten beiber ©Item oorfommen. £>ber eS fann eine Abtbei* 
lung auS ber fortgefetjten ©ütergemeinfebaft auch in ber A r t 
gefebeben, bafj ber Ueberlebenbe fieb mit ben Ä i n b e m blofj in 
baS ©ut beS SSerfforbenen tbjei l t 1 ) . 9cact) bem älteren Stecht 
aisbann ber (altern eine« oorfttrbet, feynb ber Äinber eines ober mcl;r 
ju ibren münbigen Sohren rommen, unb wollen ihr (Srbtheit haben 
»on bem »erftorbenen 23ater ober TOtutter, man fol it)me baffetbc nicht 
»orwe igern . " ©. aueb bie reoal'fcbe Sßorm. s£>rbn. K i t . 1 A r t . 6 : „SEBcil 
aueb ein iBater — feiner — — Äinber rechter 93orftebcr unb beren 
©ütet Sßerwalter jeberjeit, b i s j u i b r e m » o t l t o m m n e n A l t e r 
o b e r A u S f t e u e r , bleibet" ie. hiernach bürfte auch eine Socbtcr bei 
iljrer 93erbeirathung befugt fein, Abtheilung ju »erlangen. ©. überhaupt 
5?ou I i a. a. £>. § 31. UebrigenS fehetnt c « , baft grofiiabrige Äinber 
— ©ohne wie föchtet — wenn fte bereits bei Sebjetten beiber dltccn 
ausgefteuert w a r e n , beim Sobe eines Darens nicht auf Abtheilung h tm* 
gen bürfen. SSergl. tüb. StSt . 58. I I . S i t . 2 A r t . 8 (f. oben §. 291 
A n m . g ) unb « p a u U ©. 16i fgg. 
h ) Cüb. ©tSt. 23. I I . S i t . 1 A r t . 6. SSergl. © t e i n a. a. £>. §. 117 
fgg. Stocb einen galt beS altern Stecht«, bcr im tcoibirten ©tabtrecht 
weggetaffen tf t , f. bei «Pauli § .32 . 
i ) ©. befonberS baS lüb. ©tSt. 23. I I . S i t . 2 A r t . 33 : „SBürbcn 
(Sl tern, fo bepbe i m f e b e n , ihre Äinber al le, ober etliche pon fich ab* 
fonbern, ober aber, bo eines bcr Gi tern tobt, bas am Sehen bleu 
benbe ben Äinbern oor bem Statbe ein Aufjfprucb thun , fotcljcs folge--
fchehen unb »erftanben werben, oon allem ihrem ®ute, oatcrlicben unb 
mütterlichen/ fo wot oon bem Scbenbigen als SSetftorbencn, unb bas fein 
unb beul« 1 nach unfernt Stechten abgefonbette unb abgeheilte Äinber. 
T i t . l . SUon ber <£f)t. Qlrt. 2. ©uterred)te. § .292 . 139 
bilbete bie erfte %tt ber HbttjeitutiQ bie S i e g e l k ) : für fte ftritr 
i m Sweifel bie $>räfumt ion ' ) , unb bie i t inber hatten bic SBabl , 
ob fie jene ober biefe Äi)ei(ung3cur wollten m ) . A l le in febon » 
feit fetjr geraumer Seit ift biefe zweite "Kxt ber Sfyeiiung — heut 
j u £age 3 f u § f a g e g e n a n n t " ) — fo fei)r j u r Svegel geworben, 
bafj baburd) bie abfonberung t>om <3ammtgutc faff gan j t>er* 
brdngt worben i f t ; fte fommt fo gut wie gar nict)t mehr oor, 
unb jcbenfalB bütfen bie Ä inber eine fold)e Abfonberung wiber 
Sßißen be§ überlebenben Darens* md)t oeriangen, fonbern muffen 
fid) i n jebem Satt, aud) bei einer jwetten @l)e be§ lel j tem, mit 
einer S[)ei lung in baS ©ut be§ oerftorbenen ^arenS begnügen 0 ) . 
S3ci beiben A r ten ber tfbtfyeilung ift, fa tB bie Jt inber minber* 
jährig ftnb, bie B u c h u n g oon Siormünbern unb waifengeridh> 
SBütbcn aber bie Ä inber , ibre greunbe, unb 23ormünber, bamit niebt 
aufrieben feun, fonbern ihnen protestando entmeber ba« 23atets ober 
SJtuttcr * Sbeit aufjtrücflicben ocrbebaltcn, ba« fconb feine abgefonbette 
Ä inber . " 25crgt. aueb A r t . 34, be«gl. 23. I. S i t . 5 A t t . 1. 
k ) <3. befonber« «Pauli <5. 122 fgg., 163, 167 fgg., 198. 
1) Ba f . ©.168 unb 206. B ie« bürfte fiel) aud) au« ben «Sor ten: 
„SBürben abet bic Äinbet sc. bamit nid;t aufrieben fein u." in bem in bet 
A n m . i angeführten A r t . 33 be« teoibirten lüb. Stecht« ergeben. SSergl. 
ieboeb aud) ben A r t . 34 unb ß a t f te n « a. a. £>. 
m ) «Pauli a. a. D. 
n) Biefe 23enennung tjatte urfprüngl idj eine gan ; anbere, nämlid) 
bie im Seite ju t A n m . q angeführte 23cbeutung. Ucbrigcn« braucht auch 
t S a r f t e n « a. a . D . §. 16 für biefe A r t ber Sheilung ben AuSbruct 
; , A u « f p r u c h , " unb nennt bie Sheitung erfter A t t „ © r u n b t b e t » 
l u n g . » ©. bagegen «pa u l f e n a. a. £>. @ . 154 A n m . N o . 6. 
o ) 3 n 23ctreff bet großjährigen Äinbcc berief man ftcf> be«hatb auf 
bie 3Borte: „ ih t CSrbtheil oon bem oerfiorbenen 23atet ober ber SDcurtcr" 
im 23. I I . Zit. 2 A r t . 11 (f. oben A n m . g ) . Allein f. über bic urforüng* 
lidjc unb wahre 23ebcutung «Pauli a. a. £>. <3. 167 fg., 205 fg. Scbcn* 
fall« ift bie sprapi« in Steoal entfebieben für bic im Ztxt angegebenen 
©runbfage. 
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liebe Jßeftätigung erforbertieb v ) . Uebrigens ift, namentlich im 
Salle einer jwei ten ßbe bes übcrlebenben Darens , wenn bie Ä i n * 
ber nod) minberjäbrig ftnb, bie reelle Sbei lung nid)t notbwenbig, 
fonbern es fann ber übertebenbe Darens bie SSerroaltung unb 
ben TOefjbraucb bes AntbeitS ber Ä inber behal ten, — A u s * 
f p r u d ) ober A u s f a g e i m engern unb eigentlichen «Sinn, — 
nur mufj für beffen Sntegri tät (Sicherheit geleiftet werben q ) . 
Stach ber heutigen 9teoaler ^) rar is w i rb eine fotehe minberjäbri* 
gen Ä i n b e m gemachte AuSfage, wenn ber übcrlcbcnbe Darens 
Smmobil iarcigettthum hat, auf biefes ingrofft'rt, ift bies niebt 
ber ga l l , fo mufj ber S3etrag ber Au6fage baar ober in Grebit* 
papieren beim SBaifengericbt beponirt werben. Uebrigens ge= 
ntefjt bcr AuSfprucb ohnehin ein SSorjugsudjt im Goncitrfe, falls 
er gerid)tlid) beftellt ift, nämlich oor bem 9?atbe, w e n n bie Ä i m 
ber großjährig ftnb, fonft oor bem 2Baifengericbt r)-
SBas bic Por t ionen betrifft, welche bei bcr A b t e i l u n g ben 
einjclnen Sntereffenten ju fommen, fo ftnb fte für ben ga l l ber 
Abfonberung wdhrenb &ebjeiten beiber ©Item hier eben fo wenig 
beftimmt, wie i m rigifebem (Stabt rccbt 8 ) . 83ei ber oölligen 
Abfonberung aus ber fortgefefcten ©ütergemeinfehaft n immt ber 
überlebenbe ©bemann feinen ^arn i f cb unb feine beften Äletber 
p ) Cüb. @t3t . 23. I I . S i t . 2 A t t . 29, 33, 34. Uebet baS SSerfab* 
reit f. ben S3erid)t bes Steoater Statbs o. 3 . 1784 in *>. 23unge 'S 
StccfttSqttcttett 23b. I . ©. 325 fg. ©. aud) noeö « P a u l i ©. 169 
unb 191 fgg. 
q ) Cüb. St9 t . 33. I I . A r t . 3 1 , 33. ©. aud) reöal'fdje SSormt'tnbcrorb-
nung S i t . 1 A r t . 6 unb $>au l t ©. 193 fgg., 208 fgg. 23crgt. auch nod) 
über bie Ausfagen in 3tenal bie Erörterungen 33b. V . ©. 90 fgg. 
r ) 2 ü b . ©tSt. a. a. £>. A r t . 31. SSergl. < p a u l i ©, 210 unb f. 
oben §. 290. 
s) ©. eben §. 286. 
Sit. 1. 93cm cer (5t)e. Qlrt. 2. Güterrechte. §.292. 141 
511m voraus , unbrbeilt basUebrigc j u r # ä l f t e mit ben Ä i n b e m ' ) ; 
bie überlcbenbe ©befrau erhält als B o r a u s ibren S r a u r i n g , unb 
von bem Uebrigen bie eine, bic Ä inber bie anbere 4?älfte " ) • 
33ei ber unvol l fommenen Abt l )e i lung, blofi von bem Antljeile 
bes SSerftorbenen, w i rb biefer Anthci t von bem ttebertebenben 
mit ben Ä i n b e m nach ber Äop f 0 abt getbeitt
 v ) . 
58ci allen Abfonberungen aus ber fortgefefcten ©ütergemein--
febaft baben bie bereits abgeheilten Ä inber früherer ©ben feinen 
Ant f )e i l , wei l fie aus ber ©ütergemeinfebaft ausgefebieben 
ftnb w ) . SBar aber bei ber ©ingebung einer jwei ten ©t)e bureb 
ben Ueberlebenben bie Abfonberung ber Ä inbe r aus ber erffett 
<2l)c unterlaffen worben, fo ftnb folgenbc gälte j u utiterfcöciben: 
hinterläßt eine g r a u Ä inbe r aus jweien ©ben unb einen SBitU 
wer, fo nehmen bic unabgetbeilten Ä inber erftcr ©f;e ihres leib» 
liehen Sparers ©ut vo raus , unb t heilen ftrb in ihrer üftutter ©ut 
mit ben Ä i n b e r n erffer ©be unb bereu SSater, bem SBittwer, 
nach £ a u p f j a b l ; wenn eine SBittwe mit leiblichen unb Sticf--
f inbern nachbleibt, fo nehmen letztere ihrer B u t t e r ©uf voraus , 
fobann bic SBittwe ihr ©ingebrachtes, unb in ben Sieft — bes 
SJatcrs ©ut — tbcilen ftcb bic Ä inber aus beiben ©bot mit ber 
SBittwe nad) Äopftbci lcn. SBar aber bie jweite @f)e unbeerbt, 
fo n immt bcr überlcbenbe ©hegatte, bei ber Shei lung mit ben 
Ä inbe rn etfter Ghe, fein jugebracbteS ©ut, unb bie Ä inber erfter 
<5hc ihres verdorbenen Sjatcrs ober B u t t e r ©ut v o r a u s , bas 
t ) m. ©tat. a. a. o . Ac t . 2. 
u) £a f . A t t . 3. @ . überhaupt « P a u l i <3. 122 fgg . , 198fg. 
v ) £a f . S i t 1 A r t . 6 , »ergt. mit S i t . 2 A r t . 11, 33 u. 3+ 
<3. auef) ( S a r f t e n s a. a. £). ©. 21 fg. unb « P a u l i 207 fg. 
w ) £ub. et3f. a. a. £). S i t . 2 A r t . 5 unb 16. <3. oOcn §. 291. 
» c r g l . «pa t t t i ©. 1*7. 
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Uebrige w i rb i n jwe i gleid)e S te i l e QCttjeiCt, w o v o n ber lieber* 
lebenbe einen, unb bie Ä inber ben anberen erhalten. S i e 
©cbulben fallen jebod) i n allen gal len gcmeinfd)aftlid) getragen 
werben x ) , mit AuSnabme ber ^ocbjeit&toften bei ber ^weiten 
@l?e, für weldbe bie Ä inber erfler ©f)e niebt h a f t e n y ) . 
E . ßöeltclje ©iiterredjte ber Säuern. 
§. 293. (287.) 
I . Sßerbättniffe roäbrenb beitebenbet @be. ©beliebe SSormunbfcbaft. 
©ütergemeinfebaft. 
Sftad) ben 33atterred)ten w i rb unter ben Eheleuten wäl)renb 
befter)enber Qtt)e eine allgemeine ©ütergemeinfebaft attgenom* 
men a ) . S a b e i ftebt bem ©bemann, al3 ehelichem SJormunbe 
ber S r a u b ) , bie V e r w a l t u n g be§ gefammten ©uteS j u , n u r 
barf er nad) ejit)ldnbtfct)em 9Jcd)te über baS eingebrachte feinet» 
x ) 8ub. S tS t . a. a. £). A r t . 28. 
y ) ® a f . A r t . 2 6 . S3ergl. überhaupt «Pauli §.35. 
a) S>iot. 3333. §. 359 : „Unter ©öeleuten aus bem CStanbe liotdn-. 
bifeber 23auern finbet ©emeinfebaft ber ©üter , fo lange beibe in ber 
©be mit einanber leben, ftatt, es wäre benn oor ber ©belidbung eine 
befonbere, bem entgegengefegte Uebereintunft geriebtlicb getroffen voor* 
b e n . " Sftbt. 23©23. §. 103: „ U n t e r ©bcleuten aus bem CStanbe 
eftbldnb. 33auetn roirb, roenn nicht eine befonbere, bem entgegenge* 
fegte Uebereinfunft jioifchen ben ©belcuten gemeinfchaftlieh getroffen ift, 
oom ©efeg eine ©ütergemeinfebaft für CebcnSjeit angenommen." 33crgl. 
auch baf. §. 160. CS. A n m . c. 
b ) 23crgt. l iol. 3323. §. 217 $>. 3, efthl. 23®23. §. 111 a. ß . 
unb oben §.44. Bami t ftebt auch im Sufammcnhange, bafj fein ©he* 
roeib, ohne beS SÄanneS ©enebmigung, fieb j u Bicnften oermiethen barf. 
Ct'ol. 2335. §• 449, 450. CS. oben §. 230. 
5it. l . 93o« bet (sbc. A r t . 1. ©titcrrecbte. §. 293. 143 
©fyerocibes auf ben Sobesfau" niebt oe r fugen e ) . 2>as ©beweib 
barf nacb livlänbifcbem Sterbt, obne ifyres SKannes Sßiffcn, voe* 
ber ©cbulbcn contrabiren, noeb SSeräufjerungen unter ßebenben 
v o r n e h m e n d ) ; nu r über ibr ©efebmeibe unb über iljre Äle ibungs* 
fiücfe barf fie, wenn fte Ä inber bat, j u ©unften biefer auf ben 
Sobesfa l l oerfügen c ) . Jßcibe ©behüte fönnen j u ibren gegen» 
fettigen ©unf ten, falls fie feinen ^ f f i cb t tbe i l f ) 0 u I;interlaffen 
haben, über ibr gan 0 es SSermogen auf ben SobesfaH eine 25i§* 
pofttiott treffen e ) . d a s eftfjlänbifcbc Stecht plattet gleichfalls 
bem beerbten ©beweibe niebt, ein Seftameut j u machen, fonbern 
nur über ibr ©efebmeibe, Äleibungsfiücfe unb eingebrachte SJaar* 
febaft, j u m SSeften itjrer Ä inber , nach ©efallen D u bisvonfren
 h ) . 
Äinber lofen ©befrauen bagegen erlaubt c§, über ft;r gefammtes 
©ingebrachte nad) SBit l für auf ben Sobesfal l j u verfügen ' ' ) . — 
£>afj alle Scbulben ber ©beleute gemeinfehaftlich ftnb, unb bafi 
namentlich bie bes C a n n e s auch von ber g r a u befahlt werben 
muf fen, folgt notbroenbig au§ bem S3egriff ber ©ütergemein« 
febaft, unb ergiebt ftcb für Sivlanb auch noch baraus, bafj ber 
c) ert&t. S3©S3. §. 160: „©benfo foll bec 50tann ober fct'ncö 
rtoclj lebenben SBctbcS ©mgebradjtes, cb cS gteid) wafucnb beiber ßcben 
ote gcmeinfcbaftlicbes ©ut anjufeben, auf ben Sobcsfall niebt »ctfit* 
gen, fonbern muf) baffelbe bem äßeibe als il)r befonbcrc6 Gigcnt&um 
unabgctürjt »erblciben." 
d ) < t S j » « 1 2 * § ^ S W / / S B c r einem SSeibe obne SBiffen ü)rcs 
Cannes ©elb leibt ober oon t'br ©ctretbc fau f t , wi rb mit <3diaben= 
ttftattung unb «PoHjeiflrafc geabnbet." d a r a u s folgt fdjon oon felbft 
bie UnjulÄf f ighi t »on Stbulben unb SBctctufJcrungcn bcr A r t . 
e) ®af. §. 424. 
0 <3. baf §. 422 u. 423 unb unten §. 443. 
g ) ®af. §. 425. 
h ) <Sftt;l. 33©S5. §. 159. 
i ) SDaf. §. 161. 
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g r a u wegen il)reS Eingebrachten im Eoncurfe beS Ehemannes 
gar feine 9iecr)te jugeftanben worben f t n b k ) . 
§. 294. (288.) 
H. fJSerbättniffe nad) getrennter S b e : 1) wenn fte unbeerbt roar. 
S|c bie Ehe burd) ben S o b aufgelöff, unb w a r fie 
1) ünber loS, fo mufj ber überlebenbe Ehegatte mit ben 
nächfien SSerwanbten beS oerftorbenen theilen. 9cad) l ivlänbi* 
fdjem 9?ecr)t n immt ber Ueberlebenbe fein Eingebrachtes vorab, 
unb erhalt auS bem ^cachtafj beS SScrfiorbenen, mit 3fuSfd)lufj 
beS ererbten Unbeweglichen, bie Jpälftc a ) . 3pat ber SSoroerfior» 
bene feine S3lutSoerwanbten hinterlaffen, fo ifi ber Ueberlebenbc 
fein Un ive r fa le rbe b ) . Eoncur r i r t bie überlcbenbe SBittwe mit 
(Stieff inbern, fo erhält fte, aufjer ihrem Eingebrachten, nur bic 
^ä l f t e beS in ber Ehe erworbenen V e r m ö g e n s c ) . — 3DaS cftbä 
k ) SSergt. tiot. 23» . §. 320. SBcnit bagegen ba« eftbl. SS®95. 
§. 551 ba« ©beroeib mit ibrem ©ingebraebten an ©etbe unb fafyrenbcr 
Jpabe im ©oneurfe be« SJlannc« in bie erftc ©laffe ber ©taubiger, noeb 
oor ben 4?i;potbecarien / loc i r t , fo fann bic« roobl nur oon beinhalte 
oerftanben roerben, roenn nad) §. 103 (f. oben 2tnm. a ) bie ©ütergemein* 
febaft burd) Ver t rag aufgehoben i f t j benn mit tegterer ift jene 23e* 
fttmmung mdjt roobt oeteinbar. 
a) Siot. 33« . §. 409. 
b ) Ba f . §.414. 
c) Ba f . §. 404. Ucber bie ©rbreebte be« mit ©tieffinbern unb 
ohne eigene Äinbcr naebbteibenben fffiittroer« cntbdtt ba« liolanb. 
23auerred)t feine fJScftimmung. Sßon einem Antbeile ber Äinber ber 
oerftorbenen ©befvau an ber ©rrungenfebaft bürftc aber roobt niebt bie 
Stebc fein femnen, ba ber ©bemann, oermbge ber ebelicben 9?ormunb* 
febaft, bie ©rrungenfebaft toäbrenb ber ©be erroirbt, jumat im ttebn-
gen bie © r b r e e b t e ber ©begatten nkbt gan j ten «ptineipten ber 
©ütergcmtitifcbaft cntfprecbcnb finb. «Bergt, ben @d)tttfi biefe« §. 
im Scrte. 
Sit. 1. 93oncer<3be. 9lrt. 2. ©uterrecbte. § .294 . 145 
tänbifdje 33aucrred)t fprid)t im 2l"ltgemcinen ben ©runbfag aus, 
bafj bie Erbrechte beiber Ehegatten einanber gletct) fein fallen d > 
SnSbefonbere fprid)t eS bem mi t Ä inbern beS Verdorbenen 
auS beffen früherer Ehe concurrirenben Überlebenben Ehegatten, 
außer feinem in bie Ehe gebrachten Vermögen , JtinbeStbeil $ u e ) . 
33ei ber Eoncur ren j mit anberweiten Ve rwanb ten beS »erftorbe* 
nen -KanneS erhält bie SBittme ihr erweislich in beS 2RamteS 
Vermögen gefloffeneS Eingebrachte boppelt w i e b e r l ) , ber SBitt* 
Wer bagegen befommt bie 3pälfte beS 9cachlaffe5 feines oerftor-. 
benen SßeibeS s ) . 2Bar bie Ehe j w a r nicht finberloS, aber bie 
«Kinber vor ben E l t e r n gefiorben, fo if i ber überlebenbe (Baue 
Erbe beS ganjen ^JcacblaffeS h ) . — S e r übcrtebenben finber* 
lofen SBittwe geftatfcf baS eftblänbifd)e SJauerrecbt auf ben 
SobcSfaU baS unbcfcbränftefte VerfügungSrecbt über ihr w o h l 5 
erworbenes, nicht aber über baS ererbte V e r m ö g e n ' ) . Ueber 
baS ©cbulbenüerbältniß aber fd>weigen beibe JBauerredt)te burd)* 
aus. S i c Anwcnbung ber SBirfungen ber ©ütergemeinfebaft 
ifi u m fo beben fd'cber, als biefe eineStbeiiS auSbrücflid) bloß für 
bie Seit ber befrcbenben Ehe angenommen wi rb k ) , anberntbcilS 
biefeS baburch feine SBcfiätigung erhält, baß bei ber — im Qbu 
gen angegebenen — S3eßimmung ber gegenfeitigen Erbrechte 
d) Sftbl . 33033. §. 152, 153. 
e) Ba f . §. 139. e t r c n g genommen, wi rb bieS-übrigens nur r>on 
bem gattc »etorbnct, wo Äinber au« ber ^weiten (Sbe j w a r eorban, 
«en waten, aber not ben (Sltern uetftorben finb. 
0 » o f . §. 151. 
6) Ba f . §. 152. 33ergl. aud) §. 146. 
' ' ) ®af. §, 142. 
i ) 2>af. §. 161. 
k ) Ctor. 3333. §. 359, eftbl. 33@33. §. 103 unb 160, oben §. 293 
A n m . a u. c. 
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t>ie urfprünglicben aSeftanbtbctte bes' beiberfeitigett SSermögenS 
unterschieben werben, demnach müf te man annehmen, bafj 
ber Uebettebenbe für bic ©tbulben bes SSerftorbenen nu r i n fo 
weit hafte, als er beffen ©rbe w e r b e ' ) . 
§. 295. (289.) 
2) 93etbattniffe bei beerbter <5be. 
2) SBenn ber übcrlebenbc ©begatte mit Ä inbe rn auS ber legten 
©he a ) nachgeblieben ift, fo ift e r , nach efiblänbifcbem Stecht, 
©rbe beS ganjen ScacbtaffeS, unb braucht mit ben Ä i n b e m ohne 
gefeijlicbe Urfacbe nicht j u tbe i len 1 ' ) ; nach Iwldnbifchem Stecht 
ftef)t i hm, alS natürlichem SSormunbe ber Ä i n b e r , bie 23erwat= 
tung beS benfelben oon bem oerftorbenen zugefallenen 9cacbtaffeS 
j u , unb barf er, ohne gefel^licbe ©rünbe, nicht j u r Sbei lung ge* 
jwungen w e r b e n c ) . d i e SBittwe ift jeboch bei biefer 33erwal* 
tung an bie SJt i twi r fung eines ihr j u beftellenben GuratorS unb 
eineS ben Ä i n b e r n j u ernennenben SSormunbeS gebunben d ) . 
Ueber baS, waS ihr gebort, unb ben ihr jufommenben SSbeil ber 
©rbfebaft 6 ) f ann bie SBittwe nach eftblänbifcbem Stecht frei 
1) ßiol. S39S. §. 399. <2. unten im 5. SSuc&e §. 447. 
a ) Ueber bie bloß mit ©tieflinbern b'nterbliebencn SBittrocn ober 
SBittwer f. l io l . 33». §. 404, eftbt. 23@23. §. 139 unb oben §. 294. 
h ) CSftfal. S3@S3. §. 136, 143. 33etgl. aueb baf. §. 114. 
c) Ciot. 3333. §. 400, 407. 53ergl. aueb baf. §. 375 unb 402. 
<1) S a f . §. 375, 400. Gft&l. 23©23. §. 114, 136. 
e ) SDiefe S3eftimmung ftebt mit bem allgemeinen ©runbfagc, ba(S 
ber übertebenbe G&egatte Unioerfaterbc fei ( A n m . b ) , feineswege«, wie 
e§ auf ben erften Anblicf febeint, im aBibcrforucb, fonbern mufj als 
ausnabmStoeife 33efcbrctnEung ber SiSpofitionsfabigfett ber SBittwe auf 
ben Sobesfall angefeben werben. 
Tit. l. aSonbereije. A r t . 2. ©utcrrccbtc. §.296. 147 
tefl iren, fcoct) fo, bafj fie ibre Ä inber niebt am ^fHebttbeil oer* 
le/jt r >. Ueber bas 33era6gen etwaniger St ic f f inber bagegen 
gebührt ber SBittwe niebt bas Skrwaltuitgsrecbt B ) , w iewohl an-
bererfeits an bem uoit bcrfelbeu erworbenen Sjcrmögen, nacb 
liutänbifcbem Sfecbt, aueb bie Ä inber früherer ©he partieipiren 
follcn h ) . 
S ine fog. forfgefefctc ©ütergemeinfebaft febeint mitbin nacb 
bem efibldnbifcbcn 83auerrecbte j w a r allerbingä ftatt juftnben; 
roäbrenb nach bem liolänbifchen bie Stechte bes Uebcrlebcnben 
blofj aus ber SSormunbfcbaft abgeleitet werben i ) . Ueber bas 
©cbulbenüerbältnifj ift auch hier gar nichts beftimmt. S n Sit?* 
lanb fann eine ©djulbcngemeinfcbaft nicht angenommen wer« 
ben ; w o h l aber in Gf ib lanb 1 ' ) . 
§. 296. (290.) 
I I I . Aufhebung bcr ebelicben ©ütergemeinfebaft. 
35a bie Siauerrecbte bic eheliche ©ütergemeinfehaft junäcbfi 
f ) <3o finb wobt j u nerfteben bic bcfcbrAntcnben SBorte am ©djlufj 
bes §. 159 bce eftöt. 33©23.: „bap ibren Ä i n b e r n , nacb Snbalt 
biefer* Stechte, fein Stadxbeit barauS entftebt. " S e n n fie fönnen 
nur auf ben »om «pfiicbttrjeü banbclnbcn §. 162 bcS 23©23. bejogen 
werben 
g) Siot. 3593. § 402 , cftljt. 33©93. §. 138. 
h) Ciol. S3>». a. a. O . » a d ) bem cftbl. 23©23. 1. c. febeint 
bieg aueb fo lange j u gelten, als bic ©tieffinber niebt fbrmticf) abgc« 
tbcilt worben. SSergl. überhaupt unten §. 296. 
i ) Saher mufj auch, wenn bie Äinber gro-Mabrig werben, SE&eU 
(ung etntreten. Ciol. 2333. §. 400 u. 407. greil id) ift bamit bcr 
A n t e i l ber ©ticftmfcer am G r w e i b bcr St iefmutter (baf. §. 402) 
febwer j u Bereinigen. 
k ) SDieS folgt febon barauS, bap baS eftht. 23©23. §• 136 u. 
10 • 
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nur für bie Seit beftebenber ©be annehmen a ) , fo mufj biefelbe 
in allen Sa i len , w o bie ©be aufgelofi w i r b , aufhören, unb 
baS Vermögen heiber ©begatten i n bie ur fürüngl id)en S3eftanb* 
theile zerfal len, wooon nur bie fortgefegte ©ütergemeinfebaft 
beS Uebcrlehenben mit feinen Ä inbe rn nach eftblänbifd)em Stecht 
eine Ausnahme m a c h t b ) . SeneS mufj mi th in auch bei 
jeber T r e n n u n g ber 6he bureb richterliches Urthei l ftattftnben, 
im Uebrtgen aber finb für biefen Sa l i bie SJeftimmungen beS 
ßanbrecbtS in subsidium in Anwcnbung j u bringen °). S i e 
SBir fungen ber ©ütergemeinfebaft formen übrigens auch burd) 
eine auSbrücflicf)e Uebereinfunft ber ©begatten aufgehoben wer* 
ben, welche jebod) gerichtlich ool l jogen, unb nad) l io länbu 
fd)em 9ted)t fdt)on o o r ©ingebung ber ©he getroffen werben 
m u f j d ) . 
S i e fortgefegte ©ütergemeinfebaft beS eftbi<mbifd)en 9ied)tS 
w i rb aufgehoben burd) Sl je i lung beS Ueberlebenben mit ben 
j f r nbe rn , zu welcher jebod) jener von biefen nu r gezwungen 
werben f a n n , wenn er $u einer anberen ©be fd)reitet S3ei 
biefer Ähei lung f tnb, falls bie Jt inber nod) minberjäbrig, ihnen 
V o r m ü n b e r j u befiellen, weld)e für biefelben oor ©ericht j u 
erflaren haben, baß fie jufriebengeffeilt f i nb ; bie großjährigen 
143 ben Ueberlebenben at« „tärben bea g a n j e n 9 c a k l a f f e 8 " 
auSbtüdlicb bejeidjnet. 
a ) C i o l . 3393. §. 359, eftbl. 83(333. §. 103 unb 160, üben « . 
293 Zlnm. a u. c. 
b) ©. oben §. 295. 
c ) ©. o&en §. 276. 
d) K o l . 8393. §. 359, eftbl. 23SJ23. §. 103. ®. 06en §. 293. 
2tnm. a. 
e) Sftbl . 33©23. §. 136, 137, 143, 144. 
Sit. I . QJüit ber dl)e. Ar t . 2. @iiterrect)te. § .296. 149 
«Rinber geben biefe (Srf lärung felbft ab f ) - S i t bie ebef rau ber 
überlebenbe &t}til, fo fonbcrt fie juoörberft alle§ Hingebrachte 
a b , wozu aud) AlleS gehört , w a s ber oerftorbene Sölann ihr 
als SBrautgefcbenf gegeben, unb theilt ftd) fobann in ben 9t"ad)* 
laß beS Verf torbencn mit ben J t i nbem nad) Äopfthci len B ) . 
^>at ber Vcrfforbene Ä inber auS jvoci eben nachgefaffen, fo 
nehmen bie Jt inber erfter et)e ihrer SOcuttcr eingebrachtes, unb 
fal ls baffelbe nicht, ober nicht oöliig mehr »orbanben, beffen 
SBertb, unb bie SBittroe jroeiter @fje ebenfalls il)r ginge» 
brachteS oo rab ; in ben übrigen Stachlaß theilen ftd) bie Ä inber 
beiber eben unb bie SBittroe nad) Ä ö p f e n , fo baß auch ^fc 5 
terc «ffinbcStbeil erhält unb im S3efi§ ihres unb ihrer leiblichen 
Ä inbe r An tbc i l »e rb le ib t h ) . — Sft ber - K a n n ber überlebenbe 
Ä h e i l , fo hat er f:'db nad) bcnfclben ©runbfägen in baS Singe* 
brad)te ber g r a u mit ben J t inbcrn abjutbei len' ' ) . 
9?ad) bem liolänbifd)en 58aucrrecht hört bie bem lieber* 
lebenben juftebenbe V e r w a l t u n g beS gefammten Vermögens 
mit ber ©roßjäbrigfeit ber .Einher au f , fo baß jcbcS großjährig 
geworbene Ä i n b bie A b t e i l u n g oerlangen b a r f k ) . Aber aud) 
f ) eftbl. 33® 23. §. 144. 
g ) 2)af. §. 137 »ergl . mit §. 138. 
h) » a f . §. 138. 
i ) Ba f . §.114 oergt. mit §. 152. 
k ) Ciüt. 2333. §. 400: „ Sri biefer ffienoaltung bleibt fie 
(b . i. bic SJtutter) bu3 j u r SDtünbigfcit bei dlteftcn CSobncS " Ba f . 
§• 407: „<3o lange bie Äinbct bei bem 93atet oerbteiben 
— »ermattet et, at« natürlicher 93ormunb, bi« jur SDcünbigrcit fdmmt* 
litbet Ä i n b c t , ihr mütterltcbe« 33ccmögcn." Bafj biefe beiben §§., 
metebe anfebeinenb »etfebiebene S3cftimmungen füt 83atet unb Stuftet 
enthalten, in bet im Sei te angegebenen 2Beifc j u »erftct)cn f inb, ergiebt 
ftet) au« §. 370: „ mit bem 2Iften CcbenSiabte tteten fie (b . 
>. lioldnbifcbe 23auetn unb 23ductinnen) in bie freie BiSpofition ihre« 
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febon früher fann ber Ueberlebcnbc oon ben Ä i n b e m j u r Xb,tu 
lung gejmungen roerben, unb j w a r fowol) l ber S a f e r , als bie 
SOtutter, i m g a l l e f t e j u einer anberen <5be febteiten 1). d i e 
B u t t e r mufj aueb noch j u r Sbciluna, fieb bequemen, roenn fie 
j u m gffactjtljeil ber Ä inber mirtl)fd)aftet, ober, roenn ber Sier» 
ftorbene ©efinbesroirtb roar , in ber ©efinbeftelle niebt bliebe; 
besfjlefcben fann eine Socbter , roelcbe h e i r a t e t , A b t e i l u n g 
' »on ber SSKutter » « l a n g e n m ) . Sn allen biefen Sailen mufj bcr 
Ueberlebenbc bas SSermögen bes SSerftorbenen bei ©eridbt an--
geben, welcbes über bie 9cid)tigfeit biefer Angabc bic näcbften 
SSerwanbten be6 »erfforbenen ©begatten Hernimmt"), wo rau f 
bie Sbei lung oon ben Siormünbern ber Ä inber bcwerfftelligt 
roirb °). 9Bar bie Äl je i lung wegen einer jweiten Crl)e beS 
Ueberlebenben »eranftaltet w o r b e n , fo behalt teuerer j w a r bie 
SSerwaltung bes ben (minberjäbrigen) Ä inbe rn erfter Qb,t j u * 
gefallenen ( f rb tbc i ls , jebod) unter Auff id) t ber näebfien 23er» 
wanbten bes S3crf torbenen r ) . 
S?etmbgenS." Snfccti fönnte boeb aud) bie S3cftimmung beä §. 400 
ber 23:8. »ielteicbt babjn gebeutet werben, bafj ber alterte ©obn , nad) 
erlangter ©roüidbrigteit, bie S3err»altung bes ©anjen ber «Kutter abs 
nebmen fotle. ScbenfallS braueben jebod) grofjidtjrtge Äinber niebt bie 
©rofciäbrigteit ibrer jüngeren ©efebwifter abjuroatten, um »om 93ater 
bie Verausgabe bes mütterlichen SSermbgcnS »erlangen j u bürfen. 
1) Siol. 23i8. §. 362, 400, 407. 
m ) 2)af. §. 400. 
i i ) £a f . §. 362. 
o) J3af. §. 400. 
p) 2>af. §. 363. S ie 23efd)ranfung trifft bier freilief) ^aupt* 
fücbtid) nur ben 23ater, ba bie SStutter jcbcnfalls, unb aud) febon »or 
einer ctwam'gen SSiebcrocr&eiratbung, eines duratore. unb SDtttoormunbeS 
bcbaif. Da f . §. 400 unb oben §. 295. 
S i t . l . 93on bet <$t)t. 9lrt. 2. Witemtye. §. 296. 151 
S3ei ber Sbetlurti j credit bie SBittroe, nadbbcm fie il)r 
eigenes Vermögen »orabgenommen, auS bem Stacbiafji einen 
ÄinbeStbei l , weld)er nact) it)rem £obe an iljre Ä inber j u * 
rttcffällt q ) . Sjl ber (Seemann ber überlebenbe 5£f;ei(, fo 
nehmen b ie ' Jt inber bie Jttet'bungSjlütfe ber SOiutter oorab, 
unb tbeiten ftd) in ben übrigen 5Wad)lafI berfelben mit bem 
V a t e r nad) JSopft l jei len r )- Sfi eine SBittroe mi t Äinbert t 
if)teS oerflorbenen SJcanneS auS jmei ober mehreren @t)tn 
nachgeblieben, fo nehmen bie .Sinber ber früheren (§bcn 
ihr mütterliches Vermögen oorab, itnb theilen fid) in ben 
Nachlaß beS oerflorbenen V a t c r S mit beffen SBittroe unb 
beren leiblichen Ä i n b c r n nad) Äöo fen . S n baS oon ber 
SBittwe wäbrenb ber V e r w a l t u n g beS SracblaffcS erworbene 
Vermögen theilen alSbann ftd) fämmtlid)e Jt inber ber oer* 
fd)iebenen ©ben m 3Wd)e &l)t\k ")• 
q) Ci»l . 3333. §. 400. 
r) Ba f . §. 407 » g l . mit §. 424. 
s ) Ba f . §. 402. 33on einem 2Cmt)ei(e bei- SBitttoe an bem i»<5b-
venb it)rer 83en»altung ©rtoorbenen ift } t»ar toeber b'«f noeb an einer 
anbeten ©teile auSbrücfticb bie Siebe, allein ec? ift fein ©runb abju* 
fetjett, tocsbalb fte bawn auSäufcblicfjcn fein follte. 
1 3 2 93. I V . Sami l tenredn. 
I 
j J u m t n - ZitcL 
SSott bem außereheliche» 23eifchlafe mtb be» barauS 
erzeugte» Jtittber». 
§. 297. (291.) 
I . Sanb* unb ©tabtrecht: 1) 93erbinblicbfeit bes ©cbroadjenben gegen 
bie ©efdjrcddjte. 
Seber 5Seifct)Iaf jwifdben ^)er for ten, welche nicht in einer 
oollf'ommen gült igen © b ^ f b i n b u n g mit einanber ( leben, ift 
für unrechtmäßig 0 u halten, unb j iebt, aufjer bcr polijei--
liehen ober peinlichen ©trä fe , auch prwatrecbtltcbe golgeu 
nach ficf>, roelcbe tbeile in Serbinblicbr'eittn bes ©cbmädjem: 
ben gegen bie ©efdjwäcbte, tbeils beiber gegen bie aus einem 
foldjen £3eifcblaf etroa erjeugten Ä inber befiehen. 
S n erfierer Schiebung iff bereits früher (§. 247) ange* 
geben roorben, welche Sßir fungen nach ber allgemein geltem 
ben fircblicben ©efer^gebung bie fleifcblicbe SSermifcbung 0wifcben 
rechtmäßig V e r l o b t e n , fo roie ber 33eifcblaf mit einer Sur ig-
f r au hat , welcher bie ©h e gült ig jugefagt w o r b e n " ) . 
O h n e Siücfficht auf fokbe b e f o n b e r e SSerhältniffe oer» 
pflid)tet 
a ) e»angel .« lutber. Äircbengefeg » . 28. Secbr. 1832 §. 90 u. 
93. 66 ift niebt j u bejwctftXn, ba6 bie nacb biefen ©efefcen für bie 
gefebiebene Gbefcau bes S3erfutjrert> JU erflärenbe Ver führ te (§ 241) 
in 23ejiebung auf bas ©ütetnerbdltnifj biefelbcn Stechte j u geniefen 
babe, mit bie wegen böslicher SSetlaffung gefebiebene Gbefrau @ . 
oben §. 276; oergl. aud) §. 281, 285 unb 292. 
S i t . 2. ÜJon bem außerehelichen 23eifcblafe. §. 297. 153 
1) ba§ cfr i ) l< i t ibt ' fc&e 2 a n b r e c h t jcbcn o b i g e n 
abeligcn ©tanbeS, ber eine abelige Sung f rau ober SBittwe 
Zum äßeifdjlaf oerleitet hat , biefelbe — e§ mag Schwänge* 
rung erfolgt fein, ober n i e b t — entroeber j u cbelicben, ober 
— voenn er bieS niebt tbtm w i l l — ibr einen S3rautfer)at| oon 
bem S3efrage, roie fie ibn oon ibren ©Item befommen baben 
würbe, ober etwa bereit! erhalten bat, j u geben h ) . 3pattc 
fieb a b « bie ©efcbwäcbtc freiwil l ig hingegeben, fo f ann ber 
©tuprator nur j u r (Entrichtung bes> halben 33rautfcbafKö 
angebalten we rben , nicht aber j u r Eingebung ber G b e c ) . 
S i n Unverehelichter abeligcn ©tanbeS, ber ein tebigcS unabe* 
ligeS g rauen j immer gefchwdcht, fann gleichfalls nicht j u r 
ebelichung ocrpflicbtet, woh l aber j u einer ihrem ©tanbe 
unb Vermögen angemeffenen 2fbfmbung ocrurtbeilt werben d ) . 
©er JBeifchlaf lebiger ^er fonen nieberen ©tanbeS unter ein* 
anber ocrpflicbtet ben ©tuprator alternatio j u r (Sbelicbung 
b) (Sftbt. St.* u . 29t. 23. V . S i t . 23 A r t . 1: „ £ a t ein Cebiger 
»on Abel eine abcltge Sungf rau ober SBtttftau mit ©elübbe o b e r 
b e b e n b e n S B o r t e n betrogen unb ibrer Sbren cntfe&et, unb folcbe6 
voitb bureb CScbvodngcrung o b e r f o n f t e n enoiefen unb offenbar, ber 
fott -bic gefebradebte «perfon cbelicben i t . " 
c ) Ba f . A r t . 2 : „ ( S o aber bie ©cfcbrodngerte (fott reof;l ,,©c= 
febrodebte" beiden) oon fieb felbft, ohne S i t t e n , ffiegebren unb eheliche 
M a g e , bem Sebigcn oon Abel j u ibrem Unglüd An la f j , Urfacl) unb 
©elcgcnbcit gegeben, fo foll berfclbe »on A b e l , roenn bie ©cfcbiodcbte 
mit bem Sbdter gteieben abetigen CStanbe« unb Jperfommcn«, barum, 
bafj er gleichwohl bie «perfon ju Uncbren, Schanbe unb Verachtung 
gebracht, unb fiel) beffen billig enthalten foltcn, ben halben Dotem, 
ber ibr fonften au« ihre« 2?ater« ©ütern folgen !bnncn, j u geben fcbul» 
big feon, unb barüber weiter nicht befproeben werben." 
d ) Ba f . A r t . 4. £inficbtticb einer oon einem SOtanne nieberen 
Staube« gcfdwdcbtcn abetigen J u n g f r a u ober Söittwe ift nur »crorb* 
net, bafj fte ihrer Snteftatcrbrcchte »ertuftig gehen fott. Ba f . A t t . 3 
unb 23. J J I . Zit. 7 A t t . 7 unb unten §. 403. 
154 33. IV. ganii l ienrecbt. 
ober Abft'nbung e ) . Al te tiefe S3eftimmttngen finb jeboeb nur 
oon bem gälte j u oerfteben, roenn bie ©efcbwädbte niebt 
febon früljcr unerlaubten fleifcblicben Umgang get r ieben f ) . 
2 ) 9cacb bem l ü b i f e b e n © t a b t r e e b t ift ber unoer* 
ebelidbte S t u p r a t o r einer unbcfcboltenen SBtttroc ober Sung= 
f rau oerbunben, fte j u ebelicben, ober, roenn er foldbcs niebt 
tbun w i l l , ober bie e i t e rn ber ©efebwaebten niebt in bie 
©be w i l l i gen , biefelbe mit einer ftanbesmäfjigen Ausfteuer, 
wie fte folebe oon ibren ©Item j u erwarten gebabt, j u tterfe* 
ben e ) . ©ine SBittwe nieberen ©tanbes ( 0unäd)ft ftnb d ien f t * 
boten gemeint) f ann eben fo wenig als eine febon früher ein-
mal gefcbwäcbte d ienf tmagb Anfprücbe ber A r t geltenb 
m a c b e n h ) , am wenigften eine notorifcb unjücbtige grauenS* 
p e t f o n ! ) . G i n Unoerebelicbter, ber ein lebiges g r a u e n j i m ; 
mer genotb 0ud)tigt, ift üerpflicbtet, fte 0 u ebelicben, falls tt)rc 
©Item unb Angehörigen niebt bagegen ftnb k ) . 
3) d a s r i g t f e b e © t a b t r e d ) t legt blofj bemjenigen, 
ber „eine6 ebrbaren Söiannes Socb te r " fcbwäcbt, bie alter» 
nattoe 83erbinbticbfeit j u r ©fyelicbung ober 0 u einer ibrem 
©tanbe entfpreebenben Ausf leuer a u f 1 ) , niebt aud) bem,wel= 
e ) (Sftbl. 3t.= u . 89t. 33. V . S i t . 23 A t t . 5. 
f ) SDaf. A t t . 6 : „SBürbe bann bie, fo ein 5Mabt gefd)tt)dngerr, 
fid) j um anbern ober britten SÖlabl befebtafen taffen, fo foU ber , ber 
an ber anberen ober britten ©cbrodngcrung fdjutbig, bas Ä inb allein 
al imentiren, fonften aber ber (Sefcbroingerten ein SötebrereS n i d ) t 
geben." 
g ) Süb. <3t3t. 33. I V . S i t . 5 A r t . 1 u . 2. 
h ) 25af. 2trt. 3 u . 4. 
i ) 2>af. A r t . 5. 
k ) £>af. S i t . 7 A r t . 1. 
1) 9tig. ®W. 33. V I . S i t . 6 §. 6. 
Sit. 2. 33cm bem außerehelichen 23eifd)fafe. §. 298. 155 
d)er „mit eine§ Anbeten (Xn'cnj tO SJcagb in Un jud) t betrof* 
fen w i r b " m ) . 3 m crftcren galle fann übrigens ber ©tu-, 
prator, wenn er bie ®efcbrt)äd)te ehelicht, nid)t ben tr)r fonfi 
gebübrcnben 33ramfd)afc forbcrn, fonbern mufj fiel) mit bem--
jenigen begnügen, waS il)re Gl tern ober Vc rwanb fe ibr auS 
freiem SBillcn mi tgeben") . 
4 ) S a S l i v l d n b i f c b e 2 a n b r e d ) t entbält gar feine 
befonberen -Beftimmungen über biefe 9tecl)tSoerf)ältniffe, welche 
baber gan j nacb bem gemeinen 9tcd)t j u beur te i len ftnb. 
§. 29S. (292.) 
2) ScecbtSoerbattnijj D C C a u § d m m unrechtmäßigen SSeifcbtaf crgeug= 
ten Äinbcr . 
9licbt alle auS einem unrechtmäßigen 23eifd)Iafe erjeug-
ten Jt inbcr werben für i l legitim angefeben. V ie lmehr muß 
man annehmen, baß 
1) bie auS einem 35eifd)laf jwifchen rechtmäßig 23er» 
lobten erzeugten E i n h e r legitim, ober bod) ehelichen .Rinbern 
gleich J u achten ftnb, inbem ein folcbcr 33etfd)laf bic unmit* 
telbare Vo l l z iehung ber Gbc ober bie Chf lärung ber ent* 
ehrten S3raut für bie gefd)iebenc St)efrau beS ©d)wängererS 
j u r notbwenbigen golge b a t a ) , unb baffelbe gilt 
m ) Stig. (StSt. 23. V I . S i t . 6 §. 5. CS. unten §. 299 A n m . h. 
n) Ba f . §. 6. 
a) (Soangcl. •. lutber. Äirdbcngefeft o. 28. Secbr. 1832 §. 90. 
93ergl. auch bic tönigl . fcbioeb. Jrircbenorbnung oom 3. (September 
1686 S a p . XV. §. 13 unb 15, bcfigl. N o t . b pag. 80, N o t . h pag. 
83, N o t . 1 p a g . 86 CC. unb oben §. 247. @8 pctftcht fieb oon bie* 
fem, wie oon bem fotgenben galle oon felbft, bafj wenn bic @be niebt 
156 33. I V . gamilienrcct)t. 
2) aus bcmfelben ©runbe von Ä i n b e m , tvctcne mit 
einer unter gültiger Sufage ber ©je j u m S3eifct)laf oerfübr* 
ten S u n g f r a u erjeugt roorben b ) . ä k i b c m ftebt niebt ent* 
gegen, baf j , rcie nacb bem gemeinen, fo aud) nacb bem 
^rooincialrecbte, bie j u frül) nacb abgefcbloffenet ©be gebor* 
nen Ä inber niebt für ebelicb geboren j u balten f t n b 0 ) / in* 
bem biefes auf ben ga t l befebränft roerben muf j , bafj ber 
©bemann bie SSaterfcbaft l e u g n e t d ) . 
3 ) d e m liolänbifeben ßanbredbt eigentbümlicb ift bie 
S3eft immung, bafj aueb bie aus einem bureb 9cotbjucbt ber* 
beigefübrten Sei fcblaf erjeugten Ä inber bie Stecbte ebelicber 
Ä inber b a b e n * ) ; bagegen ftimmt mit bem gemeinen Stecbt 
»olljogen ober gerichtlich für »olljogen unb gefebieben erftdrt worben, 
aueb bas Ätnb nicht bie Stechte eine« ebetieb gebornen bat. 
b) Äircbengefefc »om 3 . 1832 §. 93 »ergt. mit bcr febweb. Ä i c * 
cbenorbn. » . 1686 Gap. X V . § . 1 4 , N o t . h. pag. 8 3 , N o t . 1 pag . 
86 SC. unb oben §. 247. 
c) Ci»t. StSt. Gap. 3 5 : „ N i m p t ein wiff einen Man, unde ein 
k indt gebere t , eer de rechte t i d t , dat mach man bescheiden, dat 
y d t tho fr i i gebaren s y , unde mach des mannes gudt nicht bes i t ten . " 
(äftbt. St.* u. 29t. 23. I I I . S i t . 7 A r t . 4. 
d) (äbenfo ro i rb , in Uebereinftimmung mit bem gemeinen Stecht, 
bas su fpdt nach getrennter ©be geborne Ä inb für illegitim erftürt im 
liot. 9tX. (Jap. 36: ,, W e r e einer frouwen e in k indt gebaren , na 
eres mannes d o d e , na rechter t id t , men mach y d t överst beschei-
den, dat yd t nene gudt bes i t te , wende j d t tho spade gebaren y s ; " 
beSgl. im eithl. St.* u 8St. a. a . £>. S ie nähere Scitbeftimmung hin* 
fiebttieb beä „ j u f r ü h " unb „ j u f p ü f mup aus bem t&mifcben Stecht 
entnommen werben. 
e ) No t . b pag. 120 S C : „933irb eine SBeibs*<üerfon genoth* 
jüchtiget, unb baburch befebmingert 5 fo erbet bas Ä i n b , gleich wie 
ein echtes Ä inb , bie (Scbfcbaft mag ihm jufallen, woher fie w i l l . " ©ie 
j u biefer Stote citirten Cuel len (Sap . 20 pon (Stbfch. UplanbSlag, 
Sap . 8 §. I » . Stbfch. Seftgöthatagb; unb 6ap. 13 §. 2 oon Srbfch. 
£elftngelagb) h f lbcn j w a r an fid) reine ©ültigteit in Swlanb, allein bie 
Mnwcnbbarteit ber Stote ift burch bie g r a t i s fanetionirt. | 
Si t . 2. 9Jon bem mifjerebclicbett QSeifctjIafe. §. 299. 157 
f) Ciül. StSt. 6ap . 211: „ W e ein w i f l unwitlick n impt , der 
he nicht hebben moth, unde winnet kinder mit er , werden se darna 
gescheden mit rechte , y d t en schadet den Kindern tho erem rech ­
ten n i ch t , de gebaren synt v o r der schedinge, noch dem dat de mo­
der d rech t . " SSergl. oben §. 36. 
a) «Bergt. baS tiot. StSt. Sap. 44 u. 212. Sag unehrliche Segrdbnif) 
( „au f bem Äircbbofe abfeitS") roctcbeS bic fcbioeb. Äircbcnorbn. Gap . 
X V I N . §. 10 für uneheliche Äinber oorfebvieb, ift inbireet aufgehoben 
bureb bie SScftimmung beS ÄircbengefcficS oom 3 . 1832 §. 62 : ,,9tie< 
manb ift oon bem SScgrdbmfi auf bem allgemeinen QSotteSacfec aus* 
gefchtoffen." 
b ) SBenigftenS ift in bem OTerhbcbft beftdtigten «Prooinct'atrecbt oom 
3u l i 1845 35b. I i . 2lrt. 949, 978, 989, 995, 1017 bicfcS StequifitS j u r 
Er langung bes SSürgerredjts nicht gebockt. 
ber ©runbfag überein, bafj j t i nber , welche &war in einer 
nichtigen, aber oon beiben doneumbenten ober aud) nur oon 
einem berfelben für gültig gehaltenen @bc»erbinbung erjeugt 
f tnb , für eheliche Ä inbe r angefeben werben , felbft wenn fte 
erfl nad) ßntbeefung ber Ungült igfeit ber Q\)t unb nad) A m 
nuUirung ber legteren geboren ftnb f ) . 
§. 299. (293.) 
gorrfegung. 
SßaS ben 9?ccbt3juftanb ber i l legitim ©ebornen betrifft, fo 
Werben bie wenigen in ben älteren SfecbtSqucllen oorfommen* 
ben ©puren ber ihnen anflebenben A n r ü c h i g f e i t a ) oon 
ber 9)rari3 nid)t mehr bead)tet. Aud ) in äßejiehung auf bie 
(htbei lung beS 23ürgerred)t6 i n ben ©täbten wi rb bie ehelid)e 
©eburt nach bem neuejten 9vedt)t b) nid)t weiter al§ Stequiftt 
158 33. I V . gamtlienrcdn. 
V 
ge fo rbe r t c ) , unb eben fo wenig j u r Au fnahme in bie meiften 
ftäbttfeben St t t tungcn ' ' ) . 
^inftchtl ich ber ben illegitimen Ä i n b e r n j u reichenben A l i » 
m e n t e verpflichtet 
1) bas lioldnbifche ^anbrecht ausbrücflicb beibe Crttern j u r 
Pflege unb GJrjiebung ihrer i l legitimen Ä inbe r ohne allen 
Unterfchieb; bas Al imentat ionsquantum richtet ftcb nach bem 
©taube unb SSermogen bcr ©I tem/ unb w i r b , erforberlicben 
S a H s , burdt) richterliches ©rmeffen beftimmt. d i e A l imc tu 
tationspflicbt bauert, ohne JBeftimmung einer geroiffen Anzah l 
oon S o h r e n , für beibe ß l tern fo lange, bis bie Ä inber f id; 
felbft j u ernähren im ©tanbe finb c ) . 
2) d a s eftblänbifcbe fianbreebt erwähnt ber A l i m e n t a t i o n ^ 
Pflicht gegen bie illegitimen Ä inbe r für ben ga t l nicht, w o 
es ben Schwangerer alternativ j u r @beticbuttg ober förmlichen 
c) Ue»tr bas altere Stecht oergl. für St iga: 8Hg. ©tSt. 33. I. 
§. I i . gu t 9te»al: bie fogen. Jpanbesconoention »om 24. SJcdrj (Ebnigl. 
beftat. am 30. Sunt ) 16+8 §. 14 unb bie fonigl. Stefot. » . 20. Su l i 
1698. ©. aueb oben §. 66 A n m . c 
<1) S i e Schrägen bcr meiften ©Üben unb fJünfte ober Acmter 
macben j w a r bie Aufnahme in biefe Korporationen »on ber ebelicben 
©eburt abhängig, unb »erlangen j u beren 23ci»cife fog. © e b u r t s * 
b t i e f e , welche »om Statt) auf bas ciblicbe ikugnifj jweier 23ürgcr 
( G j c b t j e u g u n g ) ausgeftettt werben. SSergt. j . 33. ben ©ebragen ber 
großen Silbe j u Steoat A r t . 3 3 , 49 unb 81 Äbnigt. #anbwcresrcg--
lemcnt f. Stcoal o. 3. ffltdrj 1626 §. 7 unb »om 30. 3utt J662 §. 
2. @ . aueb bas neue rceal'fcbe ^anbwertsreglcment »om 19. ©eptbr. 
1822 Abfcbn. I §. I . Al lein in 33ctrcff bcr ©Üben ift bieg, wie bin* 
ficbrltcb bes 23ürgcued)ts ( A n m . b ) , burd) bas neue «Prooinciatrccbt a. 
a. S . Mrt. 959, 979, 1001 tc. ftittfcbwcigenb aufgehoben, unb aud) 
bei ben -Spanbwetfsamtern ift bie neuefte «prans minbeftens weniger 
ftreng in ber gorberung biefcS StcquifitS. 
e) Äbnigt . fcb>»eb. S3rief an bie Jpofgericbtc »om 5. gebr. 1697. 
No t . a pag. 134 SC. 93ergl. übrigens auch nod) unten §. 300 A n m . e. 
T i t . 2. QSon fccm außerehelichen föeifdjiflfe. §. 300. 159 
Dota t i on ber ©efd)wängerten verpflichtet (f. §. 2 9 7 ) , inbem 
wof) l bic Al imente al§ mit in bem S8rautfcf)afj enthalten 
angefeben werben. Sit allen übrigen gäßen bagegen, feibfi 
bann, wenn ber Schwangerer gegen bie ©efd)wängertc felbft 
feine AbfinbungSpflicbt b a t ' ) , muß er, als V a t e r , bie Jt inber 
mit notbwenbigen Al imenten oerfeben e ) . 
3) Auch baS rigifche ©tabtreebt legt bie Verpf l ichtung 
j u r Al imentat ion bloß bem V a t e r beS mit einer S ienf tmagb 
außerehelich erzeugten JtinbeS, unb j w a r , wie e§ fdt)eint, ihm 
al le in , a u f l l ) , nicht aber bem ©d)wängerer etneS »on bic* 
fem j u botirenben grauenj immerS ' ) . 
4) S a § lübifebe ©tabtreebt febmeigt gan j oon ber Al i» 
mcntatt'onSpflicbt; bie $ r a r i 3 erfennt fte auf ©runblagc beS 
gemeinen SiccbtS für ben V a t e r , noch außer ber 25ota= 
t i on , an k ) . 
§. 300. (294.) 
I I . SSaucrrecbtc. 
Abgcfebeit oon ben auch für bie ^Bauern gelfcufcen 33c» 
f i immungen ber Birdt>Itdt>cn STccfotSqueUen " ) , oerorbnen bie 
befonberen S3auerrecbte: 
f ) (Sfibt. St.= u. £9t. 23. V . S i t . 23 A r t 6, f. oben §. 291 A n m . f. 
g ) ®af. A r t . 4 unb 5. 
I i ) Stig. @t3t . 23. V I S i t . 6 §. 5 : „SBetcber mit eines anbern 
SJtagb in Unjucbt betroffen voürbe unb fie roütbe Miroanger; fott ber 
93ater bas Ä inb j u fieb nehmen, unb ju unterhatten fd)Utbig f e i n , unb 
bas SBeib rann in ihren Bicnften ucrbleibcn." 
i ) SSergl. ebenbaf. §. 6. 
k ) SSergl. © t e i n ' S Abbanbtung beS lübifcben StcehtS. 23b. I I I . 
§. 349 A n m . * ) . 
a ) @ . oben §. 297 unb 298. 
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1) bafi bie t>on einer 33äuerin außer ber Gbe gebornen 
Ä inber bem ©tanbe ihrer SRutter folgen fallen b ; . S3c* 
zeichnet jeboch bie B u t t e r einen Abi igen als SSater, unb 
biefer befennt fttit) j u m Ä inbe , fo w i rb nach Ifol. Stecht baf* 
fetbe j w a r bis j u feiner 23oajährtgfeit j u m ©tanbe feiner 
SJJutter gerechnet, roenn nicht etroa ber abiige Später bas 
Ä i n b j u fich nehmen, unb es j u einem anberen (Stanbe er* 
jieben laffen woll te. G s fann ftcb aber, fo balb es ooll* 
jährig geworben, beliebig jebcn anberen gebensftanb wäl)* 
len °). d a s efiblänb'ifcbe ffiaucrrecbt beftimmt über ben lefc* 
teren Sa l i n u r , baß ein folcbes Ä i n b nicht j u m S a u e r « 
ftanbe gehören folle, unb oerweift im Uebrigen auf bas 2anb* 
r e c h t a ) . 
2) d a s liolänbifche 33auerrecbt üerpflicbtet ben SSater 
eines unehelichen Ä inbes — für welchen berjenige angefe* 
hen w i r b , ber bes ffieifcblafs mit ber gefchwächten SBeibs* 
perfon geftänbig ober überführt ift unb feine etwanige ex-
ceptio plur ium constupratorum niebt bemeifen fann — fo 
lange er lebt, unb fo lange bas Ä i n b fich nicht felbft Stab* 
rung unb Ätetbung erwerben f a n n , biefes mit S3eiben j u 
oerforgen e ) . 
b ) Ciol. 3335. §. 364. S f t y l . S3CSS3. §. 106. 
c) Zivi. 2393. §. 366. 33ergl. oben §. 69. 
d) <8ftt)l. 33@23. §. 107. 
c ) Si»t. 2393. §. 365. 3 n ben „ g r a g e n unb 93erorbnungen ber 
Sircbenoifitattoncn" für Sintanb (»om 3 . 1812? — in o. 2 3 u b b e n * 
b r c c t ' S «Sammlung ber @ef . 33b. 11. ©. 610 fgg.) beißt es in 33er* 
orbnung 12: „2>en refp. £bfen j u empfehlen, bafj fie ben 33ater eines 
unel)eticben Ätnbes burd) bie 23auergertd)te nö t i gen mochten, ber SBut* 
ter j u beffen Unterhalt einen angemeffenen 23citrag ju beftimmen, bis 
ju bem Atter, n>o ein folcheS Ä i n b , als fcfjon j u einiger Arbeit brauchbar, 
I 
Si t . 3. 3Son ber elterlichen ©eiualt. §. 301. 161 
ptittet ZiteU 
QSon beut SLu'vfyalmirj jim'fcfeu rechfniÄfjicjen Gltcm mit» 
Jtmtent unb von ber elterlichen ©ewalt. 
§. 301. (295.) 
I . 2i»s unb cfttjldnbifdbcs Canbredjt. 1) SBefcn ber elterlichen 
©cwalt. 
S a S Ve rbd l t n i j j , in weld)em ß l te rn j u ihren red)tmcifjU 
gen i t i n b e m ftehen, ift, nad) bem l io» unb efiblänbifd)cn 
2anbred)t , baS einer ©ewalt ber erfteren iibcr bie legreren, 
j w a r nid)t in bem Umfange unb in bem S i n n e ber römifd)» 
red)tltd)en pa i r i a p o t e s t a s a ) , aber aud) in einem höheren 
fein Untetfommcn bei einem SBtrthen finben !6nne, alfo bis ungefähr 
jum jroblftcn S a b " . Ergäbe eS fiel), bap mehrere SDtannSpcrfonen mit 
ber ©efallencn ju ttjun gehabt, fo wären jene AlimcntntionSfoflen unter 
biefen mehrern gleich j u »ertberten." S i c leitete SSeftimmung — näm« 
lieb in SSctccff ber Sonfttupratorcn — bürfte jefccnfaUö aU bureb bie 
S333. a. a. D. aufgehoben" anjufeben, im Uebrigcn bagegen biefe 83er» 
otbnung noch gegenwärtig anwenbbar fein. 
0 Ciol. 93SS. §. 593. • 
a) Stamchtlicb tft , ber ©runbfag »on ber 3>erfoncneinbcit jw i« 
feben bem SSater unb feinem Ambe mebt reeipir t , unb eben fo wenig 
bie barauS abgeleiteten ©runbfä&e. 
I I . 11 
3) 2Öer unehelichen Ü m b e r n Ujrc (Schürt v o r w i r f t , be« 
gel)t eine V e r b a l i n j u r i e f ) . 
I 
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©rabe, als baS beutfcbe SDcunbium b ) . S a g btc ©croalt über 
bie Ä inber beiben ©ttcrn, fovoobl bem Sjater als bcr B u t t e r , 
juftebt, fprecben bie lanbreebtlicben Que l l en niebt nur im 1iW-. 
gemeinen befiimmt auS c ) / fonbern eS »erben aueb bie roidj* 
tigften in biefer ©eroalt liegenben SJcdjte auSbrücflicb beiben 
C l te rn 0ugefd)rieben A ) , baber man aud) btnfid)tlid) berjeni* 
gen SBefugniffc, roelcbe f raf t beS gemeinen ScccbtS in ber üäter» 
lieben ©eroalt liegen, in ben einbetmifeben SvecbtSquellen aber 
niebt auSbrücflid) etroäbnt ftnb, annehmen mufj, bafj fie glcicb* 
mdfjig aud) bcr SDUttter gebübreu Critte roirflicbc S h i l l i n g 
ber ©eroalt finbet jebod) eigentlich niebt f iat t , fonbern fte w i rb , 
fo lange SSater unb Sötutter leben, oorjugsroetfe oon Cirfte* 
rem geübt , feine ©timme entfebeibet bei oerfebiebenen SSleu 
b) SSergl. » . ^ e l m e r f e n ' e ©efduchte bes ttcldnb. Abetsrecbts 
§. 18 unb 55 , reo inbeß wobt j u Biet ©ewiebt gelegt fein bürfte auf 
bie SBorte bes älteften li»t. 3I9t. A t t . 50 (entnommen aus bem SBal* 
bemarSricb'fcben Stecht A r t . 36 unb übergegangen in bas mittt. l i»l . 
SH3t. ßap . 77): „ D e vader is des sö'ns r ichter , dewile de sone kein 
gudt eutfangen helft van dem h e r e n . " Saß bieg tein AuSfluß ber 
satcrlicben ©ewalt, fonbern in ben lebnreebttieben 33etljältniiTen begrün* 
bet tft, mbdtte fdwn barau« fid) ergeben, baß gleicb barauf (dlt. 8t9t. 
A r t . 51, 2Balb..<5rid>'fcbeS Stecht A r t . 37, m i t « . SiSt. 6ap. 78) baf* 
felbe Stecht bem alteren 35ruber über ben jüngeren »ertieben i f t , Wät)* 
renb man jenem to;b nicht wohl eine ber eatcrlicben analoge ©ewalt 
wi rb jufdjtetben Binnen, wie freilich o o n S e l t n e r f e n a. a.D. an» 
unebmen fdjeint. 
c) Äbntg l . fchwebifche 33ormünberorbnung »om 17. 50cdrj 1669 
§. 1: „©leichroie ben ( a l t e r n , roenn fie nod) im Ccben, allein gebührt, 
über ihre Äinber j u f c h a l t e n u n b j u w a l t e n : e . " 
d) Sbcnbaf. §. 1 , 36 , 39. Äircbengcfcfc » . 28. Secbr. 1832 
§. 68. <3. unten §. 302 A n m . a fgg. 
e ) Sab in gebbrt ; 23. baS Stecht ber ^upi l tarfubfr i tut ion, worü* 
ber bas Stdbcrc in bas Grbrecht (§. 392) gebbrt. @ . überhaupt » o n 
2 3 u n g e in ben (Sröttetungen 33b. I V . ©. 254 fg. A n m . k. 
Sit. 3. 33on ber eltetlicben ©ewalr. §. 302. 163 
f ) 2fm beftimmteften ift bieS auSgcfprocben in bem Äircbengefctj 
» . 3 . 1832 §. 68 in JBcjiebung auf bas Sterbt ber ©imoiitigung in 
bie Sbe ber JCinber (f. oben §. 243) , allein es mufj gleichmäßig aueb 
bei anberen GolIifionSfällen gelten. 
g ) 25aS Stäbe« bteruber ift tbeilS im Sbcrecbt erörtert , tbeilS, 
unb befonbers, roirb CS im S3ormunbfcbaftSred)t ausgeführt »erben. 
h ) ©• oben §. 43 fg. 
i ) SSergl. bas Äircbengefefc p. 1832 a. a . £>. unb überhaupt un» 
ten §. 302, 303, 305. 
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n u n g e n ; bie 9ted)te ber SDlutter ruhen bnt)er gcwiffermafjen 
wäbrcnb biefer Seit, unb treten ins» geben , fobalb ber SSater 
ftirbt ober fonft an ber Ausübung feiner ©ewalt bebinbert 
w i r b *). S3efcbränft if i übrigens bie ©ewalt ber SWutter aud) 
noct) in fo f e r n , als fie bei beren A u s ü b u n g , namentlid) als* 
SBittroe, j u m Sbeit bie odterlicbcn S5crroanbten ber Jt inber ju s 
jieben m u f ? E ) , maS aber nur als eine bureb, bie befonberen 
aSerbdltniffe beS weiblichen ©efd)led)tS begrünbete SKobiftca» 
t ion e r fd )e in t h ) . S i e SKünbigfet't unb ©rofjjäI)rigfeit ber 
Ä inber t)at nur in fo fern auf bie elterliche ©ewalt ©influfj, 
als lefctere baburd) j w a r i n einzelnen S3ejieb,ungen befdbränft, 
feineSwegcS aber gan j aufgehoben w i rb ' ) . 
§. 302. (296.) 
2) SBirfungen ber elterlichen ©eroalt in fBejicbung auf bie $)erfon 
ber Ä inber . 
S i e einjelnen SBirFungen ber elterlichen ©ewalt in 33e* 
j iehung auf baS perfönlid)e SSerbältnifj, beren in ben ein» 
heimifd)en Que l len beS £anbrcd)tS auSbrücflid) E r w ä h n u n g 
gefd)ieht, beflehen b a r i n , bafj 
1) bie ß l te rn ihren minberjährigen Ä i n b e m bie Güinwil* 
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l igung 0 u r © j i i gcb j twy in j i ne eije ttnbebtngt, ben grofjicibri» 
gen att6 ben im ©efefj befiimmtcn ©rünben oetroejctcrn fon* 
nen a ) . A u f bet anbern Sei te bürfen fie aber aud) ibre Ä inber , 
roiber beren SßiClen, nid)t j u einer ©be zwingen b ) . 
2) «Beiben e i t e rn (lebt baS' 9Jed)t j u , ibren ß inbe rn 
burd) JSefkment , ober jebe anbere- legtvoitlige V e r f ü g u n g , 
Vormüt tber j u befreiten c ) , unb • 
3) bie 33ormu)ibfd)aft aud) über bie Seit ber SDiünbig* 
feit unb ©roßjäbrigfeit t)inau§ ä u ^ u b e b n e u d ) . 
' a ) Äircbengcfefc t>. 28. ©ccember 18.52 §. 68—71. aSecgt.' a u * 
baS cflbj. 91.-. u. C9t* 23. I I . S i t . 1 A r t . I u . 2 , reo gleichfalls bei. 
ben e i te rn biefes Stecht jugeftanfcen' lo f rb . ' SS. überbaupt bas Steuere 
eben im §. 245 unb o. 2 3 u n g c in ben Qjrbrterungcn 23b. I V . ©. 
249 fgg., bef. 206 fgg. 
b ) e f tb l . St.» u. CSt. a. a. £>. A r t . 4. Snbirect ift bieS übri* 
gens auch auSgefprocben ,im Strcbengcfe^ o. 1832 §. 67. <3. oben 
§. 243 N r . 1. ' ' 
c) Schweb. 23otm.sOibrt. o. 17. St ieg 16G9 §. I , roo eS nad) 
ben oben §, 301 A n m . c angeführten SBorten beißt: „alfo fteljet ibnen 
aud) fcet>, einen S3ormunb, ben fte am gcfd)ictttgften baju bt fmbBi , in 
ibren Scftamcntcn ju conftituiren. SOtafjcn beim nicht wenig ber e i te rn 
Stefpcct hiertnnen gcfdjwacbet roütbe, baferne ihnen, ais_ weuhe allejcit 
baoor gehalten locrben, bafi fte ihren Ä inbe rn -am belen moj l motten, 
unb wiffen, wer ihnen am heften wohl-gewogen f e » , biefe ; gretbeit ab» 
gefd)nirten werben follte. £>erowegen fott berjenige, welchen ber Sa te r 
unb SKutter' nach Ginbait t c r atkbfif, ritit'g'ültigch beugen ihren Ä in« 
bern , ober ihrem ©uthe, bei ihrem Abfterbcn jum iSormunb befreiten, 
ihr rechtlicher SScrmunb fein ic " 2)af §. 2 : „ S a u t e es gefebeben, 
bafi bie e i te rn enttoeber bureb fditcunige AYanthe i t , ober anbere oor* 
fallenbc aserhinbetungen, ihren Ä inbetn , ucrmitttlft rechtlichen Sefta« 
ments, einen SBormunb gujuorbncn, oerf iumten, bod) aber mit gültigem 
©cjeugniß bewiefen würbe , bap fte oor biefen altejeit willens gewefen, 
gewiffe '•öerfonen ihren Äinbcrn ju" 23ormünbern nach ihrem Sobe j u 
oetorbnen, fo folt foldje« eben fo gültig fe in , als wenn fie in ihrem 
legten, mitteilt Seftamer.tS, ju 23otmünbcvn et t ldret unb oetorbnet 
w a r e n . " 'S . -aud) ba« eftbl. St.» U. S53i. 9J. I I . S i t . 9 A r t , 1—3. 
d ) 23orm.<£)rbn. o. 1669 §. 36: „ .'U fcr> behn, bap bet 
M 
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" 4 ) Sßdbe Gritern haben bas 9»ect)t, ihre Ä inber j n er« 
jietjen, womi t bas 3üebtigungsred)t ber ©Itern in Serb in» 
tung fiel/t °). 9iamentticb »etliert Weber ber fJSater, nod) 
bie SKutter bas Stccbt ber Gr j i ebung , wenn fte j u einer 
jweiten G()e febreiten, w iewohl beibe aisbann »erpflidjtct 
f inb , ten Statt) ber ndcbften SBerwanbten bes »erftorbenen 
ei)egatten babei j u berüdftebtigen. Snsbcfonbcre foll bie 
wieber beiratbenbe SDitttter, wenn niebt befonbere ©rünbe ein« 
gegenfteben, bas Stedjt haben, bie Ä inber bei ftcb p bebal« 
ten, unb jebenfalls bürfen bie S3ormünber ( ber letzteren ntcbtä 
»on 33ebeutung »ornebmen, • was ber Ä inber Grj iebung be« 
trifft, obne ber SÖJiittcr Statt) etujubolen f ) . 
5) 23on bem aud) gemeinrechtlich ben Gl tern jttffebcnbcn 
Stechte, bie Sieligion 0tt fceftimmen, in welcher bie Ä inber er« 
jogen werben fo l len, fennt baS ^rooincialrecht einige 3fu§« 
nahmen, welche bereits früher angegeben worben f i n b 6 ) . > 
r T * 1 . ' . . . / < < • ^ < 
&*ater ober Sltuttcr in ibrem Kcftamcnt »er febeivbaf j ibre Äinber aud) 
folten über biefe 3cit (b. i. ber. ©lofjjdbrigfeit) unter, bcr, 23ormün= 
ber ©eipalt fcpn, ba CS bann beu_ bcS Scftamcnts, (ämbalt pcibtcibcn 
fotl, unb fötebeä benen (altern ju o b r e n . ' ' Btcä bürfte,. übrigens feit 
bem 9t< U. »om 22. »ecbti. l gSö (f. oben §. 46) wobt nur auf bie 
SSerfügung über bas bcn v Äinbc rn uon ben ö l te tn j u t>tntctlaffente 
SJermbgcn j u , bcfd)rdntcn_ fein. ©. unten §. 303 A n m . b. 
e ) 2.'ormünbcr»Drbnung §. 39. SSergl. aticb Itotdnb. »tSt. Sap . 
77. — S t r . 9t. U . » . 18. gebr. 1831 oerbietet' aUcn ruffifdjen Unter« 
tbanen, tt>rc Äinber uom loten bis jum ]8tcn ücbcnsjabrc/ obne Aller« 
böcbfte ©eneljmigung, im AttStanbc crjiebcn j u laffen; gefdnebt cS ben-
noeb, fo »erticren bic Äinber baS Stccbt auf SDienftanfteliung im 
Sßatctlanbc. 
f ) aSorm.«£)rbn. §. 5 unb 9 
g ) Äitcbengcfc§ uon 1832 §.,77, ©wob bcr bürgcrlidien Sie« 
fefce (23b. \ . ) A r t . 71. ©. oben §. 261.. ISebem a3etcnner beS 
Gbriftentbums,, mit. Ausnahme bercr, bic bem griecb'ifcb = rufftfeben 
©tauben jugetban f tnb, geftattet jipat baS ruffifdjc stetdjSrecbt — 
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6) S i e Jt inber finb für bie Verbrechen ber Ct tern nid)t 
oerantwortlicb h ) , unb oerlieren baburdb webet ibre <5tanbe§» 
red)te' ' ) , nod) ihre @rbred)te im elterlichen Vermögen k ) . 
7) 2Ba§ fonft nod) über ba§ Vetbäl tn iß jroifd)en (Eltern 
unb J t i nbe rn , befonberS im eftl>Idrtbtfdt)en ganbrecht, oor» 
fommt , i f i mit bem gemeinen 9fed)t übereinfrimmenb. S a » 
r)in gebort, baß fte nicht j u Sengen roiber einanber $uge» 
laffen werben fallen'), unb baß h i n t e r ihre G l te rn nid)t i n 
anrüchigen unb beren sperfon betreffenben Sachen gerichtlich 
belangen bürfen m ) , beSgt. baß bie .Ä inber , wie fte einer» 
feitS An fp rud ) auf Al imentat ion oon Se i ten ber © fe rn b « J 
b e n " ) , anbrerfeitä üerpflidjjtet f tnb, ihren oerarmten e i t e rn 
Al imente j u re ichen 0 ) . 
übtigenS ohne Veftimmung ber UnterfcbeibungSjabre — jcbeS anbere 
ebuittiebe GStaubenSbeJcnntnifj anjunebmen, jebod) ift baju bie ©eneb» 
migung bes SJttnifters bes 3nnern erforberlicb. ©toob ber ©efe§e 
über bie Vorbeugung »on Verbrechen (33b. X I V . ) A r t . U l 4. 
h ) Ciot. StSt. Sap. 83 unb 183. B i e ffleftimmung beS toteren 
Sap . , bafj ber Va te r ben oon ibm nicht abgeheilten ©obn, ber eines 
Verbrechens angeflagt w i r b , baS erftemal ^tureb eetfiung eines eibeS 
übet feine Unfebulb oon ber ©träfe befreien fann, ift antiquirt. 
i ) ©trafgefe&budj oom 15. Auguft 1845 A r t . 26 unb 49. 
k ) Ba f . A r t . 32. Ve rg t . aueb baS tiot. StSt. Sap . 80 unb 142. 
erthi. st.» u. est. v . v . zxt. 4 A r t . 1 a . e . 3 . e. s M t b e r s 
l iolanb. SriminalrecbtSlehre § .21 , 3 . 82 fg. unb SU ef e n f a m p f f $ 
SDtarginalien jum St.» u. 83t. a. a. £>., bei G v o e r S ©. 562. 
I) eftbt. St.» u. CK . 33. I . S i t . 24 A r t . 4. Ausgenommen 
wirb biet nur baS 3cugnifj in ©achen, welche baS Al tet berÄtnbet 
obet bie S b e betreffen. V e t g l . auch o. © a m f o n ' S Snftitutioncn beS 
liolanb. gitoceffeS §. 313. 
m) eftht. St.» u. est. 33. I . Zit. 8 A t t . 8 V e r g l . auch S t i e » 
f e n E a m p f f j u biefer ©teile, bei e t o e r s ©. 495 fg. 
n ) V e r g l . bie !6nigl.»fchrocb. Seftamentsftabga 0 .3. 3u l i 1686 §. 2. 
o ) N o t . c pag. 181 SC. V e t g l . eftbl. St.» u. CSl. 33. I I I . Zit. 
5 A t t . 3 . 
Tu. 3. SSon ber elterlichen ©eumlt. §. 303. 167 
§.303. (297.) 
3; SßermögenSperbattniffe. 
S n 33e0iebung auf baS etwanige ©onbergut ber Ä inber , 
es mag t jcrfommen, woher es wol le , babcn bie ©Item nur 
t)jjrnjunbfct)aftlic6e Siechte a ) , welche eben baber auch erlöfcben, 
fobalb bie Ä inber münb ig , unb rc f» . grofjiäbrig geworben 
f i n b b ) . SSermöge ber »ormunbfcbaftlicben Siechte gebührt 
aber ben Gl tern nicht nur bie SJerwaltung.beS SonbergutS 
ber Ä inbe r , fonbern fte ftnb auch oor anbern SSormünbern in fo 
weit bevorrechtet, als fte über ihre SJerwaltung feine Stecbenfchaft 
abzulegen brauchen c ) . ©leicbwobl f/abetr fte nicht bas Stecht 
ber aJeräufjerung be§ ©onberguts d ) , fonbern muffen baffelbe, 
wenn ihre Sierroaltung aufhör t , ber Gubf fat t j nach unoer» 
fehrt, ben Ä i n b e r n verabfolgen c ) . d a r a u s ergiebt ftcb aber 
auch, bafj beiben Cfl tern, gewtffermafjen als Grfal j für bie 
Unterhalts» unb ßr j iehungSfo(ten, bcr SJticfjbrauch, am <5on= 
a) Schweb. 33orm.=Orbn. p. 17. SDtdrj 1669 §. 4 u. 6. S i e 
ndbercn SBefhmmungen gel;6rcn in bat? gsormunbfcbafcsrecbt. 
b ) 9c. lt. Pom 22. Sccemtcr 178ö. @ . oben §. 46 A n m . e. 
83crgt. aud) oben §. 274. eben baber ift aueb bie Scftimmung ber 
febweb. ÖSormünbctorbnung §» 36 auf baS ©onbergut bcr grofsjübrü 
gen Äinber niebt mebr anwctibbar. <S. oben §. 302 Anm. d unb 
oergt aud) unten A n m . g. 
c ) (Schweb. 23ocm. » D r b n . §. 5 a. @ . oergt. mit Gap . 20 oon 
Gbcfacben 2SJ. ©. aueb bicrübct baS 9cit)cre unten in bem SSor* 
munbfdjafterccbt, befonberS §. 313, 314 u. 325. 
d) 23ergl. befonberS baS eftbj. St.* u . iSi. 23. I V . S i t . 6 A r t . 5. 
e ) S ie« ergiebt fid) barauS, bafi bem übertebenben 23ater fowotjl, 
alä ber SDtuttcr — » i e im a3ormunbfcbaftSrcd)t ( f . unten §. 313, 
314 unb 321) weiter aue>jufül)rcit fein w i rb — bic SSerpflicbtung ob* 
l iegt, bei Antretung ber 93ormuntfd)aft ein 3noentat über ben Stach* 
lajj beS SScrftorbencn j u legen, unb nacb 25cenbigüng ber uormunb* 
fdjaftlicben 23crwa(tung ben Ä in te tn baS Sbrige n a d ) b c m S n o e n » 
t a r a u s l e b t e n . aiotm.-.Drbn. §. 4, 5, 6, 8. 
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betgut ihrer unmünbigcn j t inber j u f t e b t f ) . V o n ben befon» 
beren Verbä l tn i f fen , weld)e in 33ejiebung auf ben 9cad)lafj 
beS juerf i oerfiorbenen SbeitS ber ©Item burd) bie Siecbte 
beS überlebenben Zi/dlä begrünbet werben , unb woburd) baS 
oben Angegebene j u m Sbe i l mobiftcirt w i r b , ift bereits in ber 
2el)rc oon ben el)elid)en ©üterred)ten gebanbett worben s ) . 
A n bem V e r m ö g e n ihrer eitern haben bie Ä i n b e r , fo 
lange fie unter ber elterlichen (Setvalt fid) befinben, feine 
9ced)te, unb namentlich ift jebc Vcrp fänbung beS Vc rmo« 
genS ber eitern, ohne beren SBiffen unb SBi t lcn, unfräf» 
t i g h ) . Scad) bem cftblänbifd)en 2anbred)t ifjt ein Saj r |ehn, 
welches ein unter elterlicher ©ewalt fiebenber SOlinberjähriger 
contrabtrt, ungül t ig, unb ber ©laubiger oerliert baS Sarge» 
lieljene, eS wäre benn, bafj baS Sar tebn in beS SJiinberjäb* 
rigen ober ber e i t e rn offenbaren beugen oerwenbet worben, 
ober bafj eS mit SBiffen unb ohne SBtbcrfprud) ber e i t e r n 
ober auf bereu 33efebl gefd)el)en w ä r e 1 ) . — Sagegen haftet 
f ) Bami t ftimmt auch bie g r a t i s übercin. .Sjinficbtlid) (SftblanbS 
besciigt eS St k f e n l a m p f f in ben SDtarginalien j um A t t . 2 S i t . 11 
23. I I I . bes 3t.» u. 83t., bei ©voerS ©. 537. 
g) ©. oben §. 271, 272, 27+u . 275. Baß bemnacb bie Cetjre 
beS tbmifeben StecbtS oon ben specutien unamoenbbar ift, ergiebt fieb 
pon felbft. 
I i ) ©. befonbetS baS eftbl- «• 89t. » . I V . S i t . 6 A t t . 5. 
i) Bergcftal t i f t i ie93otfd)t i f t beS Senatusconsultum Macedonianum 
im Stiftet» unb 8anbred)t 23. I V . , S i t . 2 A t t . 2 mobiftcirt toorben. 
©. bas Stibete unb in wiefern babureb aueb bie oeetoanbten 23cftim» 
mungen bes rbmifd)cn Stcdjts abgcünbcrt roorben, bei o. SPtabai in ben 
Erör terungen 23b. I . ©. 205 fgg. unb 259 fgg. B iud fb ' cn Sinfluß 
ber ßirofjjabrigfeit auf bie cttctltdjc ©eroalt crleiben bie 23cftimmungen 
beS Senatuscons. Macedon. aueb für Siotanb abntidie SJtobiftcattonen. 
— SSergl. aueb nod) bie Alletbocbft beftett. SJoifcbciften für bie ©tu» 
birenben ber Unioerfttät Borpat oom 4. Sun i lö38 §. 74. 
Sit. 3. <8on ber elterlichen ©n»alr. §. 304. 169 
nad) lio* unb efibtänbifcbem Stecht ber ©rofjjäbrige, tucntt gleich 
er nod) unter elterlicher ©eroalt f icht, für bic wn ihm com 
trahirten ©cbulbcn mit feinem ©onbergut ober feinem künf-
tigen Ssermögen l ) . 
§. 304. (298.) 
4) Grroerbung ber elterlichen ©eroalt. 
geworben w i rb bic elterliche ©ewalt , wie nach P.emei* 
nein Utecht: 
1) burch ® r o e u 3 u n 9 bcr Ä inber in gültiger 
2) d u r c h L e g i t i m a t i o n , ßmar ift bie L e g i t i m a t i o 
p e r r e s c r i p t n m p r i n e i p i s aufgehoben bind) bas SSerbot bcS 
neuern Stecbts, ©efuchc wegen Legit imation an ©e. 93tajc* 
ftät ben Äai fer j u richten a ) . Al le in bie junäcbft burd) bas 
gemeine Stecht begrünbete Segitimation burch nacbfolgenbe Gl)e 
ift babureb feinesweges als befeitigt än ju fchen, " j u m a l * fie 
burch n e u e r e b ) einheimifche Stedjtscfucllcn anetfannt w i r b c ) -
©ic verleibt ben Ä i n b e r n alle Sfcdjfc cf)elid)cr Ä i n b e r , unb 
k ) Atfcrb. beftdt. SRcidjSratbSgutacbtcn » . 19. gebr. (<3. U, » . 
12. Sun t ) 1824, cntbaltcnb eine Grttdrtnig bcS namentlich euch für 
£io* unb Gftblanb geltenbcn 9c U. o. 22. Dccbr. 1785. S . oben 
A n m . b. 
a) 9t. U. o. 2. San . (©. U. o. 23. Su l i ) 1829. S i c in frühe* 
rcr 3eit Segitimirtcn genießen biejcnigen Secdjte, welche tlmcn bureb bie 
ffiebufs ber Cegitimation erlaffcncn Attctbbdjftcn ffiefebte auöbrücflid) 
»erließen finb. ©wob ber bürgerlichen «efefce (93b. X . 1 ) A r t . 139 A n m . 
b ) SaS Altere 9tcd)t »crlieb bcr nacbfolgcnben Gbe leine SJ i r * 
fungen ber A r t . <3. befonberS bas cftt)l. 3t. u. i?9t. 93. I I I . S i t . 7 
A r t . 2 u. 3 unb ^ a u e t e r in t-cn Grörtcrungen SSb. I I . @ . 290 fgg. 
Al lein biefe SBcfhmnumgcn finb Idngft antt'quirt. 
c) Ci»t. 5893. §. 364. <Sftt>t. S3©S3. §. 106. ®. unten A n m . 
e. SSergl. übrigens auch nod) oben §. 298.' 
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jroar md)t nur gamil ien* unb Srbred)t d ) , fonbern c§ fol* 
gen bie (egitimirfen Ä inber aud) bem ©tanbe beä 2 iater6 e > 
3 m Uebrigen mufj foroofjl bie ßegi t imat ion, al§ 
3) bie A b o p t i o n , ba ba§ 9)rooincialred)t feine näheren 
SBeftimmungen barüber enthält, nad) bem gemeinen., 3{ed)t be» 
u r t e i l t roerben, foroeit nid)t anbere Snf l i tute beS 93rooincial-. 
red)tS Ausnahmen crr)ctfcr)eit. S a b i n gebort : a) bafj aud) 
grauenj immer aboptiren f onnen , roeil fie an ber elterlichen 
©eroalt Antbei l haben; b) bafj, roenn burd) bie Abopt ion 
eine (StanbcSerböbuttg be§ Aboptir ten erfolgen fo l l , baju bie 
OTerböcbfle ©enebmigung erforberlid) i f i f ) , unb c) bafj, roenn 
ber Aboptirte ©rbreebte in bem ererbten Ve rmögen beä Abep* 
tirenben 'erlangen fo l l , fo[d)e§ nid)t ol)ne ©enebmigung ber 
d) «Bergt. r>. © a m f o n ' S liol&nt). etbfcbaftSredjt §. 246 unb bef. 
(5. « J t e u m a n n , über bie legitimatio per subsequens matriinonium, 
in ben grbrterungen 23b. I . <3. 2 0 9 — 2 1 8 . — €>. übrigens noeb 
unten §.370. 
e) CiD t. 23» . §. 364: „Außereheliche Ä i n t e r einer liotdnbifcben 
23duerin folgen bem Stanbe ihrer «Dtutter. CSt)elidt>t ber «Batet bie 
SSutter, fo etfjalten fte babureb bie Siecbte ebelieber Ä inber , unb f o t » 
g e n b e m © t a n b e beS 8 3 a t e r S . " BaS le|tere barf ntebt bloß auf 
ben JJatl bejogen werben, wo ber 23atet ein 23auer ift, benn fonft wäre 
bie gange S3eftimmung eine überftüffige, ba bie unebelicben Ätnbcr einer 
23duerin obnebtn j um Sauernftante gcl)6ren. er langen aber febon 
uneheliche Äinber einer 23äuetin bureb nacbfolgenbe et)e bie StanbcS* 
rechte beS «BaterS, fo muß bieS minbeftens eben fo fetjv oon unebelicben 
Äinbern gel ten, beren SJtutter einem böbern Stanbe angeböit. JBergl. 
aud) « J t e u m a n n a. a.D. Anbercr «flteinung ift «Pauc te r a. a. D. 
@ . 285 fgg., ber f i * jeboeb tbeil« auf antiquirte StecbtSquclten (f. A n m . 
b ) , tbeils auf rbmifJbeS Stecht ftü$t, roelcbem ledern unfere CStanbe» 
oerbdltniffe buvcbauS fremb waren. BaS efttjtdnb. 23CS23. § 106 ftimmt 
mit ber ttotdnb. 23<B. a. a . D . im Uebrigen faft wörtlich überein, nur 
baß bie testen SBorte: „unb folgen tc." nicht auSbrüctlicb binjugefügt 
f inbj allein fte ergeben fid) aus bem «Borbergebenben fchon oon felbft. 
f ) 83etgl. ben ©wob ber bürgert. ®efcge A r t . 141 unb oben §. 54. 
S i t . 3. 33cm ber elterlichen ©eroalt. §. 305. 171 
näcbften öe rwanb ten bes Ccfjteren gefct)cr)cri barf E ) , rote benn 
überrjaupt in biefer 33e0iebung bie Abo r t i on alte ©tfoiber* 
niffe eines ©rboertrages b,aben mufj h ) . 
§. 305. (299.) 
5) Aufhebung unb 23cfcbrantung ber elterlichen ©ei»alt. 
A u f g e h o b e n roirb bie elterliche ©eroalt: 1) burch ben 
n a t ü r l i c h e n Ä o b ber ©Item ober ber Ä inber . 2) d u r c h 
ben b ü r g e r l i c h e n £ o b ber ©I tem, fo roie burch iebe an* 
bere ©träfe berfelbcn, welche SSerlufi ber §amilienrecbtc nach 
fich j i e h t " ) , bort bie elterliche ©eroalt nur au f , roenn bie 
Ä i n b e r bes SJcrurtbeiltcn ihm nicht an feinen 23erbannungs* 
ort folgen, ober wenn fte in ber golge bcnfclbcn oerlaffcn b ) . 
3 ) d u r c h bie ©rriebtung emeS a b g e f o n b e r t e n H a u s h a l t s 
oon «Seiten bes Ä inbcs °). d a s lio* unb eftblänbifche Canb* 
recht erfenut j roar biefe Aufbcbungsart an d ) , enthält aber feine 
genaueren SBeftimmungen barüber, welche baher aus bem 
g ) 93ergl. » . © a m f o n a. a. £>. §. 2 i 7 , unb unten ba« fünfte 
S3ucb. 
h ) 23ci ben butch nacbfolgenbe (She tegitimirten Äinbern bagegen 
bebarf e3 ju r ©rtangung be§ StbtecbtS (f. A n m . d ) aud) in Svbgütcr 
ber befonberen ©inrutlligung ber naebften ßrben ber S i t cm niebt. 
Sßergl. » . S a m f o n a. a. £>. §. 246. 
a) Alterbbdjft beftattgteä ©trafgefe^bud) »om 15. Auguft 1845 
A t t . 29 fgg. SSetgl. über bat? Stabcce oben §. 254. 
b) 5Daf. A r t . 31 9>. 2. 
c) äicar tommmt biefe Aufhebungsart junachft bei Sbhncn »or, inbef» 
ift fein « r u n b oorbanben, fie bei 36d)tern ganj auSjufcbliejicn. 
d ) SSergl. l i » l . SUSI. Sap . 14 unb 138. S f th l . St.* u. £St. 23. 
I I . S i t . 13 A r t . 1 fgg. 
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gemeinen Stecht entnommen roerben muffen c ) . ' 4 ) , S3ei 
S ö c b t e r n bort bie elterliche ©eroalt burcb beren 8 3 e r b e i » 
r a t b u n g au f , inbem fte fobann in bie eheliche SSormunb* 
febaft fommen f ) . 
Aufjerbem finb aueb bie übrigen gemeinrechtlichen Au f * 
bebungsatten anroenbbar. — 9cicbt völl ig aufgehoben, aber be« 
f e b r ä n f t roirb bie elterliche ©eroalt: 1) burch bie S J c ü n * 
b i g f e i t unb refp. © r o f j j ä b r i g f e i t ber Ä i n b e r , nament* 
lieh in S3ejiebung auf ben Gbeconfens e ) , unb auf bie £3er* 
wa l tung unb ben 9iicfjbraucb bes ©onberguts ber Ä inber h ) . 
Auch mufj großjährigen Ä i n b e r n bas Stecht jugeftanben roer-
ben, roiber SBillen ber ©Itern einen abgefonfcerten Haushalt 
ju err ichten') . 2) d u r c h eine jtoeite Refrath bes überle* 
benben Sh " l § ber <Sltern k ) . 3 ) d u r c h bie Aufnahme bes 
Äinbes in eine öffentliche An f ta l t , ober beffen ©intritt in 
einen öffentlichen d i e n f t , ihforoett bie ©inriebfungen ber A n * 
ftalt ober bie dienftoerbältnif fe mit ben Stechten ber ©Item 
coüibirett ' ) . 
§. 306. (300.) 
I I . ©tabtreebee: 1) SSdterticbe ©einölt bcS lübtfeben StecbtS. 
S.n ben ©tabtrechten ftnbet fich eine ©eroalt b e i b e r 
e) 23etgl. befonbecö 3u l . S ö e f S E e , Abbanblungen aus bem ©c* 
biete bcS teutfeben StccbtS (Seipj . 1830. 8.) ©. 43 fgg. 
t) ©. oben § 261. 
©. oben (j. 243 unb 302 N o . I . 
h ) ©. oben §. 303, ucrgl. aueb §. 301. 
i ) 9?ergt. ( S i c b b o r n ' S bcutfcbeS ^ttoatteebt §. 316. 
k ) ©ebweb. 23orm * £ r b n . §. 5 unb 8. ©. oben §. 301 unb 302, 
unb unten §. 313 u. 314. 
1) Uebet btc SBtrtungcn ber ©befebeibung auf bie cltctlicbc ©ooalt 
f. oben §. 270 a. ©. 
Si t . 3. 93on Der elterlichen ©eumtf. §. 306. 173 
eitern über ihre j t inber rcincSwegc»' fo entfebieben unb allgc= 
mein auSgefprocben, roie im Sanbrecbt. 5n ben wenigen An» 
beutungen, welche namentlich baS lübifebe SJed)t unb bie reoal» 
fd)e 2Baifcngcricbtf3s unb V o r m ü n b e r o r b n u n g a ) über biefen 
©egenfianb enthal ten, w i rb oielmcI;r blofj eine o dt er l i d ) e 
© e w a l t aner fannt , welche bafjer auch im Uebrigen gan j 
nad; gemeinrechtlichen ©runbfdtien j u behanbeln ifi b ) . 9 lur 
hinfiebtlicb ber VermögenSuerbättniffe gilt auch b i " ber ©runb» 
fag, bafj bem V a t e r nur uormunbfchaftliche 9ied)te am <&otu 
bergute ber Ä inber jufleben °), welche legtere baljer, mit @ r * 
reiebung ber ©rofJiäbrigFeit, bie felbfiftdnbige V e r w a l t u n g unb 
ben Nießbrauch il)rc§ (SonberguteS erhalten d ) . Aud ) werben 
a) @ o ift j . SS. bai Stedjt, ben Äinbc'rn' einen 23ormunb im 
Seftament j u befttmmen, bloß bem 25atev jugcfprod)en ^iti bem lüb. 
©t»t. 23. 1. S i t . 7 A r t . I , 4 , 13 unb in bet 25orm.=Drbn. S i t . 1. 
A t t . 15 bic 2Bittrcc barf nur in ©emefnfehaft mit jioct SJtitoormün» 
bem bic Vormunbfchaft über ibre Äinber führen ; 9Soim.»Drbn. §. 4, 
5. 2?crgl. aueb bas lüb. ©tSt. 23. I . S i t . 7 A r t . 12 unb ba$u © t c i n ' S 
Abtjanbl. beS lübfdjcn StedjtS. S t ) . I . §• ISO unb « P a u l i , ebet. Svb» 
teebte ©. 144. 
b ) S ie g r a g e , locffen Ginvoitltgung ju r ötngebung ber ©be er. 
forberticb fe i , ob blofj tes SSatcrS ober a u * ber SJtuttcr, ift in ben 
lüb. ©tatuten niebt entfebieben. 3n ber Steoater Gicnftftoriatctbnung 
S i t . 6 A t t . I — 3 (o . S S u n g e , Steoater StedjKquciten 23b. I. ©. 
274 fg.) roirb bie (Stinoilligung „bet eitern" otrtangt, unb bie. beutige 
«Praris folgt ben bamit übereinffimmenben, attgemein gclteuben SScftim» 
mungen beS Äircbengcfc^eS o. 3 . 1832 §. 68 fgg. ©. oben §. 243 
unb 302 K r . 1. — Uebet baS 3üri>tigungSrccbt beiber e i te rn f. baä 
lüb.' ©tSt.' 23. I V . S i t . 1J A r t . 3. 25erg(. aud) S i t . ö A r t . 7. — 
Itebet bie ^eugniftfabigfeit oergt. ebenbaf. 23. V . S i t . 7 A r t . 17. . 
c ) UebiigcnS ioirb nacb ber «prar is , bem gemeinen Steebt gemäß, 
bem S3ater aueb ber Stießbraucb am©cnbcrgut ber minbcijabtigen Ä in» 
ber ?ugcfprod)cn. 
d ) SSergl. bie icoal'fcbc 33orm.=£>rbn. S i t . 1 A r t . 6 : „SBcil a u * 
ein 23afc'r nach Stechte feiner natürlichen uiib eh/eliehch Äinber rechter 
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burd) bie befonbeten ebelicben ©üterredbte mancbe Ausnab* 
men »on bem gemeinen 9icct)te berbeigefübrt c ) . £>afj übr'u 
gens bie ©rofjjäbrigfeit an ftcb bie »äterlt'cbe ©eroalt niebt 
aufbebt, fonbetn bie Abfonberung ober Srrid)tung eines abge« 
fonberten Jpausbalts binjufommen mufj, ift im Iübifd)en 3?ed)t 
auSbrücflid) ausgefprodben *)• 25on ber Abfonberung ber Jtin« 
ber aus ber ebelicben ©ütergemeinfebaft ift bereits oben ge* 
banbelt roorben g), »on beren ©inflttfj auf bie Grbfcbaft fann 
erft fpäter bie Siebe fein h ) . 
§. 307. (301.) 
2) asdterlidje unb eltertidje ©ewalt beä rtgtfdjen Slccbtä. 
©ebroanfenber unb jum Sfycii ben ©runbfäfcen bes l io 5 
länbifeben Sanbrecbts über bie ©eroalt b e i b e r ©Itern fid) 
SSotftebcr unb beren ©üter Sßerwalter jeberjeit, b i s j u i b r e m 
» o l l E o m m e n e n A t t e r ober Auäfteuren, bleibet, unb jebod) gc* 
mclbeter feiner Äinber ©üter j u befdjweren, j u »erpfdnbcn, noeb j u 
»erdußern, ober fonft ben Äinbern ju Scaebtbeit tn eigen 9tu§ ju 
wenben niebt bemdebtiget ift5 A ls folt ber 93ater (aud)) nad) Abfterben 
ber Sßtutter foldjcs Stccbtcs genießen unb j u r SSerwaltung ber 
©üter geftattet roerben, mit jugefe&ter (Sautet, baß »on ibm bie Ä ins 
ber fleißig unb getreulieb »erforget — — werben. " SSergl. aueb baS 
lüb. <3t$K. 23. I I . S i t . 2 A t t . 11, oben § 292 A n m . g. 
e) CS. oben §. 289, 291, 292. 
f ) Süb. @t9t . 23. V . S i t . 2 A r t . 8 : „ S i n münbiger ©obn, 
wann er feine ©adjen miber anbere geriebttid) angefangen, bie muß 
er felbft »erfolgen, unb ber 33ater mag ftcb barin niebt mengen, cä 
were bann, baß er »on bem ©ot,n gecoUmedjtigct, unb baß berSotyn 
»on it)m niebt gefonbert." 
g ) ©. oben §. 292. — Ueber bic 23erjdhrung einer getobten Ab» 
fonberung f. baä lüb. ©tSt. 23. I . Sit. 5 A t t . 1, oben §. 199 A n m . 
h unb « P a u l i a. a. £». ©. 175 fgg. 
h ) ©. unten baä Stbrecbt im fünften S3ucb, bef. §. 421. 
Si t . 3. aJoit ber elterlichen (Seioatt. §. 307. 175 
anfcbliefjenb, ifi baS rigifdbe Sfabtrecbt. 9tomcntlict) f»rc= 
d)en ft'ct) bic älteren, rote bie netteren Statuten in ben 3paupt> 
flellen ganj unjroeibeutig baljin auS, bafj bie ®crcalt beiben 
eitern gemeinfctjaftlid) auflebe, ober melmebr jVüifct)en beiben 
getbeilt fei, mitbin nid)t von jebem einzeln gebanbbabt roer* 
ben fonne, baber, befonber§ ben älteren Statuten jufolge, 
aueb m $ o m Zobe be§ einen £beil§ ber Ueberlebenbe nur 
in ©emeinfebaft mit ben näcbflen Vermanbten be§ Verflog 
benen bie betreffenben tRed)tt ausüben barf * ) . Allein bie 
a) ©ebr beftimmt tautet inSbefonbere baS altere, fog. olridjS's 
fefte ©tabtreebt, roo es S&. V . (Jap. 12 beißt: „ A l l e de wi le dat 
en man und en v r u w e beyde l e v e n , de an escap tho samene c o -
men s i n , so sint se w e l d i c h , mit eren K inderen tho donde, tho 
guder v v i s , so wa t se wi l le t . wedder se tho clostere geven w i l -
Ie t , so tho manne de megede, so tho w i v e de knapen. M e r so 
wanne er en s t e r v e t , so ne mach de andere , de dar levendich 
b l i v e t , ofte sin v r u n t de dar tho h ö r e t , alene ene june f rowen , 
ofte ene w e d e w e n dar gut up v o r s to rven is, tho manne g e v p n , 
ofte enen knapen tho w i v e g e v e n , de nicht mynd ig ne i s , ane 
•vrunde rat , an beyden t z i d e n , beide v a n vader und van moder, 
de nagest s in , und de men hebben mach, und de gude lüde s i n . " 
©iefe ©teile ift vobrtlicb aus bem fog. pufenborffchen rrgifeben ©tabt= 
reebt A r t . 140, unb mittelbar aus beffen C u e l l e , bem bamburgifeben 
©tabtreebt oom 3- 1270 23. X . <5ap. 8, enttebnt, unb roieber in bas 
neuere, beut ju Sage gettenbe r ig . ©t9t. SS. I I I . S i t . 1 §. 1 , roie» 
wobt mit einigen S3cfcbranfungcn, übergegangen. Ss hetgt ndmtid) 
bafelbft, nacb ben oben §. 282 A n m . b angeführten SBortcn: „©türbe 
aber ber V a t e r , fo ift bie überlebenbe SOtuttcr oor fieb allein nicht bt= 
»nächtigt, eine SBittibe, J u n g f r a u , ober unmünbigen GJcfctlen, bie ittre 
Äinber finb, ; u oerlobcn, noch an Scmanbcn j u »ermät) len; befonbern 
folebe (Sbcftiftungen follen mit (äinratl)cn unb Votbcvouft ber antoefen» 
ben beiberfeits näcbften greunben, oon Va te r unb SKutter tocgen, berebet 
unb ocllnjogen voerben." — B a r i n ftimmen übrigens baS Ältere, blriebSs 
febe, r ig . ©t5R. S b . V I I . (Sap. 1 a. <S. unb baS neuere 23. I I I . 
S i t . 4 §. 2 ooll!ommcn mit einanber übercin, baß beibe (Sttcrn beredj* 
tigt ftnb, auf ben SobeSfall it)rcn Äinbcrn Vormünber j u befreiten. 
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9>raris befcbränft in biefer SBcife boeb nur-bie überlebcnbe 
Söiuttcr, niebt aueb ben Später, geftebt legerem aud) wäbrenb 
ber Gbe im GoÜifionsfalle bie Gntfd)eibitng j u , unb roirb 
in beiben 23e0iebungen tbeils burd) ausbrüd'licbe 33eftimmun* 
gen • einzelner 9iecbtSquelIcn b), tl)eils burd) bie SSormunb» 
febaft bes Gbemannes über bie Gbefrau unterfiüfct unb ge* 
rechtfertigt c). Um fo meljr bürfen bemnacb nur btejenigen 
3ced)te als beiben Gttern juftebenb angefeben roerben, bin» 
ficbtlidt) beren bie ftäbtifeben J)iecf)t§qiietlen es ausbrüeflieb 
ausfpredjen d ) , bie übrigen IBefugniffe, bie rjemeinrcdbtlict) in 
ber uäterltdien ©ewalt liegen, muffen bagegen bem SSater 
ausfd)liefjlicb vorbehalten werben. Ueber bie ä$erm6gen6oer» 
. b) S a b » " gebbrt ootjügltdj bie rigifcfje SBaifengcridjts* unb 23or» 
münbetorbnung o. 3 . 1591, voctebe im §. 1 unb 11 btofj »on bem 
Stccbte bes" Spä te res , ben Äinbem aSormünbcr im Scftament j u etnens 
nen, fptid)t, im §. 3 bte überlcbenbe SDtuttcr an ben Statt) bec nacb* 
{ten 23meanfctcn bmbet, unb iljt im § . 5 im ga l l bec SSJiebetoctVjci* 
tat^ung bie 83ocmunbfcbaft enthebt; bagegen ben übertebenben Sjatet 
im §. 7, (f. oben §...284. 2Cnm. g ) g a n j a n b e t S (tei l t , unb in 
jebem gälte i p » o i u r e ber .Ruiber SSotmunb bleiben lüfit. j5um 
* S&ctlsteigt fieb auch baS neuere r ig. ©t9i. S3-. H l . S i t . 1 §. 1 (f. bie 
uorige A n m . ) babin (»etg l . aud) baf. S i t . 4 § . -1 , 23. I V . S i t . 4 
§. 3/ S i t . 5 §. 1 ) ; wieiüobt es ,rm ©anjen boeb mebr eine e l t e r * 
l i d j e , al« od tca : i i cbe ©eroalt anetfennt. Safj aber erftere, rtüewobl 
fie aus bem .bam.burgtfcben {Recht ins, bie rigifeben ©tatuten fa tn , ben» 
nod) aus , bicfeir-niebt ms Sehen,«bcrgtng,, w i rb bureb bie burcbauS 
einbeimtfebe, aus. bcr, Autonomie bes tigtfeben Statbes betootgegangene 
asatmünberptbnung einliefen, melcbe baber mit 9ted)t aueb oon ber beu* 
tigen .'ptian«: »otjugsweife bertictfidjtigt n>itb. 
' • ' e ) - © . oben §.:282. '.-• . • : •» 
d) Sab in gebbrt aber nacb ben in ber A n m . a angefül l ten 
Duel len nur noeb baS Stecbt bcr ertbeitung bes etjeconfenfes.' ( i n 
Uebereinftimmung mit bem Äircbengefcfc oon 1832 §. 68 fgg.) unb ber 
»'crmünccrcrncmmng. SaS fonft in bem Alteren ©tabtreebt ©mahnte 
ift .als antiguttt anjufet)eh. > - ' 
S i t . 3. SJon ber elterlichen ©emalt. §. 307. 177 
bältniffe enthalten bie rigifcben ©tabtrecbte, mi t Ausnahme 
beSjenigen, waS bereits bei ber Sefjre »on ben ehelichen ©ü* 
terrechten angegeben i f i e ) , gar fe j te_J8ef t immungcn. g ü r 
baS Ve rmögen , welches unabgetheilte Jt inber — anberS wo» 
her als oon ben e i t e rn — als ©onbergut erwerben { ) , mufj 
angenommen we rben , bafj bem V a t e r bis j u r SRünbigfeit 
ober ©roßjäbrigfett ber Jt inber bie V e r w a l t u n g unb ber 9iieß» 
brauch gebühre B), t}'m\id)tlid) beS bei einer SEbeilung auS ber 
fortgefegten ©ütergemeinfebaft ben JTtnbern gemachten AuS» 
fprucbS bagegen, möchte baS Verwal tungS» unb Nießbrauchs» 
recht fowobl bem V a t e r als ber SOiutter jufteben h ) ; in bei* 
ben f a l l en f ann aber ohne Swei fe l baS großjährig geworbene 
«Rinb — bie Socbter woh l febon bei ihrer Verhei rathung 
— bie AuSfehrung forbern ' ) • — S n S5ejiebung auf Grwer» 
e) CS. oben §. 284—286. 
f ) ©in »on ben e i te rn bcrrommcnbcS ©onbergut ift nacb r ig. 
CStSt. niebt wobt benfbar, wegen ber cbelicben ©ütergemeinfebaft, 
benn «erben bie Äinber aus ber ©ütergemeinfebaft bei Se6jeitcn bei» 
ber e i t e rn ober »on bem Ucbcrlebenbcn abgefonbert, fo treten fie aueb 
au« ber »dterlicben ©eioalf, roenigftens in 23ejicbung auf biefe« abge» 
fonberte ©ut, he raus ; es fei benn baß ibnen baffclbe, jumal roenn 
fie noeb unmünbig f inb, nur „ausgefproeben" unb niebt förmlich aus» 
gelehrt roirb. CS. unten A n m . h. 
g ) es bleibt ndmlicb nichts übr ig , als ein folches CSonbergut 
nach ben gemeinrechtlichen ©runbfä&en »om pecul ium advent i t ium j u 
beurtheilen. 
h ) £>icS ergiebt fieb aus ber Seörc »on ber fortgefefcten che« 
liehen ©ütergemeinfebaft (»erg l . oben §. 286), benn in biefer 23ejtebung 
muffen beiben e i te rn gleidje Stecbte jufteben. 
i ) S e m ftebt niebt entgegen, baß bic Äinbcr toeber ben SSatcr 
noch bie SOtuttct j u r Abfonberung aus b e r e n ©ut jroingen Jbrtncn 
( r i g . ©t3t. 23. I V . S i t . 5 §. 1 u . 25 Zit. 4 §. 1—4 unb oben 
§.284)5 ebenfo wenig, baß nach 23. I V . S i t . 3 §. 1 beS rig. ©tSt. 
auch toabtenb Sebjeitcn beiber e i t e r n eine ©ütergemeinfebaft jioifchcn 
II. 1 2 
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bung -unb Gfrlöfcbung ber odterltct)en ©ewalt gelten im «Statt* 
recht biefelben ©runbfdfje, rote im 2anbrecf) t k ) , nu r baß noct) 
baS rigifdje ©tabtreebt eine befonbere ChwerbungSart in ber 
©iafinbfcbaft f e n n t ' ) . 
§ .308 (302). 
I I I . 23auerred)tc. 
S i e S5auerrecE)te fpredjen j w a r in ben Jpauptf lel len, in 
we(ct)en übrigens binftcbtlid) biefeS 3nfritutcS überbaust auf 
baS ganbrecbt oerwicfen w i r b , auSbrücflicb oon o ä t e r * 
l i e b e r © e w a l t a ) ; allein fte fennen boeb aueb eine ©ewalt 
b e i b e r G l t e r n über ibre J t i n b e r b ) , fd)reiben baS Stecht 
u)nen unb ben Äinbetn angenommen j u roerben fcl)cint (f. oben §. 281 
A n m . a ) , benn biefe @emeinfd)aft fann fiel) eben nur auf baS elter-
liche Vermögen, nicht aber aud) auf basjemge bejiefjen, toaS ben Ätn« 
bern fetbft, auf rocldje SBeife es aud) fei, jufatlt. 
; ' k ) ©. oben §. 30+ u. 305. 
I ) ©. unten §. 432. 
a) efit j ! . S3©S3. §. 108: „ S i e oitertiebe ©ctoalt ber Gftblanbi* 
feben S3auern über tt)re ehelich gebornen Äinbct ertennt baS ©eferj 
an, unb beurte i l t fie, roie bei ben übrigen freien S3etocbnecn beS ©ou* 
oernements." 3 m Uebrigen hiermit »ört l ich übercinftimmenb, grünbet 
bie liot. 23V. §. 367 bic österliche ©eioalt auf bic S3cfiimmungcn 
ber allgemeinen SteichSgefetje. V o n o a t e . t t i c b e r . ©eioalt fptcdjcn aud) 
nod) §. 449 ber liol. 23V. unb §. 98 bes eftbl. 23auergefe§bud)S. 
b ) Siel. 58V. §. 353: „23ei «perfonen, toeldje noch unter e l t e r * 
l i e b e r ©etoatt ftcb beftnben, ift j u r Gbettd)ung bie Siniotlt igung ber 
e i t e r n , (Stiefeltern unb «Pflegeeltern — — notbroenbig." £ icr* 
tiacb febeint, — jebod) roobt nur in biefer S3ejiebung — fetbft ben 
Stiefeltern eine elterliche ©ctoalt jugefchrieben j u »erben. — S i c A n * 
erfennung einer elterlichen ©ctoalt liegt auch in bet ben «Bäuerinnen 
er te i l ten SBefugniö ju r Annahme an RinbeSftatt in bet l iol . 3393. 
§. 369. 
Si t . 3. 33on ber elterlichen ©eroalt. §. 308. 179 
her ©inroill igung in bie © b c c ) unb ber 33eftellung oon ffior* 
münbem beiben o U * 1 ) , unb bebanbeln auch fonft SSatcr unb 
Sölutter in beren ffierbältnifj 0 u ben Ä inbe rn im 2Befents 
lieben gan j gleich c ) -
Snt Crinjelnen ft'nbet ftcb noch beftimmt, bafj bie ch.cs 
lieben Ä inber bem ©tanbe ihres Katers f o l g e n f ) , unb bafj 
Fein ffiauer, fobalb fein Ä i n b ba§ ft'ebenjehnte Cebensjabr 
erreicht ha t , über baffelbc burch Begebung in S ien f t an 
einen iSt i t ten ol)ne beffen, b. i. bes Ä i n b e s , Snft i tnmung 
verfügen b a r f E ) . A n bem Sonbergu t ber Ä inber hat bcr 
SSater, unb roohl auch t t e SKut ter , nur vormunbfcbaftiicbe 
Stechte, unb ftehen ben Ä inbe rn rocgen biefes ©utes bor» 
jüglicbe Stechte im Goncttrfc ber ©Item j u h ) . <&o lange 
c) Ciol. 2393. §. 333. Gilbt. 33©23. §. 98. 
d) C i d . 2393. §. 372. eftbt. 33©S3. §. 113. • 
e) <S. j . 33. liot. 3393. §. 363, unb überhaupt basjenige, was 
oben §. 295 unb 296 über baS 93erbaltni& bcS übertebenben ZtyilS 
ber St tern j u ' ben Äinbern in 33esicbung auf 93crwaltung ihre« 23cr= 
mogenS J C . gefagt tft. S i c 53efcl)tänfung bcr Stutter bureb bie 50lit= 
w i t rung eineß ßuratotS i t . ift in bcr ©cfcbtecbtscuratcl begrünbet. 
f ) Cäftbt. 23©23. §. 2 u. 105. 93ergt. aueb bie liot. 3393. §. 48 
u. 364, unb oben §. 69. 
g ) £i»t. 2393. §.368, eftht. S3@23. §. 109. 
h) S i e Hol. 2393. §. 320 Ict ir t in bie britte (Stoffe bcr SoncurS* 
glaubiger unter 9er. 1, unmittelbar por ben Pupil len unb Suranbcn: 
„ S i e Äinber beS ©emeinfdjulbnerS mit ibrem im ßonttactenbueb j w a r 
oerjeicfjnetcn, aber in ber ßoncurSmaffe niebt mebr in natura por* 
banbenen 83erm6gcn." SaS cft&l. 33S33. §. 551 liftt in bet erften 
ßlaffe auf bie spupilten unb (Suranben, fo rote auf ba6 @bewcib beS 
©emcinfcbulbncrS (perg t . oben §. 293 A n m . k ) fo lgen: , , i ) baS in 
ben 4?Anbcn bcS ©emcinfcbulbncrS bcfinbtid) gcroefene, feinen Äinbern 
gehörige, unb pon benfclbcn entweber felbft erworbene ober butd> <3ci= 
tcn-.(Stbfcbaft unb bergleicben jugcfaUenc 93crmbgen mit ben 3tnfcn bis 
jum ^ahlungstage, in fo fem fie (CS) j inStragenb waren ( w a r ) . " 
Aus ber lefcteren 33eftimmung mochte gefolgert werben, bafi bem 93ater 
12 * 
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bie Ä inber m'd)t abgetei l t , unb baburd) auS ber elterlichen 
©ewalt entlaffcn f i nb , finb bie oon it;nen eingegangenen 
SSerbinblid)feiten ungült ig ' ) • 
Außereheliche Ä inber rönnen foroofjl nad) Im, als efit)* 
ldnbifdt)em S3auerred)t burd) bie nad)folgenbe @l)c l e g i t i * 
m i r t we rben , unb erhalten baburd) nid)t nu r ben ©tanb 
beS SSaterS, fonbern aud) überhaupt bie SJed)te ehelicher 
Ä inber k ) . — N a d ) bem tiotdnbifcf)en S3auerred)t fönnen 
fowobl iBauern als SSäuerinnen a b o p t i r e n , iebod) nur , 
w e n n fie felbft feine ef)eltdt)ert f i n t i e r Reiben, unb nur mit 
E inw i l l i gung ber näd)fien SSerwanbtcn beS Aboptirenben. 
25er Aboptir te tr itt i n alle fechte eineS ehelichen JtinbeS beS 
Abopttrenben. lieber jebe Annahme an «KinbeSftatt muß 
übrigens eine befonbere ©rf iärung beS Aboptirenben gerid)t» 
lid) oerfd)rieben werben, bamit feine äwei fe l in SJücffidbt auf 
Cjrbrecbt zc. obwalten 
nacb eftbtanbifebem 23aucrrccbt ber Siegel nad) fein Sciefjotaud) am 
©onbergut ber Äinber gebührt. 
i ) 33ergl. Hol. 3323. §. 581. SBcgen bcö Sienftcontractea f. eben» 
baf. §. 449 fgg. unb oben §. 230. 
k ) CitJl. 3333. §. 364 u. 405. eftbl. 33®33. §. 106 U. 140. 
©. oben §. 304, bef. A n m . c unb bie bafelbft angefaßten Abbanblun* 
gen Bon Sc e u m a n n unb «p a u et c r. 
1) Siol. 3393. §. 369, oergl. aueb §. 353, oben A n m . b. 
Str . 4. 93cm ber 5Jormmtbfcf;aft mib S tm i te l . §. 309. 181 
Vierter £ t t c l . 
J^oti t>er a 3 o r m u t t b f c t ) a f t uttb ( S u m t e ! . 
© r f t e t S l r t i f c l . 
SSon ber SSormunbfcbafr über Unmünbige. 
A . SM»* unb efibldnbifctycä Snnbredjt. 
(5. <S. ^abjiSWa. ©eift bec <3d)>t>ebifcbcn SSormünbcrorbnung uom 
. 17. SÄdrj 1669, unb »Bctbdttnifj biefe« ©efe§eS j u bem übri* 
gen 8ir>Icanbifcr)en aSormunbftbflftfcSRetbt. SDorpat, 1820. 8. 
§. 309. (303.) 
I. ©efebiebttiebe (Sinteitung. Duel len. 
d i e äJormunbfcbaft über Unmünbige * ) n>ar nad) bem 
fiffern Sanbrccbt burebaus ber ©orge ber g r i en ten , naments 
lieb ber näcj|fteu 33lutsfreunbe ber Unmünb igen , anbeimge* 
ftellt, obne bafj bie £)brigfeit einen Ginflufj auf biefelbcn 
ü b t e b ) . ©rfjt tvdfyrenb ber febroebifeben 4?errfcbaft, im S-
164G, mürben befonbere Sanbwaifengeridbte in ßiolanb erricb= 
tet, unb »on bem ©cneratgouverneur ©abriet Srcnf t ier i ia 
») lieber ben SBegrtff unb bie Sauer ber Unmunbigfeit unb SDJin* 
berjabrigtett nad) bem alteren unb neueren «eebt f. oben §. 46. 
•>) SSergl. » . £ c l m c r f e n ' s ©cfd)id)te be« JCbelswcßt* §• 19 
unb 58. 
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ben 2Baifenl)erren unb 33ormünbern am 5. ©eptbr. 1647 
eine interimifrifcbe Snft ruct ion er tbe i l t c ) - ® ' e f c w a r bie 
4?auptquelle beS lioIänbifd)en VormunbfdjaftSrecbtS, bis i m 
3. 1694 bie Sanbrüaifengericbte aufgehoben unb bic tyuxnU 
lenfadben ben 2anbgerict)ten übergeben rourben, roeld)c bie 
Vor fcbr i f t erhielten, ft'ch in SSormunbfcbaftSfacben nach o e r 
foniglich fchrocb. SJormünberorbnung oom 17. 9Jcärj 1669 
SU richten d ) . Neben biefer galten übrigens bie SBeftim-
tnungen beS älteren angeftammten S?ecf)t6 f o r t e ) , ebenfo er» 
hielten fid) in ber $ ra r iS bie meiften SSeflimmungen ber 
oben angeführten 3nftrucr ion o. 3. 1647, unb j u r Aushü l fe 
biente baS gemeine bcutfd)c 9fed)t. 
3n Grftblanb gingen bie -Befi immungen beS älteren 
9ied)tS i n baS Siitta- unb Canbrecht f ) über, uitb rourben 
auS bem gemeinen beutfeben, unb jroar üorjugSroeife aus bem 
romifeben SJectjte ergänzt. Neben ben SBefrimmungen beS 
SRitter = unb 8anbred)tS fanb aber aud) hier bie -fchwebifche 
83ormünberorbnung oom 3. 1669 f rüh Cnngang i n ber 
c) Biefe Snftruction ift nirgenbä in extenso gebruett. S i n 
Auäjug finbet fid) in ©abebufcb 'c? liolanb. Sabtbucbern ZI). I I I . 
Abfdjn. 1 §. 144 CS. 239. CSdjon f rüher , namlid) am 8. Sloobr. 
16 i6 , hatte ©renftterna bem rigifeben Sonbmaifengeridjte eine A r t 
»on Snftruction ertbeilt. CS. o. S u b b e n b r o c c ' S CSammlung ber ©e* 
fege A b . I I . CS. 457 A n m . 1. 
d) Äönigl . 33erorbnung ». 20. Becember 1694 §. 17: „ B i e 
unterfebiebtiebe fogenanbte Sanb SBaofen©eriebte geben audj ab , unb 
»erfallen bei biefer 33eranberung, unb in beren (Stelle follen alle CSacbcn, 
bie Unmünbige angebenbe, nad) biefem »om Äön ig l . CanbsSericbt, als 
in ibrer prima instantia , aufgenommen roerben. 3 n foleben galten 
follen bie Canbs©erid)te bie (Scbrcebtfdje aSormünbersJOrbnung — 
_ j u r Siicbtfcbnur haben : c . " 
e ) SSergl. j . 33. oben §. 46 A n m . c a. ©. 
f ) 23. I I . S i t . 8—13. 
S i t 4. 9Joit bcr JUoriHuit&frbaft unb iS i iwf r f . § .309 . 183 
^ r a r i s 6 ) . A l s cutf rem ganbfage Dom 3- 1724 bie eftö* 
tanbifebe Siitterfcbaft bic Crrricbtung eines befonberen Sanb* 
waifengeriebts befcbiofj, würbe biefem bie auf bemfelben fianb* 
tage genehmigte gattbmaifettgericr)ie% unb SSormüuberorbnung h ) 
j u r 9itct)tfdt)nur Dorgefcbttcben. 2Mefe fianbwaifengericbtSorb* 
nung befiätigt j w a r meifi bie SSeftimmungen bes Stifter* 
ttnb Canbrecbts ftber bas Siortnunbfcbaftswefen, inbem es 
biefelben tbcils wieberbolt, tbeils nur barauf üerwei f t ; j u * 
gleich bat fte aber aud), j u r Cfrgättjung biefer 33efiimmun* 
gen, bie bcr febwebtfeben SSormünbcrorbnung, j u m St)cU Wort« 
lieb, au fgenommen ' ) . 
<So hotte ftdb bas Öormunbfcbaffsrecbt in beiben 9)ro* 
oinjen meift übcrcinftimntenb gefialtet, unb bic angeführten 
Que l l en blieben geltenb k ) , bis im 3abre 1783, bei ber 
g ) «Bergt. S t i e f c n f a m p f f ' S gjtarginaliett j u ben angef. Si te ln 
be« St.* u. CSt. an mehreren ©teilen. 
10 Abgcbructt in ©10616' Ausgabe bcS SKitter = unb CanbredjtS 
©. 607— 630. 
i ) 93tan »crgletcbe j 23. 
§. 20 ber fcbiocbifcbcn 93.Q. mit S i t . 9 A r t . 9 bcr eftt)!. C2BCS.D. 
k ) SSon ber fortbauernben Qült igfc i t ber febroeb. SSO. in Siolanb 
bis j u r (Sinfübrung bec ©tatt&aitcrfc&oftsocrfaffung jeugen »iele ober* 
ricbtcrticbe ^ td jubicate, j . 23. bie SceoifionSrcfot. bes SteiebSiufHjeoU 
tegfums u. 15. 3u ! i 1731 in Sachen 23aron »on Sßicngben i»ibcr »on 
$elmerfcn, @ . U. » . 19. 2>ccbr. 1777 in Cueretfacben ber Äircbner* 
feben rotber bie J&cobcr'fcbcn Ghben u. n. SSergl. übrigens ben ©cnatS* 
U T A S »om 11. A p r i l 1785 in ©achen ber 23arcnin (5.23. » . SOtcngberi 
toiber ihre Sticff inbcr, oben §. 46. A n m . c. £inftd)tlicb eff&fanbS f. 
SRi cf e n t a m p f f a . a. O . 
§. 39 — 
§. 40 -
§. 22 fgg. 
§. 25 -
— 9 — 5 
— 9 — 1 3 
— 9 — 1 6 
— 1 2 — 4 
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Ein füh rung ber <3tattr)olterfd)aftS*aSerfafTung in £w= unb 
ß j ib ianb , abermals neue VormunbfcbaftSbcbörben in ben 
abeligen 9)uptllenämtern befiellt m ü r b e n ' ) , tt>etdt)c ihre Sn= 
ftruction in ber ®ouoernementSv>erorbnung t>om 7. Stottern» 
ber 1775, .ipptflcf. 16 , unb ben übrigen bamit im 3ufam* 
menhangc flebenben ruffifct)en SSormunbfchaftSgefefjen fanben. 
£ b biefe j u jener Seit i n ben £>flfecprooinjen üottfommen 
geltenb w ü r b e n , bleibt jebenfallS zweifelhaft m ) ; von ihrer 
heutigen Anwenbbatfei t l a n n jeboch nicht w o h l bie Siebe fein, 
nachbem im 3 . 1796 bie <5tattbatterfd)aftSoerfaffung wieber 
aufgehoben worben i f i , bie wiebcthergeftelltcn ßanbgcricbte in 
giolanb ihre gunct ion als 2anbwaifengerid)te wieber erhalten 
haben, unb ebenfo baS eflblanbifcbe ?anbwaifcngerid)t wieber 
inS geben getreten i f i " ) . S e n n eS w a r eine nothwenbige 
Solge ber SBieberberflelTung biefer S3el)örben, baß aud) bie 
1) 9t. U . o. 3. Su t i 1783 §. 1, unb e ta t« ber rigifeben unb re» 
»arfeben ©tattbatterfebaften » . 8. Sut i 1783. 
m) 3 n bem in ber oorbergebenben 2tnm. angeführten 9t. U. o. 
3. Su l i 1783 §. 2 warb ndmlieb angeorbnet, baß, abgefeben oon ber 
oeranberten ©eridjtsoerfaffung, bie ben beiben ©ouoernement« jugeeig» 
neten befonberen ©efefje unoerlefct befolgt, unb oon ben neu errichte* 
ten 33ebörbcn auf beren SBcfolgung geachtet roerben foltte. 25aß tyu» 
mit junäcbft bie Xufrechterbaltung ber prooinciellcn «prioatreebte, alfo 
au<i> be« proointietten S8ormunbfcbaftSred)t«, gemeint war , ift niebt } U 
bejioeifeln, aber freilich aueb niebt j u leugnen, bafj beffen ungeachtet 
bie sprari« auf bie befonberen Snftructioncn ber neuen «pupillendmter 
mehr Siüctftcht nahm, at«, nach ber Abficljt be« ©cfe§c«, bitte gefebe« 
ben follen. £)er Ufa« au« bem 3. ©enarSbepartemcnt oom 8.5ffiai 1791 
(f. unten §. 324 2tnm. e) fcljrieb übrigen« ausbrüctttd) oo r , baß man 
fieb in ßiolanb in SSormunbfcbaftSfacben junäcbft nach bem befonbem 
«ptooincialrecbt, fo roie nach ber ©ouoernementsoerotbnung (nach biefer 
alfo toot)l nur fecunbür, in subsidium) j u richten habe. 
n ) 9t. U . o. 28. Secobr. 1796 unb e ta t« ber ©ouoernement« 
Siolanb unb eftblanb oom 26. gebr. 1797. 
Si t . 4. 23cm bcr aSormunbfdboft uns Gurotcl. §. 310. 183 
ibnen 0 u r Siicbtfcbnur oorgefcbriebenen ©efefee roicbcr i n 
.Straft unb 2SirFfam?eit t ra ten, wenn folebe überhaupt je auf* 
geejort batten " ) . 
§. 310. (304.) 
I I . feur iges Stecht. 1) 83on bcr Obetpormunbfcbaft. 
A l le Unmünbigen, roelcbe niebt unter beiber^Altern ©eroalt 
fteben, muffen Süormünber erhalten, roelcbe foroobl fü r ibre 
^ e r f o n , als für ibr Vermögen «Sorge 0 u tragen b a b e n
a ) , 
unb laffen bie ©efefse bie S3ormunbfcbaft baber nidbt erft -
mit bem Sobe bes SSatcrs, fonbern auef) fäon rnit bem.ber 
9Kutte£ eintreten b ) . Sur bic 33cffetlung oon S o r m ü n b e m 
baben junäcbft bie S3cnDanbten bcr Unmünbigen j u forgen c ) , 
o) Anberct SJleinung ift S a b c t o w (a. a. £>. § . 1 3 — 18, 20 
unb 21), wei l bic ©ouoernementioerorbnung o. 3. 1775 bloß al€ SSer* 
f a f f u n g S g e f e ß itjre ©ütttgrett für SHotanb 1796 »crloren habe, bic 
barin enthaltenen 23cftimmungcn über baS SBormunbfcbaftSwcfen bagc* 
gen niebt bureb bie SSeifaffung bebingt feien. 2>aß btee? aber allcrbingS 
ber galt f e i , folgt obne 3»>etfel batauS , baß jene S3cftimmungcn bloß 
als Snfttuetiontn ber 83cbbrben anjufeben ftnb, unb baber, felbft wenn 
fie roirtttcb in Cit>= unb (Iftblanb ©eltung beEommcn baben fottten (uergl . 
A n m . m ) , mit bcr Aufbebung jener 23cbbrbcn, notbwenbig felbft eef* 
fiten mußten. 93ctgl. übrigens noch o. 2 3 u b b e n b r o c t a. a. D . @ . 
465 A n m . 80. 
a) CS. bcf. ba« eftht. St.* u . C K . 58. I I . S i t . 8 A r t . 1 u. 2. 
SJcrgt. aueb bie Ebnigt. Schweb. Sßorm.=Drbn. p. 17. SKarj 1669 §. 11 fgg. 
b) Äcn ig l . 23orm.s£)rbn. §. 4 u. 6. 
c) Gbcnbaf. §. 11, efibt. St.* u. CK . £5. I I . S i t . 9 A t t . 8. 3n 
ben atteren StecbtSquctten, insbefonbete in ber febweb. 93orm.=Stbnung, 
roitb bm SSerwanbtcn bcS Unmünbigen eine fetjr auSgcbebntc Gtinwir* 
fung auf bie uormunbfcbaftlicbe ajcrmaltung eingeräumt. Starb bet 
93orm.»£)rbn. follcn bic SScrwanbtcn überhaupt bic Aufficljt über bie 
93ormünbcr führen, pon benfetben j u Stntbe gejogen werben (§. 5 ) , 
fie erhalten ein CSremplar beS Snoentar« j u r Aufbewahrung (§. 4, 6, 
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jebod) barf bies ntd)t obne SJcitroirfung ber ooeroormunb* 
fd)aft(td)en SBebärbe gefd)eb,etx''), roeld)e jugleicb ju r 2(tifftd)t 
über bie Ve rwa l t ung be§ VortnunbeS überbauet ocrpflicbtet 
i f t e ) . 3n fiiolanb ftebt bie £beroormunbfd)f i f t über bie bem 
2attbred)t unterroorfenen Vo rmünbe r ben Santnjericbten j u f ) , 
über roelcben baS liotdnbifcbe 3pofgerid)t tbeilS als oberattffe* 
18), ihnen wi rb oon ben SSormünbern Stcdjcnfcbaft abgelegt ( § . 3 3 , 3 1 ) , 
obne ibre ©enebmigung bürfen fpupittencapitalien nid)t angegttffen 
roerben (§. 27) je. B ie Öbr igfe i t Ijanbelt in allen biefen galten 
nur fubfi&iär, roenn näinlid) ferne SSermanbten be« Pupil len oorban* 
ben ftnb (9350. §. 4, 6, 13, 18, 27, 33 je.) . S a r a u « folgert S a = 
be lovo a. a. 50. §. 5, 7 , 11, 13, bafj in bet 93ormünbcrorbnung 
unter ben 9Senoanbten, benen ein foleber ©tnflufs auf bie Süte l jus 
gefproeben ro i rb , notbroenbig ein gcfcbloffener, förmlich conftituirtcr 
g a m i l i e n r a t b oetftanben roerben muffe, toeldjet in Gsrmangetung 
oon SSenoanbten oon ber 50brig!cit oertreten roerbe. Allein abgefeben 
baoon, bafj in bet 2350. felbft jebe genauere Sejcicbnung eine« fot« 
eben fbrmlicb conftituirren SRatbe« fcblt, fo finben fid) aueb fonft gar 
leine «Spuren ber Griftens foleber gamitienrätbe in (Schweben ober in 
ben Sfr fecprooinjen, roeber in früherer nod) in fpäterer 3ei t , unb 
namentlich roiffen bie fehroebifeben Stechtsgclebtten be« 17ten Sahrbuni 
bert« burdjau« nicht« baoon (ocrgl . S t i e r n l i ö ' ö ' k de iu re Sueonum 
et Go tho rum vetusto pag. 174 s q q . , L o c c e n i u s Synopsis iur is 
p r i va t i . Diss. I V . pag. 91 sqq. , 111; R . i l a m b observat iones iu -
r is pract icae (S tockh . 1674, 2te Ausg. 1679. 4.) L i b . I V . C a p . 
3 ) . 3 n Ciolanb roie in (Sftblanb betüctftchtigt überhaupt bie beutige 
f t ra t i« bie S3eftimmungcn ber febroeb. 5S50. über bic Sötttroithtng ber 
aserroanbten gar niebt, unb laßt überall an ihrer (Statt unmittelbar 
bie oberoormunbfcbaftliche 23cbörbe eintreten. 
d ) 85otm. s D t b n . §. 11—13 tt. 17. Ä imig l . 23erorfcn. o. 20. 
Secbt. 1694 §. 17, 18. (Efibt. St.= u. C K . 33. I I . S i t . 9 A t t . 8 u. 
9. eftbl. Sanbioaifengericbtöotbn. o. 1724 S i t . 8 A t t . 1 u. 2. 
e ) (3. bic in ber A n m . c angef. ©efefcftcllen, unb bie eftbl. 
Canbroaifengctid)t«;50rbn. S i t . 1 , 2 it. 8. 
f ) .Röntgt. 23erorbnung o. 20. Secbr. 1694 §. 17. ©tat 0. 2. 
San . 1728 A n m . 10. Al lc tb. beftett. «Prooincialrecht o. 1. Sut i 1845 
Ab. 1. A r t . 369 <p. 4. 
T i t . 4. Q3on ber 93ormunbfrf?aft unb CJitratel. § .311. 187 
bcnbe, tbeils als 'tfppellationsbcborbe in SSormuribfcJbaftSfadben 
ftel)t g ) . 2iormunbfct)aft5fad)en ber von SJHitgliebcrn unb Un» 
tergebenen ber So rpa te r Unioerfttck bintcrlaffenen SBittroen 
unb unmünbigen SDBaifen geboren, fo lange fte niebt in bie 
©ericbtsbart'eit einer anbern Sbr ig fe i t übergegangen ftnb, ober 
Smmobi l ien aufjerbalb S o r p a t s bcft'ljen, oor bas Uniper fü 
tätsger iebt ' ' ) , beffen 3panblungen unb Anorbnungen in biefer 
äBcjiebung jeboeb ber Steoifton ber Apel lat ionsinftanj ber 
Unioerfttdt unterliegen ' ) . S n Gffblanb ift bic Sberoormunb* 
febaft jttndcbft bem ßanbwaifengericbte a n o e r t r a u t k ) , roclcbes 
roieberum bem efiblänbtfcben £>berlanbgerid)te untergeben i f t 1 ) . 
©ie Stechte unb Obliegenheiten aller biefer S3et)örben im Gin» 
jelnen finb in bcr gjolge geborigen £)tt§ anzugeben. 
§. S i l . (305.) 
2) Gntfteliung ber asormunbfebaft: a) überhaupt. 
2Bie nad) gemeinem 3ied)t grünbet bie SSormunbfcbaft 
fieb aud) nad) l io» unb cfil>lanbifct)cm 2anbrcd)t: 1) auf 
teftamentarifebe 33ejtelTung bes Sjormunbcs', 2 ) auf bie Soor* 
fd)rift ber ©efei^e, ober 3) auf Anordnung bcr oberoormunb* 
e ) Äöntgt . SScrorbn. o 20. Sccbr. 1694 § 19. «Prcnrinciat* 
tedbt o. 1845 2t ) . 1. A r t . 311 <p. 4 u. A r t . 314. 
h) Allctbbcbft beftat. ©tatut tcr l tm»crf i t i t » o r p a t poin 4. Sunt 
1820 §. 191. Atlerl;6cblt beftät. fflutaebten bec? SteicbcUatbS »om 31. 
SSai (©. U . P. 7. 3ul t) 1828 §. 1 u. 5. 
i ) ©. ba§ angef. 9ccicböratbfgutacT)tcn o. 1828 §. 3. 
k ) ©ftbt. Ü S B S D . Zit. 1 A r t . 2. S i t . 2 A t t . 1 fgg. S i t . 8 
A t t . 2. $ro»incialrecbt o. 1845 Z\). I . A t t . 896 u. 897. 
1) esß©£>. att. 8 A r t . 1 u. a. ^rooinciatrecb t a. a. £>. 
A r t . 898. 
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fd)aft(ict)en 33ebörbe * ) . E i ne »ertragämäßige 5Eutel fennen 
bie ^)roomcialianbred)te nid)t. 
§. 312. (306.) 
b) Scftamentarifcbe Vormunbfdjaft . 
£eftamentarifd)c S3ormünber bürfen nur »on ben E i t e rn , 
»ermöge ber elterlichen ©ewal t , ihren «Kinbem .heftellt wer» 
ben , unb gehen allen übrigen SSormünbern oor , fofern nur 
bie E l t e rn j u r Err ichtung be§ Scf iamentS überhaupt fähig 
wa ren a * ) . M e i n aud) wenn fein förmlid)e§ SEeftament oor» 
hanben iß;, gleichwohl aber erroiefen werben f a n n , baß bie 
E l t e rn bic befiimmte 2lbfid)t gehabt haben, ihren Ä inbe rn 
gewiffe ^e r fonen j u SSormünbern j u oerorbnen, fo fol l <5ol« 
d)e§ einer teftamentarifd)en 33ejtellung gleid)gead)tet w e r b e n b ) . 
UebtigenS bebarf ber teftamentarifebe SSormunb, wie icber 
anbere, ber obrigfeitlid)en S5efjtät igung c), unb f a n n baher 
aud), wegen SKangel ber gehörigen Eigenfdbafren, »e.rmorfen 
werben d ) . £)en E l t e r n fjeht baä 9ied)t j u , bem »on ihnen 
a) .Königliche 93orm. O r b n . » . 1669 §. I i . Äön ig l . 93erorbn. 
» . 20. £>ecbr. 1694 § 18. eftbl. SR.s u. C5Jt. 23. I I . S i t . 9. A r t . 1. 
a*) Äön ig l . 2350. §. 1. e f tb l . St.= u . C9J. 23. I I . S i t . 9 A r t . 2 
u. 3. <3. oben §. 302. 
b) 2350. §. 2. SS ift fein ©runb »ovbanben, mit o. 23ub* 
b e n b t o e f ((Sammlung ber ©efcfje 23b. I I . ©. 458 A n m . 4) anbe r 
beutigen Anroenbbarteit biefer SScftimmung ju jroeifeln. 
c) 2350. §. 17, roo, obne Unterfcbeibung ber einjclnen Ar ten ber 
S ü t e l , bie gerichtliche 23eftdtigung ber 23ormünbet geforbert w i rb . 
33ergt. » . 2 3 u b b e n b t o c r a. a. 50. A n m . 3. ®as eftbl. 91.-- u. Z31. 
a. a . 50. febeint nur bei bem »on ber SJtutter, nicht abet auch bei 
bem »om 23atcr befteUtcn 23ormunbe bie Sonfirmation ju »erlangen» 
bie g r a t i s etbeifebt fie unbebingt bei jebem 23ormunbe. 
d ) SSergl. 2350. §. 15 sp. 5, unb unten §. 316, bef. 9er. 6. 
S i t . 4. S o t t bcr 33ormuttbfcbaft unb Gu ra t c l . §. 313. 1 8 9 
bcftetlten SSormunbc bic jabrlicbc Seecbnungsablegung e ) , nic&t 
aber aud) bie Snoentur j u erlaffen f ) -
§ .313. (307.) 
c) ®efe$licbe 83ormunbfcbaft: a) bec S l tern überhaupt unb be« 
SSatert? inSbcfonbere. 
S r i Ermange lung eines teftamentarifeben SSormunbes ift 
ber näcbfie .Sienvanbte be6 Unmünbigen j u r Uebernabme ber 
SSormunbfcbaft »erpfJicbtet a ) . S3or alten anberen S3er= 
roanbten aber beruft bas ©efefe ben Überlebenben Sl je i l ber 
©Ifetn j u r £ u t e l " ) . S3cibe, SSater foroobl, als SSJcuttcr, 
finb als SSormünber ipso iure »on ber jäbrlicben Sieben* 
fcJbaft|abtegung be f re i t c ) . Snsbefonbere foll ber SSater, roenn 
c) Sab in muß §. 30 ber 33£>. gebeutet werben, wetdjer oon 
93ormünbctn banbclt, bie niebt j u r iäbtheben StccbenfcbaftSabtegung 
»erpflicbtct ftnb (oergl . S a b e l o w a. a. £>. <3. 45 unb p. 33ub* 
b e n b t o e f 1. c. <S. 462 A n m . 6 1 ) , roenn bie« niebt etwa bloß auf 
bie (Sltern felbft gebt. ©. unten §. 313 An in . c. 
f ) S a bie (Sltern felbft j u r Snoentur »erpflicbtct ftnb (23D. §. 4 
u. 6, f. unten §. 321), fo Ibnnen fie aueb bie im SEeftamcnt befielt* 
ten 93ormünbcr niebt ba»on befreien, unb j w a r um fo weniger, wenn 
fte benfelben bie iäbrticbe StecbenfcbaftSabtcgung ctlaffen, wei l alebann 
bie Sßormünber ben ßafuS tragen muffen (23£>. §. 30 , N o t . b unb 
N o t . * pag. 113 CC. unb unten §. 326). UebrigcnS bürfte bem 
nichts entgegenfteben, baß (Sltern ben »on ihnen im Scftament ernann* 
ten a3ormünbern in SBetreff beS ben Äinbern »on Urnen binterlaffenen 
wohlerworbenen ÄSermbgenS felbft bie Segung bes Snoentats erlaffen. 
a) Äbn ig l . 33orm.;£)rbn. §. 3 , »ergl . bas efttjl. 31.* u. 29t. SS. 
D . S i t . 9 A r t . 4, 5. 
b) 330. §. 4, 6. St.* u . S3t. a. a. £). Sf tb l . C S S S S . S i t . 8 
litt. 2. 
c ) S i e 93D. §. 5 a. S . fagt in 33cjict)ung auf ben SSater 
als UJormunb: „bod) baß CS mit bcr Stccfjcnfcbaft felbft, bei bem, fo 
«n bem Sag ober »otigen ©cfe&e bcö^alb »erorbnet i f t , fein S3ewen* 
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er ber überlebenbe SEfyeit i f i , fo lange er nict)t voieber beirar 
tljet, allein feinen unmünbigen JStnbem vorf ie len d ) ; w i l l er 
aber j u r anberen Sbe fcbreiten, fo bleibt er j w a r S3ormunb, 
mufj aber ben JTinbern ihr DJiütterlicbeS nacb bem Snoen* 
tar auj febren, ober bocf) ftcberfTeUen °), unb j w a r in ©egen* 
war t ber näcbfien, bod) tücbtigften, 33erwanbten berfelben oon 
mütterlicher (Seite, welche et übrigens alSbann auch in allen 
wichtigeren Angelegenheiten, fowol) ! in #inf icbt auf bie Sr» 
j iehung als auf baS Vermögen ber j l i nber , J U 9?atl;e j u 
jiehen »erpflicbtet i f t f ) - Nach ber heutigen P r a x i s befdt>ranft 
fich übrigens bie G inw i r f tmg ber ffierwanbten blofj barauf, 
bafj fte berechtigt unb oerpfiiebtet f tnb, wenn ber SSater ber 
Vormunbfchaf t übel oorfiebt, j u r Abwenbung eincS ben Mm 
bem babürch brobenben NachtbetfS, bie erforberlicben außer» 
gerichtlichen ober auch gerichtlichen "Schritte j u thittr. 
ben baten möge." S ie« gebt auf (Sap. 20 eon Gtjefacrjcn C8. , roo 
e« beißt: -„Sebccr) fott ein Seber, ber äBaufemSut in £cinben l;at, 
a u s g e n o m m e n 9 3 a t e r u n b f O t u t t e r , ben neebften greunben 
atfe Sab« beSfat« Stecbnung j u tbun oetbunben fcon." 2>a» 
mit ftimmt aud) bie g r a t i s überein, rot'eioobl fte oon bem ber «Kut* 
tet ber Sieget nad) beigegebenen 53ormunbe (f. unten §. 314) jdbr* 
lieben 93eridit t'iber ben äuftanb be« Vermögen« unb bie (Srjichimg 
bes «Pupillen oerlangt. 
d) 5350. § . 4 . , 
e) Ueber biefe fogen. AuSfage, namentlich in Cf tb ianb, f. oben 
§ 275 a. G . 
f ) (Sbcnbaf. §. 5. £ i e r , bei ber Süte l beS V a t e r « , unb ber 
e i te rn überbaupt, ift tie Sbeilnabme ber Vei ioa i ib tcn, loetcbe bic 
Vormünberorbnung oorfebreibt (f. oben §. 312 A n m . c ) am bebeutenb» 
ftCn unb auffaltcnbften, baber aud) S a b c l o t » (a. a. 50., befonber« 
<S. 42 fg. unb 45) oorjügltcb hierauf feine Anficht oon ber eriftens 
eine« förmlichen gamittentatbe« gtünbet. 
Sit. 4. 93on bet OSonnttnbfcljaft unb Gttratel. §. 314. 191 
§. 314. (SOS.) 
§) «Sormunbfcbaft bcv SÄuttcr. 
Sft bic Söcutter ber ftberlebenbe STDetl, fo fommt ibr ju« 
rtctcbft bas Stecht ber SSormuribfcbaft über ibre unmünbigen 
Ä inber 0 u
 a ) . S n Siulanb erhalt fie, ber Siegel nacb, einen 
(üurator , unb minbeftens einen aJi i tobrmunb au§ ben näcbften 
Süerroanbtcn bcr Ä inber oon »äterlicber « S e i t e b ) , mit roel= 
dbem fte gemcinfcbaftlicb bie S ü t e l , befonbers i n 33e0iebung 
auf bas SBermogen, üerroaltet, voäl)renb bie C^ ie l jung ber 
Ä inber Porjjuqsrocife ibr oorbcljaltcn roirb c ) , fo bafi ibr biefe 
roeber in bem gälte entzogen roirb, »Denn fte ber SScrmogcns* 
oenoaltuttg für unfähig erflärt roerben follte d ) , noeb aueb, 
wenn fie j u einer jrociten (?be febreitet. 3 m letzteren Salle 
a ) Äbn ig l . 33orm.=Orbn. §. 6. C3|tht. 3t.« u. S3t. 33. I I . S i t . 9 
3ftt. 4. 
l>) @ o bat ftcb bie g r a t i s , ' wohl noeb auf ©rUnbtagc bcr 3n= 
ftruetion f. b. SBaifenbcrrn » .1647 litt. 2 , geftattet (»erg l . baä p<x= 
tent bcr l iotjnb. ©ou»tS.=9tcgierung »om 21. gebr. 1790), wdbrcnb 
bie febweb. 330. §. 4 nur im Allgemeinen ber Sbcttnabme unb ffltit* 
w i r fung ,,ber nacljften gteunbe, »ornebmtieb »on »dtcrlidjcr S e i t e " 
erwdbnt. S i c Snftruction »om 3 . 1647 a. a. £). fcbrteb » o r , bafj 
bie SBittwe fieb innerhalb fecbS SBocbcn nacb beS SJtanneö Sobe bei ben 
Sßaifcnberren angeben, ihrer Äinber 3al)l uttb A l t e r , aueb bie 9tamcn 
»on jwei ber niebften 23cri»anbtcn beä SJtanncä einfebtefen, unb babei 
ettidrcn follte, baf) fie nacb biefer 83erwanbtcn CSinratbcn leben motte. 
Sies Ver fahren wirb im 2Bcfentlicben aueb gegenwärtig »on ber «ürariä 
befolgt, jeboeb wi tb aus ben »on bcr SBittwe »orgeftellten 33erwanbtcn 
(ober anberen ^»erfonen) in bcr Siegel ber eine j u ihrem Sura tor (Starbä* 
f reunb) , bcr anbere jum 33ormunbe ber Äinber bcftellt. SSergl. auch 
33D. §. 7 unb 8, wo bie mitwirrenben 23erwanbten balb StatbSfreunbc, 
balb 93ormünbcr genannt wetben. 
c ) 930. §. 6 u. 7. 93crgl. oben §. 302. 
d ) 330. §. 7. 
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hört fte im Uebrigen au f , Vo rmünbe r i n j u f e i n , unb mufj 
ben Ä inbe tn ibr väterliches Grbtbei l abhei len ober ficberftel» 
l e n e ) ; fte foU jeboch aueb bann in n>tct>ttgeren Angelegenbeü 
ten oon ben V o r m ü n b e r n ibrer Ä inber j u Siatbe gebogen wer» 
ben c). lid) bebdlt fie ba§ Stecht, bie Vormünber j u r pflicht» 
mäßigen V e r w a l t u n g beS ^upi l lenöermogenä an juba l ten , unb 
f ie , im Sa l i ber Vernacbläff igung ibrer Pf l ich ten, j u »erf la* 
gen e ) . — 3n Eftblanb fann bie Söcutter, falls fie nicht für 
untüchtig baju befunben w i rb , allein bie Vormunbfcbaf t uer= 
w a l t e n L ) , bis fte etwa fieb abermals »erbeiratbet, in mU 
d)em Salle fte fief) mit ben J t inbern abtbeiten ober ihnen 2(uS» 
fage thun muß, unb ihr SDlttoormünber jugeorbnet w e r b e n J ) . 
§. 315. (309.) 
y) 93otmunbfcI)aft ber übrigen 93ern>anbten unb d ) Sa t i t uSu te l . 
©ittb V a t e r unb SKut te r , mit ^ in te t la f fung unmünbi» 
ger .Einher, unb olme teftamentarifebe Vo rmünbe r beftellt j u 
haben, geftorben, fo foll foicbeS oon ben näcbfren Ve rwanb ten 
bem SBaifengcricbt angejeigt werben , worau f biejenigen oon 
ihnen , welche für fähig befunben werben , unb j w a r , w o 
möglich, ebenfo oiele eon Se i ten beS V a t e r S , als »on ©ei» 
ten ber ^ m t e r / bie "Vormunbfcbaf t übernehmen follen " ) . 
e) 93ergl. oben §. 272 Citt. d . 
f ) 935D. §. 8 u. 9, unb oben §. 302 9er. 4. 
g ) 3S5D. §. 10. 
h) 9tad) ber beutigen «praxi« w i rb ifjr übrigen« in ber Siegel ein 
Gurator jugeorbnet. 
i ) eftbl. St.* u . SS?. 93. I I . S i t . 9 A r t . 4. CSB®£>. S i t . 8 
A r t . 2. 
a) e f i b t . S U u . SSt. 93. I I . S i t 9. A r t . 9, 93D. §. 11. SSergl. 
Vit. 4. 93on ber 93ornumbfcJjafr unb Gura te l . §. 316. 193 
Mann bieS nitt)t fofort gefd)eben, fo lnufj ba§ 2Botfengertct)t 
für baS S o r ) l ber Unmünbigen oon Amts wegen forgen, 
unb ifynen, bis j u r Anorbnung oon SSormünbern au§ ber 
3<2^t ber SSerwanbtcn, SnterimSoormünber beflellen, roe/cbe 
fo lange bie S ü t e l j u oerroalten b,aben b ) . <£inb aud) 
feine S3ertoanbte oorbanben, ober bie oorbanbenett niebt fäbig, 
fo liegt bem ©eriebte bic 9)flicbt ob, j w e i ober nacb ©rfor* 
bernifj mebrere baju tüchtige Scanner j u SSormünbern j u Oer* 
orbnen, voelcbe glcicber 3ltd)tc mit ben übrigen SSormünbern 
geniefjen 0). 
§. 316. (310.) 
3. gdbigfeit be« a3ormunbe«. 
35ie SSormunbfcbaft barf nur befonberS baju befdbigten 
S a b et ö io a. a. £>. © . 4 7 fg. H in befonbere« Vorrecht ber Orofj* 
muttcr j u r Sütel rennt ba« «prooinciatreebt nidjt. SSergl. unten §.316 
A n m . d . — S a « eftbt. St.* u. fiSt. ( a . a. £). A r t . 8) oetpflicbtet 
foroobt bie SJtuttet, roenn fte bie SSormunbfcbaft nidit felbft über«, 
nehmen toi l l , a!« aud) btc ndcbften SScnoanbtcn, bei ber £>brigfeit 
binnen brei SKonatcn um S3efteltung oon SSormünbern anjubatten, 
unb bebrobt foioobl jene, al« biefe, für ben Untcrlaffungefatt, mit 93er* 
tuft ibre« Srbredj t«. S i e SScrpflidjtung j u r Uebcrnabme ber Sü te l 
roirb (ebenbaf. A t t . 5) ben „ n a e b f t e n 33tut6ocrtoanbten, loclcbe auf 
begebenbe ©tetben«fdtle bie Anroartung be« ©rbtbet'I« h a b e n , " unb 
( A r t . 6) iundd)ft ben ooitjdbrigen S3rübcrn auferlegt. 
b) S3ormünber*£)rbnung §. 11, 12, 31. N o t . a pag. 112 Ct . 
SSergl. S a b e l o i o a. a.D. ©. 74 fg. 
c ) SS£>. §. 13. Äbn ig l . SSerorbn. o . 20. Setbr . 1694 §. 18. 
<Sftbl. St.: u. CSt. a. a. D. A r t . 9 , oergl. S a b e t o t o I. c. © . 4 8 
u. 76. — Ueber bie Saht ber SSormünter ftnben ftd) aufjerbem feine 
beftimmten Vorfcbrt ' f tcn, nur bafj noch ba« eftbt. St.» u. SS?, a. a. £>. 
bei ber Süte l ber SSertoanbtcn „nacb ©clegenbeit ber «perfonen unb 
©üter, jttiei oon jeber ©ci te" anorbnen tdjjf. Q « pflegen in ber 
Siegel jtoci Vormünber überhaupt beftellt j u loerbcn, bei gcringfügi* 
8em SJermbgcnSbcftanbe be« «Pupillen auch wobt nur ein einjiget ffionnunb. 
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^e r fonen atroertraut w e r b e n * ) , unb j w a r oorjugsroeife foU 
eben, roelcbe mit bem Pup i l len »on gkic£ejrt_©tanbe unb 
£e r fommen f tnb; bureb roelcbe Svucfftc&t jeboeb bas 2Sor= 
recht ber ndcbften SSerroanbten auf bic tutela legitima niebt 
befd)tdn?t roerben b a r f b ) . Unfatjtg j u r Uebernabme einer 
SSormunbfcbaft f tnb : 1) SRinberjährige; nacb eftblänbifcbem 
ganbreebt Al le, bie unter 25 f a h r e n alt ftnb c ) ; 2) g raumS» 
perfonen, mit Ausnahme ber 9 J c u t t e r d ) ; 3) ©e i f f es f ran fe c ) ; 
4) SSerfdjroenber f ) ; 5) Al le btejenigen, bie j u m SSerluft 
ber ©tanbesreebte, j u m Skr lu f t aller bejonberen Siechte unb 
SSorjüge, bie bem SJerurtbeitten perfönlid) ober bem ©tanbe 
nadb jugeeignet ftnb s ) , fo roie j u r gefhtngSarbett auf jroei 
unb mehr Sabre oerurtbeitt r o o r b e n h ) ; 6) Sjerfcbulbete unb 
a r m e . p e r f o n e n ' ) . 2Me febroebtfebe SSormünberorbnung oer= 
langt, bafj bie SSormünber mehr , ober mittbefiens eben fo oiel 
im SSermögen haben fol len, als bie P u p i l l e n , roas üorjüg= 
lieh bei ben gerichtlich beftetlten unb teftamentarifeben SSor* 
a) 33D. 0. 1669 §. 15 «p. 1. 
b ) fcaf. % 9. 
c) eftbl. 9t.* u . 83t. 33. I I . S i t . 9 A r t . 10 ty. 2 ; »erg l . bic 
23©. a. a. O . <p. 3 unb unten §. 317 N o . 7. 
d) £>ic« ergiebt fid) febon ba rau« , bafj aueb nacb bem <Pro»tn* 
cialrecbt bic 23ormunbfd)aft ein munus publ icum ift (»ergt . £ a b c * 
lovo a. a . D . @ . 51) j aud) nennt bic 93£>. §. 12 u. 13, reo »on 
bcr gertdjtticben S3efteUung »on 33ormünbern bie Siebe ift , ausbrücf» 
lieb S D t ä n n e r . " (Sine Sü te l bet ©rofsmutter tft t e m tioldnb. 
Sanbrecbt burdjau« fremb ? binficbtlid) (SftljianbS »ergl . bagegen ba« 
St., u. 8St. 33. I. S i t . 14 A r t . 2. <3. aber aud) oben 6 314. 
c ) » e r g l . 333. §. 15 <p. 1. 
f ) S a f . y. 3 u. 4. St..- u . est. a. a. O . A r t . 10 % 4. 
g ) AUerb. beitat. ©trafgefefibud) » . 3 . 1845 A r t . 46 N o . 5. 
h ) 2)af. A r t . 53. 
i) st.» u . est. I. c. <p. 3. 
Tit. 4. ißon ber SJonminbfcfcaft imb 6ttratel . §.316. 195 
tnünbern berücfffd)tigt werben fol l . Sebod) finb »on biefer 
Siegel aud) 2fu6nabtnen juiäff ig; infonbetbeit bei SSerwanbfcn 
ber Unmünb igen , unb bei ?>erfoneit »on anerfannt unbe* 
fcboltenem unb ernfiem SBanbet k ) . — 7) grembe, roeldje 
md)t augleid) Untertbanen unb im ganbe befißlid) f inb. 
©er für einen im Au§lanbe fieb aufbalrcnbcn Pup i l l en ba* 
felbft angenommene SSormunb ift baber aueb »on aUer2M?3= 
pofition über baS im Snlanbe bcfinblicbe Ve rmögen beffcl-
beu au§gcfd)loffeu ' ) . £>a§ eftbläubifd)e 2anbred)t fdju'cfjt 
überbaupt jeben gremben au3, ber md)t unter ber ©ertd)tS= 
barFcit ber ganbesMjörben ftebt m ) ; bie fd&webifcbe V o r m ü n * 
berorbnung »er langt , bafj bie V o r m ü n b e r , wo megl id) , in 
bcmfelben ©crid)t§bcjiife ober in berfelben G tab t wobnbaft 
f tnb, wo bie Unmüu t igcn ibren Aufenthal t ober ibr V e r * 
mögen baben" ) . — 8) Nad) cftt)länb. ganbred)t biejenigen, 
bie mit beS Pupillen E l t e rn in geinbfebaft ober in einem 
3vcd)t§frreite ge j ianben" ) , nad) ber fd)wcbifd)en 83£). bic, 
Wcldbe mit bem Pupillen felbft in einem SiedbtSftrcit begrif* 
feit f i nb , ober bod) mit ber Seit in einen fold)en gcratben 
S o n n t e n p ) . — 9) ©laubiger unb ©dntlbuer beS Pup i l l en , 
k ) 830. §. 15 V. 5. Ve rg t . S a be t ort) a. a. £>. © . 5 2 fgg. 
1) S a f . «p. 8. S a « Stequiftt ber SScfifcUcbfcit (mi t ©runbftücrcn) 
*°irb oon ber beutigen «Prari« niebt genau beachtet, 
m) St.; u. SSt. a. a. O . «p. 1. 
n) 3S£>. §. 15 % 2. 
o) St.* u. est. a. a. £>. fp. 5. 
p ) 93S. §. 15 «p. 6. S3eibc 83eftimmungen, al« au« bem fubfibidrett 
ßemeinen Stccbt flicfjenb, muffen al« für beibe «prooinjen gettenb an* 
genommen werben. S a « eftbl- St.* it. CSt. 33. I I . S i t . 10 2trt. 2 
fuhrt übrigen« biefe beiben gälte auch al« entfebutbigungfigrünbe oon 
ber Uebetttabme einer Süte l auf. 
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oor gefd)ebener Stegulirung ber Sorberungen <>). — 10) 2)ie 
Praxis i n ßiolanb ftbliefjt aud) nod) ben gjtnbricbter oon 
bcr Uebernabme ber 83ormunbfcbaft a u s ' ) / »nb H ) Pjotc* 
ftajuifcjbe_®iifil»c§e bürfen S3ormunbfcbaften nur mit. ©eneb= 
migung bes ßonf i f tor iums übernebmen") . 
§. 317. (311.) 
4. Gsrcufationen ber 83ormünber. 
2Ber aus einem ber geferjlicben ©rünbe 0 u r S ü t e l beru* 
fen roirb, barf fid) ber Uebernabme berfelben niebt cntjieben, 
es fei b e n n , bafi er recbtmäfjige ©ntfcbulbigungsgrünbe 
bdtte " ) . A l s folebe roerben in ben ©efer^en au fge fü l l t : 
1) ein JTronsb ienf i , roclcber ju Kei fen aufjerbalb bes 9ieicbc§ 
oerpftiebtet, besgleictjen jebes anbere rotebtige A m t , rocld)es 
fid) mit feiner anbern ©efrbäftsfübrung o e r t r ä g t b ) . 25as 
q) 930. §. 15 7. St.-. V, CS?. 23. I I . S i t . 9 2frt. 10 y. 6 
u. 7, S i t . 11 A r t . 4. 82B©0. S i t . 9 A r t . 4. S a « eft^l. Sanb» 
redjt oerpftiebtet a. a. £>. bie ©laubiger ober (Scbutbner ber $upit< 
ten , roenn fte beren 33ormünber werben, unb j w a r jene bei ©träfe 
be« 23erlufte« ibrer gotberung, ibr ©cbulbenperbäitnifi bei ber Ueber* 
nähme ber a3ormunbfcbaft anjujet 'gcn, unb in ba« Snoentar mit 
aufzunehmen. Siefe auf N o v . 72 fieb grünbenbe 33eftimmung muß, 
al« gemeinrechtlich, aueb in Siotanb gelten, wie benn überhaupt in 
biefer 8ehre oon ber fog. excusatio necessaria ba« gemeine Stecht ot)ne 
Zweifel fubfibiarifebe ©eltung bat. 
r ) S t i e l f e n ' « 9>roceßform in 8i»lanb §. 638. 
s) <5oangel..-lutl)er. Äircbengefefc o. 28. Secbr. 1832 §. 195. 
©. oben §. 59. 
a) 330. §. 31. CSftbt. St.* u . 83t. 33. I I . S i t . 10 A t t . 1-
Auggenommen ift übrigen« nach eftblänbifcbem Sanbreebt ( S i t . 9 A r t . 
5) bie SJtutter, welche ju r Annahme bcr 23ormunbfdjaft nidjt gc* 
jwungen werben barf. 
b) 230. §. 32 sp. 1. S i e $>rari« gdljlt heut j u Sage jebc« bffent* 
Sit. 4. 93on ber QJormunbfcbaft unb Suratef. §. 317. 197 
• eftblänbifd)e £anbred)t befreit, ibjeS Amtes w e g e n , auSbrütf» 
lid) bloß bie fianbrdtbec)/ aßein bie $)rariS bet)nt bieS aud) 
auf anbere wichtige Aemter aus d ) . 2) @d)wäd)l id)e Mbu 
perconfiitution unb langwierige J t Y a n F l ) c i t e ) ; 3 ) ein A l te r 
oon met)r oIS 60 3abren f ) ; 4 ) A r m u t b unb S ü r f t i g f e i t s ) . 
5) 3n Grftblanb ift berjenige, ber bereits brei 23ormunb* 
fct)aften füb r t , oon ber Ucbernabme einer »icrten b e f r e i t h ) , 
in ßiolanb ftnb fcbon $Wjej^Bj>raunbfd)aftj:n, ja felbft e i n e 
oon großer SBeitlduft'gfeit, j u r Grrcufation genügenb ' ) . 6 ; 
SBer oiele eigene Ätnber , befonberS auS mehreren Grfyen, i)at, 
i f i gleichfalls baburd) entfct)ulbigt k ) , unb 7) in Üiolanb 
aud) berjenige, ber nodb__nid)t_25_Sabr alt i j t ' ) . — SBenn 
@ntfd)ulbigungSgrünbe oon bemjcnigen, bem eine Vo rmunb» 
fd)aft angetragen w i rb , v>orgefdt)ü^t werben m ) , w i rb barüber 
oon berjenigen S3el)6rbe, weld)er bie SBeftcUung beS S3ors 
liebe A m t tab in . (3. t>. 2 3 u b b e n b r o d " $ (Sammlung ber ©efefce 23b. 
I I . (3. 462 A n m . 66. S t i e l f e n * « sprotefjform §.111. 
c ) eftbt. St.* u. CSt. 23. I I . S i t . 10 A r t . 2. 
d ) S t i e f e n f a m o f f « ffltarginatien j u ber angef. (Stelle (bei 
( ä m e r « (3. 525) : „.fpierber geb&rt aueb billig ber roirfliebe Stifter» 
fel)aft«bauptmann unb bie ffltannridjter, fo lange fie im Sienfte f inb." 
e ) 2350. §. 32 <p. 2. St.» u. CSR. a. a. 50. 
f ) 2350. §. 32 fp. 4. S a § eftbl. St.* u. CSt. 1. c. giebt ba« 
Alter nicht genauer a n , bie sprari« folgt bet 9350. (3. 5 J t i e f e n ! a m p f f 
a. a. 50. 
g ) 2350. §. 32 «p. 3. 23etgl. aueb oben § .316 N o . 6. 
Ii) St.» u . est. 23. I I . S i t . 10 A t t . 2. 
i ) 2350. §. 32 sp. 6. Auch in eftbtanb febeint bie g r a t i s j u 
biefer 23eftimmung fieb binjunefgen. (3. S t i e f e n f a m p f f 1. c. 
k ) 9350. §. 32 «p. 5. 
1) S a f . sp. 4. .SMnficbtlich eftblanb« »ergt. oben §.316 N o . 1. 
m) SSefonbcre ereufationen für bie entbinbung r>on einer bereit« 
übernommenen 23ormunbfcbaft tennen bie «Pvornncialtanbrcdjtc niebtj 
baber bie spraris bitfelbcn ©rünbe aud) in biefer 23ejiebung anerfennt. 
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munbes juftebt, nach uorcjdncjtcjer S3eprüfung, ungefdttmt ent* 
fcbicben. ©egen eine fotcbe Gntfcbetbuttg ift bie Appel lat ion 
an_bie_£)berbeborbe mit ©uspenfioeffect ju läf f ig, unb mufj 
bis j u m enblicben Grfenntnif j in ber <2acbe bie SBebörbe 
fü r eine interimiftifcbe SSeoormunbung ber Pup i l l en S o r g e 
t r a g e n " ) . 
§. 318. (312.) 
5. Antretung ber 35ormunbfct)oft unb S?cftdtigung ber 33crmünber. 
G s barf fid) SJiiemanb ber SSermaltung einer S ü t e l un* 
terjieben, ber niebt burd) Seftatnent, ®efe§ ober ben Seich-
ter ba ju berufen ift. SBenn Semanb es bennoeb t t )U t , fo 
finb niebt nu r alle 3panblungen, bie er in biefer £luali= 
tat oorgenommen, nichtig, fonbern er ift aud) bem ^Pupillen 
allen baraus entftebenben ©cbaben j u erfetjen fd)ulbig, unb 
fol l ibm oom Sticbter bei ©träfe unterfagt roerben, fid) 
for tan bamit j u befaffen"). Aber aud) ber j u r Uebernabme 
ber S ü t e l ffiereebtigte bar f , mit Ausnahme bes SSaters unb 
ber SCfht t ter b ) , biefelbe nid)t__ebjer antreten, als bis feine 
SJeftätigung uott «Seiten bcr Sbr ig fe i t erfolgt ift. l i e f e t 
obrigfeitlidben Gonftrmation ber SSormünecr, roeld)e mittelft 
febriftlicben ..jSrlgffes (Go j i | t i t u to t i um, S u t o r i u m ) gefebiebt, 
unb bei ber Sat iot t t te l mit in ber äkftet lung begriffen ift, 
n) 33:0. § . 3 1 . ef tb i . 9?.* u. £91. a. a. O . A r t . 3 oergt. mit 
bcr eftbt. £ S B @ b . S i t . 5 — 7 . 
a) 230. o. 3 . 1669 §. Ii. e inen Untetfdncb swifeben btm p ro -
tn tor unb falsus tutor fennt mitbin bas 3)rooinciatred)t niebt. 2) a b e« 
lo ro a. a . O . <S. 51 fg. 
b) SGSeil ibnen bie 93ormunbfcbaft febon traft ber ettertieben ®e» 
wal t gebübrt. 
S i t . 4. OJon ber QJonnunbfcbaft imb Guta te l . §. 319. 199 
gefjt bie 25eprüfung ii)rer gcibigfett oorauS °). Sn Siolanb 
gebührt bic SBeftätigung unb SJeflellung bem ?anbgericbte d ) , 
i n Ef ib lanb bem Dberlanbgericfjte c ) . D i e Eonf i rmat ion ber 
33ormünbcr fü r bie unter UnioerfitätSiuriSbiction ftebenben 
Pup i l l en competirt bem iSorpater Uniocrft'tätS ger iebt f ) . 
§. 319. (313.) 
6. Siedjte unb «Pflichten bcö «8ormunbe§: a ) ©orge für bie «pcrfon 
unb Sr j icbung bes «Pupillen. 
3)ie SSormünber follen ben Pupillen an E l te rn S t a t t 
fe in , baf)er bie Pupillen ihnen Ehrerbietung fcr)ulbig ftnb, 
unb oon ihnen, im gal le beS UngeborfamS unb ber 2Biber* 
fpenfl igfcir, gezüchtigt werben bürfen. 3f r bie 3üct)tigung 
fruchtlos, fo muffen bie XSormünbcr ben SBeiflanb ber Ö b r i g -
feit in An fp rud ) nehmen a ) . 2)er 23ormunb foll in jeber 
5Bejter)ung ben SSprtfyeil beS Pupillen wahrnehmen , AUeS, 
WaS ifmi Nactthei l bringen fönnte, oermeiben, beffen $e r fon 
unb Vermögen überall oertreten, fd)üfeen unb verwal ten, 
unb überhaupt AUeS thun , w o j u ein forgfamer V a t e r gegen 
feine eigenen Jt inber oerpfltcbtet i f i b ) . V o r A l lem fjat er 
c ) 3350. §. 17. eftbl. St.» u. SS?. 23. I I . Sit . 9 A r t . 3, 8, 9 
53crgt. S a b e l o r a a. a. £). @ . 42 u. 55. 
d) 23ergt. bie Ibnigt. 23crorbn. » . 20. 2>ccbr. 1694 §. 18. Atter* 
b&cbft beftat. «prooinciatrecht t>. 1. Su l i 1845 £ b . 1. A r t . 369 «P- 4. 
e) eftbl. CSß@D. S i t . 8 A r t . 9. «prooinciatreebt a. a. D . A r t . 
857 «p. 6. 
f ) UniocrfitatSftatut nom 4. 3un i 1820 §. 191. 
a) -2350. §. 39. e S B S D . S i t . 9 A r t . 16. 
l>) Siot. StSt. Sap . 4 9 : „ W e Vormünder ys (frowon, eddc i ) 
Mildern, de schal s e u n d e e r g u d t vorstan, unde er gudt in 
eren mitten keren ." 3nftructicm f. b. 2Baifent)errcn P . 3.1647 §. 5. 
eftbl. St.-- u. CSt. 23. I I . S i t . I I A r t . 1. 
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für eine jroecf mdfjige G r a b u n g bes Pup i l l en j u forgen, biefe 
beffen ©tanbe, S3erm6gen unb Neigungen gemäfj e in t r ieb* 
t e n c ) , unb infonberbeit auf guten «Religionsunterricht j u 
achten d ) . £>abei foll überhaupt 0unäcbft bie etroanige A n » 
orbnung bes SSaters befolgt, unb in beren Gtmangelung ber 
Statt) ber ndcbften fflerroanbten beä 9Rünbels eingebogen roer* 
ben e). Sji ber $up i l l fo bür f t ig , bafj auf feine G r a b u n g 
nichts oerroenbet roerben f a n n , fo mufj ber S5ormunb auf 
feine Unterbr ingung i n einer öffentlichen SBaijen* unb G r 0 i c * 
bungsanf ta l t , ober auf feine Abgabe in 2>ienft u. bgl. be* 
bacht fein f ) . 
§. 320. ( 3 1 4 ) 
b) SSertretung be« ^Pupillen bei StecbtSgefcbaftcn. 
35er $ u p i l l hat feinen rechtlichen SBillen, unb mufj ba* 
her in allen Stecbtsgefchäften r>on bem SSormunbe oertreten 
roe rben a ) . Al le jpanblungen unb Sfecbtsgefchäfte, roelcbe er 
ol)ne_2ßiffen unb ©enebmigung be§ S3ormunbes oornimmt, 
c) 350. §. 16, 19. eftbi. 9t.* u. 29t. a. a. £>. A t t . 2. fiSB©©. 
1. c A r t . 7 u. 8. S3efonbere 33orficbtSmafjregcln bei Steifen ber f\u 
pitlen in baS Au.Slanb empfiehlt bie 93©. §. 20 unb bie 2 2 S @ 0 . a. a. 
©. A t t . 9. ißergt. auch oben §. 302 A n m . e. 
d) 33©. §. 16 u. 20. G( tb l . St.* u . SSt. u . £2B®©. l. c . 
e) 9t.* u. SSSt. a. a. ©. #inficbtlicb bcr Stechte ber SDtutter in 
biefer ffiejiehung f. bie 33©. §. 9 unb oben §. 302 N o . 4 unb §. 314. 
f ) 23©. §. 21. 
a ) ©.33©. §. 37 u. bef.bcn 9t. U. s. 22.25cc.br. 1785, u. »erg l . oben 
§. 45 unb unten, im 2ten Ar t i te l biefcä Sütel«, bie Jehre oon bcr 
gurate l . S i e nadjfolgenben fpecietlen SJeftimmungcn finb jvoat baupt» 
fdchlich unb junaebft nur burch efthtänbifebe StccbtSquellen belegt; allein 
fie gelten eben fo für 2i»lanb, meil fie ganj auf bem gemeinen beut* 
fchen Sted)t beruhen. 
Si t . 4. aSütt ber aJonmttibfcbaft unb Gtttatel. §. 320. 201 
finb bäf)er nichtig, unb für Um, ben Pup i l len , nicht oerbinb* 
I t d ) b ) , eS fei benn , bafj fie j u feinem Vor tbe i l gereichen, 
in welchem Salle fie in Jvraf t erhalten » e r b e n c ) . SnSbe» 
fonberc bürfen Pup i l l en ohne Sujietjung beS VormunbeS 
meber hei ©ertd)t f l a g e n , nad) fonft 3panblungen oor @ e * 
rid)t oomehmen, unb fowohl in biefem Sa l le , als. wenn ge* 
gen fie Jtlage erhohen w i rb , muffen fte gan j oom V o r m u n b e 
oertreten werben ; ein gerichtliches Crrfenntniß, welches, ohne 
ben SJormunb gehört j u haben, gefällt worben, ift nichtig* 1). 
S5ei irgenb wichtigeren unb weit läufigen SiecbtSitreitigfetten beS 
^Pupillen ift überbieS ber V o r m u n b oerbunben, ehe er ftd) 
barauf einläßt, oon ber oberoormunbfchaftlichen £)brigfeit bie 
erforbcrlicbc SBelcbrung barüber ein j t iholen e ) . Grntfteben 3?ecbtS* 
ftreitigteiten jwi fd jcn bem SSormunbe unb bem P u p i l l e n , fo 
muß bem letzteren für biefen %all ein befonberer friegerifd)cr 
V o r m u n b beigegeben werben f ) . (Sinb Ver t räge jwi fd)eu bem 
V o r m u n b unb feinem -üföünbel abjufd)ließen, fo tjl hierju bie 
obrigfeitlid)e 33eftätigung beS 9ied)tSgefchäfteS er fo rber l id ) 8 ) , 
unb bei wichtigeren 9ved)tSgcfd)äften ber 5lrt pflegt bem ^ u * 
pißen nod) ein befonberer du ra to r beigelegt j u werben. 
b ) 930. §. 39. Sftbt. 9t.* u . 59t. 93. I I . S i t . 8 A r t . 2 , S i t . 
I I A t t . 8. 85B©0. S t t . 9 A r t . 16. £t'nfttbtlicb einzelner Stedjtg* 
gefebafte ocrgl. noch ba« St.* u. £St. 93. I V . S i t . 2 A r t . 2 (ba ju 
t>. S J t a b a i in ben ©ibtterungen 93b. I . <3. 203 fgg., 259 fgg., 264 
fgg. <3. nueb oben § 303), S i t . 6 A r t . 3, S i t . 11 A r t . 1, S i t . 13 
A r t . 2, unb in SSetreff bc« ebeconfenfe« oben §. 243 unb 255. 
c ) St.» u. est. 93.11. S i t . 11 A r t . 8. eSB©0. S i t . 9 A r t . 16. 
d ) St.* u. CS?. 23. I. S i t . 14 A r t . 3, 23. I I . S i t . 11 A r t . 7. 
eSB©0. S i t . 9 A r t . 17. 3nftr. f- b. SBaifenberrcn §. 5. 
e ) eftbt. eSEBSO. S i t . 9 A r t . 18. 
0 2>af. A r t . 17 unb St.- u. CSt. 23. I I . S i t . 11 A t t . 9. 
g ) Snf t r . f. b. SBaifenberrcn §. 12 u. 13. 93ergt. nueb bie 
930. §. 25 u. 29 unb bic eftbl. e93i©0. S i t . 9 A r t . 13. 
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§. 321. (315.) 
c) »ermogenS»en»al tung: a ) 3noentur beS spupiü"en»crm&genS bei ber 
Uebernabme ber »ormunbfcbaft. 
Seber ffiormunb, felbft K a t e r , unb SWutfer niebt auäge» 
nommen, ift oerpflicbtet, gleich bei Uebernabme ber SJormunb» 
febaft — nacb eftblänbifcbem 9cecbt in ben elften acht S a » 
gen — ein riebtigeä unb »ollfiänbiges S w e n t a n y m über 
bas gefammte Bcrmogen b.s Pup i l len in fflei ©remplaren 
anzufer t igen") . S iefen Snoentar mufj in Siotanb in @ e * 
genmart einer ©eriebtäperfon, i n ©ftblanb bureb ben SBai» 
fengeriebtsfecretdr, im S3eifein ber näcbjten SSerroanbfen beä 
9Jtünbelä, aufgerichtet, unb foroobt oon ber ©eriebtäperfon 
ober bem ©ecrerdr, alä oon ben.S iormünbern u n t e r t r i e b e n 
r o e r b e n b ) . 3)a6 eine ©remplar beä Snoentarä bebält ber 
S o r m u n b für f i d ) , baä anbere fommt 0 u ben Acten ber 
obetoormunbfchaftli.cb.ett_IBeb6rbe °). Uebrigenä muffen bie 
Siormünber bei ber Ant re tung ber ©rbfebaft für ben 9)upil= 
ten alle gefefclicben S3orftcbtämafjregeln roabmebmen d ) . Sf t 
bie fofortige Snoent i rung roegen anftetfenber Jtranfbeiten 
ober anberer roiebtiger ipmberniffe niebt möglich, fo ift min» 
beftenS oorläuft'g bie gerichtliche SBcrfcblicfjung unb SSerfiegc» 
a) ©an; allgemein, oon allen »o tmünbern , fptiebt bie 330. §. 18. 
» a t e r unb 27tutter, fo roie bie übrigen gefe^licben »ormünber roerben 
insbefonbere j u r Snocntuc oetpflidjtct ebenbaf. §. 4 , 6 , 11. 3nftr . 
o. 1647 §. 5 u. 6. ertbl. 9t.» u. &9t. 33. I I . S i t . 11 A r t . 3. £2B©0. 
S i t . 9 A r t . 1. Ueber 23efrciung »on ber Snoentirung »ergl . oben 
§. 312, bef. A n m . f. 
b ) 330. §. 4, 6, 18. St.» u. est. u . £2S®0. a. a. O . » e r g l . 
© a b et Ol» 1. c. ©. 56. 
c) 33D. a. a. O . » e r g l . bie CSB©0. S i t . 9 A t t . 2. 
d) Ü S B @ 0 . a. a. O . A t t . I , I P O namentlittj »on bem bcnel i -
S i t . 4. 93on eer 2Jcrmunbfcbaft unb (Sutatel. §. 322. 203 
lurtg beS 9racbtaffe&' j u bemetfflclligen e ) . SBcr ba§ $ktpil= 
lenoermögen ohne ein Snoentar aufgenommen j u haben 
»ermattet, foll in üiolanb a(3 o e r b ä ^ g _ r e n t o o i r t werben f ) , 
in Gfiblanb bem Pupi l len allen barauS entffehenben <3d)aben 
erfefcen e ) . 
§. 322. (316 . ) ' 
ß) 23crmbgenS»crtt>altung nacb angetretener 23ormunbfcbaft: a ) 
überbaupt. 
25er V o r m u n b i f i j u r bejimöglicbllen V e r w a l t u n g beS 
gefammten pupitlarifchen beweglichen unb unbeweglichen S3cr* 
mögenS oerpf l ichtet a) . SnSbefonbcre foll er bie etwa bajtt 
gehörigen Smntobil ieu in gufetn ©tanbe erhalten unb ben 
möglichften Nutzen barauS jiehen l ) . Al les barauS, fo wie 
anberweitig gclöfete, begleichen baS fonft im Nachlaß »or* 
hanbene baore ©elb fol l e r , fo weit cä nicht j u notbwen* 
bigen Ausgaben oerwenbet werben muß , gegen genugfame 
Sfealftcherheit auf Dienten anlegen c ) . 25er V o r m u n b hat 
cium deliberandi bie Siebe ift. fJSergl. überhaupt baä erbrecht im 
fünften 23ucbc 
e ) 3nftruction o. 1647 §. 6. S 5 2 @ D . S i t . 9 A r t . 3. 
f ) 23£>. §. 18. 
g ) St.- u. CSt. 23. I I . S i t . 11 A r t . 3 a. (2. C S B S O . S i t . 9 
A r t . 1. Ueber bic Aufnahme ber etwanigen gorberungen bc<3 23or= 
munbeS an ben «Pupillen in baS Snucntar , unb bic gotgen ber Unter* 
laffung f. baS St.* u. est. 23. I I . S i t . 11 A t t . 4 unb oben §. 316 
A n m . q. 
a) 33D. §. 22. Gftbl . St.* u. CSt. 23. I I . S i t 11 A r t . I . eftbt. 
easesjo. S i t . 9 A r t , 7. 
b) SSO. I. c. St.* u. est. a. a. O . A r t . 5. eftbt. e2B®£>. S i t . 
9 A r t . 5. 
c) 2350. §. 23 u. 24. St.* u. est. u . C S B S O . a. a. £>. 
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«in Sorjugsjrecbt oor A n b e r n , bergteidjen Gapitalien felbft jw 
benufcen, «Hein nur gegen gleid) __t)or)c 3infen unb gleiche 
«Sicherheit, als oon Anberen erjtelt roerben fann . 33eftebt 
bie oon ibm geleifiere (Sicherheit in SKobi l ien, fo finb biefe 
bei ©ericbt einzul iefern; beftebt fte in 3mmobi l ien, fo ift bie 
gorberung auf biefe 0 u ingroffiren
 d ) . # a t ^er SJormunb 
feine ©elegenbeit, bas ©elb ficber unterzubr ingen, fo ift er 
oerpflicbtet, folcbes jeitig ber oberoormunbfcbaftticben SJebörbe 
anju je igen, unb beren Ve r f ügung barüber abzumatten, m> 
brigenfalB er allen baraus entftebenben «Schaben z « tragen 
ba t , unb namentlich bem Pup i l len für bie Sinfen aufrollt* 
men m u f i e ) . ©ie ausftefjcnben Sorberungen be§ Pup i l l en 
foll ber SSormunb, befonberS. roenn fte nicht üoUfommcn 
fieber angelegt f tnb, beitreiben, unb j roar , fo weit möglich, 
auf gütl ichem, außergerichtlichen SBcge; jeben aus feiner 
«Saumfeligfeit in biefer 33e0iebung entftehenben S3ertuft mufj 
er erfefcen f ) -
SBenn ber SSormunb genothigt i ft, j u feiner Unterf t iu 
£ung bei ber V e r w a l t u n g , namentlich oon ßanbgütetn, einen 
3 3 o i g t ober ^ B u c h h a l t e r anzunehmen, fo barf er ba ju nur 
einen foteben annehmen, ber hinlängliche SJürgfchaft j u be» 
ftellen im «Stanbe ift. 9cur wenn bies nicht mög l ich , unb 
ber Anjunehmenbe fonft juüerläffig ift, foll eine oon bemfetben 
oor ©ericbt j u beftellenbe juratorifchc Gaut ion genügen, unb 
d) 950. §. 25. t!2B®0. S i t . 9 A c t . 13. 23ergt. auch bie 3 n . 
ftruetion f. b. SBaifenberrcn t>. 1617 §. 12. 
e ) Snftruction » . 1647 §. 9- C S ® 0 . S i t . 9 A r t . 12. » e r g l . 
o. 9 K a b a i in ben (Stbrtetungen 33b. r. <3. 287 fg. ©egemoartig 
pflegen ipupittentapitalien in bergteidjen galten in Steides ober $>ro»in* 
cialcrebitanftatten »erjintUid) angelegt j u roerben. 
f ) 330. §. 24. CSB©0. S i t . 9 A r t . 11. 
Sit. 4. «Hon ber aSormtmbfdjoft uitb C u r a t c l . §. 323. 205 
ber V o r m u n b , roenn er biefe VorficbtStuaßregcln beobachtet 
unb oon bem V o i g t ober S3ud)ljalter jährliche 9Ject)enfct)aft 
eingcforbert bat , für benfetben weiter nicht »erantmortlicb f e i n 6 ) . 
§. 323. (317.) 
t>) 83erroenbung ber (Stntünfte unb 23c>r.eitftctligung uon Ausgaben 
überbaust. 
S3ei ben auS bem ^upi l lenuermögen j u mad)enben AuS* 
gaben fommen bie ©djulben unb bie Unterhal ts» unb 6r= 
jieJ^tgSfqften in Jöctracht. Sene follen oor A l lem, unb j w a r 
junäcbft burch Anwe i fung ber auSjiebenben Sotberungen, ge* 
tilgt, fobann bie haaren Capifal ien baju oerwenber, unb erf i 
juleßt j u ber Veräußerung oon Smmobi l ien (§. 324) ge* 
fct)ritten roe rben a ) . 3 u bem Unterhalte unb ber Gr j iebung 
beS Pupillen foll nur baS Sxotbrocubigc, unb jroar auS ben 
Gin fün f ten beS V e r m ö g e n s , oerwenbet, unb überhaupt nad) 
bem S3etrage biefer ber Verbrauch eingerichtet werben b ) . 
V o n feinen eigenen (Sachen barf ber V o r m u n b bem Pup i l l en 
nichts oerfaufen °). 2BaS nach ben norbmenbigen Ausgaben 
bon ben Gnnfünften jährlich erübrigt w i r b , foll j u m Gapi ta l 
gefcblagcn unb fruchtbar gemacht werben < 1 ) . V o n ben (üapü 
talien felbft aber barf 9tid)tS oerwenbet werben, eS fei benn, 
baß ber ^ u p i l l borjügliche An lagen je ig t , weld)e auSgebilbet 
j u werben oerbtenen; jeboch ift bann baju bie auSbrütfliehe 
g ) 8350. §. 28. 
a) 9350. §. 29. 33crg[. 9t.» u. t$R. 93. I I . S i t . 11 A r t . 6. 
S833CS50. S i t . 9 A t t . 6. 
b ) 2350. §. 27. 93crgl. aucl) bie S333©£). S i t . 9 A t t . 8. 
c ) Snftrucrion f. bic SBaifenberrcn t>. 1647 §. 13. 
d) 33». §. 24 u. 27. 
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©enef)migung ber obetuormunbfcbaftlid)en 33el)örbc erfotber* 
lieb c ) . 
§. 324. (318.) 
c) 93etäußetung beS spupiUenguteS. 
Al le SKobil ien, roelcbe niebt 0 u m ©ebraudb beS $up i l * 
len ciforberlicb unb ber Vetberbnif j ausgefegt f tnb, barf 
ber SSormunb niebt nur »eräufjern, fonbern er ift fogar Oer» 
{ ' : 'pf l id)tet, fie j u ©elbe j u macben a ) . Dagegen barf oon 
Äte inob ien, ©olb» unb (Silbergcfcbirr unb fonftigen metal= 
lenen ©eräfbfcbaften, besgleicben oon anbern roertboollen, 
niebt tjerjebrbaren ©egenftdnben, befonberS aueb »on foleben, 
bie als Anbenfen oon ben ©Item crbalten j u roerben »er* 
bienen, niebts obne befonberes ©rforbemifj unb aueb bann 
nur mit geridbtiicber.JScncljmigitng vetfauft roerben' ' ) . 2nj? 
m.qbilien enblid) bürfen oon feinem V o r m u n b e , aud) niebt 
»on ben G l t e r n ' ) , weber »er fauf t , noeb »erpfänbet. 1 1 ; , noeb 
»eränbert, noeb auf fonftige 2ßeife oerdufjert roerben, es fei 
benn, bafj bringertbej3cbulben 0
U be jahen f inb, roelcbe an* 
berroeitig niebt getilgt roerben fonnen, ober bafj eine anbere 
bringenbe 9cotb, ober ein für bie «Pupillen j u bcfürd)tenber 
©cbabc es erbeifebte. 2tber aud) in tiefen gäl lcn bürfen 
bie V o r m ü n b c r bie Veräußerung nidbt oon fid) aus bewerfe 
e ) 83£>. §. 27. 
a ) 230. §. 23. Snftruct icn » . 1647 §. 10. S2B©0. S i t . 9 
A r t . 5. 33ergt. audj CSfibl. SR.-- u. 29t. 33. I V . S i t . 6 A r t . 3. 
b) ebenbaf. 
c) @ . befonberg eben §. 271, 272, 274 u 275. 
<1) Ueber *pfanbbe|tl} inSberonbere f. bie Alterbbcbft bcftcU. 23ctorbn. 
o. 24. Secbr. 1841 §. 4. 
Sit. 4. 93cm cer 9?ormtmbfcWt unb ßu ra te l . §. 324. 207 
f iel l igen, fonbern muf fen , unter Angabe ber ©rünbe, bie 
©eirebmigung ber ober»ormunbfd)aftl id)cn SJctyorbe erbitten. 
E ine ohne foldje gerichtliche Er laubn iß oorgenommene V e r * 
äußerung ift in fo weit ungü l t ig , als bie Pup i l len %ab,i 
unb S a g nad) erlangter SMiäf j r ig fc i t biefelbe wiberrufen 
fönnen, i n welchem Salle fieb ber .Käufer wegen bc§ J?auf; 
fd)illtng§ au ben V o r m u n b j u halten hat. E r fo lg t ber SBiber« 
ru f in ber angegebenen g r t f i nicht, fo w i rb bie Veräußerung 
gültig °). £inft'cbtlicb aller Veräußerungen »on Pup i l len* 
e) Snfttuction o. 1647 §. 11. eftbt. St.; u. CSt. 23. I I . S i t . 11 
A r t . 6. 23. I V . S i t . 6 A r t . 3, S i t . 13 A r t . I . CSBS50. S i t . 9 
A r t . 6. fficfctjl beS eftbt. GtotlgeiicbtSbofS oom 26. A p r i l («publicat 
»om 3. Sun i ) 1792 §. 8. V e r g l . a u * bic 2350. §. 29. S ie ©eneb* 
migung j u r Veräußerung ber Immobi l ien roirb in Siolanb »on bem 
2anbgcricl)te, in efttjlanb »om fanbwaifcngericbte ettbcilt. —. S u r d ) 
einen »om j r o e i t e n Departement beS ©enats am 31. SDtai 1793 er; 
taffenen Ufas toatb allen ©ouoernemcntSrcgicrungcn »orgefebrieben, 
wegen ©enebmigung beS Vet faufS unb ber Verpfänbung »on «Pupillen; 
gütern, auf ©runblage beS Uf . P. 15. 50ctbr. 1742, bem ©cnat 23or; 
ftcllung j u macben. Siefer ©. U. warb jroar aueb in Ciolanb publi« 
c i r t , jeboeb, auf eine Anfrage beS lioldnbifdjcn ©cncralgouocrncurS, 
»on bem (ben tioldnbifebcn 23cborben »orgefefcten) b r i t t e n Separ tc ; 
ment beS ©cnats (naebbem »om j w e i t e n Separtcment ein SQccmo; 
t ia l barüber eingeholt mar) mittelft UBafcS »om 8. fOtai 1794 entfebie» 
ben, baß in ben 50ftfcepro»injcn (wäbrenb ber bamais eingeführten 
©tattbatterfebaftsoerfaffung) bie VotmunbfcbaftSfadjen jundebft nach 
ben sproöinciatreebten, fo i»ie nach ber ©ou»crnemcntS»erorbnung, j u 
»erbanbeln feien, baher wegen ber Veräußerung oon «pupillengütcm bem 
Senat n i ch t »orgeftcllt j u werben brauche, unb ber Utas oon 1793 
als ben tiolJnbifcben 23ebörbcn bloß j u r fffiiffenfcbaft (nicht auch j u r 
Stachachtung) eröffnet j u betrachten fei. 3 n gleichem (Sinne febrieb 
ein an bas eftbtdnbifcbe 50bcrlanbgericht am 23. SOtai 1804 crlaffenec 
©enatsufas »or, baß wegen Veräußerung »on Smmobilicn, welche «pu; 
pillcn jugehbren, eine Untcrtcgung an ben ©cnat niebt erforberlicb fei. 
3war ift nun burd) einen, jundchft bas curldnbifcbe 50berhofgerid)t be; 
treffenben, aber auSbrüctltd) aud) an baS liotdnbifcbe Jpofgeridjt j u r 
Stachachtung erlaffenen Utas bes e r f t e n ScpartcmcntS bes ©enats 
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fachen ift nod) j u bemerfen, bafj ber SSormunb fie nict)f f ü r 
fid) felbft erfteben bar f , fonbern an ©ri t te j u bem böcbft* 
möglichen g r e i f e , roetcber ber Sieget nacb burd) öffentliche 
SSerfteigerung ermittelt j u roerben pflegt, ocrFaufen fol l f ) -
Aud ) j u r SSerpacbtung ber ganbgüter ift bie roaifengerid)tlid)c 
©enebmigung erforberlicb; in Siolanb ift jebod) oon ber 9)acb* 
tung ber S3ormunb felbft ber Siegel nacb auSgcfcblofjen e ) . 
§. 325. (319.) 
d) Jährl iche Stccbenfcbafteablegung. 
SJcit Ausnahme bes SSaterS unb ber SRutter, fo wie ber* 
jenigen feffamentarifeben SSortnünber, benen jene es" erlaffen*), 
ftnb alle übrigen S3ormünber verpflichtet, nicht nur über alle 
rom 11. gebr. 1813 nrieberum btc 33eobad)tung bcr tufTifcrjen @cfc§e 
über fficrdufjcrungen bcr «pupillengüter für Sholanb angeorfcnet roorben. 
Al lein biefe lefctere SScftimmung fdjeint niebt in SBitffomfcit getreten 
ju fein, unb oon ben angeführten üier Ufafen (oon 1793, 1794, 1804 
unb 1813) ift teiner in bie officietle ©cfc&fammtung aufgenommen. 
33ictmehr ift in bem, auf eine oon (Seiten bcr Unioerfitdt So tpa t über 
biefen ©egenftanb an ben ©enat ergangene Untertcgung, erfolgten Alter* 
höehft beftdtigten StcichäratbSgutadjteti »om 31. SOtat ( @ . U. o. 7. 
Su t i ) 1828 §. 2 baä Unioetfitdtägericbt (tr>etd>em — analog bem Canb* 
geriebte — bie ßbereormunbfcbaft über bie bcr UnioerfitdtSjuriSbiction 
untergebenen Pupillen juftebt) ausbrüettid) als biejenige 33ebörbe gc* 
nannt, bie bie ©enehmigung jur 23etdufjerung pon Sntmobittcn, tpeld>e 
«Pupillen angehören, ju er te i len tjabe. Somit ift benn aud) bie heutige 
gratis in beiben «prooinjen übereinftitnmenb. 
0 235D. §. 29. Snftruction o. 1647 §. 12. <Sftöi. 3?.* u. 63t. 
33. I V . S i t . 13 A r t . 2. 
g ) AuSbrüdtt'dj tot'rb beibe« oerorbnet in ber Snftruction p. 1647 
§. 11 u. 12. 
a) <3. oben §. 312 unb 313. 
Tit. 4. QSoh te r QJormunbfrt jaft unb Gurate f . § 323. 2 0 9 
©innai)mcn unb Auägaoen genaue 9fed)nung $u führen ' ' ) , 
fonbern aud) jährlich — in Siofanb im J a n u a r bem refp. 
8anbgerid)te, i n gf ib janb wdbrenb ber orbindren SBinter jurü 
bif bem 2anbwaifengerid)te — eine »qllfränbige 3ied)enfd)aft 
über bie vorjährige V e r w a l t u n g ber Vo rmunb fd )a f t , i n allen 
S3ejiehungen berfelben, abzu legen c ) . D i e Siecbnungen über 
e innähme unb Aufgabe muffen mit ben geborigen ©elegen 
üerfeben fe in , roerben oon ber S3el;6rbe d) beprüff , unb über 
bie oon berfelben bagegen etwa gemachten 2lu§ftellungcn bie 
V o r m ü n b e r oernommen, worau f , nach S3eftnben ber UmfTdnbe, 
ein GrFenntnifj gefallt w i r b c ) . Ueber alle bei ben liolänbi* 
fchen 2anbgerid)ten anhängigen VormunbfcbaffSfacbcn muffen 
biefe jährlich bem lioldnbifcben 3pofgericbre einen au| /übr l i» 
eben S3ericbt ab j ia t ten ' ) . 
b) SSO. §. 24, 33. 
c) Snftruction f. b. SBaifenberrcn §. 15. (Sftbl. 82S®0. S i t . 9 
A r t . 14. S n ber 2350. §. 33 ift j ioar nur »on einer ein Sah.* um ba« 
anbere ben 23enoanbten, unb erft in beren Qtrmangclung bem (Seriebte 
abjutegenben Stecbcnfdjaft bic Siebe; aUein bic «praxi« folgt ben in ber 
Snf t r . » . 1647 entbaltenen SSeftimmungen. SSergl. aucl) oben §. 310 
A n m . c unb » . S 3 u b b e n b r o c r « (Sammlung ber ©efefce fSb. I I . <3. 
463 fg. A n m . 71. 
d ) » i e SSorfcbrift ber efrblanb. 22B©50. S i t . 9 A r t 15 , bag bie 
Stccbnungen »on bem Canbroaifcngericbte ben näcbften fJScnoanbten ber 
«Pupillen j u r Stcoifion jugcftcllt roerben follen, roenn biefe niebt felbft 
53ormünbet finb, ift niebt mebr practifcb. 
e) Sn j t r . f. b. SBaifenberrcn §. 15. C2B®50. S i t . 9 A t t . 14 
U. 15. 
t) Verfügung be« Steicb«juftijcottegium8, belannt gemacht bureb bie 
bofgeriebttidjen Stefcripte oom 23. Ap r i l 1754 unb »om 28. Setober 
1755. SSergl. auch ben (3. U . » . 11. Sebr. 1813. 
I I . 14 
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§. 326. (320.) 
c) 23erantmortiicbt'eit bec 23ormünber. — Stemuncration. 
S i e Verantwort l ichkeit bes VormunbeS ift nad) l ivlän» 
bifcbem Stecht verfcbteben, je nacbbcm er j u r jährlichen Stechen» 
fcbaftSablegung verpflichtet ift, ober nicht. S m erfleren gälte 
ift ber SSormunb verpflichtet, auf bie V e r w a l t u n g ber S ü t e l 
gteid;en gleifj unb gleiche S o r g f a l t , roie ein forgfamer -öaus» 
»ater auf feine eigenen Angelegenheiten, j u roenben, unb ift, 
roenn er bieS erfül l t , unb ben Pup i l l en Al les genau berech* 
net, oon ber SSerantroortung für jeben (Schaben befreit, ber, 
ohne fein SSerfehen, ben Pup i l l en ober beren Vermögen er* 
roächft a ) . A l len «Schaben aber, ber burch fein SSerfehen 
entfteht, mufj er ben «Pupillen voflffänbig etfeßett b ) , unb 
jroar haften mehrere SSormünber folibarifch, es fei benn, 
bafj ber «Scbulbtge von bem Anbern als fufpect angejei$t 
mürbe , ober bafi bie V e r w a l t u n g burch bic oberoormunb» 
fcbaftlicbe S3ebörbe unter ben V o r m ü n b e r n getbeilt worben 
w ä r e c ) . — Si t bagegen ber V o r m u n b von ber jährlichen 
3?ecbenfd)aftsabtegung befreit, fo mufj er bei SJeenbigung bcr 
S ü t e l A l les , w a s er bei beten Uebernabme empfangen, nach 
a) 230. §. 3 0 : „«K i t allen ©übtern ber Äinber fotten bie 23or* 
münber fleißig unb treuliel) umbgeben, unb fiel) angelegen fe»n taffen, 
foltben mit gleicbcm gleiß, (Sorg unb 23ebacbt, als wenn es ibr eigen 
» a r e , Dorjuftcben j unb rcenn ein SSormunb einen foleben billigen gleiß 
anteenbet, roie einem »etftänbfgen £außt>ater gebühret, unb benen Un* 
inünbigcn alle« genau berechnet, fo foll er billig alter übrigen Anfpracbe 
befrenet fe«n, wie er ,benn aueb für Anfpracbe frei) ift, ipenn ber Ä in» 
ber ©übt, nad) »otberegten mbgticben gleiß, bureb Sßaffer, geuer, ober 
anberen ©cbaben, ohne fein 23erfebcn, oerloren mürbe." 23crgl. bie cftbl. 
a3B©0. S i t . 12 A r t . 1 unb baä 3t.» u. CSt. 93. I I . S i t . 11 A t t . 1. 
b) 230. §. 2 t . Snft rut t ion o. 1617 §. 9. «3. audj'baä liot. StSt. 
S a p . 49, baä eft&l. St.» u. CSt. 23. I I . S i t . 12 A t t . 2 u. a. m. 
c) Snjt tuct ion o. 1647 §. 14. C2B©©. S i t . 12 A r t . 2. 
Sit . 4. 93on ber 9Jormuttrfd)nft imb Gimitcl. §• 326. 211 
Snt)alt beS SnocntarS bem Pup i l len unoett'ürjt wteber au§* 
Felben, fo bafj er in biefem Salle fetbft bett GafuS t r a g t ' ' ) . 
— 25aS cftt)tant>ifcr)c Stecht mad)t biefen Untcrfcbjeb niebt 
unb berücf ficht igt ben jvoeiten Sa l i überbaupt nicht befon* 
berS; »ielmebr tjat j t r a r ber V o r m u n b jebe C u l p a , niemals 
aber ben GafuS j u präfl ircn c ) . — 3 u r Sicherheit beS 
Pup i l len ift bemfclbeu baS gefammte Vermögen beS V o r * 
munbcS, von bem Sage ber Ant re tung ber Vormtinbfcbaft 
a n , frillfcbmeigenb oerpfdnbet { ) . 
Al te in ben ©efdjäften be§ Pupi l len oervoenbeten J to* 
f fen, begleichen ben Schaben, ben ber V o r m u n b in beffen 
Angelegenheiten ohne fein Vcr fd ju lbcn er l i t ten, ben Sohn ber 
j u m 33eften beS Pup i l len angenommenen Scute unb fffiirtb* 
fcbaftSbebienfen, erhält ber V o r m u n b auS bem Vermögen 
beS Pup i l len etfefej E ) . Aufjerbcm gebühren bem V o r m u n b e , 
d) 3350. §. 3 0 : „Jpat aber jemanb eines ÄinbcS ©ut unter &än* 
ben, unb ift nicht oeibunben nad) Stedjt, jährliche Sierbcnfcbafft ju gc* 
ben, toaS er einnimmt ober auSgicbt, fctbt'gcr fott oerpftidjtct fetjn, 
altes ©ut ber .Ämöer, fo gut unb fo Biet bcffclben getoefen," als er es 
empfangen, roieber auSäitanttoortcn, unb mag benen Äinbcrn t p c b e r 
f i n d e n n o d ) b r e n n e n , mos folcftcrgcftntt entfommet." 
e) Offenbar aus ber fd)ioebifd)cn 3350. §. 30 (Anm. a unb d) gc* 
fd)bpft ift A r t . 2 ber ESB©50. S i t . 12, wo inbefj bie in jener cinan* 
ber entgegcngefct>ten beiben galle nicht unterfebieben finb, inbem es ba* 
felbft nur tjetfjt: „ S e n n ber «Pflegebefohlenen ©ut, nach angevoanbtem 
möglichen glcifj, bureb SBaffer, geucr ober anbern Sd jaben, obne bes 
VocmünberS V c r f c b c n , ecilcbtch unb irmfommcn » A r e , fo Raffet bet 
33ormünbcr b'croor nidj t j anbcrnfallS aber mag locber ber Unmünbigen 
©ut finfen nod) brennen, fenbern für fclbigeS AllcS ift ber Vormünber 
•§aab unb Vermögen auSbvücftid) oetobtigiret unb oerpfanbet." 
f) Snftr . 0. 1617 §. 5 a. <5. N o t . e pag. 142 CS?. <Sftbt. 9t.--
u. 83t. 23. I i . zit. 13 A r t . 4, 23. I V . S i t . 6 A r t . 23. £2B©50. S i t . 
12 A t t . 2 a. ©. V e r g l . aud) eben §. 169 u. 170. 
g) V50. §. 40. Snf t r . o. 1647 §. 16. fiiol. StSt. (Jap. 49. Gftb l . 
?SB©50. S i t . 12 A r t . 3. 
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als Stemuneration für feine -SRü^wa l t ung , fün f «Procent »on 
bem gefammten jährlichen ( J i n fommen , jebod) f o , bafj j u r 
33eftreitung biefer Stemuneration bas Gapitaloermogen bes 
«Pupillen niebt in Anfprucb genommen werben b a r f h ) . 
§ .327. (321.) 
7) SSecnbigung ber SSormunbfdjaft: a ) 23eenbigungSarten. 
S i e Vormunbfcbaf t t)6rt 1) in S3ejiebung auf ben «Pu* 
pillen au f : a ) wenn berfelbe ftirbt. b) SBenn er münbig, 
b. i. 17 Sabr att ro i rb , es fei benn, bafj er nad) V o l l e n * 
bung bes 14ten Sebensjahrcs »on bem Siechte ©ebraueb ge* 
macht, fid) einen Gurator j u w ä h l e n " ) . Sn Gftblanb roirb 
bies oon ber «Praris niebt beachtet, fonbern Söcünbigfeit unb 
©rofjjäbrigfeit tr i tt jugleicb mit bem »ollenbeten 20ften 2e= 
bensjabre ein, unb bebt bie SSormunbfcbaft auf b ) . c ) S3eim 
weiblichen ©efcblecbt l)6rt bie S ü t e l bureb SSeri)etratr)uncj bes 
SDcünbels a u f c ) . 
2) Sn SSejiehung auf ben SSormunb enbigt bie S ü t e l : 
a) mit bem natürlichen ober bürgerlichen Sobe bes SSor* 
munbes d ) . b) D u r c h beffen SJemotion. Dtefc erfolgt bureb. 
bie oberüormunbfd)aftlid)e SBeborbe in jebem ga l l e , roo ein 
SSormunb oon feinem SKitoormunbe, ober einem D r i t t e n , nament» 
h ) 330. §. 40. £ 2 B @ 0 . S i t . 12 A r t . 4. 
a ) 3t. U . » . 22. Sc tb r . 1785 §. 2 oergt. mit §. 1. ©. oben 
§. 46 unb unten §. 348 fgg. 
b ) (SftbUnb. 9t.* u . 29t. 23. I I . S i t . 8 A t t . 3. 33ergt. aud) 23. I . 
S i t . 24 A r t . 3 unb oben §. 46 A n m . e a. <3. 
c ) 330. §. 35. <5|tyt. 9i.-. u. S9t. 23. I I . S i t . 13 A r t . 2. 
d ) 33ergt. ba$ eftt)t. 9t.* u. C9t. a. a. O . A r t . 9. 
Sit. 4. ajüit ber iBormunbfdjaft unb Kuratel. §. 328. 213 
lieb ben SSerwanbten beS P u p i l l e n , befcbttlbigt unb beffen 
überfübrt w i r b , feine Pfl ichten vernaebläffigt, unb bie S ü t e l 
j u beä «Pupillen «Jcacötbeti verwaltet j u h a b e n e ) . c) S i e 
SJiutter mufj nacb livldnbifcbem Sterbt bie S ü t e l nteberle» 
g e n , fobalb fte j u r jwei ten Gbe febreifet Gnblicb Fann 
d) ber SSormunb, auf fein A n f ü g e n , bureb bie Dbr ig fc i t »on 
ber S ü t e l entbunben werben , wenn ein hinlänglicher Gnf -
fcbulbigungägrunb e i n t r i t t 6 ) . 3n biefen Sül len muffen an 
©feile ber geftorbenen ober entlaffencn SSormünbet fofort an» 
bere beffellt werben h ) . 
§. 328. - (322. ) 
b ) SBirfungen bcr SSecnbigung ber 93ormunbfcbafr. 
Sftacö 33ecnbtgung ber S3ormunbfcbaft i f l ber SSormunb 
verpflichtet, ber obervormunbfcbaftlicben ffiebörbe ober bem 
münbig geworbenen ober verheiratbeten Pupi l len eine (Seite» 
ralrechenfchaft über bie geführte SSormunbfcbaft abjulegen a ) . 
SJcbufS ber 5c*ev.'füm biefer Stecbenfdiaft w i rb in Üiofanb bem 
bisherigen Söcünbel ein Gurator beigelegt; bei einem verbei* 
ratheten Sföünbel w i rb i n beiben «prooinjen ber Gbemamt 
e ) 3nfttuction o. 1647 §. 14. 930. §. 7 u. 18. (äftbjl. 9t.» u. 
CSt. 23. II. S i t . 12 A r t . 1 u. 2. üif f i tSO. S i t . 10. SSctgt. S ä b e l oit> 
a. a. £>. ©. 70 u. 78. €>. aueb oben §. 316 N o . 5. 
f ) 230. §. 8. SS. oben §. 314. 
g) eftbi. 9t.= u. 89t. 23. II. S i t . 13 A t t . 1. 93ergt. oben §.317 
tfnm. m. 
h) (Sftbt. 3t.» u. C9t. 23. II. S i t . 12 A r t . 1. CUB©0. S i t . 8 A r t . 
2, S i t . 11 A r t . 4. @ . überhaupt bie in ben A n m . <1 bis g angef. 
©efc&e. 
a ) 93©. §. 34. Snftr . P. 1647 §. 17. <5ftbl. 9?.' ™ - s -
S i t . 13 2lrt. 2. 
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bei ber SJebifion j u g c j o g e n b ) . S3et biefer Neoif ion f i nnen 
gegen bie bereits ben ber oberüormunbfcbaftlicben 33eb6rbe 
Geprüften unb quit t i r ten 9ied)nungen feine AuSftcl lungen weiter 
gemacht werben c ) . 2Birt> in golge ber Sceoifion AUeS richtig 
befunben, unb »on bem V o r m u n b e AUeS gehörig abgeliefert, 
fo erhält er barüber eine Q u i t t u n g fowol)l oon bem müu* 
big geworbenen ^Pupil len, als oon ber oberoormunbfebaft* 
lieben Jöeborbe, unb barf atSbann nicht weiter beSljalb belangt 
werben d ) , eS fei benn, bafj man ibm einen offenbaren iöoIuS 
ober einen StfecbnungSfcbler naebweifen fonnte. S n <Sfl()Ianb 
w i rb auf ©runbtage ber Q u i t t u n g be§ Pup i l len oom Sanb* 
waifengeriebt bem V o r m u n b eine Q u i t t u n g ertbeilt, unb auf 
biefe betfelbe oom £berlanbgericbte entlaffen e ) . £ a t ber 
bisherige ^ u p i l l ben V o r m u n b wegen ber »ormunbfcbaftlicben 
V e r w a l t u n g in An fp rud ) j u nehmen, fo mufj er binnen Sabr 
unb S a g oon ber SBecnbtgung ber Vormunbfcbaf t an .Klage 
erheben, wibrigenfal lS biefelbe oerjäbrt f ) . — S f i ber 9)upil l 
wdhrenb ber Vormunbfcbaf t , ober ehe ber V o r m u n b ihm Stech* 
nung abgelegt, geftorben, fo mufj feinen Grben oon bem V o r * 
munbe bic Siecbcnfcbaft abgelegt werben e ) . S t i r b t ein Vor--
munb im A m t e , fo finb feine (Srben j u r 9ied;enfcbaftSablc* 
b) Söetgl. ba« eftbt. St.* u. ?9f. I. c. A r t . 2 u. 3, unb unten ben 
2ten Ard te t biefe« S i te l« . 
c ) C S B S D . S i t . 11 A t t . 1. 330. §.33 »ergt. mit §. 3 i unb 
» . S S u b b c n b r o c t ' « Sammlung ber ©efefce 33b. I t . @ . 463 fg. 
d) Snf t r . o. 1647 §. 18. 93D. §. 34. efttjl. 3t.= u. CSt. 23. I I . 
S i t . 13 A r t . 5 u. 11. S S B S O . S i t . 11 A r t . 2. 
e ) St.* u. est. u. e S B © 0 . a. a. o . 
0 2 3 0 . §. 33. SJergt. aud) ba« eftbt- St-= u. est. 23. I I . S i t . 11 
A r t . 6 unb e 2 3 3 @ 0 . S i t . 9 A r t . 6. 
g ) St.* it. CSt. a. a. O . A r t . 8. e s ß?@0. 1. c. A r t . 3. 
S i t . 4. 9Jon ber 58ormtmbfdjaft mib (Jura te ! . §. 329. 215 
gurtet üerpfltcbtet, unb gebt uberbauet auf fte feine SSerant» 
wortlicbfeit über b ) . 
B. 9JOJI ber QSormuntfcl?aft nacb ben ©tabtrerbten. 
§. 329. (323.) 
I . ©efdjtdjtlt'cbe (Einleitung. CucUcn . 
Sit ben ©fäbten gio* unb ©fiblanbS ftanb febon früb 
ba§ SSornjunbfcbaftSroefen unter ber £beraufftd)f bcS Statins, 
als © tab tob r ig fe i t a ) , jeboeb würbe erft fpäter in ben grofje5 
reu ©täbten befonberen ffiebörben, SBatfengertdbterj, bic näbere 
Aufficbt über bie 23ormünber anoertraut. D i e ©rriebtung 
biefer SSeljörbeit gab 0ugleid) in SJtga unb 3ieual Sieranlaffung 
j u r Abfaf fung befonberer S B a i f e n g e r i c b t S s unb V o r * 
m ü n b e r o r b n u u g e n , roelcbe oom 9tatl)e, »ermoge beSAuto* 
nomicretbtS bcffelben, erlaffen, unb rooburd; bie im ©anjen nur 
bürftigen S3eftimmungcn ber ©tatuten über biefen ©egen» 
f t a n b b ) ergänjt würben . D i e rigifebe SSormünbctorbnung 
Dom 3 . 1591 c ) fanb um fo mebr aueb in ben übrigen ©tobten, 
w o rigifcbeS 9?ecbt g i l t , ©tngattg, al§ baS rigifebe ©tabtreebt 
felbft öttSbrüeflid) barauf oe rwe i f t d ) . ©ben fo erhielt aueb bie 
h) 9t.s u. «9t. 1. c. A r t . 9, S f f i®0. a. a. £>. A r t . 4. 
a ) ©. bas Ältere fog. olricbs'fcbe r ig . ©tabtreebt. S b . ^ I I . 
b) Hb. ©t9t. 23. I. S i t . 7, r ig . ©t9t. 23. I I I . S i t . 4. 
c) S i e er(le SDructausgabe crfdjien im 3 . 1591 in 4 . ; feitbem 
ift iic öfters gebruett tuotben, unb j inar namentlid) in ben 3«bren 1687, 
1727 unb julefct 1798. 4. 
d ) Stig. ©tSt. 23. I I I . S i t . 4 § . 2 . ©ergl. aud) © a b e b u f d j ' s 
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reüd'fdje SBaifcngericbtä * unb Vo rmünbe ro rbnung , auS bem 
17fen 2ar } r r )unber t e ) , ©ültigfeit i n ben c(lr)ldnbifct)en ©tobten, 
i n weld&en lübifct)e§ Siecht gilt. SMefe beiben fräbtifd)en V o r * 
münberotbnungen f l immen in ben it>efcntlid)fien ©runbfäfcen 
meift mit einanber überein, unb laffen baber u m fo mebr eine 
gemeinfame Dar f te l lung be§ jiäbtifcben S5ormitnbfct)aft6recr)te6 
S w a r würbe bie rufftfdt)e ©tattbalterfcbaftSoerfaffung unb 
©tabtorbnung in ben lio = unb efibl«nbifd)en ©täbten erfi 
fpäter, unb nicht in ihrem ganjen Umfange eingeführt, allein 
bie ©tabtwaifengericbte würben namentlich nach biefer neuen 
Ver fa f fung einger ichtet e ) . Snbefjen bat bic biefen 83ebörben 
in bem 4?ptjtcf. 21 ber ©ouoerncmentSoerorbnung oom 7. 
Scoobr. 1775 er te i l te Snftruct ton i n ben ©tobten wol) l noch 
weniger, al§ bie entfprecjbenbe im #otftcf. 16 (f. oben §. 309) 
für baö Sanb ©ültigfeit g e w o n n e n " ) ; unb fommt gegenwär* 
tig, nach Aufhebung ber ©tattbalterfchafteoerfaffung, üotlenbS 
nicht mehr in JBet rach t ' ) . 
liolanb. Sabibücbet. 3$. I I . Abfcbn. 2 CS. 87 unb 196. £ b . I I I . Abfcbn. 
2 CS. 677 A n m . u. 
e) 3 m 2>tucr ift fie etfebienen in ben Sabren 1697 unb 1741$ 
julefet in ö. S u n g e ' S StecbtSqucUen S3b. I . CS. 239 fgg. 
f ) SSergl. unten §. 337 A n m . a. 
g) 9t. U . o. 3. 3u l i 1783 u. o. 4. ©eptbr. 1783. CS. u. o. 12. 
Sc tb r . 1787. 
I i ) 3 m 9t. U . o 4. ©eptbr. 1785 rcirb ausbrücrlicl) auSgefprocben, 
bafj, ungeachtet ber pevänberten SSerfaffung ber tio* unb eftbld'nbifcben 
©tabtbcböiben, oon biefen burdjauS nacb ben befonberen ( © t a t u t a r * ) 
Sfledjtcn oetfabren unb geuttbcilt meeben follc. 
i ) Au6 bcnfclben ©rünben, loclcbe oben §. 309 a. g . ausgeführt 
recibtn finb. 
T i t . 4. 9Jott bcr 2Jonitimb|*d)«ft unb l i t t ratel . $. 330. 217 
§.330. (324.) 
I I . heutiges 9ted)t: I ) Ober»ormunbfdjaft. 
3fucjj bie fiöbfifcben Vormünberorbnungen »er langen, bafj 
alte Unmünb igen , fobalb fte V a t e r ober Söcutter verloren ha-
ben a ) , unter Vormunbfdbaft geffellt roerben b ) , unb legen bie 
Verpf l ichtung, für bie fficoormunbung berfclben j u forgen, ben 
SSerroanbten ber Unmünbigen unb bemnäcbft ber Öbr ig fe i t 
a u f c ) . S n ben größeren «Stäbten, namentlich in 3(iga, «Per» 
nau unb 3?e»al, ift bie £)ber»ormunbfcbaft befonberen, aus 
©liebern bes 9ratbcs beftebenben S B a i f e n g e r i c b t e n über» 
t ragen, bie ieboef) b c m 9 t a f ( ) e felbft untergeorbnet f tnb, wcU 
cbem einige oberoormunbfcbaftlicbe 9cecbte vorbehalten roorben d ) . 
a ) 25a|j auch nad) ben @tabtred)tcn eine 23ormunbfd)aft fdjon mit 
bem Sobe ber SOtuttcr eintr i t t , ergiebt fid) ans bcr r ig . SSO. §. 7 
( f . §. 284 A n m . g ) , bem r ig . ©tSt. 23. I I I . S i t . 4 §. 1, 23. I V . S i t . 
4 §. 3, unb bcr reo. 230. S i t . 1 A t t . 6 ( f . §. 306 A n m . d ) . 
b ) S i e reo. 230. S i t . I A r t . I unb, 7 fc()tci6t »or, bafj tie 23e= 
ftellung »on 23ormünbetn binnen SJtonatsfrtft nad) bet? aSaters ( Ä c r 
ber SOiutter) Sobe erfolgen fo l l ; nad) bcr rigifeben (§. 1 u. 9) foll es 
innerhalb »ierjcbn Sagen gefdjeben. 
c) Stig. 230. §. 4, 8, 9, 10. Stco. 230. S i t . 1 A r t . 7. 
d ) Stig. 330. §. 10: „<5in SBobleblcr Statb, roie oie eberften 
23ormünbcre." JDaf. §. 37: „ — — ju feldjem SSaifen=Amte 
fotlcn — — jeberjeit jtoci au« bem SDttttcl bes Statb«, als ein 23ür* 
gertneifter unb Stahmann — beputitet werben, unb follcn bie »erorb«-
neten SBaifcnsperren aud) nad) ßicftalt unb SBcitldufigtcit bcr 23or= 
munbfebaft s>»ei au« bcr 33ütgctfd>aft, toelcbe bie Stcdjnungcn mbgeti 
überlegen unb in Sticbtigfeit biingen Reifen, an ftcb j u jietjen madjtig 
fet;n." Aud) gegenwärtig beftebt bas rigifebe SBaifengericbt aus einem 
(redjtSgclcbrten) 23ürgeriucifter unb einem StattjCtjcrrn (<prcoincialrcd)t 
»cm 1. 3u l i 1845 Sfy. I. IM. 558) ; ftatt bcr jujujiebenbcn &wei 33ür* 
ger aber ift bas StedjnungSwcfen einem fcftangcfrelltcn SBaifcnbucbbaU 
tet übertragen (ebentaf. A t t . 559). 23ergl. aud) 23. gel)- »• <5am* 
p e n b a u f e n ' s holänbifcbc« SJtagajin St ) . 1. @ . 77 fgg. — 3 n Bernau 
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3 n ben Heineren ©täbten bagegen tft ber Statt) felbft bie einzige 
ober»ormunbfd)aftlict)e Jöel)6rbe, welcher mi th in alle Sved)te 
jufieben, unb alle $flict)ten obliegen, roelct)e i n ben größeren 
©täbten unter bie beiben S3eb6rben gesei l t ftnb e ) . D i e 
Angabe biefer einjelncn Sied)te unb Pflichten muß ber nad)fol* 
genben Darf te l lung oorbeljalten bleiben. 
§. 331. (325.) 
2 ) tSntrtcfeung ber Vormunbfcbaft. 
D i e 6ntjW)ung?3grünbc ber Vormunbfcbaf t babeu bic 
©tabtreebte mit ben ganbred&tcn gemein 2Ba§ 
1) ben tefiameutarifdjen V o r m u n b b ) anbetrifft, fo ift er 
nad) rtgifd)em 9?ed)t oerpflid)tet, binnen oierjet)n S a g e n , nad)* 
bem er oon beS SeftatorS Sobe Äenntn iß erbalten, oor bem 
9tatb,e j u erfd>einen, baä Seftament oorjulegcn, unb fieb j u m 
V o r m u n b e betät igen j u l a f f e n c ) ; bie ju r V o r m u n b e t i n im 
f i f fn im SBaifengericbt ter Suftt'äburgermeifter, ber ©pnbicu« unb ein 
Statbsberr (?)cooitictalredjt S&. I. A r t . 730). — S n Stcoat beilegt 
ba« 333aifengerid)t au« einem recbtSgelebtten 23ürgetmetftec, bem © m i s 
bicu« unb jroei Statbsbcttcn. 83ctgt. bie Einleitung j u ber teoat'fdjcn 
8350., beegl. S i t . 2 u. 3 baf. unb befonber« bad sproomeiatreebt » . 
1845 S f ) . I. A t t . 1128. 
e) .fpinficbtlicb Bo rpa t« , rocldus ftüber aueb ein tefonbete« SBai* 
fengeriebt bit te (f. B . 23unge 'ö JDarftcllung ber Vcrfaf fung ber ©tabt 
iDorpat (Stig. 1827 . 8.) ©. 37 f g . ) , f. gegenwärtig ba« «prcoincial* 
reebt o. 1845 S b . I. A r t . G43 N o . 13—15; in 23etreff £apfat« baf. 
A r t . 1230 N o . 9. 3 n ben fteinern ©tabten eftblanb« finb bie 83oig* 
teigeriobte jugteieb SBaifcngericbtc. S a f . A r t . 1211 N o . 1 unb 1263 
N o . 2. 
a) Stig. ©tSt. 23. H l . S i t . 4 §. 2. Stcoal'fcbe »50. S i t . 1. 
b ) Ueber ba« Stecljt, einen Vormunb im Seftamente j u beftcllen, 
f. oben §. 306 A n m . a unb §. 307 A n m . a, b unb d. 
c) Stig. 8350. §. 1. 
S i t . 4. 9Jon bcr 93ormunbfd;aft unb ( J u w e l . §. 331. 219 
Seftament ernannte SOhtttcr betarf j w a r niebt ber Sßeftätigung, 
mufj jeboeb binnen oicr SBocbcn nacb beä SJRannes Stöbe 
(welcher S e n n i n nacb Umffänben auf fecbä SBocben prorogir t 
roerben barf ) baS Seftament bureb bas 2Baifengericbt bem Statl)e 
inf inuiren, unb baffelbe beftätigen laffen d ) . Aueb nach lübi* 
fdbem unb reüarfcbcm 3vecbt ift bic obrigfeitiiebe fflejiätigung 
beä teftamentarifeben VormunbeS crfotberlidj e ) , unb jroar 
aud) ber SEJcuttcr, roenn fte baju ernannt i f t f ) . 
2) Unter ben SSerroantten ift nacb ber SOlutter Sobe aueb 
t)icr jundebft bcr V a t e r , unb jroar allein, j u r S ü t e l berufen, 
bereu V e r w a l t u n g ibm aueb im Sal i einer 2ßiebcruerel)elicbung 
niebt entjogen w i rb B ) . S i e überlcbenbe B u t t e r bagegen mufj, 
felbft roenn fte oom V a t e r j u r alleinigen SSormünberin ber 
j t inber im Scftamentc bcftcllt worben wäre h ) , nacb bem rigi* 
feben Stecbt in allen Angelegenheiten ben Statt) bcr näcbften 
V c w a n b t e n ibreä oerftorbenen ÜDianneS einholen, unb ftcb 
barnad) r i c h t e n ' ) ; nach reüal'fchem Siecht finb ihr in jebem 
Salle jroci Sötitoormünber, auä ber Jt inber näcbften Ve rwanb ten 
d) Stig. 930. §. 2. 
e ) Hb. &tm. 23. I. S i t . 7 A l t . 1 u. 13. Stc». SSO. S i t . 1 
2ltt. 3. 
f ) Steo. 930. S i t . 1 A r t . 4. 
' e ) Stig. ©tSt. 23. I I I . S i t . 4 §. 1. 23. I V . S i t . 4 §. 3. Stig. 
930. §. 7. Stco. 930. S i t . 1 A r t . 6. 93ctgl. oben §. 284, 291, 
306 u. 307. 
Ii) Stach bcr r ig . 93D. §. 2 u. 3 «ergl. mit §. 9 febeint es, als 
menn bte SJtuttcr bloß in golge teftamentatifeber 93ctorbnung bes 93a* 
terß 93ormüntctin fein !bnne.; allein bie ^ ra r i s ' l d fS t f ' c u m f° 
aud) i p S o iu ie j u r SSormunbfchaft j u , at§ fte nad) beutigem Stecht 
felbft ju r 23eftcllung eines tcftamcntarifd)Cn^93oimunbcs befugt ift. CS. 
oben §. 307 A n m . a , b u. d . 
i ) Stig. 930. §. 3. 
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oon oäterlicber unb mütterlicrjer S e i t e , beijuotbnen k ) . S o * 
halb fte jeboct) ftd) wieber »ercljelicbt, bort fie auf, V o r m ü n « 
berin j u f e i n ' ) , inbefj behalt fie nad) ber «Prärie ba§ 9ved)t, 
ib.re Jt inber j u erziehen ober boct) an ber Sr j iebung berfelben 
oorjugSweife tbeil juncbmen. 
3) S i n b beibe ß l te rn tobt , ober w i l l bie B u t t e r bie 
S5ormunbfct)aft niebt übernehmen m ) , fo werben, auf ber Sölut* 
ter ober ber Ve rwanb tcn Aufucben, oon bem Svatbe j w e i , 
bochften b r e i " ) Verwanbfe ber Unmünbigen, w o möglich bic 
näcbjien, oon väterlicher unb mütterlicher Se i te , j u V o r m ü n * 
bem beftellt °). S i n b auch feine Vc rwanb te oorhanben, ober 
bie oorbanbenen unfähig, fo ftellt ba§ SfBatfengertcbt mehrere 
frembe ?)erfonen bem 9?atf)e o o r , au6 welchen legerer bic 
V o r m ü n b e r w ä h l t p ) . S n Sveoal werben gegenwärtig bie V o r * 
münber oon bem SBaifengericbte birect, ohne SSorftellung an 
ben Statt), e r n a n n t q ) . 
kj"steo. 8350. S i t . I A r t . 4 it. 5. Steoalet Sauerfpracbe o. 1560 
§. 19, o. 1803 §. 13. 
1) Stig. 8350. §. 5, 6. SIeo. 8350. S i t . 1 A r t . 5. 
m) Stig. 830. §. 4 it. 9. Steo. 830. S i t . 1 A r t . 7. 
n ) Stig. 930. §. 12. Stach ber reo. 930. S i t . 1 A r t . 7 a. ©. fbn* 
nen „ i n befdjioerlicben grbfebaf ten" außer jioci 83ormünbern noch 
„jroeenc 23et)forger" oerotbnet »oerben. 
o ) Stig. 830. §. 9. Steo. 830. S i t . 1 A r t . 7. » e r 83orjug, ben 
bas lüb. S tS t . 93. I . S t t . 7 A r t . 2 ben Agnaten oor ben Sognaten ein* 
tdumt, ift in ben efthtänb. Stäbten unpractifch, ba üiclme&r bie reoal* 
febe 830. S i t . 1 A r t . 4 u. 7 auSbrücflich odterliche unb mütterliche 
83erroanbte gleichseitig beruft. 
p ) Stig. 830. §. 10. «prooincialrecht o. 3. 1845 S t ) . I . A r t . 
458 N o . 26. A r t . 560 N o . 1. 
q ) «prootncialrecbt o. 1813 S f ) . I . A r t . 1129. 
S i t . 4. Q J O J I tut QJormunbfcbaft unb Ku ra te l . §. 332. 221 
§. 332. (32G.) 
3 ) gabigfcit bes 93ormunbe$. 
S3ei allen V o r m ü n b e r u , felbft ben V a t e r 3 ) , bie B u t t e r " ) 
ttnb bie tef!amentarifd)en V o r m ü n b e r nict)t ausgenommen c ) , 
ift barauf j u fefjen, bafi fie j u biefem Amte fähig unb tücb* 
tig feien ( 1 ). Grs follen nur ?)erfonen oon anerfannt tabek 
lofem SBanbe l e ) j u SSormünbern beftellt werben, unb folct)e, 
bie ib,rem eigenen 3pau§halt gut oorjufteben roiffen. D i e 
reoal'fche SSormünberorbnung w i l l barauf mehr , als au f Sxeid)--
thum gefchen roif fen; bie rigifdbe bagegen oer langt, bafj bie 
j u SSormünbern j u beftellenben 9)erfoncn minbeftcnS nicht nofo« 
rifch mit bebeutenben «Schulben betaftet feien, unb fo oief i m 
Ve rmögen haben, bafj baburct) bie Pup i l len gehörig gefiebert 
f inb. SBer fid) j u einer Vormunbfcbaf t jubrängt , foll nad) 
ber reüal'fchen V£>. nid)t j u berfelben jugelaffen werben r ) . 
SBcibc Stabtred)te oerlangen enblidb, bafj ber V o r m u n b S3ür* 
ger unb ß inwohner ber S t a b t fei, unb unter ber ©ericbfSbar* 
Fett ber Stabtbehörben f l e h e 8 ) ; bic reoal'fcbe V£> . gcflattet 
für ben g a ü eine A u s n a h m e , Wenn ber j u m V o r m u n b j u be* 
ftellenbe Srcmbe mit Smmobil ien in ber S t a b t befifclieb ift, unb 
a) Stig. 9350. §. 8 unb unten §. 340. 
b ) Steo. 9350. S i t . 1 A r t . 5, ocrgl. oueb bie r ig. 9350. §. 4. 
c ) Stig. 9350. §. I , reo. 0350. S i t . 1 A r t 3. 
d ) Stig. 9350. §. 9, reo. 3350. S i t . 1 A r t . 7. 
e ) S a r i n ift aud) fdjon enthalten, loaS bie r ig . 9350. §. 10 nod) 
befonbcrS oerlangt, baf) bic 93ormünber „mi t öffentlicher 83ertdumbung 
nid)t not iret." 
1) Stig. 9350. §. 10, reo. 9350. S i t . 1 A r t . 8. 
g) Stig. S tS t . 23. I I I . S i t . 4 §. 6. Cüb. ©tSt. 23. I . S i t . 7 
A r t . 2. Steo. 9350. S i t . 1 A r t . 9. 
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fich oor bem SBaifengericbte in ffiejiebung auf fein oormunb* 
fcbaftltcbes A m t ausbrücflicb ber ©tabtjurisbiction unterwi r f t , 
unb burd) feierlichen £anbfcbtag auf bie except io for i incom-
pctentis 23erjicbt le i f te t h ) . S i e JSeprufung ber gäbjgfeit ift 
Pflicht bes fBai fengericbts ' ) . 
§. 333. (327.) 
4) Srcufationen ber 23ormünber. 
Auer) bie ©tabtred)te erflären bic S ü t e l für ein munus 
pub l icum, unb mad)en bie Uebernabme bevfelben Sebent, 
ber ba ju berufen ro i rb , mit Ausnahme ber S K u t f e r a ) , j u r 
Pfl icht 6 ) . S a s rigifdjc SJecbt geftattet j w a r , fich wt^tn 
rechtmäßiger ei)et)aftert ber Uebernabme einer SSormunb-
fchaft j u entjieben c)!5 benennt aber feine (5rcufationsgrünbe, 
roelcbe baber gan j nach ben Sßeftimmungen bes gemeinen beut« 
fchen 9iecr)t§ j u beurtbeiten finb. S i e . rcoarfche 23£>. bage* 
gen führt als Gntfcbulbigungsgrünbe au f : langwierige J t ranf* 
heit unb Scbwäcblicbfeit, hohes A l t e r , brei anberweite müb* 
fame SJormunbfcbaffen, einen bebeutenben Sfecbtsftreit mit bem 
P u p i l l e n d ) . S i e Crntfcbulbigungsgrünbe muffen vor bcr 33e* 
ftdtigung beim 3Baifengctid)te angebracht werben, welches fie be* 
prüft unb fobann über beren Suläffigfeit er fennt ; gegen bie Gnt* 
h ) See». 23©. S i t . 1 A r t . 9. 
i ) Stig. 23©. §. 10. 
a) Stig. 23©. §. 4. SSergl. bie reo. 23©. S i t . 1 A r t . 5. 
b ) Stco. 23©. S i t . 2. SSergT. bie r ig. 23©. §. 10. 
c ) Stig. 330. §. 10. 
ei) Steo. 230. S i t . 2. Auel) teftamentarifdje 23ormi'mber fönnen 
fiel) ber Srcufationen bebienen. S o f . S i t . 1 A r t . 3. 
Tit. 4. 2Jc.ii ber 2jorntiinbfcl)aft unb Gttratel. §. 334. 223 
fd)eibung be§ Söaifengcrid&tS fann beim Siatfye, jebod) ol;ne 
©ufyenftocffcct, JBefcbmerbe geführt werben e ) -
§. 334. (323. )* 
5) Antretung ber SSormunbfdjaft. 23eftatigung ber SSormünber. 
Wit Ausnahme ber ( f i tem a ) barf 9ciemanb, wenn er aud) 
burd) Seftament ober ©efefc j u r S ü t e l berufen w ä r e , biefelbe 
ohne SöeitereS antreten, fonbern eS mufj ftd) ein ©oId)er bei 
bem 3Bai rengcrid)te mclben, bafclbft bie 3<il)l unb baS A l te r 
ber oerwaiften Ä inber angeben, unb u m obrigfeitlid)e 33efiäti* 
gung feiner als V o r m u n b bitten b ) . D i e 23eftdtigttng erfolgt, 
nadbbem bic SBeprüfung ber gdf)ig!eit »orauSgegangcn (§. 332), 
in Siiga oon bem S t a t b e 0 ) , wo rau f bic S3eftätigten in baS beim 
2Baifengerid)te j u füt)renbc Vcrjeid)ni fJ ber Vo rmünbe r nament* 
lid) eingetragen werben , unb an ßtbcSftatt burd) feierlichen 
|>anbfd)lag ( ^anb f i re t fung) angeloben muf fen , it)r A m t 'ge* 
wiffenljaft unb ben Vor fd ) r i f t cn ber ©efeije gemäß j u Dermal* 
t en 1 1 ) . S n Sieoal finbet baffclbe Ver fahren ftatt, nu r bafj baS 
3Öaifcngcrid)t felbfi, nicht ber Statt) , ben V o r m u n b bef tä t ig t c ) . 
D i e reoarfche Vormünberorbnung fchreibt nod) oo r , bafj oor 
ber 33eftätigung bie etwanigen Grebitocrbältniffc jwi fd)en V o r » 
e) SSergl. bie r ig . SPD. §. 10. S i e reoal'fcbe SSO. S i t . 2 be* 
hält jroar bie (Sntfcbcibung in erfter Snf tanj bem Statte oo r , allein 
bieg ift febon tingft unpractifeb. 
a) SSergl. r ig. SSO. §. 2 u . 7, reo. SSO. S i t . 1 A r t . 4 — 6 . 
b ) Stig. SSO. §. 1, 3, 4, 9. Steo. SSO. S i t . 1 A r t . 2, 3, 5, 7. 
S i t . 3 A r t . 1. Cüb. ©tSt. 23.1. S i t . 7 A r t . 6 a. <S. 
c) Stig. SSO. § .10 . 
d ) » a f . §. 3 u. 13. 
e) Steoatcr SSO. S i t . 3 A t t . 1 it. 2. «Prcoincialucbt o. 1845 
St ) . I . A r t . 1129. 
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munb unb «Pupillen genau fcftgeftellt roerben Jollen ) . SBer, 
obne als SSormunb beffätigt worben j u fe in , ft'ch als foleber 
gerirt, unterliegt einer wiüfür l icben S t r a f e e ) . 
§. 335. (329.) 
6) Stechte unb Pflichten bes 23ormunbcs: a) Sr j iehung bes «Pupillen 
unb Ver t re tung teffclben. 
S3ei ber S o r g e für bie «Perfon unb bie Gr j iebung ber 
«Pupillen hoben ftcb fcie SSormünber nach bem S taube berfel* 
b e n , fo wie nach ber 3ulänglicbfeit bes Vermögens j u rieh* 
ten " ) , unb bei ber SSerbeirathung ihrer «Pupillen ben Statt? 
unb bie E inw i l l i gung ber näcbften SSerwanbten cinjuj icben b ) . 
S e r «Pupill f ann ohne SSorwiffen unb Ginwi l l i gung be6 
SSormunbes, fo wie ohne ©enebmigung bes SBaifengericbts, 
weber aufjergerichtlich irgenb ein gültiges Siecbtsgefcbäft oor* 
nehmen c ) , noch auch oor ©ericbt — unb j w a r weber i n un* 
ftreittgen noi) in ftreitigen Sfecbtsfacben, unb im teureren gaUe 
weber als K läger noch als Jßeftagter, — irgenb etwas rechts« 
beftänbig oerhanbeln d ) , fonbern mufj in jeber S3ejiehung, 
f ) Step. 23S. S i t . 3 A r t . 1. 
g ) Stig. 230. §. 1 a. CS. Hb. ©tSt. 23. T. S i t . 7 A t t . 2 a. 6 . 
— SSergl. aud) nod) bas lüb. ©tSt. 23. V . S i t . 2 Act . 3 , roofelbft 
«procuratoren unb Aboocatcn geboten i f t : ,,f id) feinet SSotmunbfdjaft 
obne (Srtaubnifj anjunehmen, fie todren benn bem «Pupillen fo nat)e mit 
23lut ober ©ebrodgerfebaft perwanbt, bafj es ihnen gebühren tpollte." 
a ) Stig. 230. §. 27. Step. 230. S i t . 5 A r t . 1. Cttb. ©tSt. 23.1. 
S i t . 7 2lrt. 7. 
b ) Stig. 230. §. 28. Steo. 230. S i t . 5 A r t . 2. 
c) Stig. 230. §. 26. Sab. ©tSt. 23. I . S i t . 7 A r t . 6. Ö3ergl. 
bie reo. 230. S i t . 1 A r t . 1. St. u . o. 22. Sccember 1785. ©. oben §. 46. 
d ) Stig. ©tSt. 23. I I . (Jap. 6 §. 1. Sab. ©tSt. 23. I . S i t . 7 A r t . 8. 
Tit. 4. 2Jüit ber Vormunbfcbaft unb Gtiratcf. §. 333. 225 
foroofjl f)inftct)t(tci) feiner $ e r f o n , als" feines" Vermögens", oon 
bem V o r m u n b e oertreten roerben. Sf» ber 9?ed)täfjveit irgenb 
oon SBictjtigfcit, fo ifi ber V o r m u n b verpflichtet, juoor ben 
3?ati) bes" SBaifengericbts" einjubolen, wibrigenfatts" er bie ®e* 
rid)t§foftcn unb ben etvoanigen (Schaben felbft trogen muß c ) . 
3tcd)t§focl)en bagegen, — ffreftt'ge unb niebt fireitige — welche 
oon ben V o r m ü n b e r n oor bem SBoifengericbt ober mit beffen 
©enebmigung oerbanbelt worben ftnb, finb unbebtngt gül t ig, 
unb bürfen niebt angefochten w e r b e n f ) . — S i n Ginjetnen fm« 
bet fieb « o c b i m rigifeben Siechte beßimmt, baß ber V o r » 
munb eine bem Pupi l len angefallene Grbfcbaft mit bem bene-
ficiiim inventar i i antreten f o l l 6 ) ; unb tm lübifeben Siechte, 
baß bas" Settgniß be§ Vormunbcs" in (Sachen feines" Pup i l l en 
gültig ift, fofern feine anberen 3eugen oorhanben finb h ) , bes"* 
gleichen baß, wenn in einem ScecbtSfircife bes" Pup i l len ein 
G ib j u leiften ift, berfelbe nu r oon e i n e m , burd) bas" Soos" 
j u beftimmenben, V o r m u n b e geleißet roerben foll ' ) • — Stechte 
e ) Stig. 9350. §. 19, reo. 3350. S i t . 5 A l t . 3. 
f ) Stig. 3350. §. 26 a. @ . , r ig. S tS t . 03. I I I . S i t . 4 A r t . 6. 
«üb. S tS t . S3. I. S i t . 7 A r t . 10. 
•> g ) Stig. 9350. §. 18: „ B i c (S ibMaf t (ber e i t e n t ) flehe wobt 
ober übet, fo follen fte (bie 93ormünber) boeb alteiocge biefelbe, roie 
aueb fonften, ba eine Scetcn-.Qttbfcbaft ben Äinbetn oon ibren SSlutS» 
gieunbcn ab intestato Ober ex testamento anfiele, cum beneficio i n v e n -
tar i i annehmen unb baiüber solenniter proteft iren." 93crgl. aueb baf. 
§. 13—17, reo. 8350. S i t 4 A r t . 1, unb unten §. 336 
( h) ßüb. S tS t . 23. V. S i t . 7 A t t . 20. 
i) S a f . 23. I . S i t . 7 A r t . 3 : „2Bettcn Äinber nad) tl)vcä 83atctn 
Sobe umb ©ebutb unb anbere Sachen angefproeben, haben bann bcr= 
felbcn oeroebnete 93otmünbcr baoon feine fJßiffenfcbaft ober 9cad>rtd)» 
tung, unb wi tb ihnen folcbeS j u r (Si)beS>^>anb geteget oor ®crid>tc, fo 
foll nur ein 23ormünbcr fdjrocrcn, unb fonften feiner mehr: 23od) fei» 
ten fie f imptlid) baä Cofj barumb toetffen, auff welchen t& fallet, ber 
II. 15 
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gefcfcäfte jwifcben bem V o r m u n b e unb Pup i l l en bürfen nu r 
vor bem SBaifengericbte unb mit beffen ©enebmigung abge« 
fcbloffcn werben k ) . 
§. 336. (330.) 
b) 93ermogens»crit>altunfl: a ) Snoentur unb SrbfcbaftSantrctung. 
©leid) nad) erfolgter «Beftätigung, in Steval in ben erffen 
acht S a g e n , foll ber SSormunb burd) ben SBaifengericbtSfecrc» 
tdr — nad) rig. Siecbt in ©egenwart von jwe i ober brei 
v o m SBaifengeridjt oerorbneten unparteiifd)cn 3eugen — ein 
voUftänbiges Snvenfar über bas gefammte Actio« unb «Paffiv* 
Ve rmögen bes «Pupillen aufnehmen, unb j u r genaueren ©r* 
mittelung beS unteren oon beS ©rblafferS SBittwe, beffen etwa 
münbigen ä i nbe rn unb £ausgefmbe ben SSJcanifeftationSeib 
leiften laffen * ) . V o n bem I n v e n t a r erhalten bie V o r m ü n b e r 
ein ©remplar, bas anbere w i rb beim SBaifengericbt aufbe* 
w a h r t b ) . «Stehen ber fofortigen Snoent i rung #inbernif fe im 
SBege, fo fol l ber SJcacblafj woh l oerfchloffen unb oerficgelt, 
unb bie «Sd)lüffel bei bem SBaifcngeticbte afferoirt werben c ) . 
Uebrigen6 finb nach ker g a r t ' S bie G l t e r n , als V o r m ü n b e r , 
oon ber Verpf l ichtung j u r Snocn tu r befreit, unb w i rb in ber 
Sieget nur oon ber SBittwe eine allgemeine Aufgabe beS V e r * 
mögenSbjjtanbeS verlangt. 
foll atsbann ben CSnb fbun . " SJerQt. S t e i n ' « Abtjanblung bes lüb i * , 
fcfjen Stecbtg S b . I. §. 216. 
k ) Stig. 930. §. 26, oergl. aud) §. 24 u. 25 , unb reo. 930. 
S i t . 5 2trt. 6. 
a) Stig. 930. §. 14. Stco. 930. S i t . 4 A r t . 1. 
b ) Stco. 93©. a. a. ©. A r t . 2. 
c ) S a f . A r t . 3. Stig. 930. §. 14 a. ©. 
Vit. 4. 9Jon b « äUormunbfcfiaft unb Gurotfl. §.337. 2 2 7 
Sft burd) bie Snocntu r unb ein bcmnächfi 0 u erraffen--
bes 9)rocIam j u r Sufammenberufung ber ©laubiger unb ©cbulb* 
ner bes ßrblaffcrs d ) ber S3cftanb beS «Jcadjtaffes ermittelt, fo 
foll ber SSormunb, roenn bie ©cbulben bie Actioa übcrfieigcn, 
bie6 bem SBaifengericbte anzeigen, unb baffelbe u m bie ©r= 
laubnifj bi t ten, bonis cebiren j u bür fen, wobei jebod) bas 
SBaifengericbt verpflichtet i f t , oermiftclnb balu'n j u wirfett , 
bafj ben «Pupillen oon ben ©laubigem notbwenbige Al imente 
jugeftanben werben e ) . ©rgiebt ftcb bagegen bei bcr Snoeits 
tur ?c., bafj es u m ben 9?ad)lafj wobt f icht, fo foll er oom 
SSormttnbe ohne SBeiteres angetreten werben * ) • 
§. 337 . (331.) 
ß) 93crroaltung bes 23ermbgcns nad) übernommener 93ormunbfcbaft. 
Ueber bie SSerwaltung bes «PupiKenoermögen6 ftimmen bie 
©rünbfäfic ber ©tabtrcchfe mit benen ber £anbred)tc vol l * 
fommett übere in* ) , fowobl im Allgemeinen b ) , als in be t re f f 
d) S i e r ig. 930. §. 15 fdjreibt bic (Sclaffung beä ?>roctams jroar 
nur po r , „roenn namhafte ©cbulbcn oott;anbcn f i n b ; " <— allein nad) 
ber *prari5 pflegt es jebesmat j u gcfcl)cl;en. 
e) Stig. 8SO. §. 16. 
Q S a f . §. 17 u. 18. 93crgl. aud) überhaupt bie rep. 930. S i t . 4 
3trc. 3 , besgt. o6en §. 335 unb unten ba* erbrecht im fünften 23ud)e, 
bef. §. 434. 
a ) Altes, tpas oben §. 322 angegeben ipotbcn (mi t Ausnahme 
bcr SSeftimmungen über ben 93oigt ober «Buchhalter'), ift aud) in ben 
ftdbtifcbcn Stedjtsquclten roieberboir. Ucbetbaupt aber ftnbct fid) foirobl 
in S3ejicbung auf bte öjcrm&gcnspcrrcattmig, als aueb fonft, fo picl roöit* 
ttd) Ucbcrctnftimmcnbes, befonberS jipifcben ben beiben ftdbtifcbcn 8Sor» 
ntunberorbnungen unb bcr 3nftiuction f. b. SBaifcnbcrren P . 3 . 1647 ( f . 
oben §.309) , bafj man entroeber annehmen muf j , bafj fie aus gemein* 
fehafttieber Gucl le gefloffcn finb, ober, ivai roahrfcbcinlicbcr ift, bafj bte 
rigtfebe 930. , als bie dttefte, ben beiben anbeten j um 9»ufler gebtent habe. 
b ) Stig. 930. §. 23, 24. Sic». 930. S i t . 5 A r t . 4 u. 7. 
15 * 
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ber grud)tbarmacbung ber Gap i t a l i en c ) unb Sicherung ber 
ausflebenben gorberungen d ) . 3lad) bem rigifeben Stecht barf 
inbefj ber V o r m u n b auf feinen S a u (Selber unb SÖcobilicn beS 
^upi t ien j u eigenem Seufzen gebrauchen, auch nicht gegen V e t r e n * 
tung ber erjteren, ober SDcietbjinS für bic l e d e r e n 6 ) . 2ja§lübtfdt)s 
rcüal'fche Siecht geftattet bagegen bem V o r m u n b , jebod) nu r 
unter genüglicher Verf id)erung burd) Smmobil iarbppotbef, ßapi* 
talien bes Pup i l len gegen 3?entenjablung j u gebrauchen f ) . — 
S j l bem Pupi l len oon ben e i t e rn ein 4>anblung6gefd)äft ober 
ein ©ewerbe hintetlaffen worben , fo barf jettcS, wie biefeö, 
v o m V o r m u n b e , jebod) nur mit ©enebmigung beS SBaifengc* 
rid)tä, j u m S5ef!en beS ^Pupillen fortgefetjt werben 8 ) . 
Aud ) über bie Verwenbung ber e in fün f te be§ Pup i l l en 
j u m Unterhalt beffclben h ) , j u r 3al) lung ber A b g a b e n ' ) unb 
c ) Stig. 9350. §. 21, »erat, mit §. 22 u. 24. Steo. 9350. S . t . 5 
A r t . 8. Sab. StSt . 23.1. S i t 7 A r t . 13. 
d) Stig. 9350. §. 20. Steo. 2350. a. a. 50. unb S i t . 6 A t t . 3 . 
c) Stig. 8350. §. 24 a. ©. 
f ) 8üö. S tS t . 23. I . S i t . 7 A r t . 7. Ueber bie befonbere 93er* 
antioortticbfeit be« 93titoormunbeS in foteben gAl len, namentlid) reegen 
ber 3infen, f. bie Steoater SoncurSorbnung »om 12. SJtArj 1706 A r t , 1. 
— E n « Stcoatcr 23aifengerid)t geftattet inbejj gegenwärtig ber Siegel 
nad) bie Anlegung ber «pupillencapitalien nur in öffentlichen Scebitcaffcn 
unb perlangt bic Seponirung ber öffentlichen Srebvtpapiere, fo roie über* 
haupt aller Sdjulbbocumentc, bei ber 23ehbrbe. S ic kleineren «Pupillen* 
capitatien muffen oon ben 83ormünbern baar beponitt loerbcn, unb loetbcn 
oom aSaifengericbt felbft biSponirt, gleichfalls burd) Anlegung in öffent* 
lieben Srebttcaffenj ben 93ormünbetn roetben b ie jKn fen , fofetn bie «pu* 
prtten beren betürfen, jAhrlich ausgezahlt. 
g ) 8üb. StSt . a. a. 50. A r t . 13. Der roatfcngerid;tlid)cn ©eneb* 
ntigung ift hier jwa r nicht auSbrtictlrcb gebaebt, inbef) roirb fie oon ber 
«PrariS foroobt in ben StAbten t igi fdjcn, als lüfcifchen StcchtS nothwen* 
big etfotbert. 
h ) Stig. 2350. §. 38. Cub. S tS t . 23.1. S i t . 7 A r t . 7. 
i ) Stig. 8350. §. 20. Üb. S tS t . 23. I I . S i t . 3 A r t . 2. 
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j u r Ä i t g u n g ber <3d)ulben k ) , enthalten bie Stabtrctbte nichts, 
waS oon ben Ianbrcd)tlid)en SBcßimmungen abwiche, unb bie» 
felbe Ucbereinfrimmung ftnbet fieb in ben ©runbfäijen über bie 
Sjerctufcejutifl ber spupi l lengüter ' ) . 3lut ifi j u r Veräußerung 
al ler , auch ber ber Verbcrbniß je. unterwor fenen, SDZobilien 
bie oorgdngige waifcngerichtlicbc ©enebmigung crfoiberlidb m ) . 
D i e 3ulänglicf)Fett ber ©rünbe j u r Veräußerung oon Smmo» 
bitten überläßt bie reoal'fcbe Vormünbcrorbnung gan j ber S3e* 
urthei lung beS SSaifengericbtS n ) ; bie rigifclje führt als ju« 
reiebenbe ©rünbe au f : wenn eS £Jd)ulben halber gefcbeljcn 
m u ß ; wenn bie Unterhaltung ber Immob i l i en mel;r foßet, 
alS nu£t, unb wenn oiele 9Ji"itcrbcn ba finb, fo baß einem allein 
ber S3eft'(j unb bie Unterhaltung beS SmmobitS fcbdrlicb unb 
oerberblicb fein Fönn fe " ) . 
§. 33S. (332.) 
c ) StecfienfcbaftSablcgung. 
Ueber alle e innahmen unb Ausgaben muß ber V o r m u n b 
genau Sßud) unb 9?cd)nung f ü h r e n , unb jeberjeit auf V e r » 
langen beS SBaifcngerkbtcS Siccbnung abjulegen gewärtig fe in" ) . 
A m Schluß cineS jeben Sal;reS aber follen alle V o r m ü n b e r , 
unb j w a r ohne eine Au f fo r te rung ab juwat ten , bic fd)r i f> 
k) Stig. 830. §. 22 u. 23. Sic». SSO. S i t . 3 A r t . 5. 
1) Stig. SSO. §. 22, 23, 25, 26. Steo. SSO. S i t . 5 A r t . 5 u. 6. 
m)St tg . SSO. §.22. Steo. SSO. S i t . 5 A r t . 5 £ c r SScrdufks 
rung oon Smtnobitien laßt bas Steoalcr fBaifcngcricbt regcrmdfng bic 
Abfcbdßung berfelben bureb ben beeibigten ©tabtbaumeifter oorauSgcbcn. 
n ) Steo. SSO. S i t . 5 A r t . 6. 
o ) Stig. SSO. §. 23. 
a) Stig. SSO. §. 30. 
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liebe, oon fämmflicben SWitoormünbcrn unterfcbricbcne SabreS* 
recbnung, mit ben gehörigen SBelcgen oerfehen, bcSgleicbcn mit 
Bei legung beä SnocntatS, bem ÜBaifengevicbte überreichen 1 ' ) . 
S a S SBaifengericbt läfjt bic eingereichten Scecbnungen burch ™ e n 
SiecbnuttgSbeamtcn reoic-tren, unb beprüft fie fobann felbft, 
nach beffen S3emctfungen d ) . — 9cacb rigifchem 9?ccbt follen 
blofj bie notbroenbigen Ausgaben j u ber «Pupillen Unterhalt 
unb @r j i cbung , für A r j t l o b n , hef ten 23ebufS ber <2rbaltttng 
bes SJcrmögens, j u notbtoeubigett Steifen in Angelegenheiten 
bes P u p i l l e n , unb ju r ^ponorirung bcS Scecbtsbeiftanbcs bei 
etmanigen Stecbtäftreitigfeiten — a n e r k a n n t e ) , alle überflüffi« 
1 gen Unfof fen bagegen, welche nach bem Grineffen beä Söaifen* 
geriebtä fyatteti oermieben werbe* f önnen , auSgefcbicbeu wer* 
ben f ) . Sft bieScecbmtng richtig befunbeir, fo roirb fte oom 
SBaifcngerichtäfecretdr unferfchrieben, unb biefer Sicfitnb fo* 
I i ) Stig. 3350. §. 35 unb 36. Steo. 330. S i t . 6 A r t . 1. S n Sttga 
pflegen bte S te l l ungen oon bem SBaifenbucbbalter (f. oben §. 330 A n m . 
d ) , nad) ben oon ben 23orniünbern tt)m gelieferten SJtaterialcn, in einer 
fceftimmten go rm abgefaßt j u roerben. 
d ) Stig. 230. §. 37. 33crid)t bes Steoatcr Statbs pom 8 . 9to»br. 
1784 ( o . SBunge 'S Stecbtequellcn 23b. I. © . 3 2 4 fg. ) . 23ci bec gegen* 
w i r t i gcn 25erit>altungSv»eife ber ^)upiUencapitalien in Stcoal ( f . oben 
§ . 3 3 7 A"nm. f ) finbet eine j ä h r l i c h e ScccbnungSabtegung oon ©eiten 
bcr 33ormünbcr nur in ben rcenigften gal ten, unb namenttieb ba ftatt, 
V P O bas «pupillenoetmögen aud) in frudjttragcnbcn Smmobilien teftebt, 
ober für Sccdjuung ber «Pupillen ein bürgerliches ö e i D e t b e getrieben ic i ib. 
©onft baben bie 23ormünbcr bloß, nadjbcm fie bie 23ormunbfcbaft über* 
nommen, ben Stacblaß regutttt unb fo meit erfotberlid) j u Qielbe ge* 
maebt t)aben, bt«ü6ec Stecbenfcbaft abzulegen unb ben ©rtös enttpcbec 
baar ober in sinstragenben Gccbitpapieven bem aöaifcngcridjt cinju* 
liefern. 
e) Stig. 230. §. 38.. 
f ) £a f . § 39 i octgl. aueb baf. §. 19. 
Sit. 4. «Bon ber QSormuiibfd&nft unb Guratef. §. 339. 231 
>voi)I ins 9)rofocoll eingetragen, als» aud) bem V o r m u n b at« 
tefiirt e ) . SBenn bagegen fid) auS ber 9ied)tumg ergiebt, bafj 
bie V o r m ü n b e r ii)t A m t ungetreu verwaltet, i f i barüber bem 
3?atr)e $u berichten, welcher beSbalb bie erforberlicijen SDcafj-
rcgeln ergre i f t ' ' ) . — ©ic rcoarfd)e Vormünbcro rbnung oer= 
langt, baf baSjenige, waS, nad) A u s w e i s ber Scedjmiug, bie 
V o r m ü n b e r bem Pup i l len fcbulbig geblieben, oon ihnen fo» 
fort ausgezahlt, unb j u m S5eflen ber J t inber , nad) bem dt-. 
meffen beS SBaifengericbtS, angelegt w e r b e ' ) . — V a t e r unb 
•Biutter finb nach ber $ ra r tS oon ber jährlichen 9ted)nungS« 
ablcgung befre i t 1 * ) , unb muffen nu r nach bcenbigter V o r . 
munbfehaft über bic ganje V e r w a l t u n g Sfedjcnfdjaft t l ) u n ' ) . 
§. 339. (333.) 
i l ) 33erantiüort(tdjfcit ber SSormtinber. — Äoflcnerfarj unb Stemu« 
neratt'on. 
Seber V o r m u n b if i verpflichtet, Al les J U meiben unb j u 
untertaffen, waS ben gefefjlid)en Vor fchr i f ten ober bem 3wecfe 
ber Vormunbfchaf t j u w i t c r ifi a ) , unb muff ben ^ " V i l l e n 
allen (Schaben erfefeen, ber benfelben burd) fe inen, beS V o r * 
6) Stig. 3350. §. 40. Stet). 9350. S i t . 6 A r t . 1 a. <5. 
1>) Stig. 9350. §. 41. 
i ) Steo. 3350. S i t . 6 Kit. 2. 
k ) 33ergt. bie r ig . 3350. §. 11 unb oben §.284, bef. 2fnm. i. — 
Die Statbsfreunbc ber SPiuttcr finb inbefi nacb §. 3 ber r ig . 3350. oev« 
rftiebtet, fobatb ba« 333aifengeiicbt e§ oertangt, „it jrer 33crioattung gute 
9tacbrid)t j u t b u n . " 
1) 33ergl. unten §. 340. 
a) Stig. 3350. § .31 . Steo. 3350. S i t . 5 Xrt. 4. 
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munbes, S o l u s niebt nur , fonbern aueb bureb iebe, felbft bie 
geringfte, Ver fäumni f j erwäcbft b ) . Su r bolofe £anbtungcn 
roirb er noeb überbies oom Sta t te , in «Jteoal oom «Baifenge* 
rirJbt, mit witlfütlicber ©träfe be leg t c ) . Sagegen ift er j u m 
Grrfafc eines jufäl l igen ©cbabens niebt oerpft id>tet d). «Biel)* 
rere V o r m ü n b e r baften in s o l i d u m c ) , es fei benn , bafj bie 
uormunbfcbaftlicbe V e r w a l t u n g mit ©enebmigung bes Stades 
unb refp. SSBaifengcricbts getbcilt w o r b e n 1 ) , ober bafj ber 
©cbulbige oon bem ÜJcitoormunb als oerbäcbtig beim SBaifcn» 
geriebte angejeigt wäre B ) . S u r ©idberbeit ber «Pupillen ift 
ibnen bas Vermögen bes V o r m u n b c s ftitlfcbweigcnb oerpfätu 
bet h ) . — S i e Verantwort l icbfei t ber V o r m ü n b e r gebt aueb 
auf t'bre ©rben ü b e r ' ) . 
Aufjer ber ©rftattung tt)rcr Aus lagen k ) follen nacb reoal* 
febem unb lübtfdbcm SRed)t bie V o r m ü n b e r , fte mögen mit 
bem «Pupillen oerwanbt fein ober niebt, für t'bre «JJcübwaltung 
b) Stig. 930. § 32 j »erg l . aud) §. 19—21. Steo. 930. S i t . 8 
A r t . 1. 2üb. <3tSt. 23.1. S i t . 7 A t t 13 a. ß . Ste»atcr ßoncurSorb--
nung oom 12. SOtärs 1706 A r t . 1. 
c) Stig. 930. §. 33 u. 41. Steo. 930. S i t . 5 A r t . 9. 
d ) Stig. 930. §. 34. Seit Untetfdjieb, ten in biefer S3ejiet>un g 
ba« tiolanbtfdje Canbrecbt mad)t ( f . oben §. 326), fennen bie ©tabtreebte 
nid)t , wei l fie aueb bei ber 23efreiung eines 93ormunbes »on ber 3 n * 
»entur unb jährlichen StecbnungSabftattung (f. oben §. 336 unb 338) ben* 
fetben bennod) j u r ©cbtufjrecbenfcbaft (§ . 340) »erpftiebten. 
e ) Stig. 930. §. 29 u. 32. Sie». 930. S i t . 8 A r t . 2. 
f ) Sie». 930. a. a. O . 
g ) Stig. 930. §. 29. 93crgt. bie re»at'fcbe 230. S i t . 5 A t t . 9. 
h) Stig. ©tSt. 23. I I I . S i t . 10 N o . 12 unb 13. Steo. 93©. S i t . 8 
A r t . 1. @ . oben §. 171 unb 172. 
i ) Stig. 930. §. 43. Steo. 930. S i t . 8 A r t . 2. 
k ) Steo. 930. S i t . 7 A t t . 3. 
S i t . 4. 33cm ber QJornunifcfcbaft unb K u r a t e l . §. 310. 233 
feine SSefoIbung f o rbem, nocf) e r w a r t e n ' ) . Auer) ba6 r i g ü 
fd)e 9?cd)t geftattet nur auSnabmsweifc, bei fel)r mübfatnen 
unb vielen Sci taufwanb erforbernben SSormunbfcbaften, ben 
SSormünbern eine 23elobnung ju fommen j u laffen m ) . D ie fc 
Siemuneration roirb aber erfl nad) gänjlicb beenbigter SSor» 
munbfd)a f t , auf ©runblage bes ben SSormünbern oom SBai* 
fengerid)t übet iljr SSerbaltcn j u ertbctlenben 3eugniffe?3, unb 
nacb 93cafjgabe bcs> ^upi t ienoermogenS, oon bem Svatlje bc= 
f i immt n ) . 
§. 340. (334.) 
7) 23eenbigung ber 33ormunbfcbaft. 
D i e SJeenbigungSarten ber SSormunbfcbaft ftnb nacb ben 
Stabtrecbten bie nämlicben, wie im £anbrecbt a ) . 3 u bemer» 
fen if i nu r , bafj 1) bie rigifebe S3ormünberorbnung ausbrüd* 
l id) fcfij ietlt, bafj aueb ber SSater, wenn oon ibm fd)lecbte 
SSerwaltung bc§ SSermögenS feiner Ä inbe r j u befürchten ift, 
1) Süb. S tS t . 33. I. S i t . 7 A r t . 14. 
m) Stig. SSO. § .51 . 
n ) 2>af. §. 52. 
a) S n 33ejicbung 1 ) auf bie «Otunbigleit gelten für bie lioldn* 
bifdjen ©tdbtc bic 33cftimmungen be« 9c. U . o. 22. 2>ccbr. 1783. 3 n 
Stcoal wi rb jvoifcben SJtünbigteit unb ©rofndbvigfcit niebt unterfdn'ebcn, 
fonbern bie SSormunbfcbaft bauett unoerdnbert bis j um oollcnbctcn 21. 
CcbcnSjabre fort. 23i$ oor roenigen Sabrcn würbe nod) ber alte Scr> 
min ber ©rofjjdbrigteit oon 25 3abtcn (tüb. ©tSt. 33. I. S i t . 7 A t t . 6, 
reoarfebe SPD. S i t . 1 §. 1, S i t . 7 §. 1) beobadjtct. SScrgt. baä publife 
StatbSprotcroll oom 6. £>ctbr. 1797. — 2) SSon ber (Sbe bc6 SDtünbcIS 
f. bie reo. SS50. S i t . 7 A t t . 1 unb baä lüb. ©tSt. 33. I . S i t . 7 A t t . 1. 
£inficbtt. beä r ig . Sted)t6 octgl . oben §. 282 . 3) Ueber bie jioeitc ©be 
ber SOtuttcr f. bie rig. SPD. §. 5 u. 6, reo. SS50. S i t . 1 A r t . 5, lüb. ©t9t. 
33. I I . S . 2 A . 21. _ 4) Ueber bie Stcmotion beä 33otmunbcä f. r ig . SPS. 
§. 29, reo. SP50. S i t . 5 A t t . 9, lüb. ©tSt. 33. I. S i t . 7 A t t . 1 u. 5. 
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bcr Vormunbfcbaf t entfefct werben f a n n b ) . 2) S a f j aud) 
bte ©tabtrecbte feine befonberen ©rünbe für bie ©ntbinbung 
oon einer bereits übernommenen S ü t e l fennen, unb baS lübU 
fcbc Stecht ein 3urücftreten be6 Vo rmunbes überhaupt niebt 
geftatten j u wol len febe in t c ) . 
3paüctt'bie «Pupillen bte Sabre ber Sflünbigfett erlangt, 
fo werben fte in Sfeoal oom SBaifengericbt d ) , in Sciga auf 
Vor f fc l lung be§ SBaifengericbts com Statbe münbig gefpro* 
d ) e n c ) , w o r a u f bie SJormünbcr ben bisherigen Pupi l len fämmt--
licbe Scecbnungen j u beren 33eprüfung unb Stcoifton in ®e« 
genwart bes SBaifengericbts oorlegen f ) . 2Bas benu,ufolge bie 
V o r m ü n b e r ben «Pupil len, ober biefe jenen berausjugeben 
fcbulbig finb, fol l nad; rigifdjem Stechte binnen fed)3 «Bochen, 
nad) teoal'fcbem binnen oier «JJconaten entrichtet werben K ) . 
Spabtn bie Pup i l len gegen bie 9ced)nung red)tmäfjige ©iure« 
ben j u machen, fo follen fte biefelben nad; r igifdjem Stecht 
fchriftlid) ober münblicb, jebod) ohne einen «Procurator J U J U » 
j iehen, einfad) anbringen, wo rau f bie Vo rmünber oernommen 
werben unb ba6 2Bat'fengerid)t fofort eutfd)eibet, gegen welche 
©ntfcbeibuttg inbefj beiben S te i len bie Appel lat ion an ben 
b ) Stig. 93D. §. 8. 
c) 25af. §. 12 unb lüb. <StS?. 23. I. S i t . 7 A r t . ' 1 1 . 
d ) 9teo. 93D. S i t . 7 A t t . 1. 
e) Stig. 93D. §. 42. 91 acb § 48 follen übrigens bie 33ormünber 
unb bas SBaifengeridjt auch nacb ber SÄünbigfprcdbung unb 23eenbigung 
ber Sü te l ein fleißiges Augenmert auf bie bisherigen «Pupillen bc^al* 
ten , unb, falls fte ber aserfctjmenbung ober geiftigee Unfdt)tflfetC oer* 
bdctjtig ertannt roerben, (ie mit ßuratoren pctfeben. <3. oben §. 40 
u. 41. 
f ) » a f . unb rc». 93D. 1. c. A t t . 2. 
g ) 9?ig.'930. §.43. «Reo. I. c . A t t . 3. 
Sit. 4 . 9 J Ü I I bet VoHnimbfcb.ift "nb Kurare!. §. 341. 2 3 3 
DJatr) offen ftel)t h ) . Stad) reoarfd;em 9Icdt)t muffen bcrcjleü 
eben Ginreben binnen 14 Sagen bem SBaifengeridjt oorgetra» 
g e n , unb oon biefem bie ©ad;e innerhalb SabrcSfrift cntfdbie» 
ben werben, wogegen übrigens gleichfalls bie Appel lat ion an 
ben Statt) geftattet i f t ' ) . ÜHad) rigtfct)em Stecht muffen alle 
gegenfeitigen Sorberungen aus ber wormunbfcbaftlitbcn 2Scr= 
wa l tung binnen feebö SKonatcn nad) gefdjebener 3tcd)cnfd)aftS= 
ablegung geltenb gemacht werben, mibrigcnfaliS bie gorberung 
al§ erlofchen betrachtet w i rb k ) . — Sft bie ©djlufjrecbnung 
für richtig anerkannt worben, fo werben bie V o r m ü n b e r bar= 
über oon ben bisherigen «Pupil len, fo wie vom SBaifcnges 
richte qui t t i r t , unb auf ©runblagc biefer Q u i t t u n g in ben 
©täbten CiolanbS oon beut Stafbc, in Sfcoat oom SBaifenge* 
r id)t, förmlid) entlaffen ' ) . 
C. 2Jott ber Vormunbfcbaft nach ten Qjjuerred'ten. 
§. 341. (335.) 
I . Obcroormunbfcbaft. 
D i e ©orge für bie Seoormuubung aller unmünbigen 2Baü 
fett auS bem SBauerftaubc liegt bem <3cmcinbcgerid)te ob, wc l* 
h) Strg. SSO. §. 44. 
i ) Steo. SSO. a. a. O . A r t . 4. £ ic r roirb bic Sntfcbeibung in 
erfter Snf tan j bem Starbe oorbebalten , roaS aber gegenwärtig niebt mebr 
beobachtet toirb. 
M Stig. SSO. §. 4J. 
I) » a f . §. 46 u. 47. Steo. SSO. 1. c. A t t . 5. SSergl. aueb noch 
ben SSeiiebt bes Stcoalcr Siatb_S o . 3 . 1784 in o. SBttnge'S StcdjtS--
qitellcn 33b. I . @ . 3 2 j . 
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ehern fowot)l i n giolanb als in ©ftblanb bie Sberoormunb« 
febaft in feinem SuriSbictionSbejirfe übertragen ift a ) . S n 
Siolanb fielet baS ©emeinbegeriebt, als SSormunbfcbaftSautt, 
unter ber Aufficbt bes Jirrcbfpielsgeriebts b ) , welches jugleicb 
baS näcbfte SSormunbfcbaftSamt fü r biejenigen 9>erfonen ift, 
bie, ohne j u m S3auerftanbe j u gehören, bem 33auerpri»atrcd)t 
unb ber ©eticbtSbatfeit ber Sauergerichte unterworfen finb c ) . 
•habere 33eftimmungen über ben Umfang ber obetoormunb« 
fdt)aftltct)en ©ewalt unb ben SBirfungSrrets ber SSormunb» 
fcbaftSämter enthält übrigens nur bie liolänbifcbe 33.iuer»er= 
orbnung. @S w i rb bas babin ©ehörige im Ver fo lge einjeln 
angegeben werben. 
§. 342. (336.) 
I I . (Sntfrcfiiing ber Sü te l . 
S i e SSormünber werben entweber »on ben ©Itern ber 
Unmünbigen »erorbnet, ober, falls folcbes' nicht gefebeben, »on 
bem ©emeinbegertebte e r n a n n t a * ) . Wach bem Sobe ber S t u f ­
tet »ermattet inbefj ber S3ater, als natürlicher SSormunb fei» 
ner unmünbigen ä inber , ihr mütterliches V e r m ö g e n b * ) . «Schrei« 
tet er jeboch j u einer jweiten ©he, fo w i rb er nach l i»län« 
bifebem Stecht in ffiejiebung auf bic V e r w a l t u n g unter bie 
a) Ciol. 23«. §. 129, 381 unb 382. » e r g l . bas eftbl. 23®23. 
§. 113 unb 120. 
b ) Ciol. 2393. §. 170 sp. 11. 
c ) 23ergl. bas OTerb. befreit. Stcicbsrat&sgutacbtcn oom 22. Sun i 
1823 unb eben §. 21. 
a*) Siol. 23i8. §. 372 unb 376. (Sftbl. 23S23. §. 113. 
b*) Ciol. 3393. §. 407. (äftbj. 23®23. §. 143. 93ergl. oben §.295. « ' 
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Aufftd)t ber näd)ften Ve rwanb ten ber oerßorbenen grau gc* 
(teilt c ) , nad) bem eßblänbifeben Ijbxt er auf V o r m u n b ju 
fein, inbem oon ©eriebts wegen anbere Vo rmünbe r ben Jt in s 
bern beftellt werben d ) . 5 f i bie B u t t e r ber überlebenbe Sl je i l , 
fo w i rb ibr, fofern ber V a t e r Feine befonbere Ve r fügung bin* 
tcrlaffen, ein tabellofes ©emeinbemitglieb, wo möglicb auS ber 
näcbften Verwanbt fd)a f t oäterIid)er S e i t e , als äftttoormunb, 
nad) liotänbifd)em 3\eä)t aud) nod) ein ©efd)led)teicurator, 
beigeorbnet. D e r 93iitoormuub (nebfi bem Kura to r ) gcl)t ber 
fDlutter, weld)e in allen ben ÜJiacblaß betreffenben Angelegen* 
beiten oon feiner S3eifttmmung abbdngig i(i, mit 3fatl) tmb 
Ä b a t j u r 3panb e ) . D i e ÜJeuttcr mufj nacb eßblänbifdbcm 
3iecf)t bie Vormunbfcbaf t nieberlegen, fobalb fie wieber \)tu 
r a t b e t f ) i nad) lioldubifd)em fd)eint fte bie V e r w a l t u n g beS 
Vermögend in ber btotjeiigen A r t , jebod) aud) nod) unter Au f * 
fid)t ber nädbjicn Ve rwanb ten ttjreö GbemanncS, behalten ju 
bürfen e ) . — Außer ber Vormunbfcbaf t ber Gl tern Fennen bem* 
nacb °te 23<ruerrecr)fe eigentlich Feine gefefclicbe S ü t e l , jebod) 
Wirb oorgcfd)rieben, baß bie oom ©erid)t ju befjellenben V o r * 
münber vor jugsweife auS ben Verwanb ten ber Unmünbigen 
genommen werben follen ' ' ) . — S n ßiolanb muffen bie oom 
©emeinbegerid)t ernannten V o r m ü n b e r oom^ircbfpielSgericbte'), 
bic oon bem Äircbfpiel§gerid)te für 9iid)tbauern oerorbneten 
c) ?iot. 3393. §. 363 u. 407. 93ergl. oben §. 296, bef. A n m . p. 
d) Sftbl . 33©23. §. 144. <3. eben §. 296. 
e) «tot. 3393. §. 375 unb 400. @ftf) l . 23023. §. 114 u. 136. 
f ) (Sftbl. 23©23. §• 136 u. 137. 
p) Ciot. 2393. §. 363 oergt. mit §. 400. 
h ) S o f. §. 373. 93crgt. aueb § .375 unb eftbl. 23@S3. §.114 
unb 224. 
i) Ciot. 3333. §. 170 % 11. 
23S 33. IV. gaiml ienrccbt . 
oom Jh'etsgertcbte beftätigt roerben k ) . * S e r Stotbroenbigfeit 
ber gericbtlicben SBeftätigung ber oon ben g l te rn ocrorbnefen 
V o r m ü n b e r gefcbief)t im ©efeße nicht ausbrücftict) ©rroäbmtng. 
§. 343. (337.). 
I I I . gdbigfeit ber 93ormtinbcr unb Srcufationen. 
S i e Vormunbfcbaf t barf nur tabcltofctt u n b , w o mög* 
lieb;, bes Schreibens funbigen «Perfonen übertragen roe rben 0 ) . 
f3bre Sauglicbfeit j u r Uebernabme bes Amtes mufj in Siolanb 
bei bem .ftirebfoietsgertebte oon ber ©utsoevroaltung befebeinigt 
roerben b ) . — ©in SSauer, ber mehr als fünf Jt inbcr hat , ober 
febon eine ( in Siolanb eine mit beträchtlicher 83eforgung oer* 
bunbene) Vormunbfcbaf t oermaltet, ober über 00 3ar)r alt, 
ober f ranf unb fchroächlich ift, barf eine ihm übertragene V o r * 
munbfrbaft ablehnen ' ) • S n Siolanb ift auch A r m u t f ) , beS= 
gleichen ein öffentliches A m t ein ©reufationsgrunb d ) . — 9iacb 
efthtänbifchem Siechte follen in jebem Salle j roe i , in Ciolanb 
ein ober sroei V o r m ü n b e r beftcllt werben °). 
§. 344. (333.) 
I V . Scecbte unb spftictjtcn bes 93ormunbc6. 
S i e V o r m ü n b e r haben foroobl fü r bie «Perfon, als für 
k ) 93ergl. bas Atletb- beftat. 3ccidjsratbsg.utad)tcn oom 22. 3un i 
1823. 
a ) Ciöl. 33 * . §. 373. Sftbt. 23323. §. 113. 
b) Ciol. 2333. §. 372. 
c) Ciol. 3393. §.374. Sf tb l . 336)23. §. 112. 
d) Ciol. 2393. a. a. D . 
e) 35a f. §. 373. E j tb l . 23®23. §.113. 
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baS Vermögen ihrer ÜRunbcl «sorge j u fragen " ) . St)r erffeö 
©efcbäft bei Ant re tung ber S ü t e l if i , ben Siacblafj in völlige 
£>rbnung unb ©ewifjbeit j u fegen, über benfelben, mit A b -
fonberung alles fremben GigentbumS, ein genaues, bei bem 
©emeinbegericjbte einjurcicbenbcS Verjcicbnifs aufzunehmen, 
unb, — wenn fomoljl V a t e r als SRutrer tobt ftnb, — nacb 
Bericht igung ber Schulben beS ScacblaffeS, bie gefcfclicbe SI)ei» 
lung beffelben, mit Suj iebung ber näcbflen V e r w a n b t e n ber 
Pup i l l en , j u oeranftaltcn b ) . JBcflebt ber ^ocblaf) in (Sachen, 
welche ber Verberbnif j auSgefcßt f inb , ober beren Unterhal t 
.Soften oerurfaebt, fo werben fie unter Auf f ie l t beS ©emeinbc-
gericbtS beflmöglicbft j u ©elbe gemacht; jebort) barf bieS nicht 
ohne Ginmi l l igung ber Sföünbel gefebeben, w e n n biefe bereits 
fämmtlich baS A l te r »on 15 Salden erreicht h a b e n 0 ) . D a S 
auS bem V e r l a u f e gclöfic unb fonft vorbanbene haare ©elb 
fol l in ßiolanb unocrjügl id) an baS ©emeinbegeriebt eingelie» 
fe r t , unb oon biefem, nach Ber icht igung ber ©chulben unb 
nach A b j u g beffen, waS j u r Gr j icbung unb j u m Unterhalt 
ber ?)uptflcn unumgänglich notljtej if i , gegett gehörige ©icber* 
beit fruchtbar gemacht, ober, wenn baS ßapi ta l fo unbebeu» 
tenb i f i , bafj beffen'fiebere Unterbr ingung a u f S i n f c n unmög» 
lieh f^IIt, in ber ©ebietSlabe ber ©emeinbe aufbewahrt wer» 
a) £i»l. 2393. §. 371. eftbl. 23©23. §. 110. 
b) fciwl. 2393. §.376. eftbt. 35S23. §. 115. 9tad) §. 129 ber 
tiot. 2393. fott baS ©emcinbcgctidjt ben 9tad)lajj fofort nacb bet e i t e rn 
Sobe inöenttrcn unb ben 83ormünbern übergeben. — 2)tc SSutter ift 
»on ber 3nr>entur nidjt befreit (eftbt. 23©23. §. 114 unb 136, tiot. 
2393. §. 375 ncrgl. mit §. 129; 5 »cn bem 23atcr als 93onnimb roirb 
fie roenigftens niebt namentlid) oom ©efeg »erlangt. 
c) Ciol. 2393. §. 377. eftbl. 23©23. §. 116. 
2 4 0 93. IV. Samilieimdjt. 
b e n d ) . 3rt ©ftblanb t)aben bte6 btc V o r m ü n b e r oon ftcb 
auS j u beforgen, unb bem ©emetnbegericbt baoon 9cacbricbt 
j u geben e ) -
§. 345. (339.) 
gortfefcung. Gcjtcbung unb 93ertrctung bes «Pupillen. 
Semndcbf i muffen bte V o r m ü n b e r f)auptfäct)licr) barauf 
bebaebt fein, ttjre SOtünbel baSjenige, waS Scutc ityreS ©tan* 
beS oerffeben muffen, oollfommen erlernen j u laf fen, unb ftcb 
bemüben, fte foftenfret unb im Sienfte bei Anberen unter ju* 
bringen, bamir , fooiel mögl ich, ÜJcicbtS oon bem St)rtgen j u 
ibrem Unterbalte oermenbet werbe , fonbern baffelbe j u ibrem 
fünft igen gor t fommen ungefür j t verbleibe. S i e liolänbifebe 
SBaueroerorbnung gefiattet für ben Sa l i eine AuSnabmc, wenn 
oorjüglicbe Anlagen j u r Anwenbttng ber .Soften eines befonbe-
ren UnterricbtS berechtigen a ) . 
Sn allen fowobl gericbtlicben, als aufjergericbtlicben 3panb* 
lungen muffen bie Pupillen oon ibren V o r m ü n b e r n üertre* 
ten werben b ) , inbem fte obne Sujiebung ober boeb ©enebmü 
gung ber Vo rmünber nichts rccbtSbeftdnbig ootncbmeit f ö n n e n c ) . 
ei) 8t»l. 23®. §. 378. ©inb bte Stentcn bes fruchtbar j u machen* 
ben (Japttats niebt j u entbehren, fo fott baffelbe ber Stitterfcbaft j u 
gefe|licl)cr aserjinfunß angeboten, im entgegengefe&ten gälte aber bcr 
liolänbifcbcn (Srebitfocictat j u r Verrentung auf 3infe8jins gegeben wer* 
ben. ©benbaf. 
e ) (Sftbl. 23G523. §. 117. 
a) SiPt. 2333. §. 379. (5(11)1. 33033. §. 118. 
b ) eist. 3393. §• 217 3). 3. §. 370, 381. ©fty!. 33©23. §. I I I . 
c ) SSergl. j . 33. btc lipt. 2393. §. 3ö3, 438, 449, 580 unb baä 
eflbl. 23@23. §. 100, 171 tc. 
T i t . 4. «Bort ber 2Jormunbfcf;nft tmb duratef. §. 3 i6 . 241 
§. 346. (340.) 
gortreQtmg. acccbcnfd}aftsa6legimg unb 23cranrworftid)reit bes 
SSotmunbcs. 
SBas bie SSormünber j u r 2fuf&en>ar)rung für ihre SHünbel 
an f id) genommen, follen fie forgfältig hüten. (Sie verant* 
Worten für allen ©(haben, welcher ihren «Stirnbein burd) ihre 
©cbulb ober Sabrläff tgfeit , unb vollcnbs burd) ihren SBetrug 
erwaebfen fo l l t e " ) . ©ben fo verantwortlich finb aud) bie SSor* 
münber ihren «Pupillen für ihre Sugef ränbn i f fc b ) . SSegen ber 
in na tu ra nicht mehr »orbaitc-encn ©acben, fo wie wegen ihrer 
Sorberungen aus ber Sute loerwal tung haben bie Pup i l len ein 
Vorzügliches 9?ect)t im ©Idubigerconcurfe c ) . — Sur ihre «JfJcüb* 
Waltung erhalten übrigens bie SSormünber feine ©ntfebäbigung, 
fonbern muffen fid) berfelben unentgeltlich unterziehen d ) . 
3m Secember jeben Söhres berichten bie SSormünber über 
t'hreSSerwaltung bem ©emcinbegertd)te unb refp. bent Jtircbfpiefs* 
gerichte e ) . S ie fe 23cborben führen in Siolanb jebe ein nach 
einer beftimmten S o r m eingerichtetes SSormunbfchaftsbud), in wel* 
cbes alle über bas SSevmogen bcr «Pupillen aufgenommenen Sn» 
ventarien eingefdjriebcn, besgleicbcn bas Sfefultat ber von ben 
SSormünbcrn fdt>rtftltdt> übergebenen ober münblid) vorgetragenen, 
möglicbft beglaubigten 3abresrecbnung, nebfi ben bie SSormunb* 
febaft betreffenben gerid)tttd)en SSerfügttngeu, eingetragen wer* 
a) Ciol. 2333. §. 3S0. <SftI;l. 23©23. §. 119, ocrgl. baf. §.114. 
b) Ctot. 3323. §. 265. 
c ) ©af. §. 320, (5t. 3 N o . 2. CSftfcJ. 23(323. §. 551, G l . 1 N o . g. 
d ) Ctot. 2325. §. 388. tSfttjt. 23©23. §. 125. 
e ) Ciol. 2323. §. 381. Oftbl. 23023. §. 120. ©. oben §. 341. 
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ben f ) . D i e jährliche 9ted)nungSabIegung w i rb oon bem @e« 
richte geprüft, unb muffen fid) bie V o r m ü n b e r ben oon bemfelben 
nöthig gefunbenen SBemerf ungen rinb Anorbnungen un te rwer fend . 
Snf i io lanb ifi baSÄirdifpierSgericbt berechtigt, bie com ©cmeinbe» 
gericht jährlich oorjulegenben oormunbfcbaftlicben 3?ed)nungSs 
bücher burchjufehen, unb eben fo baS Preisgericht bie »om «Kirch» 
fpie'legericbte oorjulegenben b ) . 
§. 347. (341.) 
V . 23eenbigung ber 93otmunbfcbafc. 
D i e Vormunbfcbaf t bort auf mit bem Cnntritte ber SKünbig* 
feit ber «Pupil len, bei weiblichen SCftünbetn mit beren Verbeira» 
t bung* ) . D a übrigens ber liolänbifd)e 93auer jroar nach oollenbe» 
te'ml7ten2ebenSjähre münbig w i rb , allein erft mit bem 21(!en in 
bie freie DiSpof i t ion feines Vermögens t r i t t , fo baue« in S3e* 
jiebung auf lefctereS bie Vormunbfcbaf t bis j u bem lefetgcbacbtcn 
D e r m i n f o r t b ) . — 9cad) erlangter Vot l jäbr igfei t jrcllen bie 
SKünbel, im gaHe rechtlicher Unjufriebenbeit mit beS VormunbeS 
V e r w a l t u n g , bie bel)uftge «Älage gegen ben V o r m u n b bei ber* 
jenigen 33ebötbe a n , unter welcher bie V e r w a l t u n g geführt wor* 
ben. D a S ©erlebt oerfährt babet, wie in allen übrigen 23aucr» 
procefjfacben, nad) ben ©runbfäfcen beS Unterfud)ungSproceffcS 
f ) «Mol. 1833. §. 382. 
g ) ©af. §. 381. (Sftbl. 23©23. §. 120. 
h) Eiot. 2393. §. 170$ . I i . g jergi . oben §.341. 
a) Ciol. 2393. §. 370, oergl. aud) §. 217 3. G|tb(. 23©23. §. 111. 
©. oben §. 45 u. 46 a. (5. 
b) « O l . 2393. §. 370. 
Tit. 4. Q3on ber 93ormitnbfcljaft unb duratcr. §. 348. 243 
©egen bas ©rfenntnifj fann btc Appellat ion unb refp. Sicoift'on 
ergriffen roerben c ) . 
SBenn bie obervonnunbfcbaftlicbe S3er)6rfcc ( in Siotanb) ent= 
roeber felbft w a h r n i m m t , ober bic Anzeige erhalt, bafj einer ber 
SSormünber ober auch beibe ihre Pfl icht oerabfdumen, fo fieHt es 
bie erforberliche Unterfucburig a n , entldfjt, fobalb es fich oon bcr 
Untreue ober Unficbetbcit bes SScrmunbes überjeugt, benfelbcn 
feines A m t e s , unb ernennt einen anberen SSormunb, ber auch t»ie 
Scfecte au§ bes ©nflaffenen SSermögcn beitreiben mufj. ©ie 
gegen folcbc SScrfügungen ergriffenen Appel lat ionen unb Sfeotfto* 
nen haben feine altfhaftenbc Ä r a f t d ) . 
3 i» c i t c r 5 t r t t f c l . 
QSott ber Cnratcl über Unmünbige unb 3)?tnberjtir}rt(je in 
Stölattb. * 
§. 348 (342.) 
I . Jf l terecuratcl überhaupt. 
S3on ben üerfdjiebenert SSormunbfchaften unb <3uratelen über 
©rofjjäbrige ift bereits früher gcbanbclt worben a ) . S i c btofj 
burch bas minberjdhrige Al ter bes Guranbcn begrünbete Guratet 
c ) ?io. 23*5. §. 350; ocrgl . aud) §. 251 «p. 4. 
d ) 2)af. §. 349. 
a) ©. §. 39 »on bcr CJuratel über Verfchottcne, §. 41 »on bcr V o r * 
munbfebaft über ©ciftcsJranfe, §. 42 oon bcr Sura tc l über öffentlich cr<= 
Stätte ÜSerfdjroenbjr, §. 43 — 4 5 »on bcr Qicfd)led)ts»ormunbfcbaft. 
1 6 * ' 
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oerbanf t ihren Ur fprung bem fpecielt aud) für £io * unb Gfl&fenb 
crlafjenen «ß. U . vom 22. Decembr. 1785 b ) , ift jebod) nur nod) 
in ßiolanb — im fianb* wie im ©tabtreebt — practifcb., wäbrcnb 
in gf tb lanb feit ber Aufhebung ber ©tattbalterfcbaftSoerfaffung 
ber gebad)tc UfaS attfjer Anwenbung gefommen i ( i c ) . Sene Alt . ' iS* 
curatel ift aber boppeltcr A r t : tbeilS eine Guratel über U n m ü n * 
bige, tbeilS über Sftinberjäbrige. p r biefe beiben, wie fü r alle 
übrigen Ar ten oon Guratoren gelten übrigens rücffichtlid) ihrer 
SähjgFeit biefelben ©runb fä |e , wie für Vo rmünbe r ber U n m ü n * 
b i g e n 4 ) , aud) mufj angenommen werben , bafj i hnen , wie allen 
Guratoren überhaupt, bie Grcufat ionen ber V o r m ü n b e r j u gute 
fommen. 3n Beziehung auf bie Vermögensverwa l tung, Stechen* 
fd)aftSablegung unb Verantwor t l id ) fc i t gelten bagegen bie für bie 
Vo rmünber ber Unmünbigen feftgefteHten<3runbfä|5e für bie G u r a -
toren nur in fo we i t , als fie niebt mit bem SBefcn einzelner Gitta* 
telen im SBiberfprud) flehen c ) . 
§. 349. (343.) 
I I . Guratel ober Unmünbt'ge. 
D i e Guratel über Unmünbt'ge entfteht, w e n n ein Unmünbi* 
ger, ber baS 14te 2ebenSjal)r oollenbet ha t , v o n bem Stechte <3e* 
b ) (3. überbaupt oben §. 46. — SSon ben SSormünbern ber ©reife 
f. oben §. 48. 
c) @ . oben §. 46 2fnm. c. a. (5 , §. 327 unb §. 340 2fnm. a . 2l"udf) 
bie S3auerrccl)te rennen reine AltetScuratet. CS. §. 46 a. G . u,nb §. 347. 
ä ) St. U . o. 22. Secbr. 17S5 §. 1: „ einen Guratot oon glei* 
eben Gigenfcbaftcn, loie wegen ber SSormünber oerorbnet ift." 
e ) Äbn ig l . febroeb. SJrief o. 10. «Dtdr; 1699. No t . r. a. G . pap. 113 
SC. Ueber bie SScrcmtioorttiebfeit ber Guratoren oergl. aueb noeb bie fbnigl. 
fdjrocb. 9S£>. o. 3. 1669 §. 34. Scatnentlich ftnb jene @runbfa$e niebt 
anioenbbar auf bie ©efcblecbte-oormünber (oben §. 43 fgg ) , bic SSormünber 
ber ©reife (oben §. 48) unb bie Guratoren ber münbigen aber noch nicht 
boltjcthrigcn ^erfonen (f. unten §. 350.) 
Tit. 4. 33on ber aJoruumbfdjaf t unb tJ tmuet . §. 349. 245 
brauch macht, fich oon bcr obcroormunbfcbaftlicben JBeborbe einen 
(Surator-ju erbitten a ) . Ueber bic A r t ber S3cffellung fann hieraus 
nur fo Biel gefolgert roerben, bafj bem Unmünbigen nicht auch ein 
aBabl* unb VorfcblagSrecbt j u f t e b t b ) . 
S a S Sßcfen biefer ßuratel über Unmünbige beftebt bar in, 
bafj ber ßura tor bem «Pflegebefohlenen „ j u m 3iatl) unb SBeiftanb 
in allen ©aeben" beigeorbnet roirb c ) . S a r a u s ergiebt f ich, als 
£auptuntetfcbicb oon ber Sjormttnbfcbaft, bafj ber «PfIcgcbefob= 
lenc nicht, wie bcr «Pupilt, in allen £anb lungen oom Siormuube 
oertreten roerben mufj (§. 320 unb 335) , fonbern felbft hanbelt, 
jeboch babei an ben 3iatb bes ßura tors gebunben ift, mitbin fei* 
ner Gimoit l igung b e b a r f d ) . S a m i t ficht im 3ufammenhangc, 
a) 9t. U. o. 22. 2)ccbr. 1783 §. 1. <3. oben §. 46 A n m . e. SiefcS 
a l l e n mehr als »ierjelm Sah t alten «perfenen g a n j a l l g e m e i n er* 
tbciltc Stedjt mufj eben baher nicht nur foleben jufteben, roeldie erft nacb 
9Sou"entung oon 14 Satn-en, burd) ben Seeluft ibrer (a l tern, fcbu|bcbürftig 
•»erben, fonbern aueb foldjen, rcelebe bis bat)in bereits unter Vormunbfcbaft 
fleftanben baben, fo bafj baburd) bie Vormunbfdiaft aufgehoben wi rb (f. 
oben § .327, 1, b . ) . Sa es ift nidit ju bejircifeln, bafj aud) unter clter* 
ltdjet Semalt ftcbenbe Äinber »on tiefem Stechte Öcbraucb macben bürfen, 
Mm etrra felbft an bcr Vcrroaltuno. ibicS ©onberguteS tbei l jumbwcn. 
b) GS febeint rocnigftenS bcr im Utas » . 178.) a. a. 50. gebrauchte 
^usbruet „ e r b i t t e n " feine anbere Auslegung juäutaffrn; obgleich im 
älteren iiu= u. eftnlänb. Cantiecbt, mctdjcS hier h ö * f t lualjrfdjcinlict) gut 
Cucl lc ober fcod) jum SDcuftcr biente ( f . eben §.46 A n m . g. u h ) , ausbrüte* 
l W ) »on einet SBahl bie Siebe ift. ©. bas mit t l . ho l . StSt. Sap . 10: 
— — — Wenn &c twclf iahr unde sö's \>eken olt w e r d e n , so 
— m ö g e n se tho vonnunderen k e s e n einen des Stichtesman, 
d e n s e w i l l en ." <5. aud) baf. Sap . 25 unb äßalb.sSrrch'fcbeS Cctjnvccbt 
2Cct. 3. 
c ) 9t. U. u. 22. Sccbr. 1785 c. a . D . 3 n bem mitt l . Hol. S?S?. 
Sap. 25 heifjt es »on bem gewählten V o r m u n b c : „de schal a n f o r d e n , 
*or j d t dem k inde behoff s y . " 
d) V c r g l . oben §. 4 6 , fcef. A n m . I i . ©aft bic Sinbotung be« 
S t a t b s bcS SuratorS in bcr angegebenen SBcife als 3rt>angspflid)t für 
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baß umgef ebrt ber Guratot feine £anb lungen im t a r n e n bes Gu» 
ranben unb obne beffen GinroiUigung oornel)men, baber letzterer 
bie bem entgegen vorgenommenen $ a n b l u n g e n , als ungül t ig , 
ttüberrufen b a r f e ) . 
S m Uebrigen gilt in Begebung auf Vermögensverwal tung, 
Verbä l tn tß j u m £betoormunb überbauet unb S?ecbenfcbaft§= 
abfegung insbefonbere baffelbe, wie bei ber Vormunbfcba f t ; nu r 
baß ber ̂ flcgebefobtcne bei ber V e r w a l t u n g immer coneurrirt. 
Aueb bürfte ber Gura tor bes Unmünbigen mit bem V o r m u n b e 
gleiche Verantwort l icbfei t tt)eilcn. 
§. 350. (344.) 
I I I . Gurate l ber SJctnberjabrisen. 
SBievoobl Seber , ber ba§ ftebcnjebnte Sebeniiabr oollenbet 
ba t , münbig i f i , mi tb in au§ ber Vormunbfcbaf t berauä, unb in 
bie V e r w a l t u n g feines beweglichen unb unbeweglicben V e r m ö * 
gen§ tritt, fo bebarf er bodt), bis j u m Al ter oon 21 Sal j ren, eines? 
GuratorS a ) . S ie fe r Guratot w i rb bem SJcinberjäbrigen oon ber 
ten IPflegebefoblcnen anjufeljen ift, ergiebt fieb febon barauS, baß felbft 
ber SJtünbige bei wichtigeren StecbtSgefchdftcn an bie G i n r o i U i g u n g 
beS GuratorS gebunben ift. 9t. U. o. 1785 § .2 . (3. unten §. 330. 
e ) 25ieS lA|jt fiel) jro.tr fcljon aus bem 9t. I i . o. 3. 1785 §. 1 
folgern. SSergl. aueb bie ttot. 23SS. §. 377, eftbt. 23(323. §. 116 unb 
eben §. 344. ©anj beftimmt aber finbet es fiel) auSgcfprocben in bem 
mit t l . lioldnb. StSt. Gap. 50: „ E i n vormüWer mach kein gndt vor-
köpen , noch vorstiffien, noch vo rse t ten , ane v u l l w o r t derienigen, der 
he Vormünder j s , jfft se tho eren ia ren kamen (b . i, 12 3. 6 2B. 
alt geworben) s y n t , " toomit bas Salbemar»Gricb 'fd)e Sebnrecbt A r t . 4 
übereinftimmt. 
a) Sc. U . o. 22. Sccbr 1785 §. 2. @ . oben §. 46 A n m . e, oergl. 
mit A n m . i. 
Sit. 4. QJcm ber 93ormunbfcv)oft unb Guratel. §. 350. 247 
£)brigFeit jugeorbnet; jeboct) roirb eS mit befjen SJeffellung in ber 
P r a r i S t>erfd)ieben gehalten. 3 n ber Kegel ro i rb , oor Grnflaffung 
ber V o r m ü n b e r , bem münbig geworbenen Pupillen ein D r i t t e r 
als Kura to r beigcotbnct, welcher it)m beim (Empfange feines S ien 
mögcnS oon ben SSormünbern unb bei ber Sieoifion ber oor; 
munbfct)aftlid)en ©eneralrecbenfcbaft (§. 328 unb 340) mit «Rafft 
j u r ^>anb gebt, unb bie ben SSormünbern j u ertbeilenbe Q u i t t u n g 
mit j u unterjeicbnen p f leg t b ) . #a t te fiel) ber ^3upill fd)on früher 
einen Cura tor erbeten (§. 3 4 9 ) , fo bleibt biefer ber Siegel nacb 
fein Cura to r bis j u r VoHjäbr ig fe t t , jeboer), oom lö ten PebenS» 
jabre beS Pflegebefohlenen a n , in berättberter (Stellung j u bem» 
felben. 
D a S SSerbältnifj beS GuraforS j u m Pflegebefohlenen ifi baS 
eineS SiatbgeberS °); an biefen 3iatb unb bie E inw i l l i gung beS 
GuratorS ifi aber ber Pflegebefohlene nur gebunben, wenn er fein 
unbewegliches Vermögen oerfatifen ober oerpfänben, ober über» 
haupt veräußern w ; H d ) , beSgtcichen wenn et ©d)»Iben contra» 
b) SBo bie Sieoifion ber ©cncralrccbcnfdjaft eigentlich unter fei» 
tung bes aBaifcngericbtcc. fetbft gefe i ten fot l , wie in Siiga ( f . oben §. 310), 
ba ift bie SScftcllung beS Gurntotc« f ü r b i e f c i ? © c f c b A f t entbehr» 
lieh, baher bett bet bisherige ÖSormunb geiu&tjnlicf) auei) att? Gutator 
beibehalten w i rb . 
c ) 3m Allgemeinen fbnnen unb muffen wobt aud; bic SBefttm-
mungen bes rbmifeben SiedHS über bte C n r a minorum auf biefe Gu» 
tatet angewenbet werben, unb j w a r um fo mehr , als bic cinjige nähere 
SSeftimmung, welche ber 9t. U. r>. 22. »cebr . 1785 über biefelbe enthalt 
( f . A n m . d . ) , mit bem lbmifcben Stecht (const. 3 C . de in integrum rest i t . 
min. 1t, 22) übercinftimmt. 
d) 9t. U . » . 22. Sccbr. 1785 §. 2. S ie obcroormunbfcbaftUche 
©enebmigung ber 93crAufscrung febeint nicht ctforbcrl ich; wenigftenS ge= 
fchicht ihrer im ©efetj nidjt auSbiücttidi GrwAbnung. 
2 4 8 ' 93. IV. gamittenrecöt. 
bircn unb ©cbulbbriefe ausftelTcn w i l l e ) . £>er SDcangel bcr 
Gtnwtt l igung beä GuratorS macbt alle Stecbtsgefd)äfte ber 2trt 
n i ch t i g f ) -
3 m Uebrigen tft ber Gurator eines 9Jiinberiät)rigen niebt an 
bie Siegeln über bie oormurtbfdjaftlid^e V e r w a l t u n g gebunben; 
namentlich f ann aud; »on feiner Stecbenfcbaftsablegung bie Siebe 
fein. Verantwor t l i ch ift ber Gurator nur alS Statbgeber. 
/ ü i t f i c r ^ t t c l . 
S3on b e m © e f i n b e r e c i ) t . 
G. H e z e l , ins famulitii in Livonia obtinens. Dorpati, 1807. 8. 
G . £ . S t i e t f e n ' S £cmb6ud) j u r Äenntnifj bcr «potijcigcrc^c. Sb. I I . 
@ . l ö fgg. 
§. 331.(345.) 
I . Statur bes 33erb4ttniffeS jnrifdjen £errfcbaft unb ©cfinbe, unb Cuettcn 
bes ©efinberecbtS. 
S a s (Seftnbc» ober Sienftbotenoerbältnifj beruht j w a r auf 
einem 9)tietbcontracte, unb w i rb auch in einjelnen Que l l en bes 
l i»s unb efiblänbifcben SiecbtS, — weld;e mebr unter bem Gin« 
fluffe be§ r6mifd;enSvedjts flehen, — namentlich im e(tf;ldnbifcßcti 
e) Xl terb. beftdt. StetcbSrat&Sgutacfjtcn t>. 15. 2)ccbr. 1826. (<3. U. 
o. 19. gebr. 1827.) 
0 At leth, beftdt. SteicbStatbögutacbtcn o. 3. tt. 12. Secbr. 1830. 
5 it. 5. 33on bem ©eftnberecbt. §. 351. 249 
Stifters unb gctnbrecbte a) unb in ben beiben ©tabtrecbten b ) , bei 
ber 8cbre oon Ver t rägen abgebanbelt c ) . Al le in wegen bcr pol i jcü 
lieben Siücfftcbten, welche babei uorfommcn d ) , erfcbeint bie AuS» 
fcbeibung biefes Ver t rages aus ber Steibe ber übrigen 0wccfmäfjig,' 
fo wie wegen ber wcfentlidben ^Beziehungen, in welchen baS ©e* 
finbeoerbältnifj j u m gamil ienwefen f t e l ) t c ) , beffen Abbanblung 
al§ Sbe i l beS gamtltenredbtS gerechtfert igt f ) -
Scacbft ben eben erwähnten föeftimntungen ber gtofjcren 
Scecbtsforper, ift bie wichtigfte Que l le be§ ©efinbereebts für 2h--
l anb : bie fönig l . fchwebifche V e r o r b n u n g , angebenb S i e n f t « unb 
«Düetboolf, tt. 23 .ko" t )br7l686 t wTlcbe auch in Gf ib lanb, in bei* 
ben «Prooinjen jeboch m t r i n snbsidium g i l t , unb ben befonberen 
2 ) i e n f t b o t e n = unb © c f i n b e o r b n u n g e n , welche für ein» 
a ) £>er Sitct 17 „oom Sienftool f" im eierten 23ucbe folgt un« 
mittelbar auf ben oon bem SOtictb« unb «paebtoectrage hanbetnben. ©. 
oben §. 214 A n m . u. 
b) @oi»obt bas rigifc&e (18. I I I . S i t . 12), als baS lübifebe Stabtrecbt 
(23. I I I . S i t . 8) oetbinben bie 23efttmmungcn über bas ©efinbciocrcn mit 
benen über ben SJtictbcontract in benfetben S i te in . 
c) Aueb bas tuffifebe 9?cd)t, fo toeft cS in biefer Cefji e gültig gc* 
vootben ift (f . unten § .352 ) , fteljt baS SMcnPotcmocfcn oorjugSioetfe 
aus bem S3ertragSocrhaltmffe a n , obfebon es sugleid) bie polizeilichen 
Stüccj'icbten ins Auge fafjt. ©S wirb baffelbe ndmlicb im ©roob ber bürget« 
lieben ©efefce (23b. X . ) A r t . 1898 fgg. unter ben Ver t rägen abgebanbelt. 
Sßas übrigens baoon in bcr Al lerb. «Polijciorbnung oom 8. Ap r i l 1782 
§.181 — 1 9 0 enthalten i f t , unb eben jundchft in Cio-- unb ©fthlanb An« 
wenbung ftnbct, ift nicht oollfiünbig in ben Sioob aufgenommen. 
" d) SSergl. bcf. unten §. 332. 
e) Sab in gebbrt hauptf icbl id), bafi bas ©cfinbe als ber Sienft« 
herrfebaft unterworfen angefchen roirb. ©. bef. unten §. 334 oon bem 
äücbtigungStecbte bcr £crr fd)af t . 
0 S i e 23auerrccbte betrachten bas Bicnftbotcnoerbältnifj als ein 
rein oettragsmäfjigeS (loicroohl auch fie bic poltjeitidjen Küdfichten wahr* 
nehmen); baher bie Cehre oom SMcnftcontract nach 23auerred)t febon im 
britten 23ucbc (oben §. 230 — 2 3 1 ) l)Ctt abgehanbett werben muffen. 
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jelne ©tobte, j . 53. für Stiga, gegeben ftnb, nad)fW)t g ) . ©old)e 
©cfinbeorbnungen nehmen ausfcbliefjiid) auf b a 3 £ a u s g e f i n b e 
ober bie D i e n f t b o t e n im e n g e r e n © t n n e , roelcbe gemeine 
häusliche Dienfte für J to f i unb gobn übernehmen, 9?ücffid)t, unb 
auf fie geben aueb oorjugsroeife bie übrigen gebadeten Stcchis* 
quellen, dlad) ben letzteren w i rb jebod) im Öffent l ichen aud) 
bas? SJerbältnifj berjenigen Perfonen bcurtbei l t , roelcbe fieb ju 
anberen Dienf ten oerbingen, namentlich ber 2 B i r t b f d ) a f t s * 
b e b i e n t e n , A m t l e u t e ober D i s p o n e n t e n , S3ud) = 
b a l t e r ?c. 
§. 352. (346.) 
I I . J o r m bei »ienftcoiitrnctct.. ©eftnbemafter;. ^olfjetlicbe Aufficbt. 
Sur g o r m be§ D i e n f U ober ©efinbeoertrageä gebort, bafj er 
in ©tobten, roo ein © e f i n b e m ä f l e r ober © R a f f e r an* 
geftetlt ift, ntebt obne Sicrmittelung beffelben ju ©tanbe f omme" ) . 
S3ei bem ©efinbemäfler follen fieb nämlid) fomobl alle Pcrfonen, 
roeld)e Dienftboten fud jen, al6 aud) biejenigen, roelcbe fid) ju 
Dienf ten anbieten, melben, unb Scfjtere il)ren 9camcn, Al ter unb 
SBobnort , beögleicbett bie A r t beSDienf ieS, ju meld)em fte fid) 
g ) ©iefe« beutet bic SSerovbnung fetbft, A r t . 10, an. 3 m Uebrigen 
finb manebe 33eftimnuingen biefer Söerorbnung, namentlich bie auf S3auctn 
fiel) bejiebenben, in Cio» unb Sftbtanb roabrfcbeinlicl) nie reetpirt gcioefcn, 
weil ihnen bie eigentbümlichen S3erbdltniffe beS ffiauerftanbet? in ©ebroe* 
ben j um ©runbe liegen. 3cbcnfallä finb fie gcgcnioärtig antiquitt, roo 
für bie »ienftoethaltniffe b e t r a u e r n befonbereSJeftimmungen in ben neuen 
33aueroerotbnungen enthalten finb. ©. oben A n m . f. 
a ) Stiga'ä toitlftkticbe ©efetje Zit. 10 § . 3 : ,,<S« fott niemanb einen 
£>ienfibotcn ebne ben gefchroornen ©cbaffer in SDicnft nehmen." SSergl. 
^>c5el a. a. £>. §. 4 . — 3 n Sieoal unb ben übrigen ©tdbten Sfthlanbä 
ftnb feine ©eft'nbcmdfter attgeftetlt. 
Sit. 5. 93on t c m (Sefiiiberecljt. §. 353. 251 
»ermietben w o l l e n , in bas SDZdffetbucf) eintragen ra f f en b ) . D e r 
jwifcben beiben Sbei .cn »ermittelte Ve r t rag muß fcbriftlicb abge* 
faßt, oom SKäfler atteßirt unb in fetnSBud) eingetragen w e r b e n c ) . 
3 w a r ift es niebt »erboten, D icn f ts unb ©effnbeoerträge aueb 
münblicb, unb obne Dajwi fcbenfunf t beS SJcäflerS, abjufcbließen; 
in folebem Salle baben lebocb weber ber Dicnßberr noeb ber 
Dtenftbote wegen ber auS bem Ver t rage entfpringenben Verbä l t * 
niffe oon ber »olijeilicben SSeborbe Unterßüfcung j u erwarten, 
noeb »>irb aus bemfelben eine .Klage bei ©end)t angenommen d ) . 
Uebrigens fTebcn bie Dienf lboten überbaupt unter ber befon» 
beren Aufficbt ber £)rt3poli jet, unb bürfen fieb m '<$l länger al§ 
fedbS SBocbcn außer D ienf t beftnben c ) . ßobnbiencr, Söcägbc 
unb Arbeitsteufe, welcbe fieb m ' d ) t in bas SDcäfterbucb baben ein» 
febreiben laffen, fönnen fogar au§ ber ©tobt »erwiefen werben f ) . 
§. 353. (347.) 
I I I . Antretung beS SicnftcS. 
D e r Dicnftcontract if i ein Gonfenfualcontract, baber al§ j u 
©tanbe gefommen anjufeben, fobalb ftdb bie PaciScentcn über bie 
wefentlicben 23efianbtbcite beffelben") geeinigt baben, unb ifi 
b) OTert). 3>cIi}ctorbnung o. 8. Ap t i t 1782 §. 184 — 186. 
c) ebenbaf. §. 184 u. 187, »crgl . ben <3n>ob ber bürgert. ©c= 
ferje A t t . 1919. 
<]) ^ou'äciorbnung. §. 189. <2mob a. a. O . A r t . 1920. 
c) SRiga'S . » t U f . @ e f . S i t . l o §.2.2>ienftbotcnöcrorbnungp.23.9toübr. 
16*6 §. l , 3 u. 6. patent beS tittfdnb. ©eneralgouperncmcnts «om 
31. 3u ( i 1764. ' 
f ) ^oi i jeiorbnung » . 1782 §. 190. 
a) A t s fotebe nimmt bie ^oti jciotbnung »om 8 Apr i t 1782 §. 187 
« n : bie Scft immung über bie A t t ber 511 teiftenben 2>ienfte, unb ben O r t , 
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baljet einfeitigerSiucFtritt nicht gefiattcf. lieber bie Sofgen fceS 
lederen enthält jeboch nu r bas Iübifche Stecht bie S3efiimtnung, 
bafj ber jurücffretenbe Sbeit bem anberen bie #äi f te beä bebttn* 
genen SohneS 0 u geben verpflichtet fein fo l le " ) . ©onft pflegt in 
2io= unb gftbfanb bie «Praris anzunehmen, bafj ber £>icnfibote, 
roenn bie ^>errfct)aft ihn nicht annehmen w i l l , als Sntfcbäbigung 
nur bas $ a n b g e t b behalte, welches bei ber 21'bfcbliefjung bes 
Ver t rages i n ber Siegel gegeben j u roerben pflegt; bagegen bcr 
jurücftretenbe Sienftbotc nur biefcS ipanbgelb 0 u reftituiren habe. 
A l le in es barf — roenn anbers bei ber 2£bfdt)liefjung bes Gott* 
tractS bie gehörige g o t m (§. 352) beobachtet roorben — ohne 
Sroeifel auf E r fü l l ung beffelben, unb {ebenfalls auf bat? Sntcrcffc 
gefragt roerben c ) . — SBenn fich ein Sicnf ibote gleichzeitig bei 
mehr als einem SMenfibctrn üermietbet, fo w i rb er mit eines S a h 5 
res Sohn geftraft, ober arbeitet bafür , unb mufj bei bemjenigen 
S ien f ibc r rn bleiben, oon welchem er bas erfte ^»anbgelb gc« 
nommen, b. b., welchem er fich Siterfl oermietfcet h a t d ) . Gben= 
baher barf auch ^ i n SMenftbote angenommen werben, che er oon 
ber bisherigen Sienftberrfcbaft eutlaffen, unb mit bem eiforber* 
liehen Sienftzeugnif j (§. 355) oerfeben wotbett ift °). S a S Ab* 
wo fie j u leiden finb , über ben 23ctrag beS Cohns unb bec fonfttgen Gmo= 
lumente unb über bie Sauer bes «Beitrages. S ic 3cit, auf welche Sienit* 
»ertrüge abjufditiefjen f tnb, ift im tmlanbifcbcn Utecht auf ein ganjes, ober 
minbeftens ein halbes 3abr fefrgcfe&t (Sienftbotenocrorbn. » . 23. Stoobr. 
1686 A r t . 3. «patent bcS liolänb. ©cncralgounetncmcntS »om 31. Su l i 
176 i ) . Allein in ber «PrartS ift bie monatliche 33erbtngung ber Stenft* 
boten febr üblich. 
b ) Süb. ©tSt. 33 . I I I . S i t . 8 A r t . 6. 
c) £ c s e l a. a. £>. §. 16. 
d ) Sienftbotcnoerorbnung o. 23. 9cot>br. 1686 A r t , 4. 
e ) (Sbenbaf. Ciol. CanbeSorbn. o. 3 . 1671 Abfcfjn. 12. cSfttjl. 9t.» 
u. W. 33. I V . S i t . 17 A r t . 7. -
Sit. 5. 93on tcm Oeftnbevccfct. §. 354. 253 
fpenfligmacben etneä Dienf lboten ift fomobl für biefen, arg für 
benjenigen, ber tljn abfoenftig macht, f t r a f b o r f ) . — <3obalb ber 
SSertrag erfüllt ifi, mufj ber Dienftbote bie oertragsmäfjige Seit 
be imDienf iberrn aushalten, unb eben fo wenig ben Dienf t oor ber 
Seit »crlaffen, als? ber Dienftfyerr ben Dienf lboten obne gcfefjlicben 
©runb (§. 35G) früher ocrftofjcn bar f ; in beiben galten muf j ber 
jurücftretenbe bem anbern ben »ollen Be f rag bei? 2ol;n§ jur 
(Strafe auszahlen E ) . 
§. 334. (348.) 
I V . StecbtSocrbättnif) wabrenb ber Sicnftäett: 1) 9?ccl;te bet? Sicnff* 
t ) e t r n . 
3 u ben Stechten, welche bem Dienf therm gegen ben Dienf t* 
boten aufleben, gehört: 
1) ein An fp rud ) au f ©eborfam unb ©bKtbietung a ) . D e r 
Dienftberr barf ben fäumigen Dienf lbo ten, wenn ernftlicbe G r * 
mabnungen fruchtlos f tnb , bureb eine mäfjigc Süchtigung jur Gr.-
f ) SDicnftbotcnoerorbn. A r t . 5. Sab. ©t9t. I I I , 8, 8. Jg> cg ei a. 
a. O . §. 35. SDaS tüb. ©tut. a. a. O . fowobt, als bas r ig . ©tSt. 
( I I I , 12, 4) oerbieten auch, unter ©trafanbrobung, einen oer Ablauf 
ber Sienft jeit jurüctgetretenen Sienftbotcn aufzunehmen. 
p ) Sienftbotcnoerorbnung o. 1686 A r t . 5. B a s £anbgelb w i rb 
in biefem gälte oon bem SMenftbotcn niebt befonberS jurücfgejal)lt. oben* 
baf. 23ergl. aueb bie l iol. 8 0 . a. a. O . »Damit ftimmt aueb bas r ig . 
©tSt. ( I I I , 12, 3 ) übercin. -Da6 l io l . StSt. (Sap. 149 giebt noch be* 
ftimmter an, baß ber bereits empfangene Cobn oom Sienftboten boppett 
erftattet werben foU. Stach bem eftbt. 3t.* u . 83t. ( U I , 17 , 1) foll 
ber oor ber Jk i t abgct)cnbe Bienftbote nur feinen Soljn oerticren, unb 
ben etwa empfangenen (einfach) juiücfgcben. Stach bem lüb. ©tSt. I I I , 
8, 5 muß er bem Sicnf tbcrm ben batben 2obn als ©träfe jablen. S e t 
äabtungSunfibigc w i rb mit gefänglicher £a f t beftraft. dbenbaf. A r t . 9. 
St.* u. 83t. a. a. O . 
a) äSergl. bie JDietiftbotcnoerorbnung o. 23. Stcobr. 1686. A r t . I. 
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fültung feiner Pfl ichten a n h a t t e n b ) , unb braucht erft, wenn aud; 
biefe nirfjt h i l f t , gegen ihn .Klage bei ber competenten SBefjörbe 
j u erheben c ) . Snbefj follen S ienf tboten, welche bereits oon ber 
£errfcbaft felbft gejücbtigt w o r b e n , wegen beffelben Vergehens 
nicht in Sucbtbäufer aufgenommen werben ' ' ) . — A u s bem Unter* 
wurfigfeitSoerhältnifj beS ©ienjtboten erflärt fich b ' 6 
f t immung ber©efefee, bafj baS Seugnifj beS Sienf ibotcn fowobl 
fü r alS gegen ben S icn f ibe r rn nicht anberS als in causis d o m e s i i -
c i s , unb aud) ba nur in gänjlicber Grmangelung anberer 3cugen, 
gelten f o l l c ) . ©obalb jebod; ber £>ienftbote ben S ien f t oerlaffen 
f;at, w i rb er ein fähiger B e u g e f ) . 
2 ) Vermöge feineS SiecbtS auf bie SMenfte beS ©efinbeS f a n n 
ber Sienf tberr , wenn nicht eine 33efcbränfung auSbrüdflicb oer= 
abrebet worben , oom SMenftboten bie Verr ich tung aller ihm oon 
ber 4perrfcbaft aufgetragenen, nicht wibergefefjltdjen, inSbefonberc 
b) (gbenbaf. A r t . 5. «patent bes l io l inb. ©encratgouoernements o. 
18. Dctober 1780. Stig. ©tSt. I I I , 12, 5. 2üb. @ t 9 t . I I I , 8 , 10. 
•£infid)tlicb ber A r t unb bes sjJcajjcs ber 3üd)ttgung beftimmen bie bei* 
ben ©tabtreebte n u r , bafi fte in ©ebtägen beftetjen bar f , jebod) barf bureb 
bicfelben nad) bem tübifeben Sccctjt feine fSerrounbungs nod) Sabmung 
ober 23ein6rud) bet&eigefü&tt werben i unb bas rigifdje ©tabtrcdjt ge= 
ftattet bas Süchtigen, jebod) „obne S3lau unb 23lut." £)aS eftbl. Sanbs 
redjt entbdtt über bie £auS$ucbt gar feine SSeftimmung, unb bie g rage, 
in wiefern ber 5Dienftbote j u einer Snjurienftage gegen bie £ert fd)aft 
berechtigt fe i , finbet fieb in feinem ber «Prooinciairecbtc beantwortet. 
c) SMenftbotenocrorbn. o. 1686 A r t . 5. g ü r «Streitigfeiten aus 
bem ©cftnbccontract febreibt ein mögiicbft fummarifebes Ver fahren oor 
ba« liot. «patent o. 18. Dctbr . 1780. 
ä) 8iot. «patent » . 30. ©eptbr. 1782. 
e ) N o t . a. pag." 350 üö. ©ftht. St.* u . gsR. 23. I. S i t 24 A r t . 6. 
Cüb. S tS t . S3. V . S i t . 7 A t t . 5. CcijtereS fcblicfjt Sicnflbotcn als 
3eugcn ü6ec Gsrcigttiffe, bie fid) am Sage juget ragen, ganj a u s , unb 
l if i t fie nur j u , roenn fie cinjige 3eugen einer nad)tlicben 23cgcbenbeit 
gewefen. 
f ) ©fehl. St.« u. Z9t. unb lüb. @ t » . a. a. £>. 
Si t . 5. Ö3üit bem ©eftnbered&t. §. 35ö. 255 
ber nieberen r)au§lid)cn Dtenfte oerlangen E ) , beren Umfang übri= 
gen§ in ber Siegel burd) bas an jebem £>rte l)errfd)enbe 3perFom* 
men beftimmt j u fein pflegt. 
3 ) D e r Dienfjbote ift ber ^»errfcbaft j u befonberer A m t e 
»erpf l icbtet h ) . A ß t Veräußerungen, roelcbe er mit <3ad)en ber 
Jpcrrfcbaft, obne beren Auf t rag ober ©enebmigung, oorn immf, 
finb nidjtig ' ) . D e r Dienf jberr bot nacb u'°t- wegen aller 
Verun t reuungen niebt n u r , fonbern aud) wegen Vernacbläf f igun* 
gen unb culpofer S3efd)äbigungcn ein fliHfd)roetgenbes' Pfanbrccbt 
im Ve rmögen bes Dienf lboten k ) . Sefcterer barf — u m nid)t 
j u r Untreue oerleitet j u roerben — feine -Äiflen an Feinem anberen 
£>rte, atä im 4?aufe ber .£>etrfd)aft, balten ' ) . 
§. 355. (349.) 
2) Pflichten bei? SDienftbctrn. 
Dagegen ift ber Dienf lber r verpflichtet: 
1) bem Dienf lboten, roenn er pfliebtgetreu bient, ben »erfragst 
mäßigen 2o()n j u jabten * ) . SBte nad; gemeinem Stecht, genießt 
aud) nad) benprooincialred)ten bieferDienft lof)n eines? befonberen 
g ) ©ienftbotenoerotbnung o. 1686 A r t . X 
h) ebenbaf. 
i ) 8iot. StSt. Gap. 193. £üb. ® t K . 33. I I I . Zit. 6. A r t 5. 
k ) Äön ig l . febmeb. Stcfot. » . 29. STCoobr. 1680 §. 23. Ciot. 
l a t en t o. 31. Su t i 176*. 
1) Stiga'g wiüt @ef. Zit. 10 §. 1. iDicnftbotenoerorbn. o. 1686 
K r r . 8. , 
a ) £>ienftbotcnoerorbnung oom 23. ??oocmbcr 1686 A r t . &. $>a* 
tent bett tiuidnb. ©encralgouoccncmcnte. »om 18. Setober 1780. Gi lbt . 
St.c u . 89t. 23. IV. Zit 17 A r t . 2. 25er 23ctrag beS 8ol)nS ift nirgcnbS 
feftgeftettt, unb baber ber Ucbcreinfunft ber «Parteien überfaffeni jeboeb 
fotten nacb ber 2Mcnftbotcnocrorbn. a. a. O . an jebem O r t e befonbere 
Äajren bafür ftattfinben. 
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V o r z u g s im Gonct t r fe b ) . 2Bar fein befttmmter Sofrn »erabrebet, 
fo bangt beffen SSetrag, nacb eftblänbifcbem Sickte, von ber 
©nabe ber ^»errfebaft ab , roelcbe aber {ebenfalls ben Sienf ibocen 
niebt 9totb leiben taffen b a r f c ) . 
" 2 ) G i n V c r l u f t , ben ber Sicnftbote obne feine ©cbulb bei 
G i fül lung feiner ©ienfipfttebt an feinem Ve rmögen erteibet, na* 
mentlicb w a s ibm geraubt ober gef logen roirb, mufj ifym nad) I i»* 
länbifd)em2anbred)t »on bcm2Menflf)ctrtt erfc^t werben, wogegen 
Setjterem ber SKegrefj an jeben JBefttjer ber abgenommenen @ad)e 
offen gelaffen i f t ä ) . G r f r an f t ber Sienftbote obne bes S ien f t * 
berrn ©d ju lb , fo mufj t'bm biefer nacb bem cfibtänb. 3Jcct>t 
ben »oiten 8obn »crabreieben, obne fonft 0 u irgenb einer Unter* 
ftufcung verpflichtet j u fein °). 
3) Sur bte £anb lungen bes ©ienftboten ift ber ©ienftberr 
niebt »erantwort l icb, unb fü r beffen ©d)ulbcn niebt weiter al§ 
beffen 8obn reiebt, es fei benn, bafi fid) ber £ ienf fberr fü r ben 
Sienftboten befonbers » e r b ü r g t f ) , ober bei Vergebungen beffel* 
ben ftcb feiner a n n i m m t B ) . 
b) Ciol. 9131. Sap 20. eftbl. St.* u. CSt. 33. I V . S i t . 7 tftt. 2. 
Stig. ©tSt. 33. I I I . S i t . 10 <P. 7. Sab. ©tSt. 33. I I I . S i t . I 2Ctt. 11. 
£>as rig. ©tSt. fügt inbefj ( j i n j u : „es fc» benn, bafi bet (S rcb t to r— — 
bureb langes ©titlfcbtoeigcn bes Debitors fidem gcfo lgct»" im lüb. ©tSt. 
ift ausbtüctlicb nur oon „ e i n e s 3 ab r e s » icn f t lo l jn " bie Siebe. 3 n 
ben übrigen Stecbtsauelien »oirb ber aSorjwg bem Sienfttobn im Atlgc* 
meinen jugeftanben; bte cfthlÄnbiftbe lanbrecbttidjc «prnris geftebt jebod; 
aud? nur eines Sflbres £ienft lobn bas y r io i leg ium j u . Söegcn & ' 
(anbS oergl. o. © a m f o n ' s tiolanb. «Proccfj §. 1355 A n m . e. 
c ) <5ftbl. 3t.« u. SSI. 23b. I V . S i t 17 A r t . 3. 2üb. ©tSt. 23. W . 
S i t . 8 A r t . 7. , . 
d) Ciol. StSt. Gap. 191. 
c ) eftbl. St.* u. CSt. a. a. £>. A r t . 6. ßüb. ©tSt. I . e . A r t . H-
f ) t i o l . StSt. Cap . H 9 . 
g) eftbl. St.* tt. t9t. 1. c. A r t . 5. 33ergt. P . S J t a b a i ' s SDbliga* 
tionsredjt ©. 203. 
S i t . 5 . V o n bem ©efinbcrecbf. §. 356. 257 
4 ) B e i ber Qntlaffung bes Dienf lboten ift bie «fjerrfdbaft 
f frpf l icbtet, tön mit einem fog. Pa f fe , b. i. einem Seugniffc über 
fceffen D ien f i füb rung JU berfcr)en; untaugliche Dienf lboten bür= 
fen bei «Strafe Feine günfftgen ober irgenb öcrlcitlicr)en Atteftate 
crl;atten b ) . 
§. 356. (350.) 
V . «Bcenbigung bec? £KnftoerbdttmffciS. 
D a 5 Dienfiocrbdltni f j w i rb 
1) burd) ben Ab lau f ber oertragsmäfjigcn D icn fJ jc i t nur 
bann aufgehoben, wenn oon einem oon beiben Sbe i l cn , falls bie 
Dteuft jc i t auf ein %<xl)v ober längere Seit fcftgefci3t w a r , minbe* 
ftens j w e i SKonat oorber ber Ve r t r ag aufgeFünbigt worben a ) . 
Sft Feine JTünbiguug erfolgt , fo w i rb angenommen, bafj ber V e r » 
trag auf biefelbe 3cit, wie er früher gebauerf, unb überhaupt auf 
bic bischerigen B c b i n g u n g e n , fii l lfd)weigenb oerlängert worben 
f e i b ) . .itcin D icn f lbc r r barf bagegen einen Dicnf tbofcn, welcher 
JUr gehörigen 3eit gcFünbigt, bureb Voren tha l tung bes" 2ohneS 
oberCrntlaffnngsjeugniffcSzc. j u m längeren Verbleiben imDien f ie 
I i) f io länb. Cantcs?ocfcn. Abfc&n. 12. £>tenftbotcn»erorbn. » . 1686 
Ä « . 5. f io i inb . «patente » . 31. 3u( i 1761, 18. Dctbr. 1780 u. 22. SKdrj 
1 7 « 7 . ©ftbi. JH . , u . f9t. S3. I V . Zit. 17 A r t . 7. 
a ) aicnftbotenuetoibnung t>. 23. 9toc.br. 1686 A r t . 6. SDar* 
" a * fott 2 «Otonat, nad) ben IMänb. Canbct?crbn. Abfcbn. 12 aber 
[dion 12 SBocben uor Abtauf ber £ienfrjeit gclünbigt »erben. £>afi 
'"n beiben glitten eine mmbcfleiiS idl;rigc ©icnftjcit »orauSgcfet}t w i rb , 
•ft Ftar. 33erg(. aueb oben §. 353 A n m . a. - SScnn »ienftboten monat* 
n 5 £ i T c angenommen finb, pflegt nael) ber «prariei 2 SBochcn uor Ablauf 
b c 6 SRoiiatc? gefünbigt p werben. SSergl. aud) nod) baS Hol. patent 
b - 31. 3u l i 176*. 
1>) Bicnftbctcneeroibn. u. tiot. a. a. £>. 
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j ro ingen ; eä fei benn, bafj er tfjn ein ^anbroer f , ober eine .Runj i , 
bie sßucbbalterei u. bg l . erlernen laf fen, in roelcbem Salle ber 
©ientfbote möglich ft j u r gortfel jung bes ©ienfies obrigfeitticb 
an jubal ten, unb jebenfallö j u m Äoftenerfafj niebt n u r , fonbern 
aueb i u r ^eif iung beä Snteteffe oerpfliebtet ift °). 
2 ) V o r Ab lau f beä ©icnftcontractä roirb berfelbe aufgelöf i : 
a) bureb ben £ o b beä ©ienftberrn foroobl, alä beä ©ienft--
boten. Snr erfteren Salle erbält ber ©ienfibote ben biä j u m 
SEobeäfage bcr £errfcbaft oerbienten £ol)n. 3m teueren mufj 
bie £errfcbaft ben Grben beä Sicnf tboten ben £of)n beffelben biä 
j u feinem Sobeätage jab len ; j u r Stücfjablung beä bem ©ienff* 
boten etroa oorauSgejablten ßobnä finb bagegen beffen Geben 
niebt oerpf l iebtet d ) . 
b ) SBenn ein ©ienftbote in ben Gbeffanb tritt, fo mufj er, 
auf fein Ver langen , beä ©ienfjfeä entlaffen, unb ibm fein 2>ienft* 
lobn biä j u r 3eit ber Gnt laf fung auägejablt, bagegen baSjentge, 
»oaä er etroa oorauä empfangen, von ibm jurücfgejablt roerben 0 ) . 
Saffetbe fefct baä l ioldnb. ßanbreebt, beägleid)en baä lübifebe 
Stabtrecbt fü r ben Sa l i feft, bafj bemSMenftboten eine V o r m u n b * 
febaft a n f t i r b t f ) . Gnbltcb roirb aueb 
c) bureb ein Verbreeben beäSMenftboten, roie beäSien j iber rn , 
baä ©ienfioerböltnifj beenbigt e ) . 
c) ebenbaf. 
d) eftbl. 9t.» u. CSt. 53. I V . S i t . 17 A r t . 4. Cüb. S tS t . 33.111. 
S i t . 8 A t t . 7. SSergl. aueb bas t iol. StSt. Sap . 20. 
e) Ciol. StSt. 6ap . 150. Stig. S tS t . 93. m . Zit. 1 § .4 . S i t . 
12 §. 3. Cüb. S tS t 23. I. S i t . 4 A r t . 5. 23». I I I . S i t . 8 A t t . 5 
a. ß . 
f ) Ciol. StSt. (Sap. 150. Cüb. (StSt. 23. I. S i t . 7 A t t . 9. 
g ) 33erg(. bas «patent bes It'otänbifcben ©eneratgouoernements oom 
18. Cctcbcr 1780 unb £ c { e l a. a. £>. §. 57. 
<& v I) t t d) t 
<S. S t i c t f e n ' S SSetfucf) einer £ar|tetrung bet? Stbfotgeredjtt? in 
Siolanb narf) 8anb* unb ©tabtredjten, mit 23emetfung ber Abs 
roeidjungen nad) bem efrbldnbifdjen Stifter« unb 8anb«Stedjt. 3wei 
Stei fe. SDorsat, 1822. 8. 
9t. 3 . 8. © a m f o n » o n # i m m e t f H c r t t , baS lioidnbifcbe <Srb= 
fd)aftä> unb 9tdbetred)t, nebft oicr Abbanbtungen »enoanbten 
3nbai ts. Stiga, 1828. 8. (23ergl. g . ©. » . 23unge 'S Stecen= 
fion biefe« SBertes in ber (baUifcben) allgemeinen Sitteratur* 
Leitung. 3«b rg . 1830. N o . 84 u. 85. ©. 25 — 4 0 , unb 
o. © a m f o n ' « A n t i f t i t i l , betitelt: Ueber bie Stecenfion, roelcbe 
ber D r . (jefcige ^ro fe f for ) SBunge in ber öligem. Sitt. 3tg., 
502ail83O, N o . 84 u. 85 bat abbruefen laffen, betreffenb baä 
lioidnbifcbe erbfebafte?» unb 9cd!bcrred)t »on St. 3 . 8. ©amfon 
oon .SMmmclftiern. ©t. Petersburg, 1834. 8. S$m ift aud) 
© . 8 7 — 1 3 2 bie Stecenfion felbft mieber öbgebruefr.) 
<Srftc Slbt l jcUmtö. 
(5rbrett)t nad) I to* unb cftl)Iänbifd)em 2anbred)t. 
©. 3 . o. 23ubb en b rccf 'S Ucbcrftdjt bc<5 tcftamcntart'fdjcn unb gefet^ 
lidjen Gibfotgcrcdjts in f io tanb ; in b e f f e n (Sammlung bec 
©efcc.e ic. 23b. I I . ©. 947 — 972. 
1 7 * 
2G0 9?. v . M i b l . I. Grbrerbt nad) »anbredbt. 
( ß r f t c r fcttcl. 
0 e f et; t d; 1 1 t d; e ( E i n l e i t u n g . 
St. o. £ c I m e r f e n , A u f welchen sprineipien beruht bie beutige 3n> 
teftaterbfolge aus bem ©runbe ber S3tutSfreunbfdjaft unb aus ben 
ebelicben 93erbattniffen nacb bem tiolinbifcbcn AbclSrecbte? in 
b e f f e n Abbanbtungen aus bem ©ebicte bes lioldnb.Abeisrecbts. 
Sief. I . ©. 6 0 — 148. Sief. I I . ©. 1 — 71. 
© e f f e n ©cfcbicbtc beS liotänb. AbelSrecbtS. §. 12 — 15. §. 36 — 43. 
56 u. 57. 130. 139 — 142. 146. 153. 
©röfjtentbeits auf bie ©efebiebte bes GscbrcdjtS, befonberS ber 3n= 
teftatetbfotge, begieljen ftcb aud) fclgenbe ©djriftcn : 
D . S . P . St i cf) t c t*ö für je Stacbticbt oon wahrer 33efdjaffcnheit ber 
eanbgritec in <5ft = Cuftanb unb «uff Defel. s. 1. 1723. 4 . ; mieber 
abgebruett: 1) burd) 3. ©. 2 f r n b t in ben gelehrten bei tragen 
j u ben rigifchen Anjeigcn. 3abrg. 1767. ©tcr. 11 ©. 85—92, 
©tcf. 13 ©. 101 — 108 unb ©tt!. 16 ©. 125 — 132. 2) in 
3 . 25. 33agge 'S ©ammtungen tc. ( f . unten) ©. 1 — 2 8 . 3) 
in ©. © eh l e g e T s oermifebten Auffegen unb Urze i ten . 33b. I I . 
©tcf. 1 (Stiga, 1780. 8.) © . 8 9 — 1 3 2 , unb 4) auSjugSwcife in 
A . 933. J p u p c l ' S neuen norb. Sffiifcctlancen ©tcf. 22 unb 23 
©. 1 3 6 — 166. 
93oii ber Statur bcr «prioatgüter in ben liotanbifdjen « P r o p r e n , bei 
^ u p e l a. a. £>. ©. 179 — 234. 
St. 3 . C. © a m f o n o. £ i m m e l f t i e r n , ©efebiebte unb Statur ber 
liolänbifcbenCanbgüter, in b e f f e n etb fd ja f ts* unbStdhetreebt. 
©. 463 — 491. 
©. aueb noch ocrfcbicbcne hierher gehörige Abr)anblungcn unb 
etrYrt fchnftcn in : 
3 . 25. S3agge'S Sammlungen oon ber wahren Sta tur , Ar ten unb 33c* 
febaffenbeiten bcr ©üter in Gftb = unb Ctotanb, famt ber Snfetl 
Gefeit , oon ber ©ueceffien in fettige :c. Steoall 1762. 4. 
(Itnooltenbct.) 
§. 357. (351.) 
I . Aclteftc 3eit bes ftrengen 93tanntehnS: 1) ©rünbe ber ßrbfolge unb 
S3eftanttbei(e bes Stacbtaffcs. 
3 n bcr dlteften Seit nad) ber ©ermanif i rung S io* unb ©ftb» 
lanbe, wobt roeit in bas oierjebnte Sabrbunbert b ine in , gab es 
Sit. I. ©efd)id)tiic6e (Stitiettung. §. 337. 2fil 
l)aü\st{ad)Üd) nu r jmet ©rünbe ber ©ucceffton: 251u t s f r e i t n b » t 
f d ) a f t unb G b e a ) . (Eigentliche SSeftamentc waren bem alteren 
ßanbrecbt burcbaus f remb, w iewoh l fcbon fer)r f r ü h , auf ©runb» 
läge beS canonifcben 9ted)tS, SJcrmäcbtniffe j u m SSeften ber 
-Strebe unb milber (St i f tungen oorFommcn b ) ; unb eben fo wenig 
ftttbet ftd) in biefem Ze i t raum ber eigentliche Grboerfrag c ) . D a 
nun oon bem (Erbrechte ber ©begatten fd;on früher bie Siebe gc» 
voefen d ) , fo iß i)kx nu r bie (Erbfolge aus? bem ©runbe ber SMutS» 
freunbfd)aft j u erörtern. 
D ie fe (Erbfolge mar jebod) ocrfd)iebcn, je nad) ben oerfd)iebe» 
nenffieflanbtheiten beS Stad)laffeS, in benen übrigens freilich Feine 
großeSDtannigfaltigfeit ftattfanb. lin © r u n b ß ü c f en hatten p d » 
oate j u jener3eit nu r ein abgeleitetes, c i n 2 e h n S c i g e n t l ) u m c ) . 
D i e f a b r e n b e Qabc w a r nid)t bebeutenb, erfebien meift als 
Per t inen j beS gebnguteS, unb würbe mit biefem nad) gleichen 
©runbfäfcen o e r e r b t f ) . AuSgefcbtebcn baoon unb einer befon» 
a) Aupcrbem ftnbet ftd) übrigens aud) ein auf ©ebufcrech t bc» 
ruhcnbcS ©rbreebt beS (Srbbeivn in ben Seadjtap feines Grbbaucrn (® . 
g ®. r>. S 3 u n g e , gcfcbicbtlidie Sntrcicrelung ber ©tanbeSDcrbaltmfTe 
in 2it>», ©ftb» unb Surlanb ( » o r p a t , I83X. 8.) ©. 14 u . ©. 31 
A n m . 89 u . 90) ; bagegen bütftc bas ̂ eimfotrsreebt beS Cebnsberrn 
n id) t , mit x>. J p e l m e t f c n (Abbanblungcn a. a. £>. &nf. 1 ©. 8ö) 
meint, als ein wahres ötbreebt nnäufehen fein. 
b) @ . fdjon bie 6&romr £ e i n rieb'S beS S c t t e n b. 3 . 1216 
(I. J). G r u b e r i or igines Livoniae pag. 119): ,,Canpo \ c r o , lancea 
l'erforatns emisit spiritum: d i v i s i s p r i m o b o n i « 
*nis o m n i b u s E c c l e s i i s , per Livoniam constitutis." 9?etgl. 
barüber £ . 3 . t>. 2 i c o e n in R ü p e r s neuen norb. SJcifcellan. ©tcf. i3 
©. 254 fga. 
c) S3crgl. o . £ e I m e r f e n , ©cfdjicbte beS AbetSred>tS §. 15, unb 
unten S i t . 2 A r t . 3. — ©. aud) unten Anm. k. 
d ) ©. eben §. 262. 
c) ©. oben §. 96. 
i ) SBcnigftcnS finben fid) nirgcnbS befonbere SBeftimmungcn bat* 
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beren ©rbfolgeorbnung unterworfen waren nu r eincrfcits 
bas £ e e r g e w ä t e s )< u n ö anbererfcitS bte i U e i n o b i e n 
unb bas S n g e b o m b e h ) . S3aare ßaoi ta l icn unb ausfte» 
benbe (Scbulbforberungen waren obne Sroeifel eben fo wenig be* 
beutenb, baber bie StecbtsqueHen ber älteren 3cit aueb auf 
biefe niebt befonberS 9iücfficbt n e h m e n ' ) , fonbern i n Se j iebung 
auf bie Erbfo lge blofj breierlei unterfcbeiben: ©ut (gebngttt) — 
^jeergewäte — Jlleinobien unb Sngebömbe. Äße ©rbfolge nacfi 
bem älteren l io* unb eftblänbifcben ßanbrecbt w a r mitbin — ab* 
gefetjen oom £eergewäte unb ben Äleinobien nebft Sngebömbe — 
Sebnsfo lge") . 
über , unb In fpcHeren Stcdjtsquelten w i rb bat SKobiliac in fSqie^unQ 
auf ©rbfolge auSbrücrlidj bem Cebngut gieicbgeftettt. ©. unten §. 361 
A n m . e unb o. £ e l m e r f e n a. a . O . §. 7, 12, 39, 142. V o n ber be* 
fonbern ©ueceffion be» übertebenben ©begatten in bie fabrenbc £abe ift 
bereite bei ben ebelicben ©üterrecbtcn bie Stebe gewefen. ©. oben 
§. 270 fgg. 
e ) m i b e m a o S t i c b / f c b e S Stecht A r t . 11, 13, 14, 17. ©. unten 
§. 359. 
h) S a f . A r t . 15. V e r g l . oben §. 273, bef. A n m . b, c, d unb 
unten §. 359. 
i ) S r f t in fpäteren StecbtSquellen aus bem I5ten Satjtbunbert ift 
oon bet Vererbung „oerbriefter ©elber" ausbrücrtid) bie Stebe (f. oben 
§.271 A n m . t ) j unb erft im mittleren liot. StSt. ift j u ber fficfttm* 
mung bes SBatbemar * ©rfcb'fcben Stccbts A t t . 10 unb bes dltcften StSt. 
A t t . 1 9 , bafj bic beerbte SBittwe bte Stadjlafjfcbulbcn j u jabtcn babe 
( „ unde gi l t isine s c h u l d " ) , im Sap. 54 ber 3ufag gemadtt: „unde 
vö rde r t sine schu ld . " Dagegen barf freilid) niebt unbemerrt bleiben, 
bafj an einer anberen ©teile (233.*©. Stecbt A r t . 3, Alt. StSt. A r t . 11) 
aueb W o n oon bem Sinforbern ber ©djutb bureb bie SBittwe bie Siebe 
ift, allein aueb hier ift leiner b e f o n b e r e n Vererbung biefer (ausfreben* 
ben) ©cbulb gebaebt. 
k ) Aueb febon baber tonnten nach, bem Stecbte jener 3eit ba« Sefta* 
ment unb ber Srboerttag ( f . oben A n m . b u . c ) nid)t nacb ben Siegeln 
bes ©ebteebts, fonbern mufjten nad) benen über Veräußerungen beur* 
tbeitt werben. V e r g l . © i c b b o r n ' s beutfcbcS 9>cioattecr)t §. 351. 
Si t . l . ©efct)icf)tlid)e E in le i tung. , §. 358. 263 
§. 358. (352.) 
2) Grbfotge in bas SÄannlefon. ©amtnbc £anb • ) . 
D a ä SBalbemarGr id) ' fd )e 3?ed)t fennf , gleid)mie bas bar» 
auS gefd)6»fte älteße lioidnbifcbe 9iitterred)t, nu r bat? alte ßrenge 
SJcannlebn, roeldbes bloß oom SSater auf ben ©obn oererbte b ) , 
fo baß t'n Ermangelung männlicber ^caebfommen beS legten 23e= 
ftlsers, mit AuSfcbließung oon Afcenbenten c ) unb ©ettenoer» 
r o a n b t c n d ) , baS 2e()n an ben fiebnöljerrn ju rüc f f te l c ) . £öd)ter 
batten jebod) entmeber 2eibjud)t am @ u t e ober tfusßeuer aus 
a ) <3. überhaupt g . o. S t u m m c l , j u r 8ct)rc oon ber Gtnrocrfung 
beS SSorauScmpfangencn (£>orpat, 1813. 8.) §. 1*. 
b ) SBa!bemar*ericb'f*c<S Stcdjt A r t . 1 a. S . Ael t . StSt. A r t . 3. 
c ) S i n @ibrccbt beS ffiateiS fommt jroar por , jeboeb nur in bem» 
iem'gcn, roaS ber <3obn »om SSatcr erhalten. SSalbcmarsGricb'fd^cs 9ted)t 
A l t . 20 : „ D o vader e rve t sien guhd Up den so l in , also de j t de söhn 
up den vade r , dat cm de vader gelaten heff t , \%cnte de vader mag 
sienem söhn l a ten , v>at he w i l l . " Ucbeieinfhmmcnb ift baS att. tiot. 
StSt. A r t . 28. Ueber bie S3cbcutung biefer Uebcttragung ( l a t e n , iBcr» 
laffung) eines ffiutes oom Öatc r auf ben (Sohn, unb bie baburd) S'»i» 
fdicn beiben entftanbenen 2>crbdttni(fe oergt. u. S t u m m e l a. a. O . 
§. 16. 
d ) ©. bie folgenbc Anmetfung. SöaS im SB. .G . Stecht unb dtteften 
StSt. oon einer ©ucceffion ber ©eitenocrroanbten oorfommt, bejicht fid) 
auf bas Stecht ber famenben £anb. 23crgl. auch o. £ e l m e t f e n ' s Ab» 
hanblungen üief. 1 <S. 76 fgg. 
c) SB.»®. Stecht A r t . 3 (dtt. StSt. A t t . 11): „ S t e r v e t een man und 
hefft he neue e r v e n , so e rve t dat gnht i tp den Kön ing* ' (StSt. 
„ l i i s chop" ) . » a f . A r t . 16 (dtt. StSt. A r t 2 4 ) : „ S t e r v e t een man edder 
f r n w crffloss (b. i. ohne ©t>t)ne), de Lehngnh t hebben v a n dem Ko' -
ning, <lat guht feilt an den Ko 'n ing . " aud) baf. A l t . 26 (dlt . StSt. 
A r t . 38 ) : S t e r v e t de L c h i h e r r (2£ftertct)näl)Crr) ane rechte 
e r v e n , de manschop e rve t up den Ko 'n ing , und nicht Up v t ie f , noch 
np dochter , noch up si istcr, noch up mode r . " SB.«©. Stecht A r t . 27 
a. ®., unten A n m . h. 
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bemfelbcn f ) , unb bte SBittwe erhielt entroeber ßeibjucbt ober 
SCRorgengabeB). 25er S3etrag, ben bie Siebter als AuSfteuer for­
bem bur f ten , w a r bem Grmeffen ibrer S3rüber unb in beren G r * 
mangelung bem beS SebnSberrn anfjetmgeffeilt; unb n u r , roenn 
bie S3rüber eine ftanbeSmäfjige AuSfteucr oerroeigerten, fonnten 
bie ©ebroeftern auf Sbei iung br ingen, unb erhielten alSbann eine 
V i r i l p o r t i o n , jebod) nu r 0ur geibjuebt, benn nacb ibrem SEobe 
fiel ibr Antbeit an bie 33rüber jurücf h ) . 
.^interliefj ein V a f a H fein Sebngut mehreren «Söhnen, fo 
fonnten biefe baffelbe ungetbeilt bcfi&en: fte t)attm bie f a m e n b e 
3 p a n b (gefammte 3panb) an bem ® u t e ' ) . GS braus te in bie* 
fem Salle nur einer oon ihnen bie Grnetterung ber Sttuefiitur 
f) SB.*g. Stecht Art. 2 (ctlt. StSt. Art. 7 ) ! „ hefTt he döch-
ter, de unberaden syen, de beholden e e r e lyffgedinge an eeres vaders 
guhde." iDaf. Art. 3 ( a l t . StSt. Art. 12) : „de dochter darf i i een 
guht ent/angen un neen mansehop p l e g e n , wente se e n helTt nicht 
mehr men lylTtucht. an eres vaders e r v e . " SDaf. Art. 5, alt. 913t. 
Art. 15, f. unten Anm. h. 
g ) SB.*©. Stecht Att . 2 (ctlt. StSt. Art. 7 ) : „HelTt he aver ein 
wyff, de beholt eere lyfTtucht edder morgengave an eres mannes 
guht ." @ . auch baf Art. 3, 6—10, 12, 21 i "alt. StSt. Art. 11, 17—19, 
21, 29 unb oben §. 262 unb 270 fgg, 
h) 23.*®. Stecht Art. 5 (dlt. StSt. A r t . 15): „Sind bröder, een clTte 
t w e e , effte mohr, de süster hebben , und willen de bröder dee l en , so 
beniannen se de s ü s t e r , effte se ghaii tho glicker deelinge med eren 
brödern, aver ere guht ervet wedder an de bröder ." 23af. Art. 27 
(fehlt im ätt. S tSt . ) : , ,Welck iungfruw broder hellt edder vedderti 
und neuen v a d e r , wollen se de broder nicht beraden binnen eren 
sösstein iahren; « e n se ever sösstein ialir kommt so mach se enen 
Vormünder kesen uth eeren fründen und mach eere deel fordern, so 
syn de bröder pl icht ig , er tho gevende glyck den andern brödern; 
se schall lycke schuld gelden, und eere gulid ervet wedder up de 
bröder. Helft se neue erve , so feilt dat guht up den Köniug ." <3. 
auch noch baf. Ac t . 21, Alt. StSt. Art. 29. 
i ) 9?ergt. überhaupt (5. S t e u m a n n in bem Snlanb 3ab jg . 1836 
N o . Ii unb in ten ßtötterungcsn 93b. i n . @ . 315 fgg. 
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nacr)jufud)cn, unb wenn einer berfelben oljnc mdnnlidbe De» 
fcenbenten f k r b , fo oererbte fein (ibeeller) Antbei l tutfbicnoct) 
lebenben S3rüber, ober beren männliche Defcenbentcn. (Sin 
Unterfct)ieb jrpifcben oollbürtigen unb ^palbbrübern fontite iiier, 
ber Statur ber (Sad)e n a d ) k ) , niebt ßattft'nbcn ' ) . ©obalb je» 
bod) bie SBrüber ober beren Defcenbenten bas ©ut unter fid) 
formlid) tbei l tcn, borte bie famenbe # a n b , mitbin bie gegenseitige 
Sßecrbung, a u f 1 " ) , (Sollte bie famenbe £ a n b aud) nod) nacb 
ber SEbeilung for tbauern, fo mar ba ju bie ausbrücf lid)e © e » 
f a m m t b e l e b n u n g ober © i m u l t a n i n » e f H t u r ber ftd) 
Sbeilenben oon (Seiten bet> ScfcnSberrn crforberlid). Gine 
famenbe £ a n b ber lefjteren 3lrt Fonnte aber, roie es fdjeint, 
bereits bamals aueb entfernteren SSerroanbten, ja aud) Srem» 
ben on einem 2cl)ngute in ber Sßeife oerlieben roerben, bofj 
einer für fid) unb feine männlid)e Defcenbenj ben Sieftfj er» 
bielt, bic anbern aber bloß bie Anwar t f d )a f t , für ben g a U , baß 
bie Dcfccnbcnj beS erßen SSefif^eiä aus j la rb , befamen " ) . — 
k) Ueberbaupt fommt ber Unterfcbieb jimfchen »oller unb fjatber 
©eburt bei ber ßebnSfotgc nie in ffictraebt, weit le&tcre ftets auf ber Ab» 
ftammung »om etftcn ©roerber beruht. <3. 6 . SB. «pA § , Cebrbueb bes 
ecbnrccbtS (©Mtingcn, 1808. 8.) §. 109. S i e b t e r n ' S beutfebes $>rioat» 
teebt §. 356 a. @. 
I) SSergl. o. -Spelmerfen'S Abbanbtungen Sief. 1 @. 81 fg. 
m) S53.»S. Stcd)t Art. 2 (alt. StSt. Art. 6 ) : „ S i n der bröder t n e e 
edder dree edder mehr in ungcdelcden guhde , de liebben ere saa-
mende band daran und ervei van einen up den andern, dewvle se uu-
gedelet sint. S tervet de e j n e , de dat guht entfangen hefft , de 
ander entfanget dat guht wenn aver de bröder dee len , so 
's de saamende liand uth . 1 ' 
n) Sß.rg. Stecht Art. 2 (alt . StSt. Art. 7 ) unmittelbar nach ben in 
ber Anm. m angeführten SSortcn: „Und lehnet de Koning (dtt. StSt. 
de bischop) den brÖdern elfte bröder-kindern edder otk andern lüden 
de saamende band eercs gulidcs nach eercr dec l ingc , unde stervet 
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S i c Siechte ber Socbter an fotcben ©efammtbanbgütern blies 
ben bicfelben, wie an ben übrigen Sebngütern, inbem fte aueb 
bier nur Attfprucb entroeber auf Seibjucbt ober auf AuSfteuer 
Ratten °). 
§. 359. (353.) 
3 ) ©tbfotge in bas Jg>ecrgerodte unb in Äteinobicn unb 3ngebbmbe. 
©ine befonbere ©rbfolge fanb ftatt 
1) i n bas .£> e e r g e r o ä t e (£eerge,rätbe, ,£>eerroeibe), b. i. 
ben Inbegr i f f ber j u r St i f tung bes SScrftorbenen gehörigen ©e* 
genftänbe") . ©inb ©obne beS ©rblaffers oorbanben, fo er* 
bdlt ber ältefle berfelben bas £eergeroäte, faü"6 fie ftcb nicht 
anberroeitig barüber einigen b). 3n ©rmangelung oon ©6h* 
nen gehört ba§ ^jeergerodte bem ttäcbfieu ©ebroertmagett, b. i. 
bem näcbften ©rben männlichen ©efcblecbts oon ber ©ebroert« 
f e i t e c ) . Sft aud; fein ©ebroertmagen oorbanben, fo fällt bas 
einer süuder k i n d e r , sien guht fei l t an den ien igen, de de saamende 
liand daran hef f t . " 
o ) ßbenbaf. <3. oben A n m . f. 93on ber Ceibjucbt in ungetei l tem 
@utc fann aud) nur »erftanben werben, was bas SS.*©. Stecht im A r t . 21 
(Ctlt. StSt. A r t . 29) a. ß. fagt: „ D o broder e rve t up de süster, olTt sc 
unbemannet s y n und ungedelet . " 93crgl, 0. ^ » e t m e r f c n ' S Abbanb* 
lungen t'icf. 1 @ . 80 unb 83. 
a ) 2)as aBatb.*©r id) ' f *e Stecht A r t . 13 u. 14 unb bas ctlt. Ho l . 
StSt. A r t . 22 unterfcheiben Stifters* unb Änechtshcergerodte: „ K i u K idder 
e rve t dat beste perd med dem sade l , t w e knecht p e r d e , eenen some 
med den «adeln , und med a l l en , dat men plach dartho tho hebbendc, 
und alle de w a p e n , de de R idder tho synem l y w e plach tho förende. 
Knechts H e e r w e y d e : dat beste perd mit dem sadel und twee knecht 
perde und alle de w a p e n , de de kneclit tho synem l y w e plach tho 
f ö rende . " 
b ) SB.*©. Stecht A t t . I I . Ael t . liot. StSt. A r t . 20. 
c ) 833.*©. Stecht A t t , 17. Aelt . StSt. tfrt. 25. S i e ©rbfolge« 
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3peergewdfe an ben Sanbesbcrrn d ) , unb finb von ber ©uc» 
ceffion in baffelbe alle weiblichen (Erben unb etile ©pil lmagen 
auSgefcbloffen. UebrigenS t)at ber ^Berechtigte auf baS 4?ecr= 
gemäte nur in fo weit 2tnfprucb, als fich baff elbe in bem 
Nachlaß in Statur oor f tnbet e ) . 
2) 23on ber (Erbfolge in bic . K l e i n o b i e n t t n b b a s S n » 
g e b ö m b e f ) , welche ber i n anbeten teutfcfjert 9iecr)tt?quellen 
oorfommenben S t i f t e i g e r a b e entfpred>en, ift bereits früher 
bie Siebe gewefen s ) . 
§. 360. (354.) 
I I . Ginfluft bes ©aebfenfpiegets auf ba« ältere Stecbt"). 
OTeS, was? baS SBalfcemar = ertc&'fdtje 3?ed)t unb baS dltefte 
liolänbifche Stitterrecht über bas» (Erbrecht unb bie Sebn§folge 
enthielten, ging ooUftänbtg unb unoerdnbert in baS mittlere 
liolänbifche Stitterrecht ü b e r " ) , 35ie in biefeS mittlere Stifter* 
recht zugleich aufgenommene ^Bearbeitung bet? ©acbfenfpiegeB 
für Siolanb bagegen enthalt ocrbältnifjmäjjig nur wenige JBcfrim* 
mutigen über bas (Erbrecht, unb gerabe bie wichtigften ©äße 
otbnung ift roebet h ier , noch in fpdtercn Quel len genauer angegeben, be» 
ruhte ieboeb oljne 3roeifel auf bem fog. Cincalgrabuatfpftcm. 
d) SB.»©. Stecht u. dtt. StSt. a. a. O . 
e ) SB.*©. Stecht A r t . 14 (4lt. StSt. A r t . 22 ) : „ i s dnr npyn heer-
vvevdc, men darff dar neyn maken . " ®teid)tautenb in A r t . 17 beS 23.«©. 
Stechte u. A r t . 25 bes dtt. tiot. StSt. 
f ) SB.s©. Sted)t A r t . 15, dtt. StSt. A r t . 23. 
g ) ©. oben §. 273, »ergl . auch §. 265. 
a) P . S t u m m e l a. a . D . §. 15 u. 17. 
b ) ©. bas mi t t l . StSt. Sap . 5 , 9 , 1 0 , 2 1 , 51 , 53 — 59 , 62 u. 70, 
unboergt . o. # e i m e r f e n ' S Abhanblungcn Sief. 1 ©. 90 fgg. 
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t»e6 ©acbfenfpiegels über bie (OTob ia l * ) ©rbfolge c ) fioffett niebt 
in beffen liolänbifebe Bearbe i tung, mitb in aueb niebt in bas 
mittlere Svittcrredjt, obne 3roeifel besbalb, roeil fte für Sio-. 
l anb , bas aud) bamals blofj gebngüter fannte u n b ' alles 
anbere Vermögen nur als bemfelben anhängig betrachtete d ) , 
nid)t anmenbbar roaren c ) . Aufjer bemjenigen, roas über bie 
Erbfolge ber ©begatten aus bem ©acbfenfptegel unb anberen 
fremben Que l len in bie jüngeren einbeimifdjen Stecbtsbücber 
f l o f j f ) , nahmen letztere über bas Erbrecht aus bem ©runbe 
ber SMutsfreunbfcbaft bau»tfäd)lid) nur a u f , bafj bes ooroer* 
fiorbenen unabgetbeilteri ©obnes © o b n , in bes V a t e r s ©teile 
tretenb unb mit bes Va te rS 33rübern coneurrirenb, ben ®rofj= 
bater b e e r b e 6 ) ; beSgleicbcn bafj ber abgetheilte ©ohn burd) 
Qol lat ion bes Vorauserbal tenen mit ben S3rübern im 9?acblafj 
c ) 23.1. Act . 17 u. 27. 23. I I . Ac t . 20 u. 21. 
d) 3toat tjat man fid) naebäutoeifen bemüht, bafi in Sit)-- unb Sftijlanb 
fdjon in bcr alteften -Seit Attobicn geroefen feien, unb ift biefer StacbrociS 
ber Jpauptjmetf ber o6cn (©. 260) angeführten ©djriftcn oon £>. S . 
o. S t i d j t e r J C . gemefen. AUein febon St. o. a p e t m e r f e n bat a. a . D . , 
bcf. ©. 6* fgg., 88 fgg. biefe Anficht grünblicb «überlegt. 
e) %. & . o. 23unge über ben ©ad)fcnfpicgel, als Cuelte bes l iol. 
StitterrecbtS K. ©. 113. 
f ) SJlittl. Sl9t. S a p . 16 — 19, 29 — 3 2 . 23ergt. o. Jpc t m e r f en 
a. a. O . @ . 96 fgg. unb b e f f e n SfecbtSgefcbicbtc §. 41, 5 2 , 53 , 132. 
©. auch oben §. 262. 
g) SDtittt. l iöl. SUSt. S a p . 11 : „Nimnt de söne ein v.i(r b y des 
\ ade rs levent, unde winnet se em kinder, unde stervet de sö'ne darna 
ungedelet van dem vader, de k inder nemen dele in eres oldvaders 
erve, gl ick erem vader (folt roohl , voie in ber Q u e l l e , ©achfcnfp. 23. I. 
A r t . 5 , beifien: vedder, b. i. 23aterSbruber), an eres vaders stat." 
Safj h'er unter ben „ Ä i n b e r n " beS Sohnes blofj „©obne" j u »erfteben 
finb, ift nicht j u bejvoeifan. 33ergl. o . £ e l m e r f c n ' S Abhanbl. Cicf. 1 
©. 9 i fg. unb 3t. o. ©«bo to 'S Sarftel lung be« SrbrecbtS nad) ben 
©tunbfa&cn beS ©a:bfcnfpiegcts (23ertin, 1828. 8.) §. 20. ©. aueb 
p. S t u m m e l a. a. D . § 17. 
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bc§ SSaterö concurrircn fcürfc h ) . SBenn aud) biefe <Sci£e tri 
8io = unb gj t i ) lanb leid)tcr g ingang gefunben haben mögen, 
fo fd)einr bocb minber practifcb geworben 0 u fe i n , was au§ 
bem ©ad)fcnfpiegel über bas gleidbe (Erbredbt ber SBrübcr unb 
©ct)wefiern in (Erbe unb ©gen aufgenommen w ü r b e ' ) , weif 
eS eben an bem ©egenftanbe biefeS (Erbrechts, bem „ (E igen" 
(ed)tem ( E i g e n t u m an ©runbf lüden) , f e h l t e k ) . 
S n ffiejicbung auf bie (Erbfolge in ba§ £eergewäte ftnbet 
fid) au§ bem ©adbfenfpiegel ic. wenigJJ ieues ' e n t n o m m e n 1 ) . 
D a b i n gebort nur , bafj unter meb rc fÄK i c i d ) naben <5d)\vtxU 
h) SJtittl. tiot. StSt. Sap. 14: „Si indert de vader einen son van 
sick mit g u d e , wil he na synes vaders dode , an syncr bröder dele 
spreken, so motli be in de delinge br ingen , alle dat g u d t , darmede 
be afgesiindert was , mit geswarncn e d e n , wolde he de delinge heb-
ben ." Saß hier bloß oon bem oon bem 93 a t e r abgeheilten © o b n c bic 
Siebe i f t , roährenb bte Cuclte (©achfenfp. 93.1. A r t . 13) oon ben oom 
SSatcr o b e r S O t u t t c r abgetheitten © b t j n c n u n b S & d j t e r n f)anbett 
( f . o. 23un g e, über ben ©aebfenfp. ©. 60 fg ) , erftärt fieb aus bem lehn* 
reebtlichen $>r ineip be« liotänbifeben Stecht«. ©. o. £ e t m c r f c n a. a. £>. 
©. 95 fg. unb befonber« o. S t u m m e l §. 15 u. 16. 
i) TOtttt. StSt, Sap. 12: „ D e papo nimpt gelick dele mit den 
brö'dern unde süstern in erve unde in eigen —• W e r överst 
de iunckfrouwe nenen broder en hefft, denn einen p a p e n , se n impt 
t u e gel ick dele an g u d e , unde an erve . M i t welckem gude de pape 
stervet , dat ys alles erve. W e dat e r v e n impt , de schal van rechte 
de schult ge lden , so Verne als de varende have w ä r e t . " SSergl. 
»• S t u m m e l a. a. £). §. 17. Ueber bic in mehrerer £inficbt abmeiebenbe 
Quelle (©achfenfp. 93.1. A r t . 5 §. 3. A r t . 6 §. I u . 2) f. 0. © o b 0 10 
o- a. £>. ©. 61 fgg., 174 fgg., 330 fgg. 
k ) SSergl. 0. £ c l m c r f e n ' 8 Abbanbt. Sief. 1 ©. 100 fgg. unb 
b e f f e n StccbrSgefdn'cbte §. 130. 
1) 3 m mitt l . StSt. (Sap. 28 werben bie 23cftanbtt)c£te be« £ccrgcioätc« 
anber«, at« in bem au« bem dtt. StSt. entlehnten (Sap. 21 angegeben. 
SBa« bagegen barin übet- bic Succcffion in« £cergevoätc oorfommt, 
ftimmt mit bem älteren Stecht übercin. SSergl. aud) mittt. StSt. Gap. 20, 
24, 199, 231. 
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magen ber ältefte bas ©cbroert credit, unb in ben übrigen 
©tücfen fid) alle j u gleichen Stfjeilen tb ,e i len m ) ; begleichen, 
bafj ber j u m £eergewäte Berechtigte bte oom ©rbtaffet etroa 
»« fes ten Stücfe felbf t .auslöfen m u f j " ) . — Ueber bie Stiftet« 
gerabe nahmen bie jüngeren l iolänb. Siechtsbücber nichts auf. 
§. 361. (355.) 
I I I . Srweiterung bec Sebnjfoigc: 1) auf baä rceibltcbe ©efcblcc&t unb 
bie @citcnoen»anbt«3jMtattifcI)äi»iecifd)ee; ober ©nabenrccbt a). 
SBieroohl fd)ort früT) bas Siecht ber Söcbter auf 2ütSfteuer 
fü r ben $aU, bafj fie nicht mit B r ü b e r n concurr i r ten, in ein 
roirflicbes ©rbred)t oerroanbett rourbe, fo erftredfte fich biefeS 
boeb nur auf bie ^ e t f o n fcer-Socbter, inbem bas ßefmgut nad) 
ihrem Sobe roieber an ben Eebnsberrn j u rüc f f i e l b ) . 3fm ßnbe 
m) mttl SUSI. Sap . 22. Stacb Sap. 28 fdjeint ber dltefte 
©cbroertmagen bas ganje £eergctoäte erhalten ju follen. 
n) SRitt l . StSt. S a p . 31. 
a ) P . S t u m m e l , jur Scr>te Pon ber Simperfung H . § .20 . 
b) SJereits in einem ben ffiafalten bes rigiftben (Stiftes oon bem 
23ifdjof Sditolaus (jrDifcben ben 3 . 1229 unb 1253) ertbcitten ©naben* 
briefe fytibt e « , nacbbem oon ben Stechten ber SBittroe am Sehn gc* 
hanbelt toorben: „Qu icunque v e r o v i r plures post se filios rel ique-
r i t , omnes u n o eodemque iu re in successione benefici i gandeant. et si 
tantum Alias re l iquer i t , idem ius in benencio obtineant. S i autem 
filios et filias re l iquer i t , filii tantnm beneficium obtineant. I t a tarnen, 
ut s o r o i e s suas locent decenter et honeste. et si fllii omnes moriui l -
t u r , beneficium ad filias r e v e r t a t u r . " apier bricht biefe UrfunbC, in 
ber bis je|t einjig be!annten Mbfchrift, ab. ©. überhaupt p. SBunge's 
ArchtP 58b. V. ©. 108 fg. — eben fo oerlieh ben SSafallentbcbtcm in 
Bar r ien unb SSierlanb ein erbrecht Äönig Sbriftoph I I . o. »dnemar t 
in einem ©nabenbriefe oom Sage be« ApoftelS SJlathiaS (24. geb tua r ) 
1329 : „—- — concedimas puellis in Acsthon ia existentibus ex 
grat ia spec ia l ! , ut succedant iure heredi tar io parent ibus ipsarum, 
Sit . 1. ©efcbicfrricije (Jinfeitung. §. 361. 271 
bc§ bicrjefjntcn Sabrf iunbcrts aber erlangte- juerft bie Sittter* 
fct)aft i n Barrien unb Sßierlanb eine vgröffere (Erweiterung bc§ 
8el)nfc)lgerect)t6 c ) , welche halb aud) ben oerfd)iebcnen Stifter» 
fd)aften SiolanbS »erl iefen würbe d ) . Diefe3 erweiterte 2et)n< 
folgerecht, Welches' unter bem Sftamen bes? b a r r i f d h w i e r t -
f d ) e n 3 ? e d ) t 6 ober ber © n a b e , bet? © n a b e n r c d) ts? (neuen 
©nabenrcd)tä) begannt i f t , erfireefte fid) übrigens aud) nid)t 
blofj auf fiebngürer, fonbern es? warb auSbrücflid) ausgefpro* 
eben, bafj alles bewegliche unb unbewegliche Vermögen nad) 
benfelbcn ©runbfäf,?en oererbt werben fo l i t e e ) . D i e ßrweite« 
quibus v e r o puell is defimetis ipsa hereditas ad nos v e l nostros suc-
cessores r e v o l v e t u r . " 
c) ©. ben ©nabenbrief beS $oebmciftcrS G o n r a b o. 3 u n g i n » 
g e n oom SKargarctbentage (13. 3u l r ) 1397. 
d) B ie dltefte nod) oorbanbene lioldnbifdje ©nabenrcdjrSurfmibe 
> ift bie oon bem Grjbifdjof oon Stiga, © o l o e f t e r © t o b e r o e f e b e r , 
feiner Stittcrfdiaft j u ^Ronneburg am SDorotbeentage (6 . gebruar ) 1457 
oerliebene. A u « bem Gingange berfelben ergiebt fid) jeboer), bajj fefjon 
früber bie Stitterfchaftcn ber «Stifter So rpa t unb Defe l , fo roie ber. 
Dtbenstanbc, nad) bem 23eifpiete beS barrifd) » voicrifeben ©nabenreebts, 
gleicber ©nabenreebte genoffen. 3>ic älteren Uctunben barüber finb per* 
loren gegangen j bagegen befifcen mir nod) 53cftdtigungen unb (Erneue* 
rungen berfelben in ben «prioilegien bes ofcl'fdjcn 23ifd)ofs 3 o l ; a n n 
• R i e o e l oom ÄDonnerStag nad) Cuciä (15. 25eccmbcr) 1524 für bie öfcl» 
roict'fcbe Stitterfcbaft, unb bes 23ifd)ofs oon iOorpat 3 o b a n n o o n 
© e l l i n g s b a u f e n «om SOonnerStag nacb Sucd (21. JDctobcr) 1540 
für bie SKitterfebaft feines ©tiftcS. .ypinftebtlid) ber DrbcnSlanbc oergl. 
bas ^r io i leg ium beS OrbenSmeifterS Hermann oon äSrüggcnci oom Sage 
n a d ) Sucid (14. jöccbr.) 1546 § . 9 : „ O c k schall neue schade he r -
dorch geschehen ock nicht syn den erbaren r i d d e m und knechten, 
de in <)or gnaden s i t t on , besondern de gnaden iunckerc gebruken 
| are e rv inge na lüde erer b reve unde segel da rover g e g e v e n . " 
( e ) ©nabenbrief Gonrab oon 3ungingcn'S oom 3 . 1397 im Gin» 
i Sange: , , d a t s o a I I o e r o G u t h , be ide , l i g e n d e g r ü n d e u n d 
i v a r e n d e h a v e , e r v e n mögen und so l l en , an ere k i n d e r e , beide 
«öne und doch t c re , mit solchem underscheidt als hernach gesch r i -
v e u . " ©nabenbrief Grjbi fdjof ©oluefter'ö o. 1457 §. 1: „dat ze to 
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rung befianb bar in, bafi 1) Socbter, roenn fie niebt mit Son-
nen concurr ir ten, ein roirflicbes ßrbreebt, niebt nur für ibre 
$er fon f ) , fonbern aueb für if;re Defccnbenj erhielten E ) . Sn 
bem ga l l e , roo (Söbne unb 5E6ct)ter mit einanber concurrirten, 
blieb es bei bem alteren Srecbt h ) . 2) 3 n Ermange lung oon 
männlicben unb roeiblt'd;en 2)efcenbencen fiel bas 8eb.ttgut (^ammt 
bem übrigen Scacblafj) nict)t an ben 8ebn3t)errn, fonbern an ben 
ewigen tiden a l l e e r e g u d e r e , alse l i g g e n d e g r ü n d e , r e d e -
g e l d , v a r e n d c h a v e und ok a l l e b e w e c h l i k e g u d e r e 
erven mögen und sollen yn dat viiTte lyt etc " 33crgl. aud) ben 
©nabenbrief ©ellingSrjaufen'S o. 1540 §. 1 fgg. unb ». S t u m m e l a. a. £>., 
bef. 2tnm. 8 3 . 
f) ©nabenbrief Gonrab o. Sungingen'S oon 1397 §. 2 : „Item 
wclck mann s t e r v e t , und let unberadene dochtere ane s ö n e , die 
dochtere sollen eres vaders gnth und erve beholden." ©leid)* 
lautenb bamit tft aud) ba« @i)i«eftet'fdje ©nabenredjt §. 3 , welche« nod) 
am (Schluß binjufrigt: „gel ick alse de s o n e s , " unb im §. 5 ben mit 
ben unberatbenen coneurrirenben beratbenen 3.öd)tern gemattet, unter 
(fonfetirung bes aSorauserbattenctt, mit ben erfteren ben Stacblag ju 
tbeilen. 33ttt bem ©«rocftct'fchen (timmt aud) übetein bas ©nabenreebt 
3obann's oon ©etlingSbaufen §. 2 u. 5. 
g) 33ergl. ben ©nabenbr. 3ungingen'S §. 4, ©oloefter's §. 8 unb 
©ellingsbaufen'S §. 12. @. unten 2lnm. i. 
h) ©nabenbr. Sungingen'S §. 1 : „Welck mann s t e r v e t , und 
let k indere , als sone und dochtere , i s t der dochter eine beraten, 
de sal neinerlei w i sc theen tho eres vaders erve edder gutere, die-
wei le de söne und unberatenen dochtere l e v c n j demgelicken de 
unberatenen dochtere sollen noch mögen sick mit keinem rechte 
theen tho eres vatern erve oder gute , dicweile de söne l c \ e n , son-
ders de söne sollen eres vaders gu t und erve beholden, und sollen 
de unberaten dochtere beraden nach irem vermögen und rath irer 
negsten freund." ©amit ftimmt überet'n ©rjlocffct'S ©nabcnrcdjt §. 4 , 
unb ©ctltngSbaufen'S §. 3 u. 4. -— Unocranbcrt blieb aud) baS altere 
Siedit binftebtlid) ber Stbfolge ber ©öbne. ©otoeftet's ©nabe § 2, ©et* 
lingSbaufcn'S §. 1. Ueber bas SteprafentationSrecht ber ÄinbcStinbcr 
oergt. unten §. 363 . 
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ndcbfren (Se i tens ) SSerwanbten (Süiagen) mdnnlicben ober weib. 
lid)en ©efcf)iect)fi, oon ber ©d)wer t» ober oon ber ©piUfeite, 
bis in ba§ fünfte ©lieb ! ) . 3 ) S i e SCedjte ber SBittwe blieben 
im 2BefentIid)en unoe ränbe r t k ) . 4) S3cfonber§ wid)t ig ift, baß 
fiel) burd) biegrbfolgefafn'gfeit bet? meiblid)en©efd)led)t6 n u n aud) 
ein m ü t t e r l i c b e S S S e r m 6 g e n bilbete, beffen SJererbung in 
ben 9?ed)t6quellen nunmcfjr aud) befonbers berüdfid)tigt roirb ' ) . 
S n Barrien unb SBierlanb würbe, wie et? fd)eint, baS fog. 
©nabenredbt ausfd&liefjlicbe ©runblage aller (Erbfolge; ntd)t fo 
in ben übrigen Te r r i t o r i en £io(anb6 im weiteren ©inne. 3mar 
Würbe aud) Ijter bie ©nabenerbfolge bie Siegel, allein in ben 
S t i f t e r n 8?iga unb D o r p a t würben baoon ausbrücFiid) bie nad) 
bem 9ted)fe ber famenben Jpanb oerlieljenen ©üter auSgenom» 
men , welcbc nad) befonberen ©runbfäfjcn (§ . 362) »ererbt wer» 
ben follten m ) , unb biefelbe Ausnahme galt für bie übrigen 
i) ©nabenbrief Sungingen'« §. 3 : „ I t e m weick man s tervet 
a n o k indere , als sone und dochtere , dat gnth sali e rven an den-
•ennigen, de s j n negste mag i s , et s y manne effte w y f f von der 
schw e r t - s i t en , effte v o n der andern s i t e n , und sali s yn guth mit 
sodanen rechte e r v e n , beth an dat viffte g e l i t h . " » a f . §. 4 : „ I t e m 
^ e l c k w e d w c , effte iunckfrow stervet unberaten, de sali alle eres 
Laders gu th und e r ve erven an den negsten m a g , et sy man 
eiTte w y f f in dat veffte l i e t , als v o r g e s c h r e v e n . " Uebcreinfh'mmenb 
>ft ba« ©»focfter'fc&e ©nabenredjt § . 8 unb ba« @etling«baufcn'fd>c 
§• II u. 12. 
k) 3 n bem ©nabenbrief Sungingen'« roirb in biefer S3ejiebung 
Wlccbtbin auf ba« altere Sfedjt oerroiefen j in bem ©ul»efter'fcben §. 6 
u< J unb im ©elting«baufen'fd)en §. 7 — 10 roerben bie ©rbreebte ber 
•j^itrroe genauer, jeboeb im SBefentticben mit bem älteren 9tec3t)t überein» 
tf'mmenb, beftimmt. @ . oben §. 270 u. 271. 
1) ©nloefter'« ©nabenredit §. 2 u. 3. ©etlingSbaufcn'« ©nabenr. 
§• 1 u . 2. sscrgl. t>. £ c l m c r f e n ' « XbbanMungen <3. 107, 122 fgg. 
m) <3»t»eftcr'« ©nabenrcdjt § . 1 1 . ©ellingSbaufen'« ©nabcnrcdjt 
§• 15. 
II. 18 
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SDrbenslanbe, aufjer B a r r i e n unb S B i e r l a n b ü b e r b t e a nahmen 
bie ber rigifeben unböfcl'fcbenfStifteritferfcbaft ettbeittenSnaben* 
briefe einige in bcr fpäferen 3eit verliehene bifcboflicbe Sa fe l * 
guter a u s , welche in Begebung auf ©ucceffion nach bem alten 
firengen 3Kannlet)nredt)t beurtbeilt werben fotlten " ) . 
§. 3G2. (356.) 
2) ©Weiterung bes SamcnbebanbrecbtS * ) . 
G s gab mi th in im fünfzehnten Sabrbunberte in Sit?» unb 
Grflhlanb brei 2frfen »on ßehngütern , nämlich 1) alte Sölann-
lehen, 2) ©nabengüfer unb 3 ) ©üter nach bem Stechte b e r 
f a m e n b e n J p a n b . 35iefe leiteten waren wieberum mehr* 
facl)er 3Crt. 3Cufjer ber gefefjlicben famenben # a n b unter S3rü* 
bern am ungetbeilten wdterticr)en Sehn b ) , unb ber gewöbnlü 
eben Gimul tan i t roef t i tur , w o bie famenbe 3panb gewiffen be» 
nannten ^e r fonen oerliehcn w a r b c ) , f a m , wie e3 fcheint feit 
n) ^Prioil. bes £). ffle. Hermann o. SSrüggcnei o. 1546 §. 9. @ . 
oben A n m . d . 
o ) ©»loeftet'S ©nabenreebt §. 13. Sotjann Äicoers 5)noi l . o-
1524 §. 1. 
a ) @S. bie oben §. 358 A n m . i angeführten Abbanbtungen ß . 9ceu* 
m a n n ' S , unb » . 33 u nge Archio S3b. V . <S. 203 fgg. unb 314 fgg. 
b ) 2£ucf> biefes rourbe übrigens, roenigftens im ©rjftift 9?iga, batjin 
erweitert, baß 23rüber ftcb innerhalb jebn Sahren nad) oottjogener 3:t)ei< 
lung noch beerben burften. ©nloefter'S ©nabenredjt §. 13. 
c ) SDiefe A r t bcr famenben Jpanb rcirb oon ber gleich barauf ge* 
nannten neueren A r t ausbrüctlicl) unterfchteben in bem ^r io i lcg ium bcS 
StbcnSmeiftcrs 33rüggenei oom Sage nach Suciä 1546 § . 1 2 : „ W c n t e 
ock geschieht, dat andere van unsere erbaren r idder - und mannschop 
in een lengudt gesettet we rden to t j d e n , unde se erer t w e offte mer 
do samende handt van eren heren h e b b e n , so schall dat nicht to 
vorstaende s j n nah düssem b r e v e , besündern dat schall ene w y s e 
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bem Anfange be§ fünfzehnten 5abrb«nbert§ d ) , nod) eine britte 
A r t be§ ©efammtbanbrect)t5 a u f , wobei nämlid) bie famenbe 
# a n b an Sebngütern nicht einzelnen benannten ^ e r f o n e n , fon= 
bern einem ganjen «Stamme ober ©efcbiechte üerltefjetx würbe, 
fo bafj fo(d)e ©ti ter, in Ermangelung männlicher Sefcenbenten 
beä testenäSefttjerä, an beffen näcbfien Agnaten fielen, unb erfi mit 
bem gr lö fd jen beS ganjen (Stammes ober ©efcblecfytS erlebigt 
rourben, i n welchem teueren gal le ber Lehnsherr jebod) Oer* 
bunbm w a r , mit einem folcben offenen Sehn einen Anbern 
0 u belehnen
 c ) . £>a§ weibliche ©efdjledbt w a r üon ber <Suc= 
ceffion i n foldje ©efammthanbgüter, bie man S t a m m « ober 
© c f c h l e d ) t § l e b e n nennen f a n n , ausgefdjloffen. S iebter 
erhielten baraus nur eine Ausf icuer , welche tjkr SOforgengabe 
genannt w i r b r ) , unb bie SBi t twe, wenn fie mit Agnaten con* 
s y n na unsern rechten , de gemacket syn den landen tho Lieff-
landt." 
d) iDn« fru&cfte befannte 33cifpict biefer Dritten JCrt be« ©amenbe* 
banbrechtä ift bie SSerteihung biefe« Stecht« an bie gamilie oon Siefen« 
häufen. @. ben Cchnbiicf bc« Srjbifcbof« Sobann »on SBattcnrob oom 
Sage be.« 2fpoftet« Äboma« (21 . JDccbr.) 1 4 1 7 , in 4? i i»c l '« neuen norb. 
ä»ifcet!an. ©tcf. 13 unb 14 @. 592 fgg. 
o) SSon biefem ©efammtt)anbtcbcn b a"belt junäcf)fi ba« angeführte 
^rioilcgium be« £ ) .J931 . ». SJrüggenci oom 3 . 1546. @. befonber« 
§• 8 : „Vers tervet de stamme, de here £>t schuldig dat gutt einem 
findern trowen manne uppe tho laten fdr de p l icht , wente dit is en 
•"echt unde gewahnheit van oldings in düssen landen, de geholden 
^ard med allen gi idern, als se s ind." &. aud) ben liolanbifdjcn 
£anbtag«fcbtup oom 3 . 1573 in o. S u n g e ' « Arcbio a. a. D 
6 . 208 fgg. 
f) äküggcitci'fi 'prioilcgiuin o. 1546 §. 2 : „Welck man vorstervet 
unde lett ock döchterc na undo nene s ö n e s , de dochtere empfangen 
c r e morgengave , na landes w y s e , unde de bioder unde na em de 
«echste veddere sulvigen namens tret to de gfiderc unde ervet de 
güdere van s ick, unde geldet de schuld uppe dem gude unde drecht 
s > n e n heren de plicht to e y d e n , unde de dochtere empfangen 
1 8 * 
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cur r i r te , nur ifrre SSRorgengabe, waren feine Agnaten ihres t?er> 
fforbenen SKannes oorbanben, fo hatte fte bie geib0udE)t in bem 
© u t e 6 ) . S ie fe 3lrt ber gefammten 4?anb rourbe mitunter in 
ber 2frt octlieben, bafj alle ©üter , roelcbe ein (Stammlebns* 
beftfcer ober überhaupt ein ©lieb bes mit biefer 2lrt ber ge» 
fammten 3panb beliebenen ©efcblecbtS e r w a r b , al§ S t a m m » ober 
©efcbiecbtsleben oererben fotlten. 3 " ber golge warb jeboch 
fefigeffcllt, bafj biefe ©ucceffionsart fich " " r auf bie ©üter 
befchränfen follte, welche ausbrüeflieb mit biefem »fechte Oer* 
liehen waren. SBenn baher ber SJefifccr eines fo!cf)en «Stamm* 
lehns ein ©nabengut e rwarb , fo follte festeres nicht nach torn 
STechie ber famenben ^ » a n b , fonbern nach ^ e m ©nabenrechte 
oererben h ) , unb überhaupt bie E r w e r b u n g oon ©nabengütern 
burch ©tammlebnsbefi&er fo oiel als möglich erfebwert unb ge* 
binbert w e r b e n ' ) . ©ben fo wenig w a r bie fabrenbe Jpabe unb 
bas übrige V e r m ö g e n , welches fich ' m 9cacblaffe aufjer ben fielm* 
seedan alle reede gelder , farende have unde uthstaende 
schu lde . " 
g ) (Sbenbaf. §. 10 : „ L y c k e s t soll och en wyf l " , da sick na dem 
wi l len gades b e g e w e , dat de mann ahne e rven v o m sones , broder 
unde ve t te r v o r s t ö r v e , in des mannes güdern b l iewen b y den dagen 
des l y v e s , unde behält alle reede heilers unde fahrende have. — 
§ . 1 1 : W e n t e averst tho käme, dat en w y f f nalowete dem manne met 
e r v e n , so empfängt se ere morgen-gave na landes-wyse unde alle fah­
rende h a v e , to menen wat nagellos i s t , und drecht de güdere den 
e r v e n tho dee len. " 
h ) ©oioefter's ©nabenreebt »on 1457 §. 11. ©eltingsbaufen'S 
©nabenreebt t>. 1540 §. 15. 23ruggenei's ?prioii. o. 1546 §. 6. 
i ) » e r g l . befonberS bic intereffanten 83efd)lüffe ber auf bem SOtann* 
tage j u Ccmfat am greitag nad) Catare 1523 ocrfammelten, mit ©na* 
iengütetn befi^tidien 9titterfd)aft gegen bie ©efammthanbgutSbeftfcer. 
SDiefer SJtanntagSrecefJ warb am Donnerstag nacb SKarict ajimmetfabrt 
1523 oom rigifeben (Srjbtfcfjof Safpac Cinbeunb am 17. ©eptember 1528 
oon Äai fer 6ar l V . beftitigt. 
S i t . I. @efd)idjrttc6e (Sintftttmg. §.363. 27 7 
Sutern f a n b , bem ©efammtbanbrecbt unterworfen. G s mürbe 
bielntebr alles übrige Vermögen an bie näcbften 33futsfreunbc 
beiberlei ©efcbiecbts »ererbt, fo bafj bar in ber entferntere 2fgnat 
burd) ben näheren Gognaten unb weiblichen Ve rwanb ten aus* 
gefchloffen würbe. Unter mehreren gleich nahen SBlutsfreunben 
aber würbe biefer übrige Siacblafj, aufjer bem ßebngut , 0 u 
gleichen Ähc i lcn getheilt, ohne Stücf ficht auf ben Unterfcbieb 
bes ©efcbiecbts k ) . 
§. 363. (357.) 
3 ) Srbfolgeorbnung in ©naben» unb ©efammtbanbgütern. 
aufjer ben in ben beiben oorbergebenben Paragraphen an« 
gegebenen allgemeinen ©runbfdßen ft'nbct ftcb über baS ^Detail 
ber 6ucceff ionsorbnung faft gar nichts i n ben einbeimifeben 
SRecbtsquellen beftimmt. 2lus jenen ©runbfäfcen, fo wie auf 
©runblage bcr oerwanbten beutfehen Stechte jener Sei t , läfjt fich 
ieboeb annehmen: 
1 ) bafj in ber nieberfteigenben Sinic bas Sfepräfentations« 
rec^t g a l t * ) , unb bafj nach bem ©nabenrecht, wie bie <3öbne 
k ) 23rüggenci's ^r io i legium oon 1546 §. 2 (f. oben A n m . f ) ; §. 3 : 
" ' ' "arende have delcn broder und syster g l y c k , de gudere ave r e rve t 
broder van broder allene. §. 4 : S ind der bröder t w e gedcelet unde 
^ e eno v e r s t o r v e ane e r v e n , so nemt de broder de güdere allene, 
v » r e n d e have ave is t deelen süstere und brödere in g l y c k e n . " 
a) SBar bas Steprdfentattonerccrjt für ©obnesfbbne einmal geltcnb 
Beworben (mi t t l . liot. S131. Sap . 11, oben §. 360 A n m . g ) , fo mujite 
^ i bei ber @rroctrerung ber ©ucceffion auf ba« tpciblidje ©efebteebt, aud) 
für bic Defcenbcnj bcr S&cbter geltcnb werben. SSergl. o. R e i m e r « 
f { n ' s Abbanbl. Sief, l ©. 116 fgg. S ie einjige Scecbtöguelle, roelcbe bes 
^«PtifcntationSrcdjts bcr Sod)tev!inbcr ausbrüeflieb ctioabnt, ift bas 
^Uingsbaufcn'fcbe ©nabcnrcdjt » . 3 . 1540 §. 6. 
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felbft bie S ö d ) t e r , fo aud) bie männlichen Defcenbenten ber 
©ohne bieSöctjter unb beren Defcenbenj oon ber ©ucceffton 
auSfcbtoffen b ) , wätutnb c5 jroeifetbaft bleibt, ob ©roßtäcbter 
oon ©öbnen unb beren Defcenbenten mit ben Töchtern fuc» 
cebirten, ober teuere aud) in biefem Salle nur refp. £eibjuct)t 
ober AuSfleuer forbern fonnten c ) . 
2) S n (Ermangelung oon Defcenbenten regelte fiel) bie 
©ucceffton obne Smeifel nacb *>« i u i e n c r $ t x t allgemein, 
namentlicb bei ber £ebnsfotge, geltenben fog. C i n e a l g r a b u a l » 
o r b n u n g d ) , fo baß bie näbere fiinte ober $Parcntel ßete bie 
entferntere a u s f l o ß , ttnb in jeber Eime ber bem gemeinfdjaft» 
lieben ©tammoater habere bem (Entfernteren oorgejogen rourbe 6 ) . 
S5on einem StepräfentationSrecbte finbet fieb in ber Seitenl inie 
b) ©. o. & e l m c r f e n a. a. O . ©. 120 fg. £>jmit feheint je= 
boch im SBiberfprud) j u fftben, roaS @ . 106 über bie Stechte bet Sachter* 
finber gefegt roirb. 
c ) SOtan fbnnte ndmlidj, roenn blofj ©roptoebter oon ©bbnen mit 
(iinauSgefleuerten) Sbcfjtern ccncurn' tcn, ioei'1 nlSbann blcf) weibliche 
Crben oorhanben ftnb, auch ben (tmauägefteiterten) Sbdjtcrn cm ©rb» 
recht jufchreiben, allein jebenfatls bürfte cS confequenter fe in, bie Siebter 
auSjufcblieficn, rr-cil bie ©rofjtöcbtcr at« ©tbcn gan j „ in t'bieS SGatcrS 
©tatt t reten" (mi t t l . StSt. (Sap. 11), unb biefer ihr S3atcr, voenn er noch 
lebte, feine ©chioefUrn ausgcfcbloffcn haben roürbc. 
d) SSergl. o. £ e l m er fen'S 2tbt)a«bt. Sief. 1 ©. 124 fgg., 145 fg. 
unb b e f f e n Stcd)tSgcfcbid)te §.141 unb 142. Stur biefe SerccbnungS» 
loeife ber SScctoanbtfcbaft fann aud) gemeint fe in , loenn in ben Alteren 
©d)riften über Siefen ©egenftanb (D. S . o. S t i d j t e r a. a. £). §. 16. 
^ u p e l ' 6 norb. SOtifceU. ©tcf. 22 u. 23 S . 199. SJtcmotial beS cft> 
länb. Oberlanbgericbts o. 31. SJtai 1721 in © toe rS 'Ausgabe bes St.» 
u . CSt. ©. 40 u. 43, u. a. m.) bie canonifche ©robeomputation als bie 
berjeit übliche angegeben mirb, benn baS canonifchc Stecht hat bie ©rab* 
berechnung beS beutfeben Sied)tS angenommen. SSgt. o. ^ e l m e r f e n ' S 
Abhanblungen ©. 126 fg. 
c) S i c b b o t n ' S betttfcheS $ttoatred)t §. 331 u. 356. 
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feine ©pur r ) , unb eben fo wenig oon bem Unfcrfcbiebe jroifcben 
ooller unb halber ©eburt e ) , bagegen fuccebirtcn in bte ©tamnt* 
leben (§. 3G2) unb nacb ben ©nabenrccbren obne Sroeifel niebt 
nur bie 3>fccnbenten bes erfien ©rwerbers, fonbern aueb beffen 
2lfcenbenten unb ©eitenoerwanbte h ) . 
3 ; 9iad; bem ©nabenreebte febeint auch in ber ©eitenlinie 
ber ©runbfal^ gegolten j u haben , bafj oom gcmeinfcbaftlicben 
©tammoatcr gleich roeit entfernte männliche unb weiblid;e V e r * 
roanbfe nicht mUmmm erbten, fonbern blofj erfiere, ledere ba* 
gegen nur auf &etb^ucf>t ober 3tu6fteuer 2fnfvrucr) hat ten; ein 
förmlicbes ©rbrcdjt bagegen bem weiblichen ©efcblecbt nur in 
©rmangelung gleich «aber männlicher Ve rwanb ten gebühr te ' ) . 
4) Sn ber auffteigenben unb ©eitenlinie Farn es, nadjbem 
fid) burd; bie ©nabenrechte aud; ein mütterliches Vermögen 
0 SBc.6 o. £ e t m c r f e n (Abbanbt. ©. 118, 120, 143; baoon an* 
führt, ift offenbar fpdtercs Stedjt unb butcl) ben Sinftuft bes rbmifeben 
Stecht« begrünbet. ffiotlenbs unrichtig aber ift es , roenn o. R e i m e r * 
f e n (StecbtSgefdjicbte §. 141 A n m . 4) bei ber ©ucceffion in ©ramm* 
leben in ben einjelncn sparcntelen niebt bie Stühe bcS ©rabeS entfdjeibcu 
läßt, fonbern, toie es febeint, baS SicprdfentationSrcd)t ins Unenbltcbe -
angemenbet roiffen >otllv^ 
g ) ©. oben §.358, befonberS A n m . k. 
I i ) gut bie ©tammlehcn folgt bieS fd)on oon felbft aus ihrer Statur. 
S ie ©nabenrechte untetfebeiben aber, tro fte ton bcr ©ucceffion in ben 
9tad>lafi eines tinbertofen ©rbtaffcrS battbetn ( f . §. 361 A n m . i ) , burd)* 
flus n id j t , ob er baS Cebngut ererbt hat ober erftet ©noerber beffetben 
ift, bähet im jiroeifet jebeS neu »ertichenc ©ttt als feudum ituvttm iure > 
antiqui concessum angefthen werben mußte. SSergl. o. £ e Im c r f en'S 
^bbanbt. a . a. £>. ©. 147 unb S!cd)tSgcfd)icbte ©. 332. 
i ) £ ies liegt j w a r fcincStpcgtS in ben SBortcn ber in ben ocrfd)ie* 
benen ©nabenredjten auSgefptocbcncn aUgcmeincn ©runbfdfce (f. oben §.361 
5lnm. i) j allein es ergiebt fich unjrcctbeutig aus einer fpdferen SJcr&fS* 
quelle, bem Privilegium S ig ism. August i oom 28. Stoobr. 1561 A r t . 10 
(f. unten §. 364 A n m . d ) , unb hat ohne Streifet febon in biefem Seit* 
räum gegolten. 
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unb ein mütterlicher Scacblafj gebilbet r>a t te k ) , ftetS barauf 
a n , oon welcher (Seife baä j u oererbenbe ©ut h " f l ammte , 
fo bafj baä oom Sßater unb ber oäterticben «Seite berfiammenbe 
©ut an ba§ oäterlicbe ©efchletht, bie mütterlichen ©üter aber 
an bie näcbften SSerwanbten ber SWutter oererbten ' ) . SJon 
bem SBohlermorbenen participirten ohne Smeifel bie näcbfien 
oäterlichen u n b mütterlichen SBerwanbten, ohne Unterfcbieb, 
mit gleichem Stechte m ) . 
5) D i e S3cfchränfung bis j u m f ü n f t e n © l i e b e tb. i. 
bis j u m fünften ©rabe in jeber ber fünf erfreu ^aretttelen), 
welche bie ©nabenrechte bei ber ©ucceffton ber «Seitenoerwanb* 
ten machen n ) , beruht auf ber in ben älteren beutfeben Siech* 
ten faj i allgemein oorfommenben "Anficht, bafj über einen be* 
k ) <S. oben §.361 N o . 4. 
1) G i n birectet «Beleg läfjt fieb ^ievfCir aus bet angeftammten ^3e* 
riobe niebt anführen - allein eS beruht biefe Unterfcheibung auf bemfclben 
©runbe, auS rocldjem bei ber CebnSfolge bie Unterfcheibung ber »otten 
unb halben @e6urt toegfällt (f. §. 358 A n m . k ) , unb in menig fpdtcren 
StecbtSmonumenten ftnbet fte fid) ausorüeftieb beftättgt. ©. baä ttrfljcil 
bes ÄbnigS ©igt'Smunb I I I . oon $o ten , bie Grbfotge in bie ©üter Wat * 
Ecnbotf unb Stoperbeef betreffend, oom ©onnabenb nach gronleichnam 
1615. SSergl. bef. o. £ e t m e r f en'S Abbanbl. ©. 107 f g g , 122 fgg., 
145 fgg. 
m ) SieS bürfte nach ber Analogie beffen gefolgert werben , roaS 
ba« SBrüggeneiTche Vrioil. o. 1546 §. 2, 3, 4 (f oben §. 362 A n m . f 
unb k ) über bie ©ucceffton in baS SOtobiliar anorbnet. Anberer SXci* 
nung fdjeint o. £ c l m e r f e n Abbanbl. ©. 123. 
n ) Gonrab o. Sungingen'S ©nabenbrief oon 1397 §. 3 u. 4, ©t)t* 
oeftet'S ©nabe §. 8 , ©cltingSbaufen'S ©nabe §. 16. SSergl. barüber, 
aujjer ben bereits oben A r m . d angeführten ©ebriften, aueb noch o. 
© a m f o n ' S Grbfd)aftSrecbt §. 358 A n m . unb S . 469 A n m . k.; beSgt. 
G . 3 . o. SDlecf, über bas ins fisci et caduc i , in © a b c b u f d i ' S » e t * 
fachen in ber l io l . ©cfcbicbtSfunbe tc. SSb. I . ©tct. 3 ©. 177 — 192. 
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ftimmten ©rab b ^ a u s überhaupt feine SJerroanbtfcbaft, mitbin 
aueb feine ©rbfolge ffattfinbe °). 
§.3G4. (358.) 
I V . Scftattgung unb allgemeine AuSbtbnung ber erweiterten febnsfotge 
auf ganj fiiolanb bei ber Unterwerfung an poXm. 
Xiutd) bie im 23orftel)enben bargefteHten ©Weiterungen 
ber Sebnsfotge w a r e n , mit tfusnaljme weniger ©üter in 8io* 
l anb , bie bem firengen 9Jcannlel)nrecbt unterworfen blieben, 
bie übrigen ßef)ttgüter in biefer S3ejiel)ung in wabre OTobien — 
Erbgüte r — oerwanbelt w o r b e n a ) . S3et ber Unterwerfung 
Siolanbs an Po len würbe biefe »rioilegirfe 8et;nsfolge niebt 
nur betät igt unb allgemein auf gan j 8iolanb ausgebel jn t b ) , 
fonbern j u m Sbc i l aueb erweitert bureb bas Pr io i leg ium ©i-
gismunb tfuguji's oom greitag nacb ©atfyarinen (28. SJcoobr:) 
1561. £>ie JRittcrfdjaft bebang ftcb babureb, 
1) bas 9fecbt ber g e f a n t m t e n 3 p a n b ( i u s simultaneae 
seu coniunetae m a n u s ) bergeffatt a u s , bafi jeber Gbelmann, 
obne fpccielle lanbcsberrlicbe Ve r l e i hung , ©efammtbanboerträge 
über alle bamals befeffene ober fünft ig j u erwerbenbe 8ebn= 
guter fowofyl mit feinen SBlutsfteunben unb ifjm S3erfcbwäger= 
o) e i d j b o r n ' s beutftbe Stccbtsgcfcbtebte §. 183 u. 203. S j t i t * 
t e t m a i e r ' s beutfebes ^rioatreebt (7te Ausg . ) §. 43 N o . V I . 
a) Aud) nad) einer anberen ©eite bin >»ar bureb eine Steibe oon 
$ri»itcgicn bas alte ftrengere ecbnrecbt fc&r gemitbert werben, namlid) 
*urdj eine faft ganj f re ie , nur bei ererbten (Sutern burd) bie Stecfetc ber 
lad)ftcn (Svbcn befdjrdnfte SSevaufjcrungsbefugnifS. QScrgJ. barüber o. 
• & e l m e r f c n , s Sted)tsgcfd)id)te §. 10, I i , 15 ,34 ,35 , 135, 138, unb 
unten A n m . c. 
b ) @s. bie ©ubjectionspacten oom 28. Stoobr. 1561 2Crt 6. Caut io 
Hadz iv i l iana o. 1. ffltdrs 1562 A r t . 4. 
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t en , als aud) mit anberen Söwilien abfd)Iiefjen bür fe, unb 
il)m auf biefe 3Beife bas" freiefte $Beräufjerungsred)t in 53ejic= 
buncj auf bie gebngüter »erl iefen werben möge c). 35as ®e= 
fammtr)anbrect)t erhielt baburd) einen gan j anberen Gbaracter, 
namlid) ben ber Srbocrbrüberungen. 
2 ) S a 3 ©uabenrTdbt (lib'crtas grat iae) roirb fo crf ldrt, 
bafi es in bem 9Jed)te ber (Erbfolge nid)t nu r in abfieigenber, 
fonbern aud) in ber Sei tenl in ie beiberlei ©efd)(ed)t6 befiele (obne 
bafj ber Sinfcbränfung bis jum fünften ©liebe gebacbt w i r b ) , 
jebocb fo, bafj bas männliche <Befdt)Icdt)t oorgebe, bas weibliche 
bagegen nur nad) S3erbälfnifj bes Scacbtaffes attsgeftcuert werbe 
unb erft i n Ermange lung männlicher (Erben jur eigentlicben 
(Erbfolge in ben ganjen Scacblafj gelange; wobei fcbliefjlid) — 
für ben g a l l beS Sftcbtoorbanbenfeins fucceffionsfäbigcr (Erben — 
bem £anbe$berm baä ius fisci ober ius caducum üorbcbalten 
w i rb d ) . 
c) Privi l . S igism. Aug. 0. 1361 Act. 7: „ Proinde pe-
t imus , ut cum plures siut in Livonia , qui cum consan-
guineis atque aliis familiis ius simultancae s ive coniunctae manus con-
trahendo facultatem olim nacti sunt, ut hoc ipsnm Privilegium a Sacra 
Regia Maiestate Vestra, caeteris quoque omnibus, videlicet universae 
Nobi l i ta t i , atque i l l is , qui sub dominio Poinini Magistri caeterorum-
que principum mansuri, ac illis, qui S . R. Maiestati V. immediate sub-
diti futuri sunt, nostrisque personis ex Überall favore etc. con-
cedatur in omnibus illorum bonis feudalibus , quae modo obtinent, 
quae in futurum qnovis m o d o , s ive speciali grat ia , s i?e contractu li-
c i t o , obtinere poterunt , non modo cum consanguineis , affinibus, sed 
ctiam aliis quoque ceteris (al. exteris) familiis atque sociis tale ius 
simultancae seu coniunctae manus coire atqne coutrahere: hoc est , 
ut habeamus libcram et oninimodam potestatem de bonis nostris dis-
ponendi, dandi, donandi, vendendi, alienandi, et in usus bene placitos> 
non requisito S . R. Maiestatis Vcstrae consensu et alterins cuiusvis 
superioris, convertcndi ." 23ergt. (5. S c e u m a n n in ben ör&ctcrungcn 
SSb. I I I . © . 3 0 3 fgg. 
d) Gbcnbaf. Art. 10 : „ U t nobis Ubertatem gratiae (» icutvu lgo 
Sir. 1. Gcfd;td)tlicbe (Jiulettuitjj. §. 365. 
£>iefe beiben St ipu la t ionen würben oon S i g i s m u n b tfugufi, 
gleich, ben übr igen, ber Siitterfc&aft unbcbittgt jugefianben e ) , 
unb auf biefe SBeife aud) nod) bie wenigen 33efcbranfungen 
beS früheren StecbtS aufgehoben. 
V . 83eranberttngen in bem Ccbnfolacrecftt: 1) wabrenb ber fcfimebifcfien 
ijetrfcftoft. ScorliöpingSbefcblußrecbt. 
Sßiewobl bcrgcjtalt mit bem Gnbe ber ©elbjijiänbigFcit 
8 i»s unb Gflfjlanbs alle fieljngüter fo gut wie in OTobien »er« 
wanbelt worben w a r e n " ) , fo w a r baburd) bas ßehnrcd)t inbiefen 
P roo in j en nod) fctnesweges aufgehoben worben. 2)ie Ver le ihungen 
nost r i appellant) pro Reg ia benignitate concedat, quemadmodum in 
successione feudorum subditi Ducatus Est i .oniae, Ha r r i ae , W i r o n i a e , 
ac Dioccesis R i g e n s i s , ol im a Regibus Danorum singular i beneficio 
usquc ad hunc diem ob t inuerun t , u t eodem modo nos eiusdem p r i v i -
lcgi i f ructum ex Vest rae S . R. Maicstat is — mnnificentia capescere, 
ac cum perpetua Augus t i nominis ceiebratione posteris nostr is r e -
I inqucre possimus, hoc est, ut habeamus potestatem succedendi non 
modo in descendcnti sed ctiam in collaterali l inea utr iusque sexus ; 
i ta tarnen ut praeferatur mascul inus, et foemellae p ro modo faculta-
tum doten tur : masculis ve ro non existentibus foemellae in omnibus 
succedant, salvo tarnen Maiestat is Regiae iure fisci seu iu re caduco . " 
Unrichtig ift es, wenn o. £ e l m e r f e n (9techtSgefcbid)te © . 3 3 3 ) nad) 
biefer ©teile ben QSorjug bcS männlichen ©efehteebts blofj in ein SSor* 
recht beffelben jum Scaturalbcfifc liegenber ©rünbe fegt, wie bic fpdtete 
A ta r i s es gebeutet. SSergl. auch noch »• SOtecE'S in §.363 2lnm. n an? 
fleführtcr Abbanbtung. 
e ) ©. ben ©eblufj bec Urfunbe. 
a) (SS muß nämlich angenommen werben, baß burch bie allgemeine 
ttusbebnung beS ©nabenreebts im speioitegium ©igiSmunb Auguft 'S o. 
1561 unb ben u6tigcn UntecwecfungSoertrdgen (f. §. 364) qud> bie nach 
ben früheren 3>riuilegicn noch übrig gebliebenen SDtannleben (§. 361 a. 
<S.) in ©nabengflter oerwanbett worben waten . 93crgt. © a b e b u f c h ' S 
unten (©. 293) angef. Schr i f t §. 2. 
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»ort (Sutern h ) oon «Seiten ber neuen ßanbesbetren gefd)aben 
mi t oerfd)iebenem Stechte c ) , unb namentlid) würbe oon ben 
burd) bie Siegenten <Sd)webenS erfolgten Sona t ionen ange» 
n o m m e n , baß fie im Sweifel nad) benjenigen ©nmbfäfcen ge* 
fd)el)en feien, weld)e ber 3?eicb§tagsbefd)luß j u Sftorfiöping oom 
S . 1604 feßgefiellt f)atte d ) . 9cad) biefem follten nämlid) alle 
Sona t ionen » o n J t ronsgü tem im STeicbe «Schweben oon bem 
Kön ige in Su fun f t nur unter bet S3ebtngung gültig gefd)et)en 
bür fen , b a ß , wenn ber S o n a t a r , ot)ne männliche Sefcenben» 
ten 0 u t)interlaffen, fierbe, bas ©ut als offenes Sehn ber Ä r o n e 
wieber beimfallen follte. Jpinterlaffe ber S o n a t a r eine T o d ) ; 
ter , fo follte fie oon ber Ä r o n e einen 33raurfct)a£ au6 bem 
©ute erhalten, u n b , falls fte fid) nad) be§ Äön igS «Sinne 
t>eret)elid)te, baä Sehn auf il)ren ßbemann unb beffen mann» 
lidje Sefcenbenj übergehen") . «Später w a r b , namentlich in 
33e$iet)ung auf Siolanb, auch ben SBit twen, beren (Jbemättner 
ohne .Jpinterlaffung männlicher Sefcenbenten mit T o b e abge» 
gangen w a r e n , ber Sftießbraud) be§ ßehnguteö, fo lange fie im 
SBittwenßanbe blieben, jugef idhert f ) , unb bie früher unbcßimmte 
b) SBefonbet« in Ctolanb, namentlich in ben ehemaligen £>rben«s 
lanben, waten fetje Biete SDomänen ober Äron«gtt ter, unb bie 3at)l ber* 
felben würbe bebeutenb »ermehrt burd) bie Giabucming Don Cehngütern, 
beren S3efi$er bei bem SBecbfel ber £anbc«bcrrfd)aft fid) außer £an= 
be« befanben unb auf bie lanbe«herrtt'chen Aoocatorien nid)t junicf» 
fehlten. 
c) SSergl. £ . t>. S a n n a u ' « ©efdjicbte oon Cios unb ©ftbtanb. 
33. I I . @ . 1 9 1 - 2 0 8 . 
d) £)ie« warb fchon oon ©uftao Abolob beutlid) ausgebrochen in 
ber fog. tocrben'fohcn Stcfotution o. 13. Auguft 1631 §. 3 u. 4. 
e) atcichstagsfchluf) o. 22. STtarj 1604 A r t . 14. 
f ) £6nigl . Stefot. o. 15. Stoobt. 1648 §. 3 unb o. 10. ffitai 
1678 §.28. 
I 
g ) Äönigt. ©tabga o. 25. Sunt 1655 §. 16. £onia l . (Srttdrung 
». 1. 2ütguft 1667. 
h ) gut bas .Rbnigreid) <3cb>cbcn felbft bereits auf bem Steicbs* 
tage oom 3 . 1655 bcfchloffcn, warb bic Stcbuction fpdtcr aud) auf Cio» 
u t>b (Sltblanb ausgebebnt burd) ben Steicbstagsfcbtufj oom 22. 9toobr. 
J 680 A r t . 7. 
i ) Äonigt . Stefof. o . 6. Sun i 1687. 
k ) 33ergl. überhaupt o. 3 a n n a u ' s ©cfcbidjre »on Cio = u. <5ftb-
lattb. 33b. I t . <S. 293—346. 
31t. l . ©efd)id)tliröe einldtung. §.363. 285 
Q u a n t i t ä t bes SSrautfcbaßcs für bic Siebter eines obne 2ebns= 
folget »erfforbenen ßebttsbeffticrs auf oier t)albe 3abresreocnüen 
fef igefe&t 8). 
®ie greigebigfeit , mit welcher bie febwebifeben 3perrfcber 
ÄronSgüter , felbft gegen ben norfioping'fcben Steicbätagsfcbiufi, 
v-erfebentten unb überhaupt oeräufjerten, j u m S b e i l aueb bie 
mitunter wil l fürl icben Veräußerungen ber oerfebenften ©üter 
bureb bie £ o n a f a r i e n , oeranlafjten unter bem Äon ige Gar l X I . 
oon «Schweben bie berüchtigte Stebuctionh), bureb welche, 
ber ^ ja fen jahl nacb, fatf X W e ' ©tittbeile fiiolanbs j u m S3e(!en 
ber Ä r o n e eingebogen rourben. Stur biejenigen Don ben ein» 
gezogenen ©üteirn , roelcbe bis 1500 Sttblr. febweb. jährliche 
2Crcnbe t rugen, mürben in ©ftb * unb fiiolanb ben uorigen 33c« 
ftfcern 0 u r p e r p e t u e l l e n 2Crenbe in ber 2lrt gegeben, bafj 
ber 33efi(äer fein Stecht j u immetwährenben Seiten auf feine 
©rben tranSfer i ren, unb nur jvoei ©rittheile Pon ben 0 u be« 
rechnenben ©infunften bes ©utes als" jährliche JTronsarenbe 
entrichten fo l l te ' ) . SMefe neue "Kit oon Schngütern nannte 
man £ c r t i a l g ü t e r k ) . 
286 93. V . ?lbtbf. I. (Stbrecfct nad) S>anbred)t. 
§. 366. (360.) 
2) Stuffifcbe £crrfcbaft. SSerbeffcrung beS 9cottiöpingSbefcbtufjred)tS unb 
oötlige Atlobiftcation. 
S k i ber Unterwer fung an SJufjtanb erlangte eineätf)eÜS 
bie l iolanb. 9?itterfd)aft bie fpecielle 83efiätigung beä oon ber 
fdjroeb. Scegierung ftreitig gemachten ^3riüifegiums ©igiä» 
munb Auguf i 'S " ) , anberntfjeils' rourben in beiben $ roo in 0 en 
bie oielen burd) bie fd)toeb. STebuction unrechtmäßig eingejogenen 
2eb,ngüter ben früheren 33efifjem ober beren Grbeu refi i tuirt b ) . 
Semnäcbft roarb aud) baä norfiüüing'fcbe 9)iannleb,nred)t in 
ber A r t erweitert, bafj inSe j ie t )ung auf bie bemfelben unterworfen 
nen ©üter nid)t nur baä männliche, fonbern aud) baä weiblid)e 
©efd)!ed)t biä 0 u m fünften ©liebe, jebod) mit bem S5or 0uge 
jeneä oor biefem, für fucceffionäfäbjg erf lärt w ü r b e c ) . 2>a= 
burd) erhielten alfo aud) biefe ©üter, rüdficbtlid) ber Srb» 
folge, bie 3latux ber © n a b e n g ü t e r d ) ; bagegen w a r bie 23er* 
äufjerung berfelben ohne Alierböd)fte ©enehmigung anfänglich 
a) ©. ta$ generelle ©efudj im Sfngange ber Capitutation ber lio» 
tdnb. SJitterfcfcaft mit bem gelbmarfcball ©cberemetero e. 4. Su l i 1710, 
unb bie S3eftdtigung beffelben burcbÄaifcr «Deter I . o. 12. Octbr . 1710. 
b ) SSergl. biefelbe Kapitulat ion A r t . 12 unb ßapitulation ber eftb* 
lanb. SJitterfdjaft mit bem ©enerat SSauer o. 29. ©eptbr. 1710 A r t . 3. 
c ) JRefol. beS dürften 2Dtenfd)itou> auf bas SScemorial ber l io l . 
Stitterfdjaft » . 1. SÄar j 1712 A r t . 11. 91. U . o. 24. September 1725 
§. 4, CiDianb betreffenb. 9t. U . o. 12. ©eptembtr 1728 §. 3 , in 33e* 
treff ©ftbtanbS. SSergl. o. S3ebmer 'S ©entiment über beS tiutdnb. 
^ofgeriebts Sericbt wegen beS ©uteri 2amSborfshöf unb ber Auslegung 
einer £eclaration ber Äaifer in ßarbarina I. »om 15. Secbr. (foll fe in: 
24. ©ep t6 r ) 1725, in ^ u p e t ' S norb. «Otifcettan. ©tcf. 22 u. 23 ©. 
167 — 179. 
d) SSergl. übrigens ben 91. U. o. 7. 3un i ( © . U. o. 18. Sunt') 
1733, roelcbet ä">at aueb baS ©rbredjt beS roeiblicben ©cfcblcdjtS, na* 
Tit. 1. ©efcfctcfctlic&e (Stttleitung. §. 366. 287 
t je rbo tc t t e ) , bis i n bcr gotgc aud) in biefer Sk j i cbung bie 
älteren Prioi fegicn auf biefe ©üter ausgebeizt w ü r b e n ' ) . 25a 
jebod) bie grage über biefe Veräufjerungsbefugnif j niebt gan j 
Kar entfebieben War, fo erregten unter ber Äa i fe r in Gotha* 
r ina II. bie wil l fürl icben Veräußerungen , roelcbe ftdt) einige 
ßebnsbefifier erlaubt hat ten, bie tfufmerf famfett ber Scegterung, 
unb es bebrobte namentlicb Siolanb eine neue Stebuction, als 
auf tinmal ber OTerböcbfie S3cfet)I oom 3. SSJiai 1783 erfebien, 
Welcher bas gebnreebt in 2 io* unb ©fiblanb gan j aufbob B ) . 
£)urd) biefe OTobification warb inbefj blofj bas dominium di-
rectum bes ßebjtsl jerrn, mit allen baraus ftcb ergebenden 8ffccr)tö* 
Oerbältniffen, aufgehoben, bagegen feilten alle ©üter , in S3e» 
0 iel)ung auf bie prioatrecbtlicben SSerbältniffe, gan j nacb ben 
bi§t;erigcn Stechten behanbelt roe rben h ) . Zui) in 83e$tebung 
auf bie ©rbfolge ging mi th in burch biefe 2fllobiftcatton feine 
Veränberung oor ftdtj), fonbern bie alten ©nabenrechte, welche 
febon früher ber Siegel nach aller Sntef iat* ©rbfolge in 2io* 
unb ©fthtanb j u ©rttube lagen ''), blieben auch jeßt b i c ^ a u o t « 
quelle für biefen Sbet ! bes Prioatrccbts k ) . 
mentlicb ber Siebter bes legten 23efi|er6, beitätigt, jebod) cjinsufügt, 
es müßten fid) bereit SJtänner unb Stadjtommcn um ben ©taat »er* 
bient madjen. 
e ) SDtcnfcbifom's Stefol. auf bas SDtemorial bcr liolanb. Stttterfdjaft 
»• 1. «Urs 1712 3frt. 11 a. <S. 
f ) 9t. U . o. 2 * . ©eptbr. 1725 §. 5. SSergl. befonberS o . SS e h * 
w e r a. a. £>. ©. 172 fgg. 
g ) ©. oben §. 96. 
Ii) 9t. U . ». 3. SJtai 1783 a. (5. ©. oben §. 96 3fnm. d. 
i ) ©. oben §. 361 a. 15. 
I*) SSetgt. p. ^ » e l m e r f e n ' s 2f6hanblungen Cicf. I I . ©• 1 fa-/72 
fgg. ©. a6er auch ( X ©cfj roa r t j ) im Snlanb 3ahrg. 1838 ©p. 275 fgg. 
unb (5. S t e u m a n n in ben erörretungen SSb. I I I . © .312 fg. 
2 8 3 23. V. 946:1)1.1. (Mrecfjt nach Sanbrcct)t. 
§. 367. (361.) 
V I . ©influfj beä fcbroebifcben unb vbmtfcfien Stecht« auf ba« ©rbredjt. 
Öbfc3t)on fett ber angefjammten Verlobe bie einf)eimifd)e 
©efcfcgebung in ber ßefyre oom Etbred)t fafr gar nict)t tbätig 
gewefen i f t * ) , fo l)aben bod) eine§tb,eil§ bie ©nabenredjte burd) 
bas ©eroob.nbeitäred)t im Saufe ber Seit mancherlei 9flobifica= 
tionen er l i t ten, anberentbeibS haben frembe Stechte, namentlich 
bas fd)roebifche unb romifd)e Stecht, auf baS l io* unb efrb s 
länbifd)e Erbrecht bebeutenben E in f luß g e ü b t b ) . SBährenb 
baS Einzelne biefer Steuerungen ber 25arftellung bes heutigen 
Sied)te§ oorbehalten werben m u ß , ift hier nu r al§ befonberS 
mid)tig heroorpheben: 
1) bafj auf bem 2Bege be§ ©emobnbeitSrecbtS ber An fp rud ) , 
welchen bie mit ©öbnen concurrirenben weiblichen SSerwanbten 
auf eine bloße (2eib 0ud)t ober) Ausf leuer hatten, in ein w i r f * 
lid)es Erbrecht oerwanbelt würbe. S a b e i würbe jebod) in ber 
nieberßeigenben i H n i e 0 wi fd )en Sanbgütern unb anberen 33e= 
fianbtheilen be§ 9cad)laffe§ unterfd)ieben, fo baß nu r i n lefc 
tercn bie Äöd)ter unb weiblichen Sefcenbettten überhaupt ein 
gleiches Erbrecht mit ben männlid)en erhielten, an Sanbgütern 
bagegen, unb j w a r namentlich an ben oon bem SSater hinter= 
laffenen, im S3ergleid) j u ben bem Erblaffer gleich nahe ftebenben 
a) SBeber bie Sompitation bec? bamal« 6efte§enben Stecht« im 
cftblcinbifchen Stiftet -. unb £anbrecbt, noch bie Stcception einjelner fdjroe* 
bifchec ©efe$e fbnnen at« Augftüffe bet eigentlichen ©efefcgebung ange» 
fetjen roerben. 
b ) <3. überhaupt B . ^ e l m e t f c n ' « Kbhanbtungcn Sief. I I . 
©. 1 — 71 , roofelbft bie gortbitbung be« Snteftatetbfolgerccbt« bureb bic 
sprari« Born 16.3abrb. an &iS auf bie neuere 3eit ausführlich cntroictelt 
roirb. 
J i t . 1. ©cffl)irt)tlirl)e g m l c i t u n g . §. 367. 2 8 0 
männlichen Sefcenbcnteu nur eine halbe Po r t i on c). 2t"ucb in 
anberer Schiebung erhielt fich ein SSorjug bes männlichen 
©efchtechts oor bem weiblichen, inbem jenem in gleichem 
c) De r Urfprtmg biefer wichtigen Abdnbcrung bes älteren SccrbtS 
liegt ganj im Sun fc ln . ©aß fte — auch nur in bcr £auptfad)e — 
nicht febon wdhrenb beS angeftammten 3 tttaumS ftattfanb, wie » . Qelc 
m e r f e n (AbbanM. Cicf. I. ©. 130, 144. Sief. II. ©. n fgg.) an* 
nimmt, beweift wohl unumftößlieb bas ^ciot lcgium ©igiSmunb Auguft 'S 
»om 3 . 1561, inbem es im A r t . 10 noeb ganj baS alte Scecfjt bacftellt. 
©. oben §. 361 A n m . d. ©leicbmobl erfeben mir aus bem Si tat jum 
cftbidnb. k = u.CjH. 23. IV. S i t . 8 A r t . 8, baß biefe ®runbfd$e in eftblaub 
bereits am ßnbe bes 16ten 3abrbunberts (1597) in ber «praris anertannt 
waren. 3 n ßiolanb ftnbct fieb um biefelbe 3ett, wdbrcnb ber potntfeben 
-^errfebaft, eine g i r i rung beS 23etragcs bcr Ausfteuer bcr Äöcbtcr: fte 
follen aus bem eäterlicben 9cacblaß im S3erglcicl) j u ben ©ebnen ein 
Stit tbeit ctbal tcn, in ben mütterlichen Scadjfafj bagegen @6&nc unb 
Söcbtec j u gleichen Stei len geben (Consuetudines l ivonicae in 
» . S J u n g e ' S Atcbi» 23b. V . (3.296 u n b & t t c b e n ' S 8anbred)tscntwuvf 
23. I i . S i t . 26. äSergl. aud) » . £ e l m e r f e n a. a. £). Cicf. I i . ©. 13 
f gg . ) . Bte älteften berannten (Spuren bcS oben im Kerte bargcftelttcn ©c* 
»üobtiljettörecbts reichen aber nur bis jum Sabre 1646, unb, wenn man 
ben CanbrecbtSentwutf ©ngclbrecbt'S »on SKcngbcn (23. II. Gap. 13 §. 9 
Unb 38) berüctftcbttgeu w i l l , einige Sabre weiter (1643) hinauf (f. 
8. J b e l m e r f e n a. a. £>. Sief. II. <S. '26 A n m . 6. ©. 50 A n m . 2. 
© .81 ) . S3ollenbS unrichtig unb unhiftorifd) ift cS, ft'd) ju r 23cgtünbuna 
biefcs ©ewohnheitsreebts, wie in bcr Kegel »on ber $>raris gefdjicht 
(» . 2 3 u b b e n b r o c t ' S (Sammlung ber ©cfefje 23b. I. (3. 77 A n m . e. 
S t e i f e n ' « <Srbfotgered)t § . 5 5 . o. © a m f o n'S SrbfcbaftStccbt §.197 
^ n m . e, § 276, unb ©. 421 fgg., bef. A n m . m ) , auf bie tontgl. fchweb. 
* « f o l . o. 9. ffllärj 1686 ( N o t . c pag. 130 2£) j u berufen. 2>icfe 
Röntgt. Scefol. enthdlt übetbicS nur eine fpccicUe Anwenbung be« allgc« 
meinen ©runbfaftes bes fchwcbifchcn Srbred j ts , baß niebt bloß in ber 
uieberfteigenben, fonbern auch in ber auffteigenben unb ©eitenlinie, bei 
b e r tSoncurtenj männlicher unb weiblicher ©rben, jene im iBcrgleicb j u 
liefen immer boppclte «Portionen, unb j w a r nicht bloß »on ©runbftücfcn, 
fonbern »on ber ganjen ©rbfebaft erhalten. ©. 6ap . 1, 2, 3, 4 unb 
9 »on ©rbfeftaften ÜC. S t i e r n h ö ö k de inre Sveonum et G o t h o -
f " m vetusto ©. 184 fgg. SSergl. auch ». 2 3 u n g e in ben ©rbrterungcn 
®b. i n . ©. i i fg. 
II. 19 
290 58. V . Sibtbl. I . Grfcredjt nact) Sarverecht. 
©rabe ber S3erwanbtfd)aft ein S3orrect)t j u m Slaturalbefit) ber 
ganbgüter burd) bie $ r a r i ä gefiebert warb d ) . 
2) S i e beutfdje ^Berechnung ber SScrwanbtfcbaftägrabe, 
ober baä ütneatgrabualfpfiem fam aümälig in S3ergeffent)eit/ 
unb bagegen bie» ßrbfotgeorbnung beä römifd)»iufrinianeifcben 
9ied)tä immer met)r in ©ebraud), fo bafj fie j u r SiVgel mürbe, 
unb nur Ginjefncä oom «älteren Siecht, als" Ausnahme , fid) 
erhalten I j a t c ) . SBeniger alS bei ber Snteftarerbfolge hat 
3) bei ber 2et)re oon Tej tamenten baä römifche Siecht Gin» 
gang gewonnen, inbem bei biefer oielmebr, befonberä in £io* 
fanb, baä beutfche Stecht bie Sbertyanb b e h i e l t f ) , baljer aud) 
baä bamit übereinfiimmenbe fd)wcbtfd)e 9?ed)t in beiben $ ro» 
oinjen leicht Sieception erlangte e ) . Aud) fonft l)<W(m 
4) in Siolanb, namentlid) in ber Sef)ve oon ber ©rbfd)aftS» 
erwerbung, einjelne fd)webifd)e SUerorbnungen ©ültigfeit er» 
halten h ) , währenb baä eftbldnbifdje Stüter» unb £anbred)t j u r 
Grgdn jung ber «älteren einheimifd)en SiechtäqueUen, unb ber 
burd) baä ©ewohnl)eitäred)t fefjgcjtellten @ r u n b f % , mehr auä 
bem gemeinen beutfd)en 3ted)te fd )6» f te ' ) . 
d) (äftbl. St.» u. CSt. 58. III. S i t . 8 2frt. 8, S i t . 10 2ttt. 7, 10, 
13, 10. S c i c l f e n ' « etbfolgcrecbt §. 479, 480. o. © a m f o n ' « ßrb» 
fd)aft«recbt §. 276, 343, 352 ic. 2)ap bie« übrigen« für Siolanb nicht, 
rae geiobbnltcb gefdiicbt, au« bem $)uoitcgium ©tgismunb Auguft 'S bevge» 
leitet toetben Eaiirt, ift bereit« oben §. 364 2fmn. d gezeigt loorben. 
e) SSergl. über ben Sinflufs be« rbmifeben Stecht« befonber« o. £ e l « 
m e r f e n 1. c. 8 tef . l t . © . 5 2 fgg., 109 fgg., unb f. überhaupt unten 
ben bogmatifdjen Sherl tes Sibtccht« tm 2. Sttct. 
f ) SSergl. o. £ c l m c r f e n ' « ©efchichte be« 2lbct«red)t« §.146. 
g ) Ueber bie Ilmoenburg ber tönigl. fcbioebifdjcn SeftamcntSftabga 
o. 3. Su l i 1686 f. unten §. 382. 
h) ©. unten §. 406 fgg. 
i ) ©. ba« britte 5Buä) be« eftbl. St.» u. SSt. 
Sit. 2. «Delation ber (Mfc&afr. §. 368. 291 
«Btrjct tcr & i t d . 
03ou ber ^Dela t ion be r (Srbf d)aft. 
( g t i t l c t t i i i t g . 
§. 368. (362.) 
SctationSgrünbe bes ©rbreebts unb beren SSerbattnifi j u einanber. 
& a s ©rbreebt w i rb nacb bem heutigen liü* unb eftl)Iän; 
bifeben ßanbrcd)t, wie nad) gemeinem 9?ed)t, entiveber bureb 
bas ©efe f j beferirt, ober bureb. eine lefctwttlige SSerfttgung 
bes ©rblaffers, unb leitete fann wieber eine einfeitige — 
S e f t a m c n t , — ober eine mebrfeitige — G r b ü e r t r a g , 
— fein a ) . 2Ba§ bas SSerbältm'fj biefer ©etationsgrünbe unter 
einanber betrifft, fo gebt j w a r bcr Grboerfrag bem ffiefta* 
mente, unb biefes wieber bem ©efetje o o r b ) , afletn es fönnen 
aueb jwe i betfelben, ja felbft alle brei jufammentref fen, unb 
gilt bemnad) nad) lio= unb eftblänbifcbem Sanbrecbt n ieb t c ) 
a) SSergl. » . © a m f on'S ©rbfebaftsreebt §. 42 u. 43. S t i e l fen'S 
ecbfoigcrccI)t §. 3* . 
b ) ©. bas cftbtdnb. Si.-. u. est. S3. I I I . S i t . 6 A r t . 1 u . 2, roo 
freilief) beS ueitragSuiafiigcn ©rbreebts niebt auSbtiictltd) ©nodtiiiung 
W4>ic&t, falls man baffelbe niebt als im teframentarifchen im »»eiteren 
S inne mit begrrffen annimmt. Cßergl. o. S S u b b e n b r o c T S (Samml. 
b. ©cf. ©. 947 a. ©. » . © a m f o n 1. c. §. 141 u. 367. 
c) gt i r ant»enbbar crrldren bic Siegel: » . © a m f o n §. 3 it. 882. 
b. S 3 u b b c i i 6 r o c r a. a. £). ©. 948. SSergl. aueb S c i e t f c n 1. c. 
Sab. I i . ©. 191 A n m . * ) , bcr gtcidjrcobl (ebenbaf. §. 206) baS Sufain* 
1 9 * 
2 9 2 58. V. 9lbtt)I. I. (Srbredjt nad) «anbrecht. 
ber ©runbfatj beä romifd)en 9ted)tä: Nemo pro parte testa-
tus, p ro parte intestatus decedere polest ) . 25enn, abge* 
feiert baoon, baß bie einbeimifeben Stccbtsqucltcn ein fotd)eS 
SSerbot nirgenbä enthalten, fo ftebt ber Anroenbung biefeä 
©runbfa^eä, außer anbern au8brüdlid)en S3orfd)riften e ) , aud) 
ber_Umjtanb entgegen, baß ber ©rblaffer nad) ben 9)room= 
ciatred)fen nur über einen Zb,til feineä SSermogenä, nämlid) 
nur über baä looblerroorbene, ttid)t aber über bas E rbgu t , 
0 u »erfügen befugt i f t
f ) . Sn allen gälten a l fo , roo beibe 
SSermögenäarten oorhanben ftnb, b a r f nid)t einmal über baä 
©anje biäponirt roerben, fonbern eS m u ß ber Grblaffer, 
roenn er aud) über baä rooblerroorbene SJermögen burd) Se» 
ftament ober Erboert rag oerfügt b.ätte, baä ererbte feinen ge* 
fe^licben E rben binferlaffen e ) . 
mentteffen ber teftamentatifeben unb oertragSmapigen ©rbfolge für jus 
tiffig bau . 
d) F r . 7 D . de regulis iuris. (50, 17.) 
e ) Sab in gebbrt oorjüglieb, bafj nacb ber Ibnigt. fcfctoeb. Sefta* 
mentSftabga 0. 3. Sul t 1686 §. 5 a. Q. ein Seftament roegen einjet^ 
ner toibergefe§lid)er SDiSpoftttonen nie gan j umgeftopen, fonbern nur 
bau SBtbergefefciicbe nacb bem @efe§ jurecbtgefteltt roerben foll (f . bar-
übet unten §. 383 unb 394). Jtus biefem ©runbe etfennt felbft » . S a t i t s 
f o n a. a. £>. §. 508, 585 u. 845, obfebon er fonft für bie tfnroen* 
bung ber Sieget ift ( f . oben 2Cnm. c ) , baä 3ufammcntreffcn mehrerer 
jDelaticnSgrünbe für suläffig. 
f ) (Hol. StSt. <5ap. 45 , &eftam.=(3tabga 0. 1686 §. 1. eftbl. 
St.. u. 89t. 23. I I I . S i t . 2 2trt. 1, S i t . 11 2lrt. 2. SSergl. oben §. 91, 
92, 94 unb unten §. 386 fgg., 399. 
g ) <3. 0. SBunge 'S Stecenfion oon o. (gamfon'S ©tbfd)aftSrcd)t a. 
a. D . <Sp. 36, unb bagegen 0. © a m f o n ' S JCntifrit i f CS. 61 fgg. SöaS 
biet gut Stecbtfettigung ber Stegel felbft aus bem r6m. Stecht angefühlt 
r o i r b , fann niebt als Stecbtfettigung ber 2 l n r o e n b b a r f e i t berfelben 
in Ciolanb (unb ©ftbtanb) gelten, ba gerabe bie Sebrfa&e bes rbmifeben 
StcchtS oon ber ©rbfebaft als einem untrennbaren ©anjen, oon ber ab= 
foluten Steprafentation ober «Perfoneneinbeit jmifchen ©rbtaffer unb ©eben, 
S i t . 2. 9lrt. I . ©efeglicbe C?rbfoKje. § .369. 293 
(Scftcr llvtitet. 
ffion ber gefc&Iicben ober Stiteftaterbfolge. 
S. S . © a b e b u f d ) , »on bem gefe&mafiigen Srbgangc in Ci»lanb, in 
b e f f e n 93erfud)cn in ber lioldnb. ©efebtebtsfunbe :c. 23b. I. 
<3tct. 6 @ . 1—56. 
St. » . J b e l m c r f e n , bogmatifdje £>arftetfung bes beutigen ctbeligen Sn* 
tefttttct'bfolgerccbts in Ciotanb, in befftn Abhanblungen l'ief. I I . 
<3. 72—196. 
§. 369. (363.) 
OTgemeine ©runbf<S§e. 
S i e gefefcliebe ober Sntejiaterbfotge t r i t t , nacb ben oben 
(§ .363) aufgehellten ©runbfäßen, e t» , wenn gar feine, ober 
feine gültige, ober gültig blcibenbc unb roirf fam werbenbe letzte 
SBillensoerorbnung — es fei nun ein ßrboertrag ober ein 
Seftament — oon bem ßtbfaffer t;intcrlaffen roorben " ) . SBenn 
auf benen jene Sfeget unb bie gante rbmifdje ©rbfolge beruht, ba niebt 
Selten fbnnen, roo, » i e in unferen $ro»inciatred)tcn, in 23estet)ung auf 
bie ©rbfolge einjelne 23eftanbtbcile bes StacblaffcS unterfebieben werben 
(f- §. 371), unb bcr ©rttnbfafc gi l t , bafj ber ©tbe für bcS ©tblaffcrs 
©ebutben bcr Sieget nad) nur fo roeit haf tet , als ber 9tacblafi reicht. 
©• bas liot. StSt. S a p . 12 u. 58 , tbnigl. Siefot. o. 28. SDtat 1687 
^r t - N . §. 1 u. 5, unb ogl . überhaupt © i c b h o r n ' S beutfcbeS tywau 
«cht §. 332 , 350 a. ©. S X i t t e r m a i e t ' S beutfcbeS ^rioatreebt (7te 
^ W g . ) §. 432, 434 u.454. S D t a u r e n b r e d ) e r ' S beutfcbeS Stecht §. 5*7, 
H . u. §. 559 unb befonberS a u t i , Abhanblungen aus bem lübifeben 
Stechte 23b. i n . <g. 145 fgg. i 230 fgg. 
a) «Bergt, bas eftbl. St.* u. C3t. 23. I I I . S i t . 6 A r t . 1 u. 2. 
294 33. V , gittbf. I." Erbrecht nad) «anbrecht. 
bie oorbanbene leiste SBillensoerorbnung nur auf einen Tbe i t 
beS t)interlaffenen S3crmögens gebt, ober nur für einen 5£t)eU 
beffelben gült ig bleibt ober roir f fam ro i rb , fo tr i t t I>inftdt>t= 
lieb be§ übrigen Ste i les bie gefe^licbe Erbfo lge ein b ) . 
2)a§ 9?ed)t j u r gefe^lict)en Eibfolge berubt ttjetlg auf ber 
St)?/ tl)etl§ auf ber Sjertnanbtfcbaft, tbeilS auf anbeten ©rün= 
ben, in gotge beren (Korporationen unb öffentliche Auf fa l ten, 
fo roie bie .Krone j u r ©ucceffion gelangen c ) . 2Bas bas ge= 
genfeitige SSerl)ältnifj biefer ©ucceffionsgrünbe anlangt, fo fom* 
mett bie Korporat ionen; öffentlichen Anftatten unb bie .Krone 
ber Siegel nach nur in s u b s i d i u m ju r ©ucceffion, nämlich erft 
bann , roenn feine SSeroanbte oorhanben ftnb d ) . dagegen 
roirb bureb ba$ S a f e i n oon SSertoanbten bie Erbfolge ber Ehe* 
gatten nicht ausgefcbloffen, fonbern ber überlebenbe Ehegatte 
coneurrirt immer mit ben E rben , bie eS aus bem ©runbe ber 
SSerroanbtfchaft f t n b e ) ; roenn aber ber oerftotbene feine erb* 
fähigen SJerroanbten hinterlaffen, fo fuccebirt ber überlebenbe 
in beffen ganjen Siacblaf), mit AuSfcbliefjung ber Eorporat ionen 
unb Anftal ten, fo roie ber Slxone{). 
2?a oon ber gegenfeifigen gefeßlicben Erbfolge ber Ehe» 
b ) «Bergt, bie fbnigt. lEeftamentgftabga oom 3. 3u t i 1686 §. 5 a. <S. 
c) S3ergt. Oberhaupt S t i e l f e n §.46. o. © a m f o n §. 181. 
d ) ©. unten §. 377. 
e) ©at? Sedbete hierüber ift bereit« im gamilienrcdjt erörtert. 
©. unten JCnm. g. 
f ) Stach ber hier ootltommen anroenbbaren r&mifcbredjtticben bono-
rum possessio ex edicto unde \ i r et uxo r (Dig . 38, 11. Cod. 6, 18). 
»Dagegen tdfst o. © a m f o n a. a. £). §. 187 ben übertebenben ©begatten 
auch »mi t ßorporationen unb 6ffentlid)cn Jlnftalten, be«gl. mit ber Ärone 
coneur t i ren , " unb beruft fid) beöbalb auf ben ©. U. o. 23. ©ept6r. 
1818, ber aber, al« auf ba« Ältere ruffifche Stecht ftcb grünbenb, in fiios 
unb ©fthtanb unantoenbbar ift. 
Sit. 2. Itxt. 1. ©c fepd j c f i r fc fo lgc §. 370. 2 9 5 
gatten bereits in bem gamilienrccbt gebanbclt roorbcn e ) , fo 
fommt l)icr nur bie Sntefiatfucceffion ber Scrroanbtctt , bcr 
GorBorationen unb tfnftatten, beSgleicben ber t ro t te in 83e* 
tracbt. 
A . ©efeglidje S r b f o l j e t c r tBluteocnoanbten. 
§. 370. (364.) 
I . 83on bcr S3crwanbtfcbaft, als ©runb ber Sntcftaterbfolge, ufert)aupt. 
9c*ur burd) bie eigentliche SSerroanbtfcbaft ober SBluts* 
freunbfcbaft mirb ein gefe£lid)es drbfotgerecbt begrünbet, niebt 
aber bureb @d) roäger fd )a f t a ) . S3ei ber Sierroanbtfd)aft ift 
jebod) j u unterfebeiben 
1) bie aus einem red)tmäfjigcn unb einem unred)tmäfji= 
gen 33eifcbtafe entfpringenbe &5erroanbtfcbaft. 9cur bie erjrere, 
l e g i t i m e S S e r r o a n b t f c b a f t h ) ift unbebingt ein gunba* 
ment ber Erbfolge. # inf id) t l id) ber leiteten finbet fid) in ben 
3)roü'ncialred)ten nur bie S3eftitnmuug, bafj illegitime JTinber 
ibren S3ater obne SEcftament niebt bee rben 0 ) ; im Uebrigcn folgt 
bie 9)raris gan j bem gemeinen 9 ted ) t d ) . 
g ) <S. oben §. 270—275. 
a) Con>.t. 3 u. 7 C o d . commun. de success. (6, 59.) Uttt)t. 
bes Hol. £ofgericbts o. 10. gebr. 1728 u. o, 8. gebr. 1765. © a b e b u f d ) 
a. a. £ . §. 23. « S t e i f e n § . 4 9 . o. 83 u b b e n b r o et §. 2. 
b ) Jpictbei ift übrigens j u beiüctTtcbtigen, was oben §. 298 aus* 
9efübrt ift, inbem alle bafctbft aufgeführten gälte, in welchen in einem 
tmrcditmifjigcn SSetfdjtafe eräeugte Äinber auSnabmwcifc ben ebelicben 
•Kinbern glcicbgeftcUt werben, fieb namentlicb auf baS (Srbfolgerccbt bc* 
Stehen. 
c ) Ciol. StSt. Sap . 35, 36 u. 211. Of tb l . St.* u. C3t. S3. I I I . Zit 
7 A r t . 2 - 4. 
d) » e r g l . S c i c t f c n §. 72, 7 4 - 8 1 , 8 3 - 8 3 , 1 2 7 - 1 3 1 . @ . 
aud) o. © a m f o n §. 21, 183 u. 244. 
29ö 93. V . «Hbtfil. I. erbrecht nach »anbrecht. 
2) D i e burch. bic nacbfolgenbe Gl)« l e g i t i m i r t e n Min-. 
b e r höben nach ber $ ra r iS in ieber £ in f id) t gleiches Grbred)* 
mit ben ehelidjen Ä i n b e m " ) . 
3) A b o p t i o f i n b e r erhalten ein Grbfotgered)t in baä 
ererbte Vermögen beä Aboptirenben nur fraft befonberen 58er* 
trageä ' ) • S n SBejiehung auf baä wohlerworbene unb in 
Siolanb aud) a » f flU"eS beroegliche Vermögen bagegen höben 
fie gleid)eä Gebrecht mit ben ehelichen Jt inbetn. Uebrigenä 
bürfte ber Aboptirte feine Erbrechte in feiner biäherigen g a * 
mitte burd) bie Abo r t i on nid)t oerlieren, wenn er nicht etwa 
felbft barauf oer 0 id)tet hätte, ober eS fonft auäbrücflicb an-. 
berä beftimmt worben wäre. #inficbtltd) bergrage bagegen, 
in wiefern ber Aboptir te oon feinen natürlichen SSerwanbten 
beerbt werbe, mufj wieber 0 wi fd)en ererbtem unb woblerwor* 
benem SSermögen unterfchieben werben. S n baä (entere, 
wie in baä bewegliche SSermögen fuccebiren bie natürlichen 
unb 2lboptiooerwanbten jugteid) ; baä ererbte bagegen geht an 
bie gamil ie j u rüc f , oon welcher eS berf tammt; eä fei benn 
auäbrücflid) anberä oerabrebet worben e ) . 
4 ) S O J e h r f a d j e S S e r w a n b t e erhalten nach Sßielfad)heit 
beä Sßanbeä eine mehrfache Grbport ion h ) . 
e) 9t ie I f e n §. 86—88 u. 132. » e r a t , aueb t>. © a m fo n §. 247, 
249 u. 250 unb befonbere? 9 t e u m a n n in ben Srbrterungen S3b. I . 
©.213 fgg. «pat teter ebenbaf. S3b. I I . ©. 290 fgg. 
f ) ©. oben §. 304. 
g) Siefe ©tunbfdfce ergeben fieb au« ber SSerbinbung ber SBcftim^ 
mungen be« tömifeben Stecht« über bie Erbfolge ber Mboptiofinbet (befon= 
ber« Const. 10 C . de adoption. ( 8 , 48) unb N o v . 118) mit ben ab* 
roeiebenben 2tnfiebten bc« fprooinciatrccbt« über bie tfboption unb beren 
fS i r fungcn ( f . oben §. 304) , fo roie mit ben SSejtimmungen be« leiteten 
über Srbgüter . ©. unten §. 376. 
h) No t . a p a g . 119ße. 9 l i c t f e n §. 71, 146. o . S a m f o n §.255. 
Si t . 2. 3fr*. I . ©efeglicbe E rb fo l ge . §.371. 297 
§. 371. ( 3 6 5 . ) 
I I . SScrfcbiebcnbcit bcr ©rbfolge je nacb ben oerfebiebenen Scftanbtbci.' 
ten bes Scacbiaffe*. 
25er 9iacblafj w i r b 
1) nacJb bem liolänbtfcben fianbreebt niebt als ©anjes be* 
trachtet unb «ererbt, fonbern es roerben babei foroobl bie na* 
türlicbe 83efcbaffeubeit ber einzelnen 33eftaubtbeile, als aueb 
bie 9cecbte berücffiebtigt, welche bcr ©rblaffer an benfelben ha t te a ) 
Sunäcbft fommt ber Unterfcbieb jwifchen beweglichen unb u n -
beweglichen (Sachen in S3ctracbt-). Unter bett erfferen w i rb 
bas Jpeergewäte unb bie 9eiftelgerabe, wegen ber befonberen 
©ucceffion in biefclben, ausgejeiebttet c). S e i ben Smmobi* 
lien ift wieber oor OTem bie Sage berfelben j u berucfficbtU 
a) ©. oben §. 368. SSergl. aud) §. 270 2tnm. q . 
b ) SSBegen bcr SSorrecbte, melcbe bei ber ©ucceffion in bie 3mmo* 
bilien bem männlichen ©efd)lcd)t jufteben. ©. oben §. 367 unb unten 
§.373 unb414. S3ergt. aud) o. $ e tm c r f e n'S Abt)'anbtungcn Sief. I I . 
©. 82. SDabei fommt es übrigens niebt etroa auf bie S3cfd)affcnbcit an, 
toctclje bas SSermbgcn frxifeer, fonbern nur auf biejenige, roelcbe es j u r 
Seit beS Anfal ls ber ©rbfebaft hatte. SSergl bas Uttbefl bes liot. Jfpof* 
getidjtS o. 29. gebr. 1708 bei © a b e b u f d ) 1. c. ©.35 A n m . e unb 
». £ e l m ' e r f e n Sief. I I . © .27 . h iermi t ftimmt aud) bic g r a t i s in 
Gftblanb oolltommen übercin. Anbeter SJteinung finb j rcar S c t e l f c n 
I. c. §. 55 A n m . * ) unb o. © a m f o n a. a. £>. § 283 in SBejicbung auf 
ben Äauffcbitting bcr oom ©rblaffer oeräufjerten E rbgü te r , weit ber Äauf* 
ftbitting in bie ©teile beS oerfauften ©rbguteS trete. Al lein ba bie Ste* 
Option ber betreffenben Beftimmungcn beS fcbvoebifcfecn StedjtS, auf roelcbe 
b. © a m f o n fid) bauptfddjlid) beruf t , nicbtS toeniget als cntfdneben ift 
(f . oben §. 91 A n m . g, h unb i ) , oiclmcbr bcr SSetfauf eines ©rbguteS 
blofj ein 9t a b e r r e c h t ber ndcbftcn ©rben begrünbet ( f . ebenbaf. A n m . 
m unb §. 178 u. 182), fo ift aud) bie aus iener unrichtigen Prdmiffe gejo* 
gene golgerung unridjtig. 
c ) ©. oben §. 357, 339 u. 360 unb unten §. 379. 
2 9 8 93. V. Abtbl. I. Erbrecht nad) £aitfered)t. 
gen, intern ftäbtifd)e Smmobi l ien nad) bem localen ©tabtred)tc 
oererben, fie mögen f)tnterlaffen fein, oon wem e§ aud) f e i ü ) . 
25er Umf lanb, ob Der Erblaffer an einem ©runbßücfe Eigen« 
tbum ober *Pfanbbefi§ t)atte, bat bagegen auf bie Erbfolge frei* 
nen Einf luß e ) . S5Sol)l aber finb — mit Ausnahme bes E r b * 
red)tS ber 35efcenbenten — Erbgüter ' oon wohlerworbenen ©ü= 
tern 0 u unterfcbeiben
 f ) , unb wieber nad) befonberen ©runb-
fatjeu w i rb in .ßronsarenben fucceb i r t e ) . dagegen haben 
2) i n ber lanbredbtlicben 9)raris <Sjrf)Ionbä bie ©runbfäfce 
bes römifd)en 9iedt)t§ oon ber Unioerfalität ber Erbfcbaft mel)r 
E ingang gefunben, menigfietts infofern, als bie Vererbung bes 
9iact)laffes niebt eine oerfd)iebene if i je nad) ber S3elegenbeit 
ber ba ju geborigen Smmob i l i en , fonbern ber ganje Siadblaß 
w i rb nacb bemjenigen Stechte bcurtbeilt unb oererbt, welchem 
ber Erblaf fer oermoge feines ©tanbeS unb Somic i lS unterwor* 
fen w a r , felbft wenn bie baju gehörigen Immob i l i en in S täb ten 
unb außerhalb Gßbfonbs belegen f i n b h ) . ®ie übrigen oben ange* 
gebenenUnterfd)eibungen Fommen jebod) aud) in Eßblanb — wie« 
wobi mit einigen Abweichungen — meiß in Sktracbt 
d) £eftament«ftabga o .3 .3u l t l 686 §. 1, N o t . q p a g . 15, N o t . a p a g . 
116 26. ©. oben§. 17 unb befonber« o. £ e l m e r f e n et. a. £>. ©. 95 f ga . 
0) jJwar wollen o. S B u b b e n b r o c f ( S a m m l . b. ©efetje 33b. I I . 
©. 957), S t r e i f e n (1. c §. 60) unb o. © a m f o n (a . a. £>. §. 32 
K n m . p , §. 2 8 l ) , J c u f ©runbtage be« fcljwcbifcben Stecht« (f. oben §. 74 
•Jtnm. f ) , $)fanbgüter wie gorberungen unb bewegliche Sachen oererbt 
wi f fen i allein bie« ift bem SSefen ber lio= unb eftbtcinbifchen '«pfanbgüter, 
an benen bem 23efifjer ein bingtiebe«, bem ©igentbum analoge« Stecht jus 
ftebt (f. oben §. 152, 154 fgg . ) , burchau« juwiber. ©. oben §. 74 unb 
befonber« 0. £ c l m e r f en a . a. D . Sief. I . ©. 131 fgg. Sief. I I . ©. 82 
fgg. ©. 89. ©. fnbefi unten §. 373 Tlnm. g . 
f ) SSergl. oben §. 363 N o . 4 unb unten §. 374 2tnm a u. §. 376. 
g ) 9t. U . 0. 28. ©eptbr. 1824 unb unten '§ . 377 fg. 
h) ©. oben §. 5 unb 24. 
1) ©. bef. unten §. 376 fgg. 
Sit. 2. 3trt. 1. ©efegltdje Erbfolge. §. 372. 299 
Uebrigens w i rb bei ber nacbfolgenben Sar f te l lung nur bie 
8ebre üon ber ©ucceffion in JtronSarenben, in bas 4?eergeroäte 
unb bie ©erabe gan j abjufonbem erforberlicb; bei ber ©rb* 
folge i n bas übrige SJertnögen bagegen fönnen bie für ein* 
jelne ä3eftanbtbeile geltenben abroeiebenben ©runbfäkc meift 
gelegentlicb angeführt roerben; fo bafi nu r bei ber Sar f te i * 
(ung ber ©rbfofge in ber auffteigenben unb ©eitenlinie bie 
getrennte S3el)anblung ber ©ucceffion in ©rbgüter Oroccfinäfjig 
erfdbeint. 
§. 372. (366.) 
I I I . @rbfotgcorbnung: 1) überhaupt. 
S a s ältere 9tect)t unterfebieb i n SSejiebung auf bie ©rb= 
folgeorbnung blofj 2)efcenbenten a ) eon anberen SJerroanbten b ) , 
erfannte bei erfteren baä SRepräfentationärecbt a n c ) , unb 
fcblofj bureb fie bie letzteren auä d ) , bei benen untereinanber, 
obne afleä 9vepräfentationärecbt, nur bie Stäbe ber 9>arentel 
unb in jeber 9)arcnfel bie Stäbe beä ©rabeä entfebieb c ) . 2)aä 
cftblänbifcbe Scittcr* unb ßanbreebt läfjt bie iScfcenbcnten ben 
2(fcenbenten f ) , biefe inägefammt ben ©eitenoerroanbten t>or= 
a) ©nabenredjt Gonrab oon Sungingen's o. 1397 §. 1 u. 2, <S«U 
»cfter's o. 1457 §. 2 - 5, ©ellingSbaufen's o. 1540 §. 1— 6. ©. eben 
§. 361. 
b ) ©nabentedjt Sungingen's §. 3 u. 4 , ©ulocfter's § .8, ©cl(ings= 
baufen's §. n u. 12. <3. oben §. 361 unb 363. 
c) fßtirtl. liot. S tK . (Sap. I I . @ . oben §. 360 u. 363. 
d) @ . bie Sitate in ber 2lnm. b. 
e) ©. oben §. 363 N o . 2. 
f ) 33. I I I . S i t . 8 ocrgl. mit S i t . 9. 
300 93. V . Abtbl . I. erfrecht nach «anbrecht. 
gehen K ) , in JBejiebung auf bie ©uccefftons'orbnung unter ben 
. festeren bagegen beobachtet es gan j bie ©runbfäfce bes" rös 
mifch=iuftinianeifchen StecbtS, bei E rbgü te rn jebodh mit Unter-
\ fdbeibung bes <5tamme§, woher bie ©üter g e f o m m e n h ) . 
I S i e fpätere ^ r a r t s in Gftblanb f o w o b l ' ) / a l ä m ßi»t^nb hat 
ft'ch jebocb immer mehr ber ©rbfolgeorbnung ber Scooette 118 
angefthloffen k ) , nu r einzelne, j u m T b e i l i n beiben $roo in jen 
oerfchiebene Ausnahmen jutaffenb, welche tbeils auf bem ölte* 
ren Stecht, tbeilS felbft nur auf unrichtiger Auslegung alte* 
rer, unb unrichtiger Anwenbung neuerer (fdE)webifcber) Stechte 
quellen beruhen. Demnach erfcbeint c§ am jwecfmctfjigften, 
ohne fpecielle Scücfficbt auf bie oier r6mtfc^recf)tltcr)en (Haffen 
oon Sntefiaterben, juerff bie Succeffion ber Defcenbenten ab= 
juhanbeln, unb bann bie ber übrigen 33lutsfreunbe, in S3e* 
e ) » a f . Zit. 9, 6ef. A r t . 2. 
h) » a f . Zit. 10. 
i ) 93ergl. j . 33. ben 3ufafj jüngerer Jponbfdjciften be« eftbt. St.-, u. 
USt. j u S3. I I I . Zit. 9 2lrt. 4 (bei S r o e r S ©. 301), nad) roelcbem, 
bem 2lrt. 2 ebenbaf. juroiber, ©efcbtoifter mit ben ©ttcrn bcts ©rblafferS 
concurrircn follen. ©. aueb S t i e f e n t a m p f f s SOtarginatien j um 9t.= 
u. C9t. 33. I I I . Zit. 9 u. 10. 
k ) 9Son ben ©cbriftftettern über bat? lioidnbifcbe ©vbreebt »erben 
abioeicbcnb balb b re i , balb oier, balb fogar fünf Staffen oon gefefc» 
lieben ©vben angenommen. ©o fuhrt o. © a m f o n (§ . 251 fgg.) un> 
oerdnbert bie o i e r S t a f f e n bec? romifeben 3tcd>ts auf* bamit ftimmt 
jroar aueb S t i e l f e n (§. 47 unb ©. 149 fgg. ) überein, ber abet n o m i * 
n e l t nur b f e i S t a f f e n annimmt: 1) ©efeenbenten; 2 ) Itfcenbenten, 
ooltbürttge ©efebtoiftet unb oetftotbenet ooltbüvtiger ©efebmifter Äinbcr j 
3 ) .Jpalbgcfdnoifter unb beren Äinber unb alte übrigen ©eitenoenoanbten; 
unb o. a 3 u b b e n b r o c t (©ammt. b. ©ef. S3b. I I . ©. 953 u. 957 fgg. ) 
bat, fid) bem eftbtdnb. St.* u. 29t. anfcblicfjcnb, f ü n f S t a f f e n : 1) 
Sefcenbenten, 2) flfeenbenten, 3) ooltbürtige @efd)toifter unb ber per* 
ftorbenen oottbürtigen ©efebroifter Äinber, 4) .fpalbgefdjrütftcr unb 5) bie 
übrigen ©eitenoenoanbten. 
Sit. 2. 5Irt. 1. ©efegltcbe E rb fo l ge . §. 373. 301 
Jtebung auf roelcbe junäebfi jroifcbcn ber ©ucceffion tu 
Grbgüter unb in bas anbcnoeitige SSermögen 0 u unterfcbei* 
ben fein roirb. 
§. 373. (367.) 
2) ©rbfolge bcr Sefcenbentcn. 
25urcb bie 55efcenbenfen bes Grbtaffers werben alle übu* 
gen SSerroanbten beffclben oon ber gefefjlicbcn ©rbfolge attäge* 
fcbloffen"). Unter mcbreren 35efcenbentett roirb in fo weit 
niebt auf bie 9cäbe be§ XSerroanbtfcbaftsgrabes Svücfficbt gc* 
nommen, als mit ben näberen 35efcenbcnten aueb bie entfern* 
teren coneurr iren, falls fein näherer in bemfclben S t a m m e 
ibnen o o r g e b t b ) . v S n S3ejiebung auf bie ©rbtbeite ber ein* 
feinen 0 u r ©rbfolge berufenen 25efcenbenten fommt es jebod) 
tbeitä auf ben ©rab ber aSerwanbtfcbaft, tbeilä auf bas ©e= 
fcblecbt ber ©rben unb bie natürliche SBefcbaffenbeit beä j u m 
Siacblaffe gehörigen -SBermögenS an. 35a nämlich bie ent-
fernteren 25efcenbenten nur oermöge beä 9te»räfentationärccbtä c), 
an ©teile ibrer oor bem ©rblaffer oerftorbenen 3tfeenbenten, 
a) ©t;lpejrer'S ©nabenreebt §. 2 fgg., »ergl. mit §. 8. ©ftbt. St.* 
u.OSt. 33.11t. S i t . 8 A r t . 1 u. 2 . ( N o v . 118 c. 1.) S t i c t f e n §. 55 . 
b) eftbl. St.* u. SJSt. a. a. £>. A r t . 2 . (Nov . 118 c. 1.) S t i e l * 
f e n §. 65. 
c) £)as eftfit- St.* u. SSt. S3. III. S i t . 8 A r t . 10 erttätt bas ins reprac-
sentationis auSbructUch als ©runb ber ©ucceffion bcr entferntem Sefcenbcn* 
ten: „Stfefes ift aueb j u »erfteben »onÄinbestinberntmbrociter, bafj biefelben 
in ihres 83atcrs©täte treten, unb mit benen naheften ©eben in bic ©tAmmc, 
unb niebt in bie &äupter ober ^etfonenjabl erben, benn bas ius repraesen-
tationis ober bafi Äinber in ibrer ©Itern ©täte treten unb erben, er* 
ftreefet fid) in bcr nicbcrfteigcnbcn Cime in infinitum , ober fo weit man 
immer hinab ober hinuntenoätts rechnen f a n n . " Snbcft ift bics Stcprä* 
302 93. V . 5lbthl. I. Erbrecht nad) 2anbrect)t. 
fuccebt ren d ) , fo erhalten fte aud) nur Diejenige Erbpor t ion , 
welche it)r Afcenbent, t renn er noct) lebte, erhalten t)abcn 
w ü r b e e ) . ©inb blofj ©ohne, ober blofj Tochter oorhanben 
fo w i rb ber ganjc SJiacbtafj unter ihnen j u gleichen The i l en 
ge the i l t f ) . ßoncurr i ren bagegen ©ohne mit Töch te rn , fo er* 
hält in Canbgüfern , in fiiolanb überhaupt i n jebem auf 
bem ganbe belegenen ©runbf tuc fe g ) , jeber ©obn einen bop* 
fentation«reebt niebt fo j u oerfteben, al« roenn bie entfernteren ©efcen* 
benten al« erben ber bajvoifcben ausgefallenen näheren erfdjtencn 5 babet 
finb 5. 93. bie ©rofjfinber beS etblaffer« niebt oerpflidjtct, aus ber grofts 
oiterticben ©rbfcbaft bie ©djulben ibre« oerftorbenen S3ater« j u bejahten. 
2)amit ftimmt auch bie «prari« in Ciotanb überein. 
d) Ciol. StSt. d a » . 11. ©etlingehaufen'ö ©nabenrecht oon 1540 
§. 6. ©ftbt. St.= u. C3t. Ttt t . 9 u . 10. (Nov. 118 c. 1.) S t i e U 
f e n §. 65—67. £>afj im StSt. (Sap. 11 blofj ben Ätnbern be« u n a b s 
9 e t r j e i l t e n ©ohne« ein Steprafentation«tecbt jugefprochen roirb, beruht 
auf ben tebnrecbttichen yr tneip ien be« bamatigen Stecht« (oerg l . 0. # e l s 
merfcn>B tfbbanbt. Sief. I. S . 94), unb ift heut j u Sage nicht mehr 
amoenbbar, roie noch 0. © a m f o n §.258 anjunebmen feheint. ©. jebodr) 
ebenbaf. §. 257, 268. 
e) eftbt. St.* u. CSt. S3. I I I . S i t . 8 2frt. 9—12 « . 2trt. 16 
a. e . ( N o v . 118 c. 1.) SSergl. überhaupt 0. R e i m e r f e n I. c. Cief. 
I I . ©. 78 fgg. 
f ) ©oloefter'« ©nabeneeeht §. 2 unb 3, oergl. auch §. 5. ©ellingfi; 
häufen'« ©nabenrecht §. 1 u. 2. eftbl. St..- u. CSt. a. a. O . 2Crt. 5 u . 
6. Ueber bie (Soltation bc« 83orau«erbaltencn f. bie ßet)re oon ber O r b s 
tbcilung unten im 4 Srtet. 
g) Dbfcbon e« babet theoretifeb niebt barauf anfonimt, mit toctdjcm 
Stccbte bic Canbgüter oom Srblaffer befeffen roorben (f. oben §. 74 2tnm. 
f unb §. 371 2Cnm. e ) , fo hat boch forootjt in Ctotanb, al« in eftfjtanb 
bie g r a t i s fiel) entfebieben bahin auSgebilbct, bafj bie boppeltc erbpor« 
tion ben ©bbneu bloß au« „©rbgütern, " b. b- hier au« folchen Canbgü« 
tern, loelcbe oon bem ©rblaffer iure dominii befeffen rootben, nicht aber 
auch au« <pfanbgüfetn juftcht, inbem in teueren ©ohne unb Ä&cbter 
gtcidje 2lnthcite erhalten. ©. in fSctreff Ciolanb« bie oben §. 371 2tnm. 
e angeführten ©cbtiftftclter, unb binftebttieb efthlanb« ba« Utthci l bc« 
Obcrtanbgcricht« oom 13. SOidrs 1717 in S t i e f e n f a m p f f « Sötargina* 
Sit. 2. 2lrt. 1. ©efefclicue (MfoI<]r. §. 373. 303 
gelten 2fntl)eil, im 83crglcid) mit bem 2fnti;cil jcber SEocbtcr h ) , 
in ben übrigen Scacbiöfj bagegen Reiten fte fid) fämmtlict) j u 
gleichen S te i len ' ) . 3 n ef tblanb ftnb überbies nod) bie <S6I)ne 
licrt }ttm 9 t . s u . £St. I I I . 8, 8, b e t t S w e r ö ©. 531. — 33ergl. übri* 
gen§ noeb unten A n m . m u. n. 
Ii) 2)ieS beruht auf bem bereits oben §. 367 N o . 1 angegebenen 
©ewobnbeitSrcdjte, welches fiel) bis auf bte neuefte ik i t unüetänbcrt er» 
hatten bat. ©. bcf. bic bei » . © a m f o n §. 276 A n m . angef. $raju= 
bicate, besgt. © a b e b u f d ) a. a.D. §. 4 u. 12. £)aS cfu)t. 9t.» u. 89t. 
a. a. £>. A r t . 8 erfennt in biefem gälte noeb fem eigentlid)cS (5rbred)t 
ber S6d)tec an, fonbern beftimmt btc „AuSftcuec" ber mit ©ihnen ton» 
turrirenben Sbcbtcr auf einen halben ©obneSttjeil: „ Gtbcnmäßig fönnen 
bie unberathenen Söcbter ftcb "iit feinem Stechte jichen j u ihres ißaterS 
Qstbe unb ©ütern, fo lange bie ©&hn e leben, befonbern bie ©ohne foucn 
ihres SSatcrS ©ut unb (Srbe behatten, unb bagegen bic unberathenen 
©d)iocftcrn beratben unb ausfteuren, nad) SScrmögcn unb mit Statt) ihrer 
näheften greunbe, bergeftalt, bafj bem SSruber jwet Sbetle beS ©utS, unb 
ber ©djwefter ein Ähcit an ©etbe gebübrett f o l l , toic jum (Stempel: 
SBenn ein 33rubcr bie ©chipeftcr aus einem ©ute, bas 3000 Sb l r . oon 
SBürbcn, ausfteuren follte, fo gebühret ber ©ebwefter baoon 10C0 SEfjlr. 
contant ©clb, welches in billigen Serminen , nad) Janbesgcbrauch, aus* 
Eommen muß." Allein auch in ©fthlaub hat bie Praxis, mtnbeftcns feit 
bem ©nbe bcS 17. S a h r h v ben im Serte angegebenen Untcrfdjieb ange* 
nominell. ©. S t i e f e i i t a m p f f ' S SRarginalicn j u ber angef. ©teile beS 
St.» u. CSl. b e i S w e r S © . 530 u. 531 unb S t i e l f c n 1. c. §. 58—60. 
—- 3»ar ift bcr ©runbfafc bes Älteren StedjtS, baß berathene Söcbter oon 
©öhnen auSgefchloffen werben (f. oben §. 361 A n m . g) aud) nod) in 
bas eftbl. 91-. u. CSt. (a. a. D. A r t . 7, oergl. auch 2C«. 13 u. 16) auf* 
genommen» allein er i f t , feitbem auch bie mit ©öbnen concurrircnbcn 
Äbcbtcr ein wirtliches Erbrecht erhalten haben, unb bie förmliche AuS* 
ftattung bcr Södjtcr burd) eine SJtitgabe außer ©ebraueb getommen ift 
(f. oben §. 265 ) , aud) in Gfthtanb unpractifrf) geworben. ä>ictmebr 
fönnen aud) auSgeftcuertc Södjtcr mit©öhncn coneurr i ren, wenn fie bic 
50titga6c, fo weit baS ©eferj es erforbert, conferiren. ©. unten §. 415. 
i) ©. überhaupt © a b e b u f d ) §. 3. S t i e l f c n §. 55, 58 u. 60. 
»• © a m f o n §. 280 u. 2*9. S t i e f e n f a m p f f ©. 530 u. 531. SKan 
beruft ftcb bcshalb tbeilS auf baS Hol. StSt. (Sap. 12 (biefcs, unb nicht 
Sap. 15, ift wohl auch bei o. © a m f o n 280 gemeint), tbctlS auf baS 
*Prioilegium 23rüggenci's »om 3 .1546 §. 2, 3 it. 4 (f. j . 55. » . Reimer» 
304 33. V . 3ibtl)(. I. ß tb red j t nad) Sanbred)t. 
m»f l id ) te t , it>ren un»erl)eiratr;eten <&d)wftern, von benen fte 
fid) in Sanbgütem abgettjettt, bei beren etroaniger SSerfyeira» 
tfyung, nad) SQlaßgabe beS SBertt)§ ber Sanbgüter, bie 3pod> 
0et't augjuricjbten, unb fie mit JKetbern unb ©efcbmeibe au§» 
jufteuern k ) . — D a s angegebene äSerbältnifi ber Grbpor t ion 
von Sanbgütem bei ber ßoncurren j mdnnlid)er unb weibiict)er 
Erben gilt aud) für bie Defcenbenten ber entfernteren ©rabe ' ) . 
f en 2tbbanbt. Sief. I . ©. 100 fgg . , 128 fgg. Sief. I I . ©. 80 fg.)s allein 
es grünbet fieb obne Zweifel auf baffelbe @eroobnbeit«recbt, roelcbe« bie 
(Stbtbeite in Sanbgütem für 6cibe ©efebiechter oerfebieben beftrmmte. ©. 
oben 2lntn. h. 3 n ©ftbtanb gebt bie« aueb auf ftabtifebe Smmobitien ( f . 
j . 33. ba« Uttbeil o. 28. gebr. 1793 in ber ©eltwig'fcben 9cacb(apfacbe)} 
niebt a6er(roie o. 2 3 u b b e n b r o r t a . a . O . S . 957 §. 17 unrichtig an» 
giebr) aueb in Sit>Ianb, roo oielmebr in ftdbtifcbe ©runbftücre unb £dufcr 
nacb bem localen ©tabtreebt fuccebirt roitb. ©, oben §. 17 N o . 2 unb 
§. 371. 
k ) Sf tb l . 9t.- u. S9t. 23. I I I . S i t . 8 Tlr t . 8, roo e« nacb ben oben 
2tnm. h angeführten SBorten weiter beifit: „Sei fen foll ber S3ruber ber 
©ebroefter eine abelige J^ocbjeit thun unb ausrichten, mit .Rietbern unb 
©efcbmeibe nach ©elegenheit bc« ©ut« au«fteuren. SBenn aber ber 23ru* 
ber fotebe £ocbäeit au«juricbten, ober bie Äteibung unb ©efcbmeibe au«* 
}ufehren fieb oerrocigern roürfce, foll er ber ©ebroefter bafür fo oicl 
©eib entrichten, roa« gute Seutc nach 93efcbaffenbeit ber ©üter barin* 
nen oebnen unb für gut ettennen tonnen." 
I ) S i c« folgt nothroenbig baraus, bau bie entfernteren ©efeenben* 
ten, oermbge be« 9teprcrfentationSrcchtS in bie ©teile ihres naebften oors 
»erftorbenen flfeenbenten tretenb, gctoiffermafjcn als beffen ©rben erfebeü 
n e n ; mithin jeher cinäclne berfelben nur fo oiel erhalten fann, als er 
erhalten roürbe, roenn fein näcbfter Jtfccnbent j u r 3ert be« Sobe« bes 
gegenwärtigen ©tblafferS noch gelebt, benfelben beerbt, unb bann biefe 
©rbfcbaft feinen S in te rn b'nterlajfen haben roütbe. Unter ©ropföbnen 
unb ©toptöcbtcrn eine« ooroetftoibencn ©ohne« mup alfo ba« oom ©rofjs 
oater geerbte Sanbgut nicht j u gleichen ^hei len octtheilt roerben (roie 
o. 2 3 u b b e n b r o c t a. a. O . ©.959 §.20 ann immt ) , fonbern ber Tin* 
tbett jebc« ©ropfebne« baran mup ba« doppelte oon bem Hntbeil jeher 
©roptochter betragen je. ^rdjubicate ü6er biefe grage finb übrigen« nicht 
befannt geworben, unb bie übrigen©chriftfteUer, aupet o. f ö u b b e n b r o c f , 
übergehen fie mit ©titlfcbroeigcn. 
Sit. 2. qirt. 1. ©efeglidje (Si* folge. §. 373. 305 
Srotfcben ber ©rbfolge in ben 9Zac6Iög bes 33afers unb in ben 
ber SOtufter ftnbet in Siülanb fein Unterfcbieb flatt m ) . S u 
©ftblanb bagegen roirb jroifcben oäferlicbcm ttnb nutfterlicbem 
Siacblafj in fo weit unterfebieben, als nu r aus ben j u m oä= 
terlicben Stacbtafj geborigen ganbgütern bie mit Söcbtern com 
currirenben Sobne einen boppelten 2fntbcil erbal tcn; in bie 
r>on ber SDcuffer In'nterlaffenen Sanbgüter bagegen fuccebiren 
©obne unb Söcbter j u g l e i t en Äbetlen " ) . — JTinber aus oer= 
febiebenen Gf)cn fuccebiren ibrem gemcinfcbaftlid)en Darens ge» 
meinfebaftlicb, bem befonbern befonberS " ) . 
' m) SSergl. ©»Jocfret'S ©nabenreebt §. 2 u. 3. 9t ie I f e n §. 59, 
© a b e b u f c f ) §. 12, o, © a m f o n §. 277 u. 289. — 3 n bemje'nigen, 
Was eine beerbte SBittwe oon ibrem »ciftorbcncn ©begatten aus liegenben 
©rünben (wenn aueb nicht in Statur) geerbt, unb an bes oerftorbenen 
©hemanncS Äinber jurücfocrcrbcn muß (f. oben § .271) , erhalten nad) 
ber lioianbifcben A t a r i s ©6l)ne boppelt fo oict, als Söcbter. ©ab es 
b u f c b a. a. £). ©. 19, o. © a m f o n §. 282. ©. jebod) bagegen oben 
§. 371 A n m . b. 
n) SOtan beruft ftcb beSbatb auf bas St.= u. e s t . 93. I I I . S i t . 8 A r t . 
15: „ — SS3enn aud) eine g r a u , nacb Abfterbung ihres erften 
©bemanne«, mit welchem fie beerbet, ftcb anberweit oercbelicrjcn foUte, 
unb mit bem anbern @ b c m a i i n c aud) Äinber jeugen, fo geben bic Äinber, 
fowobl erfter als anberer ©be, j u g l e i c h e r I S b e i l u n g i h r e r m ü t » 
t er l ieb e r © f i t e r . " Allein biefe 23eftimmung beweift biet nichts: 
benn fie bat offenbar nur bie @lcichfteu"ung ber Äinber b e i b e r ©ben 
'n ihrem ©rbrechte überhaupt, unb ohne Stüctftcht auf bie einzelnen @ r b * 
Port ionen, jum 3wect. ©djon eher fann man für ben im Sert aufge* 
Hellten ©a§ ben A r t . 8 t it. cit. ( f . oben Antn. h ) anführen, ba bafctbft 
ouöbrüetlich nur in „bes S S a t e r S ©ut unb ©tbe" bie ungleiche 3bci= 
l u n g angeotbnet w i rb . S i c ältere g r a t i s war auch fdjwanfenb (f. bas 
Unhei l bes CberlanbgerichtS »om 28. gebr. 1728 in St ie f en f a m p f f s 
Starginalien ad I I I , 8, 8, bei © w e r S ©. 532) , bie neuere ift entfebie« 
*>en für bie im Zext angegebene fficfdjtäntuiig. 
o) S3ergt. baS liut. StSt. 6ap. 63. ©ftht. St.= u. CJK. a. a. S . 2frt. 
! 5 , oben A n m . n. 
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3 ) ©rbfotge ber 2Cfcenbenten unb ©eitenoerwanbten: a) in ba« übrige 
S3ermbgen, aufjer ben ©rbgütern: a) in Siolanb. 
33ei ber (Erbfolge in ber auffieigenben unb ber «Seiten« 
linie i f i , wie bereits oben (§. 371) angegeben rourbe, Ovoi« 
feben Erbgü te rn unb bem übrigen Ve rmögen j u unterfdjei« 
ben a ) . S n S3e§tet)ung auf ba§ leitete t)at in £iolanb bie 
a) ©. befonber« ba« Urtbeil Äbnig ©igiömunb'« I I I . »on «Polen 
»om ©onnabenb nacb grcnleicbnam 1615. ©ftf)!. St-'- u. 89c. S3. I I I . 
Sit. 9 lixt. 4 u. 5. Sit. 10 2Ctt. 10, 11, 13. ©. oben §. 363 N o . 4 
unb unten §. 376. ttbweicbenber SOteinung ift » . £ e t m e r f e n (Mb« 
banbl. Sief. I I . ©. 127 f g g . ) , inbem e r , weil bic ©nabenreebte leinen 
Unterfcbieb jwtfcben wohlerworbenem unb ' ererbtem SPermbgen macben, 
annimmt, bafj ba« wohlerworbene SScrmbgen, auf gteiebe SEBeife wie ba« 
ererbte »aterlicbe, auf ba« »aterlicbe @cfd)lecbt »ererbe; bem mütterlichen 
©efcblecbt bagegen gar !ein ©rbreebt in bem woblerworbcnen, fonbern 
blofj im mutterlicben ererbten ffiermbgen juftetje» bafj mitbin gar feine 
befonbere Srbfolge in ba« wohlerworbene S3ermogen ftattftnbe, oielmebr 
alle ©ucceffton bec Jtfcenbenten unb ©eitenoerwanbten nur ©efcblecbt«* 
fucceffion fei, unb ber © a | : ,,ba« ©ut bleibt bei bem 23lute, woher e« 
f a m " , infofern auf a l le«, aud) auf ba« wohlerworbene SSermbgen fid) 
besiehe. Sagegen ift jebod) einäuwenben: 1) bafi, nachbem burd) bie ©na« 
benreebte, unb oollenb« burd) ba« foatete ©ewohnbcit«recht ba« weib« 
lidje ©efcbled)t in 93ejiebung auf ba« ©tbfolgerecht (mit 2lu«nahme be« 
SSorrecbt« be« mannt, ©efcblecbt« jum 9caturalbefi§ ber Sanbgüter unb 
bet grbfieren ©rbportfonen ber männlichen SDefcenbcnten in 8anb« 
gütern) bem mdnnlichen ©efcblecbt ganj gleidjgefteUt worben, — gar 
fein ©runb oorhanben ift, bie 93tutter »on ber ©ucceffion in ba« wohl« 
erworbene Sßermogcn ihrer Sefcenbcntcn, unb eben fo wenig baher aueb bie 
müttertiebe Cinie ttgenb baoon au«jufcbtiefjcn. 2) Saß ber '©a(j : ,,ba« 
©ut bleibt bei bem SStute, woher e« f a m , " unb ba« barauf beruljenbe 
fog. g a l l r e c b t ( S i e b h ö r n ' « «prioatredjt §. 336, S O t a u r e n b r e c b e r ' « 
beutfdjc« Stecht §. 553; f. auch unten §. 3 7 6 ) , bet Statur ber ©acbe 
nach, blofj auf ba« oon 2£fccnbenten ober ©eitenoenoanbten bergefommene, 
b. i. ererbte, feinc«wege« aber auf ba« wohlerworbene 83crm6gen bejo« 
Sit. 2. 2Iit. I . @efe«ncce (grbfoly. §. 374. 307 
9>raris bie ©runbfäfje bes romifeben ScVcbts als ©runblöge 
«fcopt t r t b ) , fo bafj juoorberf i btc 3ffccnbcntert, jufatnmert mit 
bert oolibürtigcn ©efcbnnffertt unb ben JTinbern (erfien ©rabeä) 
ber ooroerfforbenen oollbürtigen ©efebroifter fucceb i ren 0 ) , in 
gen »erben bürfc, bafj »ielme&r an tegterem beibe Pinien ober ©efrfclcd)fer, 
bas oüterlicbc wie baS mütterliche, gleiche Siechte haben muffen. 3 ) Saft 
( in SHolanb) bie SrbgutSqualttat fich bloß auf Smmobiltcn bejiebt (tric 
oben im §. 91 gegen o. R e i m e r fett ausgeführt wo tben) , folglich bic 
oon J b e l m e r f e n allgemein unb auSfdjließlicb in Jtnfprucb genommene 
©efcbiecbts» ober Cinealfucceffion auf (Sibgüter befchtctnEt wetben muffe. 
— 3 n Setteff ber abweiebenben ©runbfäfje bcr neuem eftblanbifcbeit 
g ra t i s f. unten §. 376. 
b) <So wenig cinerfeitS fccjroeifelt werben f a n n , bafi in Ciolanb, 
Wie in Gf tb lanb, in früherer Seit bic beutfebe thncatgrabualfueceffton 
ausfdiließtid) practifd) gewefen ( f . oben §. 363 N o . 2 ) , fo richtig es 
Ift, bafj biefe ©ucccfTtonSweife bie natürlichere unb für unfere a5ert)ätt= 
niffe bei weitem angemeffenere ift (»e rg l . bic geiftreiebe SBürbiguug ber 
berfchiebenen ©ueceffionsorbnungen in » . ^ e l m e t f e n ' s Xbhanbl . Sief. 
I I . ©. 197—218)5 — fo fann boeb auf ber anberen ©eite nicht ge» 
leugnet, unb barf nicht überfeheu werben, baß burch eine, feit ein p a a r 
Sahrhunberten ftcb immer mehr feftftettcnbe g r a t i s tie rbmifd)» ober 
gemcinrccbtlicbe ©uccefjftonSorbnting als bte ©runblage ber ttotänbtfcbcn 
fanetionitt worben ift, wie eine Stetbe obcrricbterlicber sprdjubicate unb 
bas im SBcfentlicbcn übcrctnftimmcnbc jJeugniß aller praettfeljen Schrif t« 
ftellcr über bas liotinbtfcbe erbrecht bejeugen. Unter foteben Umftctn» 
ben ift auch bic SBiffenfchaft genötbigt, fieb einer cntfchiebcncn g r a t i s 
flnsufchtießen, unb batf fid) bloß als 2(ufga6c (teilen, einjelne auf offen« 
baren 3r r tbümcrn beruhenbe, inconfequente, auch in ber g r a t i s nid)t 
"nftreitige©ä§e j u wiberlegen unb ausjumerjen. SSenn baher » . £ e l * 
w e r f e n 1. c. ©. 108—127 bie gemcinrccbttidje ©ucceffionSorbnung 
ol* ©runblage ber liolanbtfcbcn »erwir f t , fo fann bicS j w a r baburd) ent» 
fcbulbtgt werben, baß er jwifeben ber ©ucceffion in Grbgütcr unb an» 
berweites SSetmbgen feinen Unterfcbieb ftatttirt; — benn bei bet ©uccef» 
f'on in (Srbgütcr unb beim gallrecht gelten altcrbingS anbere ©runb» 
föfce ( f . unten §. 376); — allein ba man mit bcr «ürartS eine abwei» 
dienbe ©ucceffion in baS übrige üSermbgcn, außer ben S rbgü te rn , an» 
nehmen muß (f. 2lnm. a) , fo ift aud) bie oon ber ^ r a r i s fanettomete 
©ucceffionSorbnung babei j u befolgen. 
c ) ©. S t i c l f e n a. a. O . §. 98 fgg., o. © a m f o n <j. 259 fgg., 
20 * 
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beren Ermange lung bie £albgefd)rpifter unb .Kinber ber vor* 
oerftotbenen halbbürtigen ©efd)roi f ter d ) , unb roenn aud) biefe 
nid)t oorhanben, bie übrigen ©eitenoerroanbten nad) ber 9i"äbe 
bes ©rabes j u r Erbfolge gelangen, roobei bie romifct>«rccf)t* 
lict)e S3ered)nungSart ber ©rabe in Anvoenbung gebracht roirb e ) . 
D iefe ©ucceffionäorbnung erleibet jebod) mannigfache 9JJobü 
ft'cationen, inbem namentlich 
312 fgg. Jtbweidjenbe, jebod) tbeilS burd) bie «ürarr'S nidjt entfdjicbcne, 
tbeilS auf offenbaren Sr t tbümetn berubenbe, unb baber j u oerwerfenbe 
2tnfid)ten f inb: 1) baß bie ©citenperwanbten burd) bie Mfccnbcntcn un= 
bebingt außgcfdiloffcn werben, wie o o n S S u b b c n b r o c t ( S a m m l . 35b. 
I I . ©. 960 §. 22) wi l l , unb ootlcnbS bat baS oon ibm aufgeführte 3n> 
ftitut beS ©djooftfalts nie in Siolanb gegolten. SSergl. übrigens ben 
oon S K i e l f e n CS. 73 2Cnm. a. ©. erjärjlten galt. 2 ) ©af) bie ent« 
fernteten Tlfccnbcnccu niebt nur burd) bic näheren, fonbern felbft burch 
oollbürtige ©efebwifter unb ©cfdiwifterfinber ausgefchloffen werben, wie 
9t i e I f e n §. 122 behauptet. 
d ) 9 c i c l f c n §. 1.34 fgg . , o. 2 3 u b b e n b r o c t ©. 962 §. 26. 
Sagegen fpnebt o. © a m f o n (GcbfcbaftSredjt §. 262, 263, 340 fgg., 
351), auf ©runblagc bes font'gl.*fcbwcb. SSriefcS ü. 13. ©eptbr. 1686. 
N o t . b pag. 121 8S., ben otmbetn ber £at&gefcbwi|tct bas Stepräfcn* 
tationsrcdjt ab, was jebod) oon ter g r a t i s nicht reeipirt ift. SSergl. 
o. G e l m e r f e n 1. c. ©. 149 fgg. 
e ) 9 c i c l f e n §. 144 fgg., o. f S u b b e n b r o c f ©. 964 fgg. §. 28, 
o. © a m f o n §. 350. — S i e 2 3 e f d ) r d n f u n g ter ©tbfolge burd) bie 
©nabenredjte bis a u f baS f ü n f t e © l i e b (f. oben §. 363 N o . 3, 
oergl . aud) §. 366) i f t , fofern fie bre SScfceutung hat te, bafe in ©r* 
mangclung oon ffierwanbtcn im fünften ©liebe baS •fceimfaltSrcdjt beß 
ScbnSs unb refp. SanbeSherrn eintrat, als burd) bie Ittobification (§. 366) 
aufgeheben anjufchen, unb braucht man fieb bcSbatb n id i t , wie oon 
S t i e l f e n §. 198 unb o. © a m f o n §. 358 tfnm. gefchieht, auf ben 9t. 
U. o. 26. Stoobr. 1801 j u berufen, welcher für bic ruffifchen ©ouoer* 
nements bem Seiten feines Stammes eme 23cred)tigung ertheitte, wclcbe 
ein foldjer n a * ben 9>roöinciairedjtcn Sio* unb ©fthtanbS fehen tdngft 
genofj. ©. oben §. 91 fgg. — 3C6cr auch fonft ift jene SSefcbtantung 
oon feiner practifeben 23ebeutung mehr ; fnbem allgemein angenommen 
wi rb , bau ein ©ucteffionSrecbt fo weit ftattfinbet, ais irgenb FSlutSoer» 
wanbtfchaft mit bem ©cblaffer naebgeroiefen werben fann. 
Sit. 2. 3frt. l . © e f e ^ e (lif-folge. §. 374. 309 
1) bcr Sßatet basjenige, maS er feinem <5ol)ne gegeben, 
nacb beffen finbertofem 3fbjter&en oorjugsroeife unb oor ben 
übrigen ©rben uoraus n i m m t f ) . . 
2 ) «Sei ber (Erbfolge ber tffeenbenten, ©efebvoifter unb 
©efdjroifterfmber e ) ift j u unterfebeiben, ob ber ©rbtoffer v o n 
feinen ©tbnebmem, unb biefe roieber unter einanber abgc« 
tfjeilt roaren ober n ieb t h ) . 9tur in bem Sal le, roenn feine 
i ) 2>iefcs grünbet fid) auf baS mitt l . Hol. StSt. C a » . 62} »bt ts 
lieb entnommen aus bem SBalbemar-.CSricb'fcben Stecbt 2ttt. 20. ©. eben 
§. 308 2lnm. c u. oetgt. © a b e b u f d ) I .e . §. 14, S t i e l f c n §. 101 
u. 102, © a m f o n §. 316, o. £ e l m e i f e n ©. 131 fgg., »»etcher l'c&« 
tete baS Stecht bcS Q3atcrS, nidjt ebne ©runb , auf alle 2lfccnbentcn 
ü6ctb<tupt auSgcbcbnt roilTen votu". 
g ) (SS gilt bics foroobl für oollbürtige, als für £a[bgefd)t»iftcr. 
S t i e l f e n a. a. O . §. 139. SSergl. auch o. £ c l m e r f e n I. c. ©. 
145 fgg. u. unten 2lnm. o. 
h ) S ie ^ r a r i S grünbet bies auf bas Sap. 62 bcS mitt l . liot. StSt., 
too es beißt: — — Dele t de inoder van dem söne , edder de 
Mister van dem b r o d e r , de moder ervet »edder an de söne er 
gudt na crem dode , also deit de süster an den broder; överst 
de söne ervet nicht (seit, wedder) an de m o d i r , noch de broder 
nicht ( » e d d e r ) an de süs ter , s j n t se gedelet. — De vader ervet 
an de dochter, de broder an de suster er gudt, j f f t so unbeman-
net unde ungedelet s j n . " ©tefe SSeftimmung , — aus bem Sffiats 
bemar = tSricb'fchcn Stecht 2lrt. 21 (eilt. StSt. 2Crt. 29 u 30) entlehnt, 
unb mit bem Sap 51 bcS mit t l . StSt. (dir. StSt. 2lrt. 15, 2B>®. Stcd)t 
2tvt. 5, f. oben §. 358 2lnm. h ) im äBcfcntlicbcn übercinftimmenb, — 
bejicht fid) ohne Zweifel auf baS SSerhdltmfi oon ©efebtoiftern, loclebc mit 
bcr SJcuttcr in bcr gefammten £anb bes odterlidicn ©utes fid) befun« 
ben, unb auch nach bcr Sbctlung mit bcr gcfammtcn £anb beliehen 
Worten. £ a s „SSicbct erben" eber •kuüd'cctcibcn oon bcr B u t t e r an 
bie ©ohne unb oon ten ©ehroeftern an bic Grübet erflätt fid) caraus, 
bafi Sttuttcr unb ©djrocftcrn ihren 2lntbcil an bem refp. cbemdnnlicbcn 
unb oe\teutd)cn ©ute (nicht, wie bie ffiiüber ben ihrigen, als Scbnsei--
flentbum, .fonbern n u r ) gut S c i b j u c b t erhielten i baher tiefer 2lntbcif 
"acb threm Sobe auf bic © o b n e unb refp. 23rübcr, als eigentliche ©eben 
°bcr tUbnSfotgcr, jmüctficl, unb felbft in fcem galle jurücrfallcn mußte, 
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Stjetluncj ftattgefunbeii, gel ten, bis auf bie unten ( s)cr. 3 ) 
ermähnte Ausnahme, unoeränbert bie 33efttmmungen beS gemeü 
nen beutfeben 9Ject)tS'). #a t te bagegen eine Tbe i l ung flatt* 
gefunben, fo ift a) bie B u t t e r oon ber <3ucceffton in ben 
9cad)laß ibrer mit t'br gleicbaeitig abgehei l ten, obne iftacbfonis 
menfd)aft oerflorbenen Ä inber auSgefcbloffen k ) . b ) Abgehei l te 
©tbweftern unb beren ^ i nbe r finb auSgefcbloffen oon ber (Srb= 
folge i n ben üftacblaß ibrer abgetbeilten finberloS »erfror» 
benen JBr i iber , inbem biefer Scacblafj oielmcbr nur an bie 
83rüber unb SSruberfmber fä l l t , fo roie an bie uuabgetbeit* 
ten ©cbroeflcm ' ) . c) 2Mefe Auöfcbliefjung betrifft jebod) bloß 
ba§ oon bem gemeinfcbaftlicben Afcenbenten geerbte unter 
( B u t t e r unb) @efd)roiftern getbetlte Vermögen m ) , unb fällt 
wenn bie SDcutter aus einer etwanigen jweiten Gbe, ober bie ©ebroeftern 
sDefcenbenten binterliefien, inbem auf biefe bat! Cebn niebt oererben 
lonnte. (So lange bagegen SJtutter unb ©efebwifter ungctbeilt bau 
oatctiiebe ©tbe bcfafjcn, oererbten fie nacb bem Kecbte ber (älteften 
ICrt ber) gefammten £anb ibre (ibeelfcn) Jfntbeile au einanber. @ . 
oben §. 338. Obgleich baber biefe 93eftimmungen in ibrer urfprüng» 
lieben 23ebcutung ganj unanroenbbar geioorben, feitbem bem roeiblicljen 
©efcblecbt ein wirflicbeS ©rbredjt ertbeilt worben , fo werben fie ben» 
noeb, aber in ganj anberem (Sinne, — wie er im Serte angegeben ift, 
— aueb noeb beutiges S a g c s , nacb einer ganj entfebiebenen unb uns 
beftrittenen «praris, angewenbet. 93ergl. überbaupt o. £ c l m e r f e n ' S 
2Cbbanbl. ©. 133 fgg. 
i ) S K i e l f e n §. 98 fgg., 107 f g g . , 118 u. 119; o. © a m f o n 
§. 315 fgg. 
k ) S t r e i f e n §. 107 u. 108, © a b e b u f c b §. 14, o. © a m f o n 
§. 322 ; oergl. aueb o. J p e l m e r f e n ©. 121 fg. 
1) © a b e b u f d) §. 15 u. 16, S c i e t f e n §. 107, 108, I I I , 1195 
o. 5 3 u b b e n b r o c f ©. 961 §. 2 3 ; o. © a m f o n §. 322 ; o. # e l » 
m e r f e n ©. 137 fgg. u. 143. festerer nimmt jmac (©. 135 fg. u. 
139 f g ) für fämmtlicbe, aueb bie entfernteren, Sefcenbentcn ber 23rü* 
ber ein 9ceprdfentationörecbt in Jinfptucbi biet? ift jebod) minbeftenS un* 
practifcb- 8Scrgl. 9 c i e l f c n §. 111 2fnn». unb §. 119. 
m) SBcnigfteu« rann niebt mebr aus bem 6ap. 62 bes 9191. (f . 
S i t . 2. 9frt. 1. ©ffegtiebe ( M f o l g c . §. 374. 311 
überbies weg, fobalb feine bergeftalt beoorjugten ©rben üor* 
banben ftnb. ©s w i rb bemnacb ber l e g t e unter mehreren 
abgeheilten finberlos oerfforbenen SJr t ibem, fowobl oon ber 
abgeheilten SKut ter , als »on feinen abgetbeilten ©cbwefiern 
unb oerftorbener ©cbweftem Ä inbe rn beerbt " ) , unb muffen 
aueb bie abgeseiften oollbürtigen ©d>weftem jebenfatls ben 
#a lbb rübe rn , ba biefe in einer fpäteren Glaffe fieben, oor* 
g e b e n 0 ) ; besgleicben mufj angenommen werben , bafj in ben 
Scacblafj bes legten abgetbeilten S3ruber3 bie abgetbeilten 
©tbweftern unb oorcerftorbener ©cbwefiern Ä inber 0 ufammen 
mit unabgetl)eilten ©cbwefiern fuccebiren fönnen , wenn jene 
basjenige, womi t fte abgeheil t worben w a t e n , conferiren p ) . 
d ) 3 n ben -Kacblafj einer abgetbeilten ©cbwefrer fuccebiren 
alle SBritber unb ©cbweftern unb uoroerftorbener ©ruber 
unb ©cbweftern Ä inbe r (besgleicben bie B u t t e r ) mit gleichem 
SRecbte q). 
3) Söenn blofj Ä inber üorwf to rbener (»of l * ober balb* 
bürt iger) ©efdjwifier mit einanber coneurr i ren, fo he i len fie 
oben A n m . h ) gefolgert roerben. SSergl. » . . l ö e l m e r f e n ©• 142 fg., 
aud) ©. 145 fg. unb S t i e l f c n §. 119 a. CS. Snbeffen febeint bie «Praris j u 
febwanfen, inbem fte mitunter abgeheilte Sßtuttcr unb ©cbweftern »on ber 
©ucceffion gänjlid) ausfä)lieflt. SSergl. © a b e b u f d ) §. 16, » . © a m * 
f o n §. 322. 
n) S t i e l f c n §. 119, » . £ e l m e r f e n ©. 143 fgg. N o . 4. 
o ) S i t e l f en §. 139 A n m . (äntgegengefefcter Meinung i f t , aus 
ganj unhaltbaren ©tünben, » . © a m f o n §. 342. 53crgl. bagegen 
»• £ e l m e r f e n ©. H 5 fgg. 
p ) Siefen ©afj folgert » . £ C i m e r f e t t ©. 136 fg., — in ähnlicher 
SBcife, wie bie übtigen ©ä£e aus bem Gap. 62 .bes 9t9?. abgeleitet 
Werben, — aus ©wlocftcr'S ©nabenrecht §. 5. 
q) S t i c l f e n §. 111, » . 2 3 u b b e n b r o c f a. a . £». , ». © a m * 
f o n §. 324, o. £ e t m e r f e n ©. 141 u. 144 N o . 6. 
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ben 9(acr)Io{3 unter fid) ntd)t nad) Ä ö o f e n , fonbern nad) <5täm--
men r ) . 
§. 375. (369.) 
ß) ©vbfolgeorbnung ber Jlfcenbenten unb ©citenoenoanbrcn nad) bem 
eftblanbtfdjen Canbredjt. 
9cad) bem eft()länbifd)en ^anbrecht merben 
1) burd) bie Afcenbentcn alle ©eitenoerroanbten burd)au§ 
ausgefdbloffen a ) . D i e näheren Afccnbenten fdjliefjen bie ent« 
fernteren au§, unb mehrere gtetcf) naf)e t e i l e n unter fiel) ben 
9cad)laß nad) S in t 'en b ) . 
r ) Steg toitb als auf altem ©ewobnbeitSredjt berubenb angeführt 
oon S t i e l f e n , §. 120 u. 135/ o. © a m f o n § .260,321,323, t>. Jpc l * 
m e r f e n ©. 141 fg. — iDiefes ©eroobnbeitsreebt Idjjt jebod) mibe* 
rüdftebttgt o. S3ubb e n b r o e f a. a.D. © . 9 6 2 §. 25, ©. 963 §. 26, 
unb aud) bie neuere «Urans fefieint j um gemeinen 9?cd)t (9?eicbSabfd)ieo 
o. 3- 1529)jutücrgefebrt j u fein. SSergl. o. S 3 u n g e in ben ©rbrterun* 
gen 33b. I . ©. 300 fg. 2tnm. 23. 
a ) (Sftbl. St.-- u. ist. SS. I I I . S i t . 9 litt. 1 u. 2. Z)afj nament-. 
lieb bie oollbüttigeit ©efebwifter unb ©efcbioifterfinber bureb bie Mfcen* 
benten auSgefcbloffen roerben, ift in ber beutigen «PrariS unbefttitten. 
3n Älterer Seit finben w i r jebodj allerbingS einiges ©djroanrcn (oergl . 
S R i e f e n f a m p f f S TOarginaticn bei <2ioetS ©. 533 fg. unb Seie t* 
f e n §. 103 — 105), roobureb auch voobl ber 3 u f a | oeranlafit fein mag, 
ter fieb in einigen Jöantfcbnften jum 2trt. 4 eod. t i t . finbet. SSergl. 
barüber oben §. 372 2Cnm. i. — UcbrigenS bejiebt ftctj biefe 23ceibung 
beS ÄinbeS bureb bie ©Itetn unb entferntem 2( fcenbenten blofj auf ben 
ga l t , roo bas otinb abgeheilt mar. SBenn bagegen eines ber Äinber, 
mit benen ber überlebenbe «Darens ben Scacbtafj beS oerftorbenen un* 
getbeilt befifct, mit Sobe abgebt, fo »ererbt beffen ibeeller @rb»)c i l niebt 
auf ben «parenS, fonbern auf bie gemeinfame SSraffe, fo bafj alfo ba* 
bureb aueb ber ibeelle tfntbeil ber ©efcbroifter oergrbpert w i rb . ©. bef. 
ben Wcbct 'b beS eftbldnb. 8anbroaifengeticbt« oom 19. SJtdrj 1820 in 
ben ©rorferungen SBb. V . ©. 92 fgg. unb eben §. 272. 
b) St.-- u 89t. a. a. £>. Tin. 3. 
Sit. 2 . 21«. I . ©efeglicbc Erbfolge. §. 375 . 313 
2 ) ©inb feine 2f,fcenbenten »orbanben, fo fommen bie 
»ollbürt igen ©efd)wijrcr unb bet ootoerflovbenen »ol lbürt igen 
©efdjwifter Ä inber j u r ©ucceffion, unb tljeilen unter fiel) ben 
Scacblafj gan j nad) ben gemeinrecbtlicbett ©runbfäfcen c ) , unb 
ol)ne Ütücfficbt barauf, ob bic ©efebwifier »on einanber abge* 
ttjeilt roaren ober niebt; üielmebr w i rb ein »erfiorbener 33ru= 
ber ober ©ebwefier »on allen Überlebenben ©cfcbwtftern 0 u 
gleichen S te i l en b e e r b t J ) . 
3) 2Benn weber unabgetbeilte nod) abgetbeilte »ollbürtige 
©efebwifier, nod) Ä inber »on »erftorbenen ©efebwiffern ber 2(rt 
»orbanben ftnb, fo gelangt ber Scacblafj an bie ^albgefcbwiftcr 
unb Ä inbe r ber »oroerftorbenen £a lbgefcbwi f te r e ) . ©ie fbei* 
len unter einanber gleichfalls nacb ben Siegeln bes gemeinen 
c) 2>af. S i t . 10 Art. 2 , 3 , 5, 6 , 7 . Stainentlidj rbetlen nacb bem 
ju t t | t angeführten Art. 7 ©efebwiftertinber, wenn fie allein coneurriren, 
ben Scacbtafj nacb Äöpfcn unb niebt nad) ©rammen. 
d) 3war beißt es im 3?.= u. CJK. a. a. £>. Att. 4 : „ S i e »oll. 
bürtigen unb u n a b g e t b e i l t e n JBrübcr febtießen aus bie a b g e * 
t b e i t t e n SBrüber unb ©cbwefiern, laut bes 16. Att. T i t . V I H . Ü b . 3 , " 
unb biefe testete SSerweifung auf eine ©tei le , wetebe »on bcr Sbctlung 
unter Sefcenbentcn banbtlt, niaebt es mehr als wahrfcbcinlich, baß biefe 
Unterfcbeibung jwifd)en abgetbeilten unb unabgetbetlten ©cfcbwtftcrn ben* 
felben Urfprung unb biefelbe SScbcutung bat , wie in Ciolonb (§. 374 
ttnm. h ) . Eben bafür fpriebt ein Uttljctt beS Öbetlanbgerichts »om 
3 . 1635 ( M i e f e n f a m p f f © . 535 a. © . ) , welches fid) auf bas 
SBalbemar * (Sticb'fcbc 9tccbt beruft. © . aueb noeb bas 9t.* u. 29t. a. a, O. 
5trt. 5 it. 6. Allein febou gegen ben ©ebtuß bcS 17ten ^ahrbunbcttS 
fdjetnt bic Orar iß in Sftbianb bapon abgewidjen ju fein ( K i e f e n * 
f a m p f f © . 536) , unb gegenwärtig ift fie cntfcbicbcn bafür, baß eine 
Abtei lung unter ©efebwiftern im elterlichen Stadjlaß auf bic Scctbung 
betfel6cu unter einanber »on gar Ecinem Einfluß ift. 
e) 9t.-- u. £91. a. a. D. litt. 8. 
314 33. V . 5l0tl)r. I. erfrecht n o * 8onbre*t. 
S?ecf)t6 0? «ttb aud) hier fommt bie etmanicje Abthei lung ein* 
Seiner #aiba,ef*roifter nicht i n 33etra*t e ) . 
4) S n Ermange lung oon £a lbgef* ro i f te tn unb .^albge* 
f*röi f tet f inbern fuccebiren bie übrigen ©eitenoerroanbten n a * 
ben ©runbfäfcen beS römifcben 9 ie* ts h ) , ohne bafj es barauf 
anfommt, ob bie gleichzeitig berufenen Erben unter einanber 
abgetbeilt finb ober n i * t 
f ) » a f . 2Crt. 9 u. 11. 
g ) 3>oat lautet es aueb hier wieber im 91.* u. 23c. a. a. O . 2lrt. 8 : 
„ fo erben ben iBerftorbencn bie u n a b g e t b e i l t e n Jpalb* 
biübee unb £atbfcbroeftem unb beren Äinber oor allen anbern 93er* 
toanbten t c , " fo bafj bureb fte bie abgeheilten ©efchroifter ausgefcbioffen 
j u fein febeinenj allein bie «praris i f t , roie bei ben oollbürtigen @ e * 
fcbroiftern ( f . oben 2£nm. d ) , entfebieben bagegen. 
h) Daf . A r t . 1, 13, 14. 3nSbefonbete finbet fieb nod) beftimmf. 
1) bafj fJSater* unb SJcuttetbtubec bureb ool l* unb halbbürtige ©e* 
febroifter unb beren Äinber auSgefcbtoffen toerben, baf. 2(rt. 12j 
2) baß eS niebt auf bie 9Mbe ber Cinie, fonbern bloß beS ©tabcS 
anfommt, bafj hier mitbin niebt bie beutfebe, fonbern bie römifebe Som* 
putationsmetbobe g i l t , inbem et? im 2Crt. 14 beifit: „Unb biet roirb 
niebt angefeben, ob bte feitlingS ndtjefle 93tagcn obet 93ervoanbten oon 
bet o&erffen Cinie, bas i f t : oon ben ©Itcrn, ober oon ber abwärt« 
taufenben einte, bas i f t : oon S3rübern unb ©ebtoeftern, aueb oon einem 
ober beiben 93anben, berfommen; aueb nicht, ob oon einem Stamme 
jioei ober breo, oom anbern oier, fünf ober mehr feon, befonbern al le in: 
ob fie bem SSerftorbenen in gteiebem ©tab oerioanbt fetjn ober nicht K . " — 
83on ber ffiefcbrdnfung ber (Erbfolge biß j um fünften ©liebe, roooon 
auch ba« 9t.* u . 29t. I. c. 2£tt. 1 u. 13 noch fp t id j t , gitt aud) für ©ftb* 
tanb bas oben §. 374 2tnm. e ©efagte. 
1) 25af. 2lrt. 15: „93ctftirbet aueb ein 93tann unb »ererbet fein 
©ut auf jtoeene ober mehr fBrübcr, bte feine nibeften SJfagcn fevjn, 
fotbane 93rüber aber haben eine ober mehr leibliche ©chtoeftern oon 
oottcr ©eburtb, obgleich felbe ©chtoeftecn oon ben S3rübern gefebieben 
cber^auSgefteuert todren, fo geben fie bennoch ju ihres oetftorbenen 
93entsanbten ©ütern j u gleichen Sbei len . " ©anj mifjoerftanben ift biefer 
. @a§ oon 9 t i e I f e n §. 117 a.©. 
Sir. 2. 9frt. 1. ©efcgridTje (Mforge. §. 376. 315 
§. 376. (370.) 
b ) (ätbfotge in ©rbgüter. gallrecbt. 
33ei ber ©rbfolge in (Erbgüter gilt 
1) inS io tanb bas fog. g a l l r e c b t ober3vücf f a l l s r e d ) t ( i u s 
recadentiae seu revo lu t ion is ) " ) , in golge beffen bie (Erbgüter mit 
Siücfficbt auf bie ©e i te , von welcher biefe ©üter gcfommcn 
f inb, »ererbt werben b ) , waä man burd) bie Siegeln auäbrücft: 
„paterna patern is , materna matern is " ober „baä ©ut (©rb= 
gut) bleibt bei bem S3(utc, wol)er eä gefommen." SBäbrenb 
biefeä gallrecbt i n ber nieberffeigenben 8inie, ber Statur ber 
©acbe nad) , wegfäll t , fann in ber aufffcigenbcn unb ©eiten* 
linie babei bie gemeinted)tlid)e ©ucccffionäorbnung (§. 374) 
nid)t befolgt roerben, wei l eä Ijier jundcbft auf bie g i n i e 
anfommt, oon welcber bie ßrbgüter berftammcn. ©ä fann 
; 
a ) ©. oben § 374 A n m . a. 
b) S i e ©üttigfeit bes gallrccbtS bei (Stbgütern überhaupt ift in ber 
tiotanbifcben Orar ißntd) t unbeftrittcn. Stamcntlid) crflatt S t i e l f c n (§. 122, 
»ergl . aueb §. 108 A n m . ) cS für unanwenbbar (f. inbefj unten A n m . e 
a. CS.); baffct&e gefebiebt in bem Urtfjcil bcS liot. ^ofgeridj ts o. 23. SOtdr} 
1728 in ©aeben S3oct wiber S o l f S ; unb voobl aus bcmfelben ©runbc 
übergebt » . © a m f o n baS gallrecbt ganj mit ©titlfcbvoeigcn. M e i n 
es mußte fieb baS gallrecbt niebt nur notbwenbig aus bet Cehnsfolgc, 
als ©runblage bcS beutigen liotdnbifcljen GrbfolgerecbtS, entmicteln (»ergl . 
oben §. 363 N o . 4 ) , fonbern eS wirb aueb beffen fortbauernbc ©el* 
tung bureb mcbrfad)e oberticbfcrlicftc «prajubicate aus bem fiebenjebn* 
ten unb acbtjcbntcn 3abrf)unbcrtc, fo wie burd) bie im Sanbe allgcs 
mein, namentlicb unter tem Abel perbreitete Anficht beftatigt, wie be* 
reits © a b e b u f d ) a. a. £>. §. 17 , befonberS aber o. £ e i m e r f e t t 
Sief. 11. ©. 21 fgg., 30 fgg., 52 fgg., 117 fgg. , 127 fgg. nad)gc* 
wiefen haben. Stur i r r t Sej tetcr , wie eben §. 374 A n m . a gejeigt 
worben, b a r i n , baß er baS gal lvedi t , ohne es auf (Srbgütcr su bc« 
fdjrüntcn (ocrgl. befonberS ©. 117 f g g . ) , ganj allgemein in Anwcn* 
bung gebracht wiffen w i l l . 
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hier bar)er nu r tue ginealorbnung in Anwenbung gebracht 
wer ten , un t in jeber Sinie entfd)eibet wieberum tie Stäbe bes 
©rabeä, fo baf? in ter erfreu ßinie ber SJater °) feine Defccn* 
benten (un t eben fo t ie Sötutter t ie ihr igen) au§fchliefjt; nur 
ausnahmsroeife roir t für t ie ©efchwifierfinber (erfien ©rates) 
teg Erblaffers' ein Stcpräfentatiou&'recbt angenommen d ) . A u f 
ben Unterfchiet jroifchen ooller u n t falber ©eburt fann c§ ba-. 
bei in fo weit nicht anfommen, at3 bie oom 3>ater ererbten ©ü* 
ter gleichmäßig an bie oollbürtigen ©efchroifter unb bie E o n * 
fanguinecn, bie oon ber -Kut ter ererbten an bie oollbürtigen 
©efchroifter unb bie Uterinen oererben °). Dagegen i f t , w a s 
über bie AuSfcbliefjung ber abgeheil ten ©efchroifter oben (§. 
374 9tr. 2) angegeben werben, aud) in S5ejiel)ung auf E r b * 
c) 83on einer (Scbfotge be« SSater« unb ber SÄuttcr, fo wie ber 
TCfcenbenten überhaupt in E r b g ü t e r fann freilieft nur uneigenttieft, 
unb nur in bem galle bie Siebe fern , wo ber 83ater bem Äinbe (unb 
ein Itfcenbcnt überhaupt feinem Sefcenbentcn) bei feinen Ccbjeiten ein 
(Srbgut abgetreten hatte, wie benn auch ba« aöalbemarseticb'fcbe Stecht 
2(tt. 20 unb ba« mittt. l iol. StSt. (Sap. 62 biefe« gälte« — in S3ejie* 
hung auf Cebngüter — namentlich erwähnen. @ . oben §. 358 2fnm. 
c unb 374 3fnm. f. 
d ) 83ergt. überhaupt o. £ e t m e r f e n , bef. ©. 131 fgg. , ber 
übrigen«, wie bereit« oben §. 374 Tinm. 1 bemertt würbe, j u wett geht, 
wenn er in ber etilen Cinie ba« Stepräfentation«recl)t i n inf initum aus* 
gebehnt wiffen w i l l . £>ies ift um fo weniger confequent, al« ba« 
ältere beutfd)e unb angeftammte tiolänbifdje Stecbt, auf welchem gerabe 
bie ©ucceffton in Gtbgüter nod) gegenwärtig beruht, in ber Seitenlinie 
überhaupt gar fein StcpräfentationSrecbt fannte (f. oben §. 363 3tnm. 
f ) , biefe« oiclmehr oon ber A t a r i s , offenbar burch ben Gsinfiuf) bc« tb* 
mifchen Siedns, für bie ©efebwiftertmber reeipirt w ü r b e , unb baljer 
auch nur auf biefe j u befcbtänEen, in feiner 333eife aber ausjubebnen ift. 
e) <S. oben §. 358 2lnm. k, §. 363 2tnm. g unb o. R e i m e r * 
f e n Sief. I I . ©. 123, 135 fg. flnm. 8 9 ; oergl. aud) baf. ©. 145 fgg. 
unb 205. ^infrcbtlicb ber £albgcfd»örfter etfennt auch S t i e l f e n a. 
a. £>. §. 135 Hnm. * ) unb §. 140 ba« gailrcdjt an. 
Sit . 2. JIrt. 1. ©efffiltcfce (Irbfotge. §.376. 317 
guter 0 u befolgen
 f ) . S n ber jrociten Sinte fommen bte, re f» . 
©roßeitern beä Erblafferä unb beren Defcenbenten nad) ber 
9t*dl)c beä ©rabeä, in ber britten bie rcfp. Urgroßeltern unb 
beren Stacbfommen ju r ©ucceffion, unb fo fort, fo lange nod) 
©efcenbenfen beä erften E rwerbers beä Erbgutes toorfyanben 
f t n b e ) . geblt eS an fo ld)en, fo böft bic GrbgutSctualität 
auf , baS ©ut n immt bic Statur eines wohlerworbenen an h ) , 
unb roirb nad) ben im §. 374 angegebenen ©runbfdßen Oer* 
e r b t l ) . — ^inf idbrl id) ber T e i l u n g ber Erbgüter unter mef) s 
reren jugleid) be ru fenen muß angenommen roerben, baß uiu 
ter ©efd)roißerfiubern, forool)l wenn fie mit ©efcbwißem con» 
cur r i rcn , als aud) roenn fte allein 0 u r Succeff ion fommen, 
nad) «stammen, fonfl aber überaß nad) Jtöpfcn gctt;eitt w i rb v ) . 
2) 25aS cßblänbifcbe Stifter* unb 2anbred)t erfennt baS 
Sailredjt in ber erfreu ober oäterlid)en unb mütterlichen Sinie 
entfd)ieben an, nämlid) i n 33cuiel)ung fowol) l auf SSater unb 
SJcu t te r 1 ) , als auf ©cfdbwißer unb bereit Ä inber m ) ; allein 
f ) SSergl. t>. R e i m e r f e n ©. 133 fgg., 142 fgg. 
e) @ . überhaupt o. R e i m e r f c n ©. 151 fgg. 
h) SSergl. oben §. 91, bef. 3£nm. I. 
i ) ©. ». £ e l m e r f e n a. a. S . © .154 fgg., ber übrigen«, gegen 
bie O r a r i ß , auch b.kt bie 8ineatgrabuatorbnung, ftatt ber mobiftcirtcn 
tomifd) * luftintaneifcbcn ©uccefftonSorbnung, gelten laffen roitt. ©. oben 
§. 374 2lntn. b. 
k ) ©6 ift rocnigften« fein ©runb »orbanbcn, in biefer 33cjfe* 
bung anbere @runbfä§e anjuwenbcn, at« bei ber ©tbfotge in ba« roobt* 
gewonnene SSermbgcn. ©. oben §. 374. 
1) eftbl. St.* u* 89t. 93. I I I . S i t . 9 2lrt. 4 : „©tirbet ein SÜtann, 
ber feine Äinbcr binterlaffen, fo fdltt fem ©ut, roa« nom SSater bcrtübret, 
roiebcr an ben SSater, unb roa« »on ber SOtutter bergefommen, roiebcr 
auf bte «Mutter* roa« er aber felbftcn erroorben, e« fc» liegenbe ober 
fabrenbe £aabe , ba« erbet juglcicb auf ben SSater unb SJtutter." 
SSergl. bamit 3trt. 2 u. 3. e ine iticonfcqucnte Anomalie entbdit ber 
3 1 8 93. V. 5lbti)i. I. erbrecht nach SJanbrecbt. 
ie[ entfernteren S3em>ant>ten roirb nicht roeiter auf bie Sinie, 
fonbern auf bic ©tabesnähe nach römifcber ©omoufation gc* 
f e b e n " ) , unb ljtnftdr>tltdt> ber (Erbgüter nur ber Unterfcbieb 
gemacht, baß unter gleich nahe berufenen ©rben biejenigen, 
melcbe J U ber ginie gehören, oon ber bie Grbgütcr ffammen, 
beren 9caturalbeft^ erhal ten, bie j u r anberen ßinie gehörigen 
A r t . 5 ebenbaf., inbem er bec beerbten SBit twe, beren Äinber »or ibr 
ebne JDefcenbenj mit Sobe abgeben, j w a r ganj richtig bie fffi&jiicbt in 
allen ©ütetn, für ben ga l l ber Sbeitung mit bes STtanncs entfernteren 
83erwanbten bagegen bie #ätfte bcr woljletworbencn ©üter in Statur unb 
bie Hälfte ber (Erbgüter in ©elbe jufpudj t (f. oben §. 272 A n m . n ) . 
Stach S3. I I I . S i t . 9 2Crt. 2—4 »etbunben mit S i t . 17 A r t . 4 müßte 
fie nämlich 1) »ermbge ibrer SBittwcnrecbte bie £ätftc alter ©üter über* 
baupt j u r Seibjucbt erhatten, unb biefe £älfte bcr ©ubffanj nacb, nacb 
ibrem Sobe, an ibrer poroerftorbenen Äinber näcbfte Geben, weit näm* 
lieb biefen baS dominium directum baran juftct)t, »ererben; 2) »er* 
mbge ibret5 Grbrecbts'alS SOtuttcr ibrer »oroerftorbenen Äinber bage* 
gen erhält fie, — als beren näcbfte unb ausfcbließlicbe Gtb in in allem 
übrigen SSermbgcn, außer ben Gebgütern, weldje teuere »ermbge beS 
gattrecbtS an ber Äinber näcbfte Sßcrwanbten »äterlicber ©eite gelangen 
muffen, — bie wohlerworbenen ©üter, beren ©ubftanj nacb, ungete i l t . 
m) eftbl. St.* u. 83t. S3. I I I . S i t . 10 A r t . 10: „ £ a t aber ber 
oerftorbene 4?albbruber auch Grbgütcr »erlaffen, muß man in Acht neb« 
men, »on welcher Sinie biefelbcn herrühren, nlfo baß bie Grbgütcr, fo 
»on ber »äterltcben SHnie berrommen, auf bie ^albgefcbwiftet »om 93a* 
ter unb beren Ä inber , unb bie »on ber SJtutter Sinicn htrfließenben 
©üter auf bie »on ber SDtutter halbgefcbwiftcrte S3rüber, ©cbweftern unb 
beren Ä inber oerftammen unb getheilct werben; alfo baß gleichfalls" bic 
£alb6rübcr unb ©cbweftern in bie Häupter, bie Jpalbbrüber* unb ©djroefter* 
Äinber a6er in bie ©tämme, jegtidje auf ihrer S e i t e , fotbane Grbgü* 
ter theilen." 3war tonnte, bei bem 33orjuge, ben baS St.* u. CSt. 
überhaupt ben »oll6ürtigen oor ben £al&gefd)wiftern einräumt (f. oben 
§. 375 N o . 3 ) , es febeinen, als wenn auch in 23ejiebung auf Grbgü* 
ter bie eottbürtrgen ©efdjmifter ben £albgefcbwiftern ber betreffenben 
Cime »orgehen müßten; allein bieS ftreitet burcbauS gegen bie Statur 
beS gallrechts, unb bec älteren Sehnsfotge, aus ber fich bas gallrecht 
entwiefett h f l t -
n) ®af. 2Cvt. 14. ©. o6en §. 375 A n m . h. 
Si t . 2 . Qlrt. 1. Gefeglicbe ( M f o l g e . § . 3 7 6 . 319 
©rben aber ibren Xnt l je i l in ©elbe befummelt fotTcn °). — 
a l le in febon gegen bas ©nbe bes 17ten Sabtbunberts würbe 
aueb bas wirfliebe gallrecbt in ber erfiett ßinic oon ber spraris 
nur für ein a3orjugsrcc§t 0um_9caturalbefif,5 erflärt, unb fol« 
rbes namentlicb burd; eine fonigl icb; febmebifebe ©ntfebeibung 
f e j i g c j M t t p ) , unb wenngleich fid) i n fpäterer Seit nod) ©pu* 
ren bes gaUredjrs" ft'nben q ) , fo ift baffelbe boeb aus bem 
beutigen Kecbt oöllig oerfebwunbeu, unb bas SSorjugsrccbt bev 
©fammeserben j u m 9taturalbefi§ ber ©rbgüfer in allen Sinien 
unb ©raben an beffen ©teile ge t re ten r ) . 
o ) 2)af. A r t . 1 3 : „Gnbl id) wenn bcr SSerftorbcnc, es fco 
Sftann, g r a u ober S u n g f r a u , gar Seine ©ruber noeb ©cbweftern, aud) 
niebt beren Äinber, weber oon ooller nod) balber ©eburt, bintec fieb 
oertaffen, fo fallt fein ©ut auf ben, ber fein nabefter SÄagen tft, es fco 
SJiamt ober SSBeib, oon ber ©cbwctbtfcite ober ©pittfeite, b:S in bas 
fünfte ©tieb, nur bafj bic ©eite, oon welcher bie ©üter fommen, bei 
benfetben oetbteibe, unb bie anbere ©eite mit ©etbe nad) ber Acft ima-
tion ablege." 
p) S n bem oon S t i e f e n ! a m p f f (SKargrnalien a d l i r , 9 , 5, 
bei G w e r s ©.534 fg.) refecirten, baS ©ut Snnis betreffenben gälte 
hatte baS Sbertanbgcricbt im 3 . 1679 für bas galttecbt errannt unb 
beffen Uttt)cil w a r in bcr SteoiftonSinftanj oom Äbnig bcflcitigt worben ; 
allein im 3 . 1681 würbe , nacb nochmaliger auf föniglicben SSefcbl 
borgenommener SJettjanblung ber ©adie, unter föniglidicr Autor i tät baS 
Stecht ber ©tammeSocrwanbten blofj für ein SSorjugSrecbt j um Statuta!* 
befttj erttart. SSergl. aud) o. £ c l m e r f e n a. a. £>. Sief. I I . ©. 
3 3 fgg. 
q ) ©. bie höcbft intereffanten SScrbanblungcn auf bem eftblän* 
bifeben Canbtage oom 3 . 1731 in SSeranlaffung beS baS ©ut Ä u r n a l 
betreffenben GrbfcbaftSproceffes bei P . £ e l m e r f e n ©. 52—64. SSergl. 
auch © a b e b u f d ) a. a. £>. ©. 41 unb S J S r a n g e l l ' S Gbrcnit oon 
©dhlanb, berauSgcg. oon l a u e r e r t S o r p a t , 1845 . 8.). SSorrebe ©. 
X I I fg. 
r ) SSergl. S t i e f c n f a m p f f a . a . O . Stiebt unwahrfcbeüiticf) hat 
5um SSetfall bes gallred)ts in Gfthtanb auch bie bafclbft oeranberte Statur 
ber GrbgutSeigenfcbaft ( f . oben §. 94) baS Sbrige beigetragen. 
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§. 377. (371.) 
I V . SBefonbere ©ucceffton in ÄronSarenben unb 3l"rcnbegetber: 
1) ©ucceffion in 2frcnben. 
E i n au§ IanbeSi>crrItdc)cr ©nabe auf eine beftimmte 3al)l 
oon Sauren in Arenbe oetliebenes' Ä r o n s g u t gebt nacb bem 
T o b e be§ Arenbatorö' ober 25eneftciar6 bis j u m Ab lau f ber 
Arenbefr i f l au f feine SBittroe unb feine Sefcenbenten über, 
jebod) bergeftalt, bafj baS ©ut nid)t geseilt ro i rb , fonbern 
bie ©rben oetoflidjtet f tnb, entvoeber einen unter fieb mit ber 
SSerwaltung bes ©ufeS $u beauftragen, ober ben Arenbebefifj 
i n gefefclicber A r t auf einen ©ri t ten j u übertragen. Sn 
beiben Sailen werben alSbann bic EinFünfte unter mehreren 
coneurrirenben E rben in berfelben SBeifc wie ber übrige 9]ad)= 
lafj oer tbc i l t a ) . (Starb ber S3eneftciar, beoor er i n ben SBe* 
ft'fc ber »erltebenen Arenbe getreten w a r , fo geniefjen feine 
SBittwe unb ©efeenbenten l)inficbtlid) biefer Arenbe biefelben 
Erbrechte, ohne bafj eS ba^u einer befonberen AUerhöchflen 
S3eftatigung bebür f te b ) . £ a t ber ffieneficiar weber SBittwe 
a) 9t. U . o. 28. ©eptbr. ( © . U . » . 10. Secbr . ) 1821 §. 1. 
©. aud) überbaupt ben ©wob ber ©efetjC über Somanen (23b. VIII.), 
23eitage jum 2frt 2 § 41 93. 1. £icrnacb mufj man annehmen , baf? 
bic unbeerbte SBittwe bie wolle 2(renbe erbatte, roie aueb in ber 9)rari« 
gefebtebt. Ueber ben Ttntbeit ber beerbten SBittroe an ber 2(renbe ift 
im ©efe§ niebt« beftimmt; fie bütfte woh l , nach Analogie ihre« ©rb* 
red)te! an oerbeieften ©clbetn (f. oben §. 271 u. 272 ) , Äinbeetbeil 
erhalten. 2)urd) eine etwanige aBieberoercbetidiung oerttect bie SBittwe 
ihr Stecht auf bie Mrcnbe unb ihren Tlntbeit baran nicht, ©wob 
a. a. £>. % 5. 
b) 91. U. o. 28. ©eptbr. §. 3. S i e Arenbe wirb in foldjem 
gal le, beim e in t r i t t ber tfrenbefrift, ben erben ohne SBcitereS übet» 
laffen. » a f . §. 4. 
S i t . 2 . Art . I. ©efetjfidje ( M f o l g e . § . 3 7 8 . 321 
nod) ©efcenbcnten t)interlaffcn, fo fällt baS Arcnbcgut an bic 
Ä r o n e ju rüc f , unb fönnen bie anbcrrociten Erben be§ S3ene« 
ftciarS feinen Anforuct) barauf mad)en c ) ; bie gefe&lid)en E rben 
erhalten jeboct) bie Arenbe, mit bem Eintr i t te beS erflen öcono* 
mifctjen SarjreS, roenn fie fid) 0 u r 3ör)Iung ber gefc&lid) oer» 
anfdjlagten oollen jährlichen Arenbefumme oeroflicbten unb 
gefefclicbe ©icberbeit leiften d ) . — #a t te ber 33eneftciar nod) bei 
feinen ßebjciten ba§ Arenbegut einem ©ri t ten gegen jährliche 
Sal j lung ccbirt, fo fommen bie oon bem Eeffionar ausbc» 
bungenen nod) nid)t bezahlten 3teoenüen ber SBittroe unb ben 
©efcenbenten beS Srblafferö j u gute e ) . ©inb fold)e nid)t 
bort)anben, fo roerben bie bem oerfrorbenen Arenbafor nod) md)t 
be jahten SJeoenüen j u r Jvronscaffe ocrrecbnet ' ) . .fpatfe ber 
S3eneficiar bereits bie oolle ©umme (Aoerftonal) für bie ganjc 
iöauer ber 23erteit)ung oom Eeff ionar oorauS erhal ten, fo 
bleibt baS Arenbegut, nad) bem Eontracte, im SJeftij beS Eef« 
f ionars, olme bafj biefer 0 u einer neuen Ba l l ung an bie 
ÄronScaffe ocrpflicbtet i o ä r e B ) . 
§. 3 7 8 . ( 3 7 2 . ) 
2) ©ucceffton in Jtrcnbegetber. 
2Benn bem 83enefkiar fiatf beS ArenbegufeS eine be» 
fiimmte jäl)rlid)c ©elbfumme — Arenbegelb — oom SDlonard)en 
c) 3)af. §. 5 . 
d) OTerb. beftdt. ©cnaKuntericgung » . 5. 3un i 1806. ©wob 
a - a. O . §. 44 % 7. (Sin gteitfe« 8SorsugS«d)t j um Ärenbcbeftfc 
b^ j um e in t r i t t be« naebften beonomifeben 3at)reS gegen äaljlung ber 
arenbefumme geniefjen aud) bic 6tben berjenigen S3cneftciare, welcben 
bie 3(retibe auf febensjeit oertieben worben war , ©wob §. 46. 
e ) 9t. U . o. 28. ©CBtbr. 1824 §. 1. 
0 » a f . §. 5. 
g ) » a f . §. I . 
II. 21 
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»erlieben worben tf t , fo geht bas Sterbt auf btefea 2Crertbegelt> 
gleichfalls auf bte SBittwe unb bte Sefcenbcnten bes S3ene» 
ftciars über, nacb benfelben ©runbfäfeen, wie l)tnftcJf)tUcf) ber 
tfrenben felbft angeorbnet i f t a ) . ©inb weber SBittwe nod) 
2>efcenbenten nachgeblieben, fo l)6ren alle bergleicbcn ©elb* 
jablungen mit bem SEobestage bes" S3eneftciars auf, ohne bafj 
tfnforberungen irgenb einer A r t oon (Seiten anberer, niebt 
in nieberfteigenber ßinie oon bem Grblaffer abftammenben 
©rben, ober frember ^e r fonen , aus welcbcr llrt oon SJccbtS« 
gefebäften es aueb fei, berüeffiebtigt werben bürfen b ) . ©olcbe 
©elbjablungen aber , welche »or S3cftimmung einer tfrenbe, 
unb »or ber S3eft'knabme berfelben, obne Anrechnung bcr 
tfrenbefrijt, ausgefegt w a r e n , werben mit bem £obe3tage be3 
JBeneft'ciars', wenn berfelbe aueb SBittwe unb Sefcenbenten 
binterlaffen haben follte, e ingef teHt c ) . 
§. 379. (373.) 
V. 23efonbere ©rbfolge in bas Jöeecgerodce unb bie ©erabe. 
Ueber bie ©rbfolge in bas 3 p e e r g e m ä t e enthalt bas 
liolänbtfcbe Sanbrecbt feine fpätere, als bie in ber gefcbicb> 
liehen ©inteitung ** ) erwähnten SJeft immungen, aufjer bafj bie 
SBejianbtbeile beffelben burch fpätere ©ewohnheit, wie es fcheint 
i m fünfzehnten Sabr l junberte, fehr »ermebrt worben finb b * ) . 
a) Sc. u . » . 24. ©eptbr. 1824 §. 4. ©i»ob a. a £>. SSeil. 
j um A r t . 2 §. 44 4. 
b ) SDaf. §. 5. ©roob 1. c . ty. 6. 
c) SDaf. §. 4. ©wob 5). 4. 
a * ) ©. oben §. 3ö9 u. 360 a. <$. 
b*) ©. bas fe^r umfaffenbe SSerjeicbmlJ beffelben, roie es in 2io» 
Si t . 2. Qlrt. I. O f f f g l i d j e ©i f fof^e. §. 379. 323 
35a$ eftblänbifcbe STitter» unb ?onbrcd)t bot bas SnfHfu t bes 
£ecrgewätes gan j in betfelben SBeife, wie es in ben er» 
roäbnten äff eren SfecbtsaiteHen oor fommt , aufgenommen " ) 
nur binficbtlid) ber SBeftanbtbeile beffelben untcrfcbeibct es 
bas Jpeergewäte bes ©obites oon bem bes näcbfien ©cbwert» 
magens A ) . 
©el;r beftritten ift bie Srage, ob unb tu wie weit bas 
£ecrgewäte noeb heutigen JSages practifcb f e i e ) . ©o oiel 
ift gewi f j , bafj baffelbe bereits feit längerer Seit bei (Erb* 
fdiaften niebt mebr berüeffiebtigt 0 u werben p f l e g t
f ) ; ba es 
unb ©ftbtanb übtid) w a r , in £ u p c l ' s neuen norb. Sßifcellan. ©tcf. 
H U. 12 ©. 375 fgg. Unb in d e B r a y essai critiijue sur l 'h istoire 
de la Livonie. ffib. I. ©. 310 fgg. ffiergt. aud) t>. 33 u n g e'S 23ei» 
trdge j u r Äunbe ber liolänb. SJccbtSquelten @ . 74. 
c ) St .» u. tSt. 23. III. K i t . 15. 
d) 25as .ipeergewäte be« ©otmeS fott nad) A t t . 1 tit. cit. „nidj t 
bober gereebnet unb ausgerichtet werben, als baS befte $)fetb mit einem 
guten «Sattel, i k u m , ein p a a r gifteten unb S e g e n , baju bes 23aters 
Pettfebier." 3um Jpecrgewäte beS ndcbften ©cbwertmagenS fott nad) 
2lrt. 3 eod. geboren: „bas befte Pfcrb mit bem ©attcl, jwe i SnccbtS» 
Pferbe mit ben ©attetn, unb alte SBaffcn, bie er (ber (Srbloffer) an 
feinem £eibe gefiit)ret ba t . " 
e) SÄanebe, wie j . 33. t>. © a m f o n §. 197 A n m . * , aud) » . 
© u b b e n b r o d ©. 971 §. 35 , wollen bic fecutige Anwcnbbarteit ganj 
in Abrcbe ftellcn, unb j w a r wegen ber Aufbebung bes £ebnrcd)ts, wie» 
*r>ot)t mit biefem baS £cergewäte feinesweges notbmenbig jufammen» 
W n g t . Anbere, j . 23. S t i e l f c n §. 154 A n m . * * , beSgl. » . 23ub» 
t x n b r o c t , ©ammt. ber ©cf. 33b. I. © .47 A n m . b, »ergl . aud) ©. 38 
2fnm. b , — etttdren jwar bas attc ^cergewdte für ungebrdueblid), be» 
werten aber babei, bau beut ju Stagc einige anbere ©acben, wenigftens 
b « n dtteften ©ebne, als prdc ipuum jugeftanben ju werben pflegen, » o r . 
über fid) iebod) feine fefte g r a t i s gebilbet. 
f ) 3>afj in Sio« unb ©ftblanb noeb im 17ten unb im Anfange bes 
18tcn Sabtb. bas Jpccrgcmäte in iSetracbt fam, erfiebt man aus beseitigen 
^tdmbicaten tcr CanbcSbeborben bei © a b e b u f d ) a. a. £>. §. 7 , bei 
°- © a m f o n I . e . unb bei S t i c f e n f a m p f f 1. c . ©. 538 unb 539. 
21 * 
0 . 4 * » . -avt\)\. I . Sroredjt nad) .eanbtecbt. 
jebod) burd) fein ©efeg ausbrücflid) aufgehoben w e r b e n , (o 
bürfte ber baju berechtigte (b. i. ber ältefte <Sobn, ober, in 
befTen E rmange lung , ber näcbfte ©d)roertmagen, u n b , fehlt 
aud) ein foleber, ber gi§cu§ 6 ) ) aud) nod) jefct befugt fein, bte 
j u m ^ecrgevoäte gehörigen ©tücfe h ) als Sj)räci»uum auS bem 
Nachlaß j u f o rde rn , fofern fie im 9cad)(afj in 9catur bor» 
rdthig ftnb ' ) . 
S i e © e r a b e ( 9 c i f t e l g e r a b c ) beS alten 3\ecJt)tök) ift 
nod) in fo weit »ract i fd) , als auch heut j u Sage bie Mku 
bungsftücf e unb Sffiäfcbe, besgleid^n baS ©efcbmeibe ber 9Jcut« 
ter , bei ber Sbei lung bes 91adt)laffeS berfelben, norjugsweife 
beren Sachtem jugef»rod)en w i r b , jebod) nid)t immer als 
e ) Siol. StSt. (Sap. 28 , 55 , 59 u. 231, unb bamit überein» 
ftimmenb ba« eftbl. St.* u. CSt. S3. I I I . S i t . 15 2frt. 1, 2, 4, 7, 9. 
h ) @« fragt fieb §ier nur , welche S5eftimmungen über bie 23e* 
ftanbtbeite be« 4?eergeroäte« in 2Cnroenbung j u bringen feien. S a « er« 
weitette £cergeroäte be« fpäteren SJtittclaltet« ( f . eben 2£nm. b ) ift 
febon (dngft in SJergeffenbeit gefommen. 5 m liolanb. StSt. roerben bie 
SSeftanbtbeile in ben (Sap. 21 u . 28 »erfcljieben angegeben (f. eben 
§. 359 2(nm. a u. §. 360 2fnm. 1)} bie erftere SSeftimmung bürfte aber, 
al« auf einbeimifeber Quelle berubenb, oor bet lederen, bie au« frem* 
ber G.uelte flog, ben SSorjug oerbienen, roenn niebt bie Unttrfcljeibung 
jroifcbcn Stittcts unb Äned)t«beergerodte bei bet beutigen Jlnroenbbatfeit 
(Scbroierigfeiten oerurfaebte. g ü r ©ftblanb müßte roobt bie S3eftimmung 
be« St.* u. CSt. a. a. £>. 3ttt. 1 u. 3 ( f . oben 5£nm. d ) at« Storm ange* 
nommen roerben, roieroobl baoon bie ältere «prar-r«, nacb S t i e f e n t a m p f f 
a. a. £>., baufig abroidj. 
i ) Senn nur fo roeit barf überhaupt ba« .§eergeroäte gefotbert 
roetben, roie foroofjl ba« liol. StSt. Sap. 21 u. 59, al« auch ba« eftbt. 
St.* u . SSI. a. a. £>. I t r t . 7 anotbnen. 2tber aueb b'et <ft foroobl in 
Ciotanb al« in (gftbtortb oon ber $ r a r i « mitunter bem ©cfe§ entgegen 
entfebieben, unb bem SSerecbtigten jtatt be« £eergeroäte« eine Summe 
©elbe« (balb 200, balb 300 Sttblr., balb 100 »ucaten te.) jugefproeben 
worben. <3. © a b e b u f c b unb S t i e f e n f a m p f f a. a. £>. 
k) ©. oben §. 359 a. e . 
» 
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ein SSoraus, inbem namentlid) ber SBertl) bes ®efd)meibes 
il)nen in ber Siegel in ihr E r b t e i l eingerechnet m i r b ' ) . 
B. 9tu{jerortentltd)e (Srbfolge. 
§. 380. (374.) 
I . ©ucceffton ber ßorporat tonen, tfnjtalten K. 
Süßenn Semanb ß i rb t , ohne über fein SSermögen eine 
lefctroillige SSerfügttng getroffen 0 u haben, unb ohne einen 
fucceffionsfäbigen Ehegatten ober 83ervoanbten 0 u hinterlaffen, 
besgleid)en wenn bie etroanigen 23erroanbten ober ber Ehe* 
gatte ftd) binnen ber gefe(5lid)eu gr i f t nid)f j u m Empfange 
bes> 9cad)laffe5 melben, fo treten folgenbe galle ber außer* 
orbentlid)en ©ucceffton e i n : 1) ber Umoerft tät ©orpat fällt 
ber Nachlaß ihrer unter fold)en Umftänben oerftorbenen 
Söcitglieber j u * ) , fo roie allen Cehranßalten überhaupt ber 
Scachlaß ber bei benfelben angcßcUten ©chulbeamten k ) . — 
2) SBenn ein alter unb gebrechlicher SKenfd), ben feine 23er-
roanbte oerßoßen hoben ober nicht gehörig oerpflegen, in ein 
#o fp i ta l ober eine Armettanßalt aufgenommen toorben, fo 
fällt fein Nachlaß an biefe An f ta l t , unb werben feine 23er* 
1) 93ergt. binftebttieb ber SprariS in Ciotanb o. © c t m f o n ^ §.290. 
©. aueb o. S S u b b e n b r o c f a. ö. £>. S5b. I . ©. 48 Znm. b, unb oben 
§• 274 2Cnm. k. flueb in CSfttjtanb pflegt man eS in eben bec 2trt 
mit ben ÄleibungSftücten, ber SSafcge unb bem ©efcbmeibe ber SJtutter 
Ju hatten. 
a ) M e r l ; , befrdtigtcä ©tatut ber Unicerf i t i t »Dorpat »om 4. Sun i 
1820 §. 16 u. 187. 
b) OTcrb. beftdt. Keic&Sratbsgutacbten oom 27 3uni 1821. 
« 
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manbte oon bcr ©rbfolge ausgefcbloffen; jeboeb baben fte bas 
SRecbt, roenn j u m 9cact)foffc ein ©rbgut gebort , foidjes bin» 
nen ber gefe^licben Seit einjulöfen c ) . — 3) ©in tmentgelf* 
lid) im liolänbifeben abeligen gräuleinftifte unterbaltenes unb 
bort mit Sobe abgel;enbes gräu le in oererbt ibren 9cad)lafj 
an bas «Stift, d ie jen ige, roelcbe bas S t i f t früher oerldfjt, 
mufj biefes Gabucrecbt bes S t i f tes an ibren 9cacblafj, wenn 
fie es oermag, mit 80 Rube ln löfen d ) . 
§. 381. (375.) 
II» ©ucceffion bes gt'scus ober ber Äcone. 
Sinbet feiner ber im oorbergebenben Parag raph erroäbn» 
ten gälte fratt, unb treten aud) feine berjenigen Salle ber 
aufjerorbentlicben ©ucceffion e i n , roelcbe bas gemeine 
3cecbt a ) unb baS rufftfcJbe 3?eict)örect)th) anorbnen , fo fällt 
ber 9iacblafj ber Ä r o n e anbe im , unb fließt i n ben Steidjs» 
febafc 0). 2>ie Ä r o n e t)at eben fo wi)l, als bie t m § . 380. ge» 
c) &önig l .» fdnoeb. Äirdjcnorbnung o. 3. ©eptbr. 1686 Sap . 28 
§. 13. N o t . d pag. 181 88. ©. aueb oben §. 182 A n m . b. 
d ) Altert). beftät. ©tatut bcS gräuleinfttfts oom 26. ©eptbr. 
1797 §. 9. SSergl. aueb §• 12. 
a ) Scamentlid) ftnb bie in bem rbmifdjen SRecbt angeorbneten gälte, 
fofern fte niebt auf eigentbumtiebteiten ber rbmifeben Sßerfaffung bc» 
rut)en, in E io» unb Gftblanb obne 3i»eifet antpenbbar, 
b ) SSergl. überhaupt ben ©toob ber bürgerlicben ©efefce (23b. X . ) 
A r t . 979 fgg. 
c ) ©. porjügltd) bie in biefer 23ejicbung junadjft anjuioenbenbcn 
23eftimmungen bes ruffifeben SfeicbSrecbtS: ©toob a. a. £>. A r t . 931. 
SSergl. aud) ben ©. U. an bas liolänb. £ofgencbt oom 15. «Dtärj 1823 
unb baS liolänb. 9?9f. Sap 9 unb 58. 
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äStm itx teftantcjitarifchen Erbfolge. 
§. 382. (37G.) 
1. <55efcljfcljtltdt>e Gsinleitung. Cuc l tcn . 
Außer ben SSertndtbtniffcn j u m SSeficn milber ©t i f tutu 
gen, welche fct)on früh i n 8io* unb Sfrt)(anb w r f o m m e n a ) , 
ftnben w i r Äefiamente im 6 i n n e beS romifcfyen 9tedt)t§ wc» 
ber im 2anbrect)t ber angeßammten Sj)eriobe, noct) ber fpä* 
teren Seit. S i e unter biefem Statuen feit bem Ausgange 
be§ oterjebnten Sabrfjtinbcrts oorfommenben UrFunben h ) ent= 
halten j w a r Ver fügungen auf ben Sobcs fa l t , allein eS fehlt 
ihnen forooljl bte romifch * rechtliche äußere S o r m , inbem ber 
d) ©roob a. a. £>. 2frt. 1044. 23crgt. aud) baS l io l . 9191. Sap. 
58 unb o. © a m f o n a. a. £>. §. 358 — 361. 
a) ©. oben §. 357 2Cmn. b. SSergl. aud) baä SBalb. (Srid/fcbc 
SRecf>t 2Crt. 15 (alt. 9191. A r t . 2 3 , mitt l . 9?M. Sap . 57)^ a. 6 . : 
» w a t se v o r cre seele gaf f . " ©. oben §. 273 tftltn. b. . 
b) ©.b ie ©ammlung oon (10) Scftamcntcn Jlbcliger oom 11. bis 
{um I6.3abtbunbert in o. S S u n g c ' s Jlrcbio f. bie @efcbtd>te 8io«, @ftf>-
unb Surtanbg 23b. I V . ©. 209 -221 unb 23b. V . ©. 296—303. S a g 
aitefte biefer Seftamcnte if i ba« oon Ot to ^ttreoer oom 13. OTai 1388. 
» a « Seftament bcö 23ertolb oon Solenhufen oom 3.1392 in ^ u p c l ' e ; 
neuen norb. SÖiifceUan. ©tct. 17 ©. 93 fgg. ift ein ftabtreebtticbcS. 
nannten Anfta l ten, bei ber E r w e r b u n g eines cabucirtcn 9cacb= 
laffeS bicfelben Verpf l ichtungen, rote ein mirflicber E r b e d ) . 
328 93. V. TOttjl. I. (Stbredjt nacb Sanbtecbt. 
Sieget nacb nur jroei bis bret Beugen oorfommen c ) , als aueb 
ein roefentlicbes <£tücf ber inneren g o r m : bie bt'recte Srbes* 
einfefcung. ©eroöbnlid) ftnb fte oon finbertofen $crfonen 
erriebtet, entbalten nur einzelne 2$ermäd)tniffe, insbefonbere 
j u ©unften ber SBittroe unb milber unb gottgefälliger ©tif* 
t u n g e n , finb in ber Siegel mit einer ausbrücf(id)en SBibetrufä* 
claufel oerfeben, unb bie Aus füh rung ber barin angeorbneten 
SJerfügungen niebt n u r , fonbern mitunter felbft bie 33e* 
ft immung unb Suroenbung einjelner S3eftanbtl)ei(e nacb »b 5 
rem ©utbünfen ift Seftamentserecutoren (£ef tamentar ien 
ober SSormünbern) anoer t raut , roeld)e oom Seftator ernannt 
roerben unb geroiffermafjen bie ©teile bes birecten ©rben 
oer t re ten d ) . SBas in ben Steebtsbücbem unb übrigen äU 
teren SiedbtSquellen über Vergabung auf ben Äobesfal l oor* 
fommt, fdjeint meljr auf Grboerträge bejogen roerben j u muffen, 
unb betrifft faft ausfcbliejjticb bie S3efd)vänfung ber SSeräufje-. 
rung oon ©rbgütem c ) . — SBäbrenb bas eftblänbifcbe Stifter* 
unb Sanbrccbt in ber gebre oon Seftamenten in oielen 25cjiebun= 
gen baä romifebe Sfecbt a b o p t i r t e f ) , febeint baffelbe in üiolanb 
c) Ginjetne SEeftamente haben aueb gar feine jkugen. S3ei einem 
Seftomente oom 3 . 1561 ( » . S S u n g e a. a. £>. 83b. I V . ©. 224) finben 
fich febon l i e b e n Sengen jugejogen. — G i n 23eifpiel eines oor ©ericbt 
errichteten 2eftaments oom 3 . 1412 f. ebenbaf. ©. 210. 
d ) «Mitunter erbittet ber Seftator aueb ben Canbesberrn ober eine 
iBebbrber für bie Aufrecbterbattung unb SoUftrecfung bes Seftamcntes 
©orge j u tragen. 33ergt. überhaupt bie in ber A n m . b angeführten JEefta* 
mente unb o. £ e l m e r f e n , ©efebiebte bes Abelsrccbts §. 146. 
e) ©. bcf. bas mit t l . tiot. StSK. Gap, 45 — 47 , aud) Gap. 50. 
OSergt. über bie abtoeiebenbe Anfidjt o. .& e l m e r f e n'S (a. a £>. §. 56, 
unb Abhanblungen Sief. I. ©. 21 fgg. ) oben §. 91 A n m . b. 
f ) 23. I I I . S i t . 1 — 5. ga(t nur in Scpehung auf bie äußere 
g o r m tft bas Sl.-. u. fiJt. bem älteren Sted)te treu geblieben. 
Sit. 2. A r t . 2. Seflamentarifcbe (Srbfofge. §. 382. 329 
in biefer SJejiebung wenig E ingang gefunben j u haben, befio 
leict)ter erhielt aber bafclbft ©ültigfeit bie föniglicb»fcbwebifcbe 
Ä e f t a m e n t S f t a b g a »om 3. Su l i 16S6, ba biefe gan j auf 
benfelben ©runbfäfjen beruhte, wie baä altere liolänbifche Sanb* 
r e c h t e ) . S i e bilbet aud) gegenwärtig bie Jpauptquelle ber 
liolänbifchen Sefiamentälehre, unb bat theilweife aud) in Ef ib» 
lanb, neben bem Stüter; unb 8anbred}t, Anwenbung erhalten 1 1 ) . 
58ei ber SSerfchiebenheit, welche fid) jwi fd)en bem romifchen 
Stecht unb ber SEeffamentSftabga in ben ©runbprincipien ftn» 
bet, barf ba§ römifcbe Stecht, befonberä in Sio lanb, nur mit oieler 
SSprfid)t in ber SeffamentSlebre angewenbet werben'"). 2)a§ 
ruffffche Sted)t t)at in biefer Schre nur in S3ejiel)ung auf bie 
oon Seftamenten j u entriebtenben Abgaben ©ültigfeit er» 
h a l t e n " ) . 
g ) Stach ber SBorrebc biefes ©efe§eS liegen bcmfclben bauptfacb» 
lid) bte eingeforberten 23crid)te alter 4>ofgericf)te (atfc wobt aud) bc« liolän» 
bifdjen) über bas bamatige ©eroobnbcttsredjt j um ©runbe. 
h ) ©. S l i e f e n f a m p f f ' S 50targinalien bei © toe rS ©. 527, 
528 , 529. SSergl. aueb l a u e r e r in ben ßrbrtertmgen 33b. I I I . 
©. 262 fgg. 
i ) SJttt Unrecht bat o. © a m f o n in feinem tiol inb. ©rbfcbaftS» 
recht in ber Scftamentstebte bas tomtfebe Stedjt als eine .£>aitptqueile 
angefehen, unb oiele 23eftimmungen beffelben in fein 833et! attfgenom» 
men, )»cld)e ben £auptpvincipien ber StftamcntSftabga ganj juroiber 
ftnb, unb baher in Ciolanb gar feine Jtniocnbbatfcit ftnbcn bürfen. 
Stamentticb ftnb bie Behren bes röm. Stcdjtö oon ber go rm ber Sefta» 
mente, pon Stotberben unb oom ^ftiebttbett, oon pricilegtrten unb oon 
ungültigen Seftamenten, bcSgleidien oon ßobicitten, in Ciolanb größten» 
tbeilS unonroenbbar. Sagegen gilt bauptfaeblicb binfiebttieb ber Ccgate unb 
Stbcicommtffe faft attSfcblicfJltcb, toierooht nicht ohne SOtobifteationcn, r&mi» 
fcheS Stecht, ba bie prooincicltcn StecbtSquelten faft gar feine S3eftim» 
mungen barüber enthalten. SSergl. S t i e l f e n ' S ©rbfolgcrccht §.211. 
k ) ©. unten §. 397. 
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§. 383. (377.) 
I f . S33efen bc« Scftaments. — CSobicilte unb eobicitlarclaufet. — 
SeftamentSerecutoren. — SBiberrttf. 
£>bfcbon bas eftblänbifcbe Stifter* unb ganbrecbt bas 2Be* 
fett bes" SEeftamenti in bie Ginfefcuna, eines Geben fel^t 3 ) , 
fo ift boeb barunter feinesroeges ein birecter Grbe im ©inne 
bes römifeben Stecbfs $u oerfteben, oietmebr foll bamit nur 
gefaxt fein, bafj jebeö Seftament nottjroenbig eine S3eftimmung 
über bie ©ucceffion in ben 9cacblafj bes Seftators ober ein» 
jelne Söeflanbtbeile beffelben enthalten m u f f e b ) . Gben fo er* 
a)(Sf t f ) l . S i . * u . SSt.23b. l l I . S i t . 1 A r t . 8 : „2>aS gunbament unb 
nothwenbigfte ©tuet eines Seftaments ift bie (Sinfefcung eines ober meb* 
rer ©eben." 
b ) »Dies ergiebt ftcb aufs beuttidjfte aus naebftebenben, auf bie 
in bet A n m . a angefübrten unmittelbar folgenben SBorten beS St.* u. 
£St. a . a . O . : „25ocb tft ber Seftator niebt eben an biefe SBorre: 
,/3<b fe§e ben ober bie j u (Srbcn j e . " oerbunben, befonbern es ba* 
ben auef) nacbfolgenbe SBorte bie .Kraft ber @infe§ung eines färben, 
a lS: „ D e r ober bie follen mein ©ut baben, " ober: „ S c b w i l l , baß 
b e r o b e r b i e b a S u n b baS b a b e n f o l l ; " ober: „3cb gebe, 
o e r f d j a f f e (b . b. tegire, benn baS Segat w i rb im St*, u. 83t. 23. I I I . 
S i t . 4 „ © e f c b ä f r " genannt) ober laffe beme meine ©üter ober ein 
Sbcit meiner ©üter : c . " " — Offenbar ift bierbutcf) jeber Untctfcbicb 
jwifeben bem birecten (Srbcn unb bem Cegatar, mitbin aueb jwifeben 
Seftament unb ßobicitt aufgeboben, wie benn aueb baS St.* u. SSt. 
ber SobiciUe nirgenbS ausbtüctlid) erwabnt, unb bie ^ c a r i s bie gebaebten 
Unterfcbiebe niebt !ennt ober boeb niebt beaebtet. Dennoch ift anberer 93tei* 
nung » . 93t a ba i in feinem D&tigationemecbt Sief. I . ©. 86 fgg. @ r 
w i l l nämlich bergteieben tefctwiltige Verfügungen otjne birecte GttbeS* 
cinfefcung als codicilli ab iutestato betraebtet roiffen; allein gewiß 
mit Unrecbt: benn aud) biefe tonnten nad) römifebem Stecbt nur auf* 
red)t erhalten werben, fofetn ber Snteftatcrbe bie ©rbfebaft a n t r i t t ; 
nach bcr tjiefigen Praxis bagegen behalten fie ihre »olte SBirrfamteit 
aueb für ben galt , wenn ber gefefstiebe @rbe bie ©ebfebaft auSbtüctticb 
ober ftitlfcbweigcnb, ausfcblägt. ©. unten §, 394. 
Sit. 2. Qttt. 2. Seftaiuentartfct)c drbfofge. §. 383. 331 
fennt baä tiotdnbifcfje gaubrecbt jeneS gemeinrechtliche Crforber* 
nifj einer birecten ErbeSeinfeljung bttrct)auS nicht für unbebingt 
nottyroenbig, inbem eS unter einem Sefiament jebe oon einem 
Erblaffer auf ben Sobeäfal l einfeitig gemachte Ve r fügung 
über fein V e r m ö g e n , ober einen S l jc i l beffelben v>er|tcr)t c), 
unb nichts oon einem Unterfcbiebe jroifcben SEefiament unb <3o* 
bt'cilt roe i f j d ) . S i e ganje gei)re beä röm. 3led)t§ oon Gobicilfen 
ift baber i n 8 io* unb ßflb,Ianb u n p r a c t i f d ) c ) , unb bie fog. 
c ) S ie« ift in ber f r a r i « unbefttitten, unb folgt fcfjon notb* 
roenbig barau«, bafj ba« liülanbrfdje Sanbred)t feine per universitatem 
successio fennt ( f . oben §. 362, bef. X n m . g ) . Sem entfpricrjt aud) 
ber ©efammtinbalt ber Seftament«ftabga o. 3. 3wl i 1686, befonber« 
aber folgenbc ©teilen be« §. 5: „SBaS nun für 83crorfcnungen unb 
SBiltfütjr bergeftalt rechftief) unb 2cfiament6mcife abgefaffet unb gemadjt 
wo rben , foteben mufj »on bem, ber juerft ba« Scftamcnt empfan* 
gen, at« aueb beffen 9tad)f6mmlingen, — — unoerbrüebtief) unb un* 
abweicblicb, ferner je unb alte SBege in alten ©tücfcn, nacbgclcbct wer* 
ben. £a t einer mebr teftiret, at« Unfere 8ted)te unb biefe 
93erorbnung mitbringet, muß ba« Seftamcnt geriebtet unb babin rebu* 
tiret werben, was bem 3ied)tc unb biefer 9Scrorbnung abr ieb (b. 
entfprccbenb) i f t , unb be«fatl« ba« ganje Seftament in bem, wa« 511= 
laffig ift, nid)t umbgeftoßen w e r b e n . " S ie letztere für bie 58eurtt)eü 
lung ber 2tnwcnbbarfert Bieter ©a^e bc« r6m. Stecht« »orjügtid) roidx 
tige S3e|timmung, w i rb aueb oon bec lanbteebtt. Sörari« in ©ftblanb be* 
fonber« berüeffiebtigt. ©. S t i e f c n f a m p f f « SJtarginalien ad I I I , 3, 
5, bei © w e r « ©. 529. 2tnbcrer SOteinung ift aud) \)kv 0 . SÜiabai 
a. a. £). ©. 97 fgg. 2fl(cin — abgeben oon bem febon oben (3lnm. 
t>) barauf entgegneten — finb feine befonbern au« ber ^eftamcntsftabga 
§. 5 hergenommenen ©rünbe wobl »on feinem ©ewiebtj benn gerabc 
m biefem § . 5 , in welchem (namcntlrcb in ben SBortcn: „ber juerft 
ba« Seftament empfangen") » . SOtabai eine birecte ©rbeSeinfefjung er« 
btieft, ift oon gamilicnfitcicommiffcn — alfo oon einer S ingu lar* 
fucceffion, feincöweg« aber oon einer birecten GtbcScinfc6_ung — bie 
Webe. 
d) ©. überhaupt oben 2£nm. b unb c. 
e) SDtit Unrecbt nehmen alfo 0. © a m f o n (a . a. £). §.646 — 
661, oergl . mit §. 365, 366, 382, 439, 553, 573, 678) unb S t i e l * 
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Gobicit larclaufcl, bie in ber $ ra r iS nicht feiten »o r fommt , bat 
hier, fofern fie. nicht überhaupt als überflüffig erfcheint, min* 
beftens eine gan j anbere, allgemeinere SSebeutung, inbem fie 
nämlich überhaupt bie moglicbfte Aufrechterhaltung beS legten 
SOßiilens, aus welchem ©runbe Svecbtens es auch fei, be 0 wecf t
f ) . 
— 2)er SJlanget be§ birecten ©rben w i rb übrigens im 9>rc* 
»inctalrecbt ergänzt burch bie SeftamentSerecutoren, welche reget* 
mäfjig in SEeftamenten beftellt j u werben pflegen, unb benen 
bie V e r w a l t u n g bes Sftacblaffes unb beffen Ver t re tung nach 
Auf jen, gegenüber ben im Sefiamente 33ebacr)ten forool)l, als 
auch ben gefefjtichen ©rben, wie nicht weniger ben ©rb* 
fcbaftsgldubigem unb * ©chu lbnern , ob l ieg t e ) . S i n b oom 
Seftator feine ©recutoren e rnann t , fo pflegen »on bem 
competenten Seichter ©uratoren beftellt j u we rben , welche 
alle Obliegenheiten bet Seftamentserecutoren j u übernehmen 
haben h ) . ' 
fen (Gr&fotgerecftt §. 208,311—313, f. a u * b e f f e n gormulare ( D o r * 
pa t , 1826. 8.) <3. 392 fgg. ) bie Sebre oon Gobicilfen in bas (iotdn* 
bifa)e 6rbrecbt mtt auf. 
f ) Uebcrftüffig gemadjt w i rb bie Sobiciltatclaufet buccb bie in 
ber A n m . c angeführte 23eftimmung ber Scft .»@tabga o. 1686 §. 5, 
voeldje gewiffeimaficn eine geferjlicbe Gsobicittatctaufel enthält, ©ine be* 
fcbrdnttere Deutung giebt biefer 33e[Hmmung o. S J t a b a i a . a. £>. 
<3. 100 fg. 
g ) Ueber biefeS wicht ige, feit ben dlteften Seiten in Cio* unb 
csrtblanb übtictj gewefene Snft i tut (f. oben §. 382) finben fid) in ben 
einbeimifeben gcfdjriebcnen atecbtsguellen gar teine 23eftimmungen, fo 
bafi es fid) ganj tureb bie 'ptar-is auSgcbitbct h a t , unb im Sßefent* 
li.'ben auf bem gemeinen beutfehen Stedjte beruht. <3. barübet befon* 
berS ©. 33e fe le r in ber äeitfebrift für beutfcbeS Stecht 33b. I X . <3. 
14+—228 unb S . 533. S>au t i , Abhanblungen aus bem tübifchen Stecht 
33b. I I I . SS. 306 fgg. 
h) 33ergl. überhaupt noch unten §. 393. 
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35te Seljre oon ber SBiberruflicbfeit jebes SeffamentS burd) 
* ben SSeftator tft gan j nad) ben ©runbfd^en bes röm. Stecbts j u 
bebanbeln <)• 
S u r ©ültigfcit eines SeffamentS w i rb crforbert: 1) bafj 
ber Seftator fäbjg, fe i , ein Seftament j u erricbten; 2) bafj 
ber im SEeftamente Sebacbte aud) fäbig fei, burd) lefctwtlligc 
Suwenbung etwas j u crbal ten; 3) bafj ber Sejfator niebt über 
foldjes Vermögen teftire, worüber ibm fe ine, ober nu r eine 
befcbränfte Sispofit ionafäbigfett juf tebt; 4 ) bafj bas SEeftament 
in ber gefefclicben g o r m abgefaßt fei. 
§. 3S4. (378.) 
I I I . Seframentßfdbtgfcit: 1) octioc. 
2)er Siegel nacb bat Seber bas Stecbt, ein SEeftament j u 
erricbten, ber im ooüen ©cbraucbe feiner Ver f ianbes* unb ©ei* 
f t es f rd f t e a ) , unb überbaust fällig ift, über fein Vermögen 
gültig j u btsponiren b ) . Unfähig finb baber: 
1) Scafenbc unb 2Bal;nfinnige, unb Vcrffanbeslofe über* 
baupt , bie es nämlid) j u r Seit ber Seffameutscrricbtung f t n b c ) . 
Sbnen finb gleicbjuffetlen niebt nur biejenigen, welcbe ft'dt) bei 
©rriebtung be§ SEefiaments in einer temporären ©eiftesabroefen» 
beit beftnben, j . 83. J B e t r u n f e n e ä ) , fonbern aueb gericbtlid) 
i ) S f th l . St.* i i . 2St. a3 . I I I . S i t . 3 A r t . 1 u. 2. SSergl. 0. S i n t i * 
f ° i §• 370 fgg. / reo übrigens mebtetc unanwenbbare S3efttmmungen 
toi gemeinen Stecbts aufgenommen roorben. 
a) Seft.*@tabga §. 9. Gftbl . St.* u. 83t. 33. I I I . S i t . 1 A r t . 1. 
b) S3crgt. bas cfthl. St.* u . 8St. a. a. O . 
c ) St.» u. 8St. a. a. £>. unb A r t . 3. SSergl. bie Scft.=©t. §. 9 unb 
». S a m f o n §. 388, 391—393. CS. cuet) oben §. 41. 
<t) S t i c l f c n ' s (ärbfotgereebt §. 236 a. CS. 
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erftdrte V e r f * r o e n b e r c ) , unb überhaupt OTe, benen bic V e r m a l * 
tung ihres Vermögens entzogen i f t * ) • £6 rpc r l i * e Äranfr)ei ten 
unb ©ebrecften bagegen finb fein Jpinberniß j u r Err ichtung eineS 
Seftaments e ) , fo lange ber bamit £5cbaftete feines VerftanbeS 
mächtig ift, unb aus bemfelben ®ef i* tspunf te ift a u * bie S3c* 
fchränfung ber SeftamentSfäbigfeit ber £aubf tummen j u be'ur* 
theilen h ) . 
2 ) Unmünbt 'ge, fo lange fie unter Vormunbfcbaf t flehen ' ) , 
in welcher S3ejiehung bie allgemeinen JBeftimmungen über bie 
©tspofitionsfäbigFeit SCRinberjähriger gel ten; SJcinberjährige über 
17 Sahre fonnen in 2iolanb über Immob i l i en nur mit ©enebmi* 
gung t'hreS Gurafors fef t i ren 1 ) . Unter oäterlicber ©ewalt flebenbe 
j t fnber finb in SSejiebung auf ihr efroanigeS Sonbergut a u * nu r 
in fo weit b e f * r ä n f t , als fie unmünbig unb refp. minberjäbrig 
f i n b ' ) . 
e) St.» u. £SJ. 23. H l . Zit. I 2frt. 3. SSergt. oben §. 42 unb 
o. © a m f o n §. 388, 397; S t i e t f e n §. 243. 
f ) »Bergt: o. © a m f o n §. 388, 398. 
g) St.-, u. m. a. a. £>. %tt. l unb oben §. 40. 
h ) St.» u. £3t. A r t . 3. Urtbett beS tiot. £ofgerid?te vom 29. 
2£pril 1752 in ©. ber fianbrätbin @ . t>. ?)reifj, roiber 3 . ö. S3urmei* 
fter ic. ©. oben §. 40 a. ©. unb ocrgt. o. © a m f o n §. 401—403, 
449 2Cnm. S t i e t f e n §. 237. 
i ) St.-. u . CSt. a. a. o . S i e £eft.-.©t. §. 7 fpricbt jmar blofj 
oon Süngt ingen, unb geftattet Sungfrauen bie ScframcntSerricbtung, 
wenn fte gleich unter a3orntunbfcbaft ftetjen, fobatb fte mannbar gctoorben 
unb j u gutem SGerftattbe ge!ommen ftnb. M e i n feit Aufhebung ber 
norbwenbigen ©efcblecbtstutcl buvcb ben St. U . o. 22. Seebr. 1785 ift 
bas weibliche ©efcblecbt bem männlichen in biefer Schiebung gteicbgeftellt, 
wiewobt oon ber <praris bie 3ujiehung eines GuratorS oertangt ju wer» 
ben pflegt. ©. oben § .43 u. 44 , unb oergl. «p a u et e r in ben ©r» 
orterungcn 23b. i n . ©. 241. 
k) ©. überhaupt ben St. u. o. 22. Sccbr. 1785 unb oben §. 46, 
* 320, 349 unb 350. 
1) ©. oben §. 301, 303, 305. Sarnach ift aud) j u befd)ränlen 
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3) gefreuten bü r fen , ba fte unter ber Vormunbfd)a f t 
tt)rer Ehemänner flehen, nur mit beren SSeiratb unb Gin« 
roilligung über ibr befonbereä Vermögen auf ben SEobesfall 
berfügen m ) ,* über ibr bewegliches1 Vermögen teftirt nad) ejfb* 
lanbifcbcm 2anbred)t bie et)efrau unbefebrduft") . 
4) Al le Vetbred)er, meld)e j u r Gjnfjicbung aller <Stanbe§* 
redjte mit Vervoeifung j u febroerer Sroangsarbeit ober j u r A n * 
fiebelung in S ib i r i en oerurtbeilt voorben, finb oon ber Scf ta* 
ment6fdbig!eit ausgefd)loffen, weit mit jenen ©trafen bc r 'Ve r * 
lufi aller Eigentbumsrccbte o e r b u n b e n 0 ) , mitbin ibnen aud) 
alle gdbigfe i t , über ibr Ve rmögen j u oerfügen, genommen 
i f t p ) . .£ier if i aud) nod) anzu führen , bafj 
5) Seftamente ber ©elbfimörber, toenu letztere ba§ V e r * 
bred)en niebt i m ßujtanbc ber ©eiftesabvoefenbeit begingen, 
nichtig ftnb 9 ) . 
§ .385. (379.) 
2) ^aff ioe SeftamentSfabigteit. 
S n einein Seftamente barf Seber bcbad)t werben, bem 
nidbt bie Erbfähigkeit im Al lgemeinen, obne Unterfd)icb ber 
bas eftbt. St.sU.iSt. a. a. £>. 3ftt. 1, wenn eS »er langt , bafi bet 
Seftator sui iuris fei. 
m) £cft .*3t . §. 6. St.* u. ist. 93. I I . Zit. 14. ©. bie naberen 
Säeftimmunge'n oben §. 264 N o . 1. SBaS bie £cft.-.©t. über baS in ber 
®ütergemeinfebaft begriffene SSermogen enthalt, ift unamoenbbar. ©. 
°ben §. 263. 
n) St.* u . CSt. 93b. I I I . Zit. 1 2frt. 2. ©. oben §. 264. 
o) ©trafgefefcbucb oom 15. 2lug. 1845 2Crt. 29, 30 u. 32. 93ergt. 
a u d ) bas eftblanb. St.* u. SSt. a. a. D. JCrt. 3 , wo inbefi bloß oen 
^ajeftatsoerbreebetn bie Stebe tft. 
l O SSergl. noeb über baS früt)ere Stecbt o. © a m f o n §. 388— 
3 % . S t i e I f e n a. a. £>. §. 214 oerweebfett offenbar gcfefclicbe unb 
teftamentarifebe (Srbfolge miteinanber. 
q ) ©trafgefetjbucb »am 3 . 1845 2lrt. 1943. 
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teftamentarifcben, oerfragämcifitgeii unb gefefclicben E r b f o l g e " ) , 
ober bie gäbigfeit, ©tgentbum überhaupt, ober an bestimmten 
A r ten oon Sachen j u e r w e r b e n b ) , oom ©efefc abgefprocben 
ift. S n S3ejiebung auf tefiamentarifcbe ©rbfolge insbefonbere 
tft nu r j u bemerfen, bafj 1) nad) bem eftblänbifcben Sanb» 
recht „unebrlicben $)er fonen" burd) Seframent nichts juge* 
wenbet werben b a r f c ) . — 2) £>ie bereits o b e n d ) bei ber 
Cebre oon ben ©cbeitfungen unter Sebenben erwähnten S3e* 
fcferänfungen ber Suwenbung oon ©apitalien tc. an eoangelifcb» 
lutberifcbe .Streben gelten gleichmäßig aud) oon Vermäcbtnif fen 
auf ben SobesfaU e ) . 
§. 336. (380.) 
I V . Q3om SSermbgen, übet roetc&es butd) Seftament oerfügt werben 
ba r f : 1) befcbrdnttcs SBermbgen. 
©s barf Sfticmanb itber f rembes, fonbern nur über fein 
eigenes Ve rmögen auf ben Äobesfal l oerfügen. SBas baber j . S3. 
ein SKitglieb einer ©efeBfdjaft auf ben Äobesfa l l Semanbem 
juwenbet, barf nur oon feinem Antbet l an bem in bet S o * 
cietät begriffenen Vermögen oerffanben werben a " ) . Aber auch 
bei bem eigenen Vermögen ftnben üöefcbränfungen ftatt, welche 
a) CS. unten §. 403. 
b ) es. oben §. 116, 117, 119. 
c ) E f tb l . Sl.= u. e s t . 33. I I I . S i t . 2 A r t . 3 a. <S., wo in t5w er 6' 
Ausgabe burd) einen ©rucJfebtec u n e b e t i d j ft. u n e b r t i e b (lebt. CS. 
baf. CS. 633. 
d) CS. oben §. 221 N o . 5. 
e) eoangel.slutljtr. Äircbengefefj o. 3 . 1832 §. 464. 
a*) ae( t .s@t. o. 3. Sut i 1686 §. 6. CS. o6eu §. 222 A n m . a. 
SSergl. übrigens aud) §. 384 A n m m. 
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tbeils auf bem Unterfcbiebe jroifcben wohlerworbenem unb er* 
erbtem Ve rmögen , tbeils auf anberen ©rünben beruhen, ©s 
hat 
1) berSe f ia to r in ber Siegel nicht bas Stecht, über feine 
©rbgüter, i n Gfthlanb überhaupt nicht über fein ererbtes Ve rmox 
gen, unb j w a r weber über bie «Subffanj, noch über bie grücr ) te b ) 
auf ben Sobesfal l j u oerfügen, inbem oielmehr baä ©rbgut 
— in ©fiblanb alles ßrcrbte — nach f e i » » » Sobe nothwert* 
big auf feine gefefelicbcn ©rben übergehen muf j , unb benfei* 
ben nid;t entjogen werben barf c ) . ©ben baber barf ber 
Äeffator auch nicht ben SBerrb bes ©rbgutes, felbft nicht 33e* 
bufs einer Sbei lung unter ben gefeklicbcn ©rben, beliebig le* 
9en d ) . 35iefe SBefcbränfungen fallen jeboeb roeg, fobalb ber 
£effator ber lefjte feines «Stammes i f t e ) , ober j u r V e r g a * 
bung ber ©rbgüter, in ©ftblanb bes ©rerbten überhaupt , bie 
©inroilligung ber näcbftenSStutsfreunbe erhalten h a t ' ) -
b) 93crgt. bas Utttjeil bes liot. 4?ofgeticbtS oom . . 1800, 
'n «Sachen SSJulff'S Grben reibet SBulff, baS ©ut ©runbfabl betreffend 
«nb bas cftbl. 3t-* u. S9t. 23. I I I . S i t . 2 A t t . 2. <3. oben §. 267 A n m . 
c, §. 268 A n m . o. 
c) Ciol. StSt. Gap. 45. Scft .*et . §. I u. 3. Gffbt. St.* u. m. 
S3. I I I . S i t . 2 A t t . I , S i t . I I A r t . I u. 2. » e r g l . überhaupt oben 
§•91, voo auch in bcr A n m . b bic abioeidjenbe SJtcinung o. J b e t m e t * 
f e n ' s (Abhanblungen Sief. I . @ . 31 fgg.) raiberlcgt ift. 3 n SSctteff 
SfthtanbS »g l . oben §. 94. 
d) S e i te&tvoilligen SSeftimmungen über ioohterioot6ene ©üter ift 
c 'ne fold)e l!egung bcS SBerthS, für toetehen einer bcr Grben baS ©ut 
""nehmen unb bie übrigen tocgen ihrer Gtbtheile abftnben muf j , fetjr 
«btid). 
o) N o t . c a. G . pag. 156 Cff. SSergl baS mit t l . l iol. StSt. Gap. 
*3 unb baS eftht. St.* u. CSt. S3. I I I . S i t . 2 A r t . 1. 
f ) Gbcnbaf. SicS folgt übetbaupt barauS, bafi bie Veräußerung 
6 l of) j um S3cftcn ber näcbften SBlutsfrcunbe befebränft ift. <3. oben 
§• 91 u . 94. • 
II. 22 
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gleichen fann ber S&ftator, wenn er fein wohlerworbenes" 83er« 
mögen x)at, ben jefjnten Äbe i l oon bem 2Bertt)e ber Erbgüter , 
nad) A b j u g ber Scbulben unb fonjttgen auf bem 9tad>laf? 
rub. enben Saften, j u f rommen unb milben Swccfen oermad)en e ) . 
Äuct) t)at er bic S3efugniß, feinen ndct)ften gefetjlid)en E r b e n , 
menn rechtmäßige ©rünbe oorJ)anben f inb, in SSejiefyung auf 
bie Erbgü te r — in E|ff) lanb in be t re f f alles Ererbten — j u 
erherebiren h ) . 
2) Ueber eine ft'beicommiffarifcbe (St i f tung barf ber gibei* 
commißbefifjer niebt weiter oer fügen, al§ er ba ju burd) ben 
S t i f t e r ermächtigt i ß , es fei benn , baß fein gibeicommiß* 
folger mehr oorhanben unb bie S t i f t u n g baburd) a ß erlo-
fd)en j u betrachten wäre i ) . 
3 ) Ueber ÄronSarenben ober beren Sccoenüen, fo wie über 
Arenbegelber, barf ber S3eneffciar j u m SSeßen foleber E r b e n , 
welche i n bicfelben g e f e ß l i c h fuccebiren bürfen (§. 377 fg . ) , 
nad) SBil l für oerfügen, unb namentlich biefelben nu r e i n e m 
jener E rben juwenben unb bie anberen baoon a u s f l i e ß e n ; 
jebe teftamentarifd)e Ve r f ügung j u ©unßen anberer ^er fonen 
if i bagegen ungült ig k ) . 
§. 387. (381.) 
2) Unbcfcbranftce «Sermonen. 
©agegen fann ber Äeßator über aEe6 übrige Vermögen , 
g ) £eft.=©r. §. 1. 
h j ebenbaf. ©. unten §. 388 2Tnm. b. 
i ) ebenbaf. §. 5. ©. unten §. 402. 
k ) 9t. U . o. 28. ©eptbr. 1824 §. 2 unb §. 5 a. ©. ©wob ber 
©efefje über ÄronSbomänen Seit , junt 2Crt. 2 §. 44 ^ . 2. 
Sit. 2. Art. 2. Se i tamnUdr i f dK ( M f o l g e . §. 387. 339 
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i)inft'dr)tlict) beffen er nicht in ber angegebenen SSBet'fe 6cfcr)rdnPt 
ift, nad) freier SBiltfür oerfügen. 9camentlid) barf er bem» 
nad) in Effblanb fein rool)terroorbenes, in fiiolanb fein ge= 
fammtes bewegliches, fo rote fein wohlerworbenes unbewegliches 
SSermogen auf feinen SobeSfall binterlaffen, roem er w i l l , foroob.1 
feinen nädbfien gcfefclicben E rben , als aueb, mit beren lieber» 
gebung, anbereit V e r w a n b t e n , ober aud) gan j fremben *3)er» 
fönen, be§gleid)en milben «St i f tungen; u m fo mehr barf er baf» 
fetbe unter feinen gefefclid)en E rben nad) SBil l für oertb. e i l en a ) , 
unb eben fo bem cingefc^ten E rben bie A r t ber SBenufcung unb 
V e r w a l t u n g nad) ©utbefinben oor fd)re iben b ) . SBenn jebod) 
ber Seftator unmünbige Jt inber bat, bie nod) m'dt)t erjogen 
ftnb unb fid) ibren Unterhalt niebt felbft erroerben fönnen, 
nod) audr) ererbtet? Ve rmögen höben, woraus fie erlogen unb 
unterhalten roerben tonnten, fo finb bie teftirenben E l t e rn Oer» 
pflichtet, oon ihrem beroeglid)en unb rool)lerroorbcnen Ve rmö» 
8en benfelben fo oiel j u binterlaffen, als j u beren Unterhalt 
unb ftanbeSmäfjiger Erz iehung erforbcrlid) ifi, bis f ie , bie 
•Äinber, int S taube f inb, ftd) felbft ben gehörigen Unterhalt 
JU oerfd)affen. Ueberbauot aber » rä fumi r t bas <55efe ,̂ bafj 
Sciemanb ohne erhebliche Urfad)e feine JTinbcr oon ben roobl» 
erworbenen ©ütern unb beut beroeglid)en Vermögen gan j auS» 
a) Ciol. StSt. S a p . 45. S e f t v S t . §. 1. eftbl. St.» u. CSt. 93. 
' H . S i t . 2 3trt. 3. SBerfll. übrigen« ebenbaf. Zit. 1 %xt. 10: „ 6 « 
m a g aueb einer in feinem Sejlamcnt einem Äinbc por bem anbern mobl 
einen 23octbcit tbun , unb einem mebr al« bem anbern oerorbnen unb 
Seben, nur bafj ber 23ovtbctl niebt j u übermäßig unb eine aUjugropc 
Ungleichheit jinifcbcn ben J U n b c r n , al« i rc rau« un»crf6bnlicbcr 
*ntM)t, gemacht toetbe." <2. auch noeb oben §. 3»6 2tnm. d. 
b ) £eft.»(£t. §. 5. 
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fcbliefjen werbe, unb empfiehlt Sebent ffiitligfeit in biefer 33e* 
0 ief)ung °). 
§. 3 8 8 . (332. ) 
3) Ueber Scotherben, ^f l icbttbei l , Gnterbung unb $>rdterition. 
A u s ber bisherigen £>arftcllung ergiebt fiel) »on felbft bie 
^Beantwortung ber S rage , in wiefern bas Ii»» unb eftbtän» 
bifebe Fanbrecbt Stotberben, einen ^f l icbt tbei l , Gnterbung unb 
Prä ten t ion fennt a ) . G s tft nämlich i n biefer 33ejiebung 
jwifeben bemjenigen Vermögen , über welches ber SEeftator frei 
»erfügen bar f , unb bemjenigen, binficbtlicb beffen er i n feiner 
Veräufjenmgsbefugnif j befebränft i f t , j u unterfcheiben. <So» 
fern bas ererbte Vermögen ( in Siolanb Grbgüter ) notbwen» 
big ben näcbfien Snteftaterben hinterlaffen werben mufj, fann 
man letztere in biefer ffiejiehung, ohne Stücfftcbt auf ben V e r » 
wanbtfcbaftsgrab, tflotberben nennen. A l s $flicbttl)eil er» 
c) Äeft.=@t. § . 2 . S i e fcefonbers wichtigen (Schlußworte lauten: 
„233ie w i r bennoeb in ©naben o e r m u t b e n wol len, baß leiner obne 
grbßere unb wiebtigere Urfacbcn werbe feine eigene Ä inbe r , fonberlid) 
bie tiein unb unmünbig, wclcbe xbre S l tern annoeb fo fct)r niebt erjür» 
neu fönnen, in woblgewonnencm ©cunbe unb bewegliebem ©ute gar 
»otbeugeben, fonbern jum wcmgftcn einige ffliltigfeit bietin obferoiren." 
a) T a s eftbl. 9?.» u. £3?. bat j w a r bie romtfcbrecbtticbc fiel;« »on 
ben Stotbctben in ibten ©tunbjügen aufgenommen (95. I I I . S i t . 1 A r t . 
9 u. 10, S i t . 5 A t t . 1—6, 23. I V . S i t . 21 A t t . 10) ; allein bie «Praris 
folgt mit Stecht ben bem Gtbgutsfuftem weit anpaffenbeten 23eftimmun» 
gen ber fcbwcbtfcben Seftamentsftatga. 33on einem <pflichttheil unb bef» 
fen 23ettage ift ohnehin im St.» u. est. gar nicht bic Stebc, unb eben fo 
wenig ift j u erfehen, ob fich jene 23eftimmungcn über Scotherben tc. fclofä 
auf bas wohlerworbene S3erm6gen (wie wahtfeheintich)/ ober aud) auf 
bas ererbte bejtetjen follten. 
Sit. 2. 3frt. 2. Sejtamcntnrtfdje Erbfolge. §. 388. 341 
fdjeint bann ba§ gefammte ererbte Vermögen ( i n Cjolanb-fämmt* 
licfre JjrtbjUifer), nad) etwanigem Abzüge beä jefjnten Sbei ts , 
Weld)cr unter Umftänben j u milben S t i f t ungen üermad)t wer» 
ben barf. S i e Prä ten t ion ber näd)ften Sntefiaterben im er* 
erbten Vermögen ift bemnad) unterfagt, unb mad)t bie beS» 
fallftge 23e(rimmung beä SefiamentS ungül t ig ; woI; l aber ifi 
aud) in 83ejiebung auf baS Ererbte bie E n t e r b u n g - b e r 
nädjfien Snteffaterbe.n bem Sef iafor geftattet, wenn red)tmd» 
fjige ©rünbe baju oorbanben finb b ) . S a jebod) folebe ©rünbe 
in ben einl;eimifd)en SiccbtSenieHen niebt aufgeführt werben c ) , 
fo if i bie S3eurtl)cilung ber Sicdbtmäfjigfeit berfelben bem riet)* 
ferlicbctt Ermeffen überlaffeu, wobei übrigens bie En f c rbungs . 
grünbe be§ römifeben 9ted)tö, fo weit bie gan j abweiebenben 
b) £eft.=©t. §. 1: „ Sagegen aber roirb »erboten, obne recht» 
nidfjtge Urfacbe ber erbcrcöt rung { « teftiren unb bispom'ren über praedia ^ 
avita." S i e g r a g e : ob niebt, im gälte einer rechtmäßigen Enterbung i 
bes nAcbftcn Sntcftatcrbcn, bie ©tbgüter bem bem ©rabe nacb näcbft* ' 
fotgenben ©ecwanbtcn tjintctlaffen werben muffen? — muß wobt »er* | 
neinenb beantwortet werben, weit nacb ber 3:cft.*©t. §. 8 nur bem 
n i e b f t e n Erben baS Stccbt juftebt, baS Seftamcnt anjufeebten (oergl. j 
aueb No t . b pag. 88 CS. ) , unb was oon biefem näcbften erben „oer s 
fäumet ober befreiet unb o e r a n t w o r t e t r f t " oon ben entfernteren 
SSerwanbten niebt in Anfprucb genommen werben barf. (©. unten 
§• 396 A n m . c unb oben §. 182 A n m . f . ) g ü r ben gatt bagegen, wo 
°on mehreren gleichberechtigten Gr ben einer ober einige rechtmäßig ent-
erbt worben f inb , bürfte ben übrigen baä Sted)t auf bas ©anje 
niebt ftreitig gemadjt werben, unb barf mithin ber Seftator niebt j u 
% e m 9tad)theit über bic ©rbportien ber enterbten willtürltcb bt'Spo* 
"treu. 
<•) Alle gälte, welche gewöhnlich atS entcrbungSgrünbc angeführt 
»»erben (o . © a m f o n 1. c. ©. 532 f g . , oergt. §. 432j 9 t i e l f e n 
§ 285 fgg. u. a. m.) , begtel)at fid) oietmehr auf ben 23criuft ber S r b * 
fäbigfeit überhaupt, ben gewiffe #anblungen fdjon »on fetbft nach fieb 
Sieben, wo es alfo gar leiner befonberen enterbung bebarf. ©. unten 
§• 403 unb o. S u n g e in ben Srörterungen 33b. I V . ©. 275 fgg. 
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33egriffe v o n Sxotberben unb ^fltcbttbeil beren 2tni»cnbung 
jutaf fen, berüeffiebtigt roerben m ü ß t e n * 1 ) . — ©an j anberS, 
als mit ©rbgütem unb bem ererbten V e r m ö g e n , oerbält es 
ftcb bagegen mit bem wohlerworbenen unb in Siotanb aueb 
allem beroeglicben V e r m ö g e n " ) . Spiet giebt eS, bcr Siegel 
nacb, gar feine Sftotbetben, folglich aueb feinen ^p icbt tbe i l ; 
aueb bie näcbfien 3nteftaterben braueben niebt ausbrüeflid) ent« 
erbt j u roerben, fonbern ber ©rblaffer barf fte i n feinem 
Seftamenre ftillfcbwcigenb übergeben, obne baß eine folcbc 
P rä ten t i on bie ©ültigfeit bes Sef iaments beeinträebt igt f ) . 
©eroiffermaßen fönnen inbeß bie unmünbigen J l inber be§ S e * 
ftatorS, in SSejiebung auf baä SBoblermorbene ( in Siolanb aud) 
auf bas S3eweglicbe), 9cotberben genannt toerben, fofern 
nämlich ber Äef lator ibnen baraus, fal l» fte fein anbenocites 
Vermögen bcfüjen, Gioilalimente t)tntcrlafTen muß g ) . S i e f c 
Al imente werben jeboeb, roenn es babei j u r rirbterlicben ©nt» 
febeibung f o m m t , tbeils nacb bem S taube bes ©rblaffers, 
tbeils nadb ber ©röße feine§ betreffenben Sxadjlaffes, beft immt; 
fetnesweges barf biet aber bie Segitima bes römifeben Stecbts 
als SJJaßftab angenommen, noeb überhaupt in biefer M)te bas 
römifebe 3ted)t in Anwenbung gebracht roerben h ) . 
d) 53ergl. o. 23 u b b e n b r o c t ' S (Samml. 23b. I t . CS. 950. 3 » 
(Sftbtanb ftnb bie (Sntcrbungsgrünbe beä rbmifeben Stecbts um fo mebr 
in Amocnbung j u bringen, als bas 3t. s u . CS?. 23. I I I . S i t . 5 A t t . 3 
u . 4 fie grb&tentheitS ausbrüeflid) aufgenommen bot. 
e) 23ei gamilienfibeicommiffen fann aud) niebt einmal »on Gut» 
etbung bie Stcbe fein, inbem &icr burebaus bie Anocbnung bcS (Stifters 
entfdbeibct. 2cft.-.C2t. §. 5. es. unten §, 402. 
f) Seiltest. §. l . CS. oben §. 387. ' 
e ) £eft.»<3t. §. 2. 
h) fficrgl. » H e l f e n §. 297 fg . , aud) -o . 2 3 u b b c n ^ r o c t a. a. 
D. CS. 949 fg. 3>»ar rotu o. © a m f o n (3bcen jur 23eanttoortung 
Vit. 2. A u . 2. Sefhimentarifcfce (Srcfolge. §. 389. 343 
§. 3S9. (383.) 
V . go rm ber Seftamente: 1) überbauet. 
A l le So lenn i td ten , roelcbe bas römifebe Stecht bei ber @r» 
'tebtung oon Seftamcnten, foroobl binfiebtlicb ber dufteren, als 
n »cb gröfjtentbeils ber innent g o r m berfelben oorfebreibt, 
unb beren Unterlaffung bie Ungültigkeit beS SEeftamentes nacb 
W) 0 iebt, als 0 . S5. bie feierliche 3u 0 i cbung oon fieben be» 
fonbers qualificirten Sengen, bie fog. un i tas a c t u s besgleu 
d)eu bie birecte ©rbeäeittfeßung (§. 383) ?c., fallen nacb bem 
l't>= unb efil)(dnbifcben 2anbred)te roeg, ober ftnb gan j mobi» 
f ic ir t , rote j . 33. bas SHotberbenrccbt (§. 388) . Al le barauf 
be0üglicben aSorfcbriften bes römifeben 9?ecf)fg Fönnen baber 
bet g rage : Db bas (SrbfcbaftStccbt ber Abeligen in Ciotanb einen Pflicht» 
% i l unb beftimmte Urfacbcn bcr Gntcrbung fenne? in feinem <5tb» 
ffbaftsred)te CS. 520 fgg . , aud) in 0. 23 tbe te t ' s 3a&rbud) 23b. I I I . 
©• 192 fgg. j oergt. aud) baS SrbfcbaftSrccbt felbft §. 407 , 416— 
4*8) bie ganje tbmifcbrecbtlicbe Cebre oon Stotberben, ^»fttd&ttöetl je. 
in bas lioldnb. Stecht mit aufnebmen, unb fuebt es ats mit bcr Se» 
tamentsftabga oercinbar barjuftellcn; inbefj ift bicS, bei ber Q3erfd)ie» 
benbeit ber ©runbanfiebfen in beiben @cfet}gebungcn, ein ocrgeblicbc<< 
^emüben ; unb aueb bie ^ r a r i s ift biet ganj entfebieben gegen bas 
r<>mifcbc Stecht. SSergl. 0. 23unge'S Stecenfion a. a. £>. CSp. 36 fg. 
a) Die eftbldnbifd)e g r a t i s nimmt auf bie unitas actus wenig» 
ütm infofern Stucfftcbt, als fie oerlangt, baß bie Untcrfcbrift unb 23e» 
fagetung beS Seftaments burd) ben Seftator unb bie 3cugen gleichseitig 
U l l b obne Unterbrechung gefdjeben fo l l , unb ftüftt fid) beSbatb auf baS 
^ • • u . est. 33. I I I . S i t . 1 A r t . 4, «0 es beißt: „ foll ber 
^ f t a t o r fein Seftament — — — febreiben, barauf feinen Sauf* 
" n o äunabmen barunter feßen, unb j u g l e i d ) j um wenig» 
b ° n breien ehrlichen ^er fonen, als 3eugen, mit untetfebreiben unb 
""t ibren «Siegeln befeftigen l a f f en . " SSergl. $ a u c t c r in ben ©rbr* 
H u n g e n 23b. m . @. 241 fg . D a s S336rtd)en „jugteieb" in bcr ange* 
'««rten (Stelle fann aber obne 3wcifcl aud) eine anbere 23cbeutung 
tjaben. 
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tbeils gar m'd)t, tbeilS nur mit großen ©nfd)tdnfungert j u r 
Anwenbung fommen " ) . S e m eßbtänbifcJEjen 2anbred)t iß j w a r 
eine befiimmte äußere g o r m ber Seßamente nicht fremb, bat )« 
benn baffelbe aud) »rioi legirtc Seßamente fenn t , für welche 
geringere ober aud) gar feine g6rmlict)feiten erforbert werben") -
S i e bem lioldnbif(t)en 2anbred)t j u m ©runbe liegenbe Seßa* 
mentsßabga bagegen, meiere offenbar bie Err ichtung oon Äeßa« 
menten begünßigen w i l l , fd)reibt eigentlid) gar feine befonbere 
g o r m für Seßamente oo r , fonbern oerlangt n u r , baß wegen 
bes legten SBiltens bes SeßatorS ©eroißbeit unb Sicherheit 
oorl)anbcn i ) , baß es alfo ausgemacht fei, baß b,a3 Scßament 
in allen feinen 23eßanbtf)eilen oom ©rblaffer herrühre, unb 
roirfl id) feinen legten SBillen en tha l t e c ) . AUeS, » a S bie Scßa* 
mentsßabga fd)einbar über bie äußere g o r m ber SEeftamettte 
enthalt (§. 390 u . 391), beße()t burd)auS nur in ber Angabe 
oon ßaute len, burd) welche bie Autbenticität beS lefiten 2Bi(* 
lens außer Swei fe l gefefjt werben fol l . Äeinesweges werben 
aber biefe Gautelen als unerläßliche Seb ingungcn j u r ©ültig* 
feit be§ SeßamenteS bejetchnet, inbem baä ©efefj offenbar aud) 
bie Anwenbung anberweiter Beweismi t te l offen l ä ß t f ) . & 
b) Sßergt. 9t £ et f e n §. 217, 221, 226 u. a. SDagegen bat Diel 
Unanroenbbarcs aus bem rbm. Stecbt aufgenommen » . © a m f o n §.369, 
453, 488, 499, 507 u. a. 
c ) Sf tb l . Si.-. u. £91. 23. I I I . S i t . 1 A t t . 4, 6 u. 7 unb über* 
bauet unten §. 390. 
d) £eft .s©t. §. 9. ©. unten A n m . g unb §. 390 A n m . d u. f. 
e ) £>ieS ift in einer Sterbe »on $)rdjubicaten, befonbere? beS Ii»* 
tdnbifcben £ofgericbts unb bes ©enats, beftdnbig oon ber g r a t i s ancr» 
fannt rcorben. 93ergf. S t r e i f e n I . e . §.217. 
f ; £eft.--©t. §. 9 •. „ (Sollten aber fonften bergteieben Mat te ent* 
fteben, bafj man eben feine jrocene Seugen j u r .J)anb bit te, unb berfel&e 
(b. i. ber erblaf fer) bennoeb febriftlid) feinen SBilten eröffnen tonnte. 
Sit. 2. Art. 2. Seßantentarifcfie (St«folge. §. 390. 345 
unb fein billiger rccbtfcbaffcner 3meifel bei) ber .?>anbs unb 9tabmen«s 
Wnterfebrifft entftanbc, muß folcb Scftament niebt« befto minber feine 
Ä r a f f t unb 23eftanbigtett behalten." S . übrigen« unten §. 390. 
e) £cft.=St. §. 9 : „ 3 n allen Scftamenten muß megen bc« Se» 
uatoriö testen SBillen« Sicherheit fc«n, c« fey münblicb ober febriftlict) 
oefcbloiTen, unb baß fclcheä gefdjeben be» gutem unb rollern 83er ftanbe, 
°hne 3>»ang, Coden ober SSertcitung." S . auch baf. §. 1 a. ( S . : 
«meicbe« boch au« billigen Urfachcn mit gutem SSebacbt, ohne 3mang, 
ungetoctet, unb au« feiner betrieglkhen aSerlcitung gcfd)c()cn muß." 
fann bar)er tm Itüldnbifd)en 2anbred)t oon eigentlich prioile* 
flirten ober außerorbentIid)en Sefiamenten eben fo wenig bie Siebe 
fein, als oon GobicilTen (§. 383), ba felbft j u ben gemeinen 
unb orbcnttid)cn Seftamenten gar feine Solcnni td ten oerlangt 
werben. — Sagegen ift aber nad) beiben 2anbred)ten bie 2 Ö Ü » 
l e n S f r e i b . e i t beS S e f t a t o r S eine ^attptbebiugung j u r 
©ültigfeit eineS jeben Scf iamcntS; bal)er mufj ber SEeftator 
bei ber ÄeftamcntSerrid)tung nid)t nu r bei ooHcm SSerftanbe, 
fonbern and) in feiner SBiUenSfrcibeit auf feine 2Beife burd) 
S w a n g , Ueberrebung, b e t r u g it. befd)rdnft gewefen f e i n 6 ) . 
§. 300. (384.) 
2) <pri»atteftamente. 
S i e SEejtamentSftabga fowofjl, als baS Stifter* unb 2anb* 
red)t fpred)en nid)t oon öffentlichen, fonbern bloß oon 9)rioat* 
teßamenten, unb j w a r letzteres bloß oon fct)rtftl id)en, erßere 
aud) oon münblicben. SßaS 
• 1) baS f d ) n ' f t l i c t ) e ^ r i o a t f e ß a m e n t anbetr i f f t , fo 
brattd)t baffelbe niebt cigenl)dnbig oom SEcßator gefd)riebcn, 
muß aber in ber Siegel eigenfjänbig oon il)tn mit feinem Sta= 
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men untet jeicbnet"), ober — roenn er beä ©cbret'benä urtfurt« 
big tft — nad) ber ^ r a r i ä mit brei .ßreujen oerfebcn, ttnb 
oon ben btnjugejogenen Saugen befdjcinigt fe in, bafi bie 9ia-. 
menäunterfdjr i f t ober bie brei j?reuje «on beö Scftatorä ct'ge» 
ner 4?anb f e i e n b ) . 9cad) bem eftbtdnbifd)cn Sanbrecbt roitb • 
erforbert, bafj baä Seftament oon minbeftcttä brei Sengen mit 
unterfcbrieben unb befiegelt rocrbe °). ©ie SEeftamentsftabga 
bagegen empfiehlt jroar aueb bie Sitj iebung oon jroei biä bre: 
Seugen , u m allen etroanigen 3*»eifcln über bie Gd)tbctt ber 
Scamenäunterfcbrift j u begegnen; erfennt jebod) aud) ein obne 
3eugenjujiet)ung errid)teteä Seftament für gü l t ig , falls ber 
Sef ta tor 'gerabe feine Seugen j u r $ a n b Ijatte, unb im Uebri* 
gen bie Autljenticität ber 3panb* unb Sftamcnsuntcrfcbrift un* 
jroeifelbaft i f t d ) . S i e efjl)ldnbifcbe P r a r i ä w i l l — niebt o()ne 
einigen ©runb — in ber leßtem S3effimmung ber SEeftaments» 
ftabga nu r eine Auänabme oon ber Siegel, ein fog. prioile* 
girtes Seftament, »erfianben roiffen, weld)eä burd) einen 9totb» 
f a l l , bie Unmöglicbfeit ber 3eugenjuj iebung, bebingt ift e ) . 
a) Seft.»©t. §. 9. ©. unten A n m . d u. f. S a « eftbl. 3t.« u. 
«St. 23. I I I . S i t . 1 2Ctt. 4 fagt nod) beftimmtet: „fol l bet Seftator 
fein Seftament entroebet mit eigener .£>anb, ober bureb einen Anbern j u 
Rapiere bringen unb febreiben, barauf feinen Sauf» u. Zunamen felbft, 
ober, ba er nid)t febreiben !ann , burd) einen Anbern barunter fernen.'' 
b ) SSergl. o. © a m f o n §. 480 A n m . 
c) Gftb.1. 5c.= u. 83?. a. a. £>. 
d ) SefL©t. §. 9, roo es nad) ben in ber A n m . n angefüt)r= 
ten SSotten Ijeifjt: „ 3 n fdiriftlicben Seftamenten halten S33ir folebes 
(b . i. bie 3ujiebung »on beugen) gleichfalls für notbtg, bem 3>»eiffel(?-
mutb j u begegnen, welcher bffters gcfpübret w i t b , wegen eines ober 
anbern cigenbanbiger 9tahmcns»Unterfcbrtfft." h ie rau f folgen bie in 
ber A n m . f abgebruetten 233orte, unb fpatcr bie, gleicbfalis hierher gc« 
hbrige, oben §. 389 A n m . f angeführte ©teile: „©ollten aber tc." 
e) S3ergl. aud) S t t e f e n f a m p f f j um St.-- u. es t . 23. I I I . S i t . 
I A r t . 4. 
S i t . 2. 9frt. 2. Sefhmentarifdbe ©tbfoige. §. 390. 347 
Uebrigcns,Jß es gleichgültig, ob^ber_ ftifi£v_^b{e^_abt)tbtrten ^ 
% U £ e j i ^ e _ n J 3 j i b ^ ^ roiffen löfTcn ober 
• " Ü t a - i 3 fommt oictmcbt nur b a r a u f ^ a n , baß fte k f d ) e i n ü 
9 3 - ^ S
r ^ « - i 4 . . 3 c M S e n B r u f e n (alfo, wie es fd)eint , form* 
lieb rog i r t ) ^ m ^ r b e j r ^ i j j c j n ^ unb bafj ber Äeßator oor ihnen ,/ 
e r f l ä t t ^ baß bie oon ihm unterzeichnete Urf i tnbe loirf l id) f e i / 
nen festen 2Btllen enthalte {). (5§ ergiebt fid) hieraus beut* 
lid), bafj bie SEeftamentsßabga bie 3u 0 iebung
 ü o n Beugen ju* 
näcbfi burd)au§ btoJ_bc£ffleroetjVä_ijaIber ,etnpft'et)Ir, m'd)t ber 
©olennität rocgen forbert , bafj mi tb in aud) bie ©genfd)aftcn 
oer Seßamentsjeugen nad) benen anberer ffieweisjeugen 0u | 
beur te i len e ) , bie befonberen (ürforberniffe bes römifd)cn 3icd)fS 
bagegen unamoenbbar finb. (%n (Sßblanb roirb jebod) als 
unerläßlich ocrlangt, baß bie SEeßamcntsjeugen bie <5igenfd)af* 
ten ber Urfuubenjeugen baben, baß Jte nament l id ) . .mämv 
Ücben_(Scfd)led)tS f e i e n h ) , unb aud) in 2tolanb bürfte bieS 
Grforberntß als burd) bie 9)rarte begrünbet anzunehmen fein ' ) . 
f ) £cft.=©t. §. 9 , wo eS nad) bem in bec eotftc&cnben A n m . d 
angefügten ©a&e beißt: „wobei benn, ob bec Scftator bie beugen ben 
Snbalt beS SeftamcntS woUe lefen laffen, ober n id j t , indifferent ift, 
nur allein baß fte fagen tonnen, fie wdren barüber ju beugen bcrtiffcn 
worben, unb baß ber Äcftatot oor ibnen bcelariret, baß foldjeS fem 
Sßille w ä r e , was fclbigeS oon ibm untcrfcbticbcne unb oerificirte 3 n * 
ftrument in ftd) begreiffe unb oermclbc." Dami t ftimmt im SJBefent* 
'«eben überein bas St * u. 29t. a. a. £>. A r t . 5. 
g ) £ ics giebt aud) bic Scft.*©:. §. 9 ( f . unten A n m . n) burd) 
bie SBorte: „glaubwürbige z e u g e n , bic unoerwerfftid) f c » n , " beutlicb 
8u ertennen. eben fo fpriebt baS St.* u. 29i. a. a. £>. A r t . 4 nur oon 
«brei ebrlicben «perfonen, als Beugen." ©. aud) ebenbaf. S i t . 3 A r t . 
5 a. e . , unten §. 394 A n m . d . 
>') ©. oben §. 213 N o . 5. 
' ) aJcrgt. bagegen 9 c i e l f e n §.220. Aueb o. © a m f o n §.499 
348 93. V . ?l6tt)r. I. Erbrecht nach »anbrecht. 
25er SSerft'egetung bes SEeftamentS burd) ben Seffafor ermähnt 
bas eftblänbifcbe Mtten unb 2anbrecbt jroar nu r beiläufig k ) ; 
inbefj ift fie allgemein üblich unb roirb Bon ber P r a r i s als 
norbroenbigeä ©rforberniß angefeben. Aueb in fiiolanb ift bie 
Unterfiegelung foroobl, als bie Verf iegelung allgemein im (Bc-. 
brauch, ohne bafj jeboch bie Unfer laffung ber ©ültigfeit bes 
SeftameniS irgenb ©intrag ti)iitl). D a s Seftament braucht 
übrigens nicht auf ©tempelpapier, fonbern fann auch auf 
gewöhnlichem Pap ie r gefebrieben roerben m ) . 
2) S3ct m ü n b l i c b e n p r i » a t t e f t a m c n t e n ift bie Ab» 
bibition »on jroei bis brei glaubroürbigen unb unoerroerf» 
liehen Seugen fcblecbterbings erforberlich, aber auch bloß bes 
S3eroeifes halber; — unb jroar muffen fie ihr 3eugniß über 
ben Snbal t bes Seftaments eiblich ablegen " ) . 3 m Uebrigen 
A n m . ferjetnt biet? Stcquifit nacb bem SJro»incialied)t niebt als unerlüß* 
lieb 3 U eraebten. <3. inbefj oben §. 213 N o . 5. 
k ) (5s wi rb beffen im 9t.« u. CSt. S i t . 1 A r t . 5 für ben galt 
gebadjt, roo ber Seftator ben Snbalt bes Seftaments bie Seugen niebt 
toitt roiffen (äffen. ©. aueb 23. I I I . S i t . 3 A r t . 5 , unten §. 391 
A n m . d. 
1) SSergl. o. S a m f o n §. 491. 
m) 9t. U. o. I I . Auguft 1799, o. 28. Dctbr. 1808 § .6 , o. I I . 
gebr. 1812 §. 17 u. 18, o. 24. Stoobr. 1821 §. I I , 12, 22. SSergl. 
aueb ben «Sroob ber bürgert, ©efefcc (23b. X . ) A r t . 854, u. f. unten 
§. 397. Anbcrs mar es nacb bem älteren Stecht: tbnigl.-.fcbwcb. ©tabga 
0. 23. Secbr. 1686 §. 17 u. 26, St. U . o. 18. SDccbr. 1797. 
n ) Seft.*<3t. §. 9 , i»o eS nad) ben im §. 389 A n m . g angef. 
SBortcn beißt: „vtrie auch ein jeber baju jmeen cber bre« glaubioürbige 
3eugcn, bie unoerrcerfflicb fe»n , fonberlid) in münblichen Seftamenten, 
gebrauchen muß, roelcbe auf allen galt enblicb unb oolMbmmlicb einjeu» 
gen tonnen, baß bies ober jenes beS Scftatotis eigentlicher SBiUe ober 
SKeonung geroefen fco . " 23ctm münblichen Scftamentc möchte übrigens 
oorjugSioeife erforbert raeeben, was freilich bie Seftamentsftabga j " * 
nächft bei ©clegcnbeit bcS fchriftlichen erwähnt , baß nämlich bie i5cu* 
gen jum 3eugniß föimlid) „ b e r u f e n " fein muffen (f. oben A n m . 0 ' 
S U . 2. ?ltt. 2. Sefiamentarifcbe dibfolge. §. 390. 349 
gilt binficbtlicb bcr 3pabtl i tät ber 3eugen baffelbe, roie bei 
fcbriftlicbert Sef tamenten 0 ) . £>afj bei begleichen münblicben Se» 
ftamenten <2tempelgebübren 5« entrichten feien, ift im ©efefc 
nitgcnbS t>orgefdE)rieben p ) 5 in <5fir>Iant> roirb bie ßntr icbtung 
»on ben refp. ©ericbten ftetS »erlangt. 
3)£>aä lioldnbifcbeSanbrecbt !ennt, roie bereits oben (§.389) 
erwähnt rourbc, feine prioilcgirte Scf tamente, ba in fiiolanb 
iebeä formlofc Seftament an fich gültig «f*S CSfi^anb ba» 
gegen, roo mehr auf bie g o r m Siürifffcbt genommen roirb, wer» 
ben nur auSnahmSroeife minber formelle unb formlofc, ober 
überhaupt p r i o i t e g i r t e S c f t a m e n t e jugelaffen. S a b i n 
gehört : a) bas t e s t a m e n t u m m i l i t a r c , welches aud) 
ohne alle g o r m beftebt, wenn nu r ©ewifjheit über bes Setfa» 
tors SSBillen oorbanben i f t q ) 5 b) baä t e s t a m e n t u m p a -
r e n t u m in t e r l i b e r o s , voelcbeä feiner 3eugen bebarf, fon» 
bern nur ber Unterfcbrift ber E l t e rn , w o r i n jeboch feine anbc* 
ren Perfonen, alä b ieJ l inber , j u Grben eingcfefjt fein bürfen * ) • 
inbem nicht jebee oon bem (Schlaffer gelegentlich in 3eugcn ©egenroatt gc» 
mad)ten SRMllenSaußcrung bic Äcaft eines Scftamcnts beigelegt roerben barf. 
'o) 23crgl. aueb S t i e l f c n §. 227. 
p ) 33ergt. o. © a m f o n §. 496. 2>aS ruffifd;c Stedjt erfennt 
freitid) münblicbe Scftamente überhaupt niebt für gültig an. ©roob bcr 
b ü r g e r t e n ©efe^e (S3b. X . ) A t t . 814. 
q ) «Suhl. St.» u. 23t. 33. I I I . S i t . 1 A r t . 7 : „Cüffct fid) einer 
biefcs gütftenthumS Gingefeffcner in ÄricgSbicnftcn gebraueben, unb reilt, 
" " » n er j u gelbe lieget, ein Seftament machen, fo bat er Stacht, baf» 
falbe, roie es ihme beliebet, aufjuridjten, ohne alle g o r m unb ©ölen» 
" i tä t , « i e er tann unb mag , unb ift genug, roenn nur fein bloßer 
^ i t l c Eaun erroiefen roerben." 
r ) Sbcnbaf. A r t . 6 : „233ürben aber (Sltern jroifehen ihren Äin» 
tovn ein Seftament unb 33erorbnung inadjen, bebarf baffelbe feine 3cu» 
8 e n, befonbern es ift genug, baß es bie (Sltern felbft febreiben ober un= 
* e r fd)re ibcn, »ctfiegeln unb »er laf fen, hoch baß in fotdjem Seftament 
« ine anbere sperfonen, als allein Äinber, j u (Stbcn cingefe^t roetben." 
3 5 0 23. V. Qlbtbl. I. (Srbrcd?t iioct) »anbrecht. 
c) SSon ber Gr laf fung ber 3eucjenjujtet)ung i n ga l l en , roo 
folct)e nict)t möglich, roar, ift bereits oben bte 9?ebe gcmefeu"). 
§. 301. (385.) 
3) Deffentlicbe Seftamente. 
S i e ßer)rc oon ben öffentlichen SEeßamenten beruht blofj 
au f ®tw\)iit)eit§ted)t a ) . Stur fo oiel ift tiinfidjtlid) ber g o r m 
berfelben beft immt, baß fte notljwenbig au f ©tempeloaoier, 
wiewobt oon ber niebrigften (bil l igften) ©attung, gefd)riebett 
Werben m u f f e n h ) . S a übrigens bie öffentliche ober gericbt* 
liebe Er r ich tung oon Seftamenten offenbar bloß ben 3mecf b«t, 
über baS Sted)tSgefcbäft eine öffentliche Ur funbe j u erhalten, 
u m baburch ben SBillett beS SEeßatorS in oöllige ©eroißheit 
j u fe£en c ) , fo muß eS gleichgültig fein, oor welcher 83el)örbe 
baS aiefiament errichtet w i r b , unb bürfte baher nicht erfor* 
berlid) fe in , baß folcbeS oor ber comoetenten SBcbörbe beS 
SEeßatorS gefcJt)ehe, nu r muß bte 33er)örbe mit ßioi l jmiSbict ion 
oerfehen fein d ) . ©ben fo wenig erfd)eint eS als nothwenbig, 
s ) < S . oben ©. 346 im Se i t j u r A n m . e . 
a) Ueber Aiterbach ft beftatigte Seffamcnte oergl. o. © a m f o n 
§• 4 7 7 . 
b) ©wob ber ©efefce über 3>ofcblincn (S3b. V . ) A r t . 157; ©web 
ber bürgert, ©efe&e (95b. X . ) A r t . 854. SSergl. übrigen« oben §.208 
A n m . o , unb unten §. 397. äwa r muffen nach ruffifebem Stecht bei 
ber Abfaffung foteher gerichtlicher Seftamente bie für Ärepoftacte über« 
haupt feftgefe^ten fo rmen beobaebtet roerben (©wob ber bürgert, ©c* 
fe$e A r t . 857 fgg.) i roa« aber, wie ba« ganje Ärepoftwcfen, ben finan* 
cietlcn Xb,eil beffelben abgereebnet, in Sto* unb Sfthlanb nicl)t anmenb* 
bar ift. ©. oben §. 126 A n m . b. 
c ) Denn barauf allein bejiehen fleh, insbefonbere in Ciolanb, alte 
aSotfdjriftcn übet bic go rm ber aeffamente. ©. eben §. 389. 
d ) SSergl. oben §. 206 unb o. © a m f o n §. 462 u. 587. 
S i t . 2. 9lrt. 2. Seftomentarifcfje H tb fc lge . §. 392. 351 
bafj bic JSerjorbe bei ber Seffamcntserricbfung ooll|tdnbig be» , 
fefet fei, fonbern es bürfte fd)on bie ©egenroatt eines ©liebes 
unb bes Secretdrs I)inldngltcr) fe in ; ja felbfl ein bor einem 
Notarius pub l icus, ohne Suj iebung fernerer Beugen errichtetes 
SEeftament m6d)te einem öffentlichen gleichmachten fein, w e n n 
im Uebrigen fein gegrünbeter Swei fc l über bic Autbentici tät 
bes oom Notar ius aufgenommenen legten SBillcnS be§ Seftators 
obwa l te t c ) . ©nblid) w i r b auch ein pr ioat im abgefaßtes Sef ra* 
ment baburd) ein öffentliches, bafj ber Äef ia tor baffelbe bei 
einer £3ebörbc beponirt * ) • 
§. 392. (386.) 
4) <3tbeSeinfc(sung unb ©ubftitution. — Scbingungcn unb Stcbenbc» 
ftimmungen je. 
S i e 8ef)re oon ber ©rbcseinfcfjung mufj gan j nach ben 
©runbfdtjen beS r6mifd)en 9tcd)t§ bcurtheilt roerben a ) , fofern c§ 
ficJb nu r mit bem $rooi iu ia l rcd) t oereinigen Idfjt b ) . Süffelbe gi l t 
e) ©. oben §. 206. SSergl. übrigens aueb o. © a m f o n §.456 
—473 u. 476. 
f ) 83erg(. o. © a m f o n §. 586 fgg., reo auob bie Seftimmungen 
bes ruffifchen StecbtS über bie beim Sutetconfcit ber SDepofitencaffe beS 
SinbelbaufeS in ©t. Petersburg beponitten Seftamente jufammenge» 
fallt finb. 
a) SSergl. baS cfttjldnb. 31.-- u. e s t . S3. I I I . S i t . 1 A r t . 8 (oben 
§• 383 A n m . a unb b) unb » . © a m fo n §. 508—522. 
b ) stamenttieb ftnb unoereinbar mit bem sprooincialrccbt unb ba» 
^ c unanroenbbar biejenigen 23cftimmungen, roelcbe auf bet Siegel: 
N e r n o pro parte testatus etc. beruhen (f. eben §. 3 6 8 ) , j . 33. bie 
"on o. © a m f o n §. 519 u. 520 aufgenommenen, beSgleicbcn biejenigen, 
Cetebe bureb bic Stotbrocnbigfeit bet birecten GtbcSeinfc&ung bebingt finb, 
* i e i- S3. §. 377 439, 507, 553 bei o. © a m f o n . «Bergt. S t i e l * 
f c < i §. 282. 
3 5 2 33. V. 9.lbtbt. I. (Srbrecbt nad) »anbrecbt. 
, oon ber Vulgarfubfh ' tut ton c ) , niebt ober aud) von ber Pupi ls 
lax-, unb Öuaf ipupi l la r fubf i t fu t ion. (Sofern nämlicb ber ©egen= 
ftanb biefer (Subft i tut ion bas oon ben ©Item ibren untnün» 
bigen ä i n b e m , ober bas oon ben Afcenbenten überbaust ibren 
blöb» ober roabnfinnigen Sefcenbenten btnterlaffene V e r m ö g e n 
felbft i f t , ftebt ber Anmenbung ber ©runbfäfee bes römifeben 
Stecbts jroar fein ."pinberaifj im SBege, menn bas Ve rmögen 
niebt in ©rbgütern bef tebt d ) . Ueber ba§ ©ontergut bcr J t i n * 
ber bagegen bürfte ben ©Item tvobl febroerlicb ein folebes ©üb« 
ftitutionsred)t gebübren, wei l bie Scecbte ber ©item an bem« 
felben überbauet befcbrdnfter f inb, als nacb römifebem 9i*ecbtc). 
S i e ^ t 'n ju fügung oon Sebt 'ngungen, fotvot)! binficbtftd) ber 
©rbeseinfetjung, als aueb anberer JSeft immungen, ift aueb nacb bem 
Im unb eftblanbifcben Sanbrecbt juläff ig, fofern überbauet biefe 
SBebingungen niebt gefeljrüibrig finb [). 3 m Uebrigen gelten 
foroobl in 4?inficbt auf SSebingungen, als auf 3eit= unb Sroecf» 
beftimmungen gan j bie ©runbfalje bes römifeben S iecb ts g ) , 
fo lange biefe Sccbenbefiimmungen niebt ben ©tunbörineipien 
ber Prooincialrecbte ju ro iber lau fen h ) . — Saffe lbe gilt aueb 
c) ©et Amoenbung bet tbmifdjrccljtlicben ©runbfd&e ü6er SSulgar* 
fubftitution (»erg l . p. © a m f o n §. 523—527, 529—538) (lebt nicht« 
entgegen. ©. auch eftbt. St., u. CSt. 33. I I I . S i t . 1 A t t . 13. 
tl) ©ieS folgt fdjon überhaupt aus bem freien 93etauficrung6recbt 
in 33ejiehung auf bas toohletroot&ene, unb in Ciotanb auch auf alles 
bewegliche SSermbgen. £e f t . *@t . § . 1 , 2 u. 5 unb oben §. 387. SSergl. 
auch oben §. 301 A n m . e , unb o. S3unge in ben Erör terungen 23b. 
I V . ©. 25 i A n m . k. 
e) ©. oben §. 303. 
f ) 3eft.*©t. §. 5. Gftb l . Si.-. u. liSt. 23. I I I . S i t . 1 A r t . 11 
unb 12. 
p ) 93etgt. o. © a m f o n §.539—577. S t i e l f e n § .268—283. 
h) ©o ift j . 23. ber ©runbfafc bes t&m. Stecbts, bafi bie 23cbingung 
niemals bas iDafein eines Stben unterbrechen bürfe, nicht anwenbbar, 
Sit. 2. Art. 2. Seßamcntnrifcbe Erbfolge. §. 393. 3 5 3 
"on ber Auslegung ber Seßamente, ba auch barüber bte ein* 
beimtfcbert £tucl7ctt feine Seßimmut tgen enthalten ) . 
§. 3 9 3 . (387 . ) 
5) SSon gcgenfcitigen SEcftamcnten. 
Ueber bie aud) in Sio» unb ©ßbtanb, befonberS unter <gf)e« 
9ötten, oorfonuncnben oerfcbiebcnen Ar ten «on gcgcnfcitigen 
^ f taurenfe i t , — testamcntum mutuum s. simultaneum, rec ipro-
c " i » unb correspect ivum — a J , unb namentlid) über bic 
£ai ipfconfroocrfc: in wiefern bei folcben SEcßamenfen einfeitü 
9er SBiberruf julaff ig fei ober niebt, — enthalten bie eml)ei= 
m i f d ) e n 9icd)t§quellen feine Be f i immungen. SBenn bergleid)en 
'efstc SBiHensoerorbnungen mirf l id) in ber g o r m oon £eßa* 
menten abgefaßt f inb , unb fid) ntd)t au§ ben SBorten ber» 
felben beutlirt) ergiebt, baß fie als ©rboerträge abgefd)loffen 
ftnb, fo muß ber cinfeitige SBibcrruf jebem Äeßator frei ße. 
( )en , felbß roenn er feiner SBillensoerotbnung bie fog. clau-
sula de non revocando hinzugefügt h ä t t e b ) . 9cur hangt 
bei ben correfpectioen SEeßamenten — bei welchen bic eine 
^tbeSeinfeßung burd) bic Gr ißen j - unb ©ültigfeit ber anberen 
ö «sbrücf l id) bebtngt iß — oon bem cinfeitigen SEiberruf bc§ 
J* c ,'t in Sio 3 unb dfttjlanb ein Äeftamcnt aud) obne baä Safe in eine« 
b l r « t e n (Stbcn befielen ! ann . 
i ) » e r g l . o. © a m f o n §. 578—585. 
» ) gjcrgl . übev bie äutaffigteit gegenfeitiger Seftamcntc überbauet 
' e Siefol. beä Steidejuftiäcoltcgiums o. lö. gebr. 1769 in Appel!.* 
toad)cn Stebbccboff .»iber Scbrenb«. 
b) ©. oben S. 383. 
» . " 23 
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einen Seftators aud) bie ©ültigfeit ber V e r f ü g u n g bes anbern 
ab. Sabe r f ann j w a r , aud) nacbbem ber eine Seftator, obne 
fein Seftament wiberrufen j u baten, geftorben ift, ber Ueber» 
lebenbe bas feinige reooctren, jebod) barf er aisbann bie ©rb» 
febaft aus bem Seftamente bes Verdorbenen niebt antreten, 
ober t;dtte er es bereits getl)art, fo mufj er biefelbe reftitui« 
ren c ) . — Uebrigens tft bie gegenfeitige ©rbeseinfefjung gü l* 
tig, w e n n aud) bem einen Sej tator größerer Vor t f jc i l baraus 
crwdd)ft, alä bem anbern ; inbem gleiche Scemuneration nicht 
j u m SBefen eines gegenfeitigen Seftamentes g e h ö r t d ) . 
• §. 394. (338.) 
V I . SSon ungültigen Seftamenten. 
©in Seftament Fann auf oerfdjiebene SBcife tbeils feinem 
ganjen Snbalte nad), tbeils i n feinen einzelnen Sbcilett, ent* 
Weber gleich r>om Anfange an unw i r f f am unb ungül t ig fein, 
c ) 93ergl. S t i e l f c n §. 406—410, bcr fiter über ben SSibcrruf 
im ©anjen richtige Anflehten ausspricht, toicioobt er bie gegenfeitigen 
Scftamente bei ©etegenbeit ber Grbocrtrüge abbanbclt. Dagegen ift er 
an anberen ©teilen (§ . 207 unb 310) gegen ben cinfeitigen SBibctruf S 
» . © a m f o n §. 503—505 führt, j u r SSegrünbung feiner SScbauptung/ 
bafj gegenfeitige Scftamente nur bureb gcmcinfcbaftlicbcn SBibcrruf bcr 
Seftatoren gehoben werben tbnnen, mchtete ruffifebe ©cfe&e an (US. »• 
20. 9to»br. 1761, o. 8. Dctbr . 1814, ». 13. (18. ) ©eptbr. 1816), welche 
jeboeb, abgefehen »on ihrer Unamoenbbarteit in 8i»lanb (unb eben fo in 
Gf thtanb), über gegenfettige Seftamente unb beren SBibcrtuf gar niebt*5 
enthalten, unb jum Sbei l eher bas ©egentheil beroetfen. <— 33ergl. 
nod) überhaupt 50tit t e r m a i e r ' s beutfdjcs ^noa t red j t (7te Ausg-) 
§. 462. 
d) Urtheil beä Hol. $ofgertdjts o. 18. SOtai 1707, in ©. $oor» 
ten u. Genf, toiber ©rabau. 
Sit. 2. Art. 2. Se|hmentarifd)e (Jtfcfolge. §. 394. 3 5 5 
ober t'rt ber golge feine SBirffamfeit unb ©ültigfeit verl ieren. 
S a S cfjblänbifcbc 9iitter= unb £anbrcd)t t)at j w a r in biefer 
33ejiel)ung ba§ 2Befent(ict)fic oon ben ©runbfdfcen be§ römi* 
fd)en 9ied)ts aufgenommen a ) , unb biefe ftnb auct) in Sto* 
ianb fubftbiarifd) anjuwenbett. S e r e n Anwenbbar fc i t w i rb 
jebod) in beiben ^ roo in j eu ftauptfäcbltcb baburd) fclir 6e= 
fd)ränFt, bafj nad) ber JEcfiamentsfiabga wegen einer einjel» 
"en fehlerhaften ober wibergefeßlidjen SBeftimmung in einem 
fteftameute, baffelbe niemals im ©anjen unb in allen übri* 
9?" Beft imtnttngen fü r ungül t ig ober unmi r f fam angefeljen 
»werben b a r f ; fonbern c§ foll baS gcb,lcrt)afte unb SBiber« 
3efe(^licl)e nad) bem ©efc£ jurechtgefrent werben, unb alle 
übrigen Sispof t t ionen unb Sbeilc bes ÄefiamentS bleiben 
in voller J t raf t unb S B i r f u u g b ) . Aber aud) aus anbeten 
©rünben werben mand)e im tömifdjen 9?ed)t angeorbnete 
©rünbe ber Ungült igfei t unb Unwir f famfe i t ber Scftamente 
unanwenbbar. Sefcfcrcs ift j . JB. ber ga l l mit ber Sehte 
oon bem tes tament iun i n o l T i c i o s u i n , wegen ber gan j ahmet» 
d)cnben Begr i f fe beS $rooinciaIred)tS über Stotberben unb 
$f l icbt tbei t c ) , - - Erf teres, wenigffens in Siofanb, mit ber ßefyre 
oon bem t e s t a m e n t u m i n i u s i u r a , weit bie Scjiamcntsfjtabga 
a) St.» u. CSt. 23. I I I . S i t . 3. £ ier rohb im J t r t . ] u. 2 »on 
ber Siupfion beä ScftamcntS burd) SBittenäiiibcrung beS ScftatorS, im 
' C r f . 3 oon ber Stuptton burd) bie ©eburt eine« 95oftumuS, im A r t . 4 
bem ineffteiöfen Seftamcnt gebanbclt. 
1>) S c f b S t . §. 5 a. ©. @ . oben §. 383 2fnm. c. 2>urd> tie 
^eeeption biefcä >pid)tigen @runbfat>eS in Gftblanb ift aud) ©inäctncä 
ö°n ben in ber porigen ?Cnm. atlcgirtcn ffieftimmungen bes St.* u. CSt. 
unanroenbbar gcipoibcn. 
<0 ©• oben §. 388. 
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burcbaus feine beftimmte g ö n n bes Seftaments f e n n t * 1 ) , u. 
f. w . e ) . 
§. 395. (389.) 
V I I . Aufbewahrung, Grbffnung unb SSoltftrecfung bcr Scftamente. 
25er Seftator fann fein Seftament entroeber felbft auf» 
bewahren, ober es einem ©r i t ten j u r Au fbewahrung überge» 
ben , ober bei einer Seborbe baffelbe beponiren. Sebes Se» 
ftament mufj aber fofort nad) bes Seftators S o b e , roenn es 
nicht bereits bei ber competenten ffiebörbe beponirt ift, btefer 
«on jebem 3 n h « & e r beffelben übergeben w e r b e n a ) . S e n n nu r 
d) <&. oben §. 389 fgg. stur befebränft anwenbbar ift aud) im 
beutigen Stecht tbeilS aud biefem ©runbc, tbettS roegen bcr Seft.»©t. 
§. 5, bie Seft immung beS eftbt. 9t.» u. ?3f. a. a. £>. A r t . 5 : „SOtacbte 
einer ein Seftament, welches benen Shtter.-Stecbtcn unb abcligen grei» 
Reiten gang j u w i b e r , fo ift fotd) Seftament j u Siechten unfräft ig, bat» 
ten es aueb nod) fo oiel beugen unb Scftamcntatien oetficgelt unb un» 
tcrfdjricben, fintemabt bie beugen mit il;rem 23etficgcln weiter nicljtö 
oermbgen, als bafi fie bes testator is legten SJBiltcn, fo weit berfetbe ju 
Siechte Ä r a f t haben fönne, bezeugen." 
c ) Sticht j u bittigen ift cS baber, wenn o. S a m f o n , obfdjon 
er lenen .£auptgiunbfa§ ber Sef t .»@t . §. 5 wiebctbolt anetfennt ( j . 23-
§. 182, 58ö, o i O ) , bennod), im 333iberfprucb mit bemfclbcn, faft bic ganjc 
tchve bes tbmtfcben Stecbts oon ungültigen Seftamenten ol;nc alle "pcü» 
fung in fein SBct! aufnimmt (§. 370 fgg. , 637 fgg. ) . 3um S h c i ' 
richtigere Anflehten finben fich bei S t i e t f e n §. 296 fgg. unb 438 fg. 
a ) Seft.»<3t. §. 10 : „S ta f fen alte Seftamenten be» bes Sefta» 
toris Sobe oor gehörigem öer id j te auffgetoiefen toetben, in Gegenwart 
ber ncd)ftcn G r b e n , beoor fie j u r ooUfommncn Grecution geftettet wer» 
ben, bamit fid) bie Grben erttären mbgen, ob fie mit ©runb unb ben 
Stechten nach barauff was j u fprcdjen haben t bnnen . " Da f . §. 8 : 
„SBill einer mit Stecht unb Siaifon auff ein Seftament fpredjen, ber 
muß folcbcS tbun binnen Stacht unb Sahr nach bes Seftatoris Sobe, 
unb aisbann baS Seftament oor ©cricljt auffgetoiefen werben . " Dies «tf 
Sit. 2. A r t . 2. Seflamentarifcöe Erbfolge. §. 395 3 5 7 
bie fü r bie ^erfort beä ErblafferS competente Sßebörbe b) ift j u r 
Erö f fnung unb S5efanntmad)ung bes SEeftamentS befugt. S i e 
Eröf fnung unb Ver le fung gcfd)iel)t bei offenen ©erid)t§tb,üren, 
nad)bem auf Anregung ber Sntereffenten, ober, wenn biefe 
ausbleibt, oon ber 33el)örbe oon Amtswegen ber SEermin j u 
biefem Act ber Siegel nad) oier bis fecbS SBocben oorber 
befannt gemacht worben c ) - S5tc gcfebjid)cn E r b e n beS 
Seftatorö werben j u bem Acte ausbrücflict) e ingelaben d ) , bes» 
gleichen — namentlid) bei fd)rift l id)cn ^n'oatteftamenten — 
m bec SteofftonSrefolution beS SteicbSjuftijcoll. oom 25. Sanr . 1724 itt 
Sachen o. 33oct wiber o. äirümmer babtn erftart worben , als muffe 
baS Seftament binnen Saht unb Sag nacb bec! ScftatorS Sobe bei ©c» 
rieht probucitt «erben, wibrigenfallä eS feine .Straft oertiere ( S t i c l f e n 
§. 299; oergl. aud) o. © a m f o n §. 596 A n m . * ) . Snbcffen bürfte 
jcbenfalis ein fotcbeS SScrfäuinmfs oon ©eitcn bc« Snbabcrs bes Sefta» 
ntcnteS nicht ben Stechten S i i t tcc ©intrag thun, jumatnach heutigem Stecht 
bte gr i f t oon Saht unb Sag foioohl j u r Anftrei tung eines ScftanicntcS, 
als ju r ©cltenbmacbung oon Stcdjten aus bemfclfcen, nicht oon bem 
SobeStage beS SeftatorS, fonbern oon ber ßrlaffung beS behufigen $ro» 
clams an gcrcdjnct wi rb (f. unten §. 396 unb §. 405). 
b) Scft.--©t. §. 10: „oor g e b & r i g c m ©eriebte." ©. oben A n m . a. 
S c r übci bie Sompctcnä in ScftamcntSfacben jwifeben bem lioldnb. £ofge» 
riebte unb bem ligifdicn Stathc entftanbene ©ttett irurbe j w a r oomStcicbSiu» 
ftijccUcgtum bureb Stefot. o. 3. Ap r i l 1758 bahiu entfdjicbcn: bafj Seftamcnte 
ber in ber ©tabt oetftorbenen Abtigcn unb ÄtonSbeamtcn beim Stathc pu» 
blicirt roerben follten, fobatb ber Seftator im ©tabtterritorium mit Smmo» 
bitien befi&ttcb geiocfcn mar. Dies würbe jebod) burd) bte SIcfotution 
betreiben SSebbrbc oom 10. SOtarj 1777 abgeetnbert, unb oetfügt: bafj 
Seftamcnte bei bem g o r u m , bem ber Scftatcr f e i n e r « p e r f o n nach 
unterworfen gewefen, publ ictrt , nachher aber aud) bem anbern go rum, 
•mter welchem ber ©rblaffer gaoehnt ober Smmobilicn befeffen, fchrtft» 
l , c b ju r n ö t i g e n Siacbricbt mttgctbcilt werben follen. 
<•) Die S3cfanntmad)ung gefchicht tl;cilS burd) 6ffentltd)C SBtütter, 
Jheits burd) Anfd)tag an ten ©erid>tsthüren. Ce^tercr erfolgt beim efu> 
« n b . Cbertanbgericht erft 48 ©tunben oor ber ©rbffnung beS SeftamcntS. 
•^ergi. auch o. © a m f o n §. 597. 
d ) Seft.=©t. §. io . ©. oben A n m . 8 . 
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bie Seftamentsjeugen, bannt fie ihre unb bes Seftators Unter» 
fcbriften unb etwanige «Siegel recogttoSciren c ) . 9xacb gefcbe* 
bener SSerlefung erlaßt bas ©ericbt bas in 9cacbtaßfacben 
übliche P roc lam f ) auf Sabr unb S a g , im Caufe beffen fich 
aKe biejenigen melben muffen, roelcbe fowobt auS bem Sefla-. 
menfe 2üif»ritcbe j u machen, als wtber baffelbe etwas anju» 
br ingen, ober fonft an ben 9?adblaß Anforberungcn 0 u »er» 
lautbaren baben B ) . SBirb i n biefer gefeßlicben gr i f t bas Sc» 
fiament nicht angefiritten, unb bemnacb reebtsfräftig, fo mirb 
es nach bem SBillen bes SeftatorS in Aus füh rung gebracht, 
entroeber burch ben oom Seftator ernannten S e f t a m e n t 3» 
e r e c u t o r , ober oon ben ©rben felbft, ober enblicb, nach Um» 
ftdnben, oon ber S3er)6rbe h ) . 
§. 396. (390.) 
V I I I . «Streitige Seftamente unb SRccbtsmittet gegen Seftamente. 
Jte in Seftament füll eher »ol l jogen roerben, als bis fich 
bie gefefjlt'cben ©rben beä Seftators erf lärt haben, ob fte nicht 
Ginwenbungen roiber baffelbe j u machen haben a ) . 2ßtrb 
e) 93ergt. ben SBcfctjt bes effbtanb. (Setittjtßbofs bürgert. Stecbts» , 
facben oom 26. A p r i l (Slcg.»Publicat oom 3. S u n i ) 1792 §. 4. — 3ff 
ein münbtiebes ^rioatteftament niebt naebgebenbs febrifttieb aufgefegt 
rootben, fo lajjt bie competente S3cf)&rbe, fobalb fie bapen .Kenntnis er» 
bau , bie Beugen oorforbern, nimmt ibte eiblidje Ausfage (3!eft.»<3t. §. 9) 
j u ^rotocol t , unb pubticirt bann ben Snba l t , roie beim fdjriftltc&en 
Seftament. 
f ) ©. unten §. 403 
g ) « e r g l . 3eft.»®t. §. 8 u. 10 unb unten §. 396. 
h ) S . überhaupt 9t ie I f e n §.377 fgg. unb o. « S a m f o n §. 586 
bis 615. 
n ) £eft.-©t. §. 10. <3. oben §. 393 A n m . a. 
Str. 2. Art. 2. Xtfamtntatiffy (FrSfoIgf. §. 396. 359 
oaS SEeßament t>ott t't)nen angefochten, unb ber 9?fcf>ter cradt)= 
(et bie beilegen angebrachten S inwenbungen für erheblich unb 
einigermaßen begrünbef, fo fol l entweber ber Seßamenrs'erbe, 
Wenn er bte ibm bureb ba§ SEeßament jugewanbte, iebod) 
oon ben gefefjlicben E rben fireitig gemaebte Erbfd jaf t antre* 
ten min, genügenbe Sicherheit leißen, — ober es roirb bie 
fireitige Erbfd)af t unter ©equeßer geßellt, — ober fie foU 
in ben #änben einc§ d r i t t e n gelaffen, b. b- e§ follen Eura to* 
r e n beßellt roerben, benen ber 9?ad)laß ober ber im (Streife 
befangene SEbeil beffelben j u r SSerwaltung übergeben roirb, 
bis ber wiber bat» Seßament erhobene ©treit gericbtlici) ent* 
Rieben iß b ) . .E in SEeßament .bat f^übr igenS nur^OQn.-.bcn» 
jenigen anflejoebteu werben, -welche j u r ßeit bes Ablebens be§ 
^Sf la^or i ^ fe ine ndcbßen gefeilteren E r b e n finb," l i n b " l v ö j u 
biefe gefebmiegen, ober wa6 fie eingewill igt, ober oerabfdumt, 
ober oerwir f t baben, ba6 ftnb bie entfernteren Snteßaterbcn 
^e§_Äeßator§ auf feine SBeife anjufed)ten b e f u g t c ) . Sebe 
•Klage, bureb welcbe ein SEeßament angefoebten werben fol l , 
b ) ebenbaf. SJcrgi. unten §. 40 i. 
c) £eft.=©t. §. 8 : „ U n b fann fonften niemanb auff ein Sef ia* 
ntent etioaS fagen, auffer bic, fo bei) beä Scftatortä Sobeäfail vccl)tma= 
fige unb nätjcftc etbnct)mcr fetjn; unb roa« oon ihnen enttoeber einge« 
williget ober oerfdumet rootben, barauff tonnen bie U e m o t i o r e s , ber 
®»bam ober bie ©ebnur, fbtfcerbtn unb bei) anberen ©terbcfdllen feine 
^nfpracbe tbun, fonbern, »oaä einmabl ift cingcioilligct, oerfdumet ober 
befreiet unb oerantioortct für einen, foll auef) befreiet unb oerantvoor« 
t e t fc«n gegen anbere; unb feine remot io res , ber ei)bam ober bie 
®cbnur, fönnen größeren Siecbtcnä fieb bewerben, aU ibre SSorfabren, 
ks» be« Seftatoriä E in t r i t t bie reebte e r b e n , j u ertjatten voillcnS ober 
°fmdd)tiget getoefen." Ucbrigenä ift niebt j u oejrocifcln, baß burd) 
biefe 2tusfd)licjjung ber entfernteren iBerroanbtcn fcincäioegcä anbenoeü 
t e n Snteieffenten baä 9ted)t, ein Seftament anzufechten, b a t genommen 
TO«ben follen. ffieigl. o. © a m f o n §. 629. 
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Derjäbrte nad) bem alteren Stecht binnen Sabr unb Sag, t>on 
bem Sobeätage beä Sejiatorä an gerechnet. Diejenigen, 
bie j u r Seit bes Sobeä bes Seftators unmunbig waren, 
fonnten bie Älage noeb Sahr unb Sag nach, erlangter 33olU 
iäbtigfett anftellen, unb roenn fte minberjäbrig oerjtarben, 
fo blieb ihren Grben baffelbe Siecht binnen Sabr unb Sag 
-nad) folcbem ©terbefall üorbehalten d ) . 9lacb bem neueren) 
; Stecht fann, ba; über.JebeSi Seftament ein Proclam^u erlaf«, 
• fjertjjt, tm_^öufe__btefcf Proclamä^ baä Seftament ange* 
j>_cbt.en werben 8); » « j ^ f j j n j p j 
I angenommen werben, bafj bie Älage wiber baä Seftament b in- / 
| nen Sabr unb Sag a d i e s c i e n t i a e v a i a f y t ) . 
§.397. (391.) 
IX . Abgaben bei Seftamenten. 
3um ©eften ber Äronäcaffe wirb 1) r>on ben Seftamen« 
ten , weldbe auf gewöhnlichem Papier, ober auf Stcmpelpa« 
pier gefchrieben ftnb, welcbeä bem SS5ertl)e beä teftirten 83er« 
mögenä nicht entfprichta), bei ber Antretung ber Grbfcbaft fo 
piel erhoben, alä ber SBertb beä erforberlichen £repoft=<3tem« 
pelpaptetä betragth). — 2) S3ei ber Grricbtung öffentlicher Sefjta« 
d) Seft.«@t. a. a. O . 3 n täftblanb wirb bte in bet Seft.«©f. 
angeordnete gtift oon „Stadjt unb Sabr" nur }u einem S a b « unb 12 
©tunben angenommen, roas tnbef gegen bie auebtiictttcbe SSefttmmung 
be«, fobreeb. Stecbts ift. © . oben §. 196 Anm. b. 
e) ©. oben §. 395 unb unten § . 4 0 5 . SSergl. o. © a m f o n 
§. 600 fgg., 626 fgg. , 3 t a U x i t t ^ u u h „ A & 0 i ^ 
^rcUlufton^ fonberni.SSjriahrung. ein. © . oben §. 128 unb 197. 
f)"<&. oSen §. 196 fgg. SSergl. aud) eftb.t. 9t.« u. C9t. 83. IV. 
S i t . 21 2lrt. 7 unb oben §. 129 a. <S. 
a) © . oben §. 390 . 
b) ©roob ber ®ef. über 9)ofcblinen (33b. V.) Art. 157. ©ie (Sntridjtunf) 
Sit. 2. Art. 2. Sefiamentarifdjf (Srbfolge. §. 397. 361 
menre fowobl , ah3 aud) oon 9>rioatteftamenfen, fobalb fte bei \ 
®erid)t eingeliefert we rben , w i rb bie @anjleipofcr)lin ober) 
einfcbreibegebüt)r mi t brei SfW. e r l e g t c ) . — 3) 83on 
«Ken Smmobi l ien unb ßapi ta l ien, weld)e, mit S3orbeigeb,ung 
ber gefebjid)en E r b e n , entfernteren Sßerwanbten, ober fremben 
^er fonen auf ben Sobesfa l l jugewenbet werben, finb bei ber 
Antretung ber Erbfd)af t .Srepoftpofcblinen mit oier ^rocent 
j u en t r i ch ten d ) , wooon nur (Sapitalien ausgenommen finb, 
*"clcl)e Snoa l iben , SBai fen, armen ßeuten, unb milben ©tif* 
Hungen hinterlaffen werben e ) . 
biefer ©teuer w i rb ben SeftamentScrben in ber Siegel in bemfelben ©r* 
lenntniß aufgegeben, buref) wcldjes bas Seftamcnt für rccbtsfrdftig er!läct 
Wirb, unb j w a r nacb SRaßgabe bes oom Äeftator im SEeftamente ober 
oom Seftamentsetben auf fein ©eroiffen angegebenen SBertt)eS beS Stach« 
laffe«. ©af. 3Crt. 360. SSergl. übrigens bie ©rbrterungen u . 23b. V . ©.83. 
c ) ©100b a. a. £». A r t . 403 u. 407. 
* d ) ©af. A r t . 334, 337, 382. Sffienn ber Scftator ben Sladjlafj 
feinen nddjften gefegticben ©rben jumenbet, fo »erben leine £>ofd)tinen 
entrichtet, wenn auch bie ©rbfcbaft mit Cegatcn befd)tocrt, ober unter 
mehreren gleich nahen Sntcftaterben ber ©cfammenacblafi, mit Uebecge» 
hung ber übr igen, © i n e m binterlaffen worben rodre. ©af. A r t . 337. 
©ieS muf) auch »on ben bem übertebenben ©begatten über ben Sc t rag 
beS gefefciicben ©rbtheits bintertaffenen ^Immobilien unb Saoitalien gelten, 
fofern nach bem ^rooincialrecht ber überlebenbe ©begatte unter Umftdn* 
ben auch »b intestato Uniocrfalerbe bes oerftorbcnen fein fann ( f . oben 
§.369)5 baber ftnb bie S3efcbrdntungen, toelche baS ruffifcbe Stecht in 
biefer 33ejiebung macht (©wob a. a. £>. A r t . 340), in Cio= unb ©ftb= 
lanb nicht anwenbbar. •— Ueber bie g r a g e , ob oon oermacbten 3in* 
fen ^ofcblinen j u erheben finb, oergl. bie ©röcterungen a. a. £>. ©. 86. 
e) ©af. A r t . 337. SSergl. auch bie ©rbrterungen a. a. £). — 
S3eftimmung ber Ibnigl. * fchweb. ©tabga über SSettler je. oom 21. 
ö t t b e . 1698 §. 8, baf) alle SEcftamcntSerben unb Scgatare ein halb $>ro» 
« n t oon bem 23ettage ber ©rbfcbaft ober bes Scgats j um SSeften ber Armen 
entrtd)ten follen, — ift in ber g r a t i s nicht reeipirt. SSergl. o. 23 u b = 
b e n b r o c l ' s ©ammt. b. ©ef. 23b. 11. ©. 1527 A n m . 4. 
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© r i t t e « a r t i f c I. 
ä J e r t t a g ö m d f j i i g e S t t f o f f j e . 
§. 398. (392.) 
I. 33on ben Srbüertrdgen unb beren ©ültigcet't überhaupt. 
33ei ber »ertragsmäfjtgen ©rbfolge Fommen nur bie ©rb= 
»ertrage im eigentlichen ©t'nn i n 33etracbt, burd) roelcbe über 
bie 33eerbung eines ober mehrerer ber ßontrabenten bisponirt 
ro i rb , es mag babureb ein ©rbreebt ermorben ( © r b e i n * 
f e f c u n g S » e r t r a g ) ober aufgegeben roerben ( © r b o e r * 
j - i e b t ) . D a s r6mifd)recbtlicbe Ve rbo t foIct)er ©rbeer t räge a ) 
ift »on ber pro»inciellen lanbred)tlid)en P r a r i ä niebt reeipirt 
welche »ielmebr, »on beutfcbrecbrlt'cben ©runbfäfccn ausgebend, 
äße A r t e n »on Grboertragett billigt unb für »erbinblicb fidttb). 
Uebrigens finb Grboerträge in 8io- unb ©ftblanb wenig üblich, 
mit Ausnahme etwa ber »on ©begatten c o r , bei ober nad) 
©ingebung ber ©be abgefcbloffenen ©hepacten, »on benen fd)on 
früher bie Stete g e w e f e n 0 ) . Aud ) enthalten, abgefehen »on 
bemjenigen, w a s hinfiebtlicb bcr ©hepacten unb ber ©rboer* 
brüberungen bereits angeführt i f t d ) , bie gefebriebenen Sluth 
a ) F r . 61 D . de v e r b . oblig. (45, 1) , const. 4 C . de inuti l-
»t ipul . (8 , 39) u. a. 
b ) 33ergt. S i t e I f e n §. 404 fgg. 
c) S . oben §. 268. 
d) <3. ebenbaf. unb §. 364. SSergl. aud) nod) oben §. 304 a. ®-
Sit. 2. Art. 3. aSertraggmafjtg« (Erbfolge. §. 399. 363 
len beä lio* unb eftr)ldnbifct)tn 8anbred)t8 gar Feine SSeftim« 
tnungen Weber über Stboerirdge überhaupt, nodb übet ein» 
Seine A r ten berfelben. @ä berul)t bal)er in biefer &et)re AUeS 
öuf ber S£f)eorie beä gemeinen bcutfd)en 3ced)t§ e ) , fofern nict)t 
m einjetnen S3ejier)ungen baäjenige, waä bie 9)rootnciallanb* 
tedjte übet SEeftamente beftimmen, aud) auf (Srboertrdge an» 
juwenben i f i f ) , w i * ° « n n a u c § b t c o % m e m e n ©runbfatje 
über Ver t räge überhaupt s ) bei ben (Srboertrdgen berütffict)tigt 
Werben muf fen 1 1 ) . 
§. 399. (393.) 
II. ©rforberniffe bet ©rboertrage. 
Tfufjer ben allgemeinen grforbcrni f fen jebeS Ver t rages fom-
men bei ben ©rbö'erträgen nod) befonbere in 33etrad)t, weld)e 
fie meift mit ben Seflamenten gemein fyaben. S a h j n gehört 
1 ) bafj bei (Srbeinfcfiungäoertrdgen bie gäbjgfci t ber Sontra» 
t)enten nad) ben ©tunbfätjen oon ber 5Eeftamentifaction • ) be» 
«rtb,eilt werben, mi th in ber ^)romittent testamentifactio act iva, 
e ) © i c b b o t n ' « beutfclje« Sörioatrccbt §. 340—349; S f f i t t tec» 
m a i e t ' S beutfcbeö «ßrioaticebt (7te 2Cuög.) §. 452—458; g j i a u v e n » 
b recbe r ' 6 beutfcbeS 9ied)t § .560—569 ; bcfonbcrs aber 3 . 6 . £ ä f f e 
ober ©rboertrag je., im tbeinifcbcn SRufeum füc Sur isoruben j . Sabrg . 
2 (1828) SS. 149—241, 300—366. Sabrg. 3 (1829) ©. 1—22, 
239—278, 371—418, 490—558; unb @ . S e f e i e r , bie Cebte oon 
ben ©eboertragen. 2 S£t)te in 3 S3bn. ©öttingen 1835—40. 8. 
f ) ©. befonberä unten §. 399. 
6) ©. oben §. 203 fgg. 
h ) ZUtS t)ierber ©eifr ige ift jiemlid) oottftinbig iufainmengefteltt 
h e i h ü l f e n § .387—405, 413—421. «Dlangeibaft unb junt Sbei l 
«nticbtig ift bagegen bie Darftettung bei 0. © a m f o n §. 836—850. 
») oben* §. 384 unb 385. 
364 93. V . Slbt&i. I. (Erbrecht nacb »anbrecht. 
bcr Acceptant aber testamentifactio passiva baben muß. 2) 
2Bie in Sef tamenten, fo bürfen aueb in ©rboerfrägen bie 
SKecbte ber gef etlichen ©rben auf ©rbgüter, in ©fthtanb auf 
baä ererbte Vermögen überhaupt, niebt oerlefjst, baber in einem 
©rbeinfefcungäoertrage nur über~5ffioblerroorbenes, in fciolanb 
aueb über alle SKobil ien, biäponirt werben b ) . Dagegen finb 
©rboerträge, in welchen bie näcbfien gefeilteren ©rben fich 
ibreä gefefclicben ©rbredbtä an ©rbgütern unb refp. am ererb* 
ten Vermögen überhaupt begeben, obne Sroeifel gült ig, unb aueb 
fü r bie entfernteren Verroanbten b inbenb c ) . 3) ©ine be« 
fonberc g o r m für bie ©rboerträge a l l foldbe fennt baä Pro« 
»inctalrecbt niebt; eä genügt oielmebr J U beren Verbinbl icbfeit 
eine ernftltcbe SBil lenäerfldrung. 9cur für ben g a l t , roenn 
barin über Smmobi l ien biäponirt roirb, bebarf ber ©rboertrag 
ber geriehtlicben 33eftätigung ' ' ) , unb eben baber aud) febrift* 
licher Abfaf fung e ) . D i e Ur funben über ©rboerträge muffen 
auf •Srepoftftempelpapier, welcbeä bem S5Sertt)e beä ©egenftan« 
beä beä Ver t rageä entfpricht, gefd)rieben w e r b e n f ) , fo roie 
überhaupt bie JBeftimmungen über bie Abgaben oon Seftamen« 
ten gleichmäßig auch auf ©rboerträge angeroenbet roerben 
muffen e ) . 
b) Ciol. StSt. (Sap. 45 unb überhaupt oben §. 91 fgg. unb 
386 fgg. 
c) 2eft.=©t. §. 8. @ . oben §. 396 A n m . c 
d) ©. j . 93. bas Uttbei l bes liot. ^ofgeiichts » . --'9. A p r i l 1721 
fn ©. o. fiStettngrjoff roiber o. Aberfaß. 33ergt. aueb oben §. 205. 
@ . oben §. 211. 
f ) SBergt. ben ©toob ber ©efefce über «pofd)linen (S3b. V . ) A r t . 
115—117 unb oben §• 208 A n m . i. 
g ) 93ergl. ben ©toob a. a. D . A r t . 334, 337, 403, unb über« 
haupt oben §. 397. 
Tit. 2. Art. 4. 33011 Segalen unb fftbeicommtffm. §. 400. 365 
© f e t t e r 31 r t i f e i . 
33on L e g a t e n u n b g?tbetct>tttmtffen. 
§. 400. (394.) 
I . 93on £egaten unb gibeicommiffen beä rbmtfcben Stecht«. 
2Bdt)renb nad) ben ©runbfdfcen beS r6mifd)en unb be§ ge= 
meinen 9?ed)t§ überhaupt Segate atö Auftagen erfdt)etnen, welche 
ber £ef iator bem birecten E r b e n macJbt, baber Segatare ib,r 
9?ed)t ftets nur oom birecten Erben ableiten f önnen , bürfen 
nad) bem ^roomciat red j t , ba e§ eine birecte Erbegemfefcung 
nid)t für unerldfjlid) e r a d ) t e t a ) , Segate aud) birect oom Sie« 
ftator angeorbnet roerben, unb gefd)iel)t bie§ fogar in ber 9?egel. 
# ie tburd) unb burd) bie 9fücffict)t auf bie ßebre oom Erb« 
gut roerben voefenfiicbe Abweichungen in ber £er)re bes vomu 
fd)en 9?ed)t§ oon Segalen unb gibeicommiffen b e w i r f t b ) , unb ift 
namentlid) j u bewer fen : 
1 ) baß j w a r nad) bem l io« unb efjtt?ldnbtfdt)en gänbred)t 
a ) @ . oben §. 383, bef. A n m . b. 
b) S o w o h l bei S t i e l f e n (§ . 314—-322, 325—352, 3 6 8 -
? 7 2 ) / al« ctuct) bei » . © a m f o n (§. 662—821 , aueb .§. 547—549) 
Mt übrigen« biefe Scbre — obne gehörige Stüctficbt auf bie im Hert 
^"Begebene 83erfcbiebenbeit ber .&au»tgrunbfafce — faft auäfcblicfm'cb nacb 
Anleitung be« rbm. Stecht« abgebanbelt worben. Aueb wai ba* eftbt. 
« • s u . m. J8. i n . zit. 4 über Segate ober „ © e f c b a f t e " entbot, 
M* —- bie SKobifieation im A r t . 1 abgerechnet ( f . A n m . c ) — au« 
0 tn> romtfdjen Stecht entlehnt. 
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ber Sieget nad) nu r bas wohlerworbene Vermögen mit Cega-
ten unb gibeicommiffen bcfcbwert werben b a r f c ) , baß es jeboeb 
geffattet tft, aueb »on bem Ererbten ben jebnten 5£t)eit j u 
milben Sroecfen j u t>ermacben, wenn ber (grblaffer fein wob> 
erworbenes Ve rmögen hatte. S3ei ber ^Berechnung biefeä jebn* 
ten Sbei lä muß übrigens juöor A l les , w a s fonft auf ben ßrb* 
gu tem an ©cbulben Jt. laftet, in A b j u g gebracht werben d ) . 
S n ©ftblanb barf nur ber jebnte S b e i l f o n bem beim Sobe 
bes Seftators noch oorbanbenen (nicht oon bem auf ihn ge* 
fommenen) ererbten Ve rmögen j u r SJeftellung v>on Segaten j u 
milben j3w>ecfen oerwenbet werben * ) . 
2) S e t ber unumfcbränften Verdußerungsbefugn iß, welche 
bem Srblaffer in S3ejiehung auf wohlerworbenes Ve rmögen 
( i n ßiolanb auch auf alle S M Ü i e n ) j u f i e b t ' ) , fallt bie A n * 
wenbbarfeit ber falcibifcben unb trebetlianifchen £ lua r t im lio« 
unb efthldnbifchen ßanbreebt gan j weg 8 ) . 
3) Seicht ohne ©inffuß auf biefe ßet>re ift enbücb aud) bie 
äßeftimmung beä liüldnbifcben Sanbrecbfä, baß ber Grbe ober 
Sefiamentäooliftrecfer für feine @abe (Vermdcbtni f j ) beä @rb* 
c) Seft .=St. §. 1. ö f tb l . 9t.= u. C9t. a. a. D. 2lrt. I . 
d) ,5£eft.-©t. §. 1 : „JDennoch, ba man fein SBoblgewonnene« h a t ' 
mag man »on feinen praedüs av i t i s , naebbem bie ©cbulben unb an« 
bete bejahtet finb, ben jefjenben Sbei l ad pios usus geben." 
e) 25teö etgiebt fid) notb»enbig au« ber SBefchaffenbeit be« gegen* 
roartigen eftbldnbifcben (Srbguterrtdbte. ©. oben §. 94. 
f ) ©. oben §. 387 fg. 
o ) SSergi. 9c i e I f e n §.320. t>. © a m f o n erwähnt be« Ab jag* 
ber Ctuarten gar niebt. — @ i n Orunb mehr für bie Unanwenbbarfeit 
ber falcibifcben unb trebetlianifchen & u a r t liegt barin, baf) e« nach b * m 
3)rot>incialree&t foleber SBtittet j u r Auftecbtetbaltung ber G J r b e s e i n W « 
unb baburd) be« ganjen Seftament« gar nidjt bebarf, inbem, wenn 
bet birecte (Srbe wegfäl l t , ba« Seftament im Uebrigen aufrecht « r h « 1 ' 
ten w i rb . ©. oben §. 383. 
Tit. 2 . A r t . 4 . $ o n Legaten unb gibeicommiffen. §. 4 0 1 . 367 
Jaf fas tjaftet, falls biefelbe (b. i. bie »ermad)te ©pecie«) jtc$ 
nid)t in feinem 5Rad)laffe oorft'nbet h ) . 
4 ) 83on ber a;b,eilnat)me aud) ber ßegatare an ber Sßu 
}ab,lung ber 9lad)lafifd)ulben roirb unten bie Siebe f e i n ' ) . 
§. 401. (395.) 
N. 93on perpetuellen ßegaten unb gamilienfibetcommifjen. 
S i e £efiamentsftabga geftattet einem S e b e n a ) , in feinem 
Äeftamente fog. » e r p e t u e l l e A n o t b n u n g e n j u treffen, 
Welche fü r immerroär)renbe Seiten gel ten, unb md)t nur ben 
etften in einem fo!d)en SEeftamenre eingefefjten E r b e n , Sega» 
tar ober gibeicommif jar, fonbern aud) beren $ftad)fofger ins 
Unenblid)e oerbinben fo l len, unb roerben fold)e SIejtamente 
c o n b i t i o n i r t e S e f t a m e n t e , unb bas SSermögcn, über 
Welches bergeftalt »erfügt w o r b e n , c o n b i t i o n i r t c s 83er = 
m ö g e n genannt. ^Dergleichen perpetuelle Anorbnungen fön= 
nen oom Seftator entroeber j u m ffieften feiner eigenen 9tadb= 
fommen, ober-frember ?>erfonen ober F a m i l i e n , ober aud) öf» 
fentlid)er Anftal ten errichtet werben , unb beftehen wefentlid) 
ba r in , baf} baä »ermad)te SSermögen oon feinem ber fün f tü 
h) lliut. StSt. <5QP. 47 : „Dat wiff y s nicht plichtich tho ant-
worten vor yenniger hande gave, de raen hefft vorgeven, denn 
Y o r de, de under er vorstervet." 83etgl. o. © a m f o n fi. 191 , 
7 * 2 , 793 . 
i) © . unten §. 409 No. 6. 
«0 £ i e SSefugnif, gamilienfibeicommiffe &u errichten, ift bähet 
«meswege« ein »orreebt be«2Cbtl«. » e m ftebt auch n i * t entgegen, baf 
»m 2m«hod)ft beftat. g)rooincialrecht oom 3. 1845 83b. 11. Art. 883 
Abel ba« stecht baju au«btucflicb jugeftebert roirb, inbem baburd) 
n o «h lein au«fd)iiefliehe« Abel«wd)t begrunbet roorben ift. 
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gen im Seftamente beftimmten ©rwerber getbeilt, verr ingert 
ober veräußert roerbe, fonbern baß jeber fünft ige Jßefi^er fich 
mi t bem ©enufj ber baraus ffießenben grüebte begnügen f o l l e ^ V 
SBerben fote^e Änorbnungen j u m SBeften ber gamil te bes Se» 
ftatots, j u r SBeforberung beS Anfebens unb ju r ©rhaltung ber» 
felben getroffen, — roie ber «Regel nach ber ga l l ift — fo 
entffebt ber S3egriff eines g a m i t i e n f i b e i c o m m i f f e e . 
Uebrigens fönnen forooht gamilienftbeicommiffe, als auch anbere 
petpetueHe Anorbnungen roie burch Seftament, fo auch burch 
©rboerfrag geftiftet werben c ) . 
©egenftanb bes »erpetuellen gibeicommtffes fonnen j w a r 
junäcbjt nu r 33ermögensbeftanbtheile fein, welche einen gruebt« 
ertrag gewahren, unb werben oom ©efefc in biefer Schiebung 
namentlich ganbgüter , Jpäufer, ©aoitalien, aufgeführt , außer» 
bem aber auch Suwelen als ©egenftanb einer »erpetueüen 
S t i f t u n g g e n a n n t d ) . ©ofern ein gibeicommiß burch Sefta» j 
b) &eft.«©t. §. 5 : „ . SEBannenbero, einem jeben, 
j u feinet gamilie Anfeben unb Gonferoation, unb in anbetn gä l ten, ju» 
läfjig ift, eine perpetuclte SSerorbnung j u ftcUcn, bap Äinber ober an« 
bete niebt SJtacbt baben follen, einig »ermadjte« ©utb, £ a u ß , feuebt« 
bar ©apital ober Suoelcn j u tt)eiten, j u oerr ingern, ober j u oeräu« | 
f e r n , fonbern einer nacb bem anbern fid) an bem jdtjtltcr) barau« ftie« ! 
jjenben Stufjen ju oergnügen." Ueber bie Begebung »on gamilienfibei« j 
commifjgütern in QJfanbbefifj f. bie AUerbbcbft beftdt. SSerorbnung oom 
24. iDecbr. 1841 §. 3 * über beren 23e(egung mit ?j5fanbbriefen ba» ; 
ÄUetbbcbft beftdt. liolänb. Grebitreglement »om 15. £>ct6r. 1802 §. 14 j 
unb o. © a m f o n ' « liolänb. Grebitfnftem §. 138. SSergl. aud) ba« eftb' 
länbifcbe Grebitreglement oom 4. gebr. 1846 §. 3 unb oben §. 173 
2Cnm. e a. G . 
c ) Sebenfall« gebort jum 83egriff eine« gamilienftbeicomrniffe« « ' n e 
auibrüttliehe St i f tung. SSergl. ( S i e b h ö r n ' « beutfebe« ^r ioatrerbt 
§. 368. 
d) Stellet. §. 5. ©. oben 2 fnm.b. 
$it. 2. Art . 4. 35on Segalen unb Stbeicommiffen. §. 401. .%9 
Wettt crrid)tct ro i rb , fann e i nur rooblerroorbenes ( in Jüo» 
tonb aud) alles bewegliche) SSermogen be§ ©ti f ters betref-
f e • ) ; allein es unterliegt feinem Smei fe l , bafj mit (Geneh-
migung ber j u r Seit ber Err ichtung lebenben näcbften E r b e n 
bes ©t i f ters , alfo burd) einen E r b o t r t r a g , aud) ererbtes 33er» 
wögen mit einem gibeicommif} belegt roerben b a r f ) . 3 m 
festeren galle if i überbieä in ber Siegel aud) nod) bie Allerböchffe 
lanbe§herrliche 33eftdtigung bes gamilienfibeicommiffes c'mge» 
f>ort w o r b e n , rodhrenb biefe bei gibeicommiffen über wohl» 
erworbenes1 SSermögen jebenfallg nicht erforberlid) ift e ) . — 
e) 3!eft.-.©t. §. 5 oergl. mit §. 1 unb oben §. 387. 
f ) 33ergl. oben §. 399. 
g ) 9cacb ber gerobbnltcbcn SJteinung ber 9)ractifer ( S t i e l f e n 
§. 376, 403, 405, £ u p e l in ben norb. ffltifetll. ©tr i . 22 u. 23 ©. 
37 u. 327) foll iebcö gibeicommiß, befonber« wenn e« ein i m m o b i l 
betrifft, bec AUerböcbften 23eftcttigung bebüifen. ©. auci) ben ©. u . 
»• 11. Apr i l 1804 unb ba« Urtbeil be« cfrt)Iänb. Sbcrlanbgeridjt« com 
5 - Decbr. 1825 in ben ©rörterungen 33b. V . ©. 85. Allein baoon 
obgefeben, baß biefe« Grforberniffe« in ber $Ecftament«ftabga a. a. £>. 
nicht ermäbnt roirb, fo ift aud) nod) neuerbing«, auf ©runblage bie» 
fer SStobga, bureb ba« AUerbbcbft beftatigte ©utaebten bc« Steicb«ratb« 
»om 27. SDtarj (© . U. o. 19. A p r i l ) 1823 (bei o. © a m f o n a. a. 
0 . ©. 385) bie tanbc«berrlidje fBeftätigung eine« gibeicommiffc« in 
W'ocjterioorbenem S3ecmbgen au«brüellid) für niebt erforbcrlieb ercldrt 
Horben. Die« roirb aud) babureb nicht alterirr, baß in einzelnen galten 
kei bcr©rünbung oon gamitienfibeicommiffen bie Allerhbchfte ©enebmigung 
{ , n 9eholt roorben, roie j . S3. nod) in neuefter 3eit mit bem com ©ra» 
f e n A . SSenccenborff in ben ©ütern galt unb SBterremoi« in ©fthtanb 
gifteten gibeicommiß gefebeben ift (Al lerb. SSefebl o. 21. Octbr . 1837). 
, 8 t ' Sibeicommiffen, mit welchen ©rbgüter belegt roerben, ift bagegen in 
ber stcgei bie lanbe«herrlid)e ©enebmigung eingeholt vootben (ogl . bie 
i n bem angef. gteichäcathögutachten oom 27. 9Sdtj 1823 citirten @e» 
n a t « u ! a f e n o. 18. A p r i l 1804 unb oom 31. Detbr . 1814), ohne baß 
jebod) oud) hieroon bic Scotbroenbigreit in ben ©efetjen begrünbet roare. 
ba« AUerbbcbft beftatigte gjcooincialiccbt oom 3 . 1845 S3b. II. 
4 t t - 8 8 3 er f la r t , roenigften« für St i f tungen oon ©belleuten, bie Aller» 
II. 24 
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3n fo fem übrigens bie befcbränfte Vera^tfjerungsbefttgnifj ein 
#au»t requi f f t ber gibeicommifjfiiftung bitbet, ift es aud) erfor« 
berlidt), baf? bie S t i f t u n g j u r $.ublicität gelange, welches burch 
E in t ragung ber St i f tungsurFunbe in bie ^ppotbefenbücber ge« 
fcbiebt, nacbbem ein ^ r o c l a m , i n berfelben SBeife, wie es bei 
Seftamenten üblich ijt h ) , üorausgegangen ' ) . 
§. 402. (396.) 
gortfcfcung. (©ucceffion in gamilienfibeicommiffe unb Aufhebung ber 
gibeicommipeigenfcboft. 
D i e oon bem S t i f t e r im Seftament ober ©rboertrag 
binficbtlich einer »eroetuellen S t i f t u n g getroffenen Anorbnun» 
gen muffen fowohl oon feinem näcb|ten Nachfolger, als auch 
oon allen folgenben bis ins Unenblicbe auf bas genattefte befolgt, 
unb benfelben unoerbrüdjlich unb unabweichlich nachgelebt 
werben. 4?anbelt ein gibeicommifjbefther biefen Anorbnungen I 
j u w i b e r , fo fol l er in ©emäfifieit ber oom S t i f t e r Deshalb ! 
oerorbneten 33eftimmungen, ober, w e n n folcbe fehlen, nach at lgc ] 
meinen Sticbtsgnmbfd&en unb ber SBilligfeit, j u r E r fü l l ung . 
ber S t i f t u n g angehalten werben. D e n n es barf burch ber* 
gleichen »i l l lür l iche ^janbtungen bes jeitweil igen gibeicommiß 
bödjfte 33eftätigung ganj allgemein, unb obne jwifcbcn ererbtem « n& 
rooblerroorbenem 93ermbgen j u unterfcbeiben, für nicht crforberlich. 
h) ©. oben §. 395. 
i ) » e r g l . <$. S K e u m a n n in ben ©rörterungen S3i>. I I . ©.207. 83b-
I I I . ©. 317 fgg. 3 n efthlanb wirb bie Söroclamirung unb Sngroffatio« 
in jebemgalleal« nothmcnbtg oon ber g r a t i s »er langt ; inCiolanb gefch«'^ 
c« nicht fo regelmäßig. SSergl. 6 . » . S i e f e n b a u f e n , erfte g o r t f e l " " « 
»on » . £agemeiftet'ä SOtaterialien j u r Oütergefcbichte eiolanbs. e i n l e i W Ö 
©. X X X I I . 
Sit. 2 . 2trt. 4 . «Bon Segalen unb gibeicommiffen. §. 402. 371 
beftfcerä, ber ftets nur Ucufemefjer i f t , bie S t i f t u n g niebt 
ungült ig werben unb ib,re Ä r a f t oerl iercn, inbem SJciemanb 
fid) ein größeres 9fect)t i n einem gibeicommiß anmaßen 
°a r f , als ir)m nad) ben SBorten ber ©t t f fungsurfunbc gc-
bübrt. gben babet fönnen aud) bie ©laubiger bes gibei» 
comwißbefttjerä ftd) wegen ibrer gorberungen an benfelben 
nid)t an bas gibeicommiß fc lbß, fonbern nur an bieje» 
" 'gen grüdj te beffelben b ^ e n , welcbe ber @d)u lbner bei fei» 
nen ße&äetten baraus bejiebt, fo baß alfo feine 9cad)folger 
nidbt e i n m a l 0 u r 33crid)tigung foldjer ©djulben aus ben oon 
'bnen belogenen grüebten beö gibeicommiffes oer»fIid)tet finb * ) . 
a) JEeft.»©t. §. 5, wo es unter anbern bei f t : „unb tonnen fol» 
djergeftalt aueb anbere, als be« naebfommenben ©enießet« ßrebitorc«, 
ber ©nbam, bie ©cfynur, fein anber Stecht unb SSorftjeil begehren, als 
ba« Seftament jugiebt, unb ber ©enießer bei feinen Beb»3eiten jährlich 
baoon baben f a n n . " S k i bec Allgemeinheit biefer SBeftinimung if i j w a r 
bte ©ntfebeibung ber g rage , ob ber Stacbfolgcr oetpflicbtet fe i , bie j u 
Senoenbungen in baä gibeicommiß oon feinem 93orgAngct contvabit» 
ten ©chulben j u bejahen, febroierig. ©ic bürfte inbeß boet), wenig» 
ftens in «Betreff ber n o t b w e n b i g e n SSerwenbungen, bem gemeinen 
Stecbt gemäß ( © i e b b o r n a. a . D . §.369), j u bejaben fein. SSergl. 
<5. S T t c u m a n n in ben ©r&rterungcn 23b. I I . ©. 209 A n m . 1. — 3 n 
liolanb wirb übrigen« niebt fetten bei ber St i f tung oon gibeicommiffen 
eine fog. A n t r i t t « f u m m e beftimmt, mit welcher ba« gibeicommiß 
m fo weit bclaftet i f t , at« ber gibeicommißfotger bie 23crbiitMicbfcit I;at, 
ß' beim Ant r i t t bc« gibeicommiffc« auSjujablcn; au« biefer Summe 
Serben bie etwant'gen gibcicommißfebulben berichtigt, ber Steft aber ben 
Sefe^Ucben ©rben be« legten gibekommißbefi^cr« (mit Aufifchhiß jeborfi 
b e s Sibeicommißfotger« felbft) auggeantwortet. SSergl. o. S £ i e f t n l ) a u » 
^ n « . a. £>. Den gibeicommißbcft|ctn ift jwa r bie S3etringerung, 
m c b t aber bie ©rweitetung ber Antr i t tsfumme geftattet. 3 n ©ftbtanb 
•f* bis jc^t bic SBeftimmung einer Antr i t tsfumme bei gibeicommiffen 
m"cbt oorgefommen; in ©uttanb bagegen febeint fte j u ben ©ffentialien 
p t ©tiftung j u gebbren. Sßergl. wegen ©urtanb« 9 t e u m a n n im 3n» 
^ " b 3abeg. 1836 N o . 15 ©p. 246 unb in ben ©rörterungen 23b. I I . 
te- 215 fg. 23b. I I I . ©. 323 fgg. 
2 4 * 
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(gbett fo wenig f ann enblict) ber jeifweilige gibeicommifjbeft'fcer 
bttrct) ein Verbrechen ober Ver feben benjenigen irgenb A b ­
bruch tbun , weldbe, ber S t i f t u n g gemäß, junacbft nacb ibm 
Anf»rücbe an bas gibeicommifj baben b ) . — 35a aufjerbem 
über bie ©ucceffion c ) , fo roie insbefonbere über bie ©uccef* 
f ionsorbnung in gamilienfibeicommiffen in ben ©efeiien nidjts 
oorgefcbrieben ift, fo fiebt es bem ©tifter frei, jebe benfbarc 
A r t ber ©ucceffion anjuorbnen, unb bcmnacb foroobl $)rimogeni= 
fü r * , als SJlajorat», Scniorat=, SOltnorotfofge ie. einzuführen d ) . 
SBenn ber bermalige gibeicommifjbeftfier feine Nachfolger 
bat, auf roelchc bas gibeicommifj nach ber SSerorbnung bes 
S t i f t e rs übergeben müßte, ober wenn fonft auf irgenb eine 
SBeife bie Anorbnungen bes S t i f te rs als erlofcbcn anjufeben 
ftnb e ; , fo erhält ein foleber fester ÜJcufcnießer bie freie 25is= 
»ofttion bes bisherigen conbitionirten Vermögens , unb roirb uolJer 
b) Seft.=©t. §. 5 : „ S o mag ein ©eniejier, burd) fein Verbrechen 
unb COerfcben, anbere im Seftament 3ntereff ir tc, unb bie, mit bcr 3eit, 
nacb be« SeftatoriS oorgefebriebener 333iü"Eübr, einige« Stecht ober Siurjen 
barauS j u getoarten baben tonnen, niebt oeroortheilen." 
c ) 93ergl. barüber G . 9 t e u m a n n in ben ©rörterungen 93b. 1. 
©. 2)3 fgg. 23b. I I . @ . 207 fg. 23b. I I I . ©. 326 fgg. 
d) SDie in 8io; unb (gftbtanb ber Siegel nacb bei gamilienfibeicom-
miffen oorfommenbc ©ucceffionSorbnung ift bie 9 ) r i m o g c n i t u r f o l g c 
(»ergl . bat? Urtl)cil bes cftbl. Oberlanbgerichr« »om 3. A p r i l 1837, <n 
o. SSunge 'S SBodjenfchrift: bas Snlanb. Sabrg. 1837 N o . 26, bef. 
©p. 442 fg . ) , roelcbe im gemeinen Ceben unrichtig (f. auch 9t e u '• 
m a n n in ben gr&rterungen 23b. I I . ©. 207) mit bem 9tamen 3Ä<" 
j o r a t belegt roirb (oergl. S t i e l f c n §. 374 a. 6 ) . 
e ) »Dies fann nicht anber« oerftanben » e r b e n , als baf nur 
ben »om ©tifter ausbrüctlich angeorbneten unb geftatteten galten bie 
gibeitommifeigenfehaft eines ©utes n . aufgehoben roerben barf* mit" 
hin ohne ©enebmigung beS ©tiftcrS burd) bie Ginroil l igung aller leben* 
Sit. 2. A r t . 4. s3Jon Legaten unb Sioeicommiffcn. §. 402. 373 
E i g e n t ü m e r beffelben f ) . «Stirbt mi th in ber lefete gibeicom= 
trtifjbeftfcer ofyne lefetn>iUigc ©ispof i t ion, fo fuccebtren ir)m feine 
gefetjtttiben'-Erben g ) . 
b e » Sittereffenten eine Aufhebung niebt erfolgen barf. 05ergl. © i cb = 
a. a. £ . §. 371. 
0 Seft.stSt. §. 5 : „SBürben aber bec? Seftatori« oorgefcbricbcnc 
SBiUEü.hre au ff einige SBeife erpiriren, alfo bafj roegen be« iSerteftirten 
•u'djt« weiter conftituuet ju feyn befunben mürbe, fo mufs baffelbe, 
"ad) ben gemeinen Stechten, bc« bec? legten ©eniefier« Sei t , al« fein 
anbere« unconbitionirtc« ©igentbumb gehalten unb angefeben roerben." 
g) 83ergl. S t e u m a n n in ben ©rörterungen S3b. I I . SS. 211 fgg. 
U l ' b f. nod) überhaupt o. S a m f o n §. H22—835, roo inbeffen gami= 
Itenfibeicommiffe unb ©rboerbrüberungen mit einanber oenoedjfctt wtu 
ben. — ©in SSerjeicbnif) ber jefyn in Ciolanb unb jtoei auf £>efel be; 
{lebenben gamitienfibeicommiffe, nebft Au« jügen au« ben S>tiftung«ur« 
fttnben, f. bei p. S i e f c n b a u f e n , a. a. £>. @ . X V I — X X X I I . 3 n 
©ftbtanb befteben gegenwärtig fünf nacbftebcnbe gamitienfibeicommiffe: 
©raf ©tenboct: Äolc mit Ä i b a , / Ä o n b e unb Keuenhof , 133£ .Jpafen; 
SSaron Ucrfül t : A l t» unb @tcin--g(cfctn, 88 £ a ! c n ; ©raf SScnctenbcrff: 
Salt nebft Äafat unb SOtemrjfoiS, 21-J Slapier bc (Solonguc: 
Ö n t i E a , 10 £ . unb o. S o l l : Ä m t e r « , 7^ — pö a« erfte gamil ien* 
ftbeicommif) in Ciolanb ftiftete ber eftbl. Sanbratb unb äSicegouoetncur, 
©raf Anbrea« oon SOtannteuffel, in ben ©ütern aalct&off unb ftai«; 
hofm am 31.Attguft 1756. S>. © a b e b u f d ) ' « liolanb. Jahrbücher 
83b. I V . Abtb. 2 §. 314 <B. 545 unb o. Ä i e f e n t) a u f en a. a. £>. 
374 3J. V . %bti)l I. ©rbredjt nad) «attbrccbr. 
P r t t t c r € t t e l . 
ÜSott ter (Erfci\haftäertwerfcurtg uitt bereit JffiirFuncje«. 
§. 403. (397.) 
I . (gebfübigteit. 
D i e (Irbfäbigfcit, b. i. bas Scecbt, eine angefallene ©rbfebaft 
aud) roirf(id) j u erwerben , t)at bcr Siegel nad) 3ebe r , bet 
überbauet rechtsfähig ift a ) . Ausnabtnsweife jebod) gebt bie 
Erbfähigkeit gewiffen ^e r fonen entweber abfolut ober relatit> ab. 
I. Ab fo lu t unfähig j u r E rwe rbung einer Erbfcbaft finb 
1) biejenigen, welche für bürgerlich tobt erf lärt w o r b e n , beneit 
i n biefer SBcjiebung bie j u r febroeren Sroangsarbeit t>erurtl)cil* 
ten, besgleicben bie j u r Anfiebelung oerroiefenen Verbrecher gleich' 
geachtet werben b ) ; 2 ) bte oon ber cbrtftlicben Steligion Abgefaf« 
lenen c ) . 
a) <2>. oben §. 36 fgg. 
b) ®ttafgefe(sbudj oom 3 . 1845 A r t . 32 : „ 3 n golge be« Sßer« 
luftcS ber (Sigentbum«recf)te gebt altes frühere SSermbgen be« ju Üb™*'' 
rer 3it>angf3ar&ctt ober j u r 2lnficbetung S3crurtbeitten oom Sage ber 
gdtlung unb ibm gefebebenen (Sröffnung bes betreffenben atlenbticben Itr* 
tbeil« auf bie gefc&licben ©rben über, gan j eben f o , loie es in golg* 
feines toirrlicben SobeS übergegangen roare. A n fte glcicbfatts fallt nad) 
bem MeprdfentationSrecbt aueb alles Ve rmögen , melcfjeS bem 33erbrecb { , : 
natf) feiner SSerurtbeilung b i t te anerben tbnncn . " SSergl. aueb eben» 
baf. 2lrt. 29—31. 9cad> P. 3 bcS A r t . 31 böten in golge beS 8?et< 
tufte« ber gamilienrcebte „alle auf S3anbe ber SSenoattbtfcbaft begrün' 
bete Stechte," mitbin auch» baS gefe&licbe Gebrecht, auf. 
c) A u f biefen ga l l muß tpobt gegenioärtig bie aucl) in N o t . c 
l i t . 3. ^b'oti ber Qti}\d}ajtStmetbunq. §. 403. 375 
I I . JKelatio unfähig j u r E r w e r b u n g eines beftimmten 
9cacbtafFc6 finb 
1) wegen il)reä SBerbdltniffcS j u m E rb la f f e r : a ) berje, 
" '9«-, ber feinen Erblaf fer ober SBorerben, als" f o l gen , botos 
°oer auch nur culpos tobtet, oerliert baburet) bie Erbfd)af t 
beS ©etöbteten d ) . b ) 2öer einen alten , gebrechlichen SJer» 
Wanbten oerftofjt, oerliert fein Erbrecht an beffen N a c h l a ß 6 ) . 
c ) E ine J u n g f r a u , welche wiber ben SBillen ihrer E l t e rn 
h«irotl)et, oerliert — falls bie E l t e rn nicht nachträglich il)ren 
Eonfcns ergänjen — nach lioldnbifchcw ganbrecht ihr E r b -
recht an bem odterlichen unb mütterlichen ÜRacblaf} gan j f ) , 
pag. 89 SC. aufgenommene SScftimmung bet fcljwcb. Äircbenorbnung o. 
1686 ßap. I. §. 2, — wor in 3eber, ber Pon ber „rechten Slcl igion" 
abfüllt, für unfähig erf lärt w i r b , eine ©rbfcbaft ju erwerben —• bc= 
fdjranft werben. SSergl. S e i e l f e n §. 251. Unridjt ig ift eS, wenn 
o. © a m f o n (§ .432 N o . 9 unb ©.523) hieraus blofj einen @nrer= 
bungsgrunb macht. ©. bagegen 9 t i e I f e n § .289. 
d) N o t . c pag. 89 unb Not . c pag. 136 CS. ©. auef) f r . 3 
tt. de I i is , quae nt indignis anferuntiir (34, 9.), f r . 7 §. 4 D . de 
bonis damnat. (48, 20). 9tad) ben angeführten ©teilen beS 82. geht 
bie ©rbfcbaft aud) für bic ©rben bes Söbtenben perloren; nad) ben 23c; 
ftimmungen bes römifdjen StecbrS fdut fie bem giScu« anbeim. ffieibes 
ift aber Weber in Siolanb nod) in <Sftl>(anb r te ip i r t* oielmcbr t r i t t an 
bie ©teile beS j u r ©träfe auSfallenben ©rben, ber ihm junäcfjft fol= 
genbe. ©. unten A n m . i|. 
c) ©ehweb. Äircbcnorbn. 6ap. 28 §. 13. No t . d p. 181 88. ©. 
t'ben §. 182 A n m . b unb §. 380 N o . 2. 
f ) ©djweb. ££>. ©ap. 15 §. 6 , uergl. mit ©ap. 3 oon ©be> 
fachen 2tt. unb N o t . b pag. 88" eod. ©trafgefc^bueb P . 1845 A r t . 
2057. Auch biefen, wie ben ooran genannten galt ( L i t . b A n m . e ) , 
W H t>. © a m f o n ©. 523 fg. unrichtig nur als ©ntcrbungSurfadje gel» 
t { » laffen. ©. oben §. 388 A n m . c unb überhaupt o. S3 u n g e in 
ben ©rbrterungen 33b. IV. ©. 276 fgg., 280 fgg. SBirb übrigens bie 
®he in golge beS SBibcrfprudjS ber ©item aufgehoben (f. oben §. 255), 
fo fann aud) oon einem SSerluft beS ©rbred)ts nicht weiter bie Stebe 
fem. p. 33unge a. a. £>. ©. 284. 
376 SB. V. Sltif&l. I. ( M r e d n mi) «anbrecht. 
nacb bem eftblänbifd)en gebt fte ben vierten Sbe i l ibrer ©rb= ; 
gerecbtigfeit oettttfiig e ) . d) ©iner abeligen Sung f rau ober 
SBittwe, welche ftcb j u m außerehelichen SBeifcblafe bat »erführen 
raffen, roirb gleichfalls ibr ©rbrecbt j u r (Strafe entjogen h ) . 
e ) ©ben fo nad) eftblänbifcbem ganbtecbt bem überlebenben 
Darens , welcher, beoor er j u r jwei ten ©be fct)reitet, bie 2Cbfttt= | 
bung mit feinen Ä i n b e r n erfter ©b* unterläßt ' ) . f ) 85on bem 
S5etluft ber Erbrechte eines ©begatten megen ©bebrucbs unb 
böslicher SSerlaffung ift febon früher bte Siebe geroefen k ) , fo 
wie g ) oon ber befebränften Srbfähigfei t ber il legitimen Ä i n » 
ber — Al le oorftehenb genannten Salle fönnen übrigens, 
mit Ausnahme bes erften, nur fo t-erftanben werben, baß fte 
ben SSerluft bes g e f e h j i c b e n Erbrechts nach 1*$ i ' e b e n m ) ; 
welchem SSerlufte jeboch burch ausbrücflicbe Disöoft ' t ion bes 
©tblafferS mittclft Seftaments ober Grbocrtrageä ohne 3n>ei* 
fei abgeholfen, unb bem ab intestato unfähigen ober unfähig 
geworbenen ©rben ein teftamentarifebes ober vertragsmäßiges 
©rbrecht oerfebafft werben fann " ) , wenn ihm nicht auch oie 
g ) (gftbl. 9t.* u . 89t. 33. I I I . S i t . 7 A t t . 6. 3 n roiefern bte« 
burch bie in bet »origen A n m . f angeführte a3eftimmung be« atige« 
meinen ©trafgefe&bucb« aufgehoben worben, ift jtocifelhaft. 
h ) Da f . A r t . 7 j rootmar'fcber 3cittetfcbaft«recefs »om iDonnerftag nach 
Sätare 1543, N o t . e pag. 45, No t . b pag. 88 fg. £6. — Saft nacb 
benfetben Stecbtsquetten auch bie abclige Sungf rau ober SBit twe, welche 
unter ihrem ©tanbe t)ettatr)et, iheer gefefjl. Srbrecfjte oettuftig geht, ift 
nicht mehr praeüfeh. ©. oben §. 253, bef. A n m . b. 
i ) gf tht . Canbroaifengerichtöorbnung t>. 3 . 1724 S i t . 8 A r t . 2. 
<pauc te t in ben (ärbrterungen 33b. I V . ©. 118 fg. 
k ) ©. oben §. 276. 
I) ©. oben §. 370. 
m) 33erg(. o. 2 3 u n g e in ben (Srbtterungen a. a. ß . @ . 280. 
n) ©trafgefeftbticb v. 1845 A r t . 2057. 
Sit. 3. 23on bec (Srbfcboftäcrrocvbung. §. 404. 377 
W f i ü e Seftamentsfäbigfeit ausbrücflict) entzogen ift °). Söiit 
Ausnahme bes jroeiten galles p ) treten an bte ©teüe berer, 
b enen bas gefefcliebe Erbrecht entjogen i f t , bte mit ihnen 
9Wd)jeit ig, ober jundcJbji nad) if)nen berufenen Snte j ia te rben q ) . 
2 ) 3 n S3ejief)ung auf Immob i l i en ift j u bemerken, bafj 
berjenige, ber oon beren ©Werbung überbauet ausgefobloffen 
• f i r ) , fie aud) nid)t burd) Erbrecht erwerben, fonbern nur 
fluf beren SBertb in ©elbe 2fnf»rudb machen fann s ) -
§. 404. (398.) 
I I . ©idjerftettung unb 3nocntut bc« 9tad)laffe«. 
©ine bie ©icberflellung ber E r b e n unb Erbfcbaftsgläubiger 
be0roecfenbe SJJafjregel ift bie unmittelbar nacb bem Sobe bes? 
Erblafferä oorjunebmenbe D b f i g n a t i o n ober SSerfiegelung, 
unb barauf erfolgcnbe S n b e n t u r b e s 9 c a d ) l a f f e § a ) . 
o) SSergl. oben §. 385. 
p) ©. barüber oben §. 380 N o . 2. 
q) ©. oben 2Cnm. d unb bte in ben J tnm. f, g u . h angefübr. 
ten ©efe&ftellen. 
r ) ©. oben §. 116—119. 
s) ©. ebenbaf unb bef. ba« eftbl. 9t.= u. C9t. 33. I I I . S i t . 7 
1. 
a) 3u biefem 3tocct febreibt ein patent bet l iolanb. ®ouot«.=9tc* 
8'ccung oom 11. Sc tb t . 1837 oor, bafj über jeben SobcSfalt einer j u r 
-sucisbittion ber 8anb» ober &rei«gerid)te gehörigen Herfen bic nÄcbften 
^ « h ö r i g e n berfelben, ober, in beren (Ermangelung, bic ©utSocrtoat» 
tungen unb ©cmcinbcgericbte, in beren 33cjirte fid) ber ÄobeefaU er-
' l 9nct , binnen fünf Sagen (9?egiccung«uacent ootn 23. 3un i 1839) 
em örtlichen £)rbnuitg«gericbte j u berichten, unb biefe« roieberum ber 
'°mpctenten SBaifen-. unb 9cad)lafibebörbc bavüber «Dtittbeilung j u mad>«n 
^»fliehtet fein f 0u. £infid)tticb ©jtblanb« oergl. bic £arenricbter*3n; 
' ttuetion oom 3 . 1845 §. 128 unb 204. 
378 93. V.«- «Kfitfcl. I. («eredjt nad) 1'anbrecf.t. 
SBeibes gefcbiebt ger id) t t icb" ) , unb j w a r entroebcr auf An t rag 
bes G r b e n , wenn biefer fid) oon bem SBejtanbe bes 9iad)= 
laffes in Äenntn i fJ fefcen w i l l 0 ) , ober burd) ben Stiebtet oon 
A m t s wegen, gelteres ft'nbet namentüd) in folgenben §dl« 
len f ia t t : 1 ) wenn ber Grbe abwefenb ober u n b e f a n n t d ) , 
ober bie Gtbfcbaft ffreitig i f t e ) , in ber Siegel in jebem ga l l , 
w o ber Grblaffer obne ^ in te t la f fung anwefenber Defcenbett« 
ten ober Afcenbenten ftarb f ) ; 2) wenn bie Grben j w a r be« 
f ann t , aber einige oon ibnen, ober al le, unmünbig finb R ) , 
b) Sompctcnt ift baju in Ciolanb berjenige Cnoilricbfcr, beffen 3u« 
riSbiction ber Qjrblafjet feinem ©tanbe unb Bomicit nacl) unterworfen 
wa r , bei ftdbtifcben 3mmobilien aber bcr ftabtifchc (5ioittid)fer ( spro»in> 
eialtecbt P. 3 . 1845 93b. I. A t t . 369 P. 10$ ocrgl . inbefj » . ©am« 
f o n § . 7 7 fgg.) 5 in ßftbtanb gebübrt S3crfiegelung unb 3n»cntuv alter 
in ber ©tabt SReoal befinblicben 9tad)laffenfebaften, obne SKüctficbt auf 
ben ©tanb unb bas petfbnliebe g o r u m bes GtrbtafferS, bem borttgen 
Statbe; in ben Keinen ©tabten unb auf bem ßanbe bagegen bemjeni* 
gen 6 io i l r id) ter , oor roetebem ber (grblaffer feinen perfbnliefjen ©erid)ts« 
ftanb hatte (sprooinetatreebt a. a.D. A r t . 857 p. 10; A r t . 1014 p. 32. 
©. lt. » . 31. «Kars 1838 in 0 . 33unge ' s Steoaler 9ted)tsquellen S3b. 
11. ©. 474). ©inb bie e rben ober bod; ein S&eit berfetben noeb 
münbig, fo t)at baS bejüglicbc Canb« ober ©tabttoaifengeriebt j u obfia* 
iiircn unb j u inoentiren (fprooinciatrecbt 1. c. A r t . 897 p. 15 # r t . 
1014 p. 32). iDie oorlaufigen SSorficbtSmafjregetn bat übrigen« auf 
bem fanbe bie fianbeöpotijei J U treffen ($>ro»incialred)t A r t . 411 95.13» 
A t t . 973 P. 13. £atenrid)tet«3nftruction §. 204). » e r 9tacl)lafj bet 
UnioerfitdtS=Angeb6rigen in SDorpat loirb oom UnioerfitatSgericbtc »er* 
fjegett unb oerjeiebnet (Unioetf i tatS«@tatut »om 4. 3un i 1820 §. 187)-
c) Äbnigt . fd)trcb. Stefotution 0 . 28. SJtai 1687 A r t . I I . § . 1 
unb 5. 
d) 9teftript bes Steicbsjuftijcoltegiums oom 28. Sanr . unb 6-
gebr. 1758. £atentid)ter«3nftr. §. 204. 93crgl. aud) bas ©tatut bet 
Unioerfttat SDotpat »om 4. 3 u n i 1820 §. 187. 
e) « e r g l . bie Seftamentsftabga » . 3. 3ut i 1686 §. 10. ©. « " * 
oben §. 396. 
f) 6irculürbefel)t beS tiotanb. £pfgericf>tS oom 19. 3anr . 1826. 
Äbn ig l . febreeb. Sßormünberorbnung » . 17. SOtürj 1669 §• 
•Xit. 3. SBon ber ®rbfdbaft8«nufr»Jmg. §. 404. 379 
unb 3) w e n n ber Nachlaß nototifdt) mit ©d)uiben belajtet, 
unb es ungewiß iß, ob er j u r £)ecfung ber ©dbulben jureicr)*, 
fo Wie überhaupt , wenn für bie I n teg r i t ä t bes 9tacJt)laffes 
etwas j u fürchten iß h ) . — AuSnabmSweife t)at übrigens in 
ßiolanb aud) ein oon ben E r b e n »r ioa t im angefertigtes S3erlaf= 
fenfchaftSoerjeichniß (©»ee i f i ca f ion) , wenn beffen Svicbtigfeit 
" o n bcmfelben eiblid) erhärtet w i r b , gleid)e Sßir fung mit eu 
nem gerichtlichen Snocntar ium ' ) . 
SBenn bic Erbfcbaft ßre i t ig , ober ber 9?adjlaß mit be= 
beutenben ©djulben helaßct i ß , unb in ähnlichen f a l l en , fann 
ber 9tad)laß bem wahren ober »ermutblid)en Erben nur ge= 
9en genügliche © i c b c r b e i t s l e i ß u n g übergeben wer= 
ben , unb wenn er folche nicht beßellen fann , ober erf lärt , 
baß er bie Erbfc&aft nicht antreten w o l l e , ober auch mit 
biefer E r f l ä n t n g fäumig iß, fo w i rb ber 9cad)Iaß unter ©es 
c f u e ß e r geßelft, unb über benfclbcn eine S u r a t e l angeorb» 
uet. ©olchcS ft'nbet aud) ßatt, w e n n ber Erbe unbefannt ober 
obwefenb, ober wenn überhaupt j u beforgen iß, baß ber 9cad); 
laß j u m ©dhaben ber E r b e n ober ErbfcbaftSgläubigcr auf 
irgenb eine 2öeife gefährbet werben w ü r b e " ) . £ i e Eu ra te l 
6/ I I , 18. M f l c u c b t l . SRcfcript o. 23. A p r i l 1754 unb o. 28. ©cebv. 
l 755. (gftöl. m.su.W. 23. I I . S i t . 11 A r t . 3. (Sftbl. Sanbroaifengc* 
tiebtsorbnung » . 3 . 1724 S i t . 9 A r t . 1. £afcnricbter 53nftr . a. a. D . 
3n Sftbtanb pflegt übrigens gegenwärt ig, wenn SBittwer ober SBittwen 
""'t leiblichen unmünbigen Äinbcrn nacbbleiben, aus biefem ®unbc allein 
" " t Amts wegen reine SSerffegetung vorgenommen ju wevben. 
h) Äbnig l . Stefot. »om 28. «Otai 1687 A r t . I I . §. 5. 
i ) Sbenbaf. §. 1 unb unten §. 408. ©. überhaupt » . © a m f e n 
S- 77—81 u. 89—94. S t i c I f e n §. 16. 439—442. 
^ k ) Seft.=©t. §. 10. Äön ig l . Kc fo l . o . 28. M a i 1687 A r t . I I . 
9- 5. sseegj. Q U ( ^ 6 e n <5i,. t utÄr6cfehl bes liolanb. 4?ofgcricbtS »om 19. 
380 93. V . 9lbtf/I. I. erbrecht nad) «anbredjt. 
w i rb je nach ber ©röfje bes Nacblaffes einem ober jmeien 
Suratoren über t ragen ' ) . 
§. 405. (399.) 
I I I . JCusmittetung ber Stben unb ©rbfcbaftsgldubiger. 9tad)iafproclam. 
ßcbfcbaftsflage. 
©inb bie im 33orbergehenben angegebenen Söcafjregeln er« 
grif fen, fo roirb üon bem competenten Seichter auf An t rag bes 
©rben, j u r Ausmi t te lung aller etroanigen erbrecbtlicben An« 
fprücbc britter 9>erfonen, fo rote aebiforifcbcr gorberungen 
an ben Nach laß , eine © b i c t a l c i t a t i o n ober ein 
ö f f e n t l i c h e s $ r o c l a m , N a c b l a ß p r o c l a m (proclama ad 
convocandos heredcs et c red i to res) , erlaffen. 25er Seichter 
erläfjt ein folcheä 9>roclam febon oon A m t s wegen in allen 
Sailen, in welchen ibm bie ©icberftellung bes Nacblaf« 
fcs" amtlich obl iegt , es fei b e n n , bafj bie ©rbprdtenbcn« 
ten fieb als bie e in igen ©rben gehörig legi t imiren, unb bei 
oerfcbulbeten ©rbfehaften bie ©laubiger in bte Ausl ieferung 
beS Nacblaffes an bie ©rben — ohne ©rlaffung eines $ro« 
clams — wi l l igen. Sn bem ^Ptoclam w i r b , fo weit es fich 
bei ©rlaffung beffelben tbun laßt , ber JBeftanb ber Nach» 
laßmaf fe, u n b , w e n n bcr ©rblaffer mit £ inter la f fung eineS 
SEeftamentes ober ©rböertrages ftarb, auch biefer Umftanb Eurj 
angegeben, unb bar in A l l e , welche an ben Nachlaß Anfprücbe 
ober Sorberungen aus irgenb einem ©runbe anzubringen haben, 
aufgefordert, fold)e bei bem competenten Seichter j u oerlaut'-
baren. 35as 9>roclam w i r b fowohl an bie ©eriebtstbüren äfft' 
3anr . 1826, bie £a?enricbter s3nftruct ion §. 204 unb 205 unb ob«" 
§. 396. 
I) «Bergt, o. © a m f o n § .81—88 , 94, 95, 876—878. 
Vit. 3. 23cm ber (Mfcbaf tSer tocrbtmg. §. 405. 3 8 1 
9trt, als auch, unb zwar j u brcicn SJJalen, in öffentliche 
SSIdtter inferirt. Sc nacbbem ber ©rblaffer mit mehr ober 
"un te r entfernten ^»erfonen in ©efcbäftsoerbinbungen geftan« 
ken, je nacbbem feine befannten ober mutbmafjlicben ©rben in 
ber ^ r o o i n j , ober im Steicbe, ober im Auslanbe fich befinben, 
r»irb ba§ 'JProcIam in ben Sntel l igenjbldttern ber 9>rooinz, 
ober auch in ben Sicicbs« ober in auslänbifcben 3eitungen ab» 
gebrueft a ) . D i e ^roc lamsfr i f t tft bcr Siegel nach auf Satyr 
unb S a g anzuberaumen, wei l in biefer (oom Sage ber 2Bif= 
fenfebaft an 0 u reebnenben) gr i f f nicht nu r alle ©rbfebafts-
f logen, fonbern auch alle gorberungen an einen Nachlaß über« 
baupt erlöfcben ' ' ) . D i e gr i f f oon Sabr unb S a g ift mit« 
l)in aud) f)ier eine Ve t jäb rungs f r i f t , unb beren Ab lau f muß 
alle SBir fungen ber Ver jäh rung mit fich f ü h r e n 0 ) . Sf t in« 
a) 9(ad) bem AUerb. beftdt. SieicbSrarbSgutacbten oom 27. «Dtdrj 
1825 (@wob bev bürgert, ©efefce (23b. X . ) A r t . 1029 b raue t , roenn 
ein Ausldnber in SRufjlanb oerftirbt, bas ?proclam nur in bie S t . ?pe» 
tersburger beutfd)e Leitung eingctücft j u werben. 
b) Seft .=@t. §. 8. SSergl. aud) N o t . a unb b pag. 144 8 C , 
besgl. bas lioldnb. 9t9J. Sap. 142 unb 9t ie I f e n §. 458 fgg. @ . aud) 
oben §. 197, bcf. A n m . d . 9tacb ber lanbreebtlicben «Cran'S in Siolanb 
wirb bdufig — wenn lein Seftament oorbanben ift — ftatt ber reget» 
müßigen gr i f f oon Sabr unb S a g , eine türjere, namentlicb oon fedjs 
Monaten, anberaumt. 3 n @ftl)lanb pflegt, wenn Smmobilien j um 9tad>« 
" a ß gehören, baS «proclam auf 3abr unb Sag , wenn aber ber 9tacblaß 
n « t aus SJtobitiar befteht, auf fed)S SOtonat geftellt j u werben. — 
®on bem JDorpatet Unioerfttdt«gerid)te werben bie spwclame über ben 
^adjlaß oon UnieeifitdtSangchbrigen auf ein 3al)t erlaffen. (AUcrt). 
6 c W t . Unio.=eitatut o. 4. 3un i 1820 §. 187.) 2)as in ber A n m . n 
""geführte Atterh. beftdt. SieicbSrathSguradjten beftimmt, baß bas sj)ro= 
« a m über ben 9tad)lafj in Stußlanb oerftorbener AuSldnber jwei 3ahre 
'aufen foll. «3? e r g(. <p a u et e r in ben (ärbrterungcn 23b. I I I . <3. 
-!39 fg. 
» e r g l . 9 t ü l f e n §. 463 unb überhaupt oben §. 193, bef. 
m«. d . 9tad) ber lioldnbifdjen g r a t i s ift es übrigen« nicht burchauS 
382 33. V. 2(btt)[. I. Pn-brertjt nach l'anbrecbt. 
befi fein ^ r o c l a m ertaffen, fo mufj ben Erbprätenbcnten fo» 
roor) i , als ben Erbfcbaftsgläubigcrn, baS 9ied)t offen fref)cn, 
ihre 2Cnfprüct)e nod) binnen Safjr unb S a g a die scientiae gcl-
tenb j u mad)en. 3 f i bie $hoclamsfri f f auf für jere Seit atS 
Sal j r unb SEag anberaumt, fo b,at beren Ab lau f nur ^ r ä * 
c luf ion, nidbt aber Ver jäh rung , j u r g o l g c ' ' ) . 
§. 406. (400.) 
I V . Antcetung unb Ausfdjtagung bce ©rbfdjaft: 1) überhaupt. 
Eine beferirtc drbfdbaft voirb nad) liotänbifcbcm ganbrccbt 
oon bem Erben ber Siegel nad) md)t ol)uc 2BeitereS, fonbern 
crfi burd) förmlid)e Ant re tung berfelben, erworben * ) . Sebcr, 
ber in S3ejier)tmg auf feine $ e r f o n , unb auf bte SSerroal* 
tung feines ScrmogenS unabhängig i f i , f ann fid) recht 8 ' 
beftänbig über bie Ant re tung ober Ausfcblagung einer i l ) ' n 
beferitten Srbfcbaft erf lären. g ü r Unmünbigc thun e ö 
erforberlid), bafi bie ©rbfcbaftsglaubiget im Saufe bec <ProcIam«frift ib l ' c 
gorbcrungen beim 9tid)ter angeben; fonbern es fann attcb bei bem 
©rben felbft gefebeben, unb roirb jebenfalt« burd) eine folebe $)rioat* 
melbung bie 83erjetbrung unterbrochen. 9 t i e I f e n § .384. 
d ) <3. oben §. 196 unb 197, unb oergt. noeb überbaupt o. © a m » 
f e n ' « (Srbfcbaftgrecbt §. 70—76, aud) b e f f e n 3nftitutionen be« « » ' 
länb. 9)roccffcö §. 1313 unb 1314. 
a) äwac galt in älterer 3eit aud) in üiotanb ber attgermanifcb8 
05runbfa§: „bet Sobte erbt ben Sebenbigcn" (oergl. ü. £ t l m e r f e n ' $ 
©efebiebte be« Abet«red)ts §. 12 a. ©. §. 38) 5 allein e« ift bcrfelb« 
längft unpractifd) geworben, inbem oielmebr auf ©runblage be« fd)t»e» 
btfeben 5Hed)t« (Eönigl. Stefol. 0 . 28. 93tai 1687 A r t . l t . §. 1) bie »«> 
tretung ober Ausfdjtagung einer ©rbfcbaft ganj in bie SBitlfür j «b { ö 
©rben, obne Ausnahme, geftettt ift, f. unten A n m . c, fo bafj bem 
linbifdjen Canbrecbt auch bie heredes necessarü ganj fremb ftnb. ®' 
überhaupt unten §. 408. 
I t r . 3 . 23on bcr ©rbfdjaftSerluerbung. §. 406. 383 
bie ©Item ober V o r m ü n b e r , fü r SBabnfinnige beren G u r a . 
to ten; im einzelnen muffen bie S3ejtimmungen beä romi* 
fcJben Sfecbtä, jeboeb mit »erücff icbt igung ber abweicbenben 
ürobincialrecbtlicben Vor fcbr i f ten über elterlicbe ©eroalt, Vor--
n»unbfd)aft unb ß u r a t e l , in Anwenbung fommen b ) . D a ? 
8Jed)t bet Auäfd) lagung l)at Seber, felbft in bem Salle, roenn 
er bie ©rbfcbaft bereits angetreten \)ättt, inbem jebem ©rben 
ber Siegel nad) baS b e n e l i c i u m c e s s i o n i s b o n o r u m , fo roie bic 
bebingte Ant re tung einer ©rbfcbaft juftel)t c ) . © 6 ift mi tb in 
ber ©tuubfafj beä römifeben Stccbtä : Qu i s e m e l h e r e s ex -
st i t i t , h e r e s m a n e t d ) in Siolanb niebt an roenbba r e ) , obfdbon 
im Uebrigen bic ßebte oon ber Auäfdblagung ber ©rbfcbaft 
rtaefe römifebem Siecbte j u beurtbeilen i f t f ) . — ^>ieroon j u m 
$be i l abroeiebenb ift baä eftblänbifebe ßanbreebt. .£ter bat 
ftcb in ber G ra t i a « ) ber attbeutfebe ©runbfafe erhalten, 
bafj bie ©rbfcbaft oon bem, ©rben in bem Augenblick beä 
Sobe.ä beä ©rblafferä fofort erroorben w i r b ; eä ftebt jeboeb 
bem ©rben f re i , bie bergefialt erworbene ©rbfcbaft auäjufcbla« 
b) 3?ergl. S t i e l f e n §. 22—24 , 2 7 , 433 unb überhaupt oben 
ba« »ierte 23u* . — ® e r Unterfcbieb jroifcben aditio unb agn i t i o , roie 
überhaupt jroifcben <5ioil= unb prätotifebem (Srbicdjt, ift in Si»; unb 
Sfthtanb unpractifch. 
c) Äbnigt. Stcfolution o. 28. SÖtai 1687 A r t . I I . §. 1 u. 5. 
d ) F r . 88 D . de hered. instit. (28, 5.) Const. 4 C . de repud. 
h e r e d . ( 6 , 31.) 
c) ©leidjroohl hat ihn o. © a m f o n t). 130 aufgenommen. 
0 greitich ift babei auf bie oerroanbten unb bamit in 83erül)rung 
fommenben abroeichenben ©runbfätje be« «prooincialrecbts ftets Stüctficbt 
| » nehmen} jebod) barf bie Unanroenbbarfcit einjelnct ©äfce be« tbmü 
'"hen Stecht« nicht au« folchen ©rünben hergeleitet roerben, roie »on 
»• © a m f o n §. 175 A n m . gefebieht. 
g ) 5 D a « eftblanb. 3t.= u. £91. enthält faft gar feine SSeftimmungen 
darüber. ©. tnbefi unten §. 408 A n m . a. 
3 S 4 33. V. Mt t? t . I. erüvecfjt natt) 2anbrecl)t. 
gen. Qcxt et aber gefctcteS nict)t gett)an, oielmebr bte E r b * 
fct)aft ot)ne Vorbeha l t h ) förmlich angetreten, fo barf er fieb 
berfelben nact)geb,enbö niebt voieber cntfcblagen, fonbern bleibt 
für alle an bie Erbfdbaft j u mact)enbcn Anfprücbe oerbaftet ' )• 
S i e E r f t a rung beS E r b e n über bie SrbfdjaftSantretung 
fann übrigeng , roie nad) gemeinem 9fed)t, fomof)l auSbtücf* 
l id ) , a B ßil lfcbweigenb, im erjferen galle fowol)l gerichtlich, 
al§ außergerichtlich, gefdjehen. S i e ßillfdjweigenbe E r f l ä r u n g 
barf jebod) nur auS 4?anblungcn ber E rben gefolgert roerben, 
welche burcbauS entfeheibenb unb unjweibeutig f inb. ÜJcament* 
licr) n immt in biefer Schiebung bie g r a t i s a n , baß bic bc--
erbte SBittwe, welche mit ben J l inbcrn im gemetnfd)aftlid)en 
33cfifce unb ber V e r w a l t u n g beS 9iad)laffcS bleibt, beS» 
halb für ftd) unb ihre Ä inber bie Erbfdbaft noch 
angetreten babe; oielmehr r)at fie, wie jeber anbere Erbe, 
Sei t , ftd) über bie Anf re tuug j u erftären k ) . 
9coct) iß h'er beS au§ bem aUbcutfd)cn ©ewohnheitSrech 1 
entfürungenen W o n b f e ß e S ober 25 r e i ß i g ft e n , b. i-
beS breißigßen £ageS nad) bem £obc beS ErblafferS, j u er» 
mahnen. V o r beffen Abtauf barf j w a r ein Erbe ©icher' 
heitSmaßregeln j u r E rha l tung unb Aufbewahrung beS 9iad> 
laffeS treffen, fonß aber nidjts mit bemfetben oornehmen; 
unb bie E r b e n , welche im S3eftfj ber Erbfd jaf t f inb , h « D e " 
überhaupt baS Stecht $u »er langen , baß fte wät)renb biefem 
Seit oon SJiemanb, aud) ntd)t oon ihren SKiterben, mit Art* 
h) Stamtnttid) obne baf) fog. beneficium inventarii. 
i) ©. überhaupt unten §. 408. 
k ) 93crgl. überhaupt o. © a m f o n §. 116—125 unb S R i e l f e " 
§. 429—434. Ueber bte gr i j t , binnen rocteber bie ©rftarung er f» 1 ' 
g m mufj, f. unten §. 408. 
Tt. 3 . 93cm ber <Sr6fd)aft8erröfr&iing. §. 406 . 3 8 5 
f^ritcbett an bte ©rbfcbaft geftdrt werben ' ) . ©o lange wer» 
^ r t bemnacb aueb alle ben Nadblajj betreffenbe ^roceffe wiber 
©rben ftftirt m ) . 3roar ift i n ben Svecbtsquellen »on bem 
^te i f j ig f ten, als einem juncicbft ber SBittwe bes ©rblaffers 
oUftebenben ffienefteium, bie 9 v e b e D ) , allein es fommt obne 
Bweifel allen ©rben j u «Stat ten, welcbe ftcb im S3efüje 
©rbfcbaft befinben °) . — D e r Dreifjigfte w i r b j w a r 
m ber beutigen §>raris niebt weiter beaebtet p ) ; obne 3we i * 
fei bat aber biefes Snft i tut ba ju SSeranlaffung gegeben, bafj 
fcie fpätere ^ r a r i s bie SBittwe im fiaufe bes ganjen „S tauer» 
iat)re§" uon ber 83erpflicbrung befrei te, ftcb auf flnfyrücbe, 
1) ftiol. 9tSR. S a p . 20 : „ D e e r v e mach w o l va ren tho der 
vvedewen an dat gudt , eer dem mandt feste , up dat he beware , 
dat dar nicht vo r l a ren w e r d e , dat em anfallen mach. M i t synem 
fade schal ock de f r o u w e bigraf f t unde mandtfeste beghan, anders 
en schal he nene gewa l t h e b b e n , w e n n an dem mandtfeste. N a 
dem mandtfeste schal he esschen, wa t em thobehör t . " 
m) JDaf. Gap. 198 : „Ifft t w e up ein gudt sp reken , n a d e m 
d f i r t i g e s t e n d a g e , de yenn ige de dat gudt under s ick hefft , 
de schal dat nemant a n t w o r d e n , se vo rd ragen sick denne mit 
nvynne, edder mit r e c h t e . " Gap. 1 9 9 : „ W e h e e r w e y d e , edder 
fadeleve edder e r v e n a d e m d ö r t i g e s t e n d a g e w e i g e r t , mit 
""echte uth to gevende, beschuldiget men en darnmb v o r ger ich te , he 
"Soth. darumb w e d d e n , edder böte g e v e n . " OTe bergleidjen Anfptüd)« 
^rften bemnad) erjt n a ä) bem 25reifh'gften, nicht auch froher, geltenb 
9 {madjt »erben. 
n) Ciol. 9t«R. <5ap. 2 0 u. 27 . 
o ) ® a h j allgemein gefaßt ftnb in biefer Sesiebung bie <5ap. 198 u. 
1 9 9 bes 3t9t. © . oben 2Cnm. m. 
P) o. © a m f o n erwähnt biefeS 3nftttutSgat nid)t, unb o. f ß u b « 
j>5nbrod! fcheint e« im 2ten fßanbe feinet ©ammtung bet ®efefee ( © • 
9 7 1 §• 35) als „nach Aufhebung ber Sehen" antiquirt ju balten, wie» 
es mit bem Sehntest in gar feinem notfcraenbigen 3ufammen= 
« a »ge fleht. 3 m lten S3anbe ( © . 37 Mnm. d ) bagegen erflart er e« gerabeju 
i«r noch antoenbbar. 
II. 25 
386 39. V . QlbtbX I. ( M r e d j i nad? »anbrecht. 
weict)e oor ©erict)t an fte gemacht werben, ctnjulaffen, fo 
baß binnen Saht unb Sag nad) ir)reS EfjemanneS SEobe äße 
gerid&tlid&e SSert)anblungen wiber fte, auf ir)r Verlangen, ftfttrt 
werben fönnen q ) . 
§. 407. (401.) 
2) SBirtungen bet Srbfdjaftgerroerbung im Allgemeinen, unb inibc-
fonbere a ) «Rechte be« ©rben. 
9cad) bem Ii»* unb eßl)länbifci)en 9ied)t fann nid)t atS 
unbebingte SBirfung ber ErbfcbaftSetwerbung, wie nad) rö* 
mifd)em 9?ed)t, angenommen werben, baß ber Erbe in $ßt> 
jiefjung auf baS Vermögen beS ErblafferS als Eine 9)erfo" 
mit gelterem angenommen wirb") . 3wat läßt fieb. aus ben 
eittbetmifdjen 9?ect)tSquellen aUerbingS, wie aud) oon ber $rari$ 
gefd)ier)t, im Allgemeinen ber ©runbfafc ableiten, baß alle 
9ted)te unb Verbinblicbfeiten be§ ErblafferS, fo weit fie nid)t 
mit ber 9)erfon erlr5fct)en, auf ben Erben übergeben b ) . Sie* 
q) Die Altefte ©pur biefet 3>ra>:i« finbet ftd) fdjon in einem UrU)«1'1 
be« eftblänbifdben £>berlanbgerid)ts oom 3 . 1506 ( 3 3 r a n b i c V <$<>&' 
ctaneen, berau«geg. oon SB a u et e t © . 1 5 5 unb 282) , unb barauf beruf 
fid) aud) ba« eftbldnb. St.-. u. 891. 83. I. Zit. 10 Art. 5, roo e« tyiP; 
„2Me SBittroen ft&en nacb ibre* SSanne« Abfletben 3 a b t unb S a g ft«1'' 
unb bürfen innerhalb beme ju Sted)te niemanben antworten." 31 
SSetreff Ciolanb« febrieb übrigen« ba« Steidbsjuftijcoltegtum am 3 1 . 3 u l ' 
1774 o o t , baf ba« Srauerjabc ber SBittreen niebt unbebingt unb a" 
ftd) alle proceffe toiber fie fiftire, fonbern baf es in jebem einjetn«n 
galt« oon bem tid)tetlid)en ffirmeffen ber Umftdnbe abbdnge. ißeffl1' 
© a b e b u f c b oom gefcfcmdftgen ©rbgange §. 6 a. <S. unb S t i e l f « " ' * 
©rbfolgerecbt §. 20 u. 2 1 . 
B ) » e t g l . oben § . 3 6 8 Anm. g unb unten § . 4 0 8 . 
b) 83ergl. ba« liol. stat. g a p . 56 u. a. sRidjtettegeln §• 
„.Reiner tonn aud) einem anbern ein beffer ftedjt geben, al« er fc I ( * f 
-Sir. 3 . OJon bet (Mfcbaftäertuerbtma. §. 407. 3 8 7 
fct ©tunbfafc etleibet jeboeb, befonbers i n SBejtebung auf btc 
SSerbinblicbfeiten bes ©rben, eine Sfet'be oon Ausnahmen , roelcbe 
bie Siegel faft roieber aufgeben. 
SBas n u n juoörberf i bie Siechte bes ©rben betri f f t , fo 
erroirbt er 
1 ) an ben einzelnen SBeftanbtbeilen ber ©rbfcbaft btefel* 
°en bmglicben Siechte (namentlicb ©igentbum unb ^fanbbefifc), 
belebe ber ©tblaffer baran gebabt bat. ©eboren Smmobt« 
Wen J U bem 9?acblaf, fo muß ber ©rbe ftcb biefelbcn von 
bem competenten Siicbter, nacb Ab lau f bes sproclams, i n 
°en ßorroborat ions ? ober ^ttpotbefenbücbem jujeiebnen laf= 
fen c ) . S f t ber ©rbe, roegen feines ©tanbes ober aus an« 
berem ©runbe, niebt fcSfn'g, bie Smmobi l ien eigentbümlicb j u 
erwerben d ) , fo mufj er ftcb mit beren 2Bertr)e i n ©elbe be« 
gnügen e ) . 
2) ©ben fo geben alle Ä lagen unb gorberungen auf bte 
©rben ü b e r f ) , fofern fie niebt 
bat, unb ba&ero ein Äinb fein beffer Stecht erben, als bie eitern ge* 
habt haben." 
c ) Ciotdnb. 3cegierung«patent ». i . Sßoobr. 1791 . 23efebl be« 
eftblanb. GtPilgeticbtebofe« oom 26 . April 1792. © . überhaupt oben 
§• 121 unb 122. 
d) © . oben §. 116 fgg. 
e) Sitht. 9 t . * u . SSR. 2$. III. S i t . 7 2frt. 1 : „ 3m« 
8leidjen hat ein jeber, ber in bec grembe roohnbaftig, fein spattimo« 
tium an baarem Selbe au« benen (Srbgütern gu forbem." SSergl. aud) 
*• @ a m f o n §. 148 unb oben §. 403 a. <S. 
0 ßittl. St3?. (aap. 1 3 : „ M e n schal ock den erven ge lden, 
*t men dem doden schuldich w a s , by geschwaruem e d e . " 6 a p . 
° : „ H e f f t ein man mit unrechte i c h t e s , dat vorderen de erven 
m u r e c h t e up dem, dem dat gegeven y s . " S a p . 2 1 4 : „ W a t ein 
"»an dem andern schuldich y s , edder nimpt, dar moth he den erven 
V o r antworden, yfft de yenne s tervet ." 
2 5 * 
388 33. V . Abu) I . I. @rbre$t nad) SJanbredjt. 
3 ) r)6d)ft petfonlid) ftnb, inbem alle iura personalissima 
mit beS ErblafferS £obe erlöfcben. Nament l id) gefyen ®na< 
bengefyalte ober ^enf ionen nid)t auf bie E r b e n über , fonbern 
eS w i rb bie 3at)fung berfelben mit bem £obe beS $Penftonir* 
ten eingeftellt e ) . A u f anberen ©rünben berufen bie $cn» 
fionen, weld)e äßi t twcn unb Ä i n b e r n oon {Beamten oerlier)en 
werben h ) . 
§. 408. (402.) 
b) SJetbinblicbfeiten be* Srben. 
SBäbrenb baS ejtf)länbifd)e 2anbred)t in SJejtelwng auf 
bie 83erbinblid)feit beS E r b e n j u r Salbung ber @d)u lben 
beS ErblafferS fiel) gan j bem römifd)en 9ted)fe anfd)liefjt * ) / 
(teilt bagegen baS liolänbifcbj ßanbredjt ben ©runbfafc auf/ 
bafj bet E r b e ber JRegel nad) nur i n fo weit fü t bie <3d)ut« 
ben beS ErblafferS t>afte, als bet Stadblaß jureid)t b ) , bafJ 
g) 9C. U. p. 28 . SSeptbr. 1824 §. 4 . SS. oben §. 378 . 
h) fBtrgt. barübet ba* allgemeine 3)enfu>n«ftatut im ©wob b { t 
©efefcc über ben Gioilbienft S3b. III. S3ucb UT. 
a) Die« beweifen folgenbe wenige flSeftimmungen, wetdje ba* (0' 
9t.» u.iSi. 83. III. Zit. 12 übet biefen ©egenftanb enr&dit. Art. V 
„95er aUtn Dingen, ebe man erbet, muffen bie @d)utben bega^Iet 
ben." Att . 2 : ,,2Bet nun ba* ©tbe nimmt, bet rauf aud> bie er»««' 
lid>« ©djutb, batum et mit 9ted)te gemabnet xoiib, gelten." Art. 3 : 
„ § 4 t t e aud) einet mebr niebt al« ben .Srbnabmen eine« ®ute* 
feinem 83atet geerbet, unb foleben Scbnabmen gutwillig auf unb <"n 
fid) genommen, fo ift berfelbe fcbulbig, bie auf bem ©ute baftenben « 4 " 
mäßigen ©ebutben ;u bejablen." 
b) ÄSnigl. febretb. Stefol. oom 28 . SOtai 1687 Art. II . §. \ : » " 
De« Debitoren ©rben abet, fte mbgen fepn in reelcbem <S*** 
fit wetten, nabe obet weitldufftig oetroanbt, finb md)t fcbulbig, f"* 
etwa* mebr &u oejafclen, al t fein Sigenfbumb fidj erftrectet, wenn 
weber ber Debitor felbft furfc oor feinem Sobt fein fflermbgen bif oU' 
Sit. 3. 33on bet (grbfdt)aftSfwetbung. §. 408. 389 
mithin jeber Orrbe, felbft nacbbem er bie (Srbfdbaft angetre« 
ten , bas benelicium cessionis bonorum j u genießen babe. 
©er ©rbe muß jeboeb, roenn er ftcb biefer 9 f C t & t s w o b > 
tbat bebienen w i l l , binnen jroei Söionaten nacb bes Erb» 
faffers Sobe ben ganjen Nachlaß inoentiren lafjert, unb fo« 
bann oor A b l a u f bes britten URonats fieft erk lären, ob er 
Grbe fein ober bleiben wolle ober nicht. S e i weit läufigen 
unb oerwicMten grbfehaften fann biefe Deliberationsfr i f t , auf 
Anfachen bes Grben, oon bem competenten Seichter oerlängert 
W e r b e n 0 ) , unb j w a r w i rb in ber ^ r a r i s gewöhnlich eine 
S3ebenffrift b i * j u m Ab lau f bes Nadblaßproclam6 gef ta t te t d ) . 
©inb aber bie ©cbulben bei bes (SrblafferS Sobe burebaus un« 
befannt, unb es ergiebt fich erft fpäter , baß ber Nachlaß über 
bie .Kräfte beffelben mit (Schulben belaftet i f t , fo ift ber 
G r b e , — felbft wenn er ben Nachfaß ohne 2egung eineS 
Snoentars angetreten hat te, — bennoeb oon allen Anfprüchen 
ben testen «Pfennig angegeben, ober bie (Srben aueb fofort naeb beffen 
Sobe fid) er f laret , bafj fte feine (Srtfcbafft nehmen ober fieb mit bem 
9tacblafj befaffen motten." — SDer aud) in ba« (fei. mm. (Sap. 12 
aufgenommene (Srunbfafc be« alteren beutfd)tn Stecht« (®ad,fenfp. SS. I . 
A r t . 6 ) , baf ber (Srbe nur mit ber fabrenben #abe für bie Stacbtaf * 
fdjulben hafte, feheint in Ciolanb nie practifcb getoefen j u fein (oergl. 
o. J f ) e t m e r f e n ' « 9tcd)tsgefchichte ©. 299 f g g . ) , inbem eielmebr bie 
einheimifchen SRecbtsquellen fogar' ben Sehnsherrn j u r ©ehulbenjahlung 
betpflichten, fo weit ba« cabucirte Sebngut bes ohne 8chn«folger oer« 
ftorbenen Srblaffer« reicht. SBalbemar«©tich'fche« 8ehnrecht A r t . 16, 
re° e«, nach ben im §. 358 A n m . c angeführten SSSotten heißt: „ u n d he 
(de kön ig ) sali ere schulden g e l d e n , dewi le dat guht wende t , dat 
em angefallen i s . " ©teicblautenb bamit tft ba« alt. l io l . StSt. (Jap. 24 
unb ba« mit t l . StSt. 6ap . 58. fSergl. auch noch über bie Haftung be« 
<ärben ba« mit t l . StSt. <5ap. 5, 13, 56 unb 196. 
<0 Äbnigt. gtefol. o. 28. SOtai 1687 A r t . II. §. 5. 
<1) SSergl. p. © a m f o n §. 98. 
388 SB. V . 2lbtr)t. I. ©tbrectjt na*) Sanbtecfjt. 
3) i)6ä)ft perf in i id) ftnb, inbem alle iura p e r s o n a l i s s i m a 
mit beS ErblafferS SSobe erl6fct)en. Stamentlid) get)en ®na* 
bencjer)alte ober ^enf ionen nicr)t auf bie E r b e n über , fonbern 
eS w i rb bie ßablung berfelben mit bem Slobe beS ^enftonir» 
ten eingeftellt g ) . A u f anberen ©rünben berufen bie $en* 
ftonen, weld)e SBit twen unb Ä i n b e r n »on JBeamfen oerliebe« 
werben h ) . 
§. 408. (402.) 
b) 93etbinbrid)teittn be* ©rben. 
SBBdt)rcttb baS ejtblanbifcbe ganbtedjt in S3ejtebung auf 
bie SSetbinblitbfeit beS E r b e n j u r Sabi imö ber ©cbulben 
beS ErblafferS fiel) g a n j bem römifeben SRecbte anfd)liefjt * ) , 
jreUt bagegen baS liolänbifcbe ganbreebt ben ® r u n b f a | auf, 
baß ber E r b e ber 9?egel nad) nu r i n fo wei t für bie <Scbul' 
ben beS ErblafferS f>affe, als ber 9tad)iaf1 jureiebt b ) , bafi 
g ) 9c. U. p. 28 . ©eptbr. 1824 §. 4 . © . oben §. 378 . 
h) 93ttgt. barübet ba* allgemeine ?>enfu>nsftatut im ©wob b ' r 
©tfefcc übet ben (Sioilbienft 83b. III. S3ucb III. 
B) Die« beroeifen folgenbe wenige SSeftimmungen, »eldjc ba« t0> 
St.« u. 89?. 83. III. Zit. 12 übet biefen ©egenftanb e n t ö l t . Art. V 
„93ot aUen Dingen, ebe man erbet, muffen bie ©dudben bejahet «tP 
ben." Att . 2 : „33et nun ba« ©rbe nimmt, bet ntuf aud) bie 
liebe ©d)utb, barum et mit 9tedjte gemabnet w irb , gelten." Art. 3 = 
„#dt te aud) einet mebr nid)t at« ben .©rbnabmen eine« ®ute* v 0 t l 
feinem SJatet geerbet, unb foleben Srbnabmen gutwillig auf unb «" 
fid) genommen, fo ift berfelbe fcbulbig, bie auf bem ®ute b«ftenben 
mdpigen ©cbwlbcn ;u bejahten." 
b) Äönigl. febmeb. Stefol. oom 28. «Dlai 1687 Att . II. §. 1 : « " 
De« Debitoren ©rben abet, fte m&gen fenn in roele&em ®*«* 
fie wollen, nabe obet weitldufftig oetwanbt, ftnb niebt fcbulbig, f4* 
etwa« met)t ju bejahen, at« fein <2ig«ntt)umb fid) erfteecret, wenn «><* 
webet bet Debitor felbft furfc oor feinem SJobe fein 3Jerm6gen t>*f Ä * 
Tit. 3. 33on ber <Srbftbaft6em>er6mtg. §. 408. 3 8 9 
mithin jeber ©rbe, felbft nacbbem er bte ©rbfcbaft angetre« 
ten, bas beneficium cessionis bonorum ju genießen babe. 
©er ©rbe muß jeboeb, roenn er fid) biefer 9tecbt8roob> 
tt)at bebienen will, binnen jroei SKonaten nacb bes ©rb* 
'affers 5Jobe ben ganjen Nachlaß inoentiren taffen, unb fo« 
bann oor Ablauf bes britten SSBonats ftcb erflaren, ob er 
®rbe fein ober bleiben »olle ober niebt. S3ei weitläufigen 
"nb »erroicfelten ©rbfebaften fann biefe Deliberationsfrift, auf 
^nfueben bes ©rben, oon bem competenten Stiebtet oerlängert 
W e r b e n ' ) , unb jroar roirb in ber Ataris gewöhnlich eine 
SSebenffrift bis jum Ablauf bes Nacblaßproctams geftattetd). 
@inb aber bie ©cbulben bei bes ©rblaffers. SEobe burebaus un» 
befannt, unb es ergiebt fid) erft fpäter, baß ber Nachlaß über 
bte Äräfte beffelben mit ©cbulben belaftet ift, fo ift bet 
©rbe, — felbft wenn er ben Nachlaß ohne gegung eine§ 
Snoentars angetreten hatte, — bennoeb oon allen Anfprücben 
ben tefcten «Pfennig angegeben, ober bie Seben aud) fofort nad) beffen 
Sobe fid) e r t l i r e t , bafj fte feine etbfcbafft nehmen ober fid) mit bem 
9caeblafj befaffen motten." — ©er aud) in ba« Kol. giSt. (Sap. 12 
aufgenommene ©runbfafc be« Alteren beutfeben Stecht« (©aebfenfp. 83.1. 
fctt. 6 ) , bafj bet Srbe nur mit bet faljrenben $abe für bie Scachlafj« 
fcbulben I^afte, fd>eint in ßiolanb nie prattifd) geioefen j u fein (»ergl . 
» . J t > e l m e r f e n ' s ateebtsgefebiebte ©. 299 f g g . ) , inbem »ietmebr bie 
«in&eimifdjen 9ted)t«quellen fogar" ben 8ehn«b>tn j U r ©djulbenjahlung 
berpflia)ten, fo roeit ba« tabucirte ßebngut be« obne ücbn«folger »er» 
ftor6enen Srblaffer« reid)t. SBatbemar »ericb'fcbe« eebnrecbt A r t . 16, 
">o es, nad) ben i m § . 358 A n m . e angeführten SBorten heißt: „ u n d he 
(de kön ig ) sali ere schulden g e l d e n , dewi le dat guht wende t , dat 
e n > angefallen i s . " (Sleicbtautenb bamit ift bas alt. Ko l . StSt. Gap. 24 
unb ba« m i t « . StSt. @ap. 58. fJSetgt. auch nod) über bie Haftung be« 
« rben ba* m i t « . StSt. Sap. 5, 13, 56 unb 196. 
<=) Äbnig l . Stefol. » . 28. SOtai 1687 A r t . II. §. 5. 
d) » e r g l . o. © a m f o n §. 98. 
390 33. V . QlbtfcL I. <Sr6re<t)t nad) ßanbrect)t. 
befreit, roenn er A l les , w a s er empfangen, nad) einer beeibig« 
ten ©»eciffcation re j t i tu i r t , ober, falls er bereits biStrabjrt 
w ä r e , beffen redeten SBertr) , nebft allen feit ber Ant re tung 
bet Erb fd)a f t erworbenen Acceffionen unb grücfjten („gew6t)n* 
liefen ober orbinären ©efällen ober SJeoenüen"). 3 u r |3ab/ 
(ung oon Sinfen oon ben Acceffionen unb grüct)ten bagegen 
ift er eben fo wenig oer»fI id)tet, als j u r AuSfel)rung beffen, 
waö e t , wäfyrenb bet V e r w a l t u n g bc3 9cad)laffeS, burd) be­
fonberen gleiß erworben. — ginbet eS ftd) aber, baß ber Erbe 
mit ber @rbfct)aft boloS oer fa^ren, ober bei beren V e r w a l t u n g 
culpa lata öerfd)ulbet („betrügt id) unb jur Ungebufjr umb» 
gegangen" ) , fo tft er, w e n n ber 9iad)laß nid)t jureid)t, oer* 
»fKd)tet, fämmtlidbe ©laubiger beS Erblaf ferS aus feinem eige* 
nen Ve rmögen ju befriebigen e ) . 
§. 409. (403.) 
gottftfcuna. Haftung befonberer 33efranbtbeile beö Scadjlaffc«. 
2BaS bie Raffung ber E r b e n befonberer SJeßanbtbette beS 
9cad)taffe§ betrifft, fo muß 
1 ) in gtolanb t)infid&tlict) ber üetmöge beS gallred)t$ 
an baS ©efd)led)t, w o fte bergefommen, oererbenben E r b * 
guter (§. 376) angenommen werben, baß ber ©efct)led)t$erbe ruß 
bie fpeciell auf ben E rbgü te rn bafrenben, namentlid) bie barauf 
tngrofftrten ©d)ulben ju bejaf)len i)abt"). 
2) V o n ben oom Erblaf fet r)interlaffenen ÄronSarenben 
(§. 377 u. 378) braud)t ber E rbe jur «Bejahung bet auf 
c) Ä o n i g l . Stefol. o. 28 . SOtai 1687 A r t . N . §. 1. 
n) Sßergt. » . J j J t l m e r f e n ' ä Abbanblungen Sief. I i . @ . 217. 
Ut. 3 . 33on ber <5rbfd)aft«erruerbung. §. 409 . 391 
bem Nacbtafj baftenben ©cbulben nur ben britten Sb,eif ber 
iatyrlicbcn nad) bem .Rronsanfcblage ober nad) bem ©effions« 
conttacte befannten Steoenüe, besgleicben nur ben britten S b e i l 
°cr etwa fiatt ber Arenbe g e i l t e n ©elber, j u oerwenben. 
•&atte ber JBeneftciat bie Arenbe fü r bie ganje Seit ber 33er« 
'eibung cebirt, unb mar bereits »or feinem Ableben besfaHs 
befriebigt roorben, fo ift ber ©ubarenbator j u feiner weiteren 
Stiftung oerpf l iebtet b ) . 
3) SBenn bie Ä r o n e Sorberungen an ben SJcacblafj Oer« 
ftorbener SJRilitär» ober Gioilbeamten b.at, unb berfelbe niebt 
i u beren äBejabfung juretebt, fo w i rb bie 4?ä(fte ber ber SBittwe 
»erlietyenen ^enft 'on bis j u r S i l g u n g ber ©cbulb einbebal« 
ten c ) . S n wie weit 
4) im Uebrigen ber überlebenbe ©tyegatte für bie ©cbul* 
ben bes oerftorbenen t)aftet, ift bereits früher erörtert w>or= 
ben d ) , w ie aud) 
5) bte grage über bie Raffung be6 gtbeicommifjfolgerS e ) . 
6) Sft ber 91acbla§ über beffen Ä r ä f t e mit SBermacbt« 
niffen belaftet, fo muffen fidb bie Segatare, 33et)uf8 ber 33e» 
riebtigung ber auf bem Nacb la f baftenben ©cbulben, einen 
oerbältnifBmdfjigen A b j u g gefallen laffen, inbem bie ©rbfdbafts« 
gläubiger ben ßegatarien oorgeb,en f ) . 
b) 9t. U. o. 2 8 . ©eptbr. 1824 §. 6. 
c) ©wob bet bürgert. eSefefee (33b. X . ) Art. 115 unb 4090 . 
^""gemeines spenftonSteglement (Sroob fßb. III . ) Art. 212 . 2Me Äinber 
tos ©cbulbners begeben aud) in biefem gälte ibren Antbeil an bet «Pen« 
fion unoetfurjt. «penftonsreglement Art. 213 . 
d) © . oben §. 2 7 0 — 2 7 2 , 274 , 275 . 
e) © . oben §. 402 . 
f) S t e i f e n §. 3 2 0 — 3 2 2 , o. © a m f o n §. 675 unb 692 . # a t 
ber Scftamenteerbe ben 9cad)lai> au«gefd)lagen, fo wirb, wenn ber St« 
3 9 2 33. V. 5JbtbI. I. (Srbwcbt und? Sanbredjt. 
7) S i e j u m ^>eergewdre unb wobt aud) bie j u r ©erabe 
gehörigen ©tücfe Dürften oon ben ©rbfcbaftsglaubigern wob* 
erfi in Ermange lung anberer erigibler S3e(ianbtt)eiie bes Wady 
laffeS i n Anfprudb genommen werben ' ) . Saffelbe mufj oon 
ber ber SBittwe aus bem ^iacblaffe il)re§ (§t)emanne$ gebür)* 
renben fabrenben 3pabe angenommen werben 1 1 ) . 
§. 4 1 0 . (404 . ) 
gortfcfcung. Haftung für befonber« geeignete 23crbinblicbfeiten bc« 
erblaffer«. 
SBäfyrenb im 33otbergebenben oon ©crjutben bes ©rblaf» 
ferS im A l lgemeinen, unb tnäbefonbere oon ben auS S a r * 
lebnecontracten t)«rüb,renben bie 3?ebe gewefen, ift oon bem 
33erbältnif} bes ©rben in S3ejiet)ung auf anberweite einzelne 
ftatoc nicht einen SEeftamentäexecutor ernannt hatte, bec Stacblaf oon 
dem gerichtlich ju ernennenben Gurator regulirt , welcher, nad) SBefcie« 
bigung ber @r6fd)aft«g(dubiger, ben Ue&erfdjuf unter bie Cegatare pr» 
rata oertbeilt. 
g) 33ergt. inbefj ba« liol. 3i9r. Sap. 2 0 : „ — — Van dem 
erve schal men allererste dem gcsynde gelden er vordenet lohn, —* 
— — darna moth de frouwe delen mit den erven, wat en thogebö-
r e t , darna schal de frouwe don heerweyde , wat heerweyde recht 
y s . " S a p . 2 8 : „Al ler ley g u d t , dar ein man mede bestervet , dat 
syn e g e n , «dder lehen, edder varende gudt y s , dat het erve . 
schal men e r s t e n g e v e n van dem erve dat h e e r w e y d e etc ." 
Gap. 2 9 : „ N a dem heerweyde schal men miasdelen e t c . " Gap. 3 0 : 
„Darna nimpt de w e d e w e de Morgengave e t c . " S a p . 3 1 : „Darn* 
nimpt de w e d e w e ere gerade e t c . " Uebrigen« ift gerabe binfidjrlich 
her Gap. 2 8 — 3 1 roabifchrtniicb, baf fie nie practifcbe ©öltigfeit «" 
Ciolanb gehabt haben. @. oben §. 262 Anm. d unb e unb bie bafel*f* 
angef. (Schriften. — 93ergt. auch noch 9t. o. © p b o r o ' « (gebrecht 
ben ®runbfä§en be« Sacbfenfpiegel« 25. 3 3 2 , bef. Anm. 1036. 
h) o. 3 3 u n g e in ben (Srotterungcn S3b. III. <3. 365 fg. SS .au* 
oben §. 2 7 0 — 7 2 . 
"Sit. 3 . O o n ber @rbfa)afr3erroerbmtg. §. 410 . 393 
Gontractsobligattonen bereite früher gebanbelt worben B ) , fo 
bafj bier r)au»tfäcblicb n u r noeb bte grage oon ber Haftung 
bes ©rben für Obl igat ionen bes ©rblaffers aus unerlaubten 
4?anblungen 0 u erörtern ift. S n biefer 5ße0ieb,ung gilt als 
^auptgrunb fa f ) , bafj ber ©rbe i n feiner A r t für SBerbtecben 
beS ©rblaffers oerantwortl icb i f t b ) , unb namentlicb niebt fei* 
«er ©rbrecbte oerluftig gebt, inbem, fal ls aueb ber ©rblaffer 
« n Berbretben begangen t)attt, welches Sebensftrafe nacb fid) 
iiebt, beffen SSermögen bennoeb feiner ßonftscation unterwor» 
fen i f t , fonbern feinen gefefelicben ©rben jufäHt c ) . 9cact) 
bem altern 9Jed)t haftete ber ©rbe auch nicht für SUcbtsoer» 
letjungen, roeldje ber ©rblaffer gegen frembe <Sacben began» 
g e n , unb mar namentlicb nid)t oerpfliebtet, geftoblene ober 
geraubte <3acbett j u erfeljen, unb eben fo wenig ©»telfcbulben 
unb 4?urenlob, n j u bejahten d ) . ganben ftcb febodb bie geftoh» 
lenen unb geraubten ©acben i m Nachlaß o o r , fo w a r ber 
a) © . bef. bas Stecht bec gotbetu.na.en im britten Suche, nament» 
tief) §. 217, 2 2 1 , 2 2 2 , 223 tc. Ueber bie Stechte unb «Setbinblicb« 
leiten ber ©rben in Sejiebung auf »Veräußerungen namentlicb »on 
Srbgütetn f. baS Sachenrecht §. 91 fg., 178 fgg. 
b) Ciol. StSt. Sap . 1 3 8 : „ D e söne en antwordet nicht vor den 
"vader, vor nenerley missedadt, wenn he s t e r v e t , sünder v e y d e . " 
®ie leitete Skfcbrantung i(t unpractifch. (SSergl. oben §. 203 Anm. c.) 
©• auch baf. (Sap. 8 3 unb 215 . 
c) 8i»l. StSt. ßap . 1 4 2 : „ W e vor gerichte synen liff vorlast, 
de negesten erven nemen dat gudt ." @. aud) baf. S a p . 8 0 , unb in 
*8eiieb.ung auf baS Crimen laesae maiestatis ba« eftbl. St.» u. CSt. 
v . S i t . 4 2Crt. 1 a. <S. Uebtreinftimmenb ift aud) bas neue ©traf« 
äefeibuch oom 3. 1845 At t . 3 2 . @. oben §. 403 Anm. b. 
d) Ciol. StSt. ß a p . 1 3 : „Düffte noch roff, noch dobbetspele, 
'»och horenlon en ys he (b. i. ber ba« (Srbe nimmt, ebenbaf. S a p . 
12) nicht plichtich tho g e l d e n . " (JSleid)lautcnb ift ba* e(tbl. St.» u. 
85. III. S i t . 12 Art. 4. 
394 23. V . «Hbttjf. I. <Srbtect)t tmct) «anbrect)t. 
©rbe j u ihrer Stücfgabe o e r b u n b e n e ) . 9lad) bem heutigen 
Stecht bagegen mufj ber E rbe alten burd , eine gefe|wibr ige 
^»anblung beS ©rbtafjer8 einem d r i t t e n oerurfacbten Schaben 
ober entjogenen ©eroinn, fo mie baS etroanige ©brengelb für 
Sn jur ien (§ . 236) erftatten, jebod) nur fo weit bie ©rbfcbaft 
reicht f ) ; j u r üabjung ber ooin Seichter bem ©rbfaffer aufer* 
legten ©elbbufje bagegen ift er nicht üer»flicr)tet 8 ) . 
§. 411. (405.) 
c) SEranSmiffion bec ©rbfcbaft unb be« (SrbrecbtS. 
9?act) bem älteren g}roüinciaIred)c, w o es" j u r ©Werbung 
ber ©rbftjt)aft nicJbt erfi ber Ant re tung berfelben b e b u r f t c a ) , 
würbe jebe angefallene ©rbfcbaft ohne Sßeitereö auf bie ©t» 
ben bes ©rben t ransmi t t i r t , unb ift biefer ©runbfafc i n ©ftb* 
lanb aud) noch beut j u Sage in unbeftrittener ©eltung b ) . 
3 n ßiolanb bagegen ift gegenwärt ig ber gemeinrechtliche ®runb« 
fa|j recioi t t , bafj ber ©rbe ber Siegel nad) nur bie angetre* 
tene unb bergeftalt erworbene ©rbfd)aft auf feinen ©rben tranS* 
mitt lren !önne c ) . S i e fpecielle Sseftimmung bes ältere" 
e) Mol. mSÄ. Gap. 1 4 2 , 1 7 2 , 2 1 4 . OSergt. überhaupt t). @ » ' 
bow'« ©rbweht nach *em ©achfenfpieget §. 59 . 
f) ©trafgefe|budj oom 3 . 1843 Art. 64 unb 161. Auf £uren« 
lohn unb ©pielfdjulben ift bie« jebod, nid)t ju bejiehen. SSergl. auch 
oben §. 223 . 
g ) ©trafgcfefcbud) Art. 161. ' 
a) SSergl. oben §. 406 Anm. a. 
b) SSergl. ba« eftbt. JR.= u. 89t. 93. TU. S i t . 8 Art. 3 u. 4 . 
17 Att. 5 a. (5. @. überhaupt oben §. 406 . 
c) S i t t e l f en § . 3 5 fgg. ©ehr oertooeren unb auf mifjoeeftanbo" 
33eftimmungen be« r6mifd,en, fo wie auf unanwenbbare be« ruffif#*n 
Stecht« jtch ftü&enb, ift bie DatfteUung bei o. © a m f o n §. 7 , 8 ' 
44 fgg., 132 fgg. 
Si t . 3. Süon ber (Mfebaf täer toerbung. §. 412. 395 
Stedbtä, baß ber ^o f i bu i rms , w e n n er aueb gleicb nacb feiner 
©eburt »erftirbt, bie ©rbfcbaft au f feine ©rben t r a n s m i t t i r t d ) , 
if* baber gegenwärtig zwar anwenbbar, jeboeb nur als AuS* 
nabme »on ber Siegel j u betraebten. üben fo fleht ber 2Crt-
wenbbarfeit ber i m römifeben Scecbte ftatuirten Ausnahmen , 
Wo eine Sransmi f f ton ber ©rbfcbaft aueb »or erfolgter A n * 
tretung fiattfinbet, fein £ inbern iß i m SBege e ) . Sßenngleicb 
enblicb in 3weifel gebogen roerben f a n n , ob ber »ertrags« 
mdßiQc ßrbe bie ©rbfcbaft »on JRecbtsroegen unb obne A n -
betung erwirbt, fo muß boeb {ebenfalls angenommen werben, 
°aß er bas ©t b r e c h t , ba er baffelbe febon bureb ben ©rb= 
»ertrag erwirbt , au f feine ©rben felbft bann transmit t i r t , wenn 
er »or bem ©rblaffer f i i rb t , es fei b e n n , baß feine ©tben 
bureb ben SJertrag ausbrüeflieb ausgefcbloffen wären f ) . 
§. 412. (406.) 
V . 9cad)iaß bet in £U>- unb (Sfthlanb »erftotbenen Ausldnber. @ v b ; 
fdjaftsgabeUe. 
SBenn ein Austänber i n S i » . ober ©ftblanb, wie überhaupt 
im ruffifcr)en Sfeicbe, » e r f t i r b t 8 ) , fo w i rb er »on feinen ©r* 
ben, — fie mögen gefefclicbe, Seftaments* ober S3ertragscrbcn 
fein, unb ftcb im 9teid)e ober i m Auslanbe befinben — j w a r 
im Uebrigen in berfelben SBcife beerbt, wie »on rufftfeben 
d) eint. m. Gap. 27. @ . oben §. 36 , bef. A n m . g unb U. 
^ecg l . aud) bat? 5R3J. Gap . 54. 
e) S K t e l f e n §. 36 fgg. 
f ) » e r g l . g r e i f e n § .44, o. © a m f o n §. 136. 
i ) SSergl. aud) oben §. 405 A n m . a unb A n m . b a. ß . 
396 33.' V . ai&tbl". I. erbrecht nad) l'anbredjt. 
Unterthanen b ) . A l le in es w i rb »on allen in bas AuSlanb 
gebenben Erbfcbaftcn j u m SSeften ber Ä r o n e bie fog. E r b * 
f d ) a f t S g a b e l l e ober ber A b f c b o f j e rhoben 0 ) . S ie fe r Ab* 
fdbofj beftanb nad) bem fdbroebifchen Stecht in bem britten 
Styeüe oee inö Aus lanb gebenben -Jiacblaffes d ) , wa rb jebod) 
roät)renb ber ruffifd)en ^)errfd)aft fü r fiio= unb Ef tb lanb, wie 
für baä ganje ruffifd)e Sfeid), babjn bef t immt, bafj er ein 
günfttyeil betragen folle, wenn ber Erblaf fer weniger al§ fünf 
3ar)re in Stufjlanb wohnhaft gewefen w a r , wenn längere Seit/ 
ein 3eb,ntbeil bes 9cad)laffe8 '). ©eit bem Enbe bes aä)U 
jel)nten Sabrbunberts würbe burd) befonbere Eonoentionen 
mit einzelnen Staaten, namentlid) mi t bem bamaligen E t ) u r * 
für f ienthum, Jeggen Königreiche ©acjbfen f ) unb bem ©rof> 
her jogthum ©adt)fen=SSJeimar g ) , ber Abfd)ofj j u m 33eften ber 
U n t e r t a n e n biefer ©taaten, welche Srbfcbaften aus Sufj lanb 
bejiehen, aufgehoben, ©päter aber etflarte bie rufftfebe 9Je* 
gierung, bafj biefe j u m JBeften ber Ä r o n e erhobene ErbfcJE)aft^ 
fteuer j u ©unften ber Unterthanen aller berjenigen Staaten 
aufgehoben werben fol le, weld)e in ihren Sänbem eine gleich6 
Aufhebung berfelben j u ©unften ber ruffifchen Unterthanen 
b ) ©. U . o. 1. Sult 1820. 
c) ebenbaf. 33ergl. aueb ba« auf Allerbbchften 83efebl evlalf«" 8 
patent be« Hol. ©eneralgouoernements Dom 6 9Ädtj 1723, ©. U. »• 
18. gebr. 1807 §. 6 u. a. 
d) Äbn ig l . £anbcl6orbnung » . 3 . 1617 §. 17, Ä&nigl. SitfoL »• 
5. .Oecbr. 1689, N o t . a pag. 144 £8. Ueber bie Anroenbung nod) » f l &' 
renb bec ruffifd)en J&errfcfiaft f. ben ©. U . o. 24. £>ctbv. 1768. 
e ) ©. febon ba« oben A n m . c angef. patent o. 6. ©fdrj l ? 2 ' 
ben 9c. U . o. 29. 3anr . 1782, ©. U . t>. 1. 3ult 1820 unb überb« u<' f 
ben ©toob bec 3)ofd)iingefe&e (33b. V . ) A r t . 704. 
f ) ©. bie am 2. ßetbr . 1800 Ailerb&djft beftdt. Convention. 
g) Gonoention, Al letb. btftdt. am 9. A p r i l 1812. 
S i t . 3 . 2Son ber (MfcbaftSerroerbuncj. §. 412. 397 
onorbnen mürben h ) . D e m gemäß erfolgte fuccefft» bte 2i"uf= 
bebung bes Abfeboffes 0 umS3eften ber U n t e r t a n e n Greußens ' ) , 
G r o ß b r i t a n n i e n s " ) , 3 p a n n o o e r S £ ) e | r e r r e i c b s m ) , H e f t e r n 
burg=@cbroer inö n ) , © a i e r n e " ) , 2Bür tembergs r ) , g ran f re i cbs q ) , 
Gabens r ) , Soscanas unb P a r m a s " ) , ©cbroebens unb 9cor-
Wegens ' ) , ^ e f f e n « D a r m f i a b t e a ) , D ä n e m a r k v ) , « S p a n i e n s w ) , 
Ö l b e n b u r g s * ) , ©arbimenj y ) , ber @ d b r o e i j z ) , 9teußr@d)lcij 
"Hb 9?cuß. Sobenftein ©bersborffö 8 B ) , <Saebfen*2Htenburgs b b ) , 
ber N t e b e r i a n b e " ) , <Sacc)fen<=gKeiningen^tlbburgbaufen6 d d ) , 
,h) 9t. U. e . 2 . 3 m ü 1823. 2m ben naehftebenben JCnmerfungen 
ftnb bte ©enatSuiafen genannt, bureb welche bie einjelnen SDeclarorionen 
besannt gemacht worben finb. Uebrigens ift — mit Ausnahmt ©cbweben« 
unb 9torroegen« — bureb biefe jDcctarationen nid)t Mofi bie erbfd>oft6= 
gabelte, fonbern aueb bie A u s w a n b e t u n g S g a b e t t e ober 9 t a d > -
f t e u e r aufgehoben worben, welche fonft in bemfelben «Stoße erhoben 
wirb, ©wob a. a. £>. Art. 7 0 4 — 7 0 7 . 
i) 9t. U. 0. 13. Auguft 1824. © . U. ». 9 . «Starj 1825. 
k) @. U. o. 24 . ©eptbr. 1824. 
1) @. U. o. bemfelben JDatum. 
m) © . U. 0. 16. ßetbr. 1824 . 
n) © . U. 0. 20 . Octbr. 1824. 
o) © . U. 0. 17 . iDecbt. 1824. 
p) © . U. b. 2 9 . 3anr . 1825. 
q) © . U. o. 18. gebr. 1825. 
r) © . U. 0. 3 1 . SOtat} 1825. 
s) © . U. o. 2 3 . 3uli 1825. 
t) © . U. t>. 18. Sötat 1827. 
u) (S. U. o. 16. 3uni 1827. 
v ) © . U. ». 11 . 3u l i 1827. 
w ) @. U. oon bemfelben JDatum. 
* ) © . U. o. 12. 3uni 1828. 
y) © . U. o. 19. 3un i 1829. 
*) © . U. o. 2 4 . «Roobr. 1830. 
aa) © . u . ». 2 3 . 3uni 1832. 
° b ) @. U. o . 1 1 . Auguft 1832. 
cc) © . U. ». 4 . ©ptbr. 1834. 
dd) © . u . o. 15. Stoobr. 1834. 
3 9 8 33. V. «Hotf/T. I. <£riwtf)t nad) «anbrecht. 
SBrenune e e ) unb @d)roar jburg ©onberSljaufene f f ) . K r a f t 
neuerer Eonoent ionen erfolgte bie Aufhebung ber Erbfct)aftS' 
gabeHe fü r bie U n t e r t a n e n ber norbamerifanifdjen greiftaa* 
t e n * s ) , @ a t b i n i e n 6 1 , h ) , ©c6roaraburg=9iuboIflabts " ) , SB«!"» 
b e c f t k k ) , £efJen=Ga([ef$ n h Por tuga ls m m ) unb B e l g i e n s n n ) -
2fuf?erbem tjl aud) nod) ber 2lbfcf)of3 in SBejiebung auf ba§ 
Baxtr)um §)olen aufgehoben roo rben 0 0 ) . 
83on 58ermäct)tniffett, roe(ct)e oon rufft'fcfjen Unterthanen nad) 
bem Auslanbe oermactyt roerben, roirb in ben f a l l e n , in meieren 
Segafare unb SEeftamentSerben bie Krepofifteuet erlegen müf 5 
fen (§. 3 9 7 ) , eine ©teuer oon 15 ^rocent erhoben p p ) . 
e e ) © . U. ». 9 . 3 a n r . 1836. 
ff) © . U. o. 14. «Olaf 1836. 
g g ) gonoention oom 6. /18 . JDecbr. 1836. 
30 . Sunt 
hh) Gonoention »om — 1841 . @. U. o. 12. 93ccti 1842. 
12. 3uU 
i i ) Gonoention oom 7. /19. 3anuar 1842. 
25 . 3ul t 
kk) Gonoention »om . 1842 . 
6. Auguft 
II) Desgl. oom 10. gebr. 1843. 
mm) DeSgl. oom 8. /20. 3ul t , © . U. ». 27. £>ctbr. 1844. 
nn) JDeSgl. »om 24. gebr., © . U. ». 24 . 3 u n i 1846. €5. überbau^ 
ben ©wob a. a. £). Art. 707 2Cnm. 
oo) 9t. U. ». 16. Dctbc. 1825. 3 m ©mob ber ©efefce roirb bi«f{ 
93eflimmung nicht aufgeführt. 
PP) ©toob a. a. £>. Art. 709. 
Vit 4 . fßetljÄUmj? bet ÜKiterkn unb ©rttt)ei7«ng. §. 413 . 399 
l U t f r t c r C i t e l . 
aSou bem SSev^Irnifj unter mehreren SRitttbtn mio \>on 
(Srfcttjeilungen. 
§. 413. (407.) 
I. Sted)t8eerbAUnifj unter mcbreren SJtiterben. 
Sötebrere j u einem Nacblaffe concurrirenbe SKiterben fönnen 
bcnfelben in ungete i l ter SJlaffe befttjen ober unter einanber 
tbeilen. 3 m erfleren gaUe tragen fie gemeinfcbaftlicb bie auf 
ben Nachlaß j u oerroenbenben Sof ten unb SRüfjen, fo roie fie 
aueb gleichen & h « ( an bem ©eminn unb SSerluft haben, roel* 
eher ber ©rbfcbaft erroäcbft & ) . ©ie haften gememfcbaffljch für 
alle auf bem Nachlaß ruhenben ßaften unb ©chulben, unb 
barf »or 83ericbtigung ber leiteten feine £ b « f a n 8 »orgenom* 
men roerben b ) . SBer roiffentltdb bawiber hanbel t , ift ben 
©rbfebafts * ©laubigem roegen ihrer Sorberungen mit feinem 
eigenen Ve rmögen oe rba f t e t 0 ) . D i e 4j>aftungsüetbinblicbfeit 
ber SKiterben ift eine foltbartfcbe, fo baß fich bte ©laubiger 
Wegen be§ ©anjen an jeben einjelnen SÖtiterben halten f ön * 
a) Cid. StSt. S a p . 14. tSft&l. St.* u. SSt. SS. TV. S i t . 2 0 2Crt. 7. 
b) Äinig l . febroeb. Sßormunberorbnung o. 17. SWärj 1669 §. 2 9 , 
Not . d pag. 140 68. 
c ) N o t . d pag . 140 S S . , welche jtdj jwar auf bi« ttnigl. Stefol. 
»• 2 8 . sota» 1687 Art. II . §. 1 besieht, worin jebod), ftttng genommen, 
°«« OTegirte nicht ausgebrochen ift. <B. oben § . 408 a. ®. 
400 93. V . <Kbtf)I. I. <5rb«e&t nacb »anbrecht. 
nen, welchem bann ber Sfegrefj an bie übrigen offen b le i b t d ) , 
wobei übrigens bie oben erörterten ©runbfäfje über bie 83erant-
roorttidt)feit ber einzelnen E r b e n j u berüdfid)tigen ftnb c ) . — 
2BaS einer ber 5Kiterben burd) 3Serfd)wenbung, 8eict)tft'nn ic. 
oertt)ut, fällt ben übrigen nicht 0 u r Saft , eS fei benn, baf? 
fie in feine betreffenben £anb lungen g e w i l l i g t f ) . 
S i e 5Eb,eilung bes 9cad)laffeS 0 u forbern, ift i n ber Siegel 
jeber ber SRitetben berechtigt 8 ) ; bie Ausnahmen , welche oon 
biefer Siegel burd) bie Stechte ber SBi t twe, in ßfir j tanb auch beS 
S03ittwerS,6egranbet werben, ftnb bereits früher erörtert worben h ) -
§. 414. (408.) 
IL 33on etetbeitungen: l ) überhaupt. 
S e r grbthei tung geht bie geftfteHung ber j u tbeilenben 
SKaffe » o r a u S , eineStheilS burch Sinroet fung beS »on ctnjet* 
nen E r b e n j u m eoraus E m p f a n g e n e n * ) , unb ^ in }u fd ) lagu« f l 
beS 3uwad)feS ber ungetheilten S K a f f e b ) , anberentbeilS burd) 
AuSfcbeibung aHeS fremben E igenthumS, ^Berichtigung ber auf 
d) N o t . b pag. 137 88. 
e) © . bef. bie fbnigl. Stefol. ». 28 . 5ffiai 1687 Art. II. §• I 
5, N o t . *) pag. 137 88. unb eben §. 408. 
f) Sftbt. St.: u. 89t. 33. IV. S i t . 2 0 Att . 8 : „ D a abee einer a«* 
ben ©eben — — befd,ulbiget unb überroiefen mürbe, baß er mit »et' 
geblieben, übermäßigen, unnöt igen jJebrungen, £uren , ©pielcn, SBetteK' 
©ftafgeteetn, ffiiirgfchaften ober bergtefchen biet »ertfian, fo fott fot*' 
»on feinem Antbcil allein bejahet rettbtn $ t» bitten benn bic anber*" 
in folebe £änbet beroilliget." 
g ) Sbenbaf. Art. 9 . 
h) © . oben §. 2 7 0 — 272 . 
a ) @. unten §. 415 u. 2 7 5 . 
b) «Sergl. bte f&ntgt. Stefot. ». 28 . SOtai 1687 Art. IT. §. 1-
$»t. 4. atobaltnif? ber SMiterfceu unb <Srbtr)eiTung. §. 414. 401 
bem Sfacbfoß öaftettben ©ebuften unb ©ntridbtuftg be« »on 
bem ©rblaffer etwa ausgefegten Segatec). Aisbann wirb bie 
®cbtl)eilung entroeber außergerichtlich, ober gerichtlich, »olljogen. 
ßefeteres gefcbiebt, wenn einige ber ©rben unmünbtg ftnb 
°ber t»enn fid) bie ©rben über bie $£r)ettung nidjt außevge* 
richtticjb einigen fönnen e ) . 
SSebufs ber SBeftimmung ber einjeinen ©rbqitoten foU, 
Wenn nur jroei ©ruber ober anberroette ©rbeh coneurriren, 
ber ältere berfelben innerhalb fecbS Söocben bie ©rbfcbaft 
l egen, b. i. fchä&en unb ttjettert, unb ber jüngere bat »on 
ba ab in berfelben $rift bas Stecht, einen ber beiben Antbeife 
XU roäblen (Äü r red ) t ) . ßoncurriren brei ober mehr ©rben, 
fo fd)äf|en unb tbeilen fie gemeinfcbaftlitfc ben Sfadblag, unb 
laffen über bie einjeinen Arttbetle bas £oo§ etttfcbeiben f ) . Sfl 
bie SEbeitung einmal bergcfialt »olljogen, fo bleibt fie rechts"* 
c ) « e r g l . N o t . e pag. 140 Cü. unb oben §. 408 fgg. u . 413. 
d) Ä ö m g l . fdjmtb. «5orm.*£>rbn. »om 17. Scä r j 1669 §. 37. 
X>\t Unmünbigen »erben babei »on bem SSormunbe »ettreten. Seenbaf. 
e ) ©ie eigentümlichen SBeftimmungen, »eiche für biefen gal t ba« 
tuffifcbe Stecht (9t. U . » . 14. gebr. 1786 unb ©. u. » . 23. ßc tb r . 
1 8 l l , ©roob ber bürgert. ®efe$e (58b. X.) A te . 1083, 1084 unb 2674) ent* 
vo.lt, »erben in ber liolanbifcben g r a t i s mitunter berüctficfttigt ( 9 t i e l * 
f « n §.466, » . S a m f o n §. 8 5 5 ) , obfeben bet Ufas »om 28. 3u l i 
I805 au« ber allgemeinen SSerfammlung ber ©enatsbepartement« fte au«e 
^ört l ich für in ben Oftfeeprooinjen unantoenbbat et f lät t . 
f ) £iol. 8t9t. Sap. 55 unb 213. täftt)!. « • 89t. 33. I I I . S i t . 
I 3 A r t . 8. ©ie ©djäfcung pflegt im tetjteren gaHe aud) burd) bffents 
l l c&en ober oon ben erben unter einanber »eranftalteten Süteiftbot j u 
fliehen, «Bergt. S t i e l f e n §. 467. Sur ben ga l t , bafj nur 4»«» 
«tben »trfebiebenen ©efcbiecbts coneurriren, bürfte, roegen beS ben mann« 
«eben ©rben jUft«benben aSocjügStecbtS j u m Staturalbefife bet ©üter ( f . 
«"ten A n m . I ) , nicht bas Atter, fonbern ba« ©efcblecbt entfebetben, unb 
«mnoeb bet g r ( , i n bie ©cbafeuiig, bem männlichen Srben aber bie 
^««t iufteben tmb refp. obliegen. 
II. 26 
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fraftig*), unb fann nad) e(it)lanbifd)em ganbredjt nur wegen 
SBerlefcung über bie #älfte angefochten roerbenh). — SBenn bte 
Erben über bie SEbeifong eine Urfunbe ( S t b t b e i l u n g S « 
t r a n s a c t ) auffegen, — waö immer gefd)ef;en muß, wenn 
Smmobilten jum Nachlaß gehören, — fo iß bie Urfunbe auf 
bem bem 2Bertt)e ber ju tbeilenben Söiaffe entf»red)enben Are» 
pofbStemoelpaoier ju fd)reiben '). 
Sn JBejiebung auf ju theilenbe ganbgüter iß nod) in§' 
befonbere ju berücfficr)tigen: 1) baß fie nicht jeber willfür' 
liehen Äbeilung unterjogen werben bürfen k), unb 2) bafi 
bie männlichen Erben jum Staturalbefife berfelben ben 33er' 
jug bor ben weiblid)en baben') , unb in Eßb^nb *><£ u n ' 
beratheneh £öd)ter oor ben beratenen m ) . 
Sie Aufbewahrung ber jum 9cad)laß gehörigen San»'' 
g) Siol. 9?9?. S a p . 55 a. @. eftbl. 9t.= u. 83t. a. a. £>. Art. 9-
h) eftbt. SR.« u. 63t. I. c. 
i ) ©wob bet ®efe$e übet 9>fd)linen (33b. V . ) Art. 116 6 ' 
@. bas Sedbete in e . SB e g e n e r , ba« ruß. ©tempelpapiet ©• * l 
fg. Anm. 19. Die ricbterlicbe 33eftdtigung bet erbtbettungStransat'' 
unb ©intragung betfelben in bie Jgmpotbetenbücber, roooon bet Sef'&j 
be« eftbl. 6ioilgen'cbt«bof* oom 2 6 . April («publicat oom 3 . 3»1"' 
1792 §. 2 unb bie 3ngroffation«oetorbnung be« eftbl. Dberlanbgericbt» » c * 
16. 3 u n i 1797 fpreeben, ift nut tnfofetn erforberlicb, al« jum 9?a*W" 
gebbrige 3mmobilien bem ö r b e n , welchem fte ju Zi)tü roetben, J u 8 { ' 
febtieben roerben muffen. @. oben §. 407 N o . 1. 
k) © . oben §. 77 unb 85 . 
1) l i e f e t in bet fprari« unbeftriteene ©runbfafc ( ® a b e » « f * ' 
oom gefeftmdpigen erbgange §. 17 a. e . , S K i e l f e n §. 4 7 9 , 4 T j 
». © a m f o n §. 276 , 3 4 3 , 3 5 2 u. a.) roirb für Siotanb f t r t T t a * * 
au« bem 3>rfoilegium @fgi«munb Augufr« o. 3 . 1561 Att . 10 aiK 
leitet. 33ergl. oben §. 364 Anm. d u. §. 367 Anm. d. — $ i n f t # £ ; 
CffH)tanb« f. ba« St.-. u. 89t. 33. III. ZU. 8 Art. 8, 15. S i t . 1« * g 
7, 10, 13, 15 . 33ergl. jeboa) über biefe ©teilen aud) oben §• 3 7 ' 
m) 9?.* u. 89?. 33. III. Zit. 8 Art. 16. Zit. 13 Art. 7. 
Sit- 4 . 33erbätmiß ber S t e r b e n unb (Sr6tb>itung. §. 415 . 403 
Kenurfunben unb fonffigen Documenta gebübrt nad) ber tytaxti 
cem älteften ©obne, ober, roenn feine ©öt)ne oorbanben ftnb, 
bet älteften SEocbter, in fo weit biefe Urfunben ben ganjen Stach* 
laß angeben, bet ref fen fte aber ein einjetnes ganbgut, fo 
Hüffen fte bemjenigen übergeben werben, bem bas ®ut in 
ber SEbeüung jufäflt. ©o lange inbeffen bie SBittwe bes 
Rblaffers im SBefifce bes ganjen NacblaffeS ijl, braucht fte ben 
übrigen (grben bie £>riginalbocumente niebt fyerausjugeben "). 
§. 415. (409.) 
2 ) SSon bet ßoHatfon. 
Sn bem älteren Stecht ift bloß »on ber Kollation be§» 
jenigen bie Sfebe, womit ein ©ohn oon bem Sßater jur 
©rriebtung unb Unterhaltung eines eigenen ^ausholt« abge-, 
tbeilt • ) , ober eine Socbter ausgefieuert worben war. Da 
überbies bie Siebter urfrrünglicb gar fein, fpäter nur bann 
ein wirflidbes <Stbrecbt hatten, wenn fie niebt mit ©ihnen 
concurrirten"), fo ift in ben älteren 9?ed)ts<|ueUen »on ber 
Sollatton ber Ausjteuet unb Sftitgabe burd) biefelben bloß 
für ben gaU bie Siebe, roo fie mit ©d)weftern — «usge* 
n) © . Me öetfdjiebcnen ^tojubitatc bei © a b e b u f d ) , »om ge= 
f{ftm4fjigtn (Srbgang §. 2 0 , ». J B u b b e n b t o c t , ©ammtung bet ®ef. 
SBb. I I . © . 956 §. 13, S R i e l f e n §. 495, ». © a m f o n §. 3 6 2Cnm. 
h o. <£., §. 288 , 8 6 0 Xnm. c. 
» ) * W . «SR. 6 a » . 14 (f. oben §. 3 6 0 2tnm. h ) , eftyl. 81.« u. 
* « . » • H I . S i t . 13 2ttt. 1. (5. ». S R u m m e t , §ut 6el)re oon ber 
«imoetfung bee SSotaueempfangenen §. 1 7 . — StBa« ». © a m f o n 
l' f,1.} f 9 8 * a u f ® r u n b l a g e tufT«fd)«t ®ef t | t übet „abgefunbene Srben" 
fl«ffub.rt, tft i n u n b g j t y l Q n l , ntdjt anwtnbbat. 
b ) © . oben §. 3 5 8 unb 361 . 
26* 
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Rotteten wie unausgcftattetcn — erbten c), wäbtenb fte hei 
ber Eoncuttenj mit 33rübern ganj »on bet Erbfolge au> 
geftJbloffen voaren d ) . ©eitbem jebod; bte Töchter ein form« 
lid)es Erbrecht erhalten höben*), muffen fie in SBejiebung 
auf Eollation mit ben ©öbnen ganj gleich beurteilt wer» 
ben, unb bat)« in jebem galle — fte mögen mit S3rö» 
betn ober ©cbweftetn concurriren, unb biefe mögen abg* 
theitt unb refp. auegeftattet fein ober nid)t — jur Ein» 
werfung beö boraus Erhaltenen, fofern fte überhaupt con« 
curriten wollen f ) , oerpflichtet fein B ) . SDa übrigens nach 
bem eftblcmbifcben Stittet - unb ganbtedbt h ) bie .gwcbjeitf* 
c ) ©ploefter'* ®nabenrecbt o. 1457 §. 5 : „ G e s c h c g e t ok als" 
dat e y n ' m a n vor«t«rve und lethe nene sones men dochter na, der 
eyn deel beraden weren und eyn deel umberaden, welke dcnne vW 
den beraden dochtern to den umberaden wedder ynbringen will*"» 
w e s dat gekoste t hevet do ze beraden wart an k o s t , kleding*) 
sntyde und medegave , de mach mit dan umberaden dochtern; *° 
geliker' del inge gaen to crvende ." SDatnit gleicblautcnb ift ba« 
befltecbt ©cltfngShaufeh'i« o. 1540 §. 5. © . aud) ba« eftbt. 9t.* u . " 8 * 
83. III . Zit. 13 JC«. 7 unb o. » t u m m e l a. a. JD. §. 2 2 . 
d) ©'. bte oben §. 361 2tnm. h angef. StecbtöqueUcn. 
aud) nod) ba« efifit. 9t.» u. C9t. 23. III . Zit. 8 Art. 7 u. 8 . 
e ) © . oben §. 367 N o . 1 §. 373 . 
f) Ueberhaujrt »jrfc bie «oUatio« infofcrn in bie SBiafflr ber a b g e r * ^ 
ten unb tefp. au«gefttuerten Äinber gefteltt, al« biefelben nicht 
g e l u n g e n roerben lönnen, roenn fie überbaupt nicht an bet eitert»**1] 
örbfebaft partieipiren wollen, © o heißt e« im liolanb. 9?9t, 6ap . 1»[ 
„ w i l he an syner broder dele spreiten, so raoth bd ****.. 
(f. oben J . 3 t # Änm. h.) oben fo in ©ntoeftet'« ®nabenv«cb.t § . _ ' 
(f. oben 3tnm. c ) : „ w e l k e — ynbringen w i l l e n e t c . " 8 W 1 * 
u. £91. > o. ß . Art. 5 t „3Bollte ein ©ohn mit bem, »fl« ** * 
Ce&jeiten b e r e i t e r e empfangen, jufrieben feor», fo ift « o u * t» ' f ; 
fetUen ober etrtjubringen nicht fehulbig." f 
g ) öft&l. 9?.« u. igt. 83. i n . S i t . 13 JCrt. 6 unb ». 
f e n , Äbhanblungcn au« bem ®ebtete be« AW««cbt« 8ief. II . $ fi8W' 
h) 83. III. Zit. 8 »c t . 8. 
$it. 4. 3Jer6(Srtnif bet fWiterBen unb <St»tb>iTunfj. §. 415 . 405 
f°l*en, treibet unb ©efebmeibe — bte fog. ÄuSfteuft bet 
Siebter (§. 265) — ctld ein tytäctyüum etfebetnen, WeldbeS 
bte Siebter oor ben ©ibnen erhalten'), fo ift biefe Ausjteuer 
Qucb nur in bem pKe $u conferiren, wenn ausgefluttete 
Siebter mit unausgeftatteten coneurriren k ) , bagegen bei ber 
ßoncurrenj ausgeflutteter Siebter mit «Sibnen nur bte ÜRtt-
fiflbe ober ber JBrautfcbafc, ntc&t aber aud) bte Eusfteuer, 
''«geworfen roerben muß') . 
©er SBetrag besjenigen, was ber <Sob> »orauS erhalten, muß 
beiberSoUation— in Ermangelung «nberweiter JBeweismitttl— 
bureb einen firperlicben ©ib erhärtet »erben m ) . 355te ben Äinbern, 
ftebt aber aucfrbenentfemteren.©efcenbe«renba$9fecbt ju, ftcb im* 
ter ©inwerfung be« oon ibren ©Item, roie »on ttjnen felbft <fl3er)ufs 
fesarater jDeconomie ober jur tfusfiattung) woraus ©tljaltenen 
jur ©rbfdbaft tr)rer Afcenbenten ju jieljen"). SBaä übrigen« 
bte Äinber tc. mit bem bergeftalt jum »oraus ©rb,altenen 
erworben, finb fie nacb liülänbifcbem 3?ecbt gleichfalls p con» 
feriren oerpfliebtet0), mdöt aber aud& nacb eftblänbifcbem, unb 
i ) ® . oben §. 3 7 3 Xnm. k. 
k) eftb,lanb. SR.-, u. ist. SB. III . S.U. 13 Art. 7. 
I) Zu« biefem ©eftdJtgpunEt t(t wobt aueb Me ©ntTdjeibun« beä 
liolanbifcften £ofgericbts ». 23 . SOcärj 1689 in ©adjen «Karten« n>. 
a»attb.iii unb gran^en (f. » . © a m f o n §. 285 2Cnm. a ) , ba? ausge* 
flattere S&cbtet bie £ocf)settsfoften niebt jn conferfren braueben, ju 
erttaten. SSergl. ». S e l t n e r f e n a. a. £>. © . 100 u. 106 fgg 
Uebet bie in roiefetn »on ben Äinbern aud) bet coneurrirenben 
Stattet (itnb übetbaupt bem übertebenben J ä t e n s ) tonferirt werben 
Wuf, oergt. ^ a u e t e t in ben Erörterungen 93b. IV. © . 116 fg. unb 121. 
m) StSt. Gap. 14. gjtyt . St.-, u. C3t. a. a. O . Art . 1. Seben« 
faß* tann ber ^fer freilid) a l l e i n als SSemeismittel aufgeführte S t V 
flegenwdtMg bloß fUbfibiarifd> angewenbet »erben. 
n) ®eltmgs6aufen'8 ®nabtnted)t ». 1540 K. 6. <3ft&l. St.> u. 
8 3t . a. a. O . » r t . 2 . 
o) 50tif3ttd)t b«t ». S S u b b c n b t o * im Sap . 14 bes MSR. (f. 
406 33. V. «Hbtbt. I. (Srcrecht nach «anbrecht. 
nad) beiben 9?ed)ten ntd)t baSjenige, was fie fonft erworben, 
ober jwar von Vater ober aButter, aber ju einem anbern 
Bwecf, als jur Errichtung unb Unterhaltung einer f eparaten 
£)ecönomie ober jur flusfteuer, erhalten, namentlich bie Er* 
iiehungSfofien, wohin auch bie .Soften bes ©tubiren§ gehören, 
begleichen bte -Soften ber AuSrüjtung jum KriegSbienfi, eS 
fei benn, bafj Vater ober SRutter bie Einred)nung biefer 
Kofien in ben Erbteil auSbrucflid) angeorbnet hättenp). 3m 
oben §. 360 3tnm. h) nacb ben SBocten: „afgesündert w a s " ben 
©oft eingefdjaltet: „ o k wat be darmede w i n n e t , " unb biefe (Ein« 
fcbaltung tbeilä burd) eine ähnliche 33eftimmung im umgearbeiteten tio« 
länb. atjR. (33. I . Gap. 23 : „ba et mit Äaufmannfcbaft ober butd) 
SDienfte © u t erworben hatte , ba* fott et aud) ju bem ©ute betbrin* 
g e n i " — womit auch ba« roie!=ifel'fche ßehnrecht 93. I . Gap. 2 §. 1 
übettinftimmt), tbeil« als ©cbtuffolge barau« gerechtfertigt, baf am 
©chluf be» Ca». 14 bet ©ohn »on bet Gollation beffen befreit wirb, 
waS et mit feinet (Sbeftau Vermögen erworben (Samml . ber ©ef. 93b. 
I . ©. 27) . Auch hat biefe Anficht in bet liolanbifd>en $rari« Singang 
gefunbtn ( 9 c i e l f e n §. 486, o. © a m f o n §.287, auch ». R e i m e t « 
f e n I. c. ©. 99 fgg.), obfdjon bie Duelle be« Gap. 14 be« 3?9t. — 
©achfenfp. S3. I . Art. 13 — jenen 3 u f a | nicht hat. (Bergt, aud) 
ba« eftbl. St., u. 23t. 33. I I I . Zit. 13 Art. 4 in bet folgenben An* 
merfung. 
p) Sftht. 3t .«u.f i3t . 93. I I I . Zit. 13 Art. 4 : ,,SBa« ein ©ohn 
mit feinem ©ute gewonnen, unb erübriget, ober im Äriege ober fonften 
ohne feine« SSater« ©ut erworben j ungleichen wa« bet 23ater ober SOtut« 
ter auf einen ©ohn jum ©tubiten ober jur Au«rüftung jum Äriege 
»ermenbet, ba« barf et nach be« SSater« ober SMuttet Sobe nicht ein« 
bringen, e« hatte benn bet 93ater in feinem SEeftamente ober für jweien 
glsubhaftigen SBdnnern »erorbnet ober auSgefaget, baf bie anbeten ©ohne 
eben fo »iel, at« bei einen ©ohne« ©tubiren ober AuSrüftung gefoftet, 
haben follen." JDiefe ©runbfdfce muffen, ba Jte mit bem liol. SR3t. Gap. 
14 unb bem ©oloefter'fdjen ©nabenrecht §. 5 im ßinltange flehen, al« 
aud) in Siotanb geltenb angenommen »erben, unb e« ift btmnad) unan« 
»enbbat bie 93eftimmung bet N o t . a pag . 115 88., nad) welcher Alle«, 
roa« einjelne Äinbet »on ben ßltern »orau« erhalten, im 3»eifet — 
b. i. roenn nicht bet entgcgengefefcte SEBtUe bet Sltern nachgemiefen wer» 
SU 4. 23n$iltnt$ btt ©Werben unb <8rUtymn& §. 416. 407 
Uebrigen gelten ftinftcbtltcb bet GoHatton bie ®runbfdfce be» 
gemeinen Stobt«; namentlich aueb, baf e8 babei auf ben 
©runb bet ©rbfolge niebt wettet anfommt<).-
§. 416. (410.) 
3 ) 35on bem Änaiacbfungerecbt«. 
SDe8 3Cnwac&fung3ted)te8, ius aecrescendi, gefd)ter)t in 
ben einljetmifeben Äuetlen be8 9>rot?tnctaItecĴ t§ gat feine ©t» 
nxtynung. ©8 fragt ftcb batyer nur, in wiefern bie SSeftim« 
mungen be8 römifeben 9?ecbt8 barüber in Sto» unb ©jtb.(anb 
anwenbbat finb ober niebt. «Sofern nun ba« ius aecres-
cendi jum Sbeil nur auf bem bei un8 unanwenbbaren*) ©runb. 
fafee: „Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus dece-
dere potest" beruht, fofern tft aueb bte Änwenbbarfett be« 
ben fann — confetitt werben mufj. SSergl. o. $ e l m e r f e n a. a. £>. SS. 102 
fgg., bet; ü b r i g e n * — » o b l ebne genögenben ® r u n b — ba« Griteriura für ba«« 
jentge, » a « ju conferiren ift, batin finbet, bap bie e i tern e« oon ihrem Gapi« 
taloeembgen, nicht oon ihrem jährlichen Sinlommen, gegeben. {Richtiger unb 
ber beutfd)en SSecbtsanficbt, fo wie bem Urfprunge be« Snftitut* im 
»rooinciellen Stecht angemeffener mbebte ba« fprineip fein, bap Alle« ju 
conferiren ift, wa« al« mutbmapltcb auf tfbfcblag bet lünftigen ©rbfcbaft 
8*jablt angefehen »erben mup. — SDte oon o. $ e l m e r f e n a. a. £>. 
Anregung gebrachte g r a g e , in wieweit bte »on ben Sltern für ben 
®o$n K . bejahtten SSchulben ju conferiren feien, mup, nad) btm im Stert 
a*%ftetlten -fcauptgtunbfafce, babin beantwortet »erben, bap fte nur 
t onf«tvtt werben muffen, fall« fU Sßtbuf« btt etttcbtung ober Gtbaltung 
etne« abgefonbetten $au&balt« »om ©ohne J C contrabirt »orben waren. 
3 m Uebrigen entfebeibet h ier , wie bei allen übrigen 3uwenbungen unter 
«benben, junaebft ber au«btüctlicb auigefptodjtnt o b « au« conclubtnten 
«anblungen p ptüfumtrenbe SBille bet ö l te tn . 
q) ffiftbl. 9t.« u. est. SS. III. Sit. 13 2Ctt. 4. 
») © . oben §. 368 . 
408 33. V . S l b t & U . dr twcht nach Sanbretht. 
2fn»a<$fp%8M$t8 feihjl befd)ränftb). ©emnadfr faßt alfo 
bte Etbquete be* ouSgefaKenen SEeftamenteerben (»cnn ei 
md)t etwa »om. Erraffet mit einem ber SJittetben gemein« 
fd)afttid) ju einer unheilbaren ©adt)e eingefefet rootben) bem 
SKiterben, atö foldjem, ntd)t ju, fonbern gebüt)rt bem Sn* 
teftaterben beS ErblafferS, inbem biefe Erbquote'fo angefeben 
wirb, al* wäre baribet »om Erblaffer gar nid)t bisponitt 
»orben. Eben fo wenig ift, «uö benfelben ©rünben, ber ti> 
mtfd)red)tlid)e ©runbfafe anwenbbat, bafi, wenn eine Erb* 
febaft unter JEeftamentSerben ju »erteilen ift, bte Äbeilung 
ben tjanjen 9cad)lafJ erfd)öpfen muffe °), inbem »ielmebr ber 
ffibett beä 0ladt)taffe6, ober weld)en bet Seftator niebt bis* 
pontrte, feinem gefefelid)en Erben jufällt. — Anber§ »erbätt 
e$ ftd) bagegen mit bem #nwad)fung§red)t bei Segalen, bef« 
fen tfnwenbbarFeit in Sie» unb Eßblanb im Allgemeinen 
fein 4?inbernif3 im SBege ftebt. 
b) nntfdjtta. fft e« oaber, roenn foroobl S l t e t T e n §. 422 — 428 , 
at« t>. © a m f o n §. 8 9 5 — 9 0 3 bie ganje Sebre be* r&mifcben steebts 
oom ias aecrescendi in baä lies unb eftbtanbtfelje Stecht mit aufnehmen. 
c ) © . o. © a m f o n §. 882 , 8 8 3 . 
^ t u c t t c 2 l & t r » c ü u n g . 
©rbredbt nad) rigifc&em unb Iübifd)em ©tabrrec&r. 
6 . SB. f p a u l t , ba« @rbred)t bet »luttfceunbe unb bic ££e|ramente 
nadb tubtfdjem SRedjte. Cubect, 1841. 8 . (Abhanblungen au« 
bem lübifdben Scedjte. Sfc. « » • ) 
ffion b e r D e l a t i o n b e r ( E r & f $ a f / t . 
@ f a l r i t t t t t ß . 
§. 417. (411.) 
JDetattonsgtünbe bes ©tbred)« unb beren fßer^&Itnff ju einanber.. 
5>ie @tabtred)te fennen btefelben ©rünbe, auö weldjen 
«in ©riredjt befertrt wirb, »ie bie 8anbred)te: ®efefc, SEejta* 
"lewt unb ©Vertrag"), unb aud) über ba§ SSer^alfntp bte* 
fet ©etotionsgrünbe ju einanber muffen für bte ©tabtreebte 
bfefelben ©runbfafce gelten, rote für bas &mbred)t, benn aud) 
bat, aus gleichen ©rünben rote bort, bie rämifcb« S?ed)t8» 
») © . oben §. 368. 
4 1 0 33. V . Ql&tbr. I I . mxtfy nadt) ©tabtredjt. 
regel: Nemo pro parte testatus, p. p. intestatus decedere 
potest, butcfcauS feine ©ül t ig fe i t b ) , unb aud) ben ©tabt» 
rechten ift bie r6mifd)ted)tlid)e per Univers i täten) successio 
u n b e f a n n t c ) . 
© T F T E T S l rHfe l . 
83on bet gefefeltcjben St&folge. 
g . A. 5 W e b l e n , bie gefe&licbt (Srbfolge nach Cübfcbem Stechte, 
©tralfunb unb @cetf«toatb, 1798. 8 . 
§. 418. (412.) 
I . AUgcmtint ©tunbfctfce. 
Sie gefefclfdbe Etbfolge beruht ttad) ben ©tat)tted)ten 
tbeilS auf bet wooon bereits früher bie SRebe gewefen *), 
b ) SBenn aud) einjelne bet im §. 3 6 8 gegen bte Anwenbbatleit 
biefer Siegel aufgeführte ©tünbe, namentlid) bet in bet Anm. e e t ' 
»Abnte, für ba« ©tabtreebt niebt« entfdjeiben, fo ftnb bod) bie übrigen, 
inäbefonbere bie SBefcbtdntungen bei «Scblaffet« in SBejte&ung auf @rb* 
gut, jur SSerroerfung be« ©runbfafte« ootltommen binteiebenb. ® . aud) 
ba« lab. ©tSt. 33. I. S i t . 9 Att . 1 : „Sffiörbe jemanb fein ©ut ju 
©ottefibaufern obet fonften feinen greunben »ergeben, unb jtutbe bav* 
auf , ba« fott man entrichten oon feinem © u t e ; bod) foll juoorn bie 
©djulb, barnacb bie Atmofen bejahtet »erben: roa« barüber fein wirb, 
foll man theilen nad) lübifebem Stechte" (b. i. unter bie 3nteftatetben). 
«Bergt, © f e i n 1 « A b h o l u n g be« lübifchen Stech» ZI). I I . §. 1 5 0 . 
c) © . befonber« bie treffliche Ausführung bei « P a u l i a. a. £>• 
® . 145 fg., 2 3 0 fgg., 3 0 6 fg. 
» ) © . oben §. 2 8 3 fgg., 2 9 0 fgg. 
S i t . 1 . 9trt. 1. ®<f<feUcJje ®t6foIa,<. § . 418 . 411 
ti)t\U auf ber gSerwanbifcbaft, theil« auf bem Gabucrec&t ber 
©täbte b). 2Bae ba« a3etbältnif} biefer ©uccefftonögtanbe un-
ter einanber betrifft/ fo roirb ber überlebenbe efyecjatte bureb 
bie S3lutst>em>anbten nie auScjefeJjIoffen, fonbern »ielmehr 
immer gemeinfcbaftlicb mit ihnen jur ©ucceffion berufen c ) , 
unb erbt, in Ermangelung eon 33Iut6»em>anbten, ben ganjen 
Scacblaf» bes Serjtorbenen d ) ; bagegen »erfüllt ber 9iad)faf$ 
iure caduci ber ©tabt erft bann, roenn gar feine gefefe. 
ü'cben Stben oorbanben ftnb, ober bie etwa oorbanbenen 
ben 9cacbtaf) niebt in ber gefe&Iicben grijl in 2C:ift>rud) ge* 
nommen haben*). 
UebrigenS fommt e« nad) ©tabtred&ten bei ber gefe|* 
lieben Erbfolge niebt auf bie befonbere SJefc&affenbeit be« 
Scacblaffes unb feiner äße|tanbtb,eile an, inbem Weber ber 
Unterfcbieb jwtfdjen beweglichen unb unbeweglichen ©acben, 
noc!b jwifd)6" roohlerroorbenem unb ererbtem 8SeTm6gen 
einen ©influj} auf bie Sntejtatfucceffion h a t f ) , nod) aud) 
b) iDie Untetfdjeibung bet @uccefTion«a,rünb< In ©dcttg«neinfc$aft 
unb Betwanbtfcbaft (SOteblen a. a. £>. §, 10) tft niebt bürdetet« 
fenb, weit nad) lübifebem Stecht bei unbeerbter (Sbe (eine ©üteratmein« 
fdjaft unb bod) tin (Srbrtcbt beftebt. SSergl. oben §. 287 , 288 u. 2 9 0 . 
3 n wiefern, nad) bet Anficht P a u l i ' « a. a. JD. © . 4 0 , bie SBett al« 
«in befonbete«, oon ber SBluKfreunbfdjaft untetfebjebene« gunbament ju 
betrachten ift, baruber f. unten §. 4 ) 9 2tnm. d. 
c ) Stig. ©tSR. 83. IV. S i t 4 §, 1 — 4 . S i t . 6 §. 1. Hb. ©tat. 
*B. 11. S i t . 2 Art. 2, 3 , 12 u. a. © . überhaupt oben §. 283 fgg. , 
**> f88. 
d) 9cad) bet bonorum possessio ex edicto unde vir e t uxor. 
®- oben §. 369 Anm. f. 
e ) SKig. ©t3t . 33. I V . S i t . 7 . 8öb . ©t9t . 83. II . S i t . 2 Art . 
© . unten §. 422 . 
f) S ine 9teu)e oon ^rajubteaten be« Steoalet Statte« fpredjen na: 
m«ntlich au«, bap es bei bet Snteftatfuttejfion nicht barauf anlomm«, 
412 93. V . %U% I I . <Sr&«cbt nadj «Stabtrecbt. 
eine befonbere ©uecefffon in •geergewa'fe unb ©etabe ben 
@tobtre$ten befannt ift*). 
§. 419. (413.) 
II . (Erbfolge ber ÜBlutSoervoanbten: 1) im Allgemeinen. 
SBenn oon ber Erbfolge au§ bem ©runbe ber SSerroanbt-
fcfiaft bie Siebe ifi, fo ift 
1) aucfe t)ier nur bie legitime, md)t aud) bie t l iegt* 
t ime S3erroanbtfd)aft gemeint, gerrere begrünbet gar 
fein <5rbred)t, außer bafj nad) rig. Stedbt bie SÄuttet ibr 
unebelid)e§ Ätnb beerbt, roenn lefcteteS obne ebelid)e ©efcen* 
benfen J U binterlaffen berfiirbt4). 
woher ba« aSermogen flammt. $ a t p e ' « Stepettotium S3b. IV. © . 
469 fgg. 
g) Hb. ©tSt. a. a. O . Art. 1 5 : „£ergeroett unb ©trabe barff 
man fonberlidj nicht ausgeben, fonbern roec ber ne&efle erbe ift, ber 
nimmt alle« erbe, Jt)etgewett unb ©trabe." 33ergl. 9>a u ( t a. a. £>. 
© . 4 tt. 3 6 fgg. 
a ) Cöb. ©tSt. 93. II. Zit. 2 Art. 9« „Uneheliche Äinbet nebV 
men fein ®rbe, aber berfelben oetlaffen ®ut erben ibre nebeftcn S3lut« 
fwunbe, bie barju geboten." $ a u l t a. a. D . © . 11 fgg. »Damit 
»otWorautai übetefnftfmmenb ift bat ältere, fog. 6lrieb«'fche t ig . ©tSt. 
93. V. 6 a p . 17 a. 8 . 2)a« heutige t ig . @t9t. bagegen beftimmt im 
93. IV. Zit. 2 §. 4 : „Uneheliche ßinbet mögen in unfet ©tabt ibrer 
Ottern e r b t nia)t beben, obgleia) biefelbe ba« 3btige uf tt)te3Jtuttet unb ehe* 
liebe Äfabet wohl »etftammen mögen." 3 > a u l i © . 3 fg. unb SS. 17 fgg. 
nimmt jwar an, baf auch nach lübifcbem Stecht bie Unehelichen oon ihrem 
9>a«n« (fodl tiefet mit felbft ehelich geboren) unb beffen gamilie 
beerbt werben j allein bie« Durfte gegen ben SBottlaut bet oben artgt» 
führten ©teile bet Statuten fein, in weichet unter ben „nebefhn 93(ut» 
fteunben" ohne 3meifet nut eheliche fßerwanbte (namentlich SDeftenben« 
ten) J U oerfhben finb, wie benn aud) bt« Steoaler gra t i s bamit über« 
einnimmt. 
Sit. l . 5lrt. 1. ©efefcHcbe ertforgt. 5. 4J9 . 4 1 3 
2) ^inftcbtlid) per ß e g i t i m i r t e n unb ber 2 C b o p t i t > » 
»erwanbten gilt hier baffelbe wie im ganbredjtb). 
3) Die ©efcblecbtec-erfcbiebenheit hat auf bie ge* 
fefclicbe ©rbfolge unter ben 33lut$»ewanbten gar feinen ©in= 
fluß. Dagegen tft 
4 ) »on ber entfcbiebenften ©inroirfung auf bie Snteftat» 
Tucceffion nicht bloß bet Defcenbenten, fonbern aud) ber 
^fcenbenfen unb ©eitenoerroanbten bie r>ou"fi4nbige 2t\bfon* 
ber ung ber Jt inber aus ber ©ütergemeinfehaft, fte mag 
bei fiebjeiten beiber ©Item, ober nach bem Sobe bes einen 
berfelben erfolgen c ) . ©s muß- baber bei ber Darfiellung 
ber ©rbfolgeorbnung biefelbe juoörberft ohne 9?ücfftd)t auf 
bte tfbfonberung, unb bann ber Sinffüß biefer auf jene be* 
trachtet werben d ) . 
b) © . oben § . 3 7 0 »ergl. mit §. 307 a. <S. P a u l i a. a. £ ) . 
6. 26 f 8 g . 
«.) © . o b e n f. 286 «wb 492 . 
d ) SDiefc SKet$ebt bätfte jebenfaU* eine beffete tfebcrftcW gema$» 
ren ( al« roenn man — » i e b.i<« » O B ben foüJbjetB ©eatbettttn be« löbi« 
föen Stecht« gef«&e$en — au« ben bur* bfc Abfonbwuna. «ntfpringen« 
b«n Ausnahmen befonbert Staffen »o» geft&licben ©rbtm m a * t , woju 
freilich »o))l bie JDatfteflung in Art. 1 S i t . 2 93. II. beS lüb. ©tSt . 
SSeranlafiung gegeben, »0 eine, gleichwohl n i * t etfcbbpfenbe, Steden* 
folgt »on ©eben auf fotgenbe SBeife aufgefMt roitb: „SBann einet 
ftitbt, fein ©ut bat er nacbläffet, ba« empfaben feine nabelten ©eben 
ob« ©cbneVmen. JDie 6 r | h n feonb be« SWenfoben Äinber, ©i>bne unb 
^ d j t e r : bii Anbern Äinb?«finbet: bie ©ritten Särtiber unb®cb>cfttrn, 
* f t « n jte abgefonbert feon: bie 93ierten SSatet unb SRuttet: bie günf« 
t«n # a l b G r ü b e t unb # a l b * ©cbweftern: bie ©ecbften ©toßoatet unb 
® w | m u « e t : bie ©tebenben » a t e * . unb SRutter=a3tübec unb Sdjwefttt: 
b i * Ächten berfelben Äinber. $ i t r i n n w feonb befcbloffen «ttt ©rbtn 
unb ©tbne&men." P a u l i a. a. D . befolgt bei bec DarlWlung bet 
J«&»feljen 3nteftaterbfolg« im äBefentticben biefelbe SSetbobe, » i e bie 
V*t eingefdjtflflenjj nur baß t t bit Ausnahmen »on bet Stegel niefrt 
414 © . V . 9K t9 I . I I . Qhcbtecbt nad, ©tabtreebt. 
§. 420. (414.) 
2 ) etbfolgeorbnung: a) obne Mcrficbt auf Abfonberung. 
£>te wenigen SJeftimmungen, »eld)e ba$ rigifd)e ©tobt* 
redbt über bie ©uccefftoneorbnurig entf)äit*), ftnb einesteils 
ju bitrftig, als baß ftd) auS it)nen allein eine eollftänbige 
unb erfd)ö»fenbe 25arfiellung ber grbfolgeorbnung entnehmen 
ließe, anberentt)eilf3 ftimmen fte im 2Befentlid)en mit ber rö* 
mifd)siufiimaneifd)en £>rbnung iiberein h ) . X>ai)tx wirb aud) 
legrere eon ber gratis »ollftänbig ängewenber, ober. t>ielmel)r 
auS berfelben baS SJcangelbafte beS ©tatutatred)tS ergänzt c). 
bureb bie Abfonberung, fonbecn burd) ba« SSet&teiben in ber SBere &e» 
gtunbet »erben lä f t , inbem er bie SBere ober 93erm&gen«gemeinfd)aft 
fogar al« ein befonbere« gunbament ber 3nteftat«rbfDlge auffttUt (GS. 
4 0 unb 8 8 f g g ) . Altein abgefebtn baoon, baf fid) bei trftetet Anficht 
bie einjelnen 83eftimmungen be« beutigen lü&ifcben Stecht« weit einfacher 
trfldten unb barftellen laffen, fo finb aud) bie Stefultate oon P a u l i ' « 
SEbeorie jebenfatt» nicht »ractifd), unb — wie e« febeint •— aud» niebt 
überall geborig begrünbet. (Sine SBiberlegung biefer SEtjeorte im Sin* 
jelnen »urbe bie ©rdnjen biefe« SBetl« übetfehreiten; f. inbef unten 
§. 4 2 0 u. 421 in einzelnen Anmerlungen. 
a ) SBon ben Äinbern, als ndcbfttn g e b e n , banbelt bo« @St9t. 
83. IV. Zit. 2 §. 1 u. 4 . S i t . 3 §. 1. S i t . 4 §. 1 — 4 , oon ben auf 
fie fotgenben „ndcbften Anoerreanbten" im Allgemeinen baf. Zit. 6 §. 1, 
unb in«befonbete im Zit. 2 §. 3 s „SBelcher ndbet gebobren ift, ift aueb 
ndbet ba« @rbe ju beben» unb alfo finb S a t e r unb SOtutter, » i e aueb 
oollbürtfge SBrüber ober ©efch»i(hr, ndbet Sehe ju ntbmen, at« halbe 
S9räbec unb halbe €>d)reefterei biefe aber oon halber ©eburtb finb hin» 
»iebet n46<t, al« Debmbe unb SRubmen unb fo fortan." @. auch 
nod) ubtt Mt «Sutceffion ber e i t ern Zit. 5 §. 3 , oben §. 37 Anm. e . 
b) Uiberefnftimmenb ift namentlid), baf nach ben Jcinbetn bie 
e i tern be« erblaffer«, offenbar in ®emeinfa)aft mit ben oollbürtigen 
©jfd)»iftem, unb etft nad) biefen bie £albgefer)»ifter berufen »erben: 
83. IV. S i t . 2 §. 3 , oben Anm. B . 
c) (Die ret'chttgfte »on ber ptart« recfptrte grganjung ber fBf 
frjmmumjen be« t ig . ©tSt. ift ba« Steptdfentation«te<bt ber entfernteren 
S i t . 1. 2irt. 1. ©efefclicfce ©rrfofge. § . 420 . 4 1 5 
rote benn aucö bei ber gjerecbnimg ber Serwanbrfcj&aftegrabe 
bte römifche eomputationemethobe angewenbet wirb d ) . 
&t)t\tt ausführlichere JBeftimmungen über bie ©uecefJtonS« 
ptbnung, tbetle mehrere Abweichungen berfelben w>n bet ge= 
nteinrecbtlicben enthalt bas lübifcbe Stecht"). Darnach, ift 
iWar 1) in ber nieberfteigenben fitnte »on feinet ßoncurrenj 
ber entfernteren Defcenbenten mit ben näheren (bem fog. 
Stepräfentationsrecbte) bte Siebe')/ allein bte gratis nimmt 
defcenbenten fowobly als ber ®efcb>t|tet!fnber, wo&on in ben Statuten 
'eint Xnbtutung oortommt. 
d) SBaf» nad) bem dlteren ©tabtrecht bie beutfd)e ©rabbttec&nung, 
flegelten, ift wabtfdjeinlicb, td(St fid) Jeboeb au« btm dlteren @t9t. ZI). 
V. 6 a p . 17, woraus 33. IV. ZU. 2 §. 3 bes heutigen gefdjbpft ift, 
nicht mit SSeftimmtbeit nadjmeifen. 
e) P a u l i a. a. O . © . 4 1 — 7 4 b>t für SübetI, meijt auf 
®tunblage Alteret StecbtsqucUen, eine cigentbümliclje, aus einet SSetbin« 
bung bes attbeutfeben mit btm tbmifcb.juftinianeifcben 9ted)t h«rw>igt« 
aangene, febc confequente ©tbfolgeotbnung, welch« et mit bem Stamen 
©rabualseinealfnfrem belegt, butcbjufuijren gefuebt. iDarnadj foll es, auf er 
bei ber niebetfteigenbtn Unit, jun4eb|t auf bie 9td&e be« ©rabeS nadj 
tbmifebet Komputation ankommen, bei gleich« ©tabeSndbt a b « b « 
jut nä&etn Patentel ©ehbtige ben in bet entfetntetn 8inte ©tetynben 
QUSfcbtiepen, unb bie Ijalbt ©ebutt in alten ©taben unb Patente !« ge< 
gen bie »öde um einen halben ©tab jutuätttten. Snbeflen burfte auf 
biefe« ©ofjtem hier Seine Stüdjtcbt genommen »erben, »e i l beffen ©tunbs 
fd|e fn unfetn ©tdbten lubifc&en StedjtS entfdjieben unpracttfdj finb, 
»itlmehr im SBefentlieben bas r6mifcb»iuftimaneifcbe Stecht, nur mit ben 
'"t Zttt angegebenen, auf bem ttoibitten lübifd)en S ta tut berubenbw 
Abweichungen, gettenb geworben ift. 
f) 3 m lüb. ©tat . 83. II . Zit 2 Ät t . I (f. oben §. 4 1 9 Xnm. 
d ) »erben fogat bie <5ntel ben Äinbern ausbruetlt'd) nadjgefefct, unb 
o u * fonfl »erben, wo oon ber Erbfolge ber Äinber bie Siebe ift, 
tonnet nur bitft, nid)t auch <5nfrt i c , genannt, j . 83. ebenbaf. Art. 
^ 3 # 6, l i , 16, 3 4 . P a u l i a. a. O . @. 51 fgg. «Bergt. «uo> nod) 
bas «tbredjt bet ÄinbeSHnber baf. 3ttt. 2 3 . © . unten §. 421 
* n m . c. 
416 ©. V . St&t&i. I I . (grbwcht nad) G tab t r r t y . 
foldjeS ganj auf ©runblage be« gemeinen Siedbfeö an *). 
2) g?ater unb SRutter fd)u'efen bte ®efcb»i|ier a u ö h ) . 
3) SSoUbattige ©efdjwifret mtb ber berjiorbenen eottburtigen 
©£ftr)wijier Äinber l ) geben 4 ) ben .gwlbgefcj&rpifiem unb 
g) M e v i u s ad ius Ltib. II . 2 art. 1 N o . 31 gqq. © t e i n ' « 
A&banblung 93b. I I . @. 386 fgg. S R e b l e n o. a. £>. §. 18. $ a u l i 
1. o. © . 54 f g g . , bet übrigen« für ben galt, baß bloß <5netl ober 
weitere jOefctnbenten beffelben >©tabe« eorbanben ftnb, Äopftbeilung ein* 
treten laffen roill, roa« jebod) gegen bie ^ieftge 93rari« ift. 
h) 3 m 58. II . S i t . 2 Art. 1 werben jwar bte abgcfonberten ®e* 
fcbwifter ben e i tern oorgefefct (f. oben §. 415 Anm. d) i für ben galt 
abet, wo !eine Abfonberung erfolgt war, beftimmt Art. 1 3 : „SBo SSater 
unb SDcutter oorhanben, fo feynb fte naher ihrer Äinbet erbe ju neb« 
men, bann £albbrüber unb $albfcbweftern. SMbtüber unb 33oUfcbwe* 
ftrtn aber feenb nahet , wann fie abgefdjieben fcmt, bann SBatet unb 
SRuttet: © o f e t n f i e a b e t o o n b e n e t t e t n n i e b t a b g e f o n * 
b e t t , fo f e o n b b i e e i t e r n n a h e t b a n n S S r ü b c r unb 
© e b w e f t e r n . " föergl. auch Art. 6 u. 7 , unten §. 421 Anm. d. 
®anj abweiebenb ift $ a u l i © . 5 6 fgg., 108 fg., ber biet aber offen« 
bar bie bureb bie Abfonberung begr&nbttt unb batau« ganj einfad) ju 
etödrenbe Atüitahme f i t bic Kegel anfleht. 
i) «üb. ©tSt. a. a. Ö . Art. 1, 13 u. 2 2 . JDie Goncurtenj bft 
Jcinber eetftotbener oollbürtiget ©efebwifter mit ben oottbürtigen @e* 
fchwiftern ift jwar im lüb. ©tat. nicht beftimmt ausgebrochen (oergl. 
Art. 7 t i t . c i t . ) , inbef in ber heutigen 3>rari« unbeftritten. © . fbt e h 
t e n a. a. D . §. 35 . SRehtfache Sßräjubicate be« Steoalet Starb« au* 
bem 17. nnb 18. 3ahthunbttt fpreeben e« du«, baf ©efebwiftertinbet, 
a b « auch nur biefe, nicht ihre ifcefctnbtnten, iure repraesentationis fuete* 
btten. £ a c p e ' 8 Stepertorfum 18b. II . © . 3 5 5 . fi3b. VII . © . 531 fgg. 
3 m Art. 18 ift biof oom 33orjuge bet ootlb. ®efd)wifterfinber oot ben 
©efchwiftern ber e i tern bie Siebe, worau« abet nicht, wie j . S3. S t e i n 
(Ginleitnng # t r lübifchen Stechtägetehtfamleit §. 195) Witt, gefolgert ju 
»erben braucht, baf jtn« « f t unmtttelbat bot biefen, alfo erft naäj 
btn ©rofeitern, jut ©ueteflion berufen »ttben. e« ^ei#C »ieirnebe im Art. 
2 2 : ,,BoU*89ruoer unb ©ch»«ftet«Äinbtt nehmen erb« oot $ a l t # r i » 
bem unb ©cbmeftern, fo ferne ber erbnehmenben Jtinbet SSater 
gjtutter. unabgefonbert ge»ef«n." - ®ie «beitung unter ®efcb»i|W* n 
unb ®efcbwifterfinbcrn gefchtebt ganj nach gemeincechtlichen ©rnnb» 
S i t . 1. 2(rt. I . ©ffffcttctje <£r&fc%. §. 420 . 417 
beren Äinbern t>or k ) ; auf bie festeren folgen vmmitttlbav 
5) bie ©rogelrern unb entfernteren tffcenbenten beS ©rb« 
laffers'), unb, ftnb aud) biefe niebt t>orr)anben, 6) bie ent« 
fernteren ©eitenoerroanbten m ) . Unter ben lederen roirb im« 
wer nad) Äöpfen getbeiit"), unb bie Sfläbe ber 33em>anbt« 
febaft nad) ber römifeben ßomputationsmetbobe berechnet °). 
fifeen. sfjtehlen 1. c § a t » e a. a. £>. 3 n mehrfacher SSejicbung 
ift anbetet SDteinung p a u t i a. a. £>. © . 7 4 fgg. 
k ) Sab. ©t9t. I. c. Art. 1 , 1 3 , 17 unb 2 2 . ^inftchttid) bet 
Äinber bet »erftorbenen £atbgefcbwi|rer gilt baffelbe, was oben Anm. 
1 übet bie Äinber ber oollbürttgen ©efebwifter gefagtift (»ergl. 3Reb» 
! e n §. 4 1 ) , namentlicb wegen ber SEbeilung be« Stacblaffe«. 3 m Act. 
19 wirb ben Äinbern bet »et|torbenen ^albgefcbwtftet ber SSotjug oor 
ben Äinbern oon 83arer« unb SSutter*S$ruber unb ©djwefrec ertbeile, 
wa« aber, gleich roie bie Ähnliche SSeftimmung im Ate. 18 wegen ber 
»ollbürtigen ©efebwiftertinber (f. Anm. i ) , niebt fo »etftanben werben 
barf, at« wenn S3atet« unb 3Jlutter«SBruber unb ©cbwefter btop »on 
4?atbgefd)»ifterfinbern auSgefcbloffen würben, unb biefe bab,tr ihnen unb 
mittelbar »orangingen. 
1) 8üb. ©tSt. a. a. £ ) . Att . I , unb Art. 1 7 : „©et <5(ter»atet 
unb ettetmuttet feonb naher <Srbe JU nehmen, bann O^eim unb S3et* 
tetn, unb it)tt Äinber: Jjialbbrübet unb JjialbfcbwefUrn aber feonb naber 
benn ©ropoatet unb ©tofimutrer, nacb unfetm Stecht.« SDaß niebt Mop 
We ©ropettern, fonbern aud) bie entfernteren Afcenbtnttn biefe ©tel« 
tong einnehmen, unb bie entfernteren nut butdj bie nabetn au«gefd)tof* 
f«t> »erben, babin ift aud) »om 9?e»alet Starb wiebetholt ettannt worben 
(Uttheit ». 2 3 . SBlavb 1711 unb »om 24. 5Dtär§ 1713). Abwetcbenb 
f^eint bitroonba« filtere Stecht gewefen JU fein ( P a u l i ©. 61 fgg.) , 
aber gegenwärtig unptactifcb tft. 
m) Cüb. ©tSt. 1. c. Art. 1, »ergl. mit Art. 18 u. 19 . »Die 
SBorte am ©djtup be« Art. 1 : „ger innen feonb befebtoffen alle ®t« 
J> {» unb erbnehmen" (f. oben §. 419 Anm. d) ftnb nicht fo ju »et« 
Wehen, al« wenn in entfernteren ©raben, at« bort angegeben ftnb, leine 
®ucceffion mehr jtattfinbe. SSergl. © t e i n ' S Abhanblung be« Iflbfcben 
Ä E * W 5£h-IT. § . 2 7 2 . « B e b t e n §. 47 . p a u l i © . 4 9 . 
n) 8üb. ©tSt. 1. c. Art. 20 . SSergl. aud) oben §. 418 Anm. f 
u n b P a u l i ©. 85 fgg. 
o) @S ift nicht ju bejwcifeln, bap baS ältere Stedjt bte Cüteal* 
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b) einftufl bet A&fbnbetung auf bie (Stbfotgeotbnung. 
©ie »6Hige Abfonberung ber Ätnber au§ ber ©üterge» 
meinfcbaft, fte mag nun bei Sebjeiten beiber Eltern ober nad) 
bem Stöbe be§ 'einen oon ibnen, fie mag förmlich unb fa* 
ctifcb ober burd) einen blofen 2fu6f»rud) gefcbeben fein B ) , 
bringt in ber im §. 420 angegebenen Erbfolgeorbnung fol« 
genbe 2(bdnberungen b^^or: 
1) bie abgefonberten Äinber ftnb oon aUer Erbfolge 
in ben Stacblafjl ibrer Eltern au§gefd)loffen, fo lange 
unabgetbeilte, in ben SBeren gebliebene, Äinber oorhanben 
ftnb, unb fuccebiren erft in Ermangelung ber letzteren, 
bann aber auch oor allen übrigen Erben 6 ) . ©affelbe 
gtabuatfucceffion beobachtete, oon bet ftcb auch in bet obigen <5r&* 
fotgeotbnung Uebctbleibfet finben (f. oben Anm. e) j eben fo fbnnte au« 
bem Art. 18 u. 19 tit. c i t . (f. Anm. k) gefolgert roerben, baf) früher 
bet @runbfa§ gegolten habe: „ bie halbe ©eburt tritt um ein ©lieb 
jurüd" (oergl. ( S t e i n a ©inteitung a. a. 0 . unb befonbere P a u l i 
@. 47 , 59, 61 , 64 fgg., 69 fgg.) i allein bie heutige g r a t i s folgt ent« 
fchieben unb unbeftritten bem gemeinen Stecht, unb namentlich ift »om 
Steoalet Statt) untetm 1. 33tärj 1717 bahin erfannt worben, baf, 
aufct bei ©efchwiftern, bie »olle ©eburt feinen SSorjug »or bet halben 
gebe. 
a) <5. oben §. 286 u. 292 . © n e btof e Abtheilung beä Äinbe« »ont 
»ätertichen o b e r mütterlichen ©ute hat biefe SBirtung eben fo wenig, at* 
ein fog. subsidium paternum, fonbern nur bie oolljtänbige Abfonberung 
au* bet ©ütergemeinfebaft (oom oaterlid)en u n b mutterlichen ©ute), 
e« mag nun ein ausbrüctiieber Sßerjicbt bamit oerbunben gewefen fein 
obec nicht. <3. bef. $ > a u t i a. a. £). SS. 91 fgg. 
b) Stig. ©tSt. SB. I V . S i t . 3 §. 1, wo es, nach ben im §. 286 
Anm. e angeführten SBorten, noch he l f t : „bie anbere Äinber aber, f» 
in ben SBebren geblieben, unb in ben ©aamen ftehen, follen ba« übrige 
©ut ihrer e i tern allein theilen." Sarau« ergiebt fia), baf bie abge> 
Xit.1. 3lrt. 1. ©efepc&e E r b f o l g e . §.421. 419 
gilt aud) »on ben ©efcenbenten ber abgefonbertcn Äin« 
ber c ). 
2) SEBenn mehrere -ßinber, nad) bem SEobe beS einen 
E^flatten, jufammen abgefonbert finb, unb eines »on ben ab» 
fiefonberten Äinbern obne Sefcenbenten ju binterlaffen »er* 
ffabt, fo fällt beffen 9tad)tafj auf bie mitabgefonberten ®t> 
fd)toifter unb beren ©efcenbenj, nicJt)t aber aud) auf bie 
unabgetbeilten unb eben fo wenig an bie Eltern d ) . 
fonberten Äinber btof j u ®unften bec in ben SBeren gebliebenen oon 
bec ©ucceffion au«gefcbloffen ftnb. SSergl. ba« ältere ©tSt. 2 6 . V . 
Gap . 9, 10 u. 13. — 9cocb beftimmtet btücrt ftd) ba« lü6ifcbe Stecht 
a u « : 33. n . S£it. 2 A r t . 5 : „SBenn ein SOcann ein 2Bei& nimmt, unb 
fie Äinber mit einanber jeugen, ftirbt bie g r a u , ber SKann mup tbci» 
Ken mit feinen Ä i n b e r n : 9Serebelid)t et ffcb j um anbernmal)!, unb jeu= 
get Ä inbe t , ftirbt bie g r a u , et tbeilet gleidjergeftalt mit ben Äinbern 
bet anbern, unb niebt ber erften <S\t (eben roeit le§tere abgefonbert 
f i nb ) : Stimmt er j um brittcnmabl ein SLBeib, unb jeuget aueb Äinbet 
mit ibr, ftirbt bann bie g r a u , fo mup bet SSKann tbeiten mit ben te$« 
ten Ä i n b e r n : SJButbe et abet feine Ä inb t t baben t c . " (©. oben §. 291 
A n m . f . ) aSetgt. aueb ebenbaf. A r t . 6 ,16 (oben §. 291 A n m . q ) unb 
34. Aueb 93. I I . S i t . l A r t . 3 mup oon abgefonberren Ä i n b e w oets 
ftanben toerben. @ . M e v i u s ad h . a . N o . 12 u. S t e i n ' « AbBanb-
lung 5£b. I L §• 1 3 4 - SSergl. aud) P a u l i a. a. O . 
c) Süb. ©t3t. 23. I I . Zit. 2 A r t . 2 3 : „Obgleich ÄinbeS.Ainbet 
oogefonbert feon mit ibtem befebeibenen Ztyil ®ute«, boeb feonb fte 
nibet <5rbe j u nebmen oon ibtem ©rofoatcr ober ©ropmutter, bann 
berfelben ®ropeltern S3rubet unb ©d)toeftet." SSergl. P a u l i ©. 
l ° l f«9. 
d) »t ig. ©t3i. 93. I V . Zit. 3 §. 2 : „53a abgefonbette Äinbet , 
n a d> einet ibrer Oltetn SEobe, aueb oerftorben; fo » « f ä l l t beffen SSec= 
t affenfd)aft uf bie mitabgefonberten 23rubet unb ©djroefter, roenn fte feU 
b « Seine £eibe«erben btotettaffen.'' Ael t . r ig. ©tSt. S b . V . Gap. 7. 
— Süb. ©t9t. 93. I I . Zit. 2 A r t . 7: „ @ e » n b Äinbet oon ibren 
A l tern abgefonbert, unb bet eine« obne ßeibe«erben »erftärbe, ba« 
* *« tb t fein naebgetaffen ®ut auff feine mitabgefonberte 93rübet unb 
»djioeftec: 8So abet berfelben feine oorhanben, al«bann auff bie 
unabgefonberten. SBäre aber fein abgefonberte« obet unabgefonber* 
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3) SBenn bagegen ein Äinb ober aud) mehrere Äinber 
einjeln abgefonbert worben, unb eines berfelben ftirbt ohne 
.Jpinterlaffung »on ßeibeserben, fo fallt, nach rigifcbem fechte, 
beffen Nachlaß auf alle ©efcbwifter überhaupt, ju gleichen 
Zweiten, fte mögen abgefonbert geroefen fein ober nicht •). 
4) SSSenn »on unabgetheilten Äinbern bei Sebjeiten eineä 
ber ßltern eines ftirbr, fo fällt beffen 2fntbeil ber ©efammt* 
maffe ju f ) . 
5) ©inb aber beibe ©Item tobt, unb eines »on ben 
Äinbern, bte bei Sebjeiten bet ©Item nicht abgeheilt waren, 
jtir&t, fo fällt beffen Änthetl auf bie übrigen nicht abgeheilt 
teS Ä i n b , o b « berfelben ßeibeserben mehr im Sehen, fo fallet ba« 
©ut auf bie e i t ern ." @. auch baf. Art. 1 , 6 , 1 3 , 2 2 . 3 m Art. 
6 wirb übrigens »orausgefe&t, bap bie jufammen abgefonberten Äinber, 
wenn fie fich auSfdjliepiicb beerben follen, fid) unter einanber nod) nicht 
abgetbeilt haben $ baber man minbeften« annehmen mup, bap unter ben 
mitabgtfonbertin ©efdjwiftetn bie mit einanber noch in gemetnfcbaft* 
lidjen ©fitem fujenben oor ben aus i h r e r @emeinfd)aft herausgetreten 
nen ben SSorjug haben. SSergl. M e v i u s ad art. 6 N o . 14 unb 
P a u l i © . 114, ber im Uebrigen ( © . 104 fgg.) in mehrfacher Jf>in|M>t 
abweicht. 
e) SDaS lüb. ©tat. enthält über biefen galt leine SSeftimmung, 
unb febeint leine Untetfebeibung ber Art jwifchen j u f a m m e n unb 
e i n j e l n abgefonberten Äinbern ju machen. Aud) baS neuere rigifth« 
©tabtrecht febmeigt »on biefem Ja l l e , unb nur bas ältere, ZI). V. 
Gap. 8 , beftimmt ihn auf folgenbe 2Crt: „ S o war en kint ofte kin-
dere beraden werdet van eren olderen, ofte van eren broderen, 
ofte süsteren; s tervet de olderen unn darna de gene de aldus be* 
raden is s tervet sunder k in t ; also danich gut , alse de achter s i c 
leth, dat vel let uppe sine brodere unn nppe sine süstere al gelij«» 
se sin gedelet ofte ungedelet ," 
f) Stig. ©tat. SS. IV. S i t . 4 §. 6 , oben §. 2 8 4 Anm. I. SSergl. 
auch baS alt. ©tat. Süb- V. Gap. 6 unb baS lüb. ©tat. 83. II . 3»-
2 Art. 6 a. <S., oben §. 291 Anm. n. 
Sit. 1. 2lrt. 1 . ©efe&nc6e ©rtfc-Ige. §. 4 2 1 . 421 
geroefenen ©efcbwifter; bie abgefonberten boejegen baben fei, 
nen Entbetf baran*). Sft bagegen 
6) nur ein unabgetbeiltes Äinb oorbanben, fo unterliegt 
es feinem äroeifet) baf nacb beffen finberlofem Sobe, unb wenn 
aueb bie ©Item niebt mehr am Seben finb, fein Scacblaf ben 
abgefonberten ©efcbwi|tew anheimfällth). Unb eben fo roirb 
7) wenn mehrere ©efebroifter jroar jugleidb abgefonbert 
worben (f. Str. 2 ) , biefelben jeboeb alle, bis auf einen, 
ohne Defcenbenj geftorben, unb bann auch biefer finberfos 
mit Sobe abgeht, berfelbe »on ben unabgetheilten ©efebrou 
ftern, fo wie t>on ben etroa einzeln abgefonberten, ju glet« 
dben feilen beerbt1), ©inb bie ©Item noch <»m ßeben, 
g) Auch biefe SSeftimmung finbet |idj nicht im neueren, Wohl aber 
im älteren rig. © O l . , welches in ber in Anm. e angeführten Ste l le , 
S b . V. (Sap. 8 , fo fortfahrt: „ W e r e oc, dat der brodere , ofte der 
süstere, de nngedelet weren, en störve, so vel let dat gut , dat de 
achter sic Ieth, uppe de brSdere unn süs tere , de van eme ungede-
Iet weren ." SSergl. baS lüb. ©tSt. 33. II . S£it. 2 Art. 6 , befonbet« 
aber Art. 2 2 , wo namentlich ben unabgetheilten £a(bgefcbwiftern bet 
SSorjug oor ben abgefonberten »ollbürtigen ©efdjwiftern jugefproeben 
wirb, inbem es barin, nach ben oben §. 420 Anm. i angeführten SBor* 
ten, h c ' I J t : ,/®eonb Tie aber abgefonbert gewefen mit ihrem Sbei l ©u« 
tts, fo ift $atb*83ruber unb ©cbwefter näher ®rbe ju nehmen, bann 
SSoll--S3rüber unb ©cbweftersÄinber." iDenn w a s hier »on bin Äin--
bern ber abgefonberten »otlb. ©efcbwifter gefagt w i t b , mujj, roeg«n 
©leich/beit ber Urfache, eben fo »on ben »otlb. ©efcbwijtern felb|t gelten. 
© . S K e b l e n §. 4 3 . 
h ) SBiewohl biefer Safe weber im tigifeben noch im lübifdjen 
©tSt. auSbrürtlich auSgefproehen ift, fo folgt er boeb notb>enbig bar« 
bap bie abgefonberten Äinber unb ©efcbwifter nur ju ©unjttn 
toi unabgetheilten oon ber ©ucceffion auSgefchto(Ten ftnb (f. oben Anm. b ) , 
mithin jur ©ucceffion gelangen muffen, fobatb reine unabgetheilten Äinber 
u n b refp. ©efdjwifter oorbanben finb. 
i ) Auch biefer Saft ift eine notbwenbige golge ber »orhergehen« 
ton unb finbet fid) im lüb. S t 9 t . 83. II . S i t . 2 Art. 7 (oben 2fnm. d) 
ausbrüctlicb auSgefproehen. 
422 93. V . 9l6tf)i". U . ßrbtecbt nad) @tabtred)ten. 
fo erhalten fte nad) tigifd)em 9Jed)t ibren »etbättnißmafjigen 
erbtt)ett k), nad) lubifd)em 9?ed)t bagegen fuccebiren bie dU 
tern ibren abgefonberten Ä i n b e r n erft b a n n , w e n n biefe gar 
feine — webet mitabgefonberte nod) aud) unabgetbeilte 
— ®efd)wifter, nod) aud) JDefcenbenten fo lge t ®efd)wi(tet 
binterlaffen b a b e n 1 ) . 
§. 422. (416.) 
III. Aupetotbentlicbe ©ucceffion, in«6efonbere be« ©tabtätar«. 
33etm6ge be§ bet ©tabt Stiga üetliebenen 6abucted)t§ * ) 
fiel nad) bem altern Sfecbt jebet in bet «Stabt beftnblid)e 
9?ad)faf), et mod)te auS SKobilien ober Smmobi l ien befteberr, 
wenn j u bemfelben fieb binnen ber gr i f t emeS gewöhnlichen 
SabteS Et&e gemelbet b«t te , bem ©tabtdrat a n b e i m b ) . 
• lc) X)tee mup tbeft« au« bet jwifc&en ei tern unb Äinbern &efie* 
bjnben ©ütetgemeinfcbaft (f. oben §. 284 , bef. Anm. a), tbeil« batau« 
gefolgert roerben, bafj nad) rigifcbem ©tabtreebt bte e i tern unb Afcen» 
benten überbaupt in ben Stacblafj it)rec unabgetbeiltenSefcenbentenmit beren 
oollb. ©efchwiftern unb ©efcbwifteiünbetn — auf ©runblage be« gemeinen 
Siecht« — tonturtiren. © . oben §. 420 . 
1) eüb. ©tSt. 83. II . Zit. 2 Art. 1 (oben §. 419 Anm. d) unb 
Art. 7 (oben Anm. d) . 3 n oielen 83ejiebungen ift anbetet SÄeinung 
P a u l i a. a. £>. 
a ) e« finbet fid) fdjon im älteren ©tSt . 2 6 . VII . <5ap. 10, 
unb ift bet ©tabt mieberbolt beftätigt worben, j . 83. butd) bie SJutten 
Pabft ©irtu« IV. o. 10. gebr. 1478 unb pabft Snnocenj Vl l l . o. 
2 0 . 3un i 1489, bureb bas Corpus privi leg. Steplianeum 0. 16. 9coübt. 
1582 u. a. 
b) Stig. ©tSt. 83. IV. S i t . 7 : „Alterbanb (Srbgutb, welche« in 
ber ©tabt Starrt unb ©renken, e« feo beweg» ober unbewegliche«, 
jemanben onftürfeetj bas foll et in gtift eine« gewöhnlichen 3 a b « * 
abforbern, bewachet ift e« ber ©tabt beimgtfaUen. Snmapen alle« 
© u t h , wie e« «Kähmen hat, ba« Semanb eerlaffen, bet Eeine erben 
hat, an bie ©tabt ipso iure »erfällt.'' 
S i t . 1. 9ir t . 1. ©rfffclidje @r6foIge. §. 422. 4 2 3 
©in gleiche« Siecht gab bas lübifcbe ©fatut auf bie i n ber 
©tabt eerfallenben erblofen ©üter noeb Sabr unb S a g bem 
9tatbe c ) . £)b biefesStecbt i n bemfelben Umfange aueb allen 
übrigen ©tobten, in welchen tigtfebes unb refp. lubifcb.es Stecht 
fiolt, ju j ianb, w a r bagegen niebt unbeftritfen d ) . 
D a s heutige Stecht fteHt junäcbjt ben allgemeinen ©runb» 
fafc au f , bafj jebe ©tabt (b . i. beren 2ferar) ba« ohne ©r* 
ben hintertaffene Sßermögen ber örtlichen ffiürger e r b t e ) . 4?m= 
tertäßt in ben ©tobten Sciga, Be rnau unb Sfeoat ein unter 
©tabtgeriebtsbarfett ©efeffener gar feine ©rben, ober es mtU 
ben fich bie etwa »orbanbenen nicht im Saufe »on jeljn 
Sahren »on ber Seit an gerechnet, w o bas Stacbtafproclam 
julefct in ben 3eitungen gefianben, ober erweifen bie etwa» 
nigen ©rbprätenbenten nicht ihr ©rbreebt, fo fällt ber ganje 
Stachlaß bem ©tabtärar anheim f ) . 3 n ben ©tobten 2>or* 
c) Sab. ©t3t. S3. I I . S i t . 2 A t t . 1 4 : „©tirbet iemanb ohne 
fünbige @rben, fein nacbgelaffen ©ut fot man bem Stathe überantwor* 
ten ju bewahren, Sah t unb Sag . SBürbe fich aber binnen 3ah r unb 
Sag niemanb angeben, noch, wie «Recht, barju jeugen (äffen, fo ift ba« 
(Srbgut bem Statbe beimgefallen." »ergl. auch S i t . l A r t . 9 a. @. 
unb P a u l i a. a. £>. ©. 152 fgg., befonber« aber S . g. S i o b b o r n 
in ber 3eitfchtift für gcfcbicbtlicbe 8tecl)t«wi(Tenfchaft S3b. X I I I . ©. 
339 fgg. 
d) SSergl. in S3ctreff ber mit lübifchem Stecht bewibmeten ©tdbte 
S J t e h t e n a. a. £>. § .49 unb bie bafelbft A n m . 2 angeführten ©d)ri= 
Ren. 3 n einjeinen liolänbifeben ©tdbeen war ohnehin ba« (Sabucwdjt 
o-usbrüdtich bcfdjr&nrt. @. unten A n m . g. 
e) AUerb- beftdt. Protrincialrecbt oom S . 1845 £ b . I I . A r t . 1070, 
aegtünbet auf ben ©wob bec ©efefce übet bie ©tdnbe (S3b. I X . ) A r t . 
5 * 2 . SSergl. auch ben ©wob ber 6ütgerl. ©efefce (SSb. X . ) A r t . 985. 
Sbenbaf. A r t . 1044 werben bem ftdbtifd,en giecuS alle SSctbinblicbfei» 
l«n bes (grben auferlegt. 
f ) Prooincialrecht o. 3 . 1845 A r t . 1071, gegrünbet auf ba« 
424 8 . V . W>n)l II . erbrecht nacfc <StobtrecT)tert. 
pat, SBenben unb gelün gebührt in fold)en gölten bte eine 
Raffte beS 9tad)laffeä bem ©tabtärar, bie anbere aber bet 
Ätone*). 
3u bet auf?etorbentlid)en Erbfolge nad) ©tabtted)t ge* 
bött auch noch, bafj in 9?iga ben milben Stiftungen ein 
©rittbeil beS 9cad)taffeS bet batin SSetüflegten iufommt h), 
tn Sfeoal abet ben ©iecbenanftalten ber ©tabt bet ganje 
9ca<btaf3 bet bafelbft aufgenommenen Pfleglinge jufälU'). 
3 w e i t e r S l r t t f e l . 
^ e f i a m e n t a r t f t ^ e (Sr&folge. 
I. H. B ö h m e r , de prudentia legislatoria iuris Lnbec. in ma-
teria de successione testamentaria (1708), in exercitatt. ad 
Pand. T. V . exerc. 77 pag. 72—106. 
I. B. G. L i n d e n b e r g , comment. ad iuris Lubec. Lib. !!• 
Tit. 1 de testaroentis et legntis. Gotting. 1805. 4. 
§. 423. (417.) 
I. Cuellen. Anroenbbarteit be« romifcben unb ruffifchen Stec&te. 
iDbgleicb bte ffieftimmungen bet ©tabtted)te f t), befonbetS 
altere Stecht, mit ben burd) ba« Hllerbocbft beftatigte Sfeicberatbegut* 
achten com 2 1 . 3 u n i 1845 »erfügten Äbdnbetungen beffelben. 
g) 9>to»incialtecbt Art. 1072, auf benfelben ©tunbtagen, roie ber 
»orberge'benbt Tfrtilet. 
h) Stigifcbt» Slathjprotocou' »om 10. 3anr . 1665 unb »om 9 2 . 
gebr. 1755. 
i) Steoalet Scatbeptotocott »om 19. Auguft 1748, ». 2 3 . Woobr. 
1761, »om 16. SDcirj 1764 u. a. m. 
B ) Ueber ba« ©efcbichtticbe f. befonber« bie grunbliche Stbrterung 
Xit.1. 3ttt. 2. Seftamentarifdje ©rbfotge. §. 423. 425 
bes rigifcben, über Seftamente im ©anjen jiemlicb bürftig 
ftnb fo tft bennoct) aueb im ©ebiete ber ©rabtrecbte bte 
römifdbe Seftamentslebre niebt in größerem Umfange anwenb* 
bar geworben, a!8 im ganbrecbt. ILud) hier tft beren tfnwen» 
bnng großenteils au6 benfelben ©rünben befebränft °), nament» 
KeJt) aueb babureb, baß bie ©fabtreebte eben fo wenig als bas 
Sanbrecbt jum SBefen bes Seftaments birecte ©rbeseinfefcung 
forbem d ) , mithin aud) bjer ber Unterfcbieb jttüfeben SEefia« 
oon P a u l i a. a. O . © . 1 5 6 — 1 9 3 . S i e in grofier 3abl im ateoa* 
tec atatb«atdj(» aufbewahrten alten Seftamente ftimmen mit ben lübi» 
fa)en, auf welche P a u l i feine ©arfteltung bauptfücbliclj mit grünber, 
In S3ejiebung auf gotm unb 3nbalt »ollfommen übetein. SDa« ältefte 
im 2Crcbi» erhaltene Seftament ift oom 3 . 1 3 8 9 ; baf aber febon toeit 
früher Seftamente in 9teoal üblich w a r e n , beweifen mehrfache 3nfcri» 
Prionen in bem älteften, mit bem 3 . 1312 beginnenben Dberftabtbud). 
SSergl. aud) nod) o. S u n g e ' ö Arcbio für Ctolanbs :c. ©efdjidjte SSb. 
III . © . 3 0 3 fg. 
b) SDa« rigifebe ©tabtteebt banbelt eigenb« oon Seftamenten nur 
in bem au« 2 §§. beftebjnben etften Sittel beä eierten S3ud)es. Aus« 
füb>ltcbet bebanbelt bie Seftamentsle&re ba« lübifcbe ©tabtrecht im erften 
Sitel be« }Weiten öuebe«, toeteber au« 16 Artifetn bejte&t. 
c) «Branche ©rfinbe, toelcbe in au«brücfltcben SSeftimmungen ber 
SeftamentSftabga liegen (f. j . 83. oben §. 383 2Cnm. c ) , fallen biet 
freilieft toeg (f. unten 2fnm. h )$ in oielen anberen S3e$iebungen bage* 
gen, roelcbe bie Anmenbbarreit be« rbmifeben Stecht« butebgreifenb be» 
fc&rünten, ftimmen Sanb; unb ©tabtrecht im SBefentlicben überein. @. 
unten §. 4 2 5 . 
d) SDieS ift namentlicb oon P a u l i a. a. £>. @. 2 3 0 fgg. auf 
fo überjeugenbe S e i f e bargethan roorben, unb roirb aueb »on ber praji« 
f° unbeftritten anerkannt, baf bie entgegengefefcte SOceinung, roelcbe unter 
Bibern aueb ». S R a b a i , Sbtigationenrecbt Sief. 1 © . 8 9 fgg., »ertbei» 
b t 8 t , reiner weitem SBibertegung bebarf. Cefcterer ftüfct ftch baupt* 
fttblid) auf bie nacbltehenbe aSe(timmung beä lüb. ©tat. 83. II . S i t . 1 
1 2 : „Stach lübifebem 3tect)te mu? ein jeglich Seftament Institu-
tionen) haeredis baben, roelcbe in biefer Clausal in forma begriffen 
ftbn foll: Unb gitbt feinen nebelten (ärben, fte feonb einer, jweo ober 
m % , bie ftcb, roie recht, bie 9ceheften jeugen laffen roerben, N . N . " 
426 09. V . %U% I I . (Srtuc&t naa) ©tabtrcc&ten. 
mcnt unb EobtciH g a n j wegfäl l t e ) . — Und) tytx enbltd) 
»ettteten bte ©teile beö birecten E r b e n bie SEeftamentSere* 
cutoren ' ) • — 2B<*3 baS ruffifcbe Stecbt über abgaben »on 
Steftamenten b e f t i m m t e ) , ift in ben ©tabtrecbten gleidjmdfjig 
anjuwenben h ) . 
§. 424. (418.) 
II. ßtfotbetniffe be« Seftament«: 1 ) Seftamenräfäbigieit. 1 
Stur übet bie actioe Steftamentgfdbigfeit a ) enthalten bie 
©tabtrecbte unb jroat fotgenbe ©e f t immungen : 1) ber Ze 
Allein es begießt fid) biefe SBeftimmung obne Sroeifel nur auf ben nad) 
58. I . S i t . 9 Att . 2 u. SB. II . S i t . 1 Art. 8 ben nacbften Snteftat* 
etben notbroenbig $u binterlaffenben PfTicbttheil »on 8 (Schillingen 4 ( 
pf. Born SESobtertootbenen. © . P a u l i a. a. £>. u. © . 260 fgg-» i 
besgl. unten §. 425, unb oergl. noch überbaust © t et n1« Abbanbl. beS 
lübifcben Stecht« II . §. 148 fgg. , 173 fgg. — Auch in Setreff 
Stign'S ift anberer SBteinung r>. S D t a b a i a. a. £>. © . 103 fgg., altein 
ohne genagenben ®runb, unb namentlich ift bie oon ihm angeführt* 
©teile be« 9»e»er=glügerfchen tSntroutf« bet ©tatuten (SEt>. II . S i t . I 
Att . 5 ) feiner Anficht gerabcju entgegen, inbem bafelbft (ähnlich mie 
im efthlänb. üt.= u. 83t., f. oben §. 383 Anm. b) at« genügenbe Gebe«» 
einfefcung angefeben toirb, roenn bet SEeftator fagt: „Schmitt, baf}mein 
Äinb $ a n « au« bet örb* obet S3erlaffcnfd)aft 100 ft. haben fott (im 
rom. ©inne offenbat ein Segat), ia) gebe unb oerfchaffe obet tafle ü)" 1 8 
bie Hälfte ober ein Ztyii meiner ©üter sc." 
e) Die« ift aud) in ber Pratf« nicht befttitten. «Bergt, © t e t " 
a. a. £ ) . §. 148 . A. 3)1. ift natürlich aud) hier o. SOtabai a. a. O. 
f ) P a u l i a. a. £>. © . 2 3 3 fg. 
g) @. oben §. 397 . 
h ) » o n einet fubftbiatifdjen Anroenbung bet fch»ebifd)en SEeft«8 
mcntSftabga oom 3 . 1686 in ben ©täbten tann um fo weniger bie 
«che fein, al«^biefe ©tabga felbft im § . 1 u. 4 ausbcüdlicb ü)re 2ln« 
wenbung auf ba« «anbrecht befchränft. Aud) ift fte in ben ©täbten < 
nid)t in ©ebraud) gefommen. > 
a) SBa« übet bie testamentifactio passiva im §. 385 im Ällg«' | 
Sit. 1 . 2lrt. 2 . Seftanuntarifcbe Stbfolge. §. 424 . 427 
Itator muß fetner SSernunft unb feiner ©inne mächtig fein b); 
ob er bagegen 2) eollfommener »frofifäet ©efunbheit genießt 
ober nicht, barauf fommt es nicht an c ) . 3) Sn äBejiebung 
auf bte Sötünbigfeit jum SEefttren gelten gegenwärtig bte bereits 
«m Sanbrecbt angeführten S5eftimmungen bes Ufafes oom 5-
1785 d ) . 4) ©ine ©hefrau fann nach rigifcbem Stecht bei 
Sehweiten ihres ©hemannes, wenn fte Äinber mit ihm hat, 
nur ihre täglichen Äleiber unb gemeine« Oerath/, an wen 
fte will, »ermacben; ihr ©efebmeibe aber muß ben rechten 
©rben bleiben. SJlit ©inroilligung be« ©hemannes barf fte 
aud) ein Sftehreres »ergeben e ) . 9i*acb ber 9>raris bürfen fich 
©hegatten nicht gegenfeitig ben ihnen gefe&licb juftehenben 
2fntheil an bem in ber ©ütergemeinfehaft befangenen 83er* 
mögen burch einfeitige SEBiUensoerfügung entgehen ober fcbmä= 
meinen unb in SBejtehung auf Äircben gefagt i f t , gi l t aua) biecj im 
Uebrigen ift in biefer Seh« bas gemeine Stecht in Anwenbung } u 
bringen. 
b ) Sab, @t8 t . 83. I I . S i t . 1 A r t . 1. ©. aud) 33. I . S i t . 9 
A t t . 3 unb P a u l i a. a. O . ©. 198 fg. » e r g l . ba« r ig. ©tSt. 
83. I I I . S i t . 4 §. 3 unb r ig. aSorm.=Orbn. §. 48 u. 49. 
c ) Sab. ©tat. I. c. A t t . 4 u. 7. 3 n lefetetem Ar t i te l beifit e « : 
„Orbnet jemanb feinen le | t tn SSillen unb Seftament, e t f e i g e f u n b 
o b e r t r ä n t J C . " Ueber bas ältere Stecht f. P a u l i ©. 199fgg. Stig. 
©tat. 83. IV. S i t . 1 §. 2. SSergl. oben §. 40. 
d ) @ . oben §. 384. SfBiercobl ber befonberen Söcunbigleitstermine, 
be« rigifoben Sted)ts in ben Statuten 83. I I I . S i t . 4 §. 4 junäcbll miti 
^«ccjtdjt auf Seftamentsfähigteit gebadjt roirb, fo finb fte boeb biefer 
niebt befonber« eigen ( f . oben §. 46 A n m . d ) , unb finb babet al« burd) 
* ' n 9t. u . o. 22. SDecbr. 1785 oollEommen aufgehoben j u betrachten. 
®- oben §. 340 tfnm. a. SSergl. übrigen« noch P a u l i ©. 193 fgg. 
e) 9tig. ©tat. 83. I I I . S i t . 16 §. 1. £>ap b ie t , obgleich ber 
* i t e l 16 bie allgemeine a tubr i f : de donationibus h a t » v o n 93«tdu|je» 
r u n g e n auf ben Sobesfall bie atebe ift, beweifen bie SBorte: „®« mag 
g r a u a u f i h r e m © i e c h b e t t e mehr nicht benn ihre 
tägliche Äteiber w. oergeben." 
428 83. V. Sletbl". I I . <Srt«d)t naO) Stabttecbttn. 
lern, unb ifi überhaupt ein er)ega«e, bei Sebjeiten be« an« 
beren, ot)ne beffen ©enebmigung ju SSerdufterungen auf ben 
SEobeSfaU* nid)t befugt, eS fei benn über ©egenfidnbe, welche 
»on ber SBirfung ber allgemeinen ©ütergemeinfebaft auSge» 
nommen ftnb; bie @t)efrau aber ifi aud) in S3ejiebung auf 
fold)e ©egenftdnbe an beS EbemanneS Einwilligung gebun* 
ben f ) . 2)er überlebenbe ©blatte barf, roenn er beerbt ifi, 
»on bem in ber ©ütergemeinfebaft begriffenen SSerm6gen nur 
über fo »iel auf ben SEobeSfalt »erfügen, als ibm bei ber 
Stbeilung mit ben Äinbern jutommen würbe 8 ), bie SBittwe 
bebarf jebod) aueb baju ber ©enebmigung tt)reS EuratorSh). 
— Sfad) bem lübifd)en 9?ed)t barf eine Ebefrau nur über 
baSjentge teftiren, waS ibr etwa »on ibtem erfien Ebemanne 
mit biefer 35ered)tigung burd) SEefiament „ugewenbet worben; 
eine 3(u5nabme mad)en Äauffrauen, wetd)e jebod) baju bet 
Einwilligung ibteS EuratorS, unb ibrer ndebfien Erben (na* 
mentlicb f?inftdt)tlicr) ber SBergabung beS SBoblerworbenen) be» 
bürfen '). SMefe Jßefcbrdnfungen finb jebod) in Steoal eben 
fo wenig »racfifd)k), als biejenigen, benen baS lübifcbe ©tabt» 
f ) «Srftere« rechtfertigt fid) aus bem SBefen ber ©utergemein» 
febaft, ßefcrcre« ift eine SBittung ber ebelidjen 83otmunbfd)aft. ® . 
oben §. 2 8 2 . 
g ) 33etgt. oben §. 286 unb unten §. 425 . 
h) Stig. @ t « . 33. III. S i t . 4 §. 4, S i t . 16 §. 2 . 
i) 8ub. <3t3t. 83. II. S i t . 1 Art. 10 u. 14. fßergl. aud) 83. »• 
S i t . 6 Art. 1 u. 2 . 25ap biefe 83eftimmungen bureb 3Bif»erftanbnifTe 
ber Steoifocen be* lübifd)en Stecht« »erantaft finb, unb roie biefe 
gXifoerftanbniffe entftanben, bat P a u l i a. a. £>. @. 3 6 9 — 4 6 4 in 
einer befonbern Abbanbtung: Ue6et bie Seftamentifaction bet grauen, 
in febt lebrreicbet SBeife naebgeroiefen. 
k ) 3 n einem Uttbeile be« Steoalet Statb* »om 1 4 . 3u l i 1708 
beipt t«: „ $ i e t foroobl, at« an anbetn Orten , roofelbft ba« lübifa)' 
Sit. 1. 2ltt. 2 . 5!«ftomentatlfc$« (Sthfolge. §. 4 2 5 . 429 
«d)t bte SBittwe in SJejiebung auf SEeftamentifacfion unter« 
n > t r f t 9 c a d ) ber beutigen 9>rari§ in Siml ftnb t>iefmer)r 
Srauenjimmer, als foldbe, im allgemeinen in ber SEeltamem 
tifaction nur infofern befd)ränft, als fte baju ber Suaieljung 
eineä SuratorS bebütfen ra). 2fuf befonberem ©runbe berufen 
We äi8efct)rdnfuncjen ber beerbten SBittwen, wown unten bte 
^ebe fein wirb"). 
§. 425. (419.) 
2 ) 93on bem SSermbgen, ober weld)e« burd) Seftament oerfügt werben 
barf. 83on Stotberben unb »om Pfticbttbeil. 
Sßon ben SSefcbrdnfungen, wettbe nad) t tgtfd)em ©tabt» 
red)t bte SSerduferung beS in ber ebelicben ©ütergemeinfebaft 
Stecht eingeführt ift (f. batuber P a u l i a. a. O . @. 371 f g . ) , ift 
basjenige nid)t in praxi obfeeoiret worben, was in fel6igen Stechten 
»on einer grauen Seftament unb ©aben jwifeben ebeleuten »erorbnet 
roorben." 3war ift in e i n e m fpdtern galle (1746) nad) bem ftren» 
gen SBottlaut bes lübtfeben Stecht« erlannt worben, aUein beut j U 
S a g t beftebt über bie Unanwenbbarfeit ber im reoibirten Iübifd)en 
S ta tut entbattenen S3efd)rdnfungen ber Seftamentifaction ber grauen 
8«t lein Zweifel. — ©efebiebttiebe« Sntereffe bat übrigen* ber näcbfte» 
benbe, au« bem Qjnbe be« 14. 3abtbunbert« betftammenbe 3ufafcatti!el 
8U einem Steoalet ßobej: bc« alten lübifdjen Stecht« (o. 2 3 u n g e ' « Sie» 
"atet Stecht«quellen (Sinl. @. X X V I fg . ) : „ Nene vrouwe mach ere 
t e «tament maken sunder volbord eres mannes, unde volbordet ere 
m&n dat tes tament , dat mot he betalen van der he l f te , dat eme 
v * n sinem wive boret na erem dode, unde wil les der man nicht vol-
borden, so mach se dat maken mit volborde crer n e g e s t e n , unde so 
m ° t e men de gavo uthrichten van der negesten anva l , unde nicht 
V a n des mannes." 
0 Hb. S t S t . 33 .1 . S i t . 9 »r t . 4. SSergl. oben §. 94 Knm. e. 
m) S3ei gerichtlichen ober öffentlichen Seftamenten wirb gegen« 
""ttifl auch nicht einmal bie Sujiebung eine* Guratot« »erlangt. 
n) S . unten §. 425 . 
430 33. V . 3r&f6I. I I . erbrecht nai) ©tabtrecbten. 
begriffenen SBermögenS auf ben Sobesfall unterworfen ift, tft 
bereits eben gefyanbett worben *). ©ie ftnb inbeffen nur »on 
bem beweglichen, fo wie »om wohlerworbenen unbeweglichen 
SBermögen ju »erfteben, benn über ererbte Smmobilten barf nach 
bem rigifeben Stecht jum Scacbthcil ber gefefclieben ©rben gar 
nicht auf ben SEobeSfaü »erfügt »erben b ) . 6s ftnb mithin nach 
rigtfebem Stecht nicht nur, wie nach ßanbreebt, aße näcbfien 
gefefcltcben ©rben überhaupt, in SBejtet)urtg auf ererbte Sm= 
mobilien, als SRotherben anjufehen, fonbern eö giebt ein Korb« 
etbenrecht auch tn SSejiehung auf SKobilien unb wob,Ierwor= 
bene Smmobilien °). ©S erfebeinen hier als Scotbetben 1) bie 
©efeenbenten, benen »on bem überlebenben Darens ber oben 
angegebene 'iPflicbttbeil auS ben in ber ©ütergemeinfehaft 
begriffenen SRobilien unb wohlerworbenen Smmobilien hin» 
terlaffen werben m u ß d ) ; ja bie ^)rort§ in Stiga fcheint 
bafür, baß «utb »on bem nicht in ber ©ütergemein» 
febaft befangenen Vermögen ber. Zxt bie ©efeenbenten ben 
tömifcbtechtlicben spflicbttheit ju forbem l)<ibm. 2) Sem 
übertebenben ©hegatten barf beffen gefefslicber ©rbtbeit gar 
a ) ©. §. 424. 
b ) Stig. @t5R. S3. I V . S i t . l §. 2 : „35er ein Seftament oerorb« 
nen w i l l , er fco gefunb ober feanf , ber foll jufbrberfl feine ©cbulben 
jablen tdffen 4 unb ba er übee&em roas &u ©otte« Geb« unb feiner 
greunbe SBejten j u oermacben i a t t e , folcbeS mag er in allem tbun, 
aufjerbalb feinen liegenben ©rünben unb unbeweglichen @ r b g ü t e r n . " 
SDof. SB. I I I . S i t . 4 §. 4 : „ ©tebenbes (Srbt ober (Srboeftetgen 
mag roeber SHann nodj g r a u , ohne bec Gerben Ur laub, oergeben nod) le» 
g i r en . " ©. aueb baf. S i t . 16 §. 2 u. oben §. 93. 
c ) SSergl. ü&etbaupt <5. 3 i m m e r b e r g in ben Srorterungen 
SSb. I . ©. 95 fg. 
d) ©. oben §. 424 N o . 4. 
Sit. l . 2lrt. 2. Sefiantentarifc&e erbfolge. §. 425. 431 
nicht gefcbmalert werbene). 3) Aud) Afcenbenten baten nad) 
rigifd)er gratis auf ben römifcbrecbtlichen ^fficbttheil Anfprucb, 
außer in bem %aüt, wenn bte ©hegatten ein wecbfelfeitiges 
Seftament über ihr ganzes SSermögen errid)ten. 4) ©in 9Koth* 
erbenred)t ber ©eitenüerwanbten erfennt bte fiabtrecbtiiche 
^rajeis nicht an f ) . — 2Me Set)re r>on ber Enterbung ift ganj 
nach ben ©runbfäfcen bes römifeben Stechte ju beurtr)eilen. 
Auch bas lübifcbe Stecht fennt mehrfache hierher gehörige 
SBefcbränrungen ber Sefttrfreiheit unb jwar 1) bie in ^Betreff 
beä ererbten SJermögens, welches nach blutigem Stecht in ber» 
fetben Quantität, wie es »om Seftator ererbt worben, unb 
ohne Stitcfficht barauf, ob bte ererbten ©»eeies nod) t-orban* 
ben finb ober niebt, ben näcbfien gefefclicben ©rben binterlaf« 
fen werben muß, fo baß ber Seftatot nur über fo öiel »on 
feinem Scacblaß teftiren barf, als nad) Afyug be§ SöertbeS 
bes ©rerbten übrig bleibt6). — Aber auch 2 ) »on bem 3Bob> 
erworbenen muß ber Seftator ben ndchften gefe&Jichen ©rben, 
in welchem ©rabe fte aud) mit bem ©rblaffer »erwanbt fein 
mögenb), einen fog. $ f l i d ) t t h e i l binterfaffen, beffen JBetrag 
für aHe ©rben jufammengenommen auf 8 (Schilling 4 9>fen« 
nige feftgefefct i f t ' ) , wa8 nod) gegenwärtig »ractifcb ijt, ins 
e) Gsbenbof. 
f ) 3n ben übrigen ©tabten Ciolanb«, aufjer SHiga, geftetjt bie p r a r i s 
bem Senator , abgeben »on ererbten Smmobilien, bie frei t jk SSeraufies 
rungabefugniß j u . 
g ) ©. oben §. 94 unb p a u l t ' ö JCbbanbtungen 33b. I. §. 25, 
83b. H l . ©. 234 fgg. 
h) Ue6er bie j u r Gctmittelung bec naebften (ätben nod) gegenwär* 
ria » i e in eübect, fo aud) in Slcoal üblid)cn 9 t ä d ) f t e n $ e u g n t f f e 
f. P a u l i B3b. I I I . ©. 137 fgg. 
i ) Sab. © t » . 83.1. S i t . 9 A r t . 2, Zit. 6 2Crt. 2 j 83. I I . Zit. 1 A r t . 8 
«• 9, Zit. 2 A r t . 24. SBergl.eben §. 423 A n m . e. Ueber ben Urfprung 
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bem namentlid) ber ^Betrag biefeS Pflid)ttr)ei(§ (gewöhnlich ju 
1% JRbl. @.»9Jt\) in ben öffentlichen SEeftamenten regelmäßig 
ben näd)ften grben auSgefefct ju werben pflegt k). 83on einem 
römtfd)red)tlid)en Pflict)ttt)eit bagegen ift — and) bei £)efcen» 
benten — nid)t bie 3 ? e b e — 3) £>af? bei unbeerbter @be 
bte ©tafufarportion ber @r>efrau infofern nid)t als 5>ftidt>ttfjetl 
ju betrachten ift, al§ fte oom ©bemann beliebig gefd)mdlert, 
ja ganj entjogen werben barf, ift bereits früher angegeben 
worben m ) . 3lber aud) bei beerbter <St)t ift bie 3M$pofition8» 
freibeit be§ @bemanne§ nid)t befd)ränft: nur über baS ein» 
gebrachte ber Sbefrau barf er auf ben SEobeSfall nicht oerfügen"). 
— 4) 25er überlebenbe beerbte Darens ift bagegen nid)t ein» 
unb bie SBebeutung biefe« eigentümlichen lübifdjen Pfßdjttbeü« f. 6efon= 
bet« P a u l i a. a. £>. S3b. III . © . 251 fgg., 260 fgg. 
k) 9cadj bem lüb. ©tSt. SB. II. S i t . 1 Art. 9 fott jwat biefer 
Pflicbttbeil, roenn ftd) bie ndcbften ©rben baju binnen Saht Unb S a g 
m'djt melben, bem ©tabtärat jufallen ( P a u l i a. a. £>. © . 275 fg . ) . 
Allein nad) ber beutigen Prari« in Steoal acctefcirt er ber ©efammt» 
nacblafmaffe. 
1) Ueber biefe unter ben ©cbtiftfteltern über tübifcbe« Stecht febr 
controoerfe grage oergl. P a u l i a. a. £>. © . 262 fgg. unb bie bafelbft 
( © . 270 fg.) angefübcten ©cbtiften. iDie Steoalet Prari« ift ganj unbe» 
ftritten gegen jebe Anroenbung ber tomifcbrecbtticbcn Cegitima. 
m) @. oben §. 290 a. ®. — 25er oben §. 424 Anm. k ange» 
fübrte Gober be« lüb. Stecht« enthalt barübet nacbftebenben, am (Snbe 
be« 14. 3abtbunbert« eingetragenen 3ufafearti!el: „I tem welk man mit 
sineme w i v e nene kindere to hope en hebbet unde de man en tes ta-
ment wi l maken, de man schal geven sinem wive also vele gudes, 
alse he mit er nam, dar en boven mach he er geven w o vele he 
w i l . " 
n) Stocb weitet gebt P a u l i a. a. O. S8b. II . © . 215 fgg., 
inbem er bem ©bemanne bei beerbtet @be bie 23efugniß beimißt, felbft 
übet ben SSrautfcbafc bet (Sbeftau auf ben SobeSfalt ju »etfügen. iDie« 
ift Jebod) — minbeften« in Stcoal — jebenfall« unptactifcb, feitbem 
bie Abte i lung ber Äinbet au« bem ©ammtgute nidjt mebr ootlommt, 
Sit. l . A r t . 2 . SeftattttMarifa> (Srtfolgt. §. 426. 433 
mol befugt, über ben in ber prorogirten ©ütergemeinfebaft 
befangenen eigenen Anteil am Stacblaf feine« fcerfiorbenen 
©begatten — gefebweige benn über bie Anteile ber Äinber 
— burd) Seftament ju bi«»oniren, weil folcber Stacblafj al« 
ererbt ben näcbfien gefefcltcben ©rben binterfaffen roerben 
muß"). Au« bemfelben ©runbe ftebt auch bem unbeerbten 
SBittwer, fo wie ber unbeerbten SBittwe über bie ©tatufar* 
»ortion au« bem SJcacblaß be« eoroerfiorbenen ©begatten feine 
S)i«»ofition«befugniß auf ben &obe«fall J U . 
§. 426. (420.) 
3) go tm beä Seftament«: a) rigifebe« ©tabtteobt. 
35a« rigifebe ©tabtrecht fennt njuj öffentliche unb feine 
^rfoatteftamente"), inbem e« au«brücflicb »orfebreibt, baß 
Seftamente burebau« nur oon ben ©tabtfecretären, unb jwar 
namentlich nur von bem iOberfecretär ober SBaifengericbt«« 
fecretär b) »erfertigt, wibrigenfallS aber für nichtig erfannt 
Werben follen °). Sebocb ift e« nicht gerabe erforberlicb, baf 
fte eielmehr bei einet Sbeilung nut oom 83dterlid,en obet SOtattetlic&en 
abgefunben »oetben. '©. oben §. 292 . 
o) Abtoeidjenb tft aueb f)in P a u l i a. a. £>.• © . 241 fgg. 
— SSergl. aueb oben §. 2 9 1 . 
a) 2Me Pratiä in 3tiga gejtattet übrigen« in gdllen bet ©efafcr 
obet Stotb bie ©ttiebtung oon Prioatteftamenten, unb ^at ü&erbaupt 
bie 
ganje gemeinrechtliche 8e$re oon prioilegirten Seftamenten reeipirt. 
b) 3n ben übrigen liotdnb. ©tdbten, aufitt 3 t i g a , ift ba« 2Cmt 
biefec beiben ©ecretdre in e i n e t Perfon Bereinigt. 3ft ber £)ber* 
ober SBaifengeriebt«>©etretdr an ber <Srad)tung >c. be« Seftament« irgenb 
beh'nbert, fo teirb oon bem roortfübtenben SJürgermeifter ober bem 
Prdfe« tu« SBatfengericbt« ein anberer ©tabtfecretär mit bem Acte 
&«auftragt. 
c) 9tig. ©tSR.JB. II . Sap . 5 §. 3. ® . §. 431 Änm. e. 
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ber ©ecretär b«8 SEeftatnent felbft auffege, fonbern er muf 
nur bei ber gtricbtung beffelben jugejogen werben, unb 
n«d)fi ibm jwei ©lieber beä Starb« ober jwei anbere glaub» 
rourbige SDWnner, als ju bem Acte auSbrutflub, erbetene 3eu» 
gen d). Uebrigen« fann ba« SEeftament foroobl münblicb al« 
fttriftlicb errichtet roerben. 3m unteren galle fann e« oom 
$efiator felbft ober oon einem 35titfen gefcbrieben fein, unb 
wirb alSbann, nacbbem b« SEeflator e« bem ©ecretdt unb 
ben Beugen oorgelegt, oon lederen untetfcbtieben, unb 
bemndcbfl biefe Unterfcbriften, fo wie bie be« SEefiator«, ober 
wenn ledere feblt, beffen ßrfldrtmg, baf bie Urfunbe feinen 
legten SBißen enthalte, oon bem ©ecretdren befcbeinigt. 35a» 
bei iji e« burebau« nicht erforberlicb, baf ber ©ecretär unb 
bie ßeugen ben Snbalt be« SEeftament« fennen. — 25a« 
mfinblid)e Seftament wirb in ©egenwart ber Beugen nach 
ber SSerorbnung ober auf ba« 35ictat beS SEeflatot« com 
©ectetdten niebergefcbrieben, unb, nacbbem e« bem SEeftatot 
oorgelefen unb »on biefem genehmigt worben, oon bem ©e* 
cretdren unb ben Beugen unterfd)rieben e ) . 25ie Unterfchrift 
oon ©eiten be« SEeftafor« felbft, fo wie bie Unterftegelung 
wirb im ©efefie nicht »erlangt unb eben fo wenig bie gericb> 
liehe 35e»onirung be« SEeftament«. ©owobl 3eneß, al« 
d) 5Dte g r a t i s tserlangt fut tiefe bie Sigenfcbaffen bec tomifebtn 
Seftamcntejeugen. 
e ) Stig. S t S t . SB. IV. Zit, 1 §. 1: „25er ein munMicb obet 
febrifttieb Seftament machen will, bet fott es ttjun in ©egenroart jwee» 
ner Scabts»9Jcannet, ober fonften jroeenet gtaubroatbiget «Deitmer, unb 
eines biefet ©tabt Secretarii , Unb roenn biefetbe bas fcbriftlicbe Stfta» 
mtnt mit ibren «Warnen untetfcbtieben, obet bas münblkbe unter ibr«* 
$anb unb Unterfchrift bejeugen > fo folt ba« Seftament beb SBacbt er* 
tonnt werben." 
Stf. i . 2frt. 2. Seftamentattfdjf @refc%. § .426 . 4 3 5 
©iefes ift jebod) üblid), unb jwar wirb gewöhnlich ber 
Umfeblag bes Seftamente »om ©ecretät mit bem gericbt» 
lieben ©iegel beftegett, unb, roenn bas Seftament gericbtlicb 
beponirt wirb, »flegen aud) ber Seftator unb bie Beugen 
ihre ©iegel barauf ju brücfen f )- ®er ©ecretär ift übri« 
gene oerpfliebtet, für bie ^Beobachtung aHer SSorfcbriften über/ 
bte gform be3 Seftaments ©orge ju tragen unb ben Sefta« 
tor überhaupt auf bie nothwenbigen ©rforberniffe be« Sefta» 
mente «ufmerffam ju machen, otjne baß jebod) er, ber <Se» 
cretär, für bie inneren SOiängel, befonbers bes fcbriftlicben 
Seftamente, baftet g). - Stach ber ^raris barf meber ber 
fungirenbe ©ecretdr, nod) einer ber Beugen im Seftamente 
jum ©rben etngefefct, eben fo wenig jum SSormunb »erorbnet, 
nod) einem »on ihnen ein 8egat r)tnferfaffen roerben h ) . 
Btt ben nothwenbigen ©rforberniffen eines Seframenfes 
gehört enblicb nod) nad) rigifcbem Stecht, baß barin ein 8e» 
gat jum 33effen ber «Stobt unb ibrer Jfcirdjen, ©cbulen unb 
öffentlichen ©ebaube auägefefet werbe ' ) . ©er SSJiangel bie« 
feS ©rforberniffes mad)t jebod) nad) ber heutigen ^raris 
bas Seftament niebt ungültig, fonbern es werben in folcbem 
Salle »on Seiten be6 Statbs ober bes Söaifengertcbts jwei bis 
»ter ©ilberrubel ju biefem Swecfe aus bem Scacblaß beftimmt, 
unb bas Seftament »or ©rtegung biefer ©umme nid)t bcflätigt. 
f) » « g l . 9 c i e l f e n ' « etbfolgeredjt § . 2 2 9 . 
g) @. p f e i f e n a. a. £>., bef. @. 209 Anm. *) . 
h) SSergl. «benbaf. §. 225 Anm. * * * ) . 
i) SRiga'« roiltfütlicbe «efefte S i t . 1 §. 6 : „ S i n jebet, bet altbiet 
fein Sejtament mad)t obet auffefctn iapt, bet fott bet ©tobt unb Äir» 
cben»Drbnung, ju (Schaltung bet Äitdjen unb Scbulen, unb jum ©e= 
bdu, in feinem Seftament was juchten unb geben, anbet« roitt e i n 
SBohleblet «Rath *«»n Seftament bei 3Kad)t erlennm." 
28 * 
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§. 427. (421.) 
b) eu&ifcb*teoat'fd)e« Sled&t. 
Ttüd) ba« Iübtfdt>e 9Tcct)t fennt ctgcntltdt) nu r öffentliche 
SEeftamente * ) , inbem e« j u r ©ültigfeit eine« SEeftament« bie 
3ujiet)ung „Weier ©lieber be« 9iatr)e«, welct)e 0 u biefem 3wecfe 
beim Statte auSbrücftict) erbeten unb oon bemfclben — i n 
eiligen galten aud) »om roortführenben SSürgermeifter, Stamen« 
be« 9\att)e«, — b a j u »erorbnet fein m u f f e n b ) , erforbert* 5). 
a) 3 w a t bat P a u l i a. a. £). 33b. III. @. 202 fgg., 205 fgg., 
nacbgewiefen, bafj aud) bie Seftamente oor sroet Statbmännern urforüng* 
lid) nur Prioatteftamente gewefen, unb bie jiujiebung oon jmei Starb 5 
mdnnern al« 3eugen nur besbalb gefcbeben fei, weil fie testes omni 
exceptione maiores finb, unb weit felbft in bem gäl te , baf) einet 
oon ihnen ftarb, ba« eiblicbe 3eugnifj be« einjigen übettebenben genu* 
genb wat , fogat für ben SJewei« nad) tobtet $ a n b , weichet nacb bem 
altern Stecht befonber« ftteng wat (tob. ©tSt. 83. I. Sit. 1 Art. 3 ) . 
Allein bie beutige Prari« erlennt bie »ot jwei Statbmännern erriet)« 
teten Seftamente entfebieben al« 6ffentlid)e a n , unb bat ben SBort» 
laut be« teoibirten lu&ffcben Stecht« (Anm. b unb c) für ftd). Aud) 
finbet eine prioataufforberung oon Statb«glicbetn, al« fotct)en, ju Sefta* 
mentSjeugen in Steoal nie ftatt. — Uebet bie lübifcbe prari« oergl. 
P a u l i a. a. £>. @. 215 fgg. • 
b) 2üb. @t3t. 83 .1 . S i t . 1 A t t . 3 : „SCSann Statb«petfonen bei©acben, 
£änbetn unb S e f t a m e n t en gewefen, beren einet ober mebt bi«'auf 
einen oerftorben warben fein, fo fott be« uberlebenben 3eugnif fo »iel gel» 
ten unb .Kraft baben, al« fonften ibret jweier. D a man ibm abet 
folebe« nid)t jutrauen würbe, mag et mit feinem @ibc befräftigen, baf 
bie oerftotbenen J&ettn mit ibme übet foleber £anblung gewefen fe»n: 
welche« babin ju oetfteben, w a n n f i e o o n b e m S t a t b ; u b e n 
( S a c h e n e e r o t b n e t : Unb wa« alfo Oerbanbelt, batbei foll e« ftett 
unb feft bleiben." 
c ) >Daf. 83. II. S i t . 1 Art. 2 : „»Bann jemanb ein münblicb 
Seftament, mmcnpativum genannt, machen wi l l , bet fott e« tbun in 
©egenwdrtigfeit jweenet Statbmannen, unb wann et foldbes »ot ihnen 
machet oon feinem woblgewonnen ©ute, fo ift e« beftdnbt'g, al« wenn 
Sit. 1. A r t . 2. Seftamentarifcbe Erbfolge. §. 427. 437 
25en be iben* ) SiatbSgliebem (Sef famentSberren, Sef iamen* 
tarien) roirb in 9?er>al jugleicb ber £>bergertcbtSfecrctär beigeorb» 
n e t e ) , welcher ben münblicb auSgefprocbenen legten SBillen 
bes Seftators J U Rapier b r i n g t , wo rau f bie Ur funbe »on 
ben Sejtamentarten unb bem ©ecretären untetfebrieben unb 
mit t'bren ^ rba t f i ege ln untetfiegelt w i rb f ) . SMefe Ur funbe 
w i r b fobann in ein mit bem SRatbSft'egel gefcbloffeneS <5our>ert 
gelegt, beffen äußere Auffcbri f t befagt, weffen Seftament es 
e n t h ä l t 8 ) , unb oon ben SeframentSberren beim 3tatt)c eingelie-
fert h ) . — Außerbem barf j w a r auch *>« Seftator felbft ein 
fcbriftlicbeS Seftament »erfaffen ober burch einen ©r i t ten 
auffegen laffen, unb fowohl bei fich afferüiren, als auch per» 
er ein Seftament in scriptis gemadjt bdtte. (Sntjtebel nun 3r rung übet: 
biefem Seftament, was atsbann gemelbete Statbmanne, obet einer nacb 
bes anbern Sobe, oon bem Seftator eingenommen unb gebbret bdtten, 
bei ibrem (Sibe ausfagen mürben, bas Alles foll frdft ig unb bei SOtarbt 
bleiben." 
d ) 3 n einjeinen gdden finb auf er bem ©ceretdten b r e i Sfat&s? 
Herren, ja felbft ein 83ürgermeifter unb brei Stathsberrn ju Seftament«» 
jeugen oom Siat&e oerorbnet worben. £ a t p e ' s Stcpertorium S3b. X I I I . 
ß . 175, 177. 
e) ©ottesfaftenotbnung oom 3 . 1621 Sap. I §. 6. ©. unten 
A n m . q. 
f ) 2?on bem Seftator felbft wi rb ba« Seftament weber untetfebrie» 
ben, nod> untetfiegelt. 
g ) A u f bem Souoett werben aud) bie etwanigen 83eftimmungen 
be« Seftators übet bie 3eit, wann bas Seftament eröffnet werben foll, 
unb bergt, oetjeidjnet. 
h ) 2>a« lüb. Sterbt 83. I I . S i t . 1 A r t . 2 geftartet, wenn bie 
etwa erforberliebe ©ile bie Sujiebung jweier Siatbsglieber niebt mög= 
lieb mad)t, an beren ©teile jwe i angefeffent S3ürger als 3eugen j u ab; 
bibirenj atsbann barf jebod) ber Seftator nid)t über mebr at« jefin 
5Kar! ©Uber« (e twa 80 Stbl. ©3» . © t e i n ' s Ab^anbl . 83b. I I . §. 98 
» t rg i . mit 83b. I . §. 38) im Seftament biSponiren. ©olebt Seftamente 
lommen übrigen« beut j u Sage fo wenig in Steoal, al« in Cübect 
f«bft mehr oor. P a u l i a. a. 0 . ©. 218 fgg. 
438 93. V . 5I6tt)I. II. (Stowet nad) ©tabttecbten. 
fontid) beim 3fatl)e einliefern, ober, wenn er f ran f ift, jweien 
j u bem BwecE j u ibm abgeorbneten SRolt)§gltebem übergeben 1 ) , 
g ü r ein fotd)e« 9)ri»atteflament »erlangt aber eine mebr al« 
bunbertjdbrige tyxaxit alle ©olennitäten be« r6mifd)en Stecht«, 
inSbefonbere bie Suj iebung oon ft'eben befonber« qualiftcirten 
Seugen k ) , wie benn aud) bie »rioi legirten Seftamente be« 
gemeinen 9?ed)fS »on ber ^ r a r i « reciüirt f t nb , nament* 
lieb ba§ testamentum parentum inter l iberos unb ba« 
testamentum tempore peslis conditnm m ) . — 3tt ben »rtüi» 
legirten Steftamenten laffen fid) aueb biejenigen red)nen, Weld)e 
»on SBürgern außerhalb be« ©tabtgebiete« errichtet werben, 
inbem fie anetfannt werben, fal l« babei bie g o r m beobachtet 
worben, wetd) ; am £>rte ber @rr id) tung erforbert w i r b ; nu r 
barf c« nicht bolo« unb j u r Umgebung be« ©tabtredjt« ge» 
fchehen fein n ) . 
SBie ba« rigtfehe, fennt aud) ba« lübifcb*re»aPfcJ&e 8ted)t 
i ) Cüb. ©t8t . 33. II. S i t . 1 litt. 4 : „3f t ein «Kann tränt, unb 
otbnet fein Seftament, unb u&ergiebt baffelbe ben Statb» ' 
mannen, roelcbe es aueb, wie gebräuchlich, empfangen :c ." 
k) SSergl. bie Urtbeite bes Steoalet Statb« oom 12. Octbr. 1759, 
oom Stoobr. 1776 unb oom 2 2 . Stoöbr. 1785. £ e u t ju S a g e ftnb 
biefe nacb romifdjet gorm ettiebteten Seftamente in Steoal febt {tat! 
im ©ebraud), unb bie öffentlichen oor jroei Statbmännern finben faft 
nur auf bem Sterbebette ftatt. SSergl. aua> n»cb P a u l i © . 215 fg. 
unb © t e i n ' « Abbanbl. Sb- II. §. 9 9 fgg. ! 
J) # a t p e ' « Stepertorium 23b. XIII . © . 169, 173. 
m) ebenbaf. 93b. VIII. © . 457 fgg. 33b. XIII . © . 4 1 1 . 
n ) « i b . © t H . 83. II. S i t . 1 Att. 1 6 : „©tutbe unfet 83utger einet 
an einem ftemben Orte, unb machte ein Seftament nad) beffelben Dtt« 
Stecbte, foleb Seftament foll bet) .Kräften, auch in unfetm Stechte, errannt 
roerben: Allein bap foln) Seftament au« Stobt «ngebenben Sobe«, an 
fremben Orten, unb nicht ootfe&Jicb betriegtichtt SSeife, ben e t b e n ju { 
Stachtbeil, angcftellet f e i y p a u l i a. a. D . S3b. III. @. 22a 
P a u c c e r in ben erbrterungen 83b. III. © . 245 fg., 259 fg. 
Sit. 1. 9(rt. 2 . Seftamentarlfcbe ©rbfolge. §• 428. 439 
gewiffe n o t h w e n b i g e © a b e n , beren Sölangef. jroar nicht 
baä Seftament ungült ig macht, weiche aber von ben Sefta= 
mentserben ober ben ©recutoren bes Seftament« entrichtet 
roerben muffen, beoor bas Seftament obrigfeitlicb beftätigt 
w i rb °). 35ahin gehört, aufjer bem bereits oben (§. 425) tu 
mahnten lubifcben ^Pflichtteil tum 8 (Schilling 4 Pfenn igen 
für bie näcbfien ©rben: 1 ) bas g e g a t j u S B e g e n u n b 
© t e g e n , welches i n bas ©tabtärar fließt unb nur in einer 
geringfügigen ©umme j u beliehen braucht p ) , unb 2) bas 
Scgat j u milben «St i f tungen, insbefonbere j u m S3eflen bes 
fog. ©ottesfaftens , ) . 
§. 428. (422.) 
III. 3?on bem 3nhalte ber Seftamente. 
©aß bie © i n f e u n g eines birecten ©rben nach ben 
©tabtrecbten fein roefentlicbes ©rforberniß eines Seftamentes 
i f t , ift bereits früher gejeigt w o r b e n " ) . £ te t braucht nur 
o) Urtbeil bes Steoaler 9eatb« »om 8. ©ecbc. 1674. P a u l i 
SS. 278 fg. 
p) £ a r p e ' g Stepertorium 33b. XIII . @. 1 6 9 , 171. P a u l i 
® . 277 fg. 
q) Steoaler (Sottesfaftenorbnung oom 3 . 1621 (5ap. 1 §. 6 : „Unb 
was in aufgerichteten Seftamenten unb legten SBitten ju ber @bre 
®ottes oermacbt, foll atfobalb, roenn fotdf>e Disposit iones ju Statut 
eröffnet, jum gemeinen Äaften geleget roerben. iOer £err ©eccetariu« 
aueb, mann berfelbe nad) löblichem SStabtgebraurb ju 33erfertigung eines 
legten SBiUenS erforbert w i r b , reiche unb oermogenbe Ceute mit gu= 
tem ©limpff unb fBefcbeibenbeit ermahnen, bafj fie jur SBeförberung 
bec ®hre ®otte« etwa« Spärliches oon ihrer 9Birla(fenfdjaft oerorbnen 
wollen." 
a ) SS. oben §. 423 . Ueber S3ebingungen unb ßtaufeln bei Srbtfc 
etnfefeungen unb Segaten otrgt. P a u l i a. a. £) . SS. 292 fgg. 
440 «8. V . *M6tt)I. I I . ©rtucbt nact) ®tabtrect)ten. 
noct) nacbtrdglicb bemerft j u roerben, baf) bte« felbft für ben 
galt gilt, roenn bei Grrricbtung be« Seftament« i n SBejtebung 
auf bie äußere g o r m baä römifcbe 3?ect)t beobacbtet roorben 
ift 
S i e oerfcbiebenen tfrten oon g e g e n f e i t i g e n S e f t a = 
m e n t e n finb i n 9?iga foroobl, al« in ben übrigen Iw länb i * 
feben ©täbten, befonber« unter ©begatten, üblieb c ) , unb aueb 
in Steoal unb ben ©täbten ©j lblanb«, roo Jübifd)e« Sted)t 
g i l t , werben f ie , wiewobl ba« £übtfdt>e Stecht fte au«brücflict) 
o e r b i e t e t 4 ) , bennoeb bon ber 9)rar i« für juläff ig e r f a n n t e ) . 
3Me grage über ben einfeitigen SSiberruf ber gegenfeitigen 
Seftamente ift j w a r aueb m fc,er ftabtrecbtlicben $ r a r i « febr 
befiritten, Fann inbeffen aueb f)ter ttjeoretifdt) niebt anber« al« 
im Canbrecbt beantwortet werben f ) . 
Unter ben Segaten, mit benen aueb biet ba« ererbte 
SSermögen niebt belaftet werben barf e ) , genießen nacb lübü 
febem SRecbt bie ßegate j u f rommen unb milben äweefen 
b) P a u l i a. a. 0 . @. 232 fg. 
c ) Ueber bie .SStrlung berfelben auf bas 9eott)erbentec6t ber 2Cfcert* 
benten f. oben §. 42ö . 
d) 58. II . S i t . 1 Art. 1 0 : „SBenn ein «Scann unb feine ebefrau 
ein testamentum reeiproce macben, ob baffelbe wot nad) befebriebenen 
Stechten beftänbig, fo roirb bod) foldj Seftament nad) lübifebem Sted)te 
nid)t sugelaffen." @S. barüber P a u l i © . 4 4 6 fgg. 
e) ^Bereits im 3 - 1658 würbe oom Steoater Statbe ein reeiprores 
Seftament jroifdjen SKatbtae ^ermann unb eiifabet SBogt confitmirt: 
„roeilen bie äSorfabten in 60 unb mebr 3 a b « n oon bem tubifdjen Stechte 
abgegangen." Ueber fpitere prdjubfcate f. £ a r p e ' 8 Stepertorium 
93b. XIII . © . 169, 171. 
f) @. oben §. 393 . 
g) Stig. ©tSt. 33. IV. S i t . 1 § . 2 : „ ba er (ber Seftatot) 
ubetbem was ju ©ottes ebre unb feiner greunbe 33eften ju oetmacben 
bdtte, folebes mag er in allem tbun, aufferbalb feinen liegenben ©tön» 
ben unb unbeweglichen etbgütern," ® . überbaupt oben §. 425. 
Zit. l. Art. 2 . Seftamentarifcbe (Srbfola/. §. 4 2 9 . 441 
befonberer 9>ri»ilegten h ) . 5)«e falcibifcbe &uart tft im rtgü 
fcben Siecbte recim'rt, im labtfcöen bagegen unjuläffig'). Steicbt 
jeboeb ber 9?adblaj? jur Ausrichtung aller oom Seftator r>er= 
orbneten ©aben niebt aus, fo tritt eine üerbältntfjmäfjtge 
Stebttction ber ©aben ein k ) . 
§. 429. (423.) 
IV. SSon ungültigen Seftamenten. 
Stacb bem rigifcben ©tabtrecbt „iebt ein SSJlangel in ber 
äußeren gorm bes Seftamentes bie 9tid)tig?eit bes ganjen 
Seftamentes nacb fteb ")• 3m Uebrigen burften in bet gebre 
Oon ungültigen Seftamenten metft bie ©runbfäfce bes römü 
fcben Sfecbts in Anmenbung ju bringen fein, ba ibrer Sie» 
ception feine ^»inberniffe ber Art, wie im ganbrecbt, ober 
boeb niebt alle, entgegenfiebert b ) . ©affelbe gilt »om lübt. 
h) Hb. ©tat. 83. II. S i t . 1 Art. 7 (f. JCnm. k ) u. 13 . @. 
unten §. 429 , 4 . 
i) © t e t n ' « AbBanblung S B . II. §. 154, unb P a u l i 83b. III. 
© . 2 9 9 f g . SSergl. inbefj über bas altere lübifcbe atedjt S S u n g e ' « Quellen 
be« ateoaler ©tat. 33b. I. © . 114 Art. 3 7 1 . 
k) » e r g l . ba« lüb. ©tat. 83. II. S i t . 1 Art. 7 : „Orbnet je» 
manb feinen legten SBillen, er fei gefunb ober I r a n ! , fo foll man 
oon bem Seftamente erftticr) bebten bie ©djulb, bamadb ma« gu ©orte« 
ßbre unb milben ©adjen gegeben ift i um ba« Uebtige foll e« ergeben nacb 
Uaut bes Seftaments." Jpiernacb febeint e « , baf bie Legata ad pias 
causas jundebft unb wo möglich coli bejablt roerben follen, unb erft bei 
ben übrigen ©aben — im galt einer Snfufftcienj — eine Äürjung 
eintreten foll. SSergl. überbauet P a u l i a. a. D. © . 296 fgg. 
a) 9tig. ©tat. 83. IV. S i t . 1 §. 1, »ergl. mit 83. II . S a » . 5 
§. 3 , unb überhaupt eben §. 426 . 
b ) SSergl. oben §. 394 . Scamentllcb erleibet bie CeBre be« rimi* 
fcben Stecht« oom testamentum inofficiosum in Sejiehung auf ererbte 
Smmobilten auch im ©tabtrecht SDtobiftcationen. 
442 93. V . «H&tf/l. II. ©r6«cöt nadt) ©tafetrccbten. 
fd)en fRtd)tc), roelcbe« übrigen« nocl) folgenbe aw§brücfltct)e 
SJeftimmungen übet biefen ©egenftanb enthalt : 
1) S i n von einem finbetlofen Seftatot ettidjtete« SEefta» 
ment w i rb , fobalb er ebeltcbe Ä inber jeugt, unfrdft ig, unb e« 
tritt Snteftaterbfolge e in , fall« e rba« Seftament niebt d n b e r t d ) . 
2) Spat ber Sef iator j u r Seit bet Seftament«erricbtung 
bereit« ebeltdt)e Ä inber gebabt, fo roirb bureb bie ©eburt 
eine« 9)oftumu§, oon bem ber Seftator bamal« niebt« mußte, 
ba« Seftament jroat niebt gan j ungü l t i g ; allein e« mufj bet 
^ o f t u m u « mit ben übrigen Ä inbe rn j u gleicher Sbei lung 
geben*) . £dt te jugleicb bet Seftatot feiner SBittroe im S c 
ftament Äinbeätbeil j ue r fann t , fo roirb bet 9ladt)laf5 jroifcbcn 
ber SBittroe unb ben Ä inbe rn nacb 4?äu»tern getbeitt. SBenn 
er abet bie SBittroe „ m i t befct)eibenem ©ute abgehe i l t , " 
fo fol l fie ben ibr bergeftalt btnterlaffenert (Srbtbeil üollf idn* 
big erbalten, fo baß berfelbe bureb ben spofiumu« niebt ge« 
fcbmdlert roirb f ) . 
3) SBenn ber Seftatot, obfebon er bie tfbftcbr, fein Seftament 
j u anbern , oorlduftg j u erfennen gegeben, obne fold)e« j u tbun, 
mit Sobe ab^v)t, fo bleibt ba« Seftament bei Ä r a f t 8 ) . 
c) mm. ba« Uct&eit be« Steoalet dtatbeö oom 12. Se tb t . 1759. 
©. aueb noeb P a u l i a. a. £>. 33b. III. ©. 339 fgg. 
d ) 8ub. ©tSt. SS. II. S i t . l Act . 5. p a u t « ©. 265 fgg. 
c ) .§ict roirb offenbat ber galt ootauägefefct, voo bet Seftatot ben 
f/caebtafj unter ben Jcinbern j u gleidjen St)ei(cn oettbeilt batte. ©inb 
ibnen ungleiche Sbeile angeroiefen, fo mup angenommen roerben, bap 
bet poftumu« eine asititpottion etbatt, batet) welcfie bie Antbette bec 
übrigen Äinber (unb tefp. bet SBittwe) nad) 95erbalrnip gelurjt werben. 
P a u l i @ . 250 fg. 
f ) 8üb. @t9t. a. a. £). A t t . 6. P a u l i S3b. II. ®. 222 fgg. 
S9b. III. ©. 249 fg., 266. 
g ) süb. @t3?. 33. II. S i t . I A t t . 4, wo eä nad) ben oben §. 427 A n m . 
Si t . 1. Qlrt. 2 . Seftamentattfcbe @rbfoIge. §. 430 . 443 
4) SBenn ein Seftament im Uebrigen aud) ganj ungültig 
roirb, fo follen bennoa) bie barin beftellttn ßegate ju from-
men unb milben 3wecfen aufrecht erhalten roerbenb). 
§.430. (424.) 
V. Aufbewahrung, ßtroffnung unb 83olIfttectung bet Seftamente. 
SBenn bas Seftament nicht bereits r>om Seftator bei 
©ericbt beponirt war, fo mufj, nacb SSorfchrift bes lübifd)en 
Stecbts, baffelbe nacb bem Sobe bes Seftators, unb jroar 
binnen SKonatsfrift, oon ben Seftamentariena) beim Statbe pro* 
buctrt werben b ) . Stach bem rigifcben Stecht ift bie etwa 
nachgebliebene SBittwe »erpflicbfet, bas Seftament binnen »ter 
SBocben, »om Sobe bes ©bemannes an gerechnet, beim Statbe 
ju übergeben unb um beffen SBeftätigung ju bitten. SMefe 
§ri|t fann aus bewegenben ©rünben, jeboch nicht auf längere 
i angefahrten S o r t e n weiter beift: „SBiberfpredjen bann folcb Seftament 
atebalb feine, ober feiner grauen greunbe gegenwattig, unb ber Seffa* 
tor bie ganje ©adbe begehrt flehen ju laffen bis auf ben folgenben 
S a g , barüber er unocrdnberte« Seftaments oetftürbe: warben bann 
bie Legatarü ihre Legata ju Stecht forbem, nad) Snbalt bes Seftaments, 
follen fie ihnen gereichet werben: benn folcbe Legata, welche in bie 
Schrift rommen, follen alle frdftig fein, außerhalb berer Segaten, bie 
ba fonften aus anbern Utfachen gerichtlich befptoeben werben." fBergl. 
P a u l i © . 340 fg. 
h) SOof. Art. 13 . P a u l i 83b. III . @. 2 2 0 fgg. , 277. 
a) ©iefen witb bie geticbtliclje Probucitung bes Seftaments jwat 
junichft }ut Pflicht "gemacht, allein es ift ohne Zweifel jeher, in beffen 
$dnben ftcb bas Seftament nach be« Seftator« Sobe beftnbet, eben fo 
mohl baju oetbunben. 
b) m. ©tSt. 83. II . S i t . 1 Art. 11 . p a u l t a. a. £>. S3b. I II . 
« . 341 fgg. 
444 33. V . Qlbtf/i. I I . (grbwcbt nacb @t(iMw«Jr)t«n. 
Seit als fecb« SBoct)en, erftrecft werben °). 25ie etwa i m 
Seftament com SSater »erorbneten SSormünber follen binnen 
»ierjetm S a g e n , nact)bem fte bon beffen Ableben Ä u n b e er« 
hal ten, baS Seftament bem 9?att)e »ortegen d ) . 35ie $ubl i» 
cation be« SeftamentS gefct)ief)t in 3Jiga an ben näcbften 
offenbaren 9fect)t6tagen oor oerfammeltem 9fatt)e bei offenen 
®erict)t§thitren e ) . Stur au§nat)m§meife w i r b , wenn bie Qu 
ben ober fonftigen Sntereffenten e8 au« befonberen gegrün» 
- beten Urfacben »erlangen, ober ber Seftator e§ felbft fo an» 
georbnet, ein Seftament in ©egenwart ber barum 2fnfuct)en= 
ben beim SBaifengericbte früher eröffnet, unb entweber gan j 
ober nur baSjenige baoon üerlefen, w a « bie 3nrereffenten j u 
» i f f en fü r nötbig f inben, ober w a « ber Seftator fofott j u 
publiciren felbft oerorbnet t)at. ©obann w i rb ba« Seftament 
wieber oerfiegelt, unb am näd)ften offenbaren 9tecbt«tage beim 
Slatbe j u r öffentlicben SBerlefung gebracht, h i e r a u f w i rb bie 
Ur funbe, nacbbem ber S a g ber SSerlefung auf berfelben oom 
Sberfecretär atteftirt unb burch ba« SBocbenblatt ber ©tabt 
befanntgemaebt w o r b e n , bem SBaifengericht j u r E in t ragung 
in ba« befonber« baju geführte S e j t a m e n t e n b u c j b untf 
j u r weiteren SJerhanblung juge fenbe t f ) . ©innen 3abr unb 
c) Stig. 9?ormänberotbnung e. 1591 Art. 2 . 
d) SDaf. Art. 1. 
e ) Sit ben übrigen ©tabten Ciolanb«, wo feine offenbaren Sced)t«» 
tage gehalten werben, gefebiebt bie Sßublication bes Seftament«, auf 
»erlangen ber 3ntereffenten, ober, wenn biefe« ausbleibt, amtlich burch 
ben Stach, bei offenen ©erichtsthüren, nacbbem bie Snteftaterben be« 
Seftator«, be«gl. bie Seftament«äeugen unb fonft belannte Snteteffenten ju 
bem Acte befonber« ootgetaben worben. 
0 ©a« JDrfginalbocttment wirb bem Statyt retrabirt, unb bafetbft 
aufbewahrt, wenn nicht etwa ber Gfrbe beffen ©rttabition oerlangt. 
Tit. l . 2lrt. 2 . Scftameittartfcöe Erbfolge. §. 430 . 445 
Sag , oom Sage bet ^ubltcation an gerechnet, witb ein 
Seftament, wenn niebt bagegen »rotefiirt wirb, recbtsfrdftig. 
©ine folebe 9>roteftation muß beim Statbe an einem offenbaren 
Stecbtsfage gefcbeben. 25iefer eerweift bann ben 9)rofefiiren= 
ben an bas SBaifengericbt, wo bie ©acbe oerbanbelt, unb jur 
©ntfcbeibung wieber an ben Sfatt) gebracht wirb 8 ) . — 3n 
Steoal gefcbieht bie Eröffnung unb SSerfefung bes Sefia= 
ments gleichfalls öffentlich, beim Statbe, nacbbem 24 ©tun» 
ben oorber ©olcbes bureb einen öffentlichen 2fnfcf)tag befannt 
gemalt worben. hierauf wirb in ber Siegel ein 9)roclam auf 
fedbs ober, nach Umftänben, auf mehrere SJtonat erlaffen, im 
Saufe beffen bie etwanigen $Protefiaf ionen angebracht roerben rnüf* 
fen. SBar fein Sproclam erlaffen, fo wirb bas Seftament in 3ar)r 
unb Sag, oon bem £>atum bet ^ublication an gerechnet, rechts* 
fiäftig, wenn feine ©nwenbungen bagegen gemacht worbenh). 
Sie 8Mjiel)ung bes Seftaments gefcbieht burch bte »om 
Seftator in ber Siegel ernannten S e j t a m e n t s e r e c u t o r e n 
(auch Seftamentarien ober Seftamentsüormünber genannt), 
welche feiner befonbern gerichtlichen SBeftä'tigung bebürfen1). 
Stach bem lubifcben Stecht bürfen ju ©cecutoren nur SSürger 
ber ©tobt beftellt werben k ) . ©inb oom Seftator feine 
Srecutoreft beftellt, auch *etn Unioerfalerbe eingefefet, fo »fie* 
g) SSergl. ba« dg. ©t9t. SB. II. ßap. 3 §. 1. 3n ben übrigen 
©tobten Sfotanb«, außer Sttga, ift bo« »erfahren bem lanbreebtlicben 
nachgtbUbet, inbem nacb ber «publication be« Seftament« ber Sieget nad) 
ein sproclam auf 3ahr unb Sag erlaffen roirb, im ßaufe beffen bie etwas 
«igen ginwenbungen gegen ba« Seftament oorgebraeht roerben muffen. 
SSergl. oben §. 395 unb 396. 
h) SSergl. ba« lüb. ©tSt. 33. II. Si t . 1 Art. 9, mornad) übrigen« 
bie griff oon 3abr unb Sag oom Sobe be« Seftator« an gerechnet wirb. 
i) «pau l i a. a. £>. © . 346 fg. 
k ) Hb. <&tSt. 83. II . Sit. 1 Art. 15. 
446 93. V. «Hfetfcl. I I . (Srtrecbt nod) ©ta»trect)ten. 
gen eon ©ertd t̂S wegen Kuratoren beS 9cad)IaffeS ernannt 
ju werben, weldjen bte $Pfl»d)ten ber SeftamentSeicecutoten 
obliegen'). 
C t l t f ' i t 31 t t i t e I. 
J B e r t r a g g m A f ü f g e ( E r b f o l g e . 
§. 431. (425.) 
I. 83on tStboerträgen überhaupt. 
35te S3ergabungen oon Sobe« wegen, weld)e niebt nur 
unfere alten @tabtred)te, fonbern aud) bie gegenwärtig gelten» 
ben 9feoiftonen berfelben •) fennen, ftnb faft ganj außer 
©ebraueb gefommen. @ie ftnb meift burd) bte Seftamente 
oerbrängt wotben b), unb obgleid) in ber heutigen jiabtred)t« 
lidjen gravis, wie in ber beä 8anbred)t3, unbefMtten ijt, 
baß bie ©rboerträge be« neuern 9ted)tö — fowobl Srb» 
einfefcungSbertrdge, als Srboerjid)te — ungead)tet beö 83er* 
1) Ueber ba« 9tedjt«t>et6attni)j ber Seftamentserecutoren überhaupt 
f. bie ausführliche unb grünbliche Srbrterung »on P a u l i a. a. £>. 
© . 3 0 6 — 3 3 9 . 
a) Dahin gehören bie de donationibus überfchriebenen Si te l bet 
©tabtreebte: rig. ©tSt. 83. I II . « i t . 1 6 ; lüb. StfÄ. 83. I. S i t . 9. 
83ergt. auch P a u l i a. a. O . 83b. III. @. 8 1 fgg. 
b) Die in ben Anm. a genannten Sitetn enthaltenen, meift bie 
S3efchränfung ber 33eräufierungsbefugnifi burch Srbgut«eigenfd)aft bettef« 
fenben 83eftimmungen bet ©tabtteebte wetben in bet heutigen ptari« 
faft nur auf Seftamente, unb bemndcbft auf <£t)epact*n btjojen. 
S i t . 1. A r t . 3 . gjertragsmäßlne «Mfolge. §. 431 . 447 
bors be6 römifeben Sterbt«, aufrecht j u erhalten ftnb c ) , 
fo fommen fte bodj , bis auf bte unten j u nennenben brei 
©at tungen, faft gar niebt im »ractifdben geben »or. ©« 
enthalten aueb bie (Statuten feine allgemeinen ffiefKmmungen 
über ©rb»erträge, mit Ausnahme etroa bes ©runbfafceö, baß 
fte gerichtlich abgefcbloffen roerben muffen, ober boeb ber ge* 
ticbtltcben S5eftdtigung bebürfen d ) . 
2)a§ rigifebe ©tabtreebt febeint namentlicb in 33ejiebung 
auf bie %ovm bie ©rboerträge ben Seftamenten gan j gleich* 
aufteilen, inbem es aueb für fte bie SKi tmir fung eines ©labt* 
fecretär«, unb j w a r in Stiga ausfd)ließlieb bie bes ©ecretärs 
bes 2BaifengeticbtS, » e r l a n g t e ) . 
25ie in ben lio* unb eftbfänbifcben ©tdbten gegenwärtig 
üblichen Ar ten oon ©rboerrrägen f inb: 
1) 2Me © h e p a c t e n , über welche bereits im gamilien» 
red)t gef)anbelt w o r b e n f ) . 
c) ® . oben §. 3 9 8 u. 399 . 
d) SSergl. ba* rig. ©tSe. 83. II. <5ap. 5 §. 3 (f. 2Tnm. e) unb 
ba« lüb. ©tSt. 83. I. S i t . 6 Art. 2 . # a r p e * « Stepertorium 83b. IV. 
© . 323 . © t e t n ' S Abbanblung be« lübifcben Stetbr« ZI). I. §. 171 fgg. 
3 b . II. §• 40. 
e) Stig. ©tSt. 83. IT. (Sap. 5 §. 3 : „Alle T e s t a m e n t a , (Sbe* 
ftiftungen, follen oon ben ©tabkSecretarien alteine oerfetfiget, 
ober abet für nid)tig ettannt roerben. Unb bleiben bie <3b> 
ftiftungen — bem SBaofensSeriobtssSecretario allein, bie Te»tamenta 
aber beoben, al« SBaofen* unb £>bet*®ericbt« =Secretario, beibehalten.'' 
(SSergl. oben §. 426. ) 3mar ift tytx, roie aud) im lübifdjen Stecht 
a. a. £) . , blofi oon (Sbepacten bie Siebe, allein bie« ftnb bie einjigen 
tStboetträge, beren bie ©tatuten ausbrucflid) Gtrroabnung tb.un, unb 
was in 83ejiehung auf bie gorm oon ihnen gefagt roirb, muß, bei glei= 
<ber Urfadje, für alle ßrboertrdge überhaupt gelten. SSergl. © t e i n 
a. a. £>. 
f) @. oben §. 282 fgg., 287 fgg. 
448 93. V. 0l6tt)t. II. (gtbreejjt nach (Stabtrecfcten. 
2) 25ie (ürtböerjtd)te, welche mit ber gdnjltdjen 2(6» 
fonberung ber Äinber aus bet ©ütergemeinfebaft jtetS auS» 
brücflicb ober ftiDfcbweigenb »erbunben ftnb, unb oon benen 
gleichfalls früher bie Sfebe gewefen8). 
3) 25ie @infinbfcbaft, welche nur in ben liofänbü 
fcJt)en ©täbten »orfommth) unb ganj auf ber gratis beruht, 
ba bie rigifd)en Qtatutm ihrer nicht auSbrücflich erwähnen'). 
§. 432. (426.) 
II. 93on ber öinlinbfcbaft in«6efonbere. 
SJon ber Siegel, baß ber jur folgenben ©be fd)tettenbe 
Ehegatte, falls er .ßinber bat, ftdt> mit biefen jubor abtuet* 
len muffe a ) , fann burch bie Errichtung ber Einfinbfct)aft 
eine Ausnahme begrünbet werben b ) . 2Me Einfinbfcbaft muß 
g) ® . oben §. 286 , 292 , 4 2 1 . 
h) 93ot Seiten fcbeüit fte aud) in Steoat üblich gewefen ju fein: 
eergt. bas Uctbeil be« Steoalet Statb« oom 8. April 1698. @. aber 
wegen be« beutigen lübiftben unb Steoalet Sterbt« oben §. 292 Anm. d. 
33etgl. aud) nod) übet bie gefe|tid)e <Sintinbfd)aft be« fdjwebifcben ©tabt» 
ted)t« oben §. 279 Anm. p . 
i) SBetgt. übrigen« unten §. 432 Anm. b . CS« febeint, baß man 
ftd) in Stiga binfichtttch biefe« Snftitut« nad) bem jjranrfurtet ©tabt* 
recht gerichtet babe j benn e« ftimmt mit bemfetben bet rigifebe Oericbt«* 
brauch im SBefentticben ubetein, unb einet im tigifdjen Statb«atcbio auf» 
bewahrten Äbfcbtift be« dtteren rigifdjen ©tabtreebt« finbet fieb eine 
<5op(e be« bie ffiinfinbfcbaft betteffenben Abfchnt'tt« bet teeibitten Stefor» 
mation bet ©tabt gtantfutt a. «Dt. oom 3. 1571 (5Eb- HI. S i t . 10) 
beigefugt. 
a) © . oben § . 2 8 4 . 
b) Die rigifdjen Statuten fcheinen infofern felbft auf bie Sin* 
finbfehaft hinjuweifen, al« fte (33. IV. S i t . 2 §. i, Zit. 4 §. 5; 
be«gl. rig. 33orm.=Drbn. §. 5 — 7 ) nid)t unbebingt bie Ste l lung oer* 
Sit. 1. 9lrt. 3. aSettragämäütge E rb fo l ge . §. 432. 449 
o o r »oUjogener jwetter ©be gericbtlicb, unb j w a r namentlich 
beim SBaifengeticbte, a6gefdbioffen, ober boeb oon biefem be» 
fiätigt werben c ) . 3 u r ©ültigfeit biefeS ©rboerträge« tft, 
außer ber ©inwiUigung ber ftcb ©r)elicr)enben, auch bie ber 
SBorfinber erforberlicb, welche, wenn fie unmünbig ober ab» 
wefenb f inb, »on ausbrücf lieh ba ju befieHten SSormünbern unb 
Kuratoren »ertreten werben d ) . 25as SBefen ber ©infinbfehaft 
beftebt bar in , baß bie ©tieffinber j u ben ©tiefeitern, fowohl 
rücffichtlich ber ©üterrechte ber ©hegatten unb ber ©rbfolge 
ber Ä i n b e r , als auch rücffichtlich ber Siechte ber elterlichen 
©ewalt in bas SSerhältniß eigener Ä inbe r treten. Sebocb 
muß aus bem 83erm6gen bes i n bie jweite ©he tretenben 
©begatten ben SSorfinbem ein S S o r a u s , auch 3 lu s f o t u e b 
genannt, beftimmt w e r b e n , welcher in St iga , w e n n ©Item 
unb Ä inber fich nicht anberweitig barüber e in igen, i n 
bem feebften S te i l e bes SSermogens bes leiblichen SSaters 
langen, fonbern aud) anberweite Musetnanberfefcung jwifdjen gjater 
ober SDtutter unb ben Äinbern geftatten. ©. oben §. 284, bef. K n * 
merf. f. SSergl. aud) S R i e l f e n ' « (Stbfolgerecbt S b . I . ©.123 2fnm. 
unb o. © a m f o n ' « <Srbfdjaft«recbt §. 227 2tnm., weldjer ledere inbeg 
burd) ein SOtifioerftanbnifj bie im ©tat. 83. I V . S i t . 3 §. 1 erwähnten 
„Äinber , bie in ben SBebren geblieben" mit ben eingetinbfebafteten Ä i n « 
bern oerwecbfelt. Xud) beweift bie ©twabnung be« M u g f p r u c b « im 
% ©tat. (33. I I I . S i t . 10) feineswege«, wie t>. © a m f o n a. a. £>. 
meint, bie ©anetion ber Gintinbfd)aft burd) baffelbe, inbem ber 2CuJ* 
fptueb in ber eigentlichen 33ebeutung gerabe bei ber Sbeilung oorfommt 
(f> oben §. 286) , unb biefer 2Cu«btuct nur uneigentlich für ben bei 
tot eintinbfebaft J U beflimmenben 93 o r a u s gebraucht w i rb . 
c ) ©tillfcbweigenb entfteht baburd) feine (Sintinbfcbaft, bap oor 
Eingehung ber jweiten (Sbe feine 2tu«einanberfe|ung erfolgte. SSergl. 
b « * r ig. ©tat. 33. I V . S i t . 2 §. 1, unb oben §. 286 a. (S. 
d) SSergl. ba« r ig . ©tat. 83. I V . S i t . 4 §. 5 , oben §. 284 
#nm. f. 
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ober bet leiblichen ÜJiuttet bet SJotfinbet beftebt e ) . 3n 
SSejtebung auf alles übrige SJetmägen beibet Ehegatten f) 
tritt bagegen allgemeine ©ütetgemeinfebaft ein. 25er SSor» 
au8 wirb ben SSotfinbetn bei bet fünftigen Erbtbeilung jwi» 
feben t'bnen unb ben 9cad)finbern twrauSgejablt, fann abet 
aueb fd)on früher, unb jwar »on ben <36bnen, fobalb fie 
münbig werben, oon ben Söcbtern, fobalb fte betratben, ge» 
forbett werben. 3m Uebrigen wirb ber 33orau8 ganj nacb 
ben ©tunbfäfcen beö 3tu8f»rucb§ im eigentlicben (Sinne beut* 
tbeitt, unb genießt beffelben ftiltfcbweigenben 5)fanbtecJt)t8 unb 
S3otjugrecbt8 im Soncutfe 8 ) . 3n bem butd) bie Einfinbfcbaft 
gemein geworbenen Vermögen beetben bie 33ot» unb Stadt)* 
finber beibe Eltern, wie leibliche Äinber, unb werben gleich* 
mäßig oon ibnen beerbt. Unter einanbet beetben fieb bage» 
gen SSots unb. Stacbfinbet nut fubfibiatifet) h ) . — Aufgebot 
ben werben bie SBirftmgen bet Einfinbfcbaft butet) ben SEob 
eineä bet Eltern niebt, wobl aber bureb gegenfeitige Ueber» 
einfunft aller Sntereffenten, butcb iebe Sbeiiung, unb ba» 
e) 3u biefem 3mect mitb bas SSermogen bes jur jweiten dbe 
febteitenben ©begatten oon bemfelben eib(icf) aufgegeben unb getiebtttd) 
tajsitt. Snbef ift b i e s , namentlid) eine f&rmlicbe Snoentur, niebt un* 
umgänglich erforbetlid), unb überbies ratbfam, bei ber fSeftimmung bes 
«Boraus aud) auf bie 3at)l ber föotfinbet, fo wie auf ba« 93ermogen bes 
binjutretenben ©begatten Stüccftdjt ju nehmen. 
f) Sine Ausnahme mad)t natütlidj basjenige fSermbgen, welches 
gefe^licb ober oertragsmafjig oon bet ©ütergemeinfebaft ausgenommen 
ift. @. oben §. 284 a. <$. 
g) » e t g l . t ig . ©tSt. S3. III. Zit. 10 N o . 8 , 12 u. 13 unb 
oben §. 171 unb 2 8 6 Änm. p . 
h) @o witb es oon bet g r a t i s gebalten, wiewobt nad) bet Jfna* 
logie ber 93eftimmungen übet Snteftatetbfotge (§. 420 u. 421) man nut 
ein ausfcbliefjticbes Stecht bet aSorrinbet auf ben 83otau« obet Aus» 
fotud) annehmen bürfte. ' 
Sit. 2 . aSon ber drbfcfcciftSerrofrbtmg } c . §. 4 3 3 . 451 
bureb, baß in ber jweiten Qt>t feine Äinber geboren »erben, 
ober bie etwa geborenen oor ben «Sltern fterben, falle n4m= 
lieb) bie ©eburt unb «Sriftenj oon 9iact)finbern als Sebingung 
ber ©ültigfeit ber ©infinbfdbaft, bei beren ©rriebtung, aufs 
geführt worben war '). 
frmeittt ^iteU 
*Bon ber ©rtfd)aft8erroerfcung unb beren Sßirfungen, 
fo roie »ort ©r&tJjetlimgen. 
§. 433. (427.) 
I. <Srbfd6igteit. 
Ueber ©rbfdbtgfeit enthalten bie «Stabttecbte folgenbe 
SSeftimmungen a ) : 1) wirb baju lebenbige unb lebensfähige 
©eburt erforbertb). 2) ©ine ©bebreeberin oerliert nach ri= 
gifĉ em Stecht ihr ©tbrecht in ben Dcacblaf ihres ©beman« 
nes ju ©unften ber näcbften SStutseerwanbten be§ le|teren c). 
3) 2)ae lübifche Stecht erflärt eine Sungfrau, bie fich frei» 
i) 93ergl. überhaupt o o n © a m f o n a. a. £>. §. 228 unb Änm. 
baju. 
a) » i e oben §. 403 , I . , angegebenen gatte gelten auch int ©tabt» 
r « h t . 3 m Uebrigen fommen in subsidium bie 33eftimmungen be« ge« 
m «inen Stecht« jur Änroenbung. 
b) Stig. ©tSt. 33. IV. S i t . 5 §. 3 . © . oben §. 37 , unb »ergl. 
* « u l i a. a. s. 33b. I II . © . 8 fg. 
c) JDaf. S i t . 6 §. 2 . © . oben §. 285 N o . 4 u. Änm. d. 
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willig auS bem .§aufe ibrer Eltern, ©efchroifter ober greunbe 
t)at entfuhren laffen unb ben (gntführer gebeiratftet hat, je* 
ber Erbfd)aft, bte ihr oon Eltern ober SBlutSfreunben fonft 
bem ©efefce nach anfallen würbe, für toetluftig; burch Iefet= 
willige S3erfügung fann fte jebod) aUerbingS Erbrechte er» 
werbend). 4) Statt) bem rigifeben ©tabtreebt femnen catt)o» 
Iifd)e Jtfoftergeiftlid)e nicht ab intestato, wohl aber ex tes-
tamento erben e ) . 5) Eben fo ift bie bereits oben f ) ange» 
führte Unfäbigfeit unehelich ©eborner jum Empfange einer 
Erbfchaft bloß auf bie gefefclid)e Erbfolge ju belieben; bureb 
SEeftament ober SBertrag bagegen fann ohne 3weifet auch 
oon ihnen ein Erbrecht erworben werben B). 6) SSon ben 33e* 
fd)ränfungen, welchen grembe unb tobte .£cmbe in S5ejiebung 
auf bie Erwerbung oon Immobilien überhaupt, mitbin auch 
burdt) Erbrecht, unterworfen ftnb, ift febon früher bie Siebe 
gewefen h ) . — 2Me SSefiimmung ber rigifeben SSormünber» 
otbmmg, bafi ber überlebenbe Ehegatte, welcher bei einer 
SBiebereerebelicbung eS unterläßt, ftd) juoor mit feinen Äin» 
bem erfter Ehe abjuftnben, feines Erbrechts ju ©unften fot* 
d) «üb. ©tSt. 33. IV. S i t . 7 Art. 2 : „ Die entführte 
perfon aber, b,at fieb baburd) ibrer Srbfcbaft, oon eitern unb 
greunben unfähig gemacht, fie motten ihr bann etwas aus gutem SBit* 
ten geben." 83ergt. aud) noch 33. I. S i t . 4 Art. 2 . P a u l i © . 33 fgg. 
o. 3 3 u n g e in ben Srbrtetungen 33b. IV. © . 2 7 8 fgg. 
e) « i g . S t « . 33. IV. S i t . 2 §. 2 : „Söelcbe SDcann* ober SBeibes» 
Perfon in einen päbfLSeiftltcben SStüncb* ober 9connen=©canb fid) bege* 
ben ha««, u « b barinn ®eb°rfam tbate; bie mag nach unferen Stechten 
fein erbe ober fabrenbe $abe erheben, es roerbe ihr benn gutwillig 
gefotget." 93ergl. a u d ) P a u l i a. a. £>. © . 1 0 f g . 
f ) © . oben §. 419 . 
e ) P a u l i © . 284 fg. 
h) © . oben §. 118 unb 119. 
S i t . 2 . Q3cm ber ©rbfcbaftSerroerbuna, K. §. 434 . 4 5 3 
dber Äinber oerlufiig geben fo l l ' ) , burfte als antiquirt an» 
jufeben fein 1 1). 
§ . 4 3 4 . ( 4 2 8 . ) 
II . ©tcberfteHung be« 9tad)taffe«. 
Ueber jeben in ber ©tabt ftcb ereignenben SobeSfal l bat 
ber refp. .JpauSbefi&er fofort ber ©tabtpoli jei j u bericbten, 
unb biefe bem roortfübrenben SBttrgermeifter bie Anje ige ju 
macben a ) . gelterer läßt fobann in allen gäl ten, i n welchen 
bie gericbtlicbe SSerftegetung unb Snoentur beS SJcacbtaffeS 
erforberlicb i f t 6 ) , S5eibeS bemerfftelligen, unb jroar bureb ben 
2BaifengericbtS»©ecretär, falls bie Grben ober aueb nur e m « 
berfelben unmunb ig , fonft buret) ben £>bergericbtSfecretär c ) . 
Ueberbaupt ftet>t aber baS Stecht, bie Snoentur unb £)bft* 
gnat ion j u ooUjieb,en, bei allen in bem ©tabtterr i tor ium ftcb 
ereignenben ©terbefätlen auSfchließlicb ber ©tabtobrigfeit ju, 
nu r muß, roenn ber ©rblaffer, feiner ^3erfon nacb, einer an= 
beren ©ericbtSbarFeit unterworfen mar, bei ber Snoentur ein 
i ) Stigifdje SSormünberorbnung oom 3 . 1 5 9 1 §. 5 u. 7. © .oben 
§. 286 2Cnm. q. 
k ) SSergl. bas rig. ©tSt. 83. IV. Zit. 2 §. 1, ebenbaf. 2tnm. r. 
a) SSergl. bie Steoaler 83auerfprad)e o. 1560 §. 2 0 , » . 1803 §. 14. 
SSerorbnung bes ©enerals®ouoernements oom 5. £>ctbr. 1819 2trt. 8 
unb o. 12 . gebr. 1824 B, b, 4 . o. 83 u n g e's Quellen bes Steoaler 
Stecbts 83b. II. ©• 548 unb 569. © . aua) nod) bas Prooinciatrecbt oom 
3 . 1 8 4 5 S b . I. Art. 1061 N o . 4 . 
b) » i e gdlle ftnb bier biefelben, mie bie oben §. 404 für ba« 8ank* 
red)t angegebenen. 
c ) SSergl. ba« Stig. ©tSt. 83. II . (Sap. 5 §. 3 , 83. IV. Zit. 4 
§. 5 5 rig. SSorm.sDrbn. §. 14, reoal'fd)e 8Sorm.»Drbn. Zit. 4 Art. 1 . 
3 n biefen Quellen ift jmar aunddjft »on ber Snoentur in bem gälte, 
» o bie ©rben unmünbig f inb, bie Stebe (f. oben §. 336)5 allein nacb 
bem ©ericbt«bcaudj roirb fie in allen im §. 4 0 4 angeführten gdllen er» 
forbert. SSergl. aud) nod) ba« lüb. ©tSt. 83. III. Zit. 1 Art. 10, 
°b«n §. 291 tfnm. n. 
4 5 4 33. V. 2160)1. H. Erbrecht nacb ©tabtrecbtetf. 
Selegir tet feinet S5eb, orbe babet jugejogen werben d ) . 2lud) 
in S3ejter)ung auf bie übrigen SOtaßtegeln j u r ©icbetflellung 
beS 9cact)[affe§, namentlich b,m f i^t l ict) ber Ernennung oon 
Stacblaßcuratoten, ber Er la f fung eines 9tad) laf j»roclam8 6 ) J C , 
wi rb nach ben ©tabtrecbten baffelbe SSerfabren beobachtet, 
wie nach Sanbrecbfen f ) - — ®* e S t i f t , binnen weichet bie 
3lnf»rücbe bet E rben oerjäbren, auf welche böfter auch *> a ä 
9)tocIam erlaffen werben mußte , betrug nach bem rigifcben 
Stecht ein gewöhnliches S a b * * ) , na<b bem lübifcben Stecht 
Sah t unb S a g h ) . a l l e in in Steoal warb fcfeon längft baä 
Stacblaßptoclam n u r auf fedt)§ SKonat gefteßt unb bie SSet= 
fäumniß ber $roclam§frif t jog nur ^ r a c l u f i o n , nicht 53er» 
jdbrung nacb fieb- Stach bem beutigen Stecht haben in ben 
©täbten £io» unb Eftl) lanb§ bie E rben noch 0 ebn S a b « 
(bon bem legten 2fbbrucf be§ 9j)roclamS in ben öffentlichen 
©tattern an gerechnet) S e i t , ihre tfnfptücbe gettenb j u 
machen ' ) . 
§. 435. (429.) 
III . (Srroetbung ber ©rbfcbaft unb beren SBirfungen. 
Uebet 2lnttetung unb E r w e r b u n g bet Erbfcbaft gelten 
d) (Bergt, ben <S>. U. oom 3 1 . SSdcj 1838 unb überbaupt oben §. 404 
Anm. b. 
e ) 23ergl. bte rig. *8orm.s£>tbn. §. 15. 
f) © . oben §. 404 unb 405. 
g ) Seig. ©tfK. 83. IV. Zit. 7 (oben §. 422 Anm. b ) . 3ur ©et« 
tenbmadjung oon ©djutbfotbetungcn an einen SRacblaf bewilligt bagegen 
ba« rigifebe ©tabtreebt (83. III. S i t . 6 §. 2) eine grfft oon 3abr unb 
S a g . @. oben §. 199 Anm. h. 
h) Sab. © t k . 83.11. Zit. 1 Art. 9 , Zit. 2 Art. 14. P a u l ' 
a. a. Q. 83b. III. © . 134 fgg. 
i) pcooincialrecbt oom 3 . 1845 83b. II . Art. 1071 unb 1072-
Sit . 2 . 58on bet ßrbfcr)af tSerroertung je. §.'435. 455 
in ben ©tdbten S i ü l a n b s bie ©runbfäfce bes gemeinen 
Stecbts. 2)ie wenigen ©eft immungen bes ©tabtrecbts batübet 
finb j u m Sbei l febon ftüber erwähnt worben. ©afn'n gebort 
namentlicb 1) bas, w a s bie rigifebe SSormünberorbnung über 
bie Ant re tung einer einem Unmünbigen angefallenen ©rbfcbaft 
beftimmt a ) . 2 ) Sötit bem liotdnbifcben ganbreebt ft immt 
überein, w a s bas rigifebe Stecbt über bie Sransmi f f i on bes 
©rbreebts bureb ben gleich nacb ber ©eburt »erftorbenen 
3)oftumus auf bie SJtutter entbdtt; besgleicben fol l ein neu« 
gebornes Ä i n b , wenn es bie SEJhttter nu r gan j fur je Seit 
überlebt, beren erworbene ©rbfcbaft auf ben SSater trans* 
mi t t i ren") . — Aueb binffebttieb ber SBirfungen ber ©rbfebafts* 
erwerbung, unb namentlich ber Ha f t ung bes ©rben fü r bes 
©rblaffers ©cbulben c ) , gelten im Allgemeinen bie ©tunb« 
fäfce bes gemeinen Stecbts. 3 u bemerfen ift n u r , ba f 
bie nad) rigifebem Stecbt ber SBittwe oerltebene 83e* 
fugn i f j , eine cum beneficio ipventar i i angetretene ©rbfcbaft 
nacb Sabr unb S a g ben ©laubigem abzutreten, unb fid) 
babureb ber ferneren Ha f tung mit bem eigenen 33ermögen 
j u entj iebm d ) , oon ber g r a t i s auf alle ©rben überbauet 
ausgebebnt worben i f t e ) . 
gtact) bem l ü b i f d ) = ret>arfd)en Stecht erwirbt , gleicb« 
wie nacb bem eftb. Jdnbifcben &anbrecb t f ) , ber ©rbe bie ©rb= 
a) atig. SSorm.sSrbn. §. 1 6 — 1 8 . @. oben §. 3 3 5 unb 3 3 6 . 
b ) atig. ©tat. 83. I V . S i t . 5 §. 3 . © . oben §. 37 Xnm. e. • 
c) SSergl. ba« r ig . ©tat. 83. I V . S i t . 1 §. 2 . 
d) atig. ©tat. 83. I I I . Sit. 3 §. 2 . © . oben §. 283 Mnm. k „ 
»ergl. aud) §. 284 a. S . unb 2Cnm. n. 
e ) SSergl. bie r ig. SSornuOrbn . §. 14, 16, 18. « R i e l f e n S b . 
I I . §. 443 unb o. © a m f o n §. 97 Jfnm. 
f) © . oben §. 406. 
456 33. V . Qlfctfcl. I I . Erbrecht nacb ©tabtrecbten. 
febaft obne SßeitereS mi t bem Sobe beä Erb la f fe rS, unb 
tranSmitt irt fie roieber auf feine E r b e n , aueb obne förmliche 
tfntretung s ) . g ü r bie ©cbulben beS ErblafferS haftet er 
in ber Siegel niebt übet bie .Kräfte beS 9cacblaffcS b ) , eS fei 
benn, bafj er einen überfcbulbeten Scacblaß obne SJorbebalt 
(beneficium invenlar i i ) übernommen unb über benfclben btS» 
»oni r t b«t/ in welchem gal le er alle ©cbulben beS Erblaf» 
ferS bejahten m u ß ' ) . — 3 u bemerfen ift hier noeb, baß ber* 
jenige, welcher ber tfufforberung feines auf bem Sterbebette 
liegenben ©cbulbnerS, mit ihm j u l iquibiren, ohne genügenben 
©runb feine golge geletftet, (eine gorberung an ben Stadtjlaß 
o e r l i e r t k ) . — UebrigenS fennt bas lübifebe Stecht auch ben 
Sreißigf ten unb fd)üfct wäbrenb ber ©auer beffelben ben im 
SJefifc beS SJcadblaffeS beft'nbticben, finberloS nachgebliebenen 
Ehegatten gegen alle 2lnf»rüd;e ber ndcbften E r b e n beS oer* 
ftorbenen Ehega t ten , fo baß namentlich bis babin jener j u 
feiner SEbeilung gezwungen werben f ann . E i n 2fufftcbtSvect)t 
bürfen jebodt) bie E rben beS oerftorbenen Ehegatten aud) fd)on 
wdbrenb ber breißig Sage ausüben ' ) . 
g ) SSergl. ba« Urtbeil be« Steoalet JÄatbe« oom 9. ©eebr. 1726. 
© t e i n ' 8 Abbanbl. be« lüb. Stecht« 33b. II . §. 43 fgg. Pau l i ' « 
Ab&anblungen 23b. I II . © . 130 fgg. 
h) SSergl. ba« lüb. ©tSt. 83. I . S i t . 9 Att. 1, 33. II . Zit. I 
Art. 7. P a u l i a. a. O . 33b. II . © . 2 3 0 fgg. SSb. III. © . 146 fgg. 
i) Süb. ©tSt. 33. III . Zit. 1 Art. 10. Steoalet 83otmünber* 
orbnung S i t . 4 Art. 1. Urtbeile be« Steoater StatbeS oom 14. ©eptbr. 
1686, oom 30 . 3 u l i 1 7 1 0 , »om 4 . Sul i 1 7 2 9 , oom 30 . 5Kdrj 1750, 
»om 26 . Sanuat unb 6. SNarj 1761 :t. M e v i i comment. ad iur. 
lub. L. II . T i t . 1 Art . 7 N o . 2 — 4 , T i t . 2 Art . 14 N o . 85 . P a u l i 
a. a. £>. 33b. III. © . 149 fg. 
k) Cüb. ©tSt. 33. III . Zit. 1 Art. 6 . SSergl. p a u l i l. c . © . 151 fg. 
1) 8üb. ©tSt. 33. II. Zit. 2 Art. 27 . SSergl. aud) 33. I. S i t -
5 Art. 13 unb P a u l i 33b. II. © . 91 fgg. 
Sit. 2 . SBon ber SttfdfjaftgertDeirBungK. §. 436. 457 
§. 436. (430.) 
gortfefcung. Äaufmännifcbe Stacbtafjfteucr. (ScbfcbaftSgabette. 
3 u ben Serbinblicbfeifen ber ©rben, roelcbe ben Stacbfaß 
eines jtäbtifcben ^Bürgers erroerben, gcr)6rt nocb: 
1) bafj bei bem Sobe eines .Kaufmanns, unb überbaust 
eines Seben, ber j u einer ber brei ruffifcben ^panbelS* 
gilben gefteuert b,at, beffen ©rbe, — gleich bei ber Ant re tung 
ber ©rbfcbaft, — r>on bem ©ilbencapitate, roelcbes ber ©rb» 
laffer in feinem legten ßebensjab/re angegeben bat , ein $ro= 
cent j u r Jtron3caffe entrichten mufj * ) . SKebrere ©rben yxty 
len biefe SJtacblaßfteuer oon bem ganjen Sftacblaffe ju fammen, 
fo baß biefelbe pro rata auf ibre ©rbportionen f aß t b ) . Uebri* 
gens fommt babei nichts barauf an , ob bcr ©rbe ben ^»anbel 
bes ©rblaffers fortfefct ober n i c h t 0 ) , unb eben fo menig, ob 
bie ©rbfcbaft bem ©rben burch S3ertrag, Seftament ober 
©efefc jugefaHen d ) . ^ebenfalls roirb jeboch biefe ©teuer erft 
nach ^Berichtigung ber eigentlichen SJtacblaßfcbulben, unb nur 
fo roeit ber Stachlaß reicht, ent r ichte t 6 ) . 
2) ®as Stecht, oon ben aus ber ©tabt gebenben ©rb= 
fchaften ben Abfcboß ober bie ©rbfcbaftsgabclte ( j e h n t e r 
P f e n n i g , £ ) e c e m , S e c i m a l ) j u m S5ejten bes ©tabt» 
a) ©wob bcr ©efe^e über PofcbUnen (S3b. V . ) tfrt. 532, 533, 
537. 
b ) SDaf. A r t . 534. 
c ) SDaf. A r t . 535. 
d) SDaf. 2£rt. 532. SDt'e erroantge ÄrepoftpofcbHn oon 4 proccnt 
(f- oben §. 397 N o . 3 oergl. mit §. 423 a. <S.) w i rb noeb aufierbem 
entrichtet. 
c) Siocb a. a. £>. 2Crt. 536, @ . auch überhaupt bao patent 
458 93. V . gj&t&t. II. @r&rec6t nact) «iabtrecbten. 
drarS abjujtef ien, f ann nur oermoge ber einzelnen ©täbten 
auSbrücfltct) barüber fertteftenert SOrioilegien in 2lnf»rucb ge* 
nommen werben. Stach bem bisherigen Stecht burftc 
a) in Stiga ber tfbfcbofj mit jetyn $)rocent nu r oon bem 
oon bortigen ^Bürgern ftintertöffenen SSermogen abgezogen 
roerben; t)inftdt>tltcf> foleber @rbfct)aften jebod) , bie einem 
tfbeligen jugefallen, nur oon bem baaren ©elbe, roeld)eS ein 
3lbeliger bergefialt oon einem 33ürger erbte unb auS ber 
«Stabt j o g , unb oon ber belogenen Äau f fumme für Oer» 
äußerte oon {Bürgern geerbte ftäbtifebe Smmobi l ien f ) - b) ©ie 
©tabt 25or»at burfte ben J u n t e n Pfennig oon allen <Srb* 
fällen, — inbeß bod) toot)t aud) nur oon S3ürgem — roeld)e 
auS ber ©tabt an anbere £)rte oerfübrt rourben, abgeben e ) . 
c ) 25er ©tabt Steüal enblid) mußte gleichfalls oon allem 
auS ir)rer SuriSbiction geführten SSermogen ber jebnte 9)fen* 
nig entrichtet roerben h ) . — M e i n burch ein neueres ©efefc 
ift baS Stecht beS tigifeben ©tabtdrarS auf ben 25ecem auf 
bie Salle befchrdnft toorben, roo ein Ve rmögen überhaupt 
unb ein 9tad)laß inSbefonbere i n baS 'tfuSlanb geht; ber %b-
jug beffelben unterbleibt bagegen, roenn baS SSermogen jroar 
bet Uolanb. ©ouoernementStegtetung oom 3 1 . SDlarj 1826 unb o. 33 u n g e'c? 
©arftetlung beS tufftfdjen ^anbeteteebt« §. 40 . 
f) ÜRtga's roiUEurlidbe ©efefce S i t . 1 §. 5 . Ä&ntgi. febroeb. >De< 
cret übet bte ©treirigfetten ätotfd)en ber Hol. Stitterfdjaft unb ber ©tabt 
«Riga o. 3 1 . Oc tbr . 1662 A r t . 10. 
g) Corpus privilegiorum bet ©tabt SDotpat oom 2 0 . Auguft 
1646 A r t . 10. 
h) Sonoentton sroifdjen bem ©rafen Orenft ierna unb bet ©tabt 
ffteoat oom 24 . SSdtj (befreit, oon bet Äbnig in ©brtftine am 30 . 3un i ) 
1648 §. 14 a. ®. Gapitutation bet ©tabt »om 29 . ©eptbr. 1710 A r t . 
20 unb 2 1 . 
S i t . 2. 23cm ber ßrbfc&afteerrcerbimg K . §. 437. 459 
aus ber ©tabtjutisbiction gebt, aber im Steide »erbleibt ' ") . 
©iefelben ©runbfäfce finb benn aueb in neuefier Seit i n 
S3c 0iebung auf Sfeoal in Anwenbung gebracht w o r b e n
k ) . 
-Die ßonoentionen übr igeng, bureb welche ber Abfcbofj f ü r 
ben Steicbsfcbafc gu ©unften ber Unterthanen einzelner ©taa= 
ten aufgehoben w o r b e n ' ) , tangiren bas Stecbt ber ©tabt; 
ararien auf ben £>ecem nicht m ) . 
§. 437. (431.) 
I V . aSon ©rbrbeilungcii. 
Aufjer bemjenigen, wa§ bereits früher über bie Ab fon* 
berung ber Ä inbe r aus ber ehelichen ©ütergemeinfehaft") unb 
über beren ©inflitfj auf bie ©rbfolge b ) angeführt worben, 
ift htnftcbtlicb ber ©rbtbeilungen nach ©tabtreebten noch So<= 
genbes gu bemerfen: 
1) SBenn j w e i ©rben gemeinfehaftlich ein unhei lbares 
i m m o b i l c ) ererbt haben, fo follen fie nach rigifebem Stecht 
baffelbe abwecbfelnb ein Sah t u m bas anbere, jeber allein 
beftfeen, unb j w a r foK bas fioos barüber entfeheiben, welcher 
»on beiben es bas er fte Sabr be f fen foll. Snbeffen follen 
i ) Steicbsratb/Sgutacbten oom 30. tfuguft 1830. 
k ) ©enat«ufafen (aus ber 2. 2Cbib. be« 3. SDepart.) oom 22. 
SDtcbr. • 1843 unb oom 7. gebr. 1847. 
1) ©. oben §. 412. 
m) SSergl. bie XUerb . beftdt. (Sonoention mit ©actjfen oom 2. 
Octbr . 1800 2trt. 3. 
a) <S. oben §. 286 u. 292. 
b ) Oben §. 421. 
c) Sben §. 77. 
460 83. V . Qlbtbl. H. Erbrecht nach ©tabtredjten. 
d) Stig. ©tSt. 83. I V . S i t . 8 § , 1. 
e) SDaf. §. 2. 
{) Hb. @ t S t . 83. I I I . S i t . 13 ttrt. 1. 
g ) Stig. ®tst. 83. I I I . S i t . 10 , » o unter ben (SonturSgldubu 
gern aufgeführt werben: „ 5 ) SDie, fo aus ungetheilten ©utero ibr 
(ärbtheit forbern, roie aud) ber Unmünbigen, in benen an einem ber 
$Dtit*(Stben übertragenen liegenben ©rünben ftebenbe Stbgelber." Ueber* 
cinftimmenb bamit ift aud) bie P r ä r i e in Steoal. <S. bie in J&a tpc ' s 
Stepertorium S3b. I V . S . 461 fgg. angeführten Soncur«urth«ite. 
bte auf bas ^>aus j u oerwenbenben Sof ten oon beiben 
S te i len gemeinfcbaftlicb getragen werben d ) . 
2 ) .Rönnen fid) aber bie ©rben niebt in biefer 2Beife 
über ben 33efffc bes i m m o b i l « einigen, fo foU berjenige, 
welcher auf ©rbtheilung br ingt , bas i m m o b i l ta r i ren , unb 
ber anbere mufj a l ibann binnen oierjehn S a g e n wäb len , ob 
er bas ©elb ober bas Smmobi t nebmen w i l l ' ) , ©affelbe 
fcbretbt aud) bas lübifcbe Stecht oor, oeroflicbtet jeboeb benjeni* 
gen , bem bas Äürrecbt juftebt, folebes binnen acht Sagen aus* 
juüben, unb benjenigen, ber bas i m m o b i l erhält, ben Anbe rn 
wegen bes ©elbes binnen oier SBocben j u befriebigen. 33er* 
langt nicht gerabe einer ber beiben ©rben bie S l )e i lung, fo 
entfebeibet bas ßoos barüber, welcher oon ibnen fcbäfcen unb 
w e l k e r wählen f o l l f ) . 
3) » l e i b t baö bem Sötiterben gehörige ©elb auf bem 
3mmobi l ruhen, fo heißt es © r b e g e l b , unb genießt, wenn 
Unmünbige es j u forbem haben, einen S3orjug im ©oneurfe, 
wie benn eines gleichen SSorjugs fich j u erfreuen haben, 
welche au§ ungetheilten ©ütem ihr ©rbtheil f o r b e m 8 ) . 
4 ) SBas bas lübifcbe Stecht über bie Shei fung oon ©e» 
w i n n unb SSerluft unter Sötiterben, bie ben Stachlaß nod) 
nicht getbeilt haben, enthalt, f t immt gan j mit bem efthlän» 
Si t . 2 . 93on ber (MfcfiaftSerroerbung; )c. § . 4 3 7 . 4 6 1 
btfc&en ganbreebt oberem h ) ; nu r ftnbet fidt) noct) bte 33e* 
f t i m m u n g , bafj ber © e w i n n , ben einer ber SDtiterben aus 
bem 4?anbel mit bem gemetnfcfeaftltcbert Erbe bejiebt, j w a r 
öudt) ben übrigen SOtitetben j u gute f ommt ; waS jener aber 
fonft, auS freiet £ a n b , unb niebt mit bem Erbgu t gewinnt , 
baS ift er mit ben übrigen j u tbeiten niebt » e r d i c h t e t j ) . 
5) SBenn ber Stacblaß eines .Kaufmanns foleben tyev* 
fönen als Erben ju fa t l t , welcbe ben 4?anbel fortfefcen wot« 
t en , aber niebt berechtigt f tnb, als ©lieber e i n e t Stauf: 
mannSfamilie gegen Entr ichtung bet einfachen ^anbelSüatent--
fteuet #anbet j u t re iben 1 1 ) , fo muffen fie, faÜS fte fieb 
nerbalb beS SteichS beftnben, binnen SabreSfrift, oon bet E r * 
Öffnung ber Erbfcbaft an gerechnet, ftdt> abtbeilen; ftnb fte 
aufjerbalb beS JReicbS, binnen jwe i %ab,xen '). 
6 ) S3on ber 6 o K a t i o n f ann nach ©tabtrechten, ber 
Statut ber «Sache nach, nur unter foid)en Sefcenbenten bie Scebe 
f e i n , welche bon ben E i t e r n nicht ooltfommen abgefonbert 
f t ' n b m ) . £ i e r muß fte abet, ba bie «Stabtrecbte feine be. 
fonberen JBefi immungen batübet enthalten, g a n j nach bem 
gemeinen Stecht beur te i l t w e r b e n " ) . 
h) ®a« lab. ©t9t. 33. I I I . S i t . 9 Art. 3 bat bem eftbt. St.- u. 
89t. 33. I V . S i t . 20 Att . 7 tt. 8 (f. oben §. 413 Anm. a u. f ) , jum 
Sbeit robrtlid), jur CUielle gebient. 
i ) Süb. ©tSt. 1. c. Art. 4. «Bergt. P a u l i Abbanbl. 33b. I I I . 
® . 94 fg. 
k) ©wob ber £anbel«gefe$e (93b. X I . ) Art. 33 fgg. SSergl. oben 
§• 64 unb o. 33unge '« £anbel«recbt §. 4 2 . 
1) ©wob a. a. £) . Art. 131 unb 1 3 2 , unb o. 3 3 u n g e 1. c. 
§• 45 . 
m ) @ . befonber« P a u l i a. a. O . 23b. I I I . ©. 9 3 fgg. SSergl. 
°«eb 83b. I I . ©. I I I fgg. 
n ) SSergl. übrigen« © t e i n ' « Äbbanbtung be« lob. Stecht« S b . 
462 33. V . 2i6tt)l. II. Erbrecht nach @tabtrect)ten. 
7) S n ^Betreff bes A n » a c h f u n g 8 r e c b t 8 gelten bie 
im ßanbrecht angegebenen ©runbfäfee °) gleichmäßig auch für 
bie @ t ä b t e p ) . 
II. §. 197 unb 198. SDafj bet einer Sbeilung jtoifdjen Äinbern unb 
ber übertebenben SJcutter bie oon einjeinen Äinbern empfangene 2tu«* 
fteuer blof ben anbern Ä i n b e r n , nidjt aber aud) ber SDcutter conferirt 
werbe, babtn i(t oon bem Steoaler Statte ettannt tootben unterm 13. 
Stoobr. 1845. ©. o. 8 3 u n g e ' S Erör terungen S3b. V . ©. 87 fgg. 
o) ©. oben §. 416. 
p) «Sergt. ba« lüb. ©tSt. 83. I. Zit. 9 A r t . 1 (oben §. 417 
2tnm. b ) . P a u l i a. a. £>. 93b. III. © . 234 unb 3 0 0 fgg. 
®tttte 2l6tt>cituttg. 
drfcrecbt nad) Iiu* unb efir)Iänbtfd)em SSauerrecbr. 
s ß o n b e r © e l a t i o n b e r © t b f d b a f t . 
© r f t e r 31 r t . f e L 
93on b c r g e f e i l t e r e n © r b f o l g e . 
§. 438. (432.) 
1. ®efefcticbe Erbfolge ber SBlutsoerroanbten. 
2Me gefefclicbe ©rbfolge ber SMutewrroanbten, mit r»el« 
eben ber überlebenbe ©begatte jebe6mal coneurrirt a ) , tr i t t 
e i n , roenn ber ©rblaffer feine lefetrottltge SJetfügtmg über 
feinen Stacblaß b«ntet laf fen b ) . 33eibe SBauerrecbte unterfebei» 
a) ueber bie gegenfeitige gefe|lidbe (Srbfolge ber ©beleute aus bem 
SSauerftanbe f. oben §. 2 9 4 — 2 9 6 . 
b) Siot. SSaueroerorbnung ». 3 . 1819 §. 399 unb 408 . Qfa)l. 
Sauergefefcbud) §. 134. £)bfa)on übrigens bie ®efe$e niebt« auSbrüct* 
l i c b betrüber beftimmen, fo unterliegt es boeb feinem 3meifel, bap, roie 
464 93. V . Qtbtbl. III. @rbrect)t nadr) 23auetrecbt. 
ben f c c b ö ( S t a f f e n oon gefefclicben E r b e n , »on benen bie 
oort)ergeb,enbe immer bie folgenben ausließt. 
1 ) S n bie erfie Stoffe geboren bie ©efcenbenten beS 
Erblaf ferS, obne Unterfcbieb beS ®efct)Iect)t§ c ) unb beS @ r a » 
beS-, jebodt) f o , bafj bie entfernteren erfi bann j u r Erbfolge 
gelangen, roenn bie jroifcben ib,nen unb bem Erblaffer ftet)en« 
ben näheren Sefcenbenten niebt mebr am geben f i n b d ) . 
S i e ©efeenbenten erften ©rabeS tbeiten unter fiel) ben Statt)» 
laß nad) .Köpfen, bie ber entfernteren ©rabe nad) ©tarn» 
men e ) . Ä inber aus? oerfd)iebenen El )en beerben ibren ge* 
meinfebaftlicben Darens gemeinfcbaftlid), ben befonbern aber 
nad) Sanbredjt (§. 368), fo aud) nad) 23auerrecbt mehrere IDelationsgrünbe 
bes (ärbteebts mit einanber sufammentreffen tonnen, mitbin bie gefefclicbe 
(Stbfolge aud) in SBejtetjung auf benjenigen SEbeit bes 9cad)taffes 
eintritt, über meteben ber (Srbtaffet nid)t auf ben SEobesfall bispo» 
nirt bat. 
c ) Ueber ben SSorjug aller (geben männlichen ©efebteebts bei ber 
Goncurrenj mit weiblichen in S3ejiebung auf Smmobilien f. l iol. 3393. 
§. 415, eftbl. 33®S3. §. 154 unb 155, unb unten §. 448. 
d ) Ciot. 3393. §. 400 , 402 , 403 , 407 , 408. (Sftbl. 33®33. 
§. 138, 143—145. 3mar ift in ber l io l . 3333. §. 408 nur oon ©rof» 
l inbern bie Siebe, unb fdjeinen biefe burd). ©efeenbenten erften ©rabes 
überbaupt ausgefcbloffen j u roerben, inbem es bar in bei f t : „ S t e r b e n 
SDtann ober g r a u , obne übet ibt SSermbgen j u oerfügen, ober tebenbe 
Äinber j u binterlaffen: fo finb U)te ndcbften ©rben bie oorbanbenen 
©cofifinber, reetebe ben Stacblafj nidjt nad) cSbpfen, fonbern nad) ©tarn» 
men theilen :c." — Allein es liegt roobt blofj in ber Ungenauigf eit bes Aus» 
bruets, baf niebt aud) bie entfernteren SDefcenbenten genannt ( im §. 409 
ift oon „9tad)lommen" überhaupt bie Siebe), unb ben entfetnteten nid)t, 
aua) bei 8ebjeiten näheret, ein ©tbreebt auSbtücKicb jugefprodjen » o t » 
ben, jumat übet 33eibes in bet g r a t i s fein 3»eifel ift. SBeit beftimm* 
tet fpudjt ftd) bas eftbl. 33©33. §. 145 au«. 
e) 8iol. 9333. §. 407. <Sftbl. 33©93. §. 145. 
Sit. 1. «tt. 1. ©efefclicbe «Srtfolg*. §. 439 . 465 
befonbers f). SSot bet @be. geborene, aber bureb f»a*ter er» 
folgte ©b> legitimirte Äinbet erben gleid) ben ebelid) ge. 
borenen"). 35a8 ©rbrecbt ber 2fbo»tir>finber Ift bureb bte 
Art ber Abortion bebingth). Uneb>licbe Äinber einer S5aue« 
ritt beerben bloß tr)rc ÜJtutter, unb niebt ben SJater, felbji 
Wenn über biefen fein Sweifel obwalten follte. ßoncur» 
riren uneheliche Äinber mit ebelicben, fo erben biefe wie 
jene ben mütterlichen 9cad)laß ju gleichen fe i len nad) 
Äoöfjabl 
§. 439. (433.) 
gottfefcung. 
3n ©rmangelung, »on ©efcenbenten") gelangen 
2) bie Afeenbenten jur ©ucceffion, fo baß bie entfern» 
teren bureb bie näheren auSgefcbloffen werben1*). 
3 ) Sur britten Slaffe geboren »ollbürtige ©efcbwifter 
unb »erftorbener »ollbürtiger ©efcbwifter Äinber c ) . Sie 
©efcbwifter tbeilen unter fid) ben 9tacbfoß nad) Äopfen, bte 
mit if>nen coneurrirenben ©efd)wifterfinber fuccebiren nad) 
©tämmen d ) . ©inb bloß ©efcbwtfierfmber »otbanben, fo 
u)eiten fie ben 9cad)laß unter fid)'nach Äööfen"). 
f) Siet. 8333. §. 402 , 403 . (Sftbl. 83®33. §. 138. 
g ) «tot. 8393. §. 3 6 4 , 405 . Qfttjt. 83®83. §. 106, 140. 
h) 8iol. 8393. §. 369 . 6 . oben §. 3 0 8 a. <&. 
i) Ciol. 8393. §. 406. Gftbl. 83®83. §. 141. 
a) Uebet bie befonbere SSeftimmung bc« eftbt. 33®33. §. 142 füt 
b { n gaU, bafj »bie Äinbet »or ben (Sltern »erftarben, f. oben §. 2 9 4 
*nm. h. 
b) Siel. 839S. §. 409 . Sftbl. S3®83. §. 146. 
c) 8i»l. 8393. §. 409. <SfH>l. 83®83. §. 147. 
d) 8i»[. 83SS. §. 410 . Sftbl. 83®83. §. 147. 
e) «i»l. 8393. §. 411 . @ftt>l. 83®83. §. 148. 
11. 30 
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4) 3n ber oierten ßlaffe fommen beS gJerftotbenen £a lb * 
geftbwifter unb beren Ä inbet nach benfelben ©tunbfäfcen jur 
Erb fo lge , roelcbe fü r bie oollbürt igen ©efcbroiftet unb beten 
Ä inbe t angegeben ftnb f ) . S n Ermange lung oon #albge= 
fcbrotftern unb beren Ä inbe rn gelangt bte Etbfcbaft 
5) an bie ©efchroifter ber E l t e r n s ) , unb roenn aueb biefe 
niebt oorhanben f inb , 
6 ) an bie übrigen noeb lebenben naebften ©eitenoer* 
roanbten, fo bafj ber nähere ben entfernteren auSfcbliefjt, 
unb mehrere gleich nahe SSerroanbte bie Erbfcbaft unter ftdt) 
nach Äoo fen t he i l en b ) . 
§. 440. (434.) 
IT. eucceffion bet ©ebiete-labe. 
SBenn b<r SSerfiorbene gar feine SBlutSoerroanbten, unb 
auch feinen iberlebenben Ehegatten a ) b inter laf fen, beSglei« 
eben roenn bie etroa Hinterbliebenen fieb binnen gcfebjicber 
gVift (§. 447) nicht melben, fo fal l t fein 9cacblaf3 ber ©e* 
bietöiabe betjenigen ©emeinbe anbeim, ju welcber bet E r b * 
f) 2i»t. 8383. §. 4 1 2 . (Sftbl. 83®S3. §. 149. 
g) Stot. £ 9 3 . §. 4 1 3 . SDa« eftbl. 83«SS. §. 150 laft mit biefen 
aud) beren SDefcenbenten unb jwar nad) benfelben SRegetn toneuttiten, 
welche für bie Äbettung unter ©efchwiftern unb ©efebwiftetrinbern auf* 
gefreut ftnb. 
h) «(ot. 8393. §. 4 1 3 . (Sftht. 83©83. §. 153 . SDie ©tabesnd&i 
ift wobt naa) bet tbmifchen @omputationemetbobe ju beftimmen. 
a) SDiefet ift freilich nur nad) tioUnbtfchem «echt (2393. §. 4 1 4 ) 
Unibetfaletbe be* oetftotbenen, wenn betfelbe leine S3tut8oet»anbten 
binterlaffen. £>ae eftbldnb- 8?ed)t enthalt batübet leine Ä3tftimmung. 
CS. oben §. 294 . 
S i t . i . 5trt. 2 . Erbfolge auö lc|troiiIigen ä e r f Ortungen. §. 441 . 467 
laffer bet feinem Sobe in ben SteüiftonSliften angefcbrteben 
roar b). 
3 t» c i t c t a t r t f f e l . 
83on ber ©rbfolge a u s lefctroilligen 83erfü» 
gungen. 
§. 441. (435.) 
I. SefcttttiHiae »erfögungen u&erbaupt, unb bie gabigteit , fte ju 
ecricbren. 
öon lefctroilltgen SSerfugungen fennen bie SSauerrecbte 
nur SeftamenteB) unb Scbenfungen auf ben SobesfaHk). — 
SBer über fein 33erm6gen auf ben Sobesfall biSponiren rolö, 
mufj folctes mit retner Ueberlegung unb bei »ollem 25er= 
ftatibe t^un °). Unmünbige, blöbfinnige unb ibrer SJermtnft 
beraubte ?>erfonen, gericbtlfd) erfldrte aSerfebroenber, unb 
^erfbnen, benen auö gefetteter Urfacbe entweber bie SBer« 
roaltung ihres S3crmögens ober ihr 33ermögen felbft genom* 
«ten worben, fönnen feine gültige SSerfügung auf ben So* 
besfall treffen d ) . SSon ben 33efebränfungen, welchen ©be« 
b) Ciol. 3393. §. 414, 419 a. <£. (Sftbl. 33®33. §. 156 o. <S. 
a) »erg l . ba« eftb.1. 83®83. §. 135 unb 158. 
b) Ciol. S393. §. 441 fgg. (äftljt- 33®33. §. 172 fgg. © . unten 
§• 446. 
c) 8iol. 8393. §. 4 2 1 . Sftbl. 33®83. §. 158. 
d) Ciol. 8393. §. 438 . © f t y . 33®83. §. 171. 
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frauen unb SBittmen ru(fftd)tlid) IcfetroiUtger SSerfügungen 
unterworfen ftnb e), ifi bereite oben bie 9tebe gewefen f). 
§. 442. (436.) • . 
II. Seftamente: 1) gorm berfelben. 
Seftamente fönnen gerid)tlid) ober »rioarim errict)tet 
werben. 3m erfieren gaße oerlautbart ber SSeftator feinen 
legten SBißen oor ®erid)t, weldjeS feine Erflärung nieber* 
juf(t)reiben unb geheimhalten hat"). Ein sprioatteftament 
fann münblid) ober fcftriftlidj ertidjtet werben. Sur ®ül* 
tigfeit bc§ etftern ift nad) liolänbifd)em S5auerred)t erfor* 
berlid), bafj e§ oom Erblaffer beutlict) unb beftimmt, in 
©egenwart jweier tabellofer unb nid)t burd) eigenes Sntereffe 
befangener 3eugen erfldrt werbe. ©a$ fd)riftlid)e SEeftament 
muß ben lefeten SBißen ffar unb^beutlicö enthalten, unb-
entweber|foo:m-^^J^tJ^Ui^jffm frebiger , be$ £>«;§, 
ober-Vom ©emeinbegertchte niebergefd)>ieben fein. {®ie 58er* 
ffigung beffen, ber beS @d)retben$ unb be$ 8efenS gefd)rte* 
bener ©d)rift unfunbig ift, ift ungültig unb obne red)t« 
ltd)e Äraft, fobalb er fte »on 93erfonen auffegen laffen, 
weld)e nid)t oermöge t'breä 3(mt8 öffetitlid)e ©faubwürbigfett 
baben 6)./ ' :"" """ . 
9cact) efibldnbifd)em 9?ed)t wirb jur ©ültigfeit eines 
münblid)en ^rioatteftamentö erforbert, baß ber Erblaffer 
e) CtOt. 8333. §. 424 . (Sfthl. $8©SB. §. 1 5 9 — 1 6 1 . 
• f) ® . oben §. 2 9 3 — 2 9 5 . 
a) fiiol. S333. §. 430 , eeto.1. aud) §. 429 a. ®. (Jftbl. 23®23-
§. 168. 
b ) «o t . 2333. §. 429 . 
•Iii. 1. Art. 2 . (grfcfolge aus (̂ iroiffigen a3«fiigungen. §. 4 4 2 . 469 
feinen lefeten SBitlen ganj unb auf einmal in ©egenwart 
»on brei untabelbaften Beugen, »on benen jwei jur eigenen 
©emeinbe bes SeftatotS gehören muffen, beutlicb unb be= 
ftimmt eröffne. ©»dtere 3uf% ober Abdnberungen muß 
ber Seftator gleichfalls »or brei Seugen erflären *). Sft ber 
©rblaffer erweislich bes Schreibens funbig gewefen, fo ift 
ein bloß münblicbeS Seftament, wenn es auch Bon brei 
Seugen befräftigt wirb, als ungültig anjufehen, eS fei benn, 
baß bas Seftament auf bem Sobbette unb ju einer 3eit 
gemacht worben, wo ber Seftator nicht mehr im ©tanbe 
wat, ju febreiben d ) . ©in »om Seftator felbft ober auch «uf 
feine SSeranftaltung »on einem dritten febriftfieb aufgefegtes 
Seftament muß »om Seftator unb »on brei tabeHofen Seu* 
gen, wo»on jwei aus beS ©rblaffers ©emeinbe fein muffen, 
unterfebrieben, ober wenigftenS, wenn bie Seugen beS ©ehret» 
benS unlunbig finb, »om ©rblaffer ihnen »orgelefen worben 
fein, welches fte »or ©ericbt ju befrdftigen haben e)- SBenn 
aber ©Item bloß eine SSerorbnung, wie eS unter ben Äin» 
bern nach ihrem Sobe bei ber Sbeitung gehalten werben 
• foU, treffen, fo reichen jwei Seugen, ober auch ber über* 
lebenbe ©atte, wenn er nicht »orjüglicb babei intereffirt fein 
foHre, r)tn, biefelbe ju bewahrheiten'). 
£)ie JBeftimmungen beS ruffifeben 9?ed)t8 übet bie Ab* 
gaben »on Seftamenten8) gelten füt bie SSauem nid)t h). , 
c) Sftbl. SS©» . §. 164. 
d) SDaf. §. 165. 
e) SDaf. § . 1 6 6 . 
f) SDaf. §. 167. 
g ) SS. oben §. 397. 
h) 3Beil bie Säuern überbauet oon allen ©temptlfteuetn, Ä t e s 
470 33. V . Abtbl . III. (ftbrecbt nach 33atterced)t. 
§. 443. (437.) 
2) «Rotierten, 3>f[tcbttbeti, (Snterbung. 
Stach liolänbifcbem 33auerrecbt muß bcr Seftator ererbte 
Smmobilten feinen ndct)ften 3ntefiaterben hinterlaffen, unb 
barf ju beren Stacbtbeil gar nicht barüber bisponiren *). 
Aber auch "on bem übrigen SSermögen barf er feine £efcem 
benten, unb, roenn feine oorbanben, feine noch lebenben (Sltern 
unb ©roßeitern nicht auSfcbtteßen, fonbern muß ihnen, als 
Stothetben, einen spfticbttbeil binterlaffen b ) , welcher für 25e» 
fcenbenten unb Afcenbenten int eierten Sbeile beftebt, unb im 
galle unerjogene 25efcenbenten ba finb, in noch fo »M, als 
ju beren ©rjiebung erforberlich ift. Ueber ben Stefi feines 
beweglichen unb wohlerworbenen unbeweglichen SSermogenS 
fann ber ©rblaffer jum JBefien bee einen ober anberen Äin* 
bes oorjugSweife, ober auch jum SJefren um ihn »erbienter 
ober ihm werther 9>erfonen oerfügen e ) . AuS gefefclicben ©nt* 
erbungSgrünben d ) barf inbeß ein ©rblaffer auch ben näcb|ien 
gefefclieben ©rben feinen ganjen Stachlaß entjiehen unb über 
benfelben jum SSeften Anbeter oerfügen e ) . Jpaben Äinber, 
poffc unb anberen 9)ofcblincn befreit finb. SS. oben §. 126 tfnm. m 
unb §. 225 2fnm. h. 
a ) 8iol. 8393. §. 389. ©. oben §. 95. 
b) SDaf. §. 422. 
c) SDaf. §. 423. 
d) SDa wegen biefer bie 8393. §. 426 (außer ber unten 2tnm. f 
angeführten S3eftimmung ber 8393. §. 427) auf bie „allgemeinen ©e* 
fe&e" »erwei f t , fo muffen wohl bie (SnterbungSgrünbe be« rbmifchen 
Stecht« auch bJ f r m Änwenbung gebracht werben. 93ergleid)e oben 
§. 388. 
e ) 8393. §. 426. 
Tit. l . 91«. 2. Erbfolge nu8 k&ttoiu'iam ©erfiigurtcjen. §. 443. 471 
ÄinbeSfinber, E l t e r n , ©roßeltern ftd) b e S Erblaf ferS, als e t 
i n tfrmutt) unb Elenb w a r , md ) t angenommen, fo f ann e r 
fte, fal ls er foärer j « 83ermögen gelangt, gänjlicb übergeben 
unb feinen 9?ad)laj5 einem ©r i t ten juwenben f ) - @fee l€Wte , 
welc|e feinen ^fl icbttbeil 0 u binterlaffen oerbunben ftnb, fon* 
nen j u t'bren gegenfeitigen ©unfien eine SSerfügung über ibr 
ganjeS Jöermögen (aueb über ererbte Smmobi l ien ?) auf ben 
SobeSfatl treffen * ) . 
£ ) a S ejtbldnbifcbe S3auerrecJt)t fiebt — übrigen« obne 
Stücfftcbt barauf , ob baS SSermögen ererbt ober woblerwor« 
ben ift h ) — nur bie rechtmäßigen Ä inbe r , unb j w a r i n fo 
W e i t alö Stotbetben a n , als bie E l t e r n , obne recbtmdtjige 
En te rbungSgrünbe ' ) , nur über ben eierten & b e i l ibreS 33er= 
mogenS, j u ©unften einzelner oon ibren Ä i n b e r n , ober anbe= 
ter u m fte (bie E l t e r n ) üerbientet ober ibnen werttjer ^)er-
fonen, auf ben SEobeSfall frei oerfügen b ü r f e n k ) . 
§. 444. (438.) 
3) Ungültige Seftamente. , 
ScbeS Seftament, eS fei münbtitb ober febriftlicb, geriebt» 
lieb ober » t ioa t im o o r 3eugcn e r r i e t e t , f ann 
f ) SDaf. §. 427. 
g ) ©af. §. 425. 
h) 9tut ünberlofen SBittvocn (oergl . oben §. 294 A n m . i) unb 
abgeheilten lebigen gtauenjtmmern ift »erboten, übet ibr ttetbte« 
SBevmbgen auf ben Sobesfall j u bisponiren. (Sftbl • 93©83. §. 161. 
i ) Aueb bafi eftbl. S3@S3. §. 163 oermeift auf bie „allgemein 
beftebenben ©efetje," untet benen biet mob< ba« eftbl. St.« «• 8SI. 93. 
U t . S i t . 5 Ac t . 3 j u oetfteben ift. 
k ) (gftbt. 83®93. §. 162. fflergl. aua) baf. §. 158, voenaeb nut 
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1) burd) ben Seftator jeberjett nicht nur abgeänbett, 
fonbern aueb ganj wiberrufen werben, nur muß SBeibeS ent» 
weber »or ©ericbt ober oor 3eugen (in gfolanb »or jweien, 
in ©jiblanb oor breien) gefebenen *). 
2) (Stirbt Semanb, bem ber Seftator ein 83ermäcbtnif 
jugebaebt, früher, als ber ©rblaffer felbft, obne bafj biefer 
eine Aenberung in feiner SJerfügung getroffen, ober febon jum 
voraus beftimmt bitte, baf bas SBermäcbtntf auf bes Sega» 
tarS©rben übergeben foll, fo faßt folcbeS in giölanb bem im 
Seftament eingefefeten 4?aupterben j u b ) . 
3) SBenn ber ©rblaffer bie ©rbfcbaft ober bas 83erm<Scb> 
ntf von "SSebingungen abhängig gemacht bat, unb ber ©rbe 
ober gegatar fie nicht erfüllen will, fo fann er auf bas j u s 
gebachte ©rbtbetl ober baS 23ermäcbtnif »erjtcbten, unb tritt 
alSbann im erfteren gaUe ber gefefelicbe ©rbe, im jweiten ber 
tejtamentarifche £au»terbe ein. ©ntbalten aber bie JBebin* 
gungen etwas an fid) Unmögliches, Unerlaubtes ober S5e= 
fcbtmöfenbeS, fo gelten fie für nicht gemacht, unb bem ©rben 
ober gegatar wirb, obfehon er fte nicht erfüllt, ber ©rbtljeil* 
ober baS ßegat aus bem Stachlaffe gejab.lt °). 
4) ©rfcheint im Uebrigen ein Seftament in bem einen 
ober anberen ©tuefe mangelhaft ober nicht mit ben ©efefcen 
übereinfttmmenb, fo witb eS, nad) Iwlembifcbem Stecht, auf 
gerichtliches ©rfenntnif nur in bem mangelhaften ober gefefe* 
bem unbeerbten S a u e t aeftattet ift, ju (Srben feines »ettnöaetis (aud) 
hier ohne llnterfcbtibung ober Ausnahme be« geerbten) einjufe|en, men 
er min. 
a) «Ol . 3393. § . 4 3 1 . Gift^I. 33®83. §. 169. 
b) Ciol. 3333. §. 432. 
c ) »a f . §. 4 3 3 . (äjlht. 33®S3. §. 170. 
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wibtigen ©tücfe abgednbett, ber übrige Sbeil aber, nacb beä 
ErblafferS unzweifelhaftem SBiHen, aufted)t erftarten d ) . 
§. 445. (439.) 
4) Auslegung unb ©toffnung bet Seftamente. 
Ueber Auslegung unb Eröffnung bet Seftamente enthält 
nut baS Ifolänbifdbe SJauetrecbt, unb jroat folgenbe SJeftim« 
mungen: 
1) ginbet ftd) eine 25unfelt)eit in ber SSetfügung, fo baß 
biefelbe an ftd) jwar gefefelid), abet bennod) eben fo jum 
9tact)tt)eil, wie ju ©unften beS Eiben obet SegatarS auSge» 
legf werben lönnte, fo witb bie bemfelben günftige ^uSleguna^, 
angenommen *). —-"•"""""^ 
2) 3ebe SSerfügung auf ben SobeöfaH muß bei ©erid)t, 
an einem oou)«r befannt0umad)enben Sage, publicirt, unb 
fann binnen Sab* unb Sag, oom Sage bet S5efanntmad)ung 
geted)net, angefctotben wetben, falls ftd) Semanb burd) bie« 
felbe »etlefet etad)tet. SBer ftd) in biefet Stift niebt melber, 
oerliert baS Sfed̂ t bet 2Cnfptad)eb). / 
§. 446. (440.) 
III . (Scbentung auf ben Sobesfall. 
SBet eine lefcte SBiHenSoetfügung errtdbfen barf, ifi aud) 
befugt, eine ©cbenfung auf ben SobeSfallju mad)en8). Eine 
d ) Ciol. 8333. §. 434 . 
a ) Ciot. S393. §. 435. 
b) » a f . §. 436 . 
») 8iol. 2393. §. 441 . ©ftbt. S3S23. §. 172. Uebcigens ift aueb 
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folcbe ©cbenfung muß in ©egenwart jweiet Seugen gefcbefjen, 
»on Denen einer aus ber ©emeinbe bes ©cbenfenben fein 
muß b ) . ©er @ct)enfenbe fann bie ©cbenfung - nacb eftb' 
länbifdbem Stecht j u jebcr Sei t , nacb liolänbtfcbem nu r fo 
lange bie Annahme noeb nicht erfolgt ift, w iber ru fen ; beffen 
©rben bagegen baben bas Stecbt bes SBiberrufs niebt, es fei 
benn, baß bie ©cbenfung im SBefen ober i n ber g o r m ben 
©efefcen j u w i b e r l ä u f t c ) . ©er ©cbenfenbe fann fein ©efebenf 
unter S3ebingungen macben, bie ber ©cbenfnebmer, w e n n fte 
niebt unmögl ich, unettaubt ober befebimpfenb ftnb d ) , bei 
SSerluft beö ©efebenfe erfüllen muß e ) . 
^ w e i t e r ( f c t t c l . 
33on b e r © r & f c f o a f t S e r r D e r & H n c j u n b v o n @ r b = 
t t ) e f Ittnfltrti. 
§. 447. (441.) 
r. (5t:bfd)aft«antretung unb (Snoevbung, unb beten SBirlungen. 
SBenn bei einem Tobesfat l bie gefefclicben ©rben unbe« 
t e i ©djentungen auf ben Sobesfatt ben 9totbetben bec ^fliehtt&etl j u 
bintettaffen. «Bergt, oben §. 235 Unm. g. 
b) 8iol. 8333. §. 442. CSfttjt- S3©33. §. 173. 
c) Siol. S3S3. §. 443. <Sftb/l- 33©S3. §. 174. Ce&tete« fugt übrü 
gen« nod) b t n 8 u ' fca? b e r »öiberrufenbe ©cbentgeber, fall« er fid) bafür 
etwa« teiften laffen, biefe« nad) 83iUtgfeit ju oergüten eeroflicbtet ift. 
d ) @ . oben §. 444 N o . 3. 
o) 8iol. 3383. §. 444. (Sftbl. 33®33. (j. 175. 
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rannt ftnb, fo muffen fte, roenn bet Scatbiaß 150 «Rbl. ©.SR. 
obet weniger an SBettt) betragt, i n gtolanb burct) bteimalige 
SSotlabung oon ber J tan je l beö Ö r t S unb in bem SSolfäan--
jeiger, in Ef ib lanb burct) SSorlabung an brei ©onntagen oon 
allen .Ranjeln ber 90rooinj unb bureb bie reoal'fcöen roödbent* 
lieben 2fnjeigen aufgeforbert roerben, binnen Sabt unb S a g 
j u m Empfange bet Etbfcbaft j u erfebetnen. {Beträgt ber 
Stacblafj mebr , als 150 9?bl. @ . Ü R . an SBertb, fo roerben bie 
E rben außerbem noeb geriebtlicb bureb breimalige SSorlabung 
in ben 3teicb§jeitungen aufgeforbert, baß fie binnen Sah t unb 
S a g ( i n giolanb oom S a t u r n ber SSefanntmadbung, in E f u > 
lanb oon bet legten 83efanntmacbung an gerechnet) erfebeinen 
cber JBeooUmdcbtigte ftelten " ) . SBähtenb ber SBorlabungSfrift 
muß bet STiacblaß burch ßuratoren, roelcbe baS ®emembegeticr)t 
— in Ef ib lanb auf 33orfiellung ber ©emeinbepolijet — et= 
nennt, t reu unb forgfam oerwaltet roerbenb). 
SSon bem Nachlaß muf fen , beoor er unter ben E r b e n 
gese i l t w i r b , bie ©tbulben betiebtigt roetben c ) . ^Desgleichen 
muß, roenn bet SBerflotbene ©efmbeSrotrtb obet 9>acbter wat, 
auS bem Stacbtaffe beffelben jebeS ftembe E i g e n t u m auige» 
febioffen roerben d ) . 4?at ber (Srblaffer rocgen tfrmutb. oon 
ber ©emeine oerpflegt werben muf fen , fo f a n n , oor Sr f ia f* 
tung ber auf feinen Unterhalt oerwenbeten Sof ten, oon bem 
a) 8iol. £23. §. 419, 436. (Jft6(. 83®». §. 156. 
b ) 8iol. 3323. §. 420. (Sftbl. 33®33. §. 157. Ueber bie Snoentut 
be« 9cael)laffe« oergl. oben §. 344, bef. A n m . b j über (Sequeftration 
be« STCacblafJe« bie l iol. 3323. §. 347, unten §. 448 A n m . b. 
c ) 8iol. 2323. §. 376. 2>a« eftbt. 23®33. enthalt roeber b«tüber , 
noch ober bie fonftigen SBirlungcn bet <Srbfcbaft«ert»erbung 23eftim= 
mungen. 
d ) Siol . 3323. §. 399. 
t 476 33. V. Abtbl. HI. Erbrecht nach 53auetrecbt. 
Nachlaß nichts an bie ©rben fommen e ) . — SBer eine 6rb* 
febaft ohne gerichtliche (Genehmigung angetreten, ober fich in 
ben SJefifc berfelben gefefet hat, muf für bie ©rbmaffe, fo 
wie für bie ©cbulben beS ©rblafferS, unb alle anbere recht* 
liehe Anfprücbe auffommen, infofern fte auf ©rben übergehen f ) . 
§. 448. (442.) 
II . aJecbdltnifj unter mehreren «Deitersen. (Srbtheilung. 
Äann eine ©rbfcbaftstheitung unter ben ©rben nicht in 
©üte JU «Stanbe fommen, fo melbet fich ber barauf bringenbe 
SKiterbe wegen richterlicher Shettung bei bem competenten 
©eriebte, welches bie übrigen ÜJtitintereffenten »orlabet, unb 
nach geführtem UnterfucbungSprocef unb gefälltem Urtheil auS* 
einanberfefet"). ©egen baS gefällte Urtheil hat Appellation 
unb 9teüifion ftatt. Sebocb foH, auf Anhalten beS gewinnen» 
ben SEbeiß, bte «Sequefrration nachgegeben werben, unb bie* 
felbe in ©rbfebaftsfachen, nach Sefcbaffenhett ber Umftänbe, 
auch »or ber ©ntfdbeibung »erfügt werben fönnen, wenn ber 
Snhaber beS SftacblaffeS nicht hinlängliche «Sicherheit ju beftel* 
len »ermag"). 
S5ei ©rbfehaften aus unbeweglichem 83ermögen haben in 
giolanb bie männlichen ©rben »or ben gleich nahen weiblichen 
ein SJorjugSrecbt jum «Raturalbefüje beffelbenc). Sn ©fthlanb 
e) SDaf. §. 428. 
f ) SDaf. §. 399 . 
a) (Hol. 3333. §. 346 . Auch hierüber fehlt es im eflt)tc\nbifd)en 
S3©83. an S3eftimmungen; bas 93erfabren ift jebod) baffelbe. 
b ) Ciol. 3393. §. 347 . 
c ) SDaf. §. 415 . 
Sit. 2. (SrofibaftSerroetbung unb (Srbtt)«Iiingen. §. 448. 477 
ftnb bte männlichen Erben außetbem aud) noeb in JBejt'ebung 
< auf bie Quantität beS Srbtbeilä oor ben weiblichen Erben, 
bie in gleichem ©rabe roie fie mit bem Erblaffer Oerwanbt 
finb, beoorjugt, inbem bie Erboortion jebeS männlichen Erben 
in Smmobilien ba8 Soopelte ber Erboortion jebeä coneurriren« 
! ben weiblichen Erben, — welchem biefelbe In Selbe aufyujab« 
t e t t _ beträgt
d). S3ei untbeilbaren Smmobilien e ) haben 
in Eftblanb aud) unter mehreren männlichen Erben bie alte* 
ren oor ben jüngeren ben SSorjug, welche lefctere, wenn fte 
feine SanbfteHe befommen f6nnen, mit ©elbe abgefunben wet= 
! ben f). Sie Satation wirb in allen gälten oon bem ©emein» 
begerid)t bewerffteBigt *). — 3n Siotanb bagegen tnaty, wenn 
jwei ©6bne oorhanben ftnb, ber ältere bie ©d)äfcung, unb 
überläßt bem jüngeren bie SOBabt; finb mehrere @6f)ne üot= 
banben, fo fd)dfcen fte baS ju tbeitenbe Smmobil gemeinfebaft* 
lid), unb baä ßooä entfd)eibet übet eineä Seben Anteil. Erft 
wenn bie mebreten ©ohne ftd) übet bie Saratton niebt oet» 
einigen fönnen, tarttt baö ©emeinbegetid)th). S5et bet £ 
ration oon ©runbftücfen werben übrigen« bie batauf beftnb* 
lid)en ©ebäube nicht angefchlagen, weil fte für fieb feine 9?e» 
oenüen geben1). 
Uebet bie E o l l a t i o n enthalten bieS5auerred)te nur bie 
SSeftimmung, baß oom SSater abgeheilte obet 83ebuf6 bet 2fn» 
tretung einet eigenen 2Birtbfd)aft u n t e r s t e ©ohne, beäglei. 
et) Sftbl. 33®93. §. 154. 
e ) @. liol. 8333. §. 4 1 8 , eftbl. S3®33. §. 155 unb oben §. 77 
unb 85 . 
f) eftbl. 33®93. §. 155. 
g ) ©af. §. 154. 
h) (Hol. 8333. §. 416. 
i ) » a f . §. 417. 
4 7 8 03. V. Abtbl. 11. Erbrecht nach 93ciuerrecbt. 
eben bei ibrer SBerr)eiratr)ung ausgefieuerte Äöcbter, bas berge« 
ftalt 83orauserbaItene jur ©leicbfiellung mit ben übrigen ßrben 
in bie SJtaffe einbringen müijen. SDBat)renb übrigens bas lio* 
länbifcbe 9teebt bie ßollation obne SBeiteres als eine unabweis* 
liebe SBerbinblicbfeit ber ausgeftatteten Äinber binfieUt, »er» 
pflichtet bas eftr)ldrtbtfct>c Stecht fie baju nur in bem §aU, 
roenn fie mit jur (Srbfchaft gebogen fein w o l l e n k ) . 
k ) Ciol. S3S5. §. 401. <5|tbl. S3®S3. §. 137. 
« R a s t t a g e u n b ^m^ti^m^n. 
3 u m crf lcn Zt)tile. 
@. 14. 3 . 11 o. u. t. 1682 fr 1622. 
•- 2 1 . 3 . 6 o. c. t. «mitte ft. Wülfte. 
5 3 . 21 ». o. SSon biefem baltifdjen Sober ftnb unter bem S i te t : 
„ s p r o o i n c i a t r e c b t ber S f t f e e g o u o e r n e m e n t S , jufam-
mengeftettt auf S3efer)l bes # e t r n unb Äaifer« Stirotaf Pawlo= 
witfdj" bie beiben erften S t e i l e , bie ©eriebtsotbnung (in 1730 
JCtt.) unb baS ©tÄnbetecbt (in 1502 Art.) entbaltenb, unterm 
1. Suti 1845 Metb&cbfl: bejtatigt unb promulgirt, unb mit bem 
1 . 3anuar 1846 in SBirffamfeit getreten. 
= 22 . 3 . 1 t>. u. §ter ift nod) binjujufügen: SSergl. ben 9t. U. o. 
1. 3u l i 1845. 
; 24. 3 - 16. SDaS Äfferb. 6efMtigte «örorincialtetbt o. l . 3ut i 1845 
enthalt batüber im &b. !• nadjftehenbe SSefHmmungen: 3frt; 1. 
„2)a8 rufftfcbe SSeid) Wirb auf ber fefben ©runblage oon ber 
felbftberrfcbenben ©ewalt auSgehenber »ojttioer ©efefce, SScrorb* 
nungen unb SSerfaffungtn regiert. 2Me ©cfefce gelten entweber 
überall im Steidje gltitbfbrmig in ibrer Döllen Ä ta f t , ober mit 
bttlieben SSerfd)tebenbetten unb Abweichungen in einjeinen ibrer 
SEbeile." 2Crt. 2 . „Diefe oon ben allgemeinen ©efe&en abweis 
tbenben Stedjtsbeftimmungen werben ptooincielle ©efefce genannt, 
©leid» ben allgemeinen ©efeften ihre .traft nur oon ber felbjt» 
berrfcbenben ©eroatt entnebmenb, crftrecten fie fid) bloß auf 
biejenigen ©oueemements unb SDrootnjen, welchen allein fte ju* 
geftanben worben, unb umfaffen nur biejenigen Salle, für welche 
fte namentlich, als Ausnahme oon ben allgemeinen SSorfdjrif* 
ten , feltgeftettt finb. 3 n aßen anberen galten behalt bie SBir« 
Eung ber allgemeinen ©efe|e bes «Reichs ihre oolle Äraft auch 
in biefen ©ouoernements unb $Prooinjen." 
480 9?acr}trage unb »Berichtigungen. 
@ . 28. 3. 1 ». u. $ i e t ift btnjUjufügen: Ptooincialrecbt ». 1845. 
ab- !• Art. 311 P . 3 . Art. 857 P . 5. 
» 29. 3. 16 ». u. füge binsu; Ptoo.sSt. o. 1845 Sf)- n . » t t . 96 fgg. 
115 fgg. 191 fg. 248 fgg. 254 fgg. 
» 3 0 . 3. 3 ». u. füge binju: ® . ». 2 3 u n g e ' S 2£ccf>to für Siotanb« i t . 
©efcbicbte. JBb. V. ® . 187 fgg. 
= 38 unb 3 9 . $ i e t finb bie beiben Anmerfungen f unb h becftellt. 
3u bet erftern ift noeb h i n z u f ü g e n : Pto».=9t. o. 1845 Z\). I. 
Att . 458 P % 1 7 U. 33 . 
= 3 9 . 3. 15 e. u. (Sine ausfübtlicbe litterargefä)icbtlicbe einleitung 
in bie Duetten beä Steoalet ©tabtreebt« ift o. 2 3 u n g e ' « ©amm» 
tung biefer Quellen ootauegefebiett. ©et jroeite, mit ausfuhr» 
lieben Stegiftern oerfebene 23anb ber ©ammlung trfdbien ju 
SDotpat 1847. 8 . 
» 40 . 3- 11 »• o. ift nad> „auch" b'nsujufügen t ba« Appellation«» 
prioilegium oom 3. 1584, 
= — 3 . 16 ift nacb 237 ju ergingen: unb 33b. II . © . 504 fgg. 
» — 3. 2 3 ift nacb 124 binjujufügen: unb S3b. II . © . 4 8 1 — 5 0 4 . 
» 4 1 . 3. 6 o. u. ftatt „begonnen — 33anbe«" l. enthalten in — . 
* — 3. 8 ». u. I. 33b. I I . @. 9 0 — 4 8 0 unb 5 2 7 — 5 8 8 . 
» 4 2 . 3. 7 o. o. füge nacb 511 b«nju: unb 23b. II . © . 5 0 8 — 5 2 7 . 
* — 3. 12 o. u. füge binju: Allerb. beftdt. «ürooincialrecbt 3 b -
Att . 1014 p . 15 unb 3 8 unb o. 2 3 u n g e ' « StecbWquetten. (Sint. 
© . X X X I V fgg. 
» 49. 3. 12 o. u. füge b inju: unb bagegen o. 2 3 u n g e in ben er* 
btterungen 23b. 1. © . 4 1 . 
» 50 . 3. 16 e. u. t. in biefen ®efe&e«ftetlen. 
5 55 . 3. 11 fg.«. Snbeffen ift erfebienen oon e i c h h o r n ' « ptioatreebt 
bie fünfte Aufl. 1 8 4 5 , »on « D t i t t e t m a i e t ' « 9>.»St. bie fie« 
bente 1847, oon ? > b W i » ' « bie britte 1846. 8. 
« — 3. 6 ». u. füge binsu s 3. p a u e t e t , bie Cittetatut bet ®e» 
febiebte 8 io» , <2ftb» unb Suctanb« au« ben 3abren 1836 bi« 
1847. ©otpat 1848. 8 . 
-. — 3. 4 B. u. 33on tiner neuen ©ammlung bet fdjon früher ge» 
brüteten Shroni len, unternommen »on S b . g t a n f t e n , etfebien 
bet jroeite 83anb untet bem S i t e l : Scriptores rerum Livoni-
carum. {Riga u. Ctipjig 1848. 8 . 
» 56 . 3. 9 ». 0. S ine neue S3eatbeitung ber ®efchichte bet Öftfee* 
prouinjen ift begonnen oon £>. Ä i e n t j : 23iet unb jmanjig 
S3üchet bet ®efchichte ciolanb«. <$tfiet SBanb. SDotpat 1847. 8 . 
« — 3. 10 ». u. £ i e Ueberfejung ift nunmehr erfebtentn untet bem 
SEitel: ®efchichtliche Ueberftcbt btt ®tunblagen unb bet ent» 
9?actir<»)j< unb Seric&ttgungen. 481 
wittelung be« 9)ro»incialred)t8 in ben Oftfeegoueemementa. 2CU-. 
gemeiner Sbe i l : 1) ©efebiebte. 2) 8tecbt«quetten. 3) Sobifica.-
tion feit 1710. SSefonberer Sbei l : 1) SJebbrbenoerfaffung. 
2) ©tanbereebt. ® t . «Petersburg. 2 SSbt. 1845. 8 . 
©. 58, 3 . 5 ». u. © n e neue Ausgabe ber Statuten ijt r>on 6 . o. 
S t u m m e l ju erwarten. 
•- 74. 3 . 3 t>. o. J&ier tntfcbeibtt gegenwärtig bas ©trafgefefcbud) oom 
15. «ßtai 1845 Art. 29—32. 
82. 3. 15 t. ibrer ft. ihre. 
- 83. 3 . 4. 3um §. 46 fgg. ift nunmehr nod) ju Dergleichen: C. a 
R u m m e l , de statu aetatis secundum iuris livonici prin-
eipia commentatio. Dorpati Livon. 1847. 8. 
« — 3 . 17 ». u. f. &inju: @. überhaupt ». S t u m m e l I. c. §. 2. 
•• 84. 3 . 31 ». u. f. binju: © . inbef o. S t u m m e l $. 7 2fnm. 4. 
•- 88. 3 . 8. Ueber baS Älter oon 70 3 a b > f. oben §. 39. 
= — 3. 16. 35aS Älter oon 60 Sauren befreit in Siolanb unb auf 
jDefel aud) von ber aJetpfticbtung, auf bem Sanbtage ju er* 
febeinen. «Protest. Sh - I I . X. 6 1 , 6 3 , 179, 180. @. über; 
baupt o. S t u m m e l a. a. £>. §. 5, 12 u. 13. 
- 89. 3 . 3 . 3u biefem Site l ift gegenwärtig als $auptquelle ju oec= 
gleichen bas OTerh6d)ft beftdtigte sprotuncialrecbt oom 1. 3u l i 
1845 S h . I I . 
•• 96. JCnm. e. Ueber bie Äbdnberungen bes neuern Stedjts in 33es 
jiehung auf bie Erwerbung beS perfbnlidjen Abel« f. unten bie 
3ufdfte ju 0 . 98. 
= 97. 3 . 4 ». «• fuge b inju: «Prooinciatrtdjt o. 1 8 4 5 S J . II . 
2trt. 7 u. 8. 
= 98. 3 . 3. 3 n ßjjteb>ng auf bie Erwerbung beS Abels burd) Glaf* 
fenrang finb burch baS JCUerbC'cbfte Sötanifeft oom I I . 3un i 
1845 nad)(tthenbe Qtbanbenmgen angeortnet worben: 1) Sjtcbts 
abelige, welche in ben SXilitdr« (ober einen bemfelbtn gleia> 
geachteten) SDienjt getreten, erlangen mit ber SBefbrberung jum 
trjten OffiderSrang im actiwn SDienjt nur ben perjbnlicben, 
unb trft burd) Erwerbung bes ©taboffUitrSronges ben erbli» 
d)en Abel. « J e r aber ben ßberoffüicrS« unb ttfp. ©tabofficietSs 
rang etjt bei feinet SSetabfcbiebung aus bem SJtilitatbienft ober 
beim Uebetttitt in ben 6ioilbienft erlangt, gtnieft nur baS 
petfonlidbe g h t { n 6 ö c 9 c m < i & t u n b " f r - *«" perfonttdjen Abel 
2) unabelige, welche in ben Gnoitbieoft treten, erhalten mit ber 
ffiefbrberung »ur 14. Stangctaffe nur baS perfonlicbe ®hcenbür= 
H. 31 
482 9Jact)ttäge unb 33«lct)tigungen. 
gerncbt, mit bem Aoancement gut 9. (Stoffe ben perfönlicf>en, 
mit bet 5. (älaffe ben ©tbabtl. 8Bet bie 9. unb tefp. 5. 
Stangclaffe bei feinet 93etabfd)iebung erworben, behält bie Sted>tc 
bei, bie et »«möge feine« früheren Stange« im witflieben SDienfte 
genoffen} bie mit bet 14. Stangclaffe be* SDienfte« Sntlaffenen 
gelten al« perfonlicbe tSbrenbütget. — 3 ) Perfbnlidje Sbelleute, 
bie in ben SJttlitdr « obet (Sioilbienft treten, erlangen ben <Srb« 
Obel bureb (Srwetbung ber tefp. obangefübrten (Staffen, geniefjen 
jebod) aud) in einem niebern Stange bie ibnen jufommenben 
©tanbe«red)tc. 
© . 98 . 3 . 8 . Stach neuern ©efefcen wir» bet (Stbabel burd) bie 83er« 
ttibung eine« rufflfcr)en Srittctorben« nut etroorben 1) »on ©eifl« 
lieben, 2) »on perfontn, roelcbe im SKIlitÄrs obet Sioilbienfte 
M e n , unb 3) oon Äaufleuten, welchen »ot bem 3 0 . Octobet 
1826 ein Ocben »erliefe««, worben, S3lof| pirfbnlicbec Abel roirb 
erworben 1) oon benjenigen Perfcnen, welcbe ben Sit. Annen« 
otben 2 . , 3 . u. 4. S t . nacb bem 2 2 . 3uti 1845 erhalten? 2) »on 
perfonen, welchen bet ©r. ©tani«l«u«otben oon bet 2. obet 
einer niebern Stoffe in bet 3eit oom 24. April 1815 bi« jum 
17 . Stooembet 1831 »«Heben worben, unb 3 ) »on catbolifdjen 
©ciftlichen, welche btn © t . @tani«(au«otben, weichet <5laffe 
t« auch fei, erhalten, ©etbft» ijortf. bc« ©wob bet ©efefce 
übet bic ©tembc. Art. 36 unb 4 7 . 
•. — 3 . 15 füge feinju: gjtanifeft »om 11 . 3 u n i 1845 Art. 5 . 
< 99 . 3 . 2 . SDitf ift burd» bat AUerbicbft btftat. Stticb*rotb«0Utacb« 
ten »om 2 1 . Sunt 1845 babin abgeanbtrts „3eb«a SDtitglieb 
be« rigifchen Statb« Genieft, fo lang» e« barin bient, bie fei« 
' nem Amte nad) ber ßioilbienftocbnung beigelegte CJlaffe unb 
Ötbnung, nebft ben bamit oerlnüpften perfbnllcben Stedjten unb 
SSotjugcn." ptoeinciattecht »om 3 . 1845 S b . U . Act. 1296. 
= 102. 3 . 1 o. fuge h>nju: prooincialcecbt o. 1845 ZI). II. Art. 12 fgg. 
= 1 0 3 . 3 . 1 » . o. ft. jum Stbabel l. jum ruffifebtn (Stbabel. $roo.<St. 
Art. 14. 3ur Aufnahme oon AuManbetn ift AUevbo*fte ©e» 
nehmigung etforbetlid). SDaf, Art. 16. 
— 3 . 7 f. bfaju; s&tm Hxä) Alletbocbtte ©nabe ein Stittergut 
ih einet bet Pcooinjen oerliehen wirb, bet muf fofort in bic 
ffitottitel ber tefp. i>t«»(nj aufgenommen »erben. §)roo.=Sc. ». 
1845 Art. 11 . SDer 3nbigenat«abet witb mitgetbeitt 1) burd) ehe« 
lieh« ©eburt oon einem immotricuttrt«* öbetmann unb 2) butch 
bie «be oon bem ©bemann bet ebefwm. 9>too.«st. Att . 2 3 — 2 5 . 
* — 3. 9 ». u. f. binju: $ > » » . . * . Art. 15. 
= — 3 . 8 ». u. I . : £) Siolinb. 8aaMag*ortnurtg §. 4 1 , oftl'f*e §. 29. 
9c«$tt<ta,e unb 93ett$rigun|]tn. 483 
y>tov.idt. Art. 17 unb 18 . SDi» Aufnahme burd) Xtclamation 
barf nur ftaMfinben, wenn bit refp. Slitterfdjaft eine burd) 
Slang ober Stellung jmeifeltos jum ruffifcben Erbabel gehörige 
«perfon, wegen befonberer 2tnertennung ihrer 3Serbien|te unb 
SBürben, in bie SÄatrifet aufzunehmen münfcbt. ?)roD.=Stecht 
Art. 19. 
© . 103. 3. 4 r>. u. f. b«"*"' $Proe.«3t. tfrt, 30. Äudj oon biefem Stequiftt 
barf biSpenfirt werben, Ebenbaf. 
• — 3. 2 o. u. f. h'nju: ® o n b t m 8 t < * t { tot in tiner sflrooinj 
Smmatricuiirten, bie Aufnahme »n bie SXatriEcl ber anbern ju 
»erlangen, ift im QJroo.eSt. Art. 10 nicht bie Siebe. 
* 104. 3. 13 o. o. 9t«d) 1734 fuge binju: «j)roo..St. 30). I I . Art. 8 4 0 . 
* 105. 3. 2 4 o. u. f. binju: ^roo^St. Art. 8 4 1 . 
= — 3. 23 o. u. f. hinju: $roü.>St. Art. 8 4 2 , 8 4 3 . 
•• — 3. 10 o. u. f. binju: 3 m 9)rooinciatred)t o. 1845 ift oon We« 
fem SSorrecbt nicht mehr bie Stet*. 
* — 3. 7 ». n. f. 3>roo..at. Krr, 848 . 
= — 3. 2 o. u. f. b . : «J>too.*9t. Art. 8 4 4 . 
— 3. 1 »• u. \.%x sptoo.*St. Ätt . 8 5 0 . 
= 106. 3. 1 1 o. u. f. binju: SSergl. nod) bas «Prooincialredjt II 
Art. 8 5 1 , 8 5 4 — 8 5 6 . 
< — 3. 1 9. u. f. h inju: SSergl. baS 3>roe.-3t. X r t 8 5 6 . 
= 107. 3. 5 o. o. nach Abgaben f. hinju: unb Stiftungen. 
» — 3. 2 1 o. u. f. h inju: ©ttafgefefebudb oom 3 . 1845. Qrjte 
«Sei». A r t 2 . »Jroo.sSt. SEb. II . Art. 8 5 3 . 
i — 3. 18 \>. u. f. binjus sj)roo..St. Tht. 8 4 9 , 8 5 2 unb 880 , 
— 3. 6 e. u. f. hinjui 5>roo.«St. Art. 857 . 
•• 108. 3. 8 o. o. f, binju: » i e Ebelleure finb befugt, in ben ©tab« 
ten £anbwert'er fut bie ju ibtem #auSbebatf nö t igen VtbtU 
ten ju halten. «Protest. 2trt. 8 7 1 . 
• — 3. 32 e. u. f. h«nju: «pro».*9t. « t t . 861 u. 8 6 2 . 
— 3. 21 o. u. f. b > j u : $ « » . » 9 ? . Art . 8 6 6 u. 867 . 
= — 3. 2 0 ». u. f. hinju: «Pro».«8t. Art. 8 6 5 . 
= — 3. 18 o. u. f. hmju; «proo.«St. Art. 8 6 4 . 
= — 3. 6 ». u. f. b J B i " ! ®« überhaupt bas 9>rpointialrecht oon 
1845 SL1). I I . Art. 61 fgg. 97 fgg. 179 fgg. 191. 2 1 0 fgg. 
unb o. 85 u n g e in ben Erörterungen 83b. V. © . 4 0 fg. 
" — 3. 1 o. u. f. binju s unb baS sprooincialredjt 2Crt. 8 7 4 fgg. 
' ' 0 9 . 3. 4 o. o. 3<bcc immatriculirte Ebelmann hat baS Stecht, in 
feiner refp. $>ro»fnj «poftpferbt gegen blope «progonjahlung, ohne 
9>oftpafj ober «poborofbna, ju erhalten, «proo.48. Art. 39 . 
' HO. 3. l bis 6 1.: 2 ) jur ©träfe für alle SSerbcedben, auf welche 
3 1 * 
484 9?act)tretge unb QJetttcittgungen. 
ba« ©ttafg»fe6.buc& ©ntjiebung aller ©tanbe*red)te ober 93er* 
luft alter befonbern Stedjte unb 9Sotjuge fefct, bie bem 33er* 
urtbeitten petfbnlidj obet bem ©tanbe nad) jugeeignet finb. 
SDa« Urtbeit bebatf in biefen gdtlen bec Allerbod)ften S3eftdti* 
gung °). 
© . 110. 3. 4 o. u. ( .: „ ©trafgefc|budj oom 15. Auguft 1845 Art. 
24 u. 46 , al« rooburd) aud) ba« $roo.*St. &b. II . Att. 885 — 8 8 7 
abgednbert anjufeben ift. 
= — 3. 3 o. u. f. binsu: 3>roo.*Sc. Zi. I I . Art. 8 8 8 u . 8 8 9 . 
« — 3. 1 o. u. f. binju: © . überbaupt ba« Sedbete im 3>too.*St. 
Art. 8 9 0 — 8 9 6 . 
* I I I . 3 . 11 ». u. f. binsu: 9)roo.=St. Art. 902 . 
. — 3. 8 o. u. f. bin$u: §)coö.:Sc. Att. 903 , 908, 9 0 9 . 
« —• 3 . 7 o. u. f. fein$u: g>roo.=St. Art. 905 . 
» — 3. 3 o. u. f. binjut 9>roo..W. Att . 913, 916 , 9 2 6 fg., 929 fgg. 
s _ 3, 2 o. u. f. binsu: tyxov.-.SR. Art. 912 . 
* 112. 3. 14 o. u. lieber biegreibeit oon Seibe«ftrafen f. ba« 9>roo.»3t. 
Art . 923 unb bie erfte Sei lage sum ©rrafgefe|bucb o. 1845 Att. 2 . 
< — 3. 9 o. u. f. b<nju: 9>roo.*9f. « b - II . Att . 920 . 
i — 3. 8 8. u. f. binsu: $Jroo.=3c. S b . I I . » t t . 920 . 
* — 3. 3 0. u. f. binju: 9>roo.=St. Zt). I I . Art. 921 , 9 2 2 . 
* — 3» 2 o. u. f. binju: *pro».=0t. 3 $ . II . Art. 9 1 5 . 
» — 3. 1 ». u. f. binju: $too.*Sc. Zf). II . Att . 9 1 9 . 
* 113. 3. 8 o. u. f. binju: 3>roo..St. XI). I I . Att . 917 , 9 1 8 . 
* — 3. 7 o. u. f. binju: y m . , 9 t . Zb\. II. Art. 935 . 
* 114. 3. 16 o. u. f. binsu: $too..-St. ZI). II. Art. 936 . 
* — 3. 4 o. u. f. binju: 9>roo.=St. SEb- II . Art. 9 3 4 . 
* — 3- 3 o. u. f. binsu: ^ro»-*« . S b - II. Art. 937 . © . aud) 
Att . 924 u. 925 . 
= — 3. 1 o. u. f. binju: 3>roo.«St. S b - I I . Art. 924 fg. 
= 115. 3. 13 »• u- f. b inju: ?>roo..St. Z\). II . Art. 940 . 
= 116. 3. 21 o. u. ftatt «ntftanb in Bio« unb ffiftblanb l. würbe nacb 
8io» unb @(lbtanb übertragen. 
, — 3. 16 o. u. f. bin&u: ftoo.«Sc. S b - H - At t . 9 4 1 . 
= — 3. 14 ». u. f. binju: 3>too.=Sl. ab. II. Art. 942 . 
* 117. 3. 16 o. o. ft. auf welchen K. I . : welche im ©trafgefe&bucb mit 
bem 83trtuft btt Stanoe«ree6te betrogt ftnb r ) . 
= 118. 3. 15 »• o. $ i e t finb nod) bie oben in bem 3ufa§ ju © . 98 
au« bem SÄan. ». 11 . Suni 1845 aufgeführten gdlle ju et* 
gdnjen, in melcben butd) einen Staffenrang ba« petfbnlicb« 
@btenburgerted)t etlangt wirb. SSergl. aueb nod) bie 5. unb 
6. gortf. beä ©roob bet ®efe|e übet bie ©tdnbe jum At t . 601 . 
9?acr)tra'ge unb S3erid)tigungtn. 4 8 5 
SS. 118. 3. 3 o. u. l i e s : 0 ©tcafgefeejbud) o. 1845 2trt. 24 u. 4 6 . 
» 119. 3. 5 0. u. »Durch bie tfboption wirb bas @btenbürgerrcd)t 
auf bie Äboptiolinbet niebt übertragen. Uta« o. 1. 3uni 1845. 
« 120. 3. 16 bi« © . 121. 3 . 1 . ®iefe SSeftimmung ift aufgehoben burd) 
ben Uta« ». 21 . San . 1844. 
• 121 . 3. 5 l . : 1) jur ©traft für SSetbtecben, auf i»eld)e ba« ©ttaf= 
gefefc&ud) SSerluft bet ©tanbe«ted)te fefct ' ) . 
« — 3. 7 o. u. ft. SDaf. 3Ctt. 621 J. ©trafgefcfcbud) »on 1845 
2Crt. 26 u. 46 . 
= 122. 3. 17 o. u. Scacb „Ausnahme" f. b inju: »on bem Stequiftt 
bet Einwilligung bet ©emeinbe. 
•• 123 . 3. 3 — 5 t.: 2) butd) SSerbrechen, »eicht nach bem ©trafge* 
fefcbud) SSerluft bet ©tanbesrecbte nach fich i"h"> ')• 
= — 3. 12 ». u. I.: i ) ©rrafgefefcbucb o. 1845 3Crt. 24 u. 46 . 
= 124. 3. 5 ». u. f. b"»8" : SSetgl. tnbefi unten §. 236 2tnm. g. 
» 126. 3. 8 unb 9. S ie« ift aufgehoben butd) ben Uta« oom 2 1 . 
3 a n . 1844. 
= — 3. 18 . $ i e t ift ju »ergleichen ba« sprotincialtecbt »om 3 . 1 8 4 5 . 
II . 2Ctt. 1049. 
• — 3. 1 »• u. f. binju: SDit nahern SDetail« für alle einjeinen 
©tabt« ftnbcrt fid) angegeben in bem $ptocinciatred)t ». 1845 
SEb. II- 83. 3 Krt. 945 fgg. 
= 127. 3. 1 ». u. f. hüti": © . überhaupt ba« fptooincialtecbt ». 
1845 SEb. I I . 3rr . 949 , 955 fg., 9 7 8 , 987, 989, 995 fgg. 
3 n biefen neueten ©efe&en i|t »on bem Stequiftt bet ehelichen 
©ebutt n i * t me$t bit Stebe. 83trgl. aud) unten §. 2 9 9 . 
128. 3. 10 o. u. f. bmju: » i e « ift aud) auf Steoal au«gebebnt 
burch bie © . U. ». 8 2 . SOetbr. 1843 unb ». 7. gebt . 1847. 
© . unten §. 436 . 
« 1 2 9 . 3. 8 . SDie näheren SDetail« für alle einjeinen ©fdbte f. im 
?>to»inctalrecl)te a. a. £>. 
•• 133. 3. l unb 18. SDie« ift burd) ba« neuete Stecht aufgehoben. 
© . oben ben Sxacbtrag ju © . 99 3. 2 . 
= 140. 3. 6 ». u. f. b > j u : «ptooincialtecht o. 3 . 1845 3 $ . II. 2Crt. 4 . 
g . f f f i i t t e , bie Sted)t«oethültniffe bet Äu«ldnbet in Stußlanb. 
SDotpat 1847. 8 . 
s — 3. 5 ». u. f. Dinju: sptootntialted)t £{)• II . 2ttt. 3 . 
5 142. 3. 4 ». u. f. binju: SSergl. aud) ». 9 3 e g e f a c t , bie SStrs 
mbgcnSoerbaltnifje bet Ehefrauen u. SBittroen (S3erlin 1846. 8.) 
® . 41 fgg. 
' 143. 3. 4 o. u. ft. batuntet l. babutd). 
' 146. 3. 4 ». o. ift ba« SBort „noch" ju tilgen. 
486 3?o6>wägt unb Sericbttgiingen. 
© . 154 . 3. 7 t>. u. f. hin»"! g>rootnciat«cbt o. 1845 Üb. II. Art. 
729 unb überhaupt Att. 45 unb Beilage II. ju bemfelben. 
» — 3. 2 B . v. f. nach §. 51 b i n 8 u : 3)rooincfalwcbt a. a. £) . Art. 
6 4 3 — 6 4 7 . Stach bem Art. 6 4 5 roerben gegenwärtig bie Stit» 
terfd)aft«güter nicht »om Conbtoge, fonbern »on ber ©ütcrcom= 
mfffion (n Atenbe gegeben. 
» 155. 3. 7 ». u. f. binju: SDa« ?>ro»inctolKd)t o. a. O . Art. 1068 
»erbietet überhaupt ben ftabtifeben ßbriglei ten, unbewegliche 
©tabtgiSter ohne AUetbocbite ©enebmigung ju »ercaufen, ju 
»erpfdnben ober anbetwtitig ju »erdufern. 
» — 3 . 1. ». u. f. feinju: @. überhaupt baä §>co»intialrecbt ZI). II . 
Att . 1063 unb 1064. 3 m Art. 1065 ift übrigen« blog ben 
©tdbten SReoal unb Scaroa ba« Stecht »oibehalten, Stitterguter 
ju oottem öigentbum ju erwerben. SSergl. aud, ebenbaf. Art. 
8 7 6 Anm., roetnad, Sttga baffelbe Stecht ju \)abtn fcheint. 
» 156. 3. 7 B. u. f. nach 1842 binju: Bergt, ba« g>ro».«St. ». 1845 
ah- IL »rt . 927. 
» 171. 3. 11 B. u. Ueber anbete ©cbdfcungtn be« cftbldnbifchen §a> 
fen« Bergt, noch S t i e f e n t a m p f f ' « SWarginalien jum St.» u. 
«.»Sc. » . III. Zit. 8 Att. 8 ad r . ,,»on SBucoen." 
< 175. 3. I i . © . überhaupt t>. S a n g e in ben (Srbrterungen 83b. V. 
6 . 29 fgg. 
» 176. 3. 7 f. h<nju: 83er g>fam>gu««rn compettfct »ie A * « U 6 U H « ber 
Siegel nach bem 9>fanbbefi$«t unb m'cM bem tSigentbümet. © . 
unten 156 u. ». » B u n g e « . a. J D . 
178. 3- 2 B . u. f. bfttjut SDa« ^rootncfatredjt o. 1845 Er). II. Att. 
8 5 8 befchrdnft bie Befreiung bet ®ut«be«fch«ft Bon aller ©et» 
antwottlicbfeit nicht btof auf ßiotanb. 
* 178 . 3. 1 n. u. f. binju: $too.*9c. Zh. n. Art. 8 6 3 . 
» 179. 3 . 8 o. u. f. fe.: © . überhaupt ». S B u n g e in be» Störte« 
tungen 8 b . V. ® . 4 0 fg. 
» — 3 . 4 B . n. f. h-: »• ß u n g e I. o. @. 4 2 fg. 
180. 3. 11 B . u. f. b . : B. J B u n g e a. a. O . &. »5 fgg. 
» 181. 3. 4 ». u. f. &.: 0 . ftbetbaupt ». » u n g » «. ». O . 83b. V. 
© . 3 0 fgg. 
» — 3. 3 B . u. f. h-'. »• S u n g e © . 4 3 fgg. 
» 182. 3 . 8 » . o. f. b . : $>toBinct«ltetbt ü b - II. Att . 8 7 3 . 
* 183. 3. 3 8, u. f. h.'. 0- 8 3 u n g e in ben S t i t t e tungen S8b. V. 
© . 4 5 . 
= 184. 3. 15 B . o. Uebet ba« ju ben jufdliigen Stechten ber Canb* 
guter gehörige $ a t r o n a t r e c h t oergl. o. » u n g e a. a. £>• 
@. 3 3 fgg. 
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S>. 184. 3. 16 8. u. f. binju: e. 8 3 u n g e fit ben Srbrtttungen 83b. V . 
SS. 39 . 
» — 3. 4 o. u. f. &Jnju: unb in ben (Jrbrterungen o. a. £>. SS. 40 . 
«Prooincialcecbt o. 1845 S l ) . II. 3Cct. 87,2. 
-• — 3. 1 o. u. f. binju: ». SB u n g e in ben dr i t ter . @. 31 fg. 
unb 38 fg. 
= 200. 3. 15 ft. ttllobiftcation t. Hlobifteation. 
•• — 3. 14 ft. 1839 t. 1838. 
• — 3. 4 f. binju \ 3 m sprooindattecbt Zf). H . *r t . 927 wirb Me« 
babin naher beftimmt: „Die jum Unterbett bet «JJrtbfget ge* 
gebenen spaflotatswibmen, bie fog. ®nabenha?en unb anbete San* 
bertten, bilbtn ein bet Äittbt gehörige» öigtntbnm j ber ®eift* 
liebfeit gebohrt aber baran ba* 9tu|ung«ftcbt, btr nicht ju 
entjiehenbe Smpfang fdmmtltchtr dinrÜnfte unb bit innere 33er-
realtung biefer ®üter." 
« — 3. I ». u. f. h>nju: SS. a u * wegen bt« «pfcmtrtefäe« ». 
8 3 u n g t in ben (Srbrternngtn 83b. V. ® . 9 fgg. 
•• 206. 3. 11 o. u. ft. #atenmeiftrc l. *arenr i*t tr . 
•• 210 . 3. I r>. u. f. b inju: SSergl. aud) noch ba« spro&mcfatrtrbt 
SO). II. 3frt. 1067. 
= 229. 3. 5 o. u. f. b inju: JtUerhbchfter 83efebl, enthalten Im SS. U. 
o. 14. gebr. 1848. 
= 234 unb 238 jum §. 116 unb 117. SDitfe ©entwer fe tfl gtgen* 
rodrtig burd) bit am 20 . Suni 1841 KUerij&cbft betätigte Un* 
tertegung be« Dberbirigitenben ber eigenen danjlei @r. 9Ra* 
ieftdt be« Ä a i f t w , wie fotgt , entftbieben: Stittergatet finnen 
in Sftblanb unb auf ber 3nfrf Otfei jtt t»oU«n «igcntbnm nut 
etwotben wttben oon InblgttMta, ft» bcr r»ft>. «prwfoj imma« 
tticulirten ©belleuten, in üiotanb aber oon federn «rbabeli* 
gen j inbefj bürfen bte in Wnlanb (mmattftulitttn Sbelltut« ge» 
gen bie bafelbft nid)t immattieulirten ba« ^tdfjecrtcbt ausüben 
(¥tooinciatred)t o. 1845 SXfy. II. Art. 8 7 6 ) . 3Mt n i * t in ber 
angegebenen SBeife gualificirten bisherigen SlitttrgtitStigcntfcü* 
mer behalten ihr erblicht« (SigenthumSKcbt, bürfen jebod) ihre 
Stictetgütec nut an 3mmatriculitte bet refp. 3>rooinj oertau* 
fen (baf. Art. 878) . firoangtlifd)«luthtrtfcht ®eijtlidh« burfen 
in efthjanb Rittergüter jwar erwerben, allein nur auf fo lange, 
als fte im geblieben ©tanbe oerMeiben (baf. 2Crt.913). tttber 
ba« Stecht bet'SStdbte 9Mga, Steoat unb «Äatoa, «ittetgöter 
ju etwetben, f. oben ben Wadjttag ju © . 155 3. 1 r>. u. 
= 258. 3. 14 lt. „unb S a n j l e i " l. be« «Sonbitu« »om ?)ro* 
tonotar («ptODtncialtecht St) , f. » t t . 1064 «p. 4 unb 1076 6) . 
488 SWadjttacje unb SSetidjtitjuiigen. 
0 . 2 6 0 . 3. 6 0. u. ft. 123 l. 124 . 
267. 3 . 1 ». u. f. binju: @. unten §. 196 Anm. i. 
* 277. 3 . 15 l . worben, 
« — 3. 17 t. werten} 
* 290 . 3 . 11 ». u. f.: @. unten §. 196 unb 199. 
. 2 9 1 . 3 . 4 ». u. I. 1 9 6 ft. 193. 
. 2 9 8 . 3. 9 unb 8 o. u. t . : aueb niebt für fo fange, ot« bie »om Wxv 
tt)er erbauten ©ebaube fteben, berfetbe bie gottfefcung :c. 
> 3 0 3 . 3 . 3 ». u. f. b > j u : 3>to»incialted)t ». 1845 S b - H. 2trt. 
8 6 9 u. 870 . 
» 310 . 3 . 4 ». o. t . : niebt ausbtüctlicb anber« »erabtebet worben. 
» 312 . 3 . 6 ». u. f. bmju: © . aber aueb SRiga'« wittlürl. ©efefce 
S i t . 1 §. 4 : „SBenn jemanb public« Abgaben wegen gepfanbet 
wirb , unb ba« Sßfanb innerhalb fecb« Sfiocben niebt einlbfet, 
fo fott e« oerfallen fein." 
» 3 4 2 . 3. 1. SSergl. überhaupt: N. W a r a d i n o w , de hypothecis 
ex iure livonico et esthonico. Dorpati Livon. 1847. 8. 
« — 3. 7 ft. gefdjeben l. entfteben. 
« 3 5 0 . 3 . 1 »• u. f. binsu: SSergl. nod) unten §. 192 Anm. f. 
» 3 5 4 . 3. 15 ». u. f. binju: ». SDlabai in ben ©rörterungen 83b. V. 
® . 61 fgg. 
* 360 . 3. 2 ». u. f. b inju: ». SOtobai a. a. £>. © . 55 fgg. 
> 366 . 3. 14 ft. ba« t. be«. 
« 369 . 3 . 9 u. 8 ». u. I . : in früher« 3elt bet »etbeffette Anbot blofj 
oerfd)tieben K. 
* 3 8 1 . 3 . 1 3 ». u. f. binju: SBergl. £. 9 c a p i e r « ! » , bie OTorgen» 
gäbe be« rigifchen Stecht« <2>. 57 fgg. 
387 . 3 . 14 o. o. ft. unb l. um. 
•• — 3. 15. o. o. ft. um l. unb. 
> 389 . 3 . 7 . SSeit bem Sftatj 1848 wetben fimmttiche auf Sancoafff» 
gnotionen gefttllte lanbfchaftticbe Obligationen gegen auf Silber 
lautenbt umgewechselt. 
< 420 . 3 . 10 ft. bei bet l. „binnen fecb« SBocben nad) bet" — unb 
ft. primo l. secundo. 
= — 3. 5 ». u. f. binju: @. oben §. 168. 
•• 429 . 3. 10 ». u. f. binju: @. aud) bie Sebre »on bet Sngrojfation. 
« 432 . 3 . 18 ». u. ft. ©elbmünje l. ©olbmünje. 
* 4 3 3 . 3 . 2 . Auf ffirunbtage eine« Ufafe« »om 13. Sunt 1847 finb 
nunmeb» fimmttiche Sancoafftgnotionen unb JOepofitenbitlette 
mit bem @d)luf be« 3abte« 1847 eingewechselt unb außer 
6ouc« gefe|t woeben. 
= 4 3 4 . 3 . 4 ft. baatem Selbe (. tlingenber SQiünje. 
Otac&trÄge unb ©erlcljtigmtgfn. 4 8 9 
© . 443 . 3. 5 o. u. f. binju: © . inbef unten §. 422 unb 428. 
= 448. 3. 8 o. u. ft. 416 l. 422 . 
•- 454 . 3. 7 ft. oetftanben l. jugeftanben. 
473 . 3." 15 o. u. ft. einem Stubel l. 3 0 Äopefen. 
= 496 . 3. 14 B . u. f. binju: 3 n 9te»al gilt bie lübifcbe SBecbfelorb» 
nung »om 3 . 1662. in o. S S u n g c ' S StecbtequeUen S3b. I. 
© . 236 fg. 
' 510 . 3 . 1 3 f. binju nad) ift: — wenn fie in baatem ©elbe ober in 
Ecebitpapieren geleifttt »orben — 
* 511. 3. 3 % gemeinfcbaftlld) i. gemeinfam. 
* 3. 11 l . : für Käufer unb fffiob.nungen. 
« 512 . 3. 5 o. u. ft. $aufe f. $aufe. 
» 520. 3. 11 t>. u. f. hinju: »erg l . bie Erörterungen 18b. V. © . 80 fgg. 
» 528. 3. 14 l . : unb barf baber, 
= — 3. 4 o. u. f. binju: SSergl. übrigens bas 3>rooincialred)t B . 1845 
30). II. Art. 8 5 8 . 
S u m j w e i t e n X Q c i l « . 
@. 40 . 3 . 2 0 B. u. ft. fie l. fei. 
* 50 . 3. 3 B . u. ft. bürfet l. bfirfte. 
« 71 . 3. 9 8. U. jt. boholt l. beholt. 
* 8 1 . 3. 1 8. u. ft. 276 l. 274 . 
. 101. 3. 5 o. u. f. b > j u : «pcoBincialtecbt ». 3 . 1 8 4 5 30). II 2Crt. 929 . 
« 102. 3. 6 ». u. f. binju: sj>ro8inctalrcd)t 8. 3 . 1 8 4 5 S b . II. » r t . 9 3 0 . 
. — 3. 4 8. u. f. bjnju: sprooincialrecbt 8. 3 . 1845 30). IL 3Crt. 929 . 
« — 3. 3 8. u. f. hinju: sprooincialrecbt v. 3 . 18*5. 30). II. Art. 9 3 1 . 
» 103. 3. 5 f. fclnju: SSleibt ein spaftorat langer eaeant, al« ba« Srauer» 
jabc bauert, ober ftirbt ber sprebiger, obne eine gamilie ju 
$interlajfen, ober baben bit Hinterbliebenen SSenoanbttn auf bas 
SErauerjabr feinen tfnfprud), fo fließen atte f)ajtoratSeinfünfte in 
btejenige sprebigerroittmen = unb SBaifencafft, ju roeld)er bas 
spaftorat geredjnet wirb. 9t. U. B. 1. SJtai 1834. «Prouinctat* 
red)t a. a. £>. Art. 932 . 
» — 3. 18. 8. u. SDieS wirb burd) baS sprooincialrecbt a. a. D . Art. 
929 beftatigt. 
•• 121. 3. 12 0. U. jt. tompore l. tempore. 
•• 174. 3. 8 ft. Erbfdjaft l. Erbfolge. 
•• 192. 3. 5 ft. Äd) t. tfud). 
•• 200 . 3. 13 . 3u biefem §. ift ju »ergteidjen o. S t u m m e l de statu 
aetatis §. 22 fgg. 
490 'Jiac&triSge unb SBtricbtigungen. 
© . 220. 3. 9 ft. bbcbften l. bidjften«. 
* 224 . 3. 4 . 83ecgt. auch biet o. S t u m m et a. et. D . 
s 244 . 3. 17. 3u Mefem §. ift j u Dergleichen o. S t u m m e l a. a. £>. § . 26 . 
246 . 3. 11. 3u biefem §. ift ju Dergleichen o. S t u m m e l §. 16 u. 17. 
2 5 4 . 3. 17 ». u. ft. batf, I. barf* 
= — 3. 16 o. u. ft. 8Jetrounbungj l. 83ermunbung, 
, 258 . 3. 5 ö. u. ft. 83b. f. 83. 
< 297. 3. 1. 3u biefem §. ftnb nod) nadjftebcnbe 83eftimmungen ber oben 
§. 25 2fnm. a errodbnten Steicb*tatbegutacbten oon ben 3ahren 
1840, 1843 u. 1844 über ba« ©rbtecbt folo>tr 3>erfonen nacbju* 
tragen, rcelcfce jroat in 8io* unb ©ftblanb oerftccben, jebod) roe> 
ber (Singeborne biefer $>rooinjen gewefen, noch ihr SDomicil ba« 
fetbft get)abt hoben. SBenn namentlich ein ©inge&otnec «ine» 
grofiruffifeben, ober mit benfelben gleiche Stechte genieflenben 
©ouoewement«, dolens ober ginnlanb« in len ßftfeepcooinjen 
ftirbt, ohne bafetbft fein beftanbfge« JOonritfl gehabt ju b«ben, 
fo ergreifen jwar bte compecenten $)rooincialbet)ocben bte etforbec* 
liehen SOtapregeln jur ©cmittelung unb ©icbetftellung be« Stach* 
laffe» (St.^St.*®. ». 1840 § . 4 , 0. 1843 §. 4 , o. 1844 §. 4) , 
obetlaffen jebod) atsbann bie iBerhanbtung unb ©ntfdjeibung bet 
übet ben 9cad)lafi eine« $oten ober ginnldnbtte fid; «tro<* ent* 
fpinnenben Sted)t«ftreitigleiten ben tefp. potm'fc^en obecfinnlan* 
bifchen 83e66rben (St.*St.-®. o. 1843 urib 1844 $. ä ) j «men 
Stecbtäftteft übet ben Scadbtaf einet? Singtbornen ibet innern 
©ouoemementfi bee Stticb« Mtbanbeln unb emtfebeiben bie $to> 
»intialbehbtbet» jwar fetbft, aber nicht n««h bem tefp. ?)tot«n« 
(fairecht, fonbttn nach ben allgemeinen ruffiftben 8ttfd)»gefe$en 
(St.*St.*©. o. 1840 §. 5 ) . Die 83enrt6e«tmg bec ©ültigfeit 
eine« oon einem felthen ffirblaffer btntertaffentn Seftament« rieh* 
tet ftd) gleichfalls n a * ben (Sefe&en bes ©ebutteott» bee SEefta* 
tot« (St.-St.*®. o. 1843 u. 1844 . §. 6)5 nach biefen ift enblicb 
auch bit SEfetttung einer ab i a t w u t o hintetlaffenen ©rbfcbaft 
untet ben Stbcn ju biwtrtfteUigen ( K . *8 t ^© . 0 . 1 8 4 0 , 1843 u. 
1844 §. 6). 
•. 314 . 3. 26 0. u. ft. .fcalbbtübee l. #al&&rüber. 
-. 334 . 3. 12 0. 0. ft. oitetlicbet t. ittetlichec. 
11 e g i ft e r. 
(5>ie 3<u>I«tt Sejtefen fl* auf bie Sfaragra^en; bt« ^tnjugtfdgrtn Ouifftaben auf 
bit ännurtunaen. Sie Staa)trage am ©4)fue be« jweiten SBanbe« finb naä) bet 3a$t 
bei SBanbe« unb ber ®eite, ju »etajer fit gemalt Worten, cirtrt.) 
21. 
Slagang 102. 
Stbffotmna bet Äinb« 260. 271 fg. 
286. 416, b. e . and; «bfoube» 
m g »nb Xbeflang. 
Hbfunbigung 250. 
Wblegung, «bfcbiajtnng f. Slbfonbe» 
tung. 
Slbrabamfon, 8. 
»bfcblle<jung, gericbtlid)e, bet JRedb\t= 
gefaxte 204. 293, a. 
«bfcfcof» 59 , c. 6 6 , 1 . 4 1 2 . 436. 
«bfebtefbnng bet ^»Votbef 164. 
Äbfonbetnng bet Jtinbet au« ber « u * 
tewenurnfcbaftl99,h. 203,1. 260 . 
286. 291 . 292 . 306. 415. 4 2 1 . 
432 , b. 6 . aueb Xbeiiung. 
$lbfonberung«tecbt 165 . 169, a. 
170, b . 
Slbtbeilung f. abfonberung unblbei» 
lung. 
«bttitte f. beimifebe ®etn4eber. 
Slbioefenbe 128 fgg. 187. 1 9 7 - 1 9 9 . 
205 a. <S. 257 . 5 5 8 . 4 0 * . 
Slbjeidj-nmtg be« Qigentbnm« 124. 
*b|ng«gabea« 59 , c. 66 ,1 . 412 , h. 
«tcteffion 1 2 0 . 1 3 6 . 156. 408 . 
Slccotb 195. 
Accrescendi ins 416 . 437. f 
JcgnifittBoettabrung f. SBerjaljtnng. 
Act io redhib i tor ia 218 . 
«bei 53 fgg. Einleitungen 53. Er« 
neuerung 57 . (Srmetfcang 54 fg. 
9ta*tr. ju I, 98 . ©efäicbte 5 0 
fg. Stenge, perfinllcbe, 5 6 . 2)ing» 
lfrf)e, in«befonbere an fianbgiltern 
8 6 fg. 116 fg. 145. gtecbttaueUM 
4. 17. 24 . üTJerluft 57. Stacbtr. 
ju I, 110. 
— alter, 5 3 . 56. 
— auManbifoier, 4 , d. fJladjtr. jn 
I, 103. 
— SDienft«, 51 54 . 
— erblitbet, 5 1 , 5 3 . öttoerbung 
54. Sftadjrt. •„ 1,98. 
— b»b«t» 50- 5 3 . 
ImmaMcallW« 5 3 . «ttoerftmg 
55 . 9ta*tr. « 1 ,103 . Stt$te 
5 6 . 1 1 6 fg. Otacbtr.jn 1 , 1 0 5 . 
1 0 8 . 1 0 9 . ÜBerluft 57 . 
— «en« , 53 . 
— niebettr, 53 . 
— »trfonHtb«, 60 , e. 5 1 . 53 , e. 
6 4 , lc. «Jlaebtt. jn I. 9 6 . 98 . 
9U>el«erbn«ng, rufflfd&e, 51, d. 
«bel«re<bt 4 . 
Aditio Sc agnitio hereditatis 406,b. 
Slbiobfcation bt« Etgentb.nm« 121 
f««. 407 . 
Stbminiftration bet ©»minen 79. 
»bo»Hon 243. 244 . 255. 304 . 308 . 
3 7 0 . 4 1 9 . 4 3 8 . ERadjtr. j u l , 119. 
«gnaten 331 , o. 362 . 
»bnenabel 5 3 . 56 a. <&• 
492 Otegifier. 
»ibert«Ü)al»r 19*, e 195, c. a. <5. 
SHimentaHon 208, k. 271 fg. 276 
a. (8. 297 . 299 . 300 . 302 . 336. 
- 387 . 388. 
»(Wne(g<nttium 97. 
«Husion 120. 
Sltobium 96 . 360 , c. 3 6 4 . 3 6 5 . 
»[»MJication 96 . 366 . 374, e. 
«Her, 6ot)ee, f. Oreffenaltet. 
aiter«cut«tel 3 4 8 . © . am* guratel 
unb Sßormunbfcbaft. 
atter»»erfcbiebenbeft 39 . 46 fag. 
»mortifation 1 1 9 . 1 7 6 , k. © . auch 
üDiortiffcatfon. 
aemter f. Sänfte, 
amtleute 351 . 
Qlnaloflie 26 . 
Slnatocl8mu« 2 0 1 . 
anbot 1 6 8 . 
«nfairten 102. 
Anfall 7 3 . 
angäbe an 3abhmg«fiatt 1 9 1 . 
angel&bnlf, 2 1 3 . 
anfüitbtgung be« aufböte 168. 
Annus gra t iae , luctus , meriti 
280 . 
antücbfgfeft 299 . 
anftanMBtief 195. 
«nticbttff« 153. 
autonftgUb« 61 , e. 
anttitiefumtne 402 , a. 
antracbfunoBrecbt 416. 437 . 
anroetfung 208 . 
antotnbnng ber ®efefce 26 . 
apanageguter 79. 
arceftoltute, beten ®tanbt( . 1 7 . 6 1 . 
352 a. <5. 
arenbe f. Aronearenbt, Ätonegut. 
— »eroetueUe. 79, n. 365 . 
arenbecontract f. $a<btcontract. 
atenbegelbet 377 . 378 . 3 8 6 . 4 0 9 . 
arenbegüttr f. Jttoneatenben. 
«tmenanftalttn, beten ©uccefflon, 
3 8 0 . 4 2 2 . © . aud) Setmacbtnig. 
aroftfretfiett 56 . 
arrha 218 . 230 . 2 3 1 . 2 3 5 . 3 5 3 . 
Slfcenbtnten, beten (Stbfolge 374 . 
3 7 5 . 4 2 0 . 421 . 439 . 
Stfcbenbtennen 111. 
affecuranjcontract 201 . 215, c. 
afflgnattonen f. S3ancoafjigaatiouen. 
afrtftent 44 . 264 . © . auch »eiratfj 
unb Surator. 
aoctton f. 93erfte(gerung. 
aufbetoabrungeoerttag f. Sebofttum. 
» a f M be« %fanbei J47, «. 168. 
aufaebo» 246. 2 4 8 . 2 5 0 - 2 5 2 . 2 6 0 . 
2 6 1 . 
aufgelb 194. 
anflaffung, gerichtliche, 121—126 . 
127, g. 143. 146. 155. 205 . 
268 , k. 288 , s . 
auffchrtlbuna bet ̂ ötjottjef 164. 
aaftrag be« fflfgentbum« 123 .124 ,1 . 
aufeen, <S., 32, b. 
au«linoer 4. 17. 2 1 . 58 . 6 2 , d. 
6 6 , p. 72. 2 6 1 . 316. 4 0 5 , a. 
412 . 436 . 9tadjtrag ju I, 103 . 
© . and) grembe. 
9Cu«leaung ber ©efefre 2 6 . 
au«bfanbung 148. 
au«fage272. 275 a. 8 . 2 9 0 . 3 1 3 , e. 
3 1 4 a. <S. © . aueb Kutfyvad). 
au«fbtuch. au«ft>rudj«gelb 165, t. 
171 . 172. 286 . 290 . 292 . 307 . 
432 . 
Stu«ftatt«ng 265 . 
au«fteuer 265 . 270 , h. 2 8 4 . 367 . 
3 7 3 . 415 . a. bet Ätaber 284 . 
286 . 437, n. 81. bec äBeiber au« 
bem 8ehn 3 5 8 . 3 6 3 . 3 6 3 . 364 . 
367. 
au«toanberung«gabeUe f. abjug«* 
gabelte. 
autonomi» 1 3 . 18—20. 173, a. g. 
205 . • 
anerftonal 377 . 
aoulflon 120, c. 
©. 
SacTbinftr 115 . 
»etebe 102 . 
«abftuben 7 8 . 1 1 5 . 
Sattifcher ©ober 1 1 . 2 9 , 2. @. aud; 
5)}to»tncfalrecht »on 1845. 
»Bnroafffgnationen 193. SHaeStr. tu 
I 4 3 3 . 
Sanfmunje 193, i. 
5Banfrottregtement,tufiifch.,211,a.o. 
Sanrnnette, Sannrecht 145. 
S a t o n 53, b. 
93ath 2 0 1 . 
ötegifi«. 493 
«Bauern 5 1 . 68 . @c&h>et>ffo$e 4 . 3 1 . 
@. «Bauerftanb. 
SSanergenuinbe 68. 7 1 . 
»auergefefcbntf, eftt)lanbifcbe«, 2 3 . 
«Bauergeftnbe, Sattergut 8 2 . 8 3 . © . 
auä) «Banerlinbereien. 
©auetfnecbt f. Sßienftboten. 
«Baucrlanbereien 80 . 96. Saften 8 2 . 
8 3 . 1 4 2 . 9tecbte4.21.86. ©dji* 
fcung81fag.448. «Sprengen 85,c . 
Xfietlnng 8 5 . 4 4 8 . £ßeterbnng371. 
438 fg. «Berofanbung in ber Sre-
bftcaffe 173, e. 
«Bauerretbt 3 . 21 . 
Söauerftanb68. mttxitt an« bemfel* 
ben 71 . «Begriff unb Stntbeflungen 
68 . (Srtoerbung 69. SJtecbte 70.116. 
117. 126. «JtecbMquellen 17. 2 1 . 
2 4 . 
SBauerfielle f. JBanerlänbertitu nnb 
SanbfteHe. 
«Baueroerorbnung, liolanbifcbt, 2 2 . 
— — eftyldnbffc&e, 23 . 84 , b. 
«Bauettoirtb. 68 . 
«Baume, frudjttragenbe, 106, d. 
fBaumjweige 112. 
•Bauorbnungen 113, c. 
«Bauten 1 1 2 - 1 1 4 . 1 4 0 . 1 4 3 . 
— öffentliche, 99 . 
«Bebfngunge» 246. 268. 3 9 2 . 444. 
4 4 6 . 
«Befracbtitng«contract 215 , c. 
«Befrtebete ©adjen 78. 
«Beglaubigung, gerichtliche, 2 0 6 . 2 1 3 . 
«Beib4Ife,»aterlicbe, 284 .286 . 421,b. 
SBeitbriefe f. «B»tbriefe. 
«Beiratb 44 . 2 6 4 . 291 , k. 
«Beffaffen 61 . 
«Beifcblaf, anßetehelteher, 236, c. 
247. 297 . 
58etfu>27l,b. 
«eiforger 331 , n. 
«eifuraebe, SBeifBrud) f. Mt)ntta)l 
$8eltoobner 61, d. 
SBeneftciar f. Jtron«arenbea. 
Beneficium cessionis bonorum 
2 8 3 . 284. 291 . 406 . 408 . 
— dationis in solutum 191, e. 
— deliberandif.<Deltbtraifonflfrift. 
— divisionis 224 . 
— excussionis 224 . 
Beneficium inventarii 335 33« 
406, h . . 408 . 435 . 
«Beratbung 2 6 5 . 
«Bergelobn 134. 
«Bergen nnb a3ad)bfng«anftrag«n f. 
Sorgen. 
SBefcbeibene« ©ut 286 
Sefcbreitnng be« Gbebette« 2 7 8 . 3 8 8 . 
«Befi& 8 8 . 8 9 . ©dm» beffelr-en 
149 fgg. 
— uralter, nnoorbenflicber, 128. 
«Betätigung, gericbtlitbe, ber Seat«* 
g e f a x t e 205. 2 1 1 . 2 8 8 a . <S. © . 
aud) Sotroboration. 
JBetrna 203. 214 . 237. 248 . 3 8 9 
a. (f. 408 a. <5. 
«Betfcbetöntf 103. 
«Beute 135. 139. 
«BeooUma4)tigung«contract f. SBofl» 
mac&t. 
«Betoabrung«Iobn 134. 
«Bibel 15 . 
SBfenen I I I . 
«Bierbrauerei 66. 67 . 87. 115. 145. 
«Bierjtoang 145. 
«BiHigteit 26 . 
«Biilon« 194, e. 
«Blobfinn 4 1 . 244 . © . aueb ©eifte«-
franfe. 
58htt«freunbfd>aft f. «BtttoanMfcbaft 
«Bobmeret 170, k. 201 . 215, c. 
Bona acquisita 9 2 . 
Bona fide» 128 fgg. 194 . 196. . 
Bonorum possess io unde vir et 
uxor 369 , f. 418, d. 
«Borgen n.35acb&tag«auftragen291aGf. 
58&«U4e SBerlaffung 257 . 2 6 0 . 2 7 6 . 
«Branbmanern 115. 
93rannt»ein«branb«j6. 8 7 . 1 0 6 . 1 1 5 . 
S3ranntn>ein«banbel 87 , v. 
«Brauerei f. «Bierbrauerei. 
«Braubaufer 1 1 5 . 
«Brantgefcbenfe 249 . 296. 
«Brautfinber 298. 
<Btauifcba&163,ii. 165, t 169. 172. 
199, h. 208, i. 249 . 2 6 4 . 265 . 
2 7 0 — 2 7 2 . 282 . 287 , b. 2 8 8 . 
290 . 2 9 1 , s . 297 . 299. 3 6 5 . 
© . aueb Sluefteuet nnb Witgabt. 
«Briefe, fonfglidj*, 7. 
«Brccfer, GS. 0 . »., 3 3 . 34 . 
i 
494 9tea,ifter. 
Srücfen 100, a. 101. 
*Bruberqelt> 67. 
S5vübcrf*nften. flabtifdje, 67, i n. m. 
«ruftacfer 82. 83. 
Süojernacljbruct' 236, c. 
SSucbbalter 322. 351. 356. 
Suboenbroef, 3 ©• » • , &• 6. 8. 34. 
©unge, g. W. 33. 34. 
» ü r g e r , 93urgfrlld)e 61. 116. 117. 
SButgerbud), S9ürgeretb, 33ürgetge(b 
©argmerfjt 61. 64,1. 66 .72 .299. 
Surgetftanb 61 fgg. Segti f f u. (Stn--
tbeilunafn 61. (Korporationen 61. 
66. 67. C?rnicrbung 62. 64. 66. 
Stechte 62. 65. 66. 116—119. 
143. 3lfd>t<!qnelien 17. 21. 35er* 
h f l 62. 6+ 9!ad)tr. ju I, 123. 
«Börgfchaff 144 a. « . 198. 199, h. 
215, a. <1. 224. 225. 288. 322. 
413, f. 
S3iifct)(anb 82. 83. 106. 
33u§en 236. 
93»lbrfefe 170, i. 
Sabucrecbt f. §eimfaH«tecBt. 
Hambecq, C , 33. 34, p . 
(Sanott 144. 
(Sanonffcbe« Sterbt 14. 18. 19. 
Gianutiqitbe 61, e. 67, m. 
6anjlei»ofd)Ifnl26,d. I55,k. 159,e. 
205. 225. 397 
Sapitalien 91. 94. 357. @ . aud) 
Becbriefte ffleloer. 
Safn« f. ®cfabr. 
Kaution 195. 219. 224. Stacbtr. ju 
I, 510. 
Cessio bonorum 202, b. 283. 284. 
291. 336. 406. 408. 
ßcffion ber gorberunfien 191. 
— beä Otiberrecbt« 180. 
— be« Üjfanbbeftjjeä 156. 157. 
— ber lifanbbriefe 174. 
— ber <£d)ulbbccumente 212. 
C h a r t a sigi l lata f. ©tempelpapfer. 
dbaaffCe 99, f. 
(Sbirograpbarifcbe ©laubiger 170,c. 
Sltatfon 198. 
(Sbtlproceg 31. 
Staffen ber gefefcMdjen färben 372 (k. 
419, d. 420. 438 fgg. 
(Haffification im (Joncurfe 170, b. 
ßober, battifebcr, I I . 29. 
Gobfrill 383. 423. 
©ollation 360. 361.f. 373, f .h . 374. 
414. 415.437. 448. 
GfoKIfion ber fieb Segegnenben 101. 
— ber ötaberreebte 184. 189. 
— ber Kecbtäquetien 16. 20. 24. 
25. öiaebtr. I I , 297. 
Commissor ia lex 147. 152. 153. 





Somputatlon f. ®rabe. 
(SoncuräglÄubfger, Orbnnng, 170, c. 
©• aueb $fanbrecbt. 
Condic t io ob causam datorum211. 
— sine causa 211. 
(Jonbominiatretract 178, s. 
Coniuncta manus 364. @ . and) at* 
fammte §anb. 




eontrnctenbüeber 125. 166. 225. 
Contrados 262, b. 266. 
(Sopulatfon 252. 
Korporationen, Srioerbung oon 3m< 
mobfüen 79. 119! ©uccef* 
fion 380. 
— ftanbifebe ber ©table 61. 66. 
(Jorroboration 121 fgg. 155. 156. 





« o u r « 193. 194. 
SrebitMUette 193. 
(Srebitbrief 215, c 
C>rebftcnffenfdjefne 173, c. 
(Srebftconoent 173, g. 
Srebitreglement 173, a. 
Srebftföftem, Srebitoereln 13. 146. 
173 fgg. 
Stegifrer. 495 
Urebitroefen bet .£>anbmcrf«gefcl(en, 
bcr (Stubirenben 203, i. 
Srimintilredjt 31. 
Sr i t l f 26. 
(Sulpa 237. 408 a. <S. 
<iuratel ,6urator348-350. @.auc6 
JBormunbfrijaft. 
— bcr ffireife 48. 348, e. 
— bcr fcblecbten Jt>aitCb alter 4"2. 
— ber iWinberiabrigen 46. 328. 
346. 348, I. 350. 
— be« 9jad)laffe« 383. 396. 404. 
409, f. 434. 447. 
— ber mit lifanbbrtefen belegten 
® fiter 175. 
— ber Unmünbigen 46. 327. 348. 
349. 
— ber SKetfdjoltenen 39. 
— ber aSerftbroenber 42. 285, c. 
340, e. 
— be« toeiblicben ®efdjleä)t« 44. 
45. 
— ber SBittlcen 314. 342. 
G-utlanbffdje« Dtecbt 31. 
£>. 
JDabelot», QT. S . » . , 33. 34. 
iDacbbingaauftragen 291. 
©arlebn 147 a. S . 196. 210, b. 
215, a. 216. 235. 303. 410. 
«Doiwtntf l 315. 331. 342. 
<Decem, iDecfmal 59, c. 66,1. 436. 
»Delation ber ©rbfcbaft 368 fgg. 
417 fgg. 438 fgg. 
JDeletion f. Sf lgung. 
3)eliberat(on«frift 321, d. 408. 
iDemitidation f. Slnffinbigung. 
«DebofttcnMUeite 193. Stattlr. j u 
I , 433. 
©epofttencaffe 173, g. 
JDepofltion 191. 192, a. 217, c. 
— be« Seftament» f. Seftament. 
«Dt»ofitnm210, b. 214. 215, a. 217. 
JDerling 8. 
Sefcenbenten, beren Erbfolge 373. 
420. 421. 438. 
»eutfdje« Dtecbt 14.18. 19. 28.31. 
SMenftabel 51. 
SMenftbatfeften beutfd)en Utfbrung« 
141. 
rDienftbarfeiten, gefefeUdje, 105. 1J2 
f88- Ml-
— römifeben Urfonmq« 122 e 
140. 143. 156, 5. ' ' 
SDienfiMen 17. 68. 230fgg. 351 fgg. 
3MettfiMenorbnung351.' 
®ienftcontract, 9lntretung 231. 
353. Sliifbebung 233. 234. 356. 
Sauer 353, a. ®rfcrberniffe unb 
gorm 208, i. 230. 352. SEfrfan* 
gen 232. 354. 355. 
JDienfte f. fflebor«. 
SDienftgefinbe f. "Dienflbofen. 
«Dlenftbet-r 231 f 8 8 . 353 fon. 
SDienftleute, @ t a n \ 61 . 68. 
JDienftlobn 232. 355. 
SMfoacbe 209, i. 
!Dt«»enfati(m 245. 246.b. 255.261. 
3M«v-onentcn 79,k. 351. 
JDitmar, SB. g . S . » . , 33. 
©oettin 13. 
«Dolus f. Setrug. 
Domänen 79. ©. aud) Äron«gnter. 
iDomfcil 25. Otadjtr. I I , 297. 
Domin ium directum et ut i le 79 
96. 102, b. 366. 376,1. Dtamtr! 
ü« I, 200. 
Donat io proptes nuptias germa-
nica 262, b. 266. @ . aud) I i » . 
Ianbifaje SBtorgengabe. 
Dona t io v i rg in i ta t i s 262. 263. 
270, x. @ . aud) gemeine bentfdje 
SKorgengabe. 
35ötfer'82, o. 
®o«, «Dotation f. Srautfdwfe. 




(Bebte £>ing 124. @ . aueb ungebote* 
ne« ®ericbt. 
(Scbtjeuaung 299, d . 
(Sbelbof'80.' 
(Sbelleute f. »be i . 
(Sblctaleitation f. >$wclam. 
(Sbe 241 fgg. Slufbebun« 254 fgg. 
269 fgg. (Srforbernfffe 243 f p.a. 
«HicbtiglciMerflirimg 255. 276. 
281. ©cbllefiung 250 fgg. 
496 3te>jijier. 
ffiirfnngen: biitgtiebe 271 fgg. 
2B., oerjönticbe 253.305.327. 
<i(je, beerbte unb unbeerbte ober ffn« 
berlofe. 269. 279. 287. 
— gemtf<bte,261. 267, f. 
— nichtige, 255. 260. 276. 281. 
— nottjmenbfge, 2*7. 297. 
— putativ*, 298. 
— ungtefrtje, 253, b. 403, h. 
— in<eite,260 269a.©. 270—272. 




©bebrueb, al« ©bebinbernijj 244. 
ot« GbefcbefbungJgrnnb 256. 
260. 276. 281. 285. 
©befrau, beren Q};rfftgungciretbte 
264 fgg. 278. 282. 288. 289. 
293 384. 424. 
e&enatten, beren ©rbreebt 197, f. 
269 fgg. 279 fgg 283 fgg. 290 
fgg. 294 fgg. 357. 369. 406. 
409«. ©. 418. 425. 438. ©üter« 
«dj te 262 fgg. qterfönlfcbc« « e r * 
baltnffj 253'. ©djulbenbaftung 
263. 264. 270 fgg. 274fag. 278. 
284. 288 fgg. 293 fgg. aßftlfür* 
liebe Xrennung 256, a. 
eftetjinbetnifTe 244 260. 
©bemann, Otedjte an» «ermögen ber 
grau264.278.282 288 384.424. 
Qijepacten 268. 398. 431. ©. aueb 
©beftiftungen. 
Gfferea)t241 fgg. Duetten241.242. 
<Sftefdjeibung254. gorm 259. ©tun* 
be 256—258. äBlrfungen 260. 
276. 281. 
©beftiftungen, ©beoerttage, (SbejSr* 
ter 204. 208, i. 268. 285, b. 
398. 431. 
ob re , 'bürgerliche, 72. 213. 258. 
332, e 360. 385. 
Sbrenbürger 4. 61, a. 63. 91acbtr. 
I, 90. 118—121. 
©brengelb 65. 236. 410 a ©. 
©io 180. 188.203,c. 213.224 a.©. 
335. 415. 
« igen 73. 360. 
Slgentbum an bewegt. Sachen 132. 
©rwetbung 133fgg. Jc lagel38fg. 
(Sigenthiini an SnnnoKIfen 90 fgg. 
205.357.360.371. Jtbtrc* 
tung 99. 93efdjrdnfungen 
90. ©rioerbfrtl)igfei(l]6fgg. 
403 a.©. ©ri»etbung«attett 
120 fgg. 407. Olufcung 98 
fgg. akriufjermig 91 fgg. 
205. 386 fog. 
abgeleitete«, 357. 
ererbte«, 91. 93—95 178. 
185.386. <S. aueb ©rbgut. 
eventuelle« f. eoentueller 
Jtaufcontract. 
getbetlte« u. utigetbe(ite«,96. 
loob'ermorbene«, 92 — 95. 
387. 388. 
Qlnfubritng in ben S8efi& f. ©in* 
meifung. 
©ingebraebte« f. Särautfcbafc, 3Ha* 
ten unb iDfftgabe. 
öingebömie f. ängebombe. 
©tnbiu«ler 68. 
©inbeimifebe 72. 
©inblfnofcbaft 171. 204 279, o. 
284, f. 292,d. 307 a.©. 431.432. 
©fnlöfung«cecbt f. SBiebereinlöfung. 
ÖinteBe f. Excep t i o . 
(Sinfcbteibegebübr f. ©jnjleioofcblin. 
©inftiradje 251. 261. 
©inttagnng in bie §«oothefenbüdjer 
f. Sotroboration u. Sngroffatioit. 
©inioeifung b. slifanbe« f. Smmiffton. 
in ben SBefuj 121, i. 155, c. 
208, i. 
©inmerbung ber ©ilcen 124, f. 
©iferne Sörtefe I 9 J . 
©ttertiebe ©ematt 243. 246, b. 248. 
255.261. 276a .Q. 301 fgg. 432. 
Slufbebung 305. 306. 349, a. ©r* 
Werbung 304. 308. 432. 3Bir* 
fnngen auf bie perfon bet Äinber 
276 a. ©. 302. SB. auf ba« 33er« 
mögen 273. 284, i. 303. 306. 
307. 308. 349, a. 384 392. 406. 
©mbroonen 36. 181 a. G . 
Qnibhwteufe 96. 154,b. 
önanber, 3 . 3obannfohn 8. 
Qntetbung386. 388. 403, c. f. 425. 
443. 
©ntmafferung 99, a. 
(Stbabel f. Steel. 
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Erbe, ba«, 73. 75. 
— crbfefte«, 75. 
— ficf)€nb<«, 75. 
(5rfce, ber> 9lu«mittel»ng 405. E in« 
jcftuna 373. 383. 392. 423, 428. 
Sil i lnfelt 403. 433. Haftung 
217. 221. 400 a. IS. 409. 435. 
447. Sicdjte 217. 407. f8ettiut> 
lidjfeftcn 408 fgg 435. 447. 
Etbebucb 123. 164, g . 
ErbeaelD 437. 
Etbeiiifeßima 373. 374. 382. 392. 
400, g. 423 426. 428. 
(Srbelnfejiiiigfloertriig 398. 
firbenjfn« 144. 
Erbfäbigfeft 403. 433, 
©rbfolge, beren ©rtmbe 357. 368. 
418.' Drbmmg 363. 372fgg.419 
fg. 438 fg. 
Erbfolge, geic&Iic&e, 369 fgg, 4I.8fgg. 
438 fgg. 
ber abgefonberten Jfittbct 
419.421. 
ber «Doptftfmber 304. 370. 
419. 438. 
ber Slfcenbcntcn 374. 420. 
421.439. 
— — ber ötutaoermanbten 370— 
379. 419—421. 438 fg. 
ber (äorOoiationen unb i ln« 
ftaltcn380. 422. 
_ — ber S>cfccnbenten 373. 420. 
421. 438. 
_ —, berQbegattcn 197,f.269fgg. 
279 fg. 283 fg. 290 fga. 
294 fg. 357. 369. 397, d . 
418. 425. 438. 
be« 8I«CB«.381. 
_ — ber ©cbiewlabe 440. 
_ — bcr Icgitimictcn äinber 304. 
370.' 419. 438. 
ber ©eftenoeriuanbten 374. 
420. 421. 439. 
be« ©tabtirar« 422. 
- r — bcr unebelid) (Mebotncn 370. 
403. 419. 433. 438. 
- r tefhmentarifdje, f. Seftament. 
- ~ »ertrag«mäfiige, f Erboertrag. 
Etbgut im engeren ©tnne: Siegriff 
unb äSeria'jtmimi 91 tag- .178. 
182. 185. 267, c. 268, o. 368. 
11. 
,386. 388. 425. 432. «ererbuna 
368. 371. 372. 374 a. 37 £ 
380. 382. 386 fgg. 399. 40o" 
401. 409. 425. 
Erbgut im weiteren Sinne 79. 96. 
364. 373. g. 
fflrblofung 178, p. 182. 185. 188. 
189. 
(Srbtm'ible 105; 
Erbname 408, a. 
(irbpacbt 226, a. 
Erfcredjt 357 fgg., nad) SSaucrrecbt 
438 fgq.., nad) Sanbrecbt 357 fgg., 
nad) ©tiibtrcdjt 417 fgg. 
©rbfcbaft: Jlbttctung an b te@l iuM* 
ger 408. Slntretung 335. 406. 
435.447. 5lu«fd>Iagung406. 33e« 
flaitblbeilc 24. 25. 270 q. 357. 
.371. 418. <Jutatel383.39ö.404. 
409, f. 43 i. 447. JDelation 368 
fgg. 417 fug. 438 fgq. E rwe r« 
tung 407. 435.447. Öabel(e59,c. 
406. 436. ©laubiger 405. 408 
fgg. 3noentur 404 434. Jclagc 
405. 434. 447. SDlütterlicbe 361. 
363. 373, m. n. Dbtlgnalion 321. 
336. 404. 434. $roclam 395. 
396. 405. 421. 430. 434. 447. 
©cbulben 408fgg. ©equeflration 
396.404. ©icberfte«ung404.434. 
447. 4*8. Dititbtr. »u I I , 297. 
©oerification 404. ©teuer 397. 
406. 423. 436. Stellung 208, i. 
413 fg. 437. 448. «ad j i r . tu I I , 
297. Iratrtntifffon 36. 411.'435. 
gjettuit 249. 272, f. 276. 286, « . 
297, d 403. 433. 
Eibtbeilung f. Erbfdjafttftbcilung. 
Erboerbrüberuttg 364. 398. 402, g. 
(irbocrtrag 208. i. 0. 268 304 a.tS. 
357. 368. 382. 384. 393. 398. 
399. 401. 403. 411 a. ö . 431. 
Erboerjicbt 398. 399. 421, a. 431. 
Ererbte« SBetmögen f. Erbgut , 
ßcfl lruttg. foitiglirbe 7. 
Grntrtgettfdjaft 263. 276. 290, c. 
294, c 
Etncrbiutg be« ßfgctttfjum« f. (SU 
gentbum. 
— ber örbfcbaft f. Grbfcbäfl. 
SftbJ4nblfd;e« Dtecbt 1. 15. 
32 ' 
498 9tegijtet. 
GftbtiHbifcbe« Scittet« n. £aitbted)t 10. 
(Siti;t«,3, « p . @ . , 10. ; 
Ki iceptiö fo r i iricompetentis 332 
a. G 
— non numcratao pecuniae 216. 
— p lur ium constupratbrum 300. 
Grecutor f. Seftament. 
Gremten 61, a. 
Grgroffatfon 161. 163-165 . 
Grmif far 167. 
Grpromfiforlfcbet <Sa»eni 224, e. ' 
Grprcprfatfcn 99. 
Grftinctiö»erj,abrung f. 93erjal)rung. 
fr 
gabr i 29, 2. 32, a. 
gabrifen 56. 87. 219. 
Rl&ren 100, a. 101. " 
gabtenbe ^abe 73—75. ©ucceffion 
in bfefelbe 270 -275 . 357. 361. 
362. 409 a. G . 
gabrloaffcr 102. 
gatcfbifdje O u a r t 400. 428. 
gj l(red)t 363. 374, a. 376. 409. 
KaUns tu tor 318, a. 
gamt'Ifenfibeicominifj 163, c. 173, c. 
3F6. 38«, e. 401 fg. 
gamiltenratb 3 1 0 , c ' 
gamtllenredjt 241 fgg. 
gamfliemirfuiibfn 414. 
gauftpfanb 147. 
gebbe 236. 203, c. 
gelbfrürfjtc auf bem gpalm 235. 
getofcblag 82. 
Jvenfterretbt 114. 115. 
geuerftetlen 115. 
Sfbcicommifj 400. 
— perpettiefteo", 401 fg. ©. ga< 
mitienüDciecnvmip. 
F idnc ia 154, b, 
giubcn,glnbertobn 133. 
SinnlSnbifcbeä 9ted)t 25. Dladtjtr. »n 
ir, 297. 
glfd)ereirerf)t 87. 103. 105, e. 133. 
ffifdjnjebren 102. 
giäcuei, GoncutÄprisilegicn 170, n. 
172. ©ucceffton 381. ©. auetj 
ius cnducum. SBetjaljruttg 128, e. 




glufjbett, »erlaffenefl, 120. 
gorberungen, gtedjt ber, 190 fgg. 
eefüön 191. Gntftebung u. 
GtIofd)ung 191 fgg. Ueber« 
gang auf Me Grbcn 407 fgg. 
— au« unerlaubten ^anblangen 
236 fgg. 
gorm M SiedjtägefcbAfte 24, b. 
204 fgg. 
gormutare ju Urfunben 212. 
Sorft f. ffialb. 
gofülien 87. 98. 
grjuen«perfonen f. toeibtfdje« @ e * 
fdjledjt. 
gra'ulelnflift 56. 79, z . 380. 
grefe 50. 61. 
greibcit 50: 52. 225, a. 
greibeiteUectamation 197. 
greibert 53, b. 
greiniacbnng 164. 
grembe 4. 17. 116 fgg. 316. 412. 
©. aud) Sluellnber. 
greunbfdjaftäfauf 179,1. 180, g. 
grift, bürgetllcbe, 66. 
groljnen f. ©eboreb. 
grücbte, beren Grtoerbung 136. 
156, b. 273. 280. 408. 
gürftenioürbe 53, h. 
gufjtag 82. 83. 84. 
©. 
fflabe f. ©djcnfung « . 3?ermad;tnfjj. 
©abelle f. «bfdjofj, Wadjfieuet unb 
Grbfdjaft. 
©abebufcb, g . S . , 32. 
©artcnlanb 82. 83. 
©,'ifte, auotAnbifcbe, 118. 
©aftredjt 66, r. 
©aftiotrtb 217. ©. aud) .(trüger. 
(SJebAube 112 fgg. 
©ebred)en,förpetl.,40.244.317.384. 
©cburt 36. 
— feblerbafte, 38. 
— balbe unb Polle, 358. 363, g. l . 
374—376. 420. 421, g. 
— illegitime. 29ö fg. Madjtr. ju 1, 
127. ' @ . aud) Grbfotge unb 
Äinber. 
— lebenbige unb tobte, 37. 
©eburtebtief 299. d . 
499» 
©ebeft) unb Scrberb 291, p. 
©efabr bei SBettragäoetbältniffen 
147. 156. 214. 
— bei ber sBovmunbfcbaft 312, f. 
326. 
©egenvfaiibung 151. 
©eborcb 82. 142. 226, n. 
©eifteäfranfe 41. 128. 197. 243. 
258. 316. 340, e. 384. 392 406. 
©eidlicher ©t.ws-50. 5» fgg. E r ' 
»Berbling 58. Stcdtfe 59. 316 a (Jt 
«erruft 60. 281. 
fflciftlicbfeit 50. 58 feto.. • D o m i n i u m , 
utile 79.96. Ebelicue (Mütctrcrbte 
277 fgg. Erbrecht 279 f.tg. @ü= 
terbcfio 116 a ,S . 3nj.utien 236. 
3nf t ruc t i cn2 i2 . 3ted)te 59.316 
a. E . fJteajtajuellen 4. b. 277. 
Söittioen; u 'ffijiiencafjeii: 9taa> 
trag ju I I . L03. 
©elb, vebe, 73. 
— oerbricfte«, 73. 270.271.357, i. 
©elbbujien 23b. 410 a- E . 
©eftfotten 193 fg. 




©enercilbooottief 147 f. 162—106. 
©eneralofiinbbnri) 162, b. 
©eneraloerfammlung bc« Ercbitoer» 
eine? 173, <?. 
©eograohte Vlu<unb Eftblanb« 29. 
©erabe f. 95iiiet= u. 2ihiiwengcrnbe. 
©erecbtigfeit 82. 142. 226, a. 
©ericbt, ungebetene«, 123, 
©eriebtttebe iDifnuitfung &el Stecht«« 
gefcbSftcn 204 fgg. 
©ericbt«bruucb 13. 
ÖeritfeteUage, c-ffentaie, 147, s. 168. 
©efainmtbelehnung 358. 
©efanunte >&aiib 358. 362 —364. 
©efammtcigentbiim 97. 278. 282. 
287, b. "289, a. 
©efdj&fte 383, b. 400, b. <S. aud) 
fiegate. 
©efebiebte 8i».- unb E i W a n b « 29. 
©efcblecbt, weibliche«, 43 fgg. 
©efcfjiecbtäabel 53. 
©efcblecbUgütcr 91, i.. 
©efchlccbtäleben 362. 
©efrblecbtSoormunbfdjaft; 43 fgg, 
348, e. 384, i. 
©eiellfcbnft, garantirenbe, 173, 
©effllfrUaftScontract 208, k. 215, u. 
222. 225 386. 
©eftiibe f Süauergeftnbe unb £ienfb 
boten. 
©eünbecontraet 215, a. 352. 
©efinbcmifler 206. 352. 
©Cfinbcorbnung 351. 
©eftnberedpt 351 fgg. 
©efteroing, S . ©., 35. 
©efunbheit 40 fg. 
©etteioebavlebu 201. 216. 
©etoäbrelcittung 127, d. 130. 137. 
•• !156a.E. l »0 , f . 185. 186. I88 , i . 
215 , 8 .218 .221. 
©etonlt, elterlicpeunb oätetlfcbe, 301 
: .,. fgg. 2 . Eltetlicbe ©cioall. 
— Oftlijeilttbe, be« ©ut«h 'r in a t . 
©etoAffer 98. 102. 
©eioere 88. 127.128. 14ö 1%. 
©eioobnbeitürccbt 13. 18 ; 19. 22. 
©üben 61. 67. 299, .1, 
©lieb, fünfte«. 363. 374,e. 375, Ii. 
- ©nabenbafen 79, v . 
©nabenge&alt f. QJcnfton; 
©nabenfaht 2öO. Otacbtr. ju I I , 103. 
©nabenreebt 6. 361, 3b3. 364. 
©olbmünäen 193.191. 
©ottcäofennig 123, f. 124, i. 
©rabc bcr äSeriuanhtfdjaft 363.367. 
372. 374, b. 375, Ii. 376. 420. 
439, I i . 
©rabuallinealfuftem 420, c 
©raf 53, 1>. 
©rünjbricfe 128. 129. 
©r&njmauerit uiid Saune 114. 115. 
©ratlalgüter 79. € . auch -Stroit«« 
arenben. 
©retfenalter 39. 48. 317. 333. 
9tad>tr. tu I , 88. 
©roüiahtigfcit 46. 243. 271. 286. 
292. 295, i. 296. 301 a. S . 302. 
303. 305. 306. 327. 340,a. 347. 
©rofjmutter f. syormunbfdj.ift. ,, 
©runbbüdjcr 123. 124. 165. 
©rünbe, Itegenbc, 73. 74. 75. 
©runbeigentl)um f. E i g e n t u m att 
3mmobilien. 
©tunbgelb f. ©tunbjin«. 
500 tTtcgifter. 
©tunbnffeibe 143. o 
©runbfiücfe 24. 73. 357. 
— betrenlofe, 79, a. 120. 
— tfvl>ijTenc, 120. 
©runbtbeilung 292, h. 
ffirunbjln« 96.143.144.172.208.i. 
270, 3 . 273. <S. aud) ®ered> 
tigfeti. • 
©ut'73. 75. ©. audj Satibgüter. 
— befcbelbene«, 286. 
— ienieglid) a. unbeweglich, 74.75. 
— erbfefle«, 75. 76. 
— ererbte« unb wohlerworbene«, 91 
fgg . 
— fabrenb unb liegenb, 74. 
— getbeilte« unb ungeteilte«, 79. 
263 b. 
— nagelfeües, 76. 
©ütergemeinfebaft, el)elid)e, 263. 
278 fgg. 287, b. 289, a. 
418, b. 
allgemeine, be« 93anentftan.-
be« 293 fgg. 
allgem., be« geifilidjen ©tan» 
bc« 278 fgg. 
aftgem.,be« lübifdjen Stecht« 
287, b 289 fgg. 418, b. 
— — altgem, be« tfgifcbcnStccbi« 
282 fgg. 
partlciiIAte, bc« fdjwebifdjen 
i'anbredjt« 263. 
®üterred)te ber ©begatten f> <88e> 
gatten. 
©ut«d)arte 82. 83. 
ffiut«betr 79 fgg. 87. 
©utsfnscnrarium 76. 126, g. 147. 
162. 163, e. 270 fgg. 
£abe f. fabrenbe Habe, 
•sjafettuerfe 87,8. 
£afen 81. ber eftbl&mMfrtje, 84, 
Stadjtt. an 1,171. berlwlanbffrbe, 
82. ber IWibt, 83. 
•Öafenrcuffion 81, dj 
£ a f e n } a b I 8 I , ä. 82. 
•Öarner 82. 
4batbgefcbh)f(ter f. ©ebutt. 
Salbb&fner, Hilftnec 82. 84. 
Hanb f. gefammte, tobte, treue 
^anb. 
£anb mnfi £anb Wahren 138. 139. 
147. 217. 
^anoatteft 206. 
©aiitiblen'ft 82. 84. 
^anbelüfrau 224. 282. 288. 289 
a. <J. 424. 
^anbel«gefeflfcbaft 208, k. 215, c 
6anbcl«»ilben- 62. 65. 203. 43G. 
Hanbe(«red)t 31. 
4>änbet«»ertrage 203. 215, c. 
^>ant>eI«»onmaebt 215, c. 
.£>anbgetb f Strrba. 
^anbtungen, unettaubte, 236 fgg. 
410. 
•&anbfung«bfener 215, c. 
§anbfd)Iag, §anbftrerfung 332 «.©. 
334. 
•ßanbroetfer 61. 67. Dtacbtr. ju I , 
108. 
•&anbn>erf«gefenen 203, i. 
£anenfeIb,S}. ,32. 
£anfwei(bc 1Ö3. 
•fjapfal, Otecbtaqiieu'en, 19. 
Harnifdjqclber 123, f. 
§arrl fd) wierifdiea Sterbt 361. 
J&auptmanget 218. 
•Öaurtfadjen 76 
•gulufcr 75. Stjeiuthg 77. 437. 
Jpanefrfebe 78. : 
•£>au«gcfinDe f. Sienftgcftnbe. 
•&au«balt, abgefonbetter, 286. 305. 
306. 415. 
•§au«baltet-, fdjtedjfe, 42. 
#au«»ud)t 232. 351, e. 354. 
Hebräer f. 3uben. 
Heeraemate 73.270. 357.359.360. 
371.379.409.418. 
•Öecrfiraßen 99. 
^egejeit 108. 109. 
*elt>en 244 
4je(mfaf(«recbt 358. 359. 364.374, 
e. 408, b. 418. 421. 
Heifatbanotnl 268. 
Helmerfcn, SR. w.. 31. 
•&enjfcbeI,3J('., 33. 
•fcerrentofe ©artjen 79, a. 120. 133. 
Heute f. aJlfettjcDnttact. 
•&eufd)Iäge 82. 83. 
S)<i<l, 3t!., 32. 33. 
Birten 238. 
$od}}eit«foflen 292 a. Ö . 373. 415. 
Ovcgifhr. 501 
Jp»f eine« fflute« 80. 
4>&fdjen HS, k. 
•ÖofccUanbcreien 80. 82. 84. 142, h. 
Jpofealciitc 68. 
^ofatrfdjt 13. 310. 
•froflager 80 . 
•Öoljfiojjcit 102. 
•&oli,nuiJung 106. 
^Dntgiveitie I I I . 141. 
gofvitalgütcr 79. 
^ülfiiaeliotd) 8 2 . 
4ü[f«mtttelbe«$risatrecbt«27—31. 
Ofadjtr. ju I , 55 fqq. 
$ii lf«rrd)te 3 18. 19. 22. 23. 27. 
£itrenIol>n 410. 413, (. 
.f)«potf)efan3inmobilifn 122.e. 123. 
124. 126. 156. 157. 160 
fgq. 205. 211. 
— att ÜRobilicn 147. 16?. 
^Woll)efenbüri)Cc 122. 124. 160. 
IG3 165. 205. 225. 401 a. (F. 
407. 414, i. 
3 - : ! 
Saab 107 fo«. 
— auf Ocaubtfjicre 110. 
— verbotene, 109. 
Sngbberecbtfgung,, 3ajbgerecbtigfcit 
8Ö. 87. 107. 133. 156, b. 
3agbfoIqe JOtf. 
Sagbtjttnbe 109. 
3agborbnung 107, b. 
3abr, öcMiomtfdje«, 219. 
3abr unb Sag, öc&euiung 88. 121. 
130. 183.' 196, b . 198 n. 199.C. 
205 a. (ä. 270, a. c. 396, d. %MU 
ter?lnuienbunq39. 88.121—124. 
127—130. 133. 134, ß . 137. 
140. 158, a 164. 167. 168. 181. 
183. 187. 188 196—200. 205. 
214. 270. 274. 283. 324. 328. 
39ö. 396. 405. 406 a. (ff. 422. 
425, k. 430. 434.435.446.447. 
3a1jrgebung 47. 
3a»i mi t fie 87. 
3ltaten 265. 282, d . c. 293. ©. 
aud) 53rautfdjat> unb SWitgabc» 
3mmifiton 167 202. 
Inrmissio ex pr imo et .«.eenndo dc-
creto 163. 186. 187. 202.1). 
9Jfld?tr. ju I, 420. 
3mmobiUen 24. 25. 73 fqq. 90 fqq. 
152 fgq. 205. 270, q 371. ( j t s 
roetbfibiafeft ftabtiidjct 70, m . 
72. 118 fg. ©. aud) Gigcntbum. 
Impensac f. «ertoenbungen. 
3nbiqenat«abel 55. 
3nboifation ter ,Ianbfd)afitidjen ©bli; 
gationen 174. bet $funbcontracte 
157. ber Süecbfel 212, k. 
3nbult 195. 
3ngeb6mbe 74. 270. 273. 2b7, b. 
288, d 357. 359. 
3ngroffjt(on 160 fgg. 173. 205. 
322. 401 a. 6 . 
3njurfe 236. 300 a. ©. 354, b. 
3niiungen f. 3ünfte. 
3n»rototoIlation 160. 165. 
3nfet, neu e&iu*<tbcne, 79, a. 120. 
In betCIt fee 106, e. 
3nflitution f. Grbctnfejjung. 
3nftrüctfoncn 1.1. 
Öntereffcn f. 3infcn. 
3nterfmS»oununb 315. 317 a. ( i . 
3ntervretation 26-
3nteftaterbfoIge f. gefefcf. (Irbfolgc. 
Snwnta i tum f. @ut«inven.ar lum. 
3n»entur be« Kacblaffe« 404. 408. 
434. 447, b. 
— bc« ^u»tU«B»etmSgen« 303, c. 
312. 313. 3>1. 336. 344. 
— Bei ber Qfnfinfcfrbaft 432, e. 
3n»eflltür 121. 
3obnnniSflilt>e 61, e. 
3rr tbum 203. 
Suben 72. I 5 5 a . G . 244. 245. 2b 1. 
3uriftenr«d)t 13. 
J u s accrcscendi 416. 
Juscaducum f. ius fisci 364. 381. 
408,b. 418. 422. ©.aitdj 3i«cu«. 
Jus i cong rn i 189, b. 
Jus recadentiae s. rcvo lat ion is 
376. 




Äau f febletliafter Sorben 200 218. 
Kaufbrief 124 129. 208, i 
Sflufccntrart 1.79fgg 208,i .V. 210, 
b. 214. 215, a. "218. 225 235. 
502 SJtegiftet. 
•ftanfcontract/ebentuelier, 152. 156. 
167. 
.ftauffrau f. .fjanbelsfrau. 
ÄaufmannSftanb 61. Srluccbung 64. 
gamtlie 64,^.436.437. «Kadjlag-
fleuer 436. 9ced)tc 65. 203. 3hcb« 
trag ju I , 126. 3ted)te\meiiett 4. 
SSerluft 64. 
tfauffdjtHing, tüdftanbiger, 169. 
170 a. ö . 171. 172. 
ÄeHer 114. 115. 
Jciuber, ebelidje, beren ?16fonberung 
260. 286. 291. 292. '421. 
«llimentation 271 fg. 276. 
etjfel)Uttg26l.302. ajerbült* 
tifS «u ben Sltern 302 fgg. 
313 fg. 331. 
— tnegttlme.298-300i370.t403. 
419. 433 438. 
Äinbergelb 291. ' 
Äircbcngefeß, euangcl.jlutberifdjea, 
242. 
Ätrcbengüter 79. 86. 129. 
.IttrdjenlÄnberefen 79. 
Älrdjenorbnunaögetbet 123, f. 
JrirdjeniDege 99 
ÄtrdjfVielSconvente 86. 87. 
.ftlagbatfelt f. «er t rage. 
.Riagen, tlebergang auf btc (Srben 
407.; UkrjMjrung 127, i. 131. 
196 fgg. 
Äleincbien 73. 74. 270. 273. 274. 
287, b. 2^8, d. 357. 359. 379. 
Jcöcb», 6 . Q. © , 33. 
ifoblenbrenncn 111. 
JtönfgSaber 102. 
Sofien f. SJenoenbungen. 
JfranFljciten 40. 244. 248. 252. 
258. 317 333. 384. 
Äreuof t , tfrcDoflact 122, i. 124. 
126, c. 208, i. 391, b. 
Ärevoueriiebitlon 121. 160. 205, k. 
.1crepoft;rung 121. 
Jtrevofti»ofcblin 126. 152 155.156. 
157. 158. 159. 205. 225. 397. 
412 a. @ . 436, d. 442, Ii. 
.<erei>oftfiemt>eIi>afcfcr 208. 
Äreuje«jeicben212,d. 390. 
.Rrone f. %iüaS. 
JtrcnSarenbcn 56. 79. U 6 , g . 201,k. 
208. 219. ©ucceffion in biefelben 
371. 377. 386. 409. 
.Jeronsbauern 68, c 
Äron«ferften 106. 110. 
JeronSgüter 56. 79. 86. 87, t. bb. 
106, a. k. 107, i. 109, a. I73,e. 
201, k. 365. 366. 
Jtronsoaöorote 79, c. 87, u. 
.STronSroacfenbuib 82, p. 
.(trüge 87. 115. 
Krüger , beffen Haftung 217. 240. 
Ärügere l 67. 86. 87. 
Jtünfller 4. 17. 62. 
Äuvfermunve 193. 
JTürredbt 414. 437. 448. 
.Scüfierlünbevetcti 8b, k. 
JTuttiö 106, i. 227. 
». 
Sabengelber 270. 
Laesio enormis f. UJetleßung über 
bie Wülfte. 
Sanw, g. , 33. 
i'anbeSorbnungen 8, 
Sanbgericbte 309. 310. 
tJanbgut, «egr l f f unb Sitten 73. 79. 
Seftttnbtbetle 80. tSÖnrten 76.82. 
83. 3Äcumrnte 414. ß t l w b u n g 
116. 117. 9tad)tt. ju M 5 5 . 234, 
unb 238. ©rünbung 85. Sliißung 
87. 98fgg. gtcctjte 86. 87. S a r a ' 
tion unb ajetmeffung 81—84. 
173, f. äScrctbung u. Sbeilung 
77. 85. 373 376. 414. « e r v f i n ; 
bung (n ber Oirebttcaffe 173 fgg-
Sanbguter, abgetljeilte,85. 
— abelige, 79. 
— gtofje unb Heine, 85. 
— priritcglrte, 86. 
— publlte, 79. 
Sanbbafen 84. 
fianblag f. SanbStag. 
8anbt>ftid)tfn,felt 70. 225. 
Sanbratbsauter 79. 
Sanbrcd)t 3. 4. 16. 22. 23. 
— fcbivettfcbcS, 7. 8. 
Sanbrollen 86. 
fahbfaffen 55. 117. 
i'dnbfeen 102. 103. 
£anbfdjaft 55, c 
Stcgifier. 5 0 3 
Sanbfdjaftlidje Grebiroercine f. Gtc< 
Mtbereine. 
?anbfd)aftlldje Obligationen 174 fgg. 
Snnbelag, fdjuicblfcber, 7«. 
Saab'ßelle 79. 82. ©. oudj fflauer« 
gcftnOe. 
Canbfirajjfit 78. 99. 
SanbfagefJblgFeit 56. 87. 156, d . 
Sanbtvig«fd)Iu(Te 13. 
SanbungSpIa&e 102. 




Segit f. üiermldjtmfi. 
Ccgen f. ©cbA&ung. 
2egftima f. »liflirbttbeff. 
Segitimation, Scqitimfrte 304. 308. 
370. 419. 438. 
fieftn, J?fbn«c(genlbum 73. 76. 116. 
117. 357. 
8el>nrecbt, beifen Sliiffjebung 96.366, 
t?ebn<!folge 357 fgg. 408, 1>. 53 f 5 
fdjranfungen 365. Gtwefterunqen 
361 fgg. 
teibeiqen febaft 50. 52, c. 69, c. 253. 
Stuf bebung 51. J42. 
fcibgebing 262 267. 270, x . 272. 
8«ibteii.cii'208. 
Scfbjurtjt 2J7. 267. 358. 362 
363. 367. 37*, Ii. 
— ber 3Bil(men 96 , H O . 267 
268, o. 269 270.271.272.' 
275. 276. 358. 362. 374,h. 
376, 1. 
Seibbrfef 208. 211, a. 
Peiljconttact f. Gommobatmti. 
felni-fab 102. 
Seiflungen, öffentliche, 142. 197 a.©. 
feiftungScontract 2 l5 ,d . 
Lex Ahästasiana 191. 
— commissoria f. commissoria 
lex . 
L i b e r i a s grat iae 364. <S. aueb; 
©nabcnrtdjt. 
Sicitatfon f. ffletfiefgerung. 
fieferungscontract 215, d . 2C8, k. o. 
Sfe$enbc ©rünbe 24. 73 74. 75. 
Utile f. ^a r rn le l . 
Cinealgrabuafcrbnung 359, c 363. 
367. 372. 374, a .b . 376. 420, 
d . e. o. 
fltteraten 4. 17. 61, o 67. 
Sitieratur t>e« $to*incialucbta 32 
—35. 
SiBlinbifcbe« SRedjt 1.15. 






Sübtfdjeä ©tabtreebt 19. 35. 
SBJabai, G . O . 34. 
SJtaqffirat 67. 
SJtajorat 402. 
Sflafler 61, a. 206. ©. aud; ©eftn* 
bemifler. 
gjtangel berSbicre 218. 
gilamfeft 11. 
gjtaunbu^e 238, a. 
3Jtanntebn 357. 361 a. G . 365. 
©uccejfion in baffelbe 358 fgg. 
gjJannfcbaft 55, e. ,: V 
gjtaritngilbe 61, e. 
3J!arien;3J?agbrdenengilbe 61, e. 
Warfen 97, e. 
sDtarflofung 178, s. 183. 184.185. 
SJiivfte f. 3ubrmirf te. 
SJJnrTtfnuf 2IS, c. 
SRatrtfel 50 . 55. 
Stauern,gemeinfdjaftlifbe, 114. 115. 
öffentlidje, 115. 
3)5eer 102. 103. 
SDiefnungen ber Oiecbtägciebtten 13. 
gjteffierreebt 67. 
sDlelioratfonen f. Sßerrcenbungen. 
SJJeffung ber Sanbgütct 81 fgg. 
ÜJ?eftfebanin6l. 
SHetbbraiierei 87. 
attetfiobe beä 55rit!atted)tä 26. 
>Jter>iuä, £>., 35. 
ateber, I I . g . , 33. 
3«ietb»ertrag 169. 171.172. 208,k. 
210, b. 214. 215, a. 219. 220. 
SJtinbcriibrige 4 6 , 128 fgq. 197. 
200. 204. 303. 316. 348. 350. 
384. 404. 414. 






UNtterben 413 437. 
2Kftgabe 262» 265. 266. 2 7 0 - 2 7 6 . 
282, d . 415. ©. and) SJraatfdjaß. 
SJobtlien f. betoeglfdje ©adjen. 
SDtonbfefi 406. 
9)1 ora 192. 201. 
Moratorien 175, a. 195. 
ajtorgengabe, gemeine beutfcbe, 262. 
263. 270, x. 271, m. >v. 
— «»lanoffdje, 262. 263. 265. 
266. 2 6 9 - 2 7 2 . 276, i. k. 
358. 362. 
— beä lüMftben Stedjtä 288, d . 
— be« rfgifdjen ©tabttecbt« 171. 
282, n. 283. 281. 
— fiebfifdbe, 266, b. 
— be« (d)meb(fd)en@tabtred)tf5279. 
au« ©tammleben 362. 
iMorttfication 122, e. 161 a . <S. 
,176, k. 177. 212 a. ©. 
ffltofaifcb'«« 9ted)t 15. 
«Dt ubamebaner 244. 245. 261. 
3Jiüblen,21ntegung86. 87.99,a. l02. 
105, sjiedjte 78. 87. 
SMünbfgfeft 46 . 301 .302. 3 0 3 . 305. 
327. 340,ia. 347. 424. 
SRunbtom 301. 
Wünj for ten 193 194. 
SHufjtbell 262. 270, q. 271, m. 
SJlütfiel, 3 . 2-, 33. 
'-Mutterliebe ©ewalt 301 fg . 
ißtutuum 201. 216. 235. 
9tad;batUd)e ffierbültniffe 112 fgg. 
?Jiad)barred)t 178, s. 184, a. 189, b. 
Sttadjbruct 236, c. 
Ötaebjabe 270. 271. 273. 274. 275, 
Dtadjflnber 432. 
SKadjlafc f. ©cbfdjaft. 
Oiacbfajjvertrag J 9 5 . 
9t<acb'teitt.etignt[j 425, I i . 
Ötlcbfteuer 59, c. 66, 1.412, Ii . 
Staebt unb Sabr 196. 396, d. 
Dtabelgelber 26 4. 
Ötiberrecbf. Plrtcn 182. 183. 185. 
189. «cbingungeu unb Qrforbcr* 
niffe 180.186. 188. fflegtünbnng 
. 179. 185. »488;-: ( M n l o n 184. 
1»5,1. 189, S'r: i fd)unrtl81.187. 
188. ©efebiebte 178. Jtlage 181. 
183. 185.186. 
fJtaljerrecbt be« ?lbef« an 8anbgü(ern 
. 117. 179, h. 183. 
— bcr 33anetit an SJauergütcrn 
183. 
— ber Qiürger an ftäbtifdjen ©runb* 
flürfen 118. 179, h. 185. 
189. 
— bet ©rben an ©tfcqutern 178. 
182. 185. 
— grunobenlidjc«, 178. 
— bc« Siebter« 183. 
— bc« afentnet« 143. 144.188. 
189. 
— ber ©tbiffarbeber 189. 
Währung, bürgerliche, 66. 
Staturalabgabeu »on «auetgütetn 
82. 83. 142. 
N'emo p ro parte tes ta tus , p ro 
parte intestatus decedere pot-
est 368. 392, b. 416. 417. 
ÜJteumamt, S , 34. 
— 3 . © - . 33. 
fJlicbttgfeft ber ©be 255. 276. 281. 
— bet 3letbtagefd)äfle 204 fg. 
210 fg. 
Stielfcn, ( I . * . , 34. 
Dllcjbraud) be« ©bemanne« 140. 
264. 288- 291. 
— ber 61tern303. 
— be« aöittmer« 2 7 3 - 2 7 5 . 
ötiftetgerabe 273. 359. 360. 361. 
379. 409. 418. 
9Jotftcling«bcfd)lttfired)t 365. 
gtotanen 206. 391 . 
gjetberben 270. 388. 425. 4,43. 
9to»atiön 163.165. 
Nunc ia t io , novi oper is, 140, f. 
9iußungäelgctitl;um 96. 






Oen»»nnunbfdj( i f t 309. 310. 329*. 
330.331. 
Obligationen, lanbfdmftlirbe, 173 
fgg. 202. SKadjir. j u I , 389. @ . 
aud) $fanbbriefe. 
ObfctBaitj 13. 
Öbügnatlon f. (Mfd ja f t unb Sieget. 
Occupation 120. J33. 
Of fen 112. 
Offenbare 9tcdjtätaqe f. 9ted)t«tage. 
Oeffentlirbco" Slcäjt 31. 
Offab 61. 
Clatgifre 61, d. 
Or te 194, e. 
%y 
^ad)tcontraet 157 a. Q . 169. 175. 
179, k. 208, i. 215, a . 219. 
324 a. (ä. 
— ber dauern ,226—229. 
— mit ber .(hone 79, f. 219. 
Pactum 207. 
— de contrahendo 211. 213. 
— de mutuando 216. 
— de re t rovendendo f. Stürffauf«; 
vertrag. 
— palmarium unb de quota l it is 
213, b. 
<Unt>icif)tlt> 193. 194. 
'iWaPbernaloct mögen 264, b. £. 
>)3arentel 363. 372 375,Ii; 376. 
<j}arömieen 13. 
«jkfloratslanbereten 79. 86. Dtafbtt 
j u 1,200. 
fpatticint 50, c. 116, b. 
j jaltfmonfalgüer 17. 21. 79. 
*}>atronatrcebt 156, d . Stad)tr. ju 
I, 184. 
spaurfer, <5. 3 . St., 34. 
!|>autt, 6 . 9B., 35. 
HJeeuIfen 303, g. 307, e . 
Stienflsnen 197. 407. 
Verlenfifdjetel 104. 
SJerpefuelle Slnorbnungen 401. 
sl!er[onenelnbcit 301, a. 368. g. 407 
'b'erfonenrerbt 36 Mg-
^tettinenjen 76. 270, q. 
f)5fanb,,l)anbbabcnS{ 147. 
*jjfiinbbefiu 152 fg,,. 175. 
— beä altern Sterbt« f.!)jfanbgut. 
— be« neuem 9ted>t« 153. beifen 
II. 
?Jufi)cbiwg 159. Segrünbung unb 
Sauer 155. 401,b. Gfeffion 157,5. 
(Sorroboration 155. Ötäbtrreajt 
155,in. 178. Statur 154. 3ied)t«; 
»etbattnifj barau« 157. Sßerer; 
bung37 l .373 , g. 407. 
ÜSfanbbtiefc I73fgq. 401, b. ffluf» 
fünbigunq unb Qutlöfuna 176. 
(Jefiion 174. 177. S»torlifieatfon 
177. 9?erfMfc&nng 177. 3infen 
174. 202. 
Ufanbbücber 123. 160. 164. 
^fanbeouteaet 147. 152 fgg. 160 
fgg. 179. 208. i. 215, a. 
225. (üefabt 147. 156.214. 
— aiitidjretifdjer, 153, f. g . 
sfjfanbgelb 151. 
SSfanbgnt 74. 152 fgg. Wufbebung 
158. GcfiTon 156. Statur 154. 
9cerbtar.erbAl.nifj 150. Dtadjtr. jit 
1,176. SJeterbung 371. 373, g. 
407. «et t fanbung in ber (Srebtt; 
tafie 173, f. 
^fanbbalter 154. 
«jJfanBredjt, ÖJefdjidjtf, 146. 152. 
•ftlagcnoerjäbrung 198: Stange 
orbtiung 162 — 176. 173. 
— prioilcgirte«, 162, f. 163, u. v . 
161,'k—n. 165, t. 17ü, t . iv. 
171. 
— fiitlfd)ioeigenbe«, 148. 169 — 
172. 220. 326. 339. 35 i . 
4J2 . • 
— aa 3mmobitieu 152 fiifl. 
_ fiettinUige8,152—166. 
— gcricbtttdje«, 167 fg. 
— unfreiwillige«,- 1 6 7 ^ 
172. 
— an 3)?obf!feii 147 fgg. ' 
— freiwilliges, 147. 
— unfreiwill ige«, H ö f g a . 
169 fgg. 
$fanbfd)aft 154, b. 
«jjfanbfcbdllng 151. 154. 156. 157. 
169, e. 170 a. (S. 171, i. 172. 
$fanbuetfcbreibung 173, 0. 
'jjfanbung 146. 
— geticbtlfcbe, 148. Madjtr. Jtt 
I, 312. 
fpfanbung oon Immobil ien 154 fgg'i 
private, 107. 143,». I49fgg. 
33 
506 9cegi(ier. 
«Dferniffl, jcf;ntcr, 66,1. 436. 
?Jjferbebanbel218. 235. 
«Jjferbetag 82. 83. 84. 
fJJftitbttbeü 235, g. 268, n . 286. 
288 a. <S. 292. 293. 295. 388. 
423, e. 425. 443. 
SSlacat, fönigür&e«, 7. 
Placi tum legi t imum 124. 
SPIatininün^e 193, n. 
qJobttab 203,1. 208, k. 215, d. 
qjolfjeirecbt 31. 
$oinffd)e9cedjt«gueu'en6.25. Dtadj* 
Uaa ju I I , 297. 
«Jjönalftagen 236. 
«Dottipn, (latutarifdjc, 270 fgg. 290. 
425. 
«ßofdblfn f. Sanjlef* nnb JJrevqfl» 
ycidjltn. 
95oflfirafjen 99. 
SJSofiunma 394,a. 411. 429. 435. 
«Uraclufion 128. 197, d. 396, c. 
405 a. (S. 434. 
Praed ium av i tum seu heredi ta-
r ium 91. 
53rubme 100, a. 101. 
^Mjuclcate 13. 
Präl iminarien 204. 
^rifcrftition f. UicrjÄfjtung 
«JMterftfon 388. 
g r a t i s 13. 
«IStecatium 217. 
3Jreb(ger.f. geifUtdjer «Stortb. 
93reMgerteltt)»enbafen 79, v . 




Sirfoatfebbe 203, c. 236. 
«Jjrlsatgütet 79. 
«JJribafguisbauetn 68, c. 
<l5d»atn>albuiigen 106. 
<j}rl»atmege 99. 
«Jjtoctam 39. 117. 121 fgg. 128 fgg. 
131,1. 140. 158,a. 161. 197. 212 
a. S . 250.257. 336. 395. 396. 
401 o. (S. 405. 407. 422. 430. 
434. 447. 
iproclamation 250. 
' i i w d c t . i t 156. 
Prorogation bet ©ütergctncfnfdjaf« 
279. 284. 291,,295, 
gjrcteflatfon 198.« 199. 
Protii tor 318, a. 
iUroBindalrecbt, allgemeine«,, 3. 
— »om 3atjre 1845. Scadjtr. jit 
I . 21. Siebe aueb battifebet 
Gober. 
«Bublfdtat be« $\)votbofett 160 fgg. 
ber «Redjt«aef*ifte 205. 
$unctation 208, i. 211. 213, f. 
$uvf(latfubftitution 301, e. 394. 
«JJutnUen 319 fgg. 335 fgg. 344 fgg. 
$u))ilfencat>ttalictt. äktitiifmtg 201, 
b. i. 322. 337. 
$ui<iaengut,33eräufjentng 204. 324. 
337 
mt)di, freie, 109. 
ß . 
Cluatt, fafcibifüje unb trebeltianffcbe, 
400. 428. 
Ouafipuofnarfubflitution 394. 
«auclten be« ültibatrecbt« 3—26. 
91. 
Statin otfä/injen I i 6 >) 
gtatb in ben etäbten 61. 66. 329. 
330. 
9tatb«freuttb 41. 314, b,, 338, k. 
©. aud; 93eiratb unb Kurator. 
9taubt»(eteU0. 133. 
Oteaflaften 76. 100. 142 fgg. 156,5. 
SÄeatrecbte 76.86 fg. 115, d. 156. 
Rccadcnt iae ius 3*6. 
3ted)t, angeitammte«, 5. 
— canontfdjc«, 14. 18. 19. 
— gemeine« beutfcbe«, 14. 18. 19. 
— gcfdjriebcnc« unb ungcfdjrfebc* 
ne«, 3. 
— tcmifdje«, 14. 367. 372. 423. 
— ruffifebe«, U . 12. 18. 19.25 
31. 382 a. S . 423. 
— fdjroebtfcbe«, 7—9. 18. 19. 31. 
Otecbtäbüdjer 5. 32. 
»edjMfiblgfeit 24. 36 fgg. 203. 
213. 403. 433. 
atcd)t«gctcl)rte, beten Slutorit&t 13. 
Stecbtügefcbifte 24. 203 fgg. 320. 
<S. autf) «er t rage. 
3icgifter. 507 




Sied) t<> tage, offenbat«, 123. 164. 
168. 430. 
9cecnitenfluütungen 126. 197. 210,l>. 
9iete ©elo 73, 
Redhib i to r ia actio 218. 
Stebuctfon 3t>5. 
Siegqlien 98. 120. 
[Reglement 11. 
[Regulativ für tie eflfjlänb. 93auetn 
84, b. 
Stegulirung ber ^nitn 81, d . 
9teid)«bjnfafüqnationen 193. 
3teicl)«cret)itbillettc 193. 
Stefdjogcfejje, rufüfd;e, 11. 12-
Steifente 101. 141. 
Slrlaraiion ber 3mtniffion 167. 
9teligfoncÜnberunq 248. 302, g. 
9telfglon«»erf*tebenbeit 72. 241. 
242. 244. 201. 403. 
SKefuttian f , Qöfcberefnlöfung. 
Scenten f. Sinfeu. 
Stentenfauf 143 fg. 
LTtei'tafentationmdjt 360. 361, h. 
363. 372—376. 403, b. 420. 
438 fg. 
Slefolutioncn, röniqlidje, 7. 
9ietcntioiii5rc(l)t 169. 270 290 
Ketorfton 236. 
Stetract f. iNatjcrredjt. 
Stesat, Siecbteciurlkn 19. 113, c. 
329. 423 Oiadjtr. iu I, 39. 40, 
496. Siiitqniauern fcer S t a t t 115. 
Steuer«, faufminntfdjer, 208, 
Steoiiion ter Jp.ifcn 81, d . 
Revolut ionis ius 376. 
Stlgtfdjer Statt) 54 , k. 67. (Jiaäjtr. 
ju 1,99 unb 133. 
9tiqi(d)f£> Sterbt 18. 113. c. 329. 
423. 
Stfngnicmern 115. 
'Slltterbanf 50 55. 
Silttcrgütet 79. 86. 116. 117. ©. 
aueb Saatgüter. 
9titterted)te 4, a , 5 . 
9ttttcr» unb ««nbredjt, eftbKinbifcbes, 
10. 
9tittetfd)«ft 50. 55. 
gtitterfdjaflSgi'iter 79. 86. 173, e. 
Otnebtr. ju I, 154. 
Stöbung 106, i. 227. 
Otömifdje« 9ted)t 14. 367. 382.423. 
Sccfcnmüiler, (J. 33. 
Stnbel Santeiwertl) 83 , e. ÜRünj; 
cinbeit 193. 
Stücff.illatedjt 376. 
9tiirffauf«»ettrag 154, b. 198. 
«Ruinen 112. 
Stummel, <L » . , 33. 
gtitfftfdie« 9tecl)t 11. 12. 18.19. 25. 
31. 382 a. (5. 423. 9tad;tr. «u 
I , 24. 
Slutfcberjins 143, b. 144. 
<&. 
Saanten 284. 
Sadjen, befriebete, 78. 
— beioeqlidje unb unbewealirbe, 
24.25.73—75. 147. 270,q. 
;, 371, 
— gefuntene, 133. 
— gefttanbetc, 134. 
— bmenlofe, 79, a. 120. 133. 
— tbcilbare unb unhei lbare, 77. 
4 1 4 . 
(Sarbengemeinbeiten 147.162. 
<2aebenred)t 73 fgg. 
ead)fen(t!iegel 5. 360. 
Samcnbe ^anb f. gefammte &anb. 
©amfen »on^immelf t iern, 9J. 3 . 
34. 
©a$,ung 146. 152. 
gd)aben 237 fggs 
Scbabeuaetfaö 149 fgg. 159. 211. 
216. 217. 224. 237. 248 a. ©, 
251.321 a. (S. 326.339. 
©djaffer 352. 
ScbSnttedjt f. iigerei. 
©d)a(j 135. 156. 
©djitjung 167. ISO. 204, g. 237. 
239. 288. 337, m. 386,d. 414. 
432, c. 437. 
<Scba»ungäfreibeit 56. 87. 142, I i . 
9tad)tr. ju I, 178. 
©etjeibemauern i ©tSnjmauetn. 
Sdjcibemünje 194, o. 
Sebeitung f. Slbfonbcrung unb (Sbe* 
fd)eibung. 
508 öt tg i f ic r . 
©ebenfttng unter ©begatten 268. 
288. 289. 293. 
— unter Sebenben 94. 179 a. E . 
205. 208, i. 221. 235 
— auf ben Xobesfall 235, g. 400. 
446. 
(Sdjiffe 147, h. 162, a. 208, i. 210, 
b. 220 a. E . 
Sdjtffer, beffen Haftung 217. 
©«iff fabtt 102. 
©ebiffiJbefracbtung 215, c. 
©djlojjruinen 112. 
©cbniebeinann, 3 . , 8. 
Sfbmleben 115, d . 
©djnüte, Sdinurlanbercfen 79. 
©cboogfall 374, c. 
©d)ornfleine 112.115. 
©cbrifttifbe Slbfaffung ber 91cd)t«ge« 
fdjafte unb «er t rage 207 fgg. 
©djulcomjent 87. 
©äjulben, auöftel)cnbe, f. »er« 
briefte ©ctber. ' 
©cbulceniabiung f. Ehegatten unb 
(Srbe. 
©djulmeißerl&nbcrcien 86, k. 
(Sdjüßen 107. • 
<ScbUßrcd;t, al« ©runb ber Erbfolge 
357, n 
©ebwaebung 297. 
©e»magctfa>ft all öbebinbernfjj 
244. 
— alt ©ucccfftonägrunb 370. 
©cbitjangerfdjaft 36. 260. 269.284. 
291. 
©äjtuangerung 297 fgg. 
©d)i»art}, 3 . 6-, 32. 
©d)n>ari.enbäut)tetcort)3 67, i. 
©djireblfrber l'anbJ« unb ©table?« 
lag 8. 
©cbroebffdje« fjccdjt 7—9. 18. 19. 
31. 367. 
©djweineftafle 112. 
©cbnwtmagen, ©ebmettfeite 359. 
360. 361'. 379. 
©edjatanebaucr 82. 84. 
©erbättcr 82. 
See unb ©anb 137. 139. 
©eitenuerroanbte, beren Erbfolge 
358, d. 374—376. 420. 421. 
439. 
©elbftfcbulbner 224. 
Senatus consulta 20. 
Senatusconsul tum Macedonianum 
303, i. 
— Vc l le janum 224. 
©eniordt 402. 
©eparation«rcd;t f. abfonberung«« 
redjt. 
©Mueflet 160,1. 161. 
©equeftratfon ber Stbfdjaft 396. 
404. 448. 
— ber mit ib'fjnbbricfen Belegten 
©üter 175. 
©erüituten f. £>ienffbatfe(ten. 
©iegel 212. 390. 426. 427. @ . 
aud; ßrbfd>aftS«Dbftgnation. 
©ietjen 102. 
©fgismitnb Slitgnft« Pr iv i legium 6. 
364. 
©ilbtrmünje 193. 194. 
©ilberfebeine 193. 
©fmuttanin»efiitur358. 
Simultanea manus 364. 
©infingfonb« 176. 
©fnnlofe f. @etfte«franfe. 
©oefetat f. ©efellfcbaftäcontract. 
©olennltaten bei 9ted)t«gefrbaften 
212 
— bei Seftamenten 389 fqg. 
426 fg. 
©onbergnt berEfieftatt 282. 290,b. 
©. aud) Kabel«, ©tjftl« nnb 
Srttffelgelber. 
— ber Jtlnber 303. 305—308. 
392. ©. aud) j t fnbtrgrtb. 
©i?annbicnft 82. 84. 
©feclalbwotbef 162—166. 
©»eetfication 136. 147. 156. ©. 
aud) 3n»entur. 
©»iel 215, o. 223. 410. 413, f. 
©»«(gelber 264. 288. 290, b. 






©labtarat 172. 418. 422. 436. 
©t ibte: «au ten 113 fgg. 9ted)t«« 
quellen 18. 19. ©tinbe 6 l ,e . 67. 
©tabtgüter 79. 86. 173,c. 9tad)tr. 
«u 1, 155. 
lltegifjer. 509 
Stabtorbnmtg, ruffifdjc, 51, d. 
Stabtpatrtmotifalgütcr 79. 86. 
Stabtratb (. SRiitt). 
©tabirecpt 3.17. 20. 24. 
— fajwebifdjc«, ©tabfelag 8. 
277. 
Stabtn>alfengeridjt, SSaifengerichtS* 
otbnung 329. 330. 
©tammlehen 362. 
cgtaireeaertjoljuiig 54. 304. 
©tanieeredjte, Stanbeeperftnltniffe 
49 fgg. 197, g. 304. 
©tatiftif, I i » ' uM> cfibtinbifdje, 29. 
St i t tegelb 217. 
Stalt6aItcrfd)aftS»frorbnitng 51, c. 
309. 329. 
Sta tu t 11. 
Statutarport ion f. Port ion, 
©tein, 3- i-, 35. 
©tel&er, G . 3 . K 33. 
©tcmpetpapier 159. 207—209.225. 
390. 391. 397. 399. 414. 
©teuer, G . , 33. 
Stiftefäljigfeit 56. 
©tififgüter 79. 86. 
Sti f tungen, rrntbe, 79, y . z . 172 
a. G . 182, b. 193. 201. 357. 
380. 382 386. 387. 388 397. 
400. 422 a. G . 426—429. 
©traribfjafen 84. 
Sttanbredjt 134 
©trengefinbe, ©treulanbereten 82,o. 
128, f. 
Ströme 102, 
Stubirenbe 147. 203. 
©tuprum f. Srfjmlrbung. 
Subtjaftation f. «erftefgerung. 
Subfiblatrecbt f. ^ütfäcedjt. 
Subsidium paternum f. SÖefljülfe. 
Subftftutfon392. 
©uccefrton f. (Erbfolge u . Sefjnäfotge. 
— in SibekommifTe 402. 
©ütjnegelo f. Gbrengelb. 
©übnewfucb 255. 259. 
Summenbogen f. Jl'repofiftempeipas 
Vier. 
Superficies 96. 
Stoob ber ruffifdjen ©efefce 11. 12. 
S»loefter's neue ®nabe 6. 
H. 
lofelgüter ber Stfdjcre 3t>] a. ($. 
cer eftbtanbifdjen Sanbiäifje 79. 
Zag f. 3abr unb Zag. 
Saubitumme 40. 384. 
Saufdjcontract 179 a . G - 188. 214. 
215, a . 225. 
Satatton 167. 237. 
Se id)e l02 . 103. 
Xevtiataütet 3h2. 
Seftament 128. 368 fgg. 423 fgg. 
4 i l fgg Dtadjtr. ju II, 297. Uli, 
gaben 126. 397 . 412 a. G . 423. 
442. Slufbcmaljrung 395. 430. 
Auslegung 392. 445. «ebingun* 
gen unb Dtcbcnbefiimmungen 392. 
4 4 4 . ©crofttion 391. 395. 426. 
430. Gröffnung 395. 430. 44o . 
Grecutor 382. 383. 395. 409, / . 
423. 430. § jlngfelt, actise, 384. 
424. 441. _ paffroe, 385. 403. 
424, a. S o r a 204. 208, i.o. 382. 
389 fgg. 426 fg. 442. giadjtr. 
j u II, 297. ©ifdjicbtiicbeci 357. 
367. 382. S i ibäTTSSTfag . 392 
fgg. 425. 428. 443 fgg. .(Hagen 
396 430. 445. Stuption 364, a. 
©tabga 382. 423 h. «ottftreefung 
382, d . 395. 430. sBormunb f. 
Grecutor. Sßiberruf 382. 383. 
393. 428. 444 . Beugen 382, c. 
390 fg. 395. 426. 442. 
Sejiamentc, anfjerorbentt., 389.390. 
— conbttiontrte, 401. 
— correfpectrce,393. 
— formtofe, 390. 
— gegenteilige, 278. 383. 428. 
443. 
— gerfdjttfdje f. öffentliche, 
Tes tamen tum iniustum 394. 
Seftamente, inoffieiöfe, 394. 429. 
— tnangelbafte, 394. 426. 
Tes tamen tum mi l i tare 390. 
Seftamente, münblidje, 390. 426 
427. 442. 
— nidjtfge f. ungültige. 
— öffentliche, 391. 426. 427. 
442. 
Tes tamentum parentum inter l i -
beros 390. 427. 
34 
510 Stegifter. 
Tes tamen tum pestis tempore con-
ti itum 427. 
Scftamente, i>r(»ate, 390. 426, a. 
427. 442. 
— lnlotlegirte, 389. 390. 426, a. 
427. 
— fd ) t i f t« *e , 390. 426. 427.442. 
_ (heilige, 396. 430. 445. 
— ungültige, 394. 429. 414. 
— mecijfelfeitfge, 288 o. <S. 393. 
425. 428. 443. 
Seftamentatien 382. 394, d 427. 
430. 
Seftamentenfmd) 430. 
Iba ler Slltert« 194, c. f. 
— fanbc« 82, c. 
Sfjeerfcbioeelcn I I I . 
Sbeilbatfcit ter ©ad)en 77. 85. 
401. 414. 
Sfjeilung be« übetlebenben et)egat* 
tett mit ben Jilnberit 271. 
272. 279. 284. 286. 291. 
292. 295 fg. 
— unter ®efd)>»lftern 374. 375. 
— f. aud) Slbfonberung, Slbfiabung 
u. Srbfdjaftätbeilung. 
T h e s a u r u s f. ©d)aß. 
Sbfere, ^fdnbung 149. 150. ©d)a> 
ben burd) fte unb an iftnen 
v>erübt238fgg. ©.aud) « leb* 
banbet. 
— tti lbe, beten JDccubatfon 133. 
<S. audj 3agb 
Stigung ber £t)potbef 161. 163— 
165. 
Sodjter, beren (Stbredjt 358. 361— 
363. 365. 367. 373. 
S o b , bürgerlir&er unb natürlicher, 
39. 254. 258. 305. 327. 403. 
Xobe«erfIarung 39. 
Sobte^anb 119. 199, h. 427, a. 
Sobtgebome 37. 
Sonne Sanbe«, Sonnßette 82. 83. 
Sotfßedjen 87. 
Sractaten 204. 
Srat i t ion 121. 136. 168. 
Srandmiffton 36.411.435. ; 
Srauerjabr 270. 280. 406. 91ad)tr. 
»u II, 103. 
SErauersett 260. 406. 
Sraut ing 246 252. 259. 292. 
Srauung 252. 260. 261. 
Srcbellfanlfcbe Q u a r t 400-
Sreue Jfjanb 217. 
Srüffelgelber 264. 
Sütel f. «ormunbfdjaft. 
Sutor ium 318. 
l t . 




Umfcbreibung ber ^opotbef 163. 
165. 
Uncus 81. 
Unfreiheit 50. 52. 
Un i tas actus 389. 
Unircrfalfucceffion 368, g . 371. 
383, c. 417. 
Un ive rs i tas 4. 17. 24. 383, c. 
— r e r u m 147. 162. 
Un(»etf i t i t j u S)orpat 32—34. ©e< 
riebt 310. @tem»elfrelbeit 208. 
©uccefflonärecbt 380 
Unmünbigfeit 46. 349. 384. 404. 
406.414. © oud>«otmunbfcbaft. 
Unfinnige f @c;fle«franfe. 
ttutetfebetbung-ajabre 302, g. 
Untetfrbrtft ber Utfnnben 212. 390. 
426 427. 
Untbellbarfeit bcr ©adjen 77. 85. 
401. 414. 437. 448. 
Urfebbe 203, c. 
Urfttnben 194 a. ($. 209 fgg. form 
209 fg. 212. «JHrfjtlgfeit 
210. @.aud)3J}ortiftcatlon. 
— öffentliche, 206. 391. 
Uftati) 11. 
Ufucatfon f. SSerjabrung. 
Usucapio l ibertat is 140. 
« i te t l fd je ©eroalt 301 fgg. 306. 
V e n i a aetatis 47. 
«eraufterungibeirbranfungen 91 fgg. 
132. 324. 337. 350. 384. 386 
fgg. 401. 402. 424. 425. 443. 
«erbot 160,1. 
«erbriefte ©elber 73, 270, q . r. s. 
271. 274. 357, i 
«erbringet f. «erfcbnjtnber. 
iflegiftcr. 511 
SBfrtfenuia&r 280. 
Sergabmtg f. ©rbsertrag. 
«ergen>l(Terung 163. 165. 
SBergleia) 205. 208, i. 214, m. 
SUen.tljrung, erlöfrfjenbe, 127. 131. 
134, g. 140. 147. 158. 
181. 187. 188. 196—200. 
214. 218. 236. 247. 255. 
258, g. 395. 396. 405. 422. 
430. 434. 445. 447. 
— ermerbente, 88. 127 fgg. 133. 
137. 140. 
— f. aud; 3af)t nnb Sag. 
SBetiagäiciittact 215, d. 
aial.iffungtesfäigentbuni« 123. be« 
i'eljii« 358, c. 
53ctle!>img über bie Jpälfte 156. 
214 a ©. 
SBerlobnig, Slufbebunq 218 fg. Sr* 
fötbcrniffe 246. 250 a. <S. Sttiit. 
furnien 247. 
«crloofung 22 
«etmadjtmffe 270. 400. 409. 412 
a. ©. 414. 416. 426—428. 
441. 444. 
— in frommen unb mdbeit 3»e« 
den 357. 382. 386. 400. 
426 -429 . 
— notf)»enrige, 426. 427. 
— vetpetuetlc, 401 fg 
«ermeffung ber l'Änbercfen 79. 
81 fgg. . 
Sücrmlttelung«>Gommtf(ton 175. 
Uierorbnungen 8. 11. 
«erfaß 146. 147. 
93eifn>IUne 39. 
SBcrfcbroenter, offentltd) crffArte, 42. 
285, c. 316. 340, e. 38». 
«erfidjerung 163. 
«etftegeluitg f. (Sieget, 
«etftnecben, beffen Jflagbarfeit 213. 
«erfteigerunft, öffentlirfje, 121. 
124, i. 126, p. 143. 147. 151. 
158. 159 167. 168. 175. 179. 
185 fg. 188. 204. 2C8, i. 324. 
414. 
«ertrage 203 fgg. ©djrlftlldje ?tb. 
faffung 207 fgg. ®erfd)tlid)e Slb* 
fd)[ie§ung 204. ?ltten 215. 5)e< 
glaubfgung 206. ©eftatigung 205. 
Srforberniffe 203. go tm 204fgg. 
Jltagbarfeft 194, m. 201. 209 
211. 213. 216. 223. 
«ertrage, münHicbe, 210. 
— fcbdflltdje, 207 fgg. beren gorm 
— »etbotene,2I3. 225 a. (S. 
— ber «auetn 225 fgg. 
«ermanMe, beren »DJitruitfung bei bet 
«ormunbfrtjaft 310, c. 331. 
«erroanttfebaft, at« ©bebinbermö 
244. 
— «I« @ucceffion«grunb 357. 369. 
370. 418. 438. 
— legitime unb illegitime, 298 
fg. 370. 418. 438. 
— me Ijrfad) t, 370. 
— f. aud) ©rabe. 
«crmenbunqcn 158. 159 180. 18«. 
228. 402, a. 415. 
«er i jnfung f. ^utüflencapftalien unb 
Binfen. 
«er jug 192. 201. 
«crjugSihifen 201. 
« i r fmat iou 206. 
« ieb f. Sbietc. 




« let t lcr 82. 
«inbication 138. 177. 178. 217. 
« f ta l i f i t 38. 
fflofgt 322. 
ffioigtel, «otgtfdjaft, beliebe. 264. 
@ . aud) «ormunbfebaft. 
«olt«rcd)t 13. 
«oflfcürtiqe ©efd)H)ifter f. ©eburt. 
«ell jabtfgfeit 46. 
«ollmarbt 204. 205. 208. 210, b. 
215, d. 225. 
«orau« be« übetlebenben ©begatten 
279. 283. 292. 
— ber eingefinbfdjafteten Jlinbet 
432 
«oifAuferef 218, c. 
«crfaufOred)t 143. 144. 178-180. 
185. 186. 188. 
«otfinber 432. 
«ormunb, beffen «eftdffgunq 291, k. 
318. 334. 342. ©onftitutorium 
318. ©be mit bem SJtünbel 244. 
512 Sßcvjiflcr. 
245. (Srcufationen 317. 333. 
343. gaijigfeit 312. 316. 332. 
343 . 426 3ted>enfcbaft«ablegung 
284. 312. 313. 325. 3 .6 328. 
338 . 340. 346. Mcdjte u. qjfKdj. 
ten 243. 246, b. 24K. 255. 319 
fog. 335 fgg. 344. 406. Sterno* 
tion 321. 327. 340, a. Otemune* 
tation 326. 339. 346. «ctant* 
irortlfcbfeit 169 fgg. 326. 339. 
346. a3ertrctung be« Pupil len 
320. 335. 345. 2Üat)l 46, c g. h. 
349. 3 a « 3 1 6 , c. @ . aud; Sefla--
ment«»otmunb. 
Sßormünoerorbnungen 309. 329. 
337, a. 
Oiormunbfdiaft, cbelicbe, 253. 264. 
268. 278. 282. 288. 293. 
307. 328. 
— über ©eifteSfranre 41. 340. e. 
— über ba« roeibltdje ©efcbledjt 
43 fgg. 
— über ©reife 48 . 348, e. 
— über Unmünbige 46. 309 fgg. 
Slntretung 318. 334. «een* 
bfgung 327 fg. 340. 347. 
(Sntilebung 311 fgg. 331. 
342. Uebernabme 321. SBer* 
»Ballung 201, i. 204. 322 
fgg. 337 fg. 3 4 4 fgg. 
gefc»lid)e, 313. 331. 342. 
ber ©rojjmutter 315, a. 
316, d . 
fnterimijtifcbe, 315. 317. 
ber «Biutter 314. 331. 
342. 
teftameittatifd;e, 302.306, a. 
307, a. b. 312. 331. 
342. 
— — be« Sätet« 313. 331. 
342. 
»erttagämJfjtge, 311 a. <$. 
«ulgatfubft i tutfcn 392. 
S B . 
aBacfenbud? 82. 83. 86. 142. 
3Daljnflnn41. <S. aucft ©eifteäfranfe. 
<ffiatfenbud>balter 330, d. 338, b. 
32aifenger(cbt f. Canb* unb ©tabt* 
tvaifengerfcbt. 
2Baifengerfcbt«otfcnttngen f. «otmün« 
berprbnuKgcn. 
SBalbemar*(Srtd>'frbc« febnredjt 5. 
SBalbbranb 106. 
2ßalbungen, beren Süußung 87. 9« . 
äßanbelung«flage 218. 
aSecbfcl 194, h. 201. 208. 211. 
212, k. 215, c. 
SBecbfelmitnje 193, i. 
2Bed)felorbnuttgen 19. 24, c. 215, c. 
Sßccbfelfiemrelpavicr 208. 
SBebbcfdjat 146. 
SBege 99 fgg. Slrten 99. 33au unb 
Untetbaltung 100. 142. «enuß* 
ung 101. (Jontiitgent 100. 
SBebren f. $ifcbwet;ren. 
SBebraelb 237, a. 
Sßetblfdje« ©efdjlcdjt 43 fgg. 182 
a. ®. 189. 316. 381, i. (Srbfol* 
ge 358 fgg. 361 fgg. 373. 
SBetben 79. 83. 
gßetlrenten 167. 201. 
SIBere 88. Äinber in ben SBeren 
284. 418, b. 419, d. 421. 
3Bertb&ogen f. Jcrepoftftempelpai'icr. 
Stßettbtegung f. ©d;aßung. 
ÜBefcnberg 19. 
SBette 21ö, a. 223. 413, f. 
Sßibergabe, äßiberlaae 262. 266. 
270. 
Sffiiberruf ber SBeraujjerung 324. 
SBlbmen 79. 
SSßiebercinlofung 147. 148. 151. 
152. 154. 156. 157. 158. 159. 
167. 168. 179, b. 
äöieberfauf 146. 154, a. 
aBief^fel'fcbe« Scbnrecbt 5. 
sfflfefen 82. 83. 
aöfDenafreibeit 389. 
Sfßiatür, ricbterlfcbe, 26. 
äßirib f. «auertotrtb unb Jttüger. 
2ßirtbfd)aft«bebfente 351. 
SBfttme, beten ©rbfolge 269-272. 
279. 283 fgg. 290 fg. 294 fg. 
369. 377. 
Sffiittnxngerabe 262. 270, q . 271, m. 
Sßfttmenjabt 270. ©. aud) ©naben« 
jabr, äKad)jahr, I rauer jabr. 
2ßittt»er, beffen Erbfolge 274. 275. 
Dvcgifrcr. 
279. 283 fon. 290 fgg. 294 fgg. 
369. 
S0ol)lerlv)ot6enctf 33«mfgen 9J fgg 
aSo&nljaiifet 114. 
SBobnott f. Somicit. 




SaMitng 191 fgg. 
3 i i i m e 114. 
Bcljntcn 76. 79, k. 273. 
Seftntcr Pfennig 436. 
Bettel, au«gefd)nittene, 211,1. 
Beugen Sei 9teä)t8gefcoc\ften unb 
Ä W f I f i b c n 2 1 2 . 246. 266 390 fg 
426 fg. 442. 
Simmelberg, ( I . 3*. 
SinScoufonö 174. 
Bfnfen 76.167. I74fg. 192. 195 
198. 201. 202. 216. 224. 270. 
322. 397, d. 408. @ . aud) ®e= 
redjtfgfeit unb ©runbiin«. 
Binflfufj 167, d. 201. 
3in«giitet 116, r. 
3üitfunidjer20]. 
3üd)tigung«red)t 302. 306, b. 319. 
©. aud) ^>au«jnd)t. 
3ünfteb7. 299. 
Snnftjwang 145. 
3ufd)reibung unb Sujeicbnung be« 
(Sigcntljum« 122. 124. 407. 
414, i. 




•Erlief tct üeutner'fnjcn Cfffcin in «eiujtg. 
